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 وتوفيقو الدراسي مشوارنا مواصمة عمى العزم و بالقوة أمدناأنو  وفضم و ونعمت عمى هشكر ون وجل عز هللا نحمد
 .والسالم الصالة أزكى عميو المصطفى حبيبو عمى وسالم العمل ىذا نجازإ عمى لنا
 وعمى طروحةاأل ذهى عمى باإلشرافيا لتفضم ة يحياوي مفيدةالمشرفة ستاذلأل قديرالتو  شكرال يلجز ب تقدمأ كما
القيمة طيمة وتوجيياتيا  لي التوجييات القيمة التي أفادتني بيا طوال إنجاز ىذه األطروحة وتحفيزىا الدائم
 .خير كل يعنا يجزيي أن هللا أسال مشواري الجامعي و
 وبما يأطروحت تقييم لقبوليم الموقرين المناقشة لجنة أعضاء إلى أساتذة االمتنان وعظيم الشكر بجزيل أتقدمكما 
 مالحظات وتوجييات قيمة. من يقدمونو ولما قراءتيا في جيد من بذلوه
 وعموم والتجارية االقتصادية العموم كمية أساتذة عمال و كافة الىقدم بشكري العميق وخالص إمتناني أتكما 
 .بسكرة جامعةب التسيير
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ألداء المالي لممؤسسة المعمومات المحاسبي في تقييم ا نظامدور  تحديدإلى  الدراسةىذه  يدفت  
 من خالل ،اإلعتماد عمى التحميل المالي كأسموب لتقييم األداء المالي لممؤسسة تم حيث،االقتصادية
الكشف عن نقاط القوة  من أجل وتفسيرىا وفيميا وتحميميا المعمومات المحتواة في القوائم الماليةدراسة 
 باإلضافة.لممؤسسة الحقيقية المالية الوضعية معرفة إلى الوصول أجل منو  والضعف لتفادييا ،يادعمل
 أداةكبإعتبارىا  -بسكرة-تم تطبيق بطاقة األداء المتوازن عمى مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة إلى ذلك
استخراج مختمف المؤشرات المالية والغير المالية من نظام المعمومات المحاسبي  تقييم من خاللمل حديثة
 .أجل تصميميا من
أداء مالي جيد من خالل تحقيقيا لمستوى  مستوى ق يتحق أنو يمكن لممؤسسةعمى  الدراسة وقد توصمت   
 األداء المتوازن عمىتعمل بطاقة ذلك باإلضافة إلى مالية.بعادىا سواءا كانت مالية أو غير عالي لكل أ
بعد ما يمكن أن يخفض من مستوى  ضنخفار،فإخاآل البعد يخدم ىا، فكل بعدأبعاد بين والتكامل التوازن 
 األداء المالي خاصة واألداء الكمي عامة.
 التحميل المالي.، :نظام المعمومات المحاسبي،تقييم األداء المالي، بطاقة األداء المتوازن الكممات المفتاحية
Résumé    
Le but de cette étude est de déterminer le rôle du système d’information 
comptable dans l’évaluation de la performance financière de l’institution 
économique, en vue de réaliser l’analyse financière comme méthode 
d’évaluation de la performance financière de l’établissement en analysant les 
informations contenues dans les états financiers et en les analysant et en les 
interprétant de manière à identifier les points forts et les points faibles. Afin de 
connaître la véritable situation financière de l'institution. En outre, le tableau de 
bord équilibré a été appliqué aux moulins Al-Ziban AlQantara-Biskra- en tant 
qu’outil d’évaluation moderne en extrayant diverse indicatrice financière et non 
financière du système d’information comptable pour sa conception.  
L’étude a montré que l’institution peut obtenir de bonnes performances 
financières en atteignant un niveau élevé dans toutes ses dimensions, qu’elles 
soient financières ou non financières. En outre, le tableau de bord équilibré 
travaille sur l'équilibre et l'intégration de ses dimensions, chaque dimension 
servant l'autre dimension, une réduction de la dimension susceptible de réduire 
le niveau de performance financière en particulier et la performance globale en 
général. 
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 هن ا هحيطيايشيدى ها نتيجة التحديات هن العديد في العصر الحديث االقتصادية الهؤسسات تشيد     
 هن هعو صراع في تجعميا و األخيرة ىذه عمى بآخر أو بشكل تنعكس عديدة هجاالت في وعهيقة سريعة تطورات
 .بقائيا عمى الحفاظو  اتقدهي تحقيق أجل
 الهعموهات لتوفير استخدام نظام هعموهات هحاسبي فعال هن هجاالتيا بهختمف البد لمهؤسسات ولذلك    
 قدرة األخيرة السنوات في ازدادت ولقد .لهستخدهييا الهناسب وقتيا في وتوصيميا والهناسبة الهالئهة الهحاسبية
 نتيجة قرارات،وذلك اتخاذ عند الهعموهات هن الهطموبة باالحتياجات الوفاء عمى الهحاسبي الهعموهات نظام
 الهتطورة. الكهبيوتر أنظهة باستخدام الهعموهات وتحميل وتشغيل القياس وسائل لتحسن
 فإنيا بحاجة الهعقولة بالوسائل حققتيا وىل ال أو أىدافيا بموغ عمى قدرتيا هعرفة هن الهؤسسة ولتتهكن      
األداء الهالي هن أىم الركائز األساسية لتحقيق اإلستغالل األهثل لمهوارد  يعد تقييمو نتائجيا، وتقييم قياس إلى
الهتاحة لدى الهؤسسات وتدعيم أولوياتيا وتحقيق أىدافيا اإلستراتجية في تحسين كفاءة إدارة األنشطة الهختمفة 
ها يحقق فعالية األداء لمهؤسسة اإلقتصادية وتقويم الههارسات اإلدارية وترشيدىا نحو هواطن التحسين والتطوير ب
وىذا ها يؤدي إلى ضرورة دراسة هحتويات التقارير والقوائم الهالية الناتجة عن في الوقت الحاضر والهستقبل.
 األداء تقييم في تستخدم الهالية الهؤشرات هن جهمة إلى تحويميا و تحميميا نظام الهعموهات الهحاسبي هن خالل
       فيا الهرجوة.اأىد إلى وصوال ختالالتاال هختمف عمى الوقوف و ليا الهالي
 تعرضت التسعينات بداية هعفي تقييم أداء الهالي لمهؤسسات،إال أنو  الهؤشراتوعمى الرغم هن أىهية ىذه     
 جعميا الذي األهر األعهال، بيئة شيدتيا التي الهتسارعة تاالتطور  تواكب لم ألنيا كبير النتقاد ؤشراتاله ىذه
هقاييس غير ل نهوذجاKaplan and Norton كل هن لذا أستحدث.الهؤسسة ألداء السميم التقييم عمى قاصرة
بها يسهح بإحداث التكاهل في عهمية تقييم األداء الهؤسسات،وجعل تقييم األداء  هالية بجانب الهقاييس الهالية
هالية ذات األثر عمى أداء غير قاصر عمى قياس األحداث الهالية فقط بل تتعداىا إلى قياس األحداث غير ال
 : التالي النحو عمى لمدراسة الرئيسية اإلشكالية طرح يهكن ىنا هن الهالي لمهؤسسة في األجل القصير والطويل.
 للمؤسسة االقتصادية ؟ المالي تقييم األداء نظام المعلومات المحاسبي فيما هو دور  -
 التالية:وهن خالل اإلشكالية يهكن طرح األسئمة الفرعية 
إدارة  نوعية تساعد خصائص ذات هحاسبية هعموهاتإنتاج  الهحاسبي في نظام الهعموهات ىل يساىم -
 ؟تقييم أدائيا الهالي  فيالهؤسسة 
نو يعتهد عمى بيانات تاريخية أبالرغم هن دارة الهؤسسة إللو فائدة حقيقية  يىل إستخدام التحميل الهال -





اء الهالي في هؤسسة غير الهالية هع الهقاييس الهالية في تطًير عهمية تقيين األدء هقاييس األدااىم تسىل  -
 ؟بسكرة -القنطرة–هطاحن الزيبان 
 :الفرضيات التالية بطرح قهنا الهطروحة الفرعية األسئمة عمى اإلجابة هنا هحاولة الدراسة:فرضيات 
تقييم أدائيا  فيإدارة الهؤسسة هحاسبية تساعد  هعموهاتإنتاج  الهحاسبي في نظام الهعموهات يساىم -
 .الهالي
 الهاضيىا وهركزه الهالي وفي تقييم أداء الهؤسسة في توفير الهعموهات الالزهة لتقييمالتحميل الهالي يساعد  -
 . االختالفي نواح وهعرفة والهتوقع الحالي ىاداءأب
اء الهالي في هؤسسة غير الهالية هع الهقاييس الهالية في تطًير عهمية تقيين األدء هقاييس األدااىم تس -
 .بسكرة -القنطرة–هطاحن الزيبان 
 ىو: الهوضوع ليذا ختيارناإ أسباب أىم هن :أسباب اختيار الموضوع
 هن اإللهام يقتضي ليذا و بالنسبة لهحاسبة الياهة الهواضيع هن الهحاسبي الهعموهات نظام هوضوع يعتبر -
 جوانبو. بهختمف
 القرارات. عمييا تبنى ذيال األساس اوا عتبارىداخل الهؤسسة  الهعموهات الهحاسبيةأىهية  -
تطور  في و هساىهتيا القرارات صنع في بتقييم أداء الهالي ألىهيتو الهؤسسات طرف هن الهتزايد اإلىتهام -
ستهرار  الهؤسسة. وا 
في تحقيق  مهؤسسة وهدى فعاليتيلم الهؤشرات الهالية والغير الهالية في تقييم أداء الهالياستخدام  ةأىهي -
 .أىدافيا وكذا تحقيق بقائيا
 :يمي ها نذكر هعالجتيا إلى الدراسة ىذه تيدف التي النقاط أىم بين وهن الدراسة:أهداف 
 عميو عن القرب وهعرفة دوره في الهؤسسة.  فإلقاء الضوء عمى نظام الهعموهات الهحاسبي والتعر  -
 فيو. الهتحكهة العواهل و االقتصادية هؤسسةلم الهالي أداء هاىية عمى التعرف -
 . أىدافيا تحقيق هدى و الهؤسسة كفاءة تحديد في الهالي األداء تقييم دور هعرفة -
تقييم األداء  عهمية في الهستخدهةالهستخرجة هن نظام الهعموهات الهحاسبي و  الهالية الهؤشرات تحديد -
 .الهالي الهؤسسة
 تشخيص واقع إستخدام نظام الهعموهات الهحاسبي في تقييم األداء الهالي لمهؤسسة. -






نظام الهعموهات  هفيوم يمعبو الذي الواضح األثر في أساسي بشكل الدراسة أىهية تكهن :أهمية الدراسة
 : التالية النقاط في األىهية تحديد أيضا ويهكن األداء الهالي، في تقييم الهحاسبي
 التخطيط في اإلدارة تساعد التيالهحاسبية  الهعموهات توفير في كبيرة ذا أىهية الهحاسبي الهعموهات يعد نظام
 أنو ،كهالمهؤسسة نشطة الهتعددةداء األأم ييكذلك تق و عمى نشاط الهؤسسة ةيرقابوسيمة و ،وتحقيق األىداف
نقاط  تو في تحديدىهيأ  فتبرز الهالي .أها األداءهوثوقة وهناسبة هعموهات عمى الهبنية القرارات إتخاذ في ساىمي
 .نقاط القوة وتطويرىا القوة والضعف في هركزىا الهالي والعهل عمى تفادي نقاط الضعف واإلبقاء عمى
تهثمت حدود الدراسة الفرضيات، صحة إثبات و الهطروحة اإلشكالية عمى جل اإلجابةأهن  حدود الدراسة:
 فيهايمي:
 -بسكرة-الدراسة عمى دراسة حالة هؤسسة هطاحن الزيبان القنطرة إعتهدت الحدود المكانية:
 3102هن سنة  -بسكرة-هطاحن الزيبان القنطرةالقوائم الهالية لهؤسسة  إعتهدت الدراسة عمى الحدود الزمانية:
 .3102إلى سنة 
خالل عرض  هن النظري  التحميمي الهوافق لمجانبو  الوصفي يالهنيج عمى دراستنا في نعتهد:الدراسة منهج
 الهؤشرات بعض كذا هساىهة  و الهالي لمهؤسسة االقتصادية األداءو  الهحاسبي الهعموهات نظام حول هعموهات
 التطبيقي الجانب في أها ،بطاقة األداء الهتوازن في تقييم األداء الهالي لمهؤسسةو هساىهة  لتقييهو الهالية
 الجانب لمهوضوع هن خالل تجسيد الهفصل و الهعهق البحث بغرض الحالة دراسة الهنيج عمى اإلعتهاد نحاول
 .اعميي النظرية الدراسة نتائج إسقاط و-بسكرة -القنطرة–في هؤسسة هطاحن الزيبان  النظري 
 الدراسات السابقة:
بالمؤسسة االقتصادية  الداخلي التدقيق تحسين في المحاسبية المعلومات نظام دوردراسة علون دمحم لمين:
 و االقتصادية العموم كميةفي العموم التجارية تخصص هحاسبة هقدهة هن  LMD  رسالة دكتوراه(:6102)
 الهعموهات نظام،حيث ىدفت الدراسة الى إبراز أىهية بسكرة خيضر دمحم جاهعة،التسيير عموم و التجارية
 أن شأنو هن هقوهاتو بجهيع الداخمي خمصت الدراسة أن التدقيقحيث .الداخمي التدقيق تحسين في الهحاسبية
  يا.أىداف تحقيق عمى يعهل فعال هحاسبي هعموهات نظام عمىا بناء رراالق إتخاذعهمية  تفعيل في يساىم
االقتصادية  للمؤسسة المالي األداء تحسين في اإلدارية المحاسبة أدوات إستخدام:نجالء نوبلي دراسة
 التجارية و االقتصادية العموم كميةفي العموم التجارية تخصص هحاسبة هقدهة هن LMD رسالة دكتوراه(6102)
أىم الهؤشرات الهعتهدة في عهمية  حيث ىدفت الدراسة الى إبراز ،بسكرة خيضر دمحم جاهعة،التسيير عموم و





 بالتأثير تقوم االدارية الهحاسبة أدواتوخمصت الدراسة عمى أن  وقياس األداء الهالي لمهؤسسة االقتصادية
 .االقتصادية الهؤسسة في الهالي األداء تاهؤشر  هختمف عمى االيجابي
هاجيستر في هذكرة ( 6100دراسة بن مالك عمار:المنهج الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم األداء)
ر الهؤشرات و العموم التسيير تخصص اإلدارة الهالية جاهعة هنتوري قسنطينة،وىدفت  ىذه هذكرة إلى تحديد د
براز حدود الهنيج التقميدي لمتحميل الهالي الحديثة لتقييم األداء في  تقييم أسيم الشركات وفق القيهة العادلة ،وا 
 أداة الهالي التحميل عتبارإ .األساسي بطابعو الكهي وا ىهالو لجوانب أخرى تكتسي نفس األىهية الجانب األول
 وذلك فييا، السائدة الهالية األوضاع حقيقة هن الشركات أسيم في والهستثهر الهالي الهحمل تقرب ىاهة
 .نوعية أو كهية كانت سواء الحديثة واألساليب األدوات هن هجهوعة عمى باالعتهاد
 القوائم المالية في إعداد بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء المؤسسات االقتصاديةدور بن خليفة حمزة:
 و التجارية و االقتصادية العموم كميةتخصص هحاسبة هقدهة هن  سييرفي العموم الت رسالة دكتوراه (:6102)
استخدام القوائم الهالية في إعداد أىهية  حيث ىدفت الدراسة الى إبراز ،بسكرة خيضر دمحم جاهعة،التسيير عموم
الدراسة أن تطبيق بطاقة األداء الهتوازن في الهؤسسات االقتصادية لو دور  وخمصت بطاقة األداء الهتوازن.
 فعال في تحسن هستوى أداءىا.
تضيف ىذه الدراسة بعض الجوانب التي تناولتيا الدراسات :اسة الحالية عن الدراسات السابقةمميزات الدر 
نظام الهعموهات الهحاسبي في تقييم األداء الهالي لمهؤسسة بإستعهال بطاقة األداء  ة،هن خالل إستخدامالسابق
 الهتوازن.حيث تم إدراج بعد جديد في بطاقة األداء الهتوازن أال وىو بعد إدارة الهخاطر.
هن األىداف الهرجوة هن الهوضوع ولهعالجة اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية  انطالقا:هيكل الدراسة
 فصول ىي : ثالثوإلختبار الفرضيات تم تقسيم ىذه الدراسة إلى 
 نظام حول أساسية هفاىيم إلى نتطرق فيوالهحاسبي،و  الهعموهات الهفاىيهي لنظام  اإلطار تناول األول الفصل
 ن أىهيةتحت عنوا الثاني الفصل خالل هاىيتو وبنيتو وأىدافو وهبادئو وهقوهاتو أهاالهعموهات الهحاسبي هن 
 تقييم حول عاهة هفاىيم نتطرق بحيث  االقتصادية لمهؤسسة الهالي األداء تقييم في الهحاسبي الهعموهات نظام
 الثالث .أها الفصلالهالي لمهؤسسة،التحميل الهالي وبطاقة األداء الهتوازن ودورىها في تقييم األداء الهالي األداء
 -بسكرة-الهالي لهؤسسة هطاحن الزيبان القنطرة استخدام نظام الهعموهات الهحاسبي في تقييم األداءيدرس 
في تقييم األداء قوائم الهالية ودوره الهالي لم تحميلهؤسسة هحل الدراسة باإلضافة إلى الإلى تعريف  نتطرق بحيث 
 -القنطرة–في هؤسسة هطاحن الزيبان  الهتوازن  األداء بطاقةهقترح ل نهوذج لمهؤسسة،وفي األخير تصهيم الهالي
 .ليا داء الهالياأل تقييم دوره فيو  -بسكرة
 




 ية،االقتصاد المستويات جميع عمى وسريعة عميقة تطورات المعرفة اقتصاد ظل في اليـو العالـ يشيد     
 تمثل المعمومات أصبحت أيف المعموماتية، بالثورة يعرؼ ما التطورات ىذه بيف ومف ،إلخ…الثقافية جتماعية،اإل
 اما رسميانظمثل ي ـ المعمومات المحاسبياأف نظ وعمى إعتبار،مؤسساتال بيف الصراع ومصدر الثروات أغمى
 مف أساسيا موردا ـاالنظ اذى نتجياي التي المحاسبية عموماتالم عدت إذ ،اقتصادية لممعمومات في أؼ مؤسسة
نشاطو  فيو يمارسالتي  األساسية الركيزة عموماتالم ذهى تشكل كما اأشكالي اختالؼ عمى ؤسساتالم موارد
 الظروؼ مع ينسجـ وبما ستمرار،اإلو  النمو في قدراتيا تعزيز بالتالي و ختمفةالم القرارات اتخاذ فيو  اليومي
   .السوؽ  في ئدةاسال
 ومف خالؿ ما سبق سيتـ التطرؽ في ىذا الفصل إلى المباحث األساسية التالية:
 والمحاسبة نظام المعموماتل يميىافماإلطار الالمبحث األول:
 نظام المعمومات المحاسبيعموميات حول المبحث الثاني:
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  والمحاسبة المفاىيمي لنظام المعمومات المبحث األول:اإلطار
 المياـ،و مف الكثير تأدية في عمييا وتستند ،ؤسسةالم تمتمكيا التي الميمة الموارد حدأ المحاسبية المعمومات تعد  
 المعمومات نظاـ ىو اإلطار وىذا ،منظـ إطار في تكوف  عندما إال منيا االستفادة تتـ أف يمكف ال المعمومات ىذه فأ
 وبقية والمورديف الزبائف مع ودعميا العالقات عادةا  و  ؤسسةالم داخل األفضل والمعمومات البيانات توفير خالؿ مف
 مستخدميف.ال
  والمعمومات البياناتو  المطمب األول:ماىية النظام
ألـز  الذؼ المناسبة،األمر والتكمفة والدقة بالسرعةالمؤسسة   تحتاجيا التي المعمومة توفير نحو المتزايد الطمبإف 
يساعدىا  تحويميا إلى معمومات،بماوتحميميا و  معالجتياالبيانات، و  إقامة نظاـ يوفر ليا السيطرة عمى ىذه يياعم
 تخاذ القرارات المناسبة.إل المستفديفتوفير المعمومات لمختمف المستويات اإلدارية و  في
I. مصطمح النظاـتبمور  النظام: ماىية  systemمصطمح  ، وىومف ىذا القرف  األربعينات حديثا في نياية
البحث في وعند .الكل المركب مف عدد مف األجزاء، التي تعني و اليونانية systemaمشتق أساسا مف كممة 
التفسيرات  تعريف النظاـ نجد صعوبة في االتفاؽ التاـ بيف الكتاب حوؿ تعريف دقيق وموجز لو بسبب
والتطبيقات المختمفة لو،ومما يزيد المسألة تعقيدا ىو حقيقة وجود عدد كبير مف األنظمة التي تضـ في داخميا 
 1.أنظمة أو تعد جزءا مف أنظمة أخرػ أكبر
و لكنيا تتفق مف ،ف كانت التعاريف الخاصة بالنظاـ تتعدد مف حيث األلفاظ المستخدمةو إ:تعريف النظام  -1
  وبغرض تحديد معالـ ىذا األخير نعرض التعاريف اآلتية:حيث المعنى 
معيف والمتفاعمة بعضيا مع  يقصد بمصطمح النظاـ ىو "مجموعة العناصر والمكونات التي يحددىا إطار -
القواعد واإلجراءات مف أجل تحقيق أىداؼ معينة.ومف خالؿ العالقات والتفاعالت بعض طبقا لمجموعة مف 
التي تحدث بيف عناصر ومكونات النظاـ،ويكتسب النظاـ ككل مجموعة مف الخصائص والصفات التي قد 
 2ال تتوافر في عنصر أو أكثر مف العناصر المكونة لمنظاـ."
 النظاـ يكوف  األىداؼ،وقد لتحقيق معا تعمل والتي المترابطة األجزاء مف مجموعةيعرؼ النظاـ عمى أنو " و -
 النظـ بو.و معظـ المحيطة البيئة عف تفصمو التي حدوده نظاـ ولكل البشر، صنع مف يكوف  وقد طبيعي
  العناصر مع ثمة تتفاعل أجزاءىا ومف ليا، مخرجاتيا وتقدـ بيا المحيطة البيئة مف مدخالتيا عمى تحصل
 3."النظاـ حدود خارج األخرػ 
                                                 
1
 .77، ص 2005، ػًاٌ، ٔانرٕسٚغ ،دار ٔائم نهُشزيذخم إنٗ َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحدمحم ػثذ ؼظٍٛ آل فزض انطائٙ،  
2
، 2072، -األردٌ -،يكرثح انًعرًغ انؼزتٙ نهُشز ٔانرٕسٚغ، ػًا7ٌضانًعهٕياخ ٔدٔرْا فٙ ذطٕٚر يُظًاخ األعًال ٔذًُٛرٓا،َظى غظاٌ اناليٙ ٔآخزٌٔ،
 .27-26ص ص
3
 . 22ص ، 7200 ، اإلطكُذرٚح ، انعايؼٛح انذار ، انداْزج ٔانثرايح انثٛاَاخ ٔيعاندح انًحاصثٛح انًعهٕياخ َظىانهطٛف، ػثذ انذٍٚ َٕر َاطز 
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معينة أو عدة وظائف، وبغض  عدة عناصر مرتبطة ببعضيا بعضا وذلؾ لتأدية وظيفةكما يعرؼ عمى أنو" -
جراءات يتـ اتباعيا بشكل روتيني، كما  فدوما تحكموإف كاف ذلؾ النظاـ محوسبا أـ ال، النظر سياسات وا 
مف عدـ وجود أؼ اختراقات لمسياسات تتـ مراقبة تمؾ اإلجراءات مف قبل المسؤوؿ عف النظاـ لمتأكد 
 1"الموضوعة.
 عالقات تحكميا بينيا، فيما تفاعل و بتنسيق تعمل التي المترابطة األجزاء مف كمجموعة ويعرؼ أيضا" -
 تحويمي إجراء خالؿ مف المدخالت معالجة طريق عف مشتركة، أىداؼ لتحقيق محدد، نطاؽ في معينة
 2."عكسيةال التغذية مع مخرجات إنتاج بيدؼ منظـ
 المترابطة جزاءاأل أو -إثنيف أو أكثر–المكونات  مف مجموعة عف" عبارة النظاـ عمى أنو كما يعرؼ -
 منيا لكل فرعية أنظمة مف الرئيسي النظاـ ويتكوف  معيف. ىدؼ تحقيق إلى يؤدؼ بالشكل الذؼ والمتفاعمة
 3 "الرئيسي. لمنظاـ مساندة وتكوف  محددة وظيفة
 4سبق يمكف استخالص مجموعة مف خصائص منيا:ما مف خالؿ النظام:خصائص  -2
نظاـ البنية األساسية المكونة لو والتي تحدد ىيكمو األساسي والمتمثمة في  ألؼالبد مف تتوافر :الموارد -
الميمات، يقوـ النظاـ المتكامل لممعمومات عمى أربعة موارد أساسية وىي:و مجموعة الموارد المتاحة لمنظاـ.
 ،األفراد،األمواؿ.األجيزة
 وجوده فيذه مف تحقيقيا يراد األىداؼ مف مجموعة أو معيف ىدؼ بوجود نظاـ أؼ وجود : يرتبطاألىداف -
وتشغيل  تنسيق لكيفية المحددة العوامل أىـ مف ايأن كما وجوده،و  هالستمرار  األساسي المبرر ىي األىداؼ
 الموارد واستخداـ إدارة و تنظيـ وكيفية عممو طريقة تحدد التي النظاـ فأىداؼ لمنظاـ، المتاحة الموارد
 .األىداؼ ىذه تحقيق يضمف بما بينييا فيما والتنسيق لو المتاحة
تتمثل بيئة النظاـ في مجاؿ المحيط بالنظاـ والمجتمع الذؼ يعمل فيو النظاـ ويتفاعل مع البيئة والحدود: -
عف البيئة التي يعمل ـ وتفصمو اوط المحددة لمنظوحداتو ونظمو األخرػ.أما حدود النظاـ فتتمثل في الخط
ما يصعب تحديد فاصل بيف بيئة النظاـ وبيف حدوده ألنو ال يمكف تحديد نقاط التقاطع التي  فييا.وغالبا
ينتيي عندىا النظاـ )الحدود( وبداية البيئة التي يعمل فييا.إال انو مف ناحية أخرػ،البد مف وجود حدود 
                                                 
1
دكرٕراِ ،أطزٔؼح يذٖ فاعهٛح َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛح فٙ ذحمٛك األياٌ ٔانرٕكٛذٚح ٔانًٕثٕلٛح فٙ ظم انردارج اإلنكررَٔٛح ظاْز شاْز ٕٚطف انمشٙ،
 .25،ص2003غٛز يُشٕرج ، ذخظض يؽاطثح ، كهٛح انذراطاخ اإلدارٚح ٔانًانٛح انؼهٛا،ظايؼح ػًاٌ انؼزتٛح نهذراطاخ،
2
 أطزٔؼحانرُافضٙ، عٕايم انرفٕق ذحمٛك عهٗ أثرِ ٔ انًعهٕياخ نُظى انرخطٛط اإلصرراذٛدٙ ٔ نهًُظًح اإلصرراذٛدٙ انرخطٛط فكذٕايُظٕر٘، رلٛح
-2074،– تظكزج – خٛضز دمحم ظايؼحانرظٛٛز، ٔػهٕو ٔانرعارٚح االلرظادٚح انؼهٕو انرظٛٛز،كهٛح ػهٕو انرظٛٛز،لظى دكرٕراِ غٛز يُشٕرج،ذخظض ػهٕو
 .742ص، 2075
3
 ٔااللرظاد، انؼذد اإلدارج ،يعهحانًحاصثٛح ٔفاعهٛح انًعهٕياخ كفاءج فٙ ٔدٔرْا انًعهٕياخ ذكُٕنٕخٛا أدٔاخطؼٛذ، دمحم نمًاٌ،انعشرأ٘ ػهٙ دمحم إتزاْٛى
 .7،ص75،2009
4
 .79-73،ص ص2006 ،اإلطكُذرٚح ،انعايؼٛح ،انذار-انرطثٛمٛح ٔانُظى انفكر٘ اإلطار-انًحاصثٛح انًعهٕياخ َظى ؼظٍٛ، ػهٙ ؼظٍٛ أؼًذ 
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ىي التي تحدد أنواع المدخالت والمخرجات التي تتدفق بيف النظاـ وبيف البيئة التي واضحة لمنظاـ ألنيا 
 يعمل فييا.لذلؾ عادة ما يفترض وجود حدود واضحة لمنظاـ تظيره كوحدة متميزة في البيئة التي يعمل فييا.
ضافة إلى وجود حيث أف النظاـ يعمل في بيئة معينة ويمكف أف يتفاعل معيا ويؤثر ويتأثر بيا،باإل القيود: -
بو،إذف ال يمكف لمنظاـ تحقيق أىدافو  المحيطةحدود لمنظاـ تحدد وجوده وتفصمو ككياف مستقل عف البيئة 
وف تحقيقيا بصورة بصورة مطمقة بسبب وجود بعض القيود المفروضة عمى تحقيق ىذه األىداؼ وتحوؿ د
 باب أخرػ مف خارج النظاـ.ألس وأوقد ترجع قيود النظاـ إلى أسباب مف داخل النظاـ ،مطمقة
 األساسي.نفس الخصائص النظاـ  امف مجموعة مف نظـ الفرعية ليالنظاـ  كوف يت غالبا مانظم الفرعية: -
 األساسيلكنيا تعمل كنظـ مستقمة ومتخصصة في عمل أو وظيفة معينة تساىـ في تحقيق أىداؼ النظاـ 
 ككل.
التي تستقبل وتستخدـ مخرجات النظاـ إما  مؤسساتىـ األفراد أو الييئات أو الو مستخدمي النظام: -
لإلستخداـ النيائي أو كمدخالت لنظاـ آخر.حيث توجد مجموعة عريضة مف المستخدميف الخارجيف 
خدامات الداخمية لمخرجات النظـ تالمؤسسة في البيئة المحيطة بيا،وىذا باإلضافة إلى اإلس لمخرجات
  الفرعية.
 يمكف تحديد العناصر التي يتضمنيا النظاـ فيما يمي: لسابقةريف ااتعالنطالقا مف إ :عناصر النظام  -3
لكل نظاـ مدخالت تتمثل في القوة الدافعة أو الوقود الالـز لتشغيل النظاـ وىذه المدخالت المدخالت:  -
يحددىا اليدؼ النيائي لمنظاـ،وقد تكوف ىذه المدخالت ممثمة في مواد أولية أو عمالة أو رأسماؿ أو 
 المدخالت وتوجد 1مات أو أؼ شيء يحصل عميو النظاـ مف البيئة المحيطة أو مف النظـ األخرػ.معمو 
 2:منيانواع أ عدة عمى
حيث  ،ستمراريتوإ و العمل لبدء أساسي كشرط النظاـ إلييا يحتاج التي المواد وىي :المتسمسمة المدخالت 
 .العاممة واأليدؼ الخاـ المواد مثل النظاـ جاىزية في مباشر نقص فقدانيا يشكل
  ألف عدـ اختيارىا، عند وعناية لحذر وتحتاج لمنظاـ محتممة مدخالت عف عبارة وىي :العشوائية المدخالت 
 .النظاـ كفاءة عمى يؤثر قد الصحيح بالشكل اختيارىا
خالؿ  مف، أدائو وتطويره الستمرارية النظاـ يحتاجيا التي المواد عف عبارة وىي:االستداللية المدخالت 
 .المدخالت بعض تجديد أو إحالؿ أو استبداؿ
                                                 
1
 .78،ص2072،دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انعايؼٛح،انعشائز،َظاو انًعهٕياخ انًطثك فٙ انرضٛٛرَٕر٘ يُٛز، 
2
،ص 2011،-األردٌ -،ػًأٌانرٕسٚغ نهُشز انؼهًٛح انٛاسٔر٘ ،دار اإلدارٚح انمراراخ اذخار فٙ انًعهٕياخ ٔذكُٕنٕخٛا َظى دٔر،انشٕاتكح ػٕاد ػذَاٌ 
 .73-72ص
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 لنفس النظاـ كمدخالت جديد مف استالميا يتـ عادة التي المخرجات مف جزء ىيو :الراجعة التغذية مدخالت 
 .آخر لنظاـ مدخالت أو
:أما الجزء الثاني في النظاـ فيو مختص بأداء العمميات واألنشطة اليادفة إلى تحويل المدخالت العمميات -
وتغيرىا مف طبيعتيا األولى إلى شكل آخر يتناسب ورغبات النظاـ وأىدافو.وقيمة ىذا الجزء أنو يتولى 
لذؼ  يتمكف النظاـ بفضمو ممارسة الواجبات واألنشطة التي ينتقل بيا النظاـ نحو تحقيق أىدافو.وىو الجزء ا
مف إستثمار المدخالت واإلفادة منيا )أو التخمص مف المدخالت غير المتوافقة مع النظاـ( وفي ىذا الجزء 
 1يستيمؾ النظاـ الطاقات المتاحة لو ويستنفذ الموارد التي تمكف مف تدبيرىا.
تتحوؿ المدخالت بفعل عمميات المعالجة إلى المخرجات التي تطرح في البيئة المحيطة أو  المخرجات: -
تستخدـ كمدخالت جديدة لمنظاـ نفسو،والتي تكوف عمى نوعيف حصرا في جميع أنواع األنظمة وىما المادة 
 2.فقط أو المعمومات فقط أو كمييما معا
 المتاحة المعمومات في تحصل التي االنحرافات بمعرفة تقـو العكسية التغذية عممية إف التغذية العكسية: -
المخطط  مف كاف التي المعمومات تمؾ وبيف فعميا المجمعة المعمومات بيف فجوة تحدث ما فغالبا فعميا،
 عمى يعمموف  الذيف القرار صانعي المرحمة ىذه وتدعـ الالزمة، التصحيحات عمميات تتـ ثـ ومف.توفيرىا
و يمكف تقسيـ  3.فييا الحادثة االنحرفات وتصحيح المخرجات تمؾ فاعمية لقياس معينة معايير بناء
 4المعمومات المرتدة إلى:
 وىي المعمومات التي تيدؼ إلى إرجاع األشياء إلى وضعيا الصحيح. المعمومات المرتدة التصحيحية: 
 أو تغيير في األىداؼ األداء أووىي المعمومات التي تؤدؼ إلى تطوير المعمومات المرتدة التطويرية: 
 .التوصل إلى طرؽ جديدة لألداء
 تعرؼ بيئة النظاـ بأنيا أؼ شيء يقع خارج حدود النظاـ وتؤثر عمى عممياتو وال يمكف التحكـ  بيئة النظام: -
 فييا بواسطة محمل النظاـ، وقد تتسع حدود النظاـ لتشمل بعض عناصر البيئة وعندئذ تصبح ىذه العناصر 
 5.عناصر النظاـ وليست مف عناصر البيئةمف 
 ويمكف  ئتويبببعضيا البعض وأيضا ربط النظاـ الوسيمة التي مف خالليا ربط النظـ الفرعية وىي العالقات:  -
 6تصنيفيا إلى:
                                                 
1
 .38، تذٌٔ طُح َشز، ص-يظز -دار غزٚة نهطثاػح ٔانُشز ٔانرٕسٚغ، انماْزج ،ذحهٛم انُظى انضهٕكٛحػهٙ انظهًٙ، 
2
 .20،صيرخع صاتك،دمحم ػثذ ؼظٍٛ آل فزض انطائٙ 
3
يعهح انثؽٕز االلرظادٚح ٔانًانٛح، ،انرضٕٚكَظاو انًعهٕياخ انرضٕٚمٛح فٙ صُع انمراراخ انرضٕٚمٛح ٔدعى عًهٛاخ انرلاتح داخم ٔظٛفح دٔر ْثح تشٕشح، 
 .207،ص2075،ظٕا3ٌانؼذد
4
 .25ص ،2005، -يظز -، انذار انعايؼٛح، اإلطكُذرٚح-يذخم انُظى -َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحإتزاْٛى طهطاٌ،  
5
 .28-27 ص ،ص2006، -يظز -يؤطظح ؼٕرص انذٔنٛح نهُشز ٔانرٕسٚغ، اإلطكُذرٚح،َظى انًعهٕياخ اإلدارٚح أؼًذ فٕس٘ يهٕخٛح، 
6
 .26-25،ص صيرخع صاتكإتزاْٛى طهطاٌ، 
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تشير العالقات التعاونية إلى أف أداء النظاـ ككل يفوؽ المجموع الحسابي ألداء األجزاء عالقات تعاونية: 
 لو.المكونة 
يقصد بالعالقات التكافمية أف النظـ تعتمد عمى بعضيا البعض في بقاءىا و استمرارىا،و عالقات تكافمية:  
 أيضا في إنجاز مياميا. 
وىي تنشأ نتيجة تماثل وظائف النظـ الفرعية،حيث يمكف إحالؿ نظاـ فرعي معيف محل عالقات تحويطية: 
 وظائفو، وىو ما يؤدؼ إلى بقاء و استمرار النظاـ. نظاـ فرعي آخر في حالة توقفو أو فشمو في أداء
كما تفصل أيضا بيف تفصل نظاما معينا عف نظاـ آخر،تعتبر الحدود ىي المنطقة التي حدود النظام: -
فيي المنطقة التي  تمر مف كوف ىذه الحدود ذات طبيعة مادية،و قد ال تالنظاـ و البيئة التي يعمل فييا،
   1لنظاـ في عمميات التبادؿ مع البيئة.خالليا مدخالت و مخرجات ا
تتعمق فعالية النظاـ وقدرتو عمى التكيف عمى مجموعة مف العوامل نذكر العوامل المؤثرة عمى النظام: -4
 2منيا:
العالقات والنشاطات الممموسة وغير الممموسة التي يتعامل و  العواملو  وىي العناصرالبيئة الداخمية لمنظام: -
عف البيئة لمنظاـ الداخمية  ةوىي تمثل الحد الذؼ يفصل بيئ،ضمف سيطرتو وتصرفاتومعيا النظاـ وتكوف 
 الخارجية. 
وبالتالي فيي تمثل  ة وتصرؼ النظاـ،وىي جميع العوامل التي تكوف خارج سيطر  البيئة الخارجية لمنظام: -
 مذلمة لمنظاـ وقت ما يشاء.  و غير إمكانيات صعبة لو كونيا غير متوفرة ومتاحة
وانسيابية  النظاـ، تتحدد إمكانيات النظاـ مف خالؿ تعدد وتنوع قنوات االتصاؿ بيف عناصروات االتصال:قن -
مما يؤدؼ إلى السرعة والسالمة في الحصوؿ عمى المخرجات ،المعمومات بشكل بسيط ومنظـ بينيا
 المطموبة.
 لتحويمية كفؤة وفعالة ومنظمة كمما كمما كانت عممية المعالجة لعناصر النظاـ وعممياتو ا فعالية العمميات:  -
وكمما تـ توجيو عممياتو بدقة كمما استطاع تقديـ مخرجات مفيدة وبالصورة المطموبة ،كاف النظاـ ناجحا
 وحسب الحاجة.
 ومف بينيا: باحثيف في مجاؿ النظـ حوؿ أنواعوتباينت تصنيفات الأنواع النظم: -5
 3تتمثل فيمايمي: :تصنيف عمى أساس عالقة النظام بالبيئة -
                                                 
1
 .27،صيرخع صاتكأؼًذ فٕس٘ يهٕخٛح، 
2
 .33-32،ص ص   2004األردٌ، ،ٔانرٕسٚغ نهُشز انظفاء دار ،حاإلدارٚ انًعهٕياخ َظى، انشغثٙ دمحم ،ْٛصى انظًزائٙ فاضم إًٚاٌ 
3
 ،2005 ،-يظز–االطكُذرٚحانذار انعايؼٛح،،،أصاصٛاخ َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛحػثذ انًمظٕد دتٛاٌ،كًال انذٍٚ انذْزأ٘،َاطز َٕر انذٍٚ ػثذ انهطٛف 
 .743-747ص ص
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يعتبر النظاـ مغمقا إذا كاف معزوال تماما عف البيئة المحيطة بو أؼ عدـ وجود روابط خارجية النظم المغمقة: 
فضال عف ذلؾ فإف البيئة ،ومف ثـ ال يكوف لو أؼ تأثير خارج حدوده،بينو وبيف أنظمة البيئة الخارجية
جراءات تشغيموالخارجية تكوف عديمة التأثير عمى النظاـ  ويعتبر النظاـ المغمق حالة نظرية أكثر منيا  ،وا 
 ذلؾ ألف جميع النظـ تتفاعل عادة مع محيطيا بصورة ما. ،عممية
غير محدود وغير قابل  بالنظاـ بيئة المحيطةاليعتبر النظاـ مفتوحا إذا كاف ىناؾ تأثير النظم المفتوحة: 
إلى النظاـ  مف ومخرجات مف البيئة المحيطة لمنظاـ مدخالتومف ثـ فإنو عالوة عمى وجود ،لمتحكـ فيو
غير قابل لمتحكـ فيو نتيجة لتفاوت وتبايف المدخالت غير  فإف إجراءات تشغيمو تتعرض لمتأثيرتمؾ البيئة،
ويمكف لمنظاـ المفتوح جيد التصميـ خفض اآلثار السمبية الناجمة عف متغيرات البيئة قابل لمتحكـ فييا.
 .المحيطة بو
 بطريقة بو المحيطة البيئة مع يتفاعل كاف نسبيا إذا مغمق أنو النظاـ عمى : نحكـنسبيا المغمقة األنظمة 
 عمى البيئة متغيرات تأثيرات في التحكـ إمكانية خاصية لو فرتتو  كما فييا، لمتحكـ وقابمة ومعروفة محددة
 اعتباره يمكف تأثيره ناتج أف كما النظاـ مدخالت بمثابة معو البيئة تفاعالت ناتج ويعتبر تشغيمو، إجراءات
 لمنظاـ. مخرجات بمثابة
 بعض إعادة تمت إذا العكسية التغذية نظـ مجموعة مف واحد نظاـ يعتبرالعكسية: بالتغذية التحكم أنظمة 
 يصمـ فعادة النظاـ، أىداؼ تحقيق في لممساىمة وذلؾ لو، مدخالت صورة في النظاـ إلى مخرجاتو مف
 والوثائق التقارير خالؿ الرقابة،فمف ألغراض العكسية التغذية إمكانية لتوفير المحاسبي المعمومات نظاـ
 لتنظيميةا األىداؼ تحقيق في أدائيـ عف لممديريف العكسية التغذية توفير إمكانية يتـ منو المستخرجة
 .لمنظاـ المرغوبة األىداؼ إلى لموصوؿ الالزمة الصحيحة اإلجراءات اتخاذ مف يمكنيـ مما ليـ الموكمة
 1وتتمثل فيمايمي: :تصنيف عمى أساس درجة التأكد  -
بحيث يمكف  عمل في ظل عدد مف اإلجراءات والقواعد والقوانيف الثابتةوىو نظاـ الذؼ يالنظام المحدد: 
 المستقبمي عمى نحو دقيق مثل نظـ التحكـ اإللكتروني. التنبؤ بنتائج تشغيمو أو بسموكو
 بصعوبة التنبؤ بنتائج تشغيمو بدقة لخضوعو لمتغيرات غير مؤكدة  يعرؼ نظاـ االحتمالي االحتمالي: النظام 
 مثل نظاـ معمومات المبيعات الذؼ يخضع لرغبات السوؽ ويتغير بسموكياتو.
 2وتتمثل فيمايمي: تصنيف عمى أساس مصدر نشأتيا:  -
 تعرؼ النظـ الطبيعية بأنيا تمؾ النظـ التي أوجدىا الخالق عز و جل و بالتالي لـ يتدخل النظم الطبيعية: 
                                                 
1
 .78،ص2009،-األردٌ–،انٕراق نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌ ذمٕٚى َظى انًعهٕياخإَؼاو ػهٙ ذٕفٛك انشٓزتهٙ، 
2
 .30، صيرخع صاتكأؼًذ فٕس٘ يهٕخٛح، 
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 اإلنساف في إنشاءىا أو تحديد القوانيف التي تنظـ عمل أجزاءىا. 
 و والسياسية اإلجتماعية النظـ لخدمتو،مثل بصنعيا اإلنساف قاـ التي النظـ تمؾ فيي النظام الصناعي: 
 .وغيرىا والصناعية إلقتصاديةا
 1وتتمثل فيمايمي: :تصنيف عمى أساس استمرارية النظام -
ىي النظـ التي تستمر لفترة أطوؿ مف أعمار مستخدمييا عمى الرغـ مف التغييرات التي النظم الدائمة: 
 تحدث عمى تمؾ النظـ.
المحددة خالؿ فترة ىي تمؾ النظـ التي تنشأ مف أجل تحقيق ىدؼ أو مجموعة مف األىداؼ النظم المؤقتة: 
 .زمنية معينة
 2:تصنيف عمى أساس مدى تدخل العنصر البشري في نشاط النظام -
ىو مجموعة ثابتة نسبيا مف العالقات المتبادلة بيف األجزاء المكونة لمنظاـ،سواءا كانت النظم االجتماعية: 
 أشخاصا أو جماعات،وىيئة األمـ المتحدة مثاؿ عمى ذلؾ.
ا نظـ تعمل بدوف تدخل مف العنصر البشرؼ سواء مف حيث توفير المدخالت أو يقصد بيالنظم الفنية: 
و تعد األقمار الصناعية التي تدور حوؿ األرض مثاؿ لتمؾ ،األنشطة أو عمميات الضبط و الصيانة لمنظاـ
 النظـ الفنية.
والجوانب اإلجتماعية في ىذا النظاـ يتخذ مف التفاعل بيف الجوانب الفنية :-االجتماعية –النظم الفنية   
النظـ أساسا لتحقيق أىدافو.فالنظاـ اإلنتاجي عمى سبيل المثاؿ يتضمف نظاما تكنولوجيا )فنيا(أؼ اآلالت 
 والمعدات والعمميات،وأيضا نظاما إجتماعيا يربط بيف الذيف ينفذوف المياـ الضرورية ليذا النظاـ.
II. :ومة كمورد إستراتيجي يساعدىا عمى اتخاذ مختمف عمى المعم المؤسسة اليوـ تعتمدماىية المعمومات
 فكمما كانت ىذه المعمومات صحيحة ودقيقة فإف القرارات المعتمدة عمييا تكوف عمى درجة عالية،القرارات
 .مف الصحة والدقة
لغة جمع بياف،والبيانات مابيف بو الشيء مف الداللة وغيرىا،وباف الشيء بيانا أؼ البيانات: تعريف -1
ظياره نحو قولو تعالى"ىذا بياف لمناس بيف، فيوإتضح، ،كما "ويسمى بيانا لكشفو عف المعنى والمقصود وا 
 3" ....ثـ إف عمينا بيانو"يسمى بو المجمل والمبيـ مف الكالـ بيانا نحو قولو تعالى 
 تمثل األشياء والحقائق واألفكار  المادة الخاـ التي تشتق منيا المعمومات،فييويمكف تعريفيا عمى أنيا " -
                                                 
1
 .39،ص يرخع صاتكإتزاْٛى طهطاٌ،  
2
 .37،ص2007،دار انفكز انعايؼٙ،اإلطكُذرٚح،َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحأؼًذ فٕس٘ يهٕخٛح، 
3
 .729صيرخع صاتك،دمحم ػثذ ؼظٍٛ آل فزض انطائٙ، 
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  ا،)ماضي واألراء واألحداث والعمميات التي تعبر عف مواقف وأفعاؿ أو تصف ىدفا أو ظاىرة أو واقعا معينا
 1"يتـ التعبير عنيا بكممات أو أرقاـ أو رموز أو أشكاؿ.و تفسير أو مقارنة، أو حاضرا،أو مستقبال( دوف أؼ
غير مترابطة نظمة و األرقاـ والرموز غير معف الحروؼ والجمل والعبارات و  عبارة" وتعرؼ أيضا عمى أنيا -
التي قد ال يستفاد منيا في شكميا الحالي إال بعد تطويرىا مف خالؿ عمميات التحميل و و ،بموضوع واحد
 2"معمومات. نظمت فإف ىذه البيانات تتحوؿ إلىو  وبوبتو التي إذا ما فرزت وصنفت ،الشرح
 3:تاليةخصائص الاليف السابقة نستنتج مف خالؿ التعار :البياناتخصائص  -2
 يجب أف تكوف ىذه البيانات كافية. 
 يجب أف تكوف دقيقة ومطابقة لواقع األمور ومعبرة عف الحقيقة. 
 يجب أف تزيد األىمية النسبية ليا عف تكاليف الحصوؿ عمييا. 
 يجب أف تكوف حديثة، حتى يمكف االستفادة منيا. 
 أف تكوف منسقة فيما بينيا فال يوجد بينيما تناقض أو تعارض. يجب 
 يجب أف تكوف شاممة بغير إيجاز مخل وال تفصيل زائد. 
 4البيانات منيا: ستخرج منيانالؾ العديد مف المصادر التي تىمصادر البيانات في المؤسسة: -3
أو التصورات أو تفسيرات جديدة ىي الوثائق التي تشتمل أساسا عمى المعمومات الجديدة األولية: المصادر 
  لحقائق أو أفكار معروفة.
 بأنيا تمؾ التي تعد مف مصادر أولية أو تشير إلييا،أؼ أنيا تقدـ عرضا لمعموماتالمصادر الثانوية: 
منشورة وال تقدـ معمومات جديدة في العادة.وىي تتضمف معمومات ترتب وتنظـ وفق خطة معينة،أؼ تقدـ 
 في مصادر األولية بصورة أكثر مالئمة لإلستعماؿ.المعمومات المتاحة 
 5و يمكف تقسيـ مصادر البيانات إلى:
 تتكوف المصادر الداخمية مف األشخاص أو اإلدارات داخل المؤسسة،والتي تتمثل البياناتالمصادر الداخمية: 
لتدعيـ  ،وتعطي ىذه المصادر حقائق عف أساسيات مخططة،ومنظمةالمتعمقة بأنشطة النظاـ الداخمي
حصمت القرارات إذا كاف المستخدـ النيائي مدركا لمحقائق المتاحة،ويتـ جمع البيانات وفقا لألحداث التي 
 إضافة إلى التغذية العكسية التي تمثل الفعالية لممدير،ويشكل المصدر الشكل الرسمي أو الغير 
                                                 
1
 .24،ص2006األردٌ،-ػًاٌ،3طانٕراق نهُشز ٔانرٕسٚغ،،-إدارج انًعهٕياخ فٙ عصر انًُظًاخ انرلًٛح-انًعهٕياخ اإلدارٚح ًَا َظىطهٛى انؽظُٛٛح، 
2
 .24صيرخع صاتك،إًٚاٌ فاضم انظًزائٙ ،ْٛصى دمحم انشػثٙ، 
3
 .89، ص 2077انعايؼٙ، يظز، ، دار انفكز َظى انًعهٕياخ ٔدٔرْا فٙ صُع انمرار اإلدار٘ ،ؼًذ٘ أتٕ انُٕر انظٛذ ػٕٚض 
4
 .37-36ص ص ،2070،-األردٌ-،دار أطايح نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌإذداْاخ إدارج انًعهٕياخأطايح انؼايز٘، 
5
 .85،صيرخع صاتك انشٕاتكح، ػٕاد ػذَاٌ 
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 الرسمي في المؤسسة.
البيانات الداخمة لمنظاـ مف خارج حدوده،والتي تعطي التي تمثل ىي المصادر  المصادر الخارجية:  
 المديريف قاعدة ىامة لما يستوجب عممو داخل المؤسسة.
إف البيانات بحالتيا األولية ال تناسب صانع القرار وال تحمل لو رسالة واضحة،لذا فالبد أف تمر بعمميات مختمفة 
 1حتى تصبح معمومات ذات داللة واضحة.
مفعوؿ مؤنث لكممة العمـ وألحقت  اسـفي المغة المعمومات ىي جمع معمومة،والمعمومة تعريف المعمومات: -4
قاتو في مشتو تدور  عمـالمعمومة مشتقة مف كممة  كممةف 2ة عمى صيغة المبالغة،لو التاء المربوطة لمدالل
والمفرد منيا ،INFORMATION األشمل واألدؽ لمكممة األجنبية في المقابل نطاؽ العقل ووظائفو.وىي
'المعمومة'، و 'اإلعالـ' حالة خاصة مف حاالت التعبير عف أحد معاني الكممة األصمية،وليس عنيا جميعا 
 3بصورة شاممة.
وتعرؼ المعمومات بأنيا عبارة عف" بيانات تـ تصنيفيا،وتنظيميا بشكل يسمح بإستخداميا،واإلستافدة منيا  
 4ردود أفعاؿ وسموؾ مف يستخدميا."وبالتالي فالمعمومات ليا معنى وتؤثر في 
مجموعة مف الحقائق والمفاىيـ التي تخص أؼ موضوع مف الموضوعات والتي " وتعرؼ أيضا عمى أنيا 
ويمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ البحث أو القراءة أو نيا تنمية وزيادة معرفة اإلنساف،تكوف الغاية م
البيانات التي تـ معالجتيا بحيث أصبحت ذات داللة االتصاؿ أو ما شابو ويقصد بالمعمومات أنيا تمؾ 
 5"ومعنى.
والتي تشكل الحقائق ،البيانات المنظمة والمرتبطة بموضوع معيف"عرفت عمى أنيا عبارة عف مجموعة و  
تشكل خبرة ومعرفة محسوسة ذات قيمة مدركة في  التي واآلراء واالستنتاجات والمعتقداتوالمفاىيـ 
 ونحصل عمى المعمومات نتيجة معالجة البيانات مف خالؿ عمميات التبويب .لمتوقعاالستخداـ الحالي أو ا
  6"والتصنيف والتحميل والتنظيـ بطريقة مخصصة تخدـ ىدؼ معيف.
  البدييية والمسممات المترابطة والبيانات والقيـ والمعمومات الخبرات مف مجموعة " انيأ عمى المعرفة تعرؼو  
  واالستفادة التعمـ الحكـ، التقييـ، عمى تساعد التي المناسبة البيئة توفر كي البعض، بعضيا مع تجمع والتي
 
                                                 
1
 .45،ص2009،-يظز -،دار انفعز نهُشز ٔانرٕسٚغ،انماْزجإلرصادٚاخ انًعهٕياخؼظُٙ ػثذ انزؼًٍ انشًٛٙ، 
2
 .729،صيرخع صاتك ػثذ ؼظٍٛ آل فزض انطائٙ،دمحم 
3
 .67صيرخع صاتك،أطايح انؼايز٘، 
4
 .68،ص2009،ػانى انكرة انؽذٚس نهُشز ٔانرٕسٚغ،األردٌ،َٔظى انًعهٕياخإدارج انًعرفح أؼًذ انخطٛة،خانذ سٚغاٌ، 
5
 .75، ص2005دار انًُاْط نهُشز ٔ انرٕسٚغ، األردٌ،  أصاصٛاخ َظى انًعهٕياخ اإلدارٚح، ػالء انظانًٙ،ػصًاٌ انكٛالَٙ،ْالل انثٛاذٙ
6
 .24، ص يرخع صاتكْٛصى دمحم انشػثٙ ،  ،إًٚاٌ فاضم انظايزائٙ
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 1."والمعمومات الخبرات بيف والجمع التجارب مف
 التي يجب أف تتميز بيا المعمومات ىي: خصائصإف مف أىـ الخصائص المعمومات: -5
مكانية قياسيا طبيعة المعمومات المنتجة مف إلى وىو يشيرقابمية لمقياس:  في شكل كمي  نظاـ المعمومات وا 
 2حتى يمكف اإلستفادة منيا خاصة في النماذج والحسابات الرياضية.
 يجب أف تصل المعمومات لمستخدمييا في الوقت المناسب الذؼ يمكنو مف إتخاذ القرار أو  :الوقت المناسب 
 الحصوؿ إلى الحاجة ىو ناسبالم توقيت في الميـ والعامل3إختيار البديل الذؼ يعتمد عمى ىذه المعمومات.
 ؤسسات لمم الضرورؼ  ومف،اتخاذه عدـ أو معيف قرار اتخاذ معيا مبكرة يمكف بصورة المعمومات ىذه عمى
 4.تتكرر ال حتى أخطائيا مف تتعمـ أف
إلى درجة الدقة التي يمكف الوصوؿ إلييا والتي تتناسب مع مختمف المستخدميف ومختمف  تشير وىو الدقة: 
 5التطبيقات.
ي أف تكوف تكمفة الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بإتخاذ القرار أقل مف المردود الفعم:عقالنية التكمفة 
يكوف أكبر مف تكمفة أؼ أف العائد المتوقع مف المعمومات يجب أف لنتائج الحصوؿ عمى المعمومات،
 6الحصوؿ عمييا والتكاليف المعنوية.
يعني غياب القصد في التحريف أو تغيير المعمومات لغرض التأثير عمى المستخدـ لموصوؿ عدم التحيز: 
 7إلى نتيجة معينة أؼ خمو المعمومات مف التحيز.
 ع أؼ مأخوذة تكوف ممثمة لمواقأؼ أف البيانات يجب أف معمومات والتي تعتبر العنصر الحاسـ لمالواقعية:  
 8 .واقعالمف 
 9إلستخداـ أكثر مف مستخدـ في أكثر مف تطبيق.ل و ىو قابمية المعمومات عمى التكيف المرونة: 
 الجوانب جميع تشمل أف يجب المستفيد قبل مف عمييا الحصوؿ تـ التي المعمومات أف تعني الشمولية: 
 أـ قميمة كانت إف فيما المعمومات كمية عف النظر بغض جمياأ مف المعمومات جمعت والتي القائمة الحالية
 مختصرة عمييا المحصمة المعمومات تكوف  فقد ،جمعيا مف الغرض المعمومات ىذه تغطي أف شرط كثيرة
                                                 
1
،رطانح دكرٕراِ غٛز يُشٕرج ،ذخظض االلرصادٚح نهًؤصضاخ االصرراذٛدٙ انرضٛٛر انحذٚثح عهٗ ٔاالذصاالخ انًعهٕياخ ذكُٕنٕخٛا أثرطثاغ، تهمٛذٔو 
 .742،ص 2073-2072،-لظُطُٛح -2لظُطُٛح  انرظٛٛز، ظايؼح ػهٕو ٔ االلرظادٚح انؼهٕو انرظٛٛز،كهٛح ػهٕو ،لظىانرظٛٛز  ػهٕو
2
 .75،ص2077انظؽاب نهُشز ٔانرٕسٚغ،يظز،إدارج انًعهٕياخ،أتٕ تكز يؽًٕد انٕٓع،يثزٔكح ػًز يؽزٚزٚك، 
3
 .34،ص2005،اإلطكُذرٚح،دار انعايؼٛح انعذٚذجَظى انًعهٕياخ اإلدارٚح،دمحم إطًاػٛم تالل، 
4
، 25انًعهذ ،حٔانمإََٛ االلرظادٚح نهؼهٕو ديشك ظايؼح ، يعهحانحكٕيٛح انًؤصضاخ انمراراخ فٙ اذخار فٙ انًعهٕياخ َظاو دٔرانٓشاًٚح،  طانػ أؼًذ 
 .389،ص7،2009 انؼذد
5
 .74،صيرخع صاتكأتٕ تكز يؽًٕد انٕٓع،يثزٔكح ػًز يؽزٚزٚك، 
6
 .94-93ص ،صيرخع صاتك انشٕاتكح، ػٕاد ػذَاٌ 
7
 .35ص،يرخع صاتكدمحم إطًاػٛم تالل، 
8
 .20،ص يرخع صاتك،ػالء انظانًٙ،ػصًاٌ انكٛالَٙ،ْالل انثٛاذٙ 
9
 .75،صيرخع صاتكأتٕ تكز يؽًٕد انٕٓع،يثزٔكح ػًز يؽزٚزٚك، 
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 أما اإلدارية ،مختصرة معمومات إلى تحتاج إذ العميا اإلدارة وخاصة المستفيد حاجة تمبي شاممة ولكنيا
 المستويات ىذه معيا تتعامل التي المشكالت طبيعة بسبب شموال أكثر معمومات إلى فتحتاج التنفيذية
 1اإلدارية.
أف تكوف المعمومات خالية مف الغموض،ويمكف تحديد القيمة لعامل الوضوح إذا كانت  السيولة والوضوح: 
 2إلى تخفيض تكمفة مراجعة المخرجات.تؤدؼ زيادة الوضوح 
  بصفة عامة يمكف تصنيف المعمومات وفقا لممعايير التالية:أنواع المعمومات:  -6
 3ىي:و حيث يمكف التمييز بيف ثالث أنواع مف المعمومات  المستويات اإلدارية:حسب  المعمومات تصنيف 
 ألغراض التخطيط ولتحميل معمومات في مستوػ اإلدارة العميا تستخدـ ىذه ال:المعمومات اإلستراتيجية
المتكررة في المؤسسة.وتتفق طبيعة ىذا النوع مف المعمومات مع طبيعة المستوػ  المشاكل المعقدة غير
الذؼ يمثمو.فاإلدارة العميا تيتـ بالتخطيط اإلستراتيجي الذؼ يتعمق بوضع األىداؼ والسياسات ويتطمب ذلؾ 
ع الحصوؿ عمى كـ كبير مف المعمومات يأتي معظميا مف خارج المؤسسة، وتساعد ىذه المعمومات صان
 القرار في وضع األولويات ووضع البرامج والسياسات وتخصيص الموارد في المؤسسة.
 :تستخدـ ىذه المعمومات في مستوػ اإلدارة الوسطى لتنفيذ اإلستراتجيات والسياسات المعمومات التكتيكية
عمى األداء وذلؾ مف خالؿ وضع الخطط الفرعية والتفصيمية والرقابة اإلدارة العميا، التي تـ وضعيا في
الفعمي في ضوء الخطط التي تـ وضعيا مسبقا.وتستخدـ ىذه المعمومات في ىذا المستوػ بواسطة عدد 
كبير مف األفراد ويتـ تداوليا بيف اإلدارات المختمفة بما يتطمب العمل عمى سيولة تدفق ىذه المعمومات 
ستمرارىا.  وا 
 :اإلدارة الدنيا حيث األعماؿ المحددة واإلجراءات  تستخدـ ىذه المعمومات في مستوػ المعمومات التشغيمية 
التفصيمية المتعمقة بإنجاز األعماؿ اليومية أو إنجاز نتائج محددة.وتساعد ىذه المعمومات المالحظيف 
والمشرفيف في قياس األداء وتقييـ العمميات اليومية،ومف ثـ فإف المعمومات المتدفقة مف ىذا المستوػ إلى 
ية األعمى تساعد في جعل تمؾ المستويات عمى دراية تامة بما يحدث في المستوػ اإلدارؼ المستويات اإلدار 
 األدنى بشكل مستمر.
  أكثر تفصيال ويقل وبصفة عامة فإف المعمومات في المستويات اإلدارية األقل تميل إلى أف تكوف المعمومات
 دارة العميا إلى معمومات أقل تفصيال وأكثر تفصيميا كمما إتجينا إلى أعمى في السمـ اإلدارؼ، حيث تحتاج اإل
                                                 
1
 . 229،ص90،2072 ٔااللرظاد، انؼذد اإلدارج يعهح يؤشراخ َداحّ، فٙ ٔأثرْا اإلدارٚح انًعهٕياخ َظاو خصائص ،يزاد أل َٕٚض َثال 
2
 .35ص،،يرخع صاتكدمحم إطًاػٛم تالل 
3
 .79-78ص ،ص2002، شزكح رشٛذ٘ انؼاتذٍٚ،يظز،َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحػاطف ظاتز طّ ػثذ انزؼٛى، 
 




 1:ىيو  المعمومات يف نوعيف مفحيث يمكف التمييز ب :رسمية حسب درجة المعمومات تصنيف 
 صمة وذات ىادفة وىي قياسية إجراءات خالؿ مف المقدمة المعمومات تمؾ بيا يقصد:رسمية معمومات 
ىذه  معروفة،و قوانيف طريق عف البيانات باستخداـ المعمومات ىذه إنتاج ،ويتـهاتخاذ المراد ربالقرا مباشرة
 صورة في تقدـ الرسمية المعمومات وىذه الرسمية، الوثائق في ريوتظ كمية طبيعة ذات عادة تكوف  البيانات
 .حاسوبي نظاـ خالؿ مف ايإنتاج ليالس مف لذلؾ معروفة،و بقوانيف وتعالج قياسية
 قد المعمومات وىذه،الشائعاتو  الشخصية الخبرات و األفكار و اآلراء في وتتمثل:رسمية غير معمومات 
 ىذه قيمة أما توافرىا عدـ حالة في الرسمية لممعمومات كبديل تستخدـ قد و الرسمية المعمومات مع تتكامل
 .نفسو المستفيد عمى تتوقف فإنيا الرسمية غير المعمومات
ما أف تكوف داخمية أو خارجية إمصدريف لممعمومات فىناؾ مصدر المعمومات:حسب  المعمومات تصنيف 
 تعد معمومات داخمية، أما المعمومات عف البيئة فيي معمومات خارجية. مؤسسة فالمعمومات عف عمميات ال
 فالمعمومات األولية ىي معمومات أولية ومعمومات ثانوية، كما يمكف تصنيف المعمومات وفق ىذا المعيار إلى
  أو أؼ طرؼ آخر بجمعيا و ؤسسةأما المعمومات الثانوية فيي التي قامت المألوؿ مرة،التي يتـ جمعيا 
 2تخزينيا مسبقا.
فيناؾ معمومات ثابتة ال تتغير مثل أسماء المواطنيف وتواريخ ميالدىـ :درجة التغيرحسب  المعمومات تصنيف 
 3ومعمومات متغيرة مثل عناويف السكف والحالة االجتماعية والوظيفية.
 ماىية نظام المعموماتني:المطمب الثا
 دعـ و تنفيذ فينتجيا نظاـ المعمومات المستند عمى قواعد البيانات ىو مفتاح أساسي أصبحت المعمومات التي ي
  ة.والمنافس تمراريةساإلو  البقاء ليا يضمف مما المؤسسة أنشطة
I. :يمكف تعريفو كمايمي: تعريف نظام المعمومات 
 مجموعة مف العناصر البشرية واآللية الالزمة لجمع وتشغيل البيانات لغرض "بأنو يعرؼ نظاـ المعمومات  -
البيانات األولية)المدخالت(  باستقباؿتحويميا إلى معمومات تساعد في إتخاذ القرارات.ويقوـ نظاـ المعمومات 
ات وىي ومعالجتيا وتحويميا إلى معمومات )مخرجات( تستطيع المؤسسة اإلفادة منيا.وتستخدـ مخرج
 4"المعمومات إلتخاذ القرارات وعمميات التنظيـ والتحكـ داخل المؤسسة.
                                                 
1
 .59ص،يرخع صاتك ػٕٚض، انظٛذ انُٕر أتٕ ؼًذ٘ 
2
 .44،ص2007،دار انفكز انعايؼٙ،اإلطكُذرٚح،،َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحدمحم ػثذ انؼهٛى طاتز 
3
 .68،صيرخع صاتكَٕر٘ يُٛز، 
4
 .778،ص2072،-يظز-،انًعًٕػح انؼزتٛح نهرذرٚة ٔانُشز،انماْزجنًعهٕياخ ٔدٔرْا فٙ دعى ٔإذخار انمرار اإلصرراذٛدٙاانظؼٛذ يثزٔن إتزاْٛى، 
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المترابطة والتي تعمل األفراد، التجييزات، اإلجراءات( مجموعة مف األجزاء )المعمومات،" ويعرؼ أيضا بأنو -
)تجميع، تخزيف، معالجة، تحميل( وعرض ةؤسسخالؿ مجموعة مف العمميات الم معا بشكل متناسق مف
المخرجات والنتائج باألشكاؿ المختمفة لممعمومات )تقارير، أشكاؿ، رسومات، مخططات( بحيث تزود النتائج 
تخطيط والرقابة عمى لممستفيديف مف ىذا النظاـ بطريقة تدعـ وتخدـ قراراتيـ وتسيل أعماليـ وتمكنيـ مف ال
 1"ة.ؤسسنشاطات الم
 الموارد صر و العناة متجانسة ومترابطة مف األعماؿ و عأنو "ذلؾ النظاـ الذؼ يتضمف مجمو  كما يعرؼ عمى -
دار التي تقوـ بتجميع وتشغيل و  توصيل معمومات مفيدة لمستخدمي القرارات ة و رقابة البيانات بغرض إنتاج و ا 
 2"مف خالؿ شبكة مف قنوات و خطوط االتصاؿ.
رساؿ المعمومات "عمى أنو  ويعرؼ أيضا -  لممستفيديف حسب حاجاتيـ،النظـ التي تقوـ بجمع ومعالجة وا 
 3"التشغيمية ونظـ المعالجة مف أجل تحقيق ىدفيا. مستخدمة األفراد واإلجراءات
مجموعة منظمة مف األفراد، والمعدات والبرامج وشبكات االتصاؿ، وموارد البيانات، " و عمى أنويمكف تعريفو  -
  4"ة.ؤسسوالرقابة داخل الم عاوف ات والتتخاذ القرار لمساندة إوتوزيع المعمومات  تشغيل،لتي تقوـ بتجميعوا
  و بتشغيميا يقـو مدخالت عناصر متفرقة لتكوف  مصادر مف البيانات تجميع عممياتويعرؼ عمى أنو " -
 اتخاذ غراضأل االدارة احتياجات مع معمومات مف يتالءـ ما منيا يولد ثـ ومف وتخزينيا وتوثيقيا تحميميا
 5"ىادفة. مخرجات صورة في القرارات
II.  6مف التعاريف السابقة يمكف إستنتاج الخصائص التالية:نظام المعمومات: خصائص 
 إف نظاـ المعمومات ليس فقط عبارة عف مجموعة مف العناصر المختمفة التي يتـلو عناصر منظمة: 
 تتولى القياـ إنما أيضا ىو عبارة عف عناصر متوافقة فيما بينيا والمنسجمة مع بعضيا البعض،و  تجميعيا،
 بموغ األىداؼ التي يسعى إلييا نظاـ المعمومات.بمياـ محددة،ألجل 
 يتكوف نظاـ المعمومات مف مجموعة مف الموارد بغض النظر عف طبيعتيا،مف بيف لو مجموعة من الموارد: 
 رؼ،ألف ىذا األخير ىذه الموارد نجد الموارد البشرية،إذ أنو ال يمكف قياـ أؼ نظاـ ميما كاف دوف المورد البش
  )التنفيذ،اإلعداد،التشغيل ...إلخ(،إضافة إلى العنصر البشرؼ،نجد العناصر المادية األخرػ،ىو الذؼ يتولى
                                                 
1
 .34ص  يرخع صاتك،إًٚاٌ فاضم انظايزائٙ، ْٛصى دمحم انشػثٙ،  
2
 .27ص  يرخع صاتك،أؼًذ ؼظٍٛ ػهٙ ؼظٍٛ،  
3
 .25،ص2070،-األردٌ-،دار ظزٚز نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌيمذيح فٙ ذمُٛح انًعهٕياخػثذ انثاػس دمحم،إٚٓاب ػايز،ػذَاٌ أتٕ ػزفح، 
4
 .73،ص2003،-يظز-رٚحكُذاإلط،انذار انعايؼٛح انعذٚذج يمذيح فٙ َظى انًعهٕياخ اإلدارٚح،،يُال دمحم انكزد٘، ظالل إتزاْٛى انؼثذ 
5
 ، ٔااللرظادٚح اإلدارٚح نهؼهٕو ذكزٚد ،يعهحأثر انردارج اإلنكررَٔٛح عهٗ خٕدج انًعهٕياخ انًحاصثٛحؼظٍٛ، طانػ ططى انؽٛانٙ، يؽًٕد دمحم طذاو 
 .732،ص2006، 3انؼذد ،3انًعهذ
6
ياظٛظرٛز غٛز يُشٕرج،ذخظض ذظٛٛز انًؤطظاخ،لظى ػهٕو انرظٛٛز،كهٛح ،يذكزج ذمٛٛى أداء َظاو انًعهٕياخ فٙ انًؤصضح االلرصادٚحَٕر انذٍٚ يشْٕدج، 
 .74-73،ص ص2008-2007ٛز، ظايؼح دمحم خٛضز تظكزج،ٛانؼهٕو االلرظادٚح ٔػهٕو انرظ
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معدات،بإعتبارىا عناصر تساعد العنصر البشرؼ في أداء ميامو،كما إف ىناؾ التجييزات و المف اآلالت و 
ل ىذه التطورات،إذ أف عنصر آخر وىو عنصر البرمجيات الذؼ أصبحت لو أىمية كبيرة وخاصة في ظ
 عالية،ومعالجة أكبر قدر ممكف مف البيانات.الىذا األخير يوفر لنظاـ المعمومات،الدقة والسرعة والتقنية 
إف نظاـ المعمومات يسعى لتحقيق أىداؼ محددة وجد ألجميا،حيث أف ىذه األىداؼ ال يجب أف لو أىداف: 
 تتعارض واليدؼ الذؼ تسعى إليو المؤسسة.
:أؼ أف لنظاـ المعمومات بيئة يمارس فييا نشاطو، فيؤثر فييا ويتأثر بيا،وىي التي تمده بالمدخالت لو بيئة 
 الالزمة لممارسة نشاطو،كما أنيا ىي التي تستقبل منو مخرجاتو.
III. عممية تشغيل ومخرجات و يتكوف نظاـ المعمومات كأؼ نظاـ مف مدخالت :مكونات نظام المعمومات
 تطرؽ إلييا فيما يمي:  ن( وتغذية عكسية،)تحويل
 :يحددىا اليدؼ النيائي لمنظاـ.  وتعد القوة الدافعة والوقود الالـز لتشغيل النظاـ وىذه المدخالتالمدخالت
يحصل عميو النظاـ مف  ءمعمومات أو أؼ شيماؿ،رأسممثمة في مواد أولية،عمالة،وقد تكوف ىذه المدخالت 
 1ومف نظـ أخرػ.  بو البيئة المحيطة
 :وىي جميع الداخمية المنتظمة لعناصر النظاـىي آليات عمل دقيقة التي تحكـ التفاعالت المعالجة،
العالقات المبرمجة واألنشطة التحويمية التي تقوـ بمعالجة المدخالت وتحويميا إلى مخرجات، بحيث يكوف 
 2إنجازىا مرتبط بتحقيق أىداؼ محددة لمتنظيـ.
 صدارات نتيجة عمميات النظاـ إلى البيئة التي يعيش فييا وىي كل ما يقدمو النظ:المخرجات  اـ مف نتائج وا 
 3وىي كل ما يصدر عف نظاـ بعد مرور المدخالت بسمسمة مف العمميات لتصبح جاىزة.
 :تكتسب التغذية العكسية أىمية خاصة في نظاـ المعمومات إلرتباط مخرجات النظاـ بميمة التغذية العكسية
صنع القرارات والتي تعد المعيار في قياس مخرجات نظاـ المعمومات،إذا ساىمت ىذه المخرجات في تسييل 
 ت،العمميات، الميمة تعد مطابقة لممعيار وبخالفو يتـ إعادة النظر في العناصر الثالث السابقة )المدخال
 4 المخرجات( ألجل تشخيص اإلنحرافات ومعالجتيا والتأكد مف توليد المخرجات المالئمة.
IV. :مف العناصر األساسية التي تشكل الموارد يعتمد نظاـ المعمومات عمى خمسة موارد نظم المعمومات
 5الضرورؼ المطموبة وىي:
                                                 
1
 .5، ص2003، دار انعايؼٛح ، يظز،َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛحكًال انذٍٚ يظطفٗ انذْزأ٘،  
2
 .37ص  يرخع صاتك،شػثٙ، إًٚاٌ فاضم انظايزائٙ، ْٛصى دمحم ان 
3
 .46،ص2072دار طفاء نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌ،،-يُظٕر إصرراذٛدٙ-َظى إدارج انًعهٕياخْشاو فٕس٘ انؼثاد٘،ظهٛم كاظى انؼارضٙ، 
4
 .737،صيرخع صاتكدمحم ػثذ ؼظٍٛ آل فزض انطائٙ، 
5
 ،ص ص2008،-األردٌ-،ػًا3ٌ،دار انًٛظزج نهُشز ٔانرٕسٚغ ٔانطثاػح،طحَظى انًعهٕياخ اإلدارٚػايز إتزاْٛى لُذٚهعٙ،ػالء انذٍٚ ػثذ انمادر انعُاتٙ،
45 -46. 
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 عمى مختمف أنواع المكونات والوسائط المادية المستخدمة في العمميات التي تمر بيا  وىي تشملجيزة:األ 
البيانات والمعمومات.فاألجيزة أو المكونات المادية ال تشتمل عمى الحواسيب وبقية األجيزة،بل أيضا كل 
المعمومات  الوسائط واألغراض التي تسجل عمييا البيانات،مف صفحات وقطع مف الورؽ الذؼ تستخرج عميو
 .إلى األقراص الممغنطة أو الضوئية
  بة في معالجة البيانات،ومف مختمف أنواع اإليعازات والتعميمات المطمو والتي تشمل عمى كل و :البرمجيات
 (.Programsمجموعات نظـ التشغيل،التي توجو المكونات المادية لمحاسوب وتسيطر عمييا )ضمنيا 
 ثـ برمجيات التطبيق،عمى نظاـ الحاسوب،ويقدـ الدعـ المطموب لو، فيناؾ برمجيات النظاـ التي تسيطر
محددة لمحواسيب،مف قبل المستخدـ النيائي  اتوالتي ىي برامج توجو إجراءات وعمميات خاصة بإستخدام
 مثل برنامج المرتبات والموظفيف.
  لذا فإنيا ينبغي أف تستثمر وتدار بشكل ،وتعتبر البيانات موارد ذات قيمة عالية في المؤسسة :البيانات
 فعاؿ لكي تؤمف فائدتيا لممستخدـ النيائي في المؤسسة. 
 نترنت والشبكات اإلبعيدة المدػ،و اإلتصاالت و  اإلتصاالت التي تشتمل عمى تكنولوجيات:بكاتموارد الش
 األعماؿ اإللكترونية الناجحة.نت والشبكات الخارجية األكسترانت،والتي أصبحت ميمة إلدارة الداخمية اإلنتر 
 :الموارد  ىناؾ نوعيف أساسييف مفد ضرورؼ لعمل أؼ نظاـ معموماتي و إف وجود األفراالموارد البشرية
 1البشرية و ىما المستخدميف النيائييف و األخصائيوف في نظـ المعمومات وىما:
 أو يستخدموف مخرجاتو بطريقة مباشرة ىـ األفراد الذيف يستخدموف نظاـ المعموماتالمستخدمون النيائيين: 
 إلخ.عمالء....،رجاؿ بيع ،محاسبيفبواسطة اآلخريف مف بيف المستخدميف النيائييف المجيزة 
  وف النظاـ وتشمل مايمي:شغميو  وف طور يوىـ الذيف األخصائيون في نظم المعمومات:  
 يقوموف بتصميـ نظاـ المعمومات بناءا عمى متطمبات المعمومات التي يحصموا عمييا مف محممي النظم:  
  المستخدميف النيائييف.
 يقوموا ببناء برنامج الحاسب اآللي بإستخداـ التفاصيل التي يوفرىا محمل النظـ.امج:مطورو البر  
 ات.إدارة و مراقبة و صيانة نظـ المعموم و يساعدوف في تشغيلمشغمو النظم: 
V. 2 يمكف حصرىا فيمايمي: معمومات مجموعة مف الوظائفؼ نظاـ أل:م المعموماتاوظائف نظ 
 تتحقق وظيفة تجميع البيانات خالؿ مرحمة المدخالت،وتتضمف عدة خطوات مثل تسجيل  :تجميع البيانات -
كتماليا.وقد  تكوف تمؾ البيانات مف داخل أو مف خارج المؤسسة أو ناتجة عف  البيانات والتحقق مف دقتيا وا 
                                                 
1
 .32، صيرخع صاتك،ظالل إتزاْٛى انؼثذ،يُال دمحم انكزد٘ 
2
 .27-20،ص ص2004،انذار انعايؼٛح،يظز،َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛح ٔذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخػثذ انًمظٕد دتٛاٌ،َاطز َٕر انذٍٚ ػثذ انهطٛف، 




يقصد بعممية المعالجة اإلجراءات أو الخطوات الواجب تنفيذىا لتحويل المدخالت ممثمة معالجة البيانات: -
 1 في البيانات الخاـ إلى منتج نيائي ىو المعمومات وفيمايمي بعض ىذه اإلجراءات:
 تقسيـ البيانات المجمعة إلى أقساـ محددة مقدما:مثل بيانات خاصة بالمبيعات. 
نسخ أو نقل البيانات أو تفريغيا في مستندات أخرػ أو وسائط تخزيف أخرػ مثل تفريغ بطاقات ساعات  
 العمل التي أداىا كل عامل في كشوؼ الرواتب واألجور لمعماؿ ككل .
 دة بعضيا مع بعض مثل تجميع بيانات كميات المخزوف مف األصناؼتبويب البيانات ذات الطبيعة الواح 
 المختمفة لمحصوؿ عمى إجمالي الكمية المتاحة مف كل صنف مف المتشابية والموجودة في المخازف 
 أصناؼ البضاعة الموجودة في المخازف في تاريخ معيف أو منطقة معينة.
ؼ مف عة مع القوائـ أسعار ىذه األصناؼ المبابعض مثل دمج قوائـ األصنا دمج البيانات بعضيا مع  
 .تنفيذ العمميات الحسابية المختمفة و عة،أجل حساب قيمة األصناؼ المبا
 وتشمل وظيفة إدارة البيانات كل مف تخزينيا وحفظيا وتحديثيا وتعديميا بإستمرار بحيث إدارة البيانات:  -
تشمل إسترجاع البيانات التي سبق  كما قراراتأو عمميات أو  اقتصاديةتعكس ما يستجد مف أحداث 
 والتقرير عنيا. الستخدامياتخزينيا 
 :تشتمل ميمة إنتاج المعمومات عمى تمؾ الخطوات واإلجراءات الالزمة إتباعيا لمعالجة إنتاج المعمومات -
ستنتاج المعمومات منيا وا عداد التقارير عنيا وتوصيل ىذه التقارير إلى مستخدمييا.  البيانات وا 
تتضمف مراقبة البيانات وظيفتيف أساسيتيف األولى حراسة البيانات وحمايتيا بوصفيا إحدػ :ابة البياناترق -
اممة ويتـ أصوؿ المؤسسة والثانية التأكد مف أف البيانات التي يتـ اإلحتفاظ بيا ىي بيانات صحيحة وك
ستخدـ مف أجل تحقيق مستويات وىناؾ العديد مف األساليب واإلجراءات التي قد ت معالجتيا بطريقة صحيحة
عالية مف األمف والحماية والرقابة عمى البيانات ومف ىذه األساليب عمى سبيل المثاؿ مطابقة البيانات التي 
 2بعد التأكد مف سالمتيا ومراجعتيا. تأدخمت إلى الحاسوب مع السجالت األصمية التي جمعت فييا البيانا
VI. نذكر منيا :لنظـ المعمومات  عدةىناؾ تصنيفات :تصنيف نظام المعمومات 
 حيث تقوـ ىذه النظـ عمى دعـ المجاالت الوظيفية الرئيسية :تصنيف حسب المجاالت الوظيفية الرئيسية 
 3:مايميلممؤسسة وتتمثل في
                                                 
1
 .27،ص 2074 األردٌ،–ػًاٌ ،2دار انًٛظزج نهُشز ٔانرٕسٚغ ٔانطثاػح،طَظى انًعهٕياخ انًحاصثٛح،َظال يؽًٕد انزيؽٙ،سٚاد ػثذ انؽهٛى انذٚثح، 
2
 .22،صيرخع صاتكَظال يؽًٕد انزيؽٙ،سٚاد ػثذ انؽهٛى انذٚثح، 
3
 .302-280،ص صيرخع صاتكطهٛى انؽظُٛح، 
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 وىي مسؤولة عف تحديد أنواع السمع والخدمات التي ستباع لممستيمكيف،وفي م المعمومات التسويق:انظ
الوقت نفسو تكوف مسؤولة عف تحديد اإلستراتجيات والخطط والوسائل التي تحتاج ليا في عمميات تسعير 
 ىذه السمع والخدمات،وترويجيا،وتوزيعيا،والعمل عمى تطوير منتجات جديدة وأسواؽ جديدة مف أجل جذب 
 ء الحالييف والمحتمميف.العمال
 :اإلستقطاب وجذب القدرات المالئمةتتضمف وظائف إدارة الموارد البشرية نشاطات:نظام المعمومات البشرية 
 واإلستراتيجي، وتطويرىا،ونشاطات تتعمق بالتخطيط حتفاظ بياإللمتقدـ بطمبات اإللتحاؽ بالمؤسسة.وا
 الموظفيف و الوظائف،وحصر الميارات،وتقوـ أيضا بإختيارالبشرية بتحميل  التكتيكي،وتقوـ إدارة الموارد
ورعايتيـ أثناء العمل وبعده.كما أف ىذه اإلدارة تكوف  تقويـ أدائيـ،تطويرىـ،تحفيزىـ ،تدريبيـتعينيـ،،العماؿ
 بالعادة عف تنظيـ العالقات المينية مع النقابات،واإلدارات الحكومية. مسئولة
 مسؤولة عف حسف أداء إدارة التدفقات المالية إلى المؤسسة ومنيا.فنشاط اإلدارة وىي م معمومات التمويل:انظ
تخاذ القرارات   مالية،الالمالية يتضمف باإلضافة إلى األعماؿ الروتينية،مثل مسؾ الدفاتر والحسابات وا 
مقبولة تجاريا اؿ الالـز لتغطية نشاطات المؤسسة بتكمفة رأسمالتتعمق بتأميف و بالتعاوف مع اإلدارة العميا،
تخاذ قرارات مالية التي تتع أقساـ المؤسسة المختمفة،وأخرػ تتعمق مق بتخصيص الموارد المالية عمى وا 
 اإلستراتجية.رات،وغيرىا مف القرارات المالية باإلستثما
 :المؤلفة مف مواد ىو النظاـ المسؤوؿ عف تحويل عناصر اإلنتاج الرئيسية و نظام المعمومات اإلنتاج
 اقتصادية ورأسماؿ )تجييزات(،واأليدؼ العاممة،واألرض إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة نفعية وة،األولي
أعمى مما كانت عميو قبل التصنيع.تشمل وظيفة التصنيع عددا مف الوظائف الفنية واإلنتاجية الفرعية،تبدأ 
مع تصميـ المنتج،وتنفيذ العمميات الالزمة إلنتاجو فعال،ومراقبة عمميات اإلنتاج واإلنتاجية وجودة 
 المنتجات.
 إلى مايمي:ومات تنقسـ نظـ المعم:ؤسسةسب المستويات اإلدارية في المتصنيف ح 
وىي تقـو صر النشاط والتحويالت في التنظيـ،ىي نظـ المعمومات التي تراقب عنا نظم المستوى التشغيمي: 
لى التنظيـ مثل إيصاالت  بتدعيـ مديرو اإلدارة التشغيمية وذلؾ بمتابعة عناصر النشاط والتحويالت مف وا 
 1المبيعات.
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واألفراد المتعامميف مع  ةمينيظـ التي تدعـ األفراد ذو مستوػ معرفة وىي الن نظم المستوى المعرفي: 
 داخل البيانات مف التنظيـ والغرض منيا تحسيف اإلنتاجية والرقابة عمى تدفق األعماؿ الورقية والمكتبية 
 1النظـ.
  ةنشطاألمف أجل دعـ و متابعة اتخاذ القرارات و المعمومات التي صممت ىي نظـ  نظم المستوى اإلداري: 
بصورة نشطة تنفذ األ أفالتأكد مف  ىيالنظـ  واإلىتماـ األساسي لمثل ىذه،اإلدارية لمديرؼ اإلدارة الوسطى
 2 في النظـ. جيدة
ىذه ،نظـ المعمومات التي تدعـ أنشطة التخطيط طويل األجل لإلدارة العمياىي نظم المستوى اإلستراتيجي: 
  أو ؤسسةاإلستراتيجية و االتجاىات طويمة األجل سواء في الم ضوعاتمعالجة النقد لممو في النظـ تساعد 
 3.البيئة الخارجية
VII. :واتساع مكانتيا في  إف التطور التقني ألنظمة المعموماتعالقة نظام المعمومات بتسيير المؤسسة
أنظمة جعل لكل وظيفة مف وظائف ىذه األخيرة نظاـ معمومات قائـ بذاتو في شكل ،المؤسسات الحديثة
فضال عمى عالقتو بتسيير  ،وذلؾ بسبب انتشار البرمجيات الخاصة بالتسويق واإلنتاج والمحاسبة ،فرعية
وذلؾ وفق العالقات ،المؤسسة حيث تمعب المعمومات دورا رئيسيا في السير الحسف لوظائفو المختمفة
 4التالية:
توفر أكبر قدر مف المعمومات الدقيقة  يعتمد التخطيط بشكل أساسي عمىعالقة نظام المعمومات بالتخطيط: -
 .حجر األساس في المؤسسةالالتي تعكس مجموعة مف الحقائق واألرقاـ والمؤشرات المستقبمية والتي تعتبر 
كما أف تصميمو ،يجب أف يتناسب الييكل التنظيمي مع التدفق المعموماتيعالقة نظام المعمومات بالتنظيم:  -
الييكل اإلدارؼ وتوزيع المياـ بيف األقساـ  حودقيقة عف كافة الوظائف لتوضيحة يحتاج إلى معمومات واض
 بشكل يمكف التنظيـ مف تحقيق أىدافو. 
يمارس القادة والمدراء في المستوػ اإلدارؼ التكتيكي ميمة ترجمة عالقة نظام المعمومات بالتوجيو والقيادة: -
يقوـ األفراد في ،و ارة العميا إلى برامج تنفيذية وتشغيميةالخطط واالستراتيجيات والسياسات المعدة مف قبل اإلد
مما يتطمب حجما كبيرا ونوعا محددا مف ،المستوػ الفني والتشغيمي بتنفيذىا مما يعني أف  حمقة الوصل بينيا
 المعمومات الالزمة لتنفيذ ىذه الميمة بنجاح.
                                                 
1
 .708،صيرخع صاتكَٕر٘ يُٛز، 
2
 .25،صيرخع صاتكطَٕٛا دمحم انثكٛز٘، 
3
 .709ص،يرخع صاتكَٕر٘ يُٛز، 
4
ز غٛز يُشٕرج،ذخظض الرظاد ٔذظٛٛز انًؤطظح ، لظى يذكزج ياظٛظرٛ، ذؤثٛر َظاو انًعهٕياخ عهٗ خٕدج خذياخ انًؤصضاخ انصحٛح،ؼُاٌ ٚؽٙ انشزٚف 
 .65-64،ص ص 2008-2007ٛز، ظايؼح دمحم خٛضز تظكزج،ٛكهٛح انؼهٕو االلرظادٚح ٔػهٕو انرظ،انؼهٕو االلرظادٚح
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إذ البد مف توافر ،مل عمى المعموماتإف عممية الرقابة تبنى بشكل كاعالقة نظام المعمومات بالرقابة: -
إذ بدوف ىذه ،معمومات عف اإلنجاز الفعمي ليتـ مقارنتيا مع معمومات الخطط الكتشاؼ االنحرافاتال
 المعمومات لف تنجح ىذه الوظيفة في تصحيح ثغرات التخطيط والتنظيـ والتنفيذ.
يقوـ اتخاذ القرار عمى المفاضمة بيف مجموعة بدائل متعمقة بموضوع عالقة نظام المعمومات باتخاذ القرار:  -
القرار مف المقارنة القرار وكل بديل يجب أف يتوفر لو كـ كبير مف المعمومات الدقيقة والمييكمة ليتمكف متخذ 
 .والحكـ وبالتالي اختيار البديل المالئـ واألنسب
 المحاسبة  اىيةمثالث:الالمطمب 
وتوصيل المعمومات المحاسبية والمالية إلى  حميل البياناتتسجيل وتبويب وتيقوـ ب لممعموماتالمحاسبة نظاـ 
 .األطراؼ المستفيدة منو بغرض مساعدتيـ في إتخاذ القرارات
I. ر الظروؼ االقتصادية واالجتماعيةلقد تطور تعريف المحاسبة عبر الزمف بسب تطو :مفيوم المحاسبة، 
تساع الفئات المستفيدة منيا،بعد أف كاف ينظر ليا كفف تطبيقي ال مجاؿ وتع وتطور وظائفيا وأىدافيا، دد وا 
فيو لمبحث النظرؼ،أو طريقة فنية لتسجيل وتبويب وتمخيص العمميات المالية وقياس نتيجة النشاط 
االقتصادؼ،فإنيا أصبحت تعتبر عمما لو فروض ومبادغ خاصة والبحث العممي لو قابل لمتطوير وتجديد 
أحد وأىـ فروع المعرفة اإلنسانية لمحساب  حيث تعتبر1،تبرىا نظاـ لممعمومات االقتصاديةف يعوىناؾ م
المنظـ الذؼ يختص بإنتاج البيانات والمعمومات، وتوفيرىا في صورة مالئمة وتوصيميا إلى مف ييمو األمر، 
وعة لتحقيق أىداؼ محددة ومعروفة.لذلؾ يجب أف تقوـ المحاسبة عمى نظاـ متكامل األركاف،تحكمو مجم
جراءات المنتظمة،ويعمل في إطار مجموعة مف يتبع في شأنو سمسمة مف اإلمف القواعد واألصوؿ المنطقية،و 
 : مايمي  التعاريف تمؾ بيفمف و  2المبادغ والمفاىيـ.
( المحاسبة عمى أنيا "وسيمة لقياس وتوصيل AAAعرفت الجمعية المحاسبة األمريكية ) 1966في عاـ ف -
 لمستخدمي ىذه المعمومات بأفضل مجاالت التقدير الشخصي  المعمومات االقتصادية بالشكل الذؼ يسمح
 3.في اتخاذ القرارات"
نظاـ معمومات ييدؼ إلى تحديد وتسجيل وتوصيل األحداث االقتصادية التي " عمى أنياوتعرؼ المحاسبة  -
 4" تقوـ بيا المؤسسة إلى األطراؼ الميتمة.
                                                 
1
 .77،ص2005،-األردٌ-،ػًاٌ،دار انصمافح نهُشز ٔانرٕسٚغ 7،ضيثادئ انًحاصثح انًانٛحخهٛم انذنًٛٙ،ػثذ انزساق انظاكُٙ،َٕاف فخز، 
2
 .9،ص2009،-يظز–،انًكرة انعايؼٙ انؽذٚس اإلطكُذرٚح 7،ضيُظٕر انًعاٚٛر انذٔنٛح–أصاصٛاخ انًحاصثح انًانٛح ػطٛح ػثذ انؽٙ يزػٙ، 
3
 .78، ص2007، األكادًٚٛح انؼزتٛح، انذًَارن، 7ض، أصٕل انًحاصثح انًانٛح، ٔنٛذ َاظٙ انؽٛانٙ 
4
 .27،ص 2009،-األردٌ-ػًاٌ،إشزاء نهُشز ٔانرٕسٚغيثادئ انًحاصثح انًانٛح،،يظؼذ يؽًٕد انشزلأ٘ 
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 نظاـ تحميمي بتحديد األحداث والمعامالت التي تصف النشاط االقتصادؼ وتمخيصيا و "وتعرؼ عمى أنيا -
تبويبيا في عدد قميل مف العناصر المترابطة وتجميعيا والتقرير عنيا بصورة عادلة لوصف المركز المالي 
 1"ونتيجة األعماؿ والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوؽ الممكية.
 مجموعة مف المبادغ التي تعمل عمى تسجيل العمميات المالية بطريقة منتظمة ثـ " اعمى أني وتعرؼ أيضا -
ظيار أثر الجماعي ليذه العمميات عمى نتيجة األعماؿ خالؿ فترة معينة وعرض   تبويبيا "تصنيفيا" وا 
 2".اليةلؾ في قوائـ أو في تقارير موتفسير ذ
المتعمقة  والمالية المحاسبية المعمومات وتوصيل البيانات معالجة،تحميل لجمع، ييدؼ نظاما المحاسبة تعتبر -
القرارات  اتخاذ بغرض وىذا المعمومات، ىذه عمى اإلطالع مف فائدة ليا مختمفة أطراؼ إلى معينة بمؤسسة
 الخارجية قاعدة األطراؼ تتخذىا التي تمؾ لممؤسسة،أو الداخمي بالتسيير القرارات ىذه تعمقت السميمة،سواء
 لإلطالع عمى المستثمريف معيا؛ تربطيـ التي السابقة العقود ولتسيير ،المؤسسة مع تعاقدىـ إلقرار جية مف
 الدولة لموقوؼ قروضيـ؛ تطور لتتبع مردوديتيا؛المقرضيف مف بالرفع الكفيمة التسيير وشروط أمواليـ مكافئة
 3الجبائي. التحصيل وعاء تحديد إلى باإلضافة ىاحدد التي واالجتماعية االقتصادية اإلجراءات أثر عمى
II. :4 مف: األساسية تتكوف الفرضياتمبادئ المحاسبية 
 إنتظار دوف  واألحداث تسجل العمميات أف المبدأ المعدة وفق ىذا المالية القوائـ تشترط :التعيد محاسبة 
  . النقدؼ القبض أو وقت التسديد
 مستمر يعتبر النشاط أف األولى فرضيتيف، مف انطالقا القوائـ المالية إعداد يتـ :االستغالل إستمرارية 
 معتبرة في المستقبل. بصفة تخفيض و أو النشاط تنوؼ إيقاؼ ال المؤسسة والثانية أف
 5 وتتمثل مبادغ المحاسبية التي حددىا النظاـ المحاسبي المالي فيما يمي: 
 (ودائف مديف) طرفيف في أؼ مؤسسة ابيتقـو  التي العمميات بتسجيل المبدأ ىذا يقضيمبدأ القيد المزدوج:  
  المدينة الجية في المسجمة تساوؼ المبالغ بشرط – الحسابات مف لجممة وباالستناد عممية كل طبيعة حسب
 .-الدائنة الجية في المسجمة تمؾ مع
  لتسجيل أساسا لمنقود االسمية القيمة اعتماد لمبدأ الموجية االنتقادات مف بالرغـ: وحدة النقد ثبات مبدأ  
                                                 
1
 ،-يظز–االطكُذرٚح –،انذار انعايؼٛح انمٛاس ٔاالفصاذ ٔانرمرٚر انًانٙ عٍ االنرزاياخ ٔحمٕق انًهكٛح–َظرٚح انًحاصثٛح أيٍٛ انظٛذ أؼًذ نطفٙ، 
 .2،ص2007
2
 .8،ص2004،إٚرزان نهُشز ٔانرٕسٚغ،يظز،انًانٛحيثادئ انًحاصثح ،ْاشى ٚؽٛٗ لههٙ،دمحم طانػ 
3
،أطزٔؼح دكرٕراِ غٛز يُشٕرج، لظى انؼهٕو االلرظادٚح، كهٛح أًْٛح االصالذ انُظاو انًحاصثٙ نهًؤصضاخ فٙ ظم أعًال انرٕحٛذ انذٔنٛحيذاَٙ تهغٛس، 
 .74،ص2004انؼهٕو االلرظادٚح ٔانؼهٕو انرظٛٛز، ظايؼح انعشائز،
4
 .73-72،تذٌٔ طُح َشز،ص ص، طفؽاخ انشرلاء،انعشائزح انًؤصضح ٔاندثاٚح ٔفك انُظاو انًحاصثٙ انًانٙيحاصثظًال نؼشٛشٙ،
5
 .44-34ص ص،يرخع صاتكيذاَٙ تهغٛس، 
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 القياس وحدة مازالت النقود أف إال.الشرائية تياقدر  في التغيرات باالعتبار دوف األخذ المحاسبية العمميات
 ىي االقتصادية األحداث النقدؼ،ومادامت التقييـ أساس عمى تقـو المحاسبة المحاسبة،ألف في الوحيدة
 .النقدؼ لمقياس وخاضعة كمية أحداث
  أو واحد مبدأ بإتباع المؤسسة التزاـ ضرورة عمى المبدأ ىذا يقـوالمحاسبية: الطرائق الحفاظ عمى مبدأ  
 في تغيير أؼ ضد الوقوؼ آخر، بمعنى المالية، القوائـ إعداد في أخرػ  إلى فترة مف تغيرىا ال واحدة طريقة
 .السابقة السنوات في المؤسسة اتبعتيا التي المحاسبية والقواعد األسس
 وخصـو أصوؿ مف كل حسابات بيف بالمقاصة القياـ جواز عدـ عمى المبدأ ىذا يقـو :المقاصة عدم مبدأ 
 خالؿ مف صادؽ بشكل المؤسسة أعماؿ نتيجة إظيار دؼبي وىذا وأعبائيا، اتيإيرادا حسابات أو المؤسسة
 .اختصارىا دوف  حدثت، التي العمميات لكل والكاممة والصحيحة السميمة المعالجة
 الظاىر المالي عمى الواقع بتفضيل المبدأ ىذا يقضي:القانوني الشكل عمى القتصاديا الواقع تغميب مبدأ 
 محاسبية مشاكل حل في كبيرة صعوبة وتظير.االقتصادية لألحداث المحاسبية المعالجة أثناء وذلؾ القانوني
 معيا التعامل يريد ومف القانوني بالشكل العممية مع التعامل يريد مف العمميات،بيف ببعض متعمقة تطبيقية
 .المالي الواقع حسب
 موضوع بالفترة الخاصة اإليرادات قياس عند واالحتياط الحذر عمى المبدأ ىذا يقـو :والحذر الحيطة مبدأ 
 دورات عمى االقتصادية لألحداث المحاسبية المعالجة أثناء التأكد عدـ حاالت تحويل خطر لتجنب الدراسة،
 .الحسباف في تتحقق لـ التي األرباح أخذ إىماؿ عدـ المتوقعة،مع لمخسارة والحذر االحتياط يمثل الحقة،كما
  1األعباء. أو اإليرادات حيث مف األخرػ  عف مستقمة دورة محاسبية كل:المحاسبية الدورات استقاللية مبدأ 
 واقع لتمثيل نظاما باعتبارىا المحاسبة مف المنشود اليدؼ الصادقة الصورة تعتبر :الصادقة الصورة مبدأ 
 قبل مف ومؤكدة منتظمة معايير وفق إعدادىا تـ التي والمالية المحاسبية المعمومات تمؾ وىي المؤسسة،
 2 .المحاسبية والمالية سوؽ المعمومات
بتكمفة يعتبر مف المبادغ التقميدية المتعارؼ عمييا ووفقا ليذا المبدأ تسجل األصوؿ : مبدأ التكمفة التاريخية 
الحصوؿ عمييا في تاريخ حيازتيا،وىي سعر السوؽ الفعمي في تاريخ الحيازة ألنيا نتجت عف عممية تبادؿ 
 3تمت فعال بيف المؤسسة واألطراؼ الخارجية.
                                                 
1
االلرظادٚح،  ،أطزٔؼح انذكرٕراِ غٛز يُشٕرج،لظى انؼهٕوانعانًٙ انًحاصثٙ ٔانرٕحٛذ يرعذدج اندُضٛاخ انشركاخ فٙ انًحاصثٛح انًًارصحشُٕف، شؼٛة
 .68،ص2007-2006انعشائز، ظايؼح،انرظٛٛز ٔػهٕو االلرظادٚح انؼهٕو كهٛح
2
 ٔذذلٛك، كهٛح انًاظظرٛز غٛز يُشٕرج ،ذخظض يؽاطثح ، يذكزجانرطثٛك انذٔنٛح ٔيرطهثاخ نهًعاٚٛر االصرداتح تٍٛ انًانٙ انًحاصثٙ انُظاوٕٚطفٙ،  رفٛك 
 .19،ص 2077-2070ذثظح، انرظٛٛز، ظايؼح ٔػهٕو انرعارٚح ٔانؼهٕو االلرظادٚح انؼهٕو
3
 .47،ص2000،دار ؼايذ انعذٚذج نهُشز،اإلطكُذرٚح،انًحاصثح انًانٛحٔطفٙ ػثذ انفراغ أتٕ انًكارو،طًٛز كايم دمحم،
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III. :1يمكف إجماؿ أىداؼ المحاسبة بمايمي:أىداف المحاسبة 
 تنظيـ عالقة المؤسسة مع كافة األطراؼ الداخمية والخارجية وذلؾ بالمحافظة عمى الحقوؽ وتحديد  
 اإللتزامات بدقة عمى أساس موضوعي.
 قياس نتيجة النشاط االقتصادؼ مف ربح وخسارة وبياف المركز المالي لممؤسسات االقتصادية. 
ية المستخدمة داخل المؤسسة والعمل عمى ترشيد تحقيق رقابة وضبط داخمي عمى استخداـ الموارد االقتصاد 
 اإلستيالؾ وتخفيض اليدر والتالف والوقت الضائع .
رفع كفاءة عمل اإلدارة مف خالؿ تقديـ البيانات ليا مما يساعدىا عمى ممارسة وظائفيا مف تخطيط ورقابة  
تخاذ القرارات وتقييـ األداء بصورة رشيدة.  وا 
ميف الخارجييف وتشمل بشكل أساسي القوائـ المالية مما يساعدىـ عمى إتخاذ تقديـ المعمومات إلى المستخد 
القرارات المالية في مجاؿ اإلستثمار والتمويل واإلقراض وفي مجاؿ الخطط العامة عمى مستوػ القطاع 
 االقتصادؼ أو الدولة بشكل عاـ.
كل عاـ مما يحقق فائدة لكافة المحافظة عمى ممتمكات المؤسسة االقتصادية العامة والخاصة والدولة بش 
 المواطنيف.
IV. مف مجموعة قيطر  عف وذلؾ لممؤسسة ةيالمال الذمة عمى بالمحافظة المحاسبة تيتـ :وظائف المحاسبة 
 2:ةيالتال النقاط فيزىا نوج يياإل المسندة الوظائف
 إنشاء نحو المحاسب قيطر  في البدء نقطة بمثابة المحاسبي ليالتسج ةيعمم تعتبر :ةيالمال اتيالعمم ليتسج -
 عمى الوجو نشاطيا رييلتس الالزمة اناتيوالب المعمومات مف مالئما إنتاجاؤسسة لمم حققي محاسبي نظاـ
 المؤسسة ومركزىا أعماؿ جةينت ومتابعة اسيق فةيوظ قيتحق نحو أداة ضايأ ةيالعمم تعتبر ىذه كما .األكمل
 تسمح بصورة معدة المستندات و كالسجالت الوثائق مف مجموعة إلى ذلؾ في المحاسب حتاجيو  .المالي
 .المؤسسة حجـ مع تتناسب وبتكمفة قيدق و حيصح بشكل التدفقات ظياربإ
  ةيبعمم اـيتسمح بالق ةيمعمومات وبرامج بيأسال طورت قد المعمومات اتيتكنولوج أف إلى اإلشارة تجدر كما
 هىذ تكمفة مف قمليمما  األوقات، أسرع وفي فيالموظف مف جدا محدود وبعدد األخطاء مف ةيخال ليالتسج
  .دوؼ يال ليالتسج قيطر  عف ليا المستغرؽ  الوقت ومف ةيالعمم
                                                 
1
 .75-74ص ،صيرخع صاتكخهٛم انذنًٛٙ،ػثذ انزساق انظاكُٙ،َٕاف فخز،
2
،لظى انؼهٕو غٛز يُشٕرج دكرٕراِأطزٔؼح ،نهرضٛٛر ٔيضاعذ عهٗ اذخار انمرار فٙ انًؤصضح االلرصادٚحانًحاصثح انرحهٛهٛح:َظاو يعهٕياخ درؼًٌٕ ْالل،
 .85،ص2005االلرظادٚح، كهٛح انؼهٕو االلرظادٚح ٔػهٕو انرظٛٛز، ظايؼح انعشائز،
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 فمف .اناتيالب إنتاج نحو المحاسبميمة  في ةيالثان الخطوة فة،يالوظ ىذه تعتبر :ةيالمال اتيالعمم بيتبو  -
  تفادؼ إلى حتما تيدؼ وموحدة ثابتة أسس بخمق تسمح ألنيا المحاسبي المفيـو تضحي بيالتبو  ةيعمم خالؿ
 .البيانات إنتاج في األخطاء حدوث حتماالتإ
  مثلي و المحاسبي، لمنظاـ النيائي النتاج بمثابة ةيالمحاسب ريالتقار  تعتبر :النتائج اسيق و ريالتقار  إنتاج -
 خاصة فترات في ة أويدور  بصورة إما التقارير إلى اإلدارة تحتاج و.اناتيالب بيلتبو  ةيالتال الخطوة إعدادىا
 ميمتيا ليا تسيل ةيدور  ةيمال حاالت إلى المحاسب حتاجي كذلؾ .ةيالمال المعمومات بعض إلى الحاجة حسب
 المحاسبي بيوالتبو  ليالتسج في دقة ةيالعمم ىذه وتحتاج.المالي ومركزىا ةؤسسالم أعماؿ نتائج اسيق في
 المصروفات أنواع لمعالجة موحدة أسس وجود تطمبي فيذا اس النتائجيبق تعمقي مايف أما.ةيالمال اتيلمعمم
األصوؿ  ـييوتق اإلىتالكات لمعالجة موحدة وقواعد أسس وجود جة،وكذلؾيمنتلوتحميميا  المختمفة راداتيواإل
 .المختمفة
 ريالتقار  إنتاج نحو المحاسب ميمة في جزءا ىاما وعرضيا النتائج ليتحم ةيعمم تعتبروعرضيا: النتائج ليتحم -
  ةيمحاسب لقواعد تخضع أنيا كما ة،يناح مف ةيبالدور  زيتتم أنيا ىي السابقة ريالتقار  عف ميزىاي ما ولكف.ضايأ
  و المالي موقفيا و المؤسسة لنشاط عامة صورة عرض إلى النتائج ليتحم ريتقار  تيدؼ و .بيا االلتزاـ جبي
 ة.يالمستقبم حتماالتياإ
ستشاريةوظيفة رقابية  - :تحقق المحاسبة رقابة جيدة عمى استخداـ الموارد االقتصادية في المؤسسات وا 
االقتصادية وذلؾ مف خالؿ التسجيل وآلية الضبط والحماية التي توفرىا،أيضا مف خالؿ المقارنة بيف 
تحقيق رقابة يا مما يسمح بتمؤشرات األداء الفعمي والمعيارؼ وتقييـ األداء وبياف أسباب اإلنحرافات ومسبب
تخاذ إجراءات إدارية مناسبة.أما بالنسبة لموظيفة اإلستشارية وذلؾ مف خالؿ تقارير  عمى كفاءة األداء وا 
األداء المتعددة التي تقدميا لإلدارة والجيات المعينة والرقابية الميتمة بأداء المؤسسة مما يسمح باإلطالع 
ة االقتصادية المناسبة مف أجل إيجاد أسباب الخمل وعدـ وتقييـ النتائج،وبالتالي إتخاذ اإلجراءات الفني
 1الكفاية وتكريس األسباب والعوامل التي أدت إلى نتائج إيجابية.
V. :نذكر منيا لممحاسبة ىناؾ تصنيفات أنواع المحاسبة: 
 ىي عبارة عف مجموعة مف المبادغ والمفاىيـ والطرؽ المحاسبية التي تعمل مجتمعة عمىالمحاسبة المالية: -
 2تحميل وتسجيل وتبويب العمميات التجارية،ومف ثـ تمخيصيا وعرضيا في قوائـ مالية عمى المستخدميف.
                                                 
1
 .75،صيرخع صاتكخهٛم انذنًٛٙ،ػثذ انزساق انظاكُٙ،َٕاف فخز، 
2
 .73،ص2072،-األردٌ -ػًاٌ،سيشو نهُشز ٔانرٕسٚغيثادئ انًحاصثح انًانٛح،انثزغٕئٙ،،طًٛز إتزاْٛى شؼثاٌ أطايح طًٛػ 
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تيتـ المحاسبة اإلدارية بتزويد إدارة الوحدة المحاسبية بمعمومات مالئمة التخاذ القرارات المحاسبة اإلدارية: -
 وازنة ومحاسبة التكاليف ودراسة النظـ.اإلدارية.ويشتمل قسـ المحاسبة اإلدارية عمى ثالثة فروع وىي الم
وتنحصر الوظائف اإلدارية في أؼ مؤسسة في ميمتيف رئيسيتيف التخطيط و الرقابة ،حيث تختص الميمة 
األولى بتحديد ووضع أىداؼ المؤسسة،بينما تتابع الرقابة خطوات و إجراءات التنفيذ حتى تتأكد اإلدارة مف 
ارة أؼ انحرافات في تحقيق الخطط تقوـ عمى الفور بالبحث عف أسباب تحقيق األىداؼ.وعندما تكتشف اإلد
  1.تمؾ االنحرافات مف أجل إجراء تصحيح الالـز لمموقف موضوع البحث
 حيث تعرؼ المحاسبة الضريبية بالمحاسبة التي تيتـ بقياس المحاسبة الضريبية والمحاسبة الحكومية: -
لتزامات الضريبة وأثر الضريبة عمى الربح الخاضع لمضريبة واحتساب الضريبة واال عتراؼ بأصوؿ وا 
المصروفات وأما المحاسبة الحكومية فيي المحاسبة التي تيتـ بتسجيل وتصنيف االيرادات والمصروفات 
ا عداد الموازنة العامة لمدولة والحساب الختامي ليا،كذلؾ تتعمق بإثبات العمميات المالية التي تنشأ و الحكومية،
 في اإلدارات الحكومية بيدؼ التأكد مف ضبط الماؿ العاـ واالنفاؽ حسب الموازنات الموضوعة ليذه 
 2الغاية.
ل وتحميل العمميات المالية تيتـ بأساليب وطرؽ تسجي وىي المحاسبة التيمحاسبة المؤسسات الخاصة: -
الخاصة بمجموعة مف المؤسسات ذات األنشطة االقتصادية المتخصصة،كمؤسسات الزراعية أو المصرفية 
 3أو الخدمية.
( مستقل بمراجعة الحسابات والسجالت والقوائـ CPAيقوـ المحاسب القانوني مجاز ):تدقيق الحسابات -
الة القوائـ المالية الصادرة عف المؤسسة ومدػ إنسجاميا مع والتقارير المالية ليعطي رأيو حوؿ صحة وعد
 4معايير المحاسبة الدولية المقبولة عموما.
:تستخدـ بغرض إعداد الميزانية القومية وذلؾ مف خالؿ تجميع البيانات المحاسبية المحاسبة القومية
 5.اإلقتصادية لتحديد الدخل القومي لمشروعات الدولة
VI. 6فتأخذ منيا وتعطييا:فروع المعرفة  بعدة ترتبط بالمحاسبة :عمم المحاسبة بالعموم األخرى  عالقة 
                                                 
1
دار انًزٚخ نهُشز،  ،َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛحطًٛكٍ، ذزظًح:كًال انذٍٚ طؼٛذ،أؼًذ ؼايذ ؼعاض،طهطاٌ دمحم انظهطاٌ،.ض.يارن. يٕطكٕف، أ.طرٛفٍ
 .47، ص 2002انظؼٕدٚح، 
2
-األردٌ -ػًاٌ،(،إشزاء نهُشز ٔانرٕسٚغتاصرخذاو اندذأل االنكررَٔٛح )ياٚكرٔصٕفد أفش اكضم–ذطثٛماخ يحاصثٛح ظؼزاخ،يؽًٕد ػًز انطثز٘،خانذ  
 747ص،2070،
3
 .26،ص،يرخع صاتكٔنٛذ َاظٙ انؽٛانٙ 
4
 .37،ص 2074،-يظز-دار انفعز نهُشز ٔانرٕسٚغ،انماْزج،انرحهٛم انًانٙدمحم انظزٚفٙ، 
5
 .72،ص2007،،يظزدار انفعز نهُشز ٔانرٕسٚغ-يثادئ ٔذطثٛماخ-انًحاصثح انًانٛحػالء أيٍٛ انخٕاظح،طٛذ أؼًذ انظٛذ ػايز، 
6
 -،ػًا5ٌ،دار انًٛظزج نهُشز ٔانرٕسٚغ ٔانطثاػح، ط7ضأصٕل انًحاصثح انًانٛح،ؼظاو انذٍٚ يظطفٗ انخذاع،ٔنٛذ سكزٚا طٛاو،ػثذ انُاطز إتزاْٛى َٕر، 
 .24-23،ص ص2008،-األردٌ
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  يستمد نظاـ المحاسبي وضعيتو القانونية مف نصوص القانوف حيث تخضع المؤسسة لقانوف الدولة،القانون: -
  حجةأف الدفاتر والسجالت المحاسبية تخضع لشروط يحددىا القانوف السائد في الدولة حتى تكوف  كما
 لممؤسسة وعميو،والمحاسب ال يستطيع القياـ بأعمالو ما لـ يكف مطمعا عمى القوانيف التي تحكـ عالقاتو 
 .المؤسسة وعالقة المؤسسة باآلخريفب
اإلدارة مف خالؿ المحاسبة اإلدارية والتي تخدـ إدارة المؤسسة في وسيمة لخدمة فالمحاسبة : إدارة األعمال -
إتخاذ القرارات الرشيدة ورسـ السياسات المستقبمية،واإلدارة العقالنية الرشيدة ال تأخذ قرار دوف توفير بيانات 
 محاسبية حوؿ ذلؾ القرار،لذلؾ يمكف القوؿ بأف المحاسبة واإلدارة عمماف مكمالف لبعضيما البعض.
: يرػ رجاؿ اإلقتصاد أف عمى عاتقيـ تقع مسؤولية تحديد سعر السمع في السوؽ نتيجة تفاعل اإلقتصاد -
الطمب والعرض،ولسنا نخالف ىذا الرأؼ غير أننا نرػ أف نقطة اإلنطالؽ ىي الرجوع لمسجالت المحاسبية 
 شا ربحيا لممؤسسة.التكاليفية لمعرفة تكمفة السمعة ثـ تحديد السعر بما يغطي التكمفة ويحقق ىام
ستخراج اإلحصاء:  -  يشترؾ عمـ المحاسبة واإلحصاء في قياميما بجمع البيانات وتسجيميا وتبويبيا وتحميميا وا 
 بعض النتائج مف خالليا،كما يتفقاف في تسجيل القوائـ المالية بشكل مقارف إلستخراج التغيرات التي طرأت 
 مف عاـ آلخر ولمعرفة إتجاه ىذا التغير.
 نظام المعمومات المحاسبيعموميات حول بحث الثاني:الم
 البيانات البيانات وتخزيف جمع أىـ أنظمة المعمومات في المؤسسة مف خالؿ ـ المعمومات المحاسبيةاعتبر نظي
النظاـ مف ا غيل ىذالتقنيات المرتبطة بتحميل وتصميـ وتشارات،وتعتبر القر  إلتخاذ مالئمة وماتممع الى اميوتحوي
 عصر المعمومات وتكنولوجيا المعمومات واالقتصاد المعرفة.  الموضوعاتأىـ 
 :ماىية نظام المعمومات المحاسبيولالمطمب األ 
البيانات  ومعالجة تجميعيقـو بالمؤسسة،حيث  داخل ميما معمومات نظاـ المحاسبي المعمومات نظاـ يمثل
عمى اتخاذ  مستخدمييا لتي تساعدواالتاريخية والحالية والمستقبمية المعمومات المحاسبية االقتصادية وتحويميا إلى 
 .القرارات
I. مما ال شؾ فيو أف العرض السابق لمعاني المصطمحات الثالث :تعريف نظام المعمومات المحاسبية
 :ـ المعمومات المحاسبي بأنواعمى وضع تعريف لنظ والنظاـ يمكف أف يساعد المحاسبة، والمعمومات
نظاـ المعمومات المحاسبي بأنو "ىيكل متكامل داخل المؤسسة االقتصادية يقوـ باستخداـ الموارد  يعرؼ -
 تياجاتشباع احإ لتحويل البيانات االقتصادية إلى معمومات محاسبية بيدؼ أخرػ المتاحة وأجزاء 
 المستخدميف المختمفيف مف المعمومات.ويتكوف الييكل المتكامل لنظاـ المعمومات المحاسبي بذلؾ مف 
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 1"ومخرجاتو. مدخالت النظاـ وعممياتو،
 المعمومات ومعالجة وتحميل،وتوصيل وتبويب بجمع اإلدارؼ،يختص التنظيـ مكونات أحد" أنوويعرؼ عمى  -
دارة ،المستثمريف و والدائنيف الحكومية اتيكالج الخارجية األطراؼ إلى القرارات التخاذ المالية المالئمة وا 
 2". اإلدارؼ  المعمومات لنظاـ األساسية المكونات حدأ المؤسسة وىو
 البيانات تجميع عف طريقيا يمكف التي واألساليب، المبادغ مف مجموعة المحاسبية المعمومات نظاـ يشكل -
 تحويل يتـ النظاـ ىذا خالؿ فمف.اإلدارية األىداؼ تحقيق مف تمكف بصورة المؤسسة داخل والمعمومات
 السجالت في قيدىات قيـ،ثـ صورة في أو خارجية داخمية سواء مستندات في المثبتة االقتصادية مالتاعمال
 تقارير شكل عمى معمومات إلى التوصل بيدؼ محددة، قواعد وأصوؿ ضوء في التحميمية والكشوؼ والدفاتر
 3القرارات. واتخاذ والرقابة كالتخطيط مختمفة أغراض في متعاقبة الستخداميا فترات عف محاسبية
ويعرؼ أيضا كنظاـ فرعي ضمف المؤسسة يقوـ بحصر وتجميع البيانات المالية مف مصادر خارج وداخل  -
 المؤسسة،ثـ يقـو بتشغيميا وتحويميا إلى معمومات مالية مفيدة لمستخدمي ىذه المعمومات داخل وخارج
 4المؤسسة.
 بعضيا مع تعمل فرعية نظـ عدة مف يتكوف  ،مؤسسةال في الفرعية النظـ أحد" وبأن تعريفو يمكف كما -
 اليةمال ستقبمية،موال والحالية التاريخية عموماتمال يرتوف بيدؼ ومتبادلة ومتناسقة بطةرامت بصورة البعض
 5ا.دافيىأ  تحقيق يخدـ وبما مؤسسةال أمر ييميا التي الجيات لجميع الية،مال يروغ
II. تجعمو توفرت ما إذا خصائص بعدة يتميز المحاسبي المعمومات نظاـالمحاسبي: المعمومات نظام خصائص 
  و سسةالمؤ  في لوظيفتو مؤيدا يكوف  بحيث فييا، المتواجد المؤسسة في حيويا معموماتيا نظاما
  6اآلتي: النحو عمى لممعمومات كنظاـ المعمومات المحاسبي نظاـ خصائص تحديد يمكف
 لتشكيل امع تتضافر التي والبشرية المادية األجزاء مف مجموعة مف المحاسبي نظاـ المعمومات يتكوف  -
 .لمنظاـ العاـ اإلطار
  أجزاء بيف تربط التي والمبادغ والقواعد اإلجراءات مف مجموعة المعمومات المحاسبي نظاـ يتضمف -
                                                 
1
 .70-69ص صيرخع صاتك،،نًمظٕد دتٛاٌ،كًال انذٍٚ انذْزأ٘،َاطز َٕر انذٍٚ ػثذ انهطٛفػثذ ا 
2
-ػًاٌ نهُشز ٔانرٕسٚغ ٔانطثاػح، انًظٛزج دار ،ٔانرذلٛك انرلاتح فٙ انًعهٕياخ َظى انذٚثح،َظال يؽًٕد انزيؽٙ،ػًز ػثذ انعؼٛذ٘، انؽهٛى ػثذ سٚاد 
 .34-33 ،ص ص 2011 ،-األردٌ
 
3
 إنٗ يمذو ، تؽسانًضرثًرٍٚ َظر ٔخٓح انًحاصثٛح يٍ انًعهٕياخ خصائص عهٗ انحاصٕب اصرخذاو اثرظالل،  انزيؽٙ، يؽًٕد انزفاػٙ، َضال خهٛم
 .73،ص2009انخاطح، انشرلاء اإلدارٚح، ظايؼح ٔانؼهٕو االلرظاد انظاتغ نكهٛح انذٔنٙ انؼهًٙ انًؤذًز
4
،يعهح ظايؼح ذشزٍٚ نهثؽٕز ٔانذراطاخ camelsدٔر يخرخاخ َظاو انًعهٕياخ انًحاصثٙ فٙ عًهٛح انرمٕٚى انًصرفٙ ٔفك يرطهثاخ طًزؼثٛة، 
 .74،ص2074، 7،انؼذد36،انًعهذ-طهظهح انؼهٕو اإللرظادٚح-انؼهًٛح
5
 .243،ص2074، 77،انؼذد2انعذٚذ،انًعهذ االلرظاد يعهح، االلرصادٚح انًؤصضح لراراخ  ذفعٛم فٙ انًحاصثٙ انًعهٕياخ َظاو دٔر انؼصًاَٙ، يظطفٗ 
 
6
 انًؽاطثح، يذكزج ياظٛظرٛز غٛز يُشٕرج،ذخظض انًؽاطثح ٔانرًٕٚم،لظىاإلدارٚح، انمراراخ اذخار فٙ انًحاصثٛح انًعهٕياخ ،دٔرشثٛز انٓاد٘ ػثذ أؼًذ
 .37-30ص ص،2006،-غشج – اإلطاليٛح انرعارج،انعايؼح كهٛح
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 .ديناميكي بشكل وتحركيا ومكوناتو النظاـ
 إنتاج في والمتمثمة والرئيسة الفرعية األىداؼ مف مجموعة لتحقيق المحاسبي نظاـ المعمومات يسعى -
 .مستخدمييا إلى المحاسبية المعمومات وتوصيل
 بعالقات البعض بعضيا مع ترتبط والتي الجزئية النظـ مف مجموعة مف المحاسبي نظاـ المعمومات يتكوف  -
 األنظمة ىذه تشكل وبحيث أعمى مستوػ  ضمف آخر جزئي بنظاـ مرتبط جزئي نظاـ كل أف ؼأ ىرمية،
 .المحاسبي المعمومات النظاـ ىيكل بمجموعيا
 في لممعمومات الكمي النظاـ منيا يتكوف  التي الجزئية األنظمة أحد المحاسبي نظاـ المعمومات يعتبر -
 .بينيما الوسط مركز ويحتل مؤسسةال
  الفرعية األىداؼ مف مجموعة لتحقيق تسعى المحاسبيالمعمومات  لنظاـ المكونة الجزئية األنظمة إف -
 .المحاسبي المعمومات لنظاـ الرئيسية األىداؼ مع وتنسجـ تتوافق والتي بيا الخاصة
  عف ومستقمة منفردة كأجزاء إلييا النظر يمكف وال ومتكاممة شاممة وحدة المحاسبي نظاـ المعمومات إف -
 .البعض بعضيا
ف أىدافو، وتحقيق ميامو إلنجاز ومستمرة دائمة حركة في المحاسبي المعموماتنظاـ  -  في السكوف  حالة وا 
 .والزواؿ التالشي إلى النياية في بو تؤدؼ النظاـ
 أىمية وتبرز المختمفة، اإلدارية اإلحتياجات و المياـ يخدـ بحيث المحاسبي نظاـ المعمومات تصميـ يتـ -
 أكبر لتحقيق التنظيمية واألقساـ الوحدات بيف والتنسيق القرارات، واتخاذ والرقابة، التخطيط وظائف في ذلؾ
 .المعرفة مف قدر
  مما األخرػ  النظـ مف غيره عف تفصمو حدود األنظمة مف نظاـ لكل المحاسبي، نظاـ المعمومات حدود -
  بعض في التحديد سيمة يفي آلخر، نظاـ مف الحدود ىذه وضوح درجة وتختمف مكوناتو تحديد في يساعد
  مصطمح ويطمق واإلدارية، اإلقتصادية النظـ في دقيق بشكل التحديد صعبة ولكنيا مثال النقل كنظاـ النظـ
  الذؼ الوسط أو المساحة إلى ويشير النظـ حدود بيف الموجود اإلفتراضي المجاؿ عف لمتعبير البيني الوسط
 .آخر نظاـ مخرجات تحويل أو نقل فيو يتـ
III. ىناؾ العديد مف األسباب لدراسة نظـ المعمومات المحاسبية :أسباب دراسة نظم المعمومات المحاسبية
 1واالىتماـ بيا خصوصا مف جانب المحاسبيف في أربعة أسباب رئيسية:
 المحاسبي ألنو قد يكوف أحد مستخدمي المعمومات التي يوفرىا ىذا  المعمومات ييتـ المحاسب بنظاـ 
                                                 
1
 .67-60،ص صيرخع صاتكدتٛاٌ،كًال انذٍٚ انذْزأ٘،َاطز َٕر انذٍٚ ػثذ انهطٛف،ػثذ انًمظٕد  
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 قد يكوف ىو المراجع الخارجي الذؼ يقوـ بتقييـ ىذا النظاـ،واألكثر مف ذلؾ قد يكوف المحاسب  النظاـ،أو
 الذؼ يقوـ بتصميـ النظاـ.
 ات المحاسبية لمعظـ المؤسسات عمىأدػ إنتشار الحاسبات اآللية بشكل كبير إلى اعتماد نظـ المعموم 
وتجييزىا ألغراض إعداد التقارير الالزمة وتحقيق تكنولوجيا المعمومات.لذلؾ أصبحت عممية إدارة البيانات 
مختمف أىداؼ نظـ المعمومات مف العمميات المعقدة،ونظرا ألف المعمومات أصبحت أكثر أىمية وخطورة 
 تعامل مع نظـ المعموماتفإنو يتعيف عمى المحاسب أف يكوف ممما بالميارات التي تجعمو قادرا عمى ال
  اآللية بكفاءة وفعالية حتى يكوف قادرا عمى تحقيق أىداؼ وظيفتو.المحاسبية المستندة لمحاسبات 
 تعتمد عمى مفاىيـ مستمدة مف عدة أصبحت نظـ المعمومات المحاسبية الحديثة أكثر تعقيدا وتطورا،حيث 
مجاالت لممعرفة مثل نظريات المعمومات والنظـ بجانب اعتمادىا عمى التطورات الحديثة في مجاالت أخرػ 
الرقابة واألمف واالتصاالت،وينبغي أف يكوف المحاسب ممما بتمؾ المجاالت ويتوقع أف يعتمد عمييا في مثل 
 المحاسب في وضع أفضل مف غيره عند التقدـ لمعمل  أؼ وقت،وأف ىذا اإللماـ والتكامل المعرفي يجعل
 ب منو.بإحدػ الجيات،كما يجعمو قادرا عمى توفير كل المعمومات المالئمة التي قد تطم
أف يكوف المحاسب قادرا عمى معرفة مصادر البيانات،وكذلؾ ممما بالخطوات الالزمة لتشغيل ومعالجة  
 البيانات بيدؼ إنتاج المخرجات مف المعمومات المطموبة،وبحيث تمثل تمؾ المخرجات معمومات دقيقة 
 واقتصادية ومالئمة لمستخدمي النظاـ.  
IV.  أدػ التطور والتقدـ في أنظمة المؤسسة المعاصرة إلى المعمومات المحاسبي:العوامل المؤثرة عمى نظام
،  و في ظل نظاـ المعمومات المحاسبيخمق صعوبة أماـ المحاسب كي يقوـ بتأدية الوظائف الموكمة إلي
 جانب الموضوعات التقميدية لممحاسبة، ومف أىـ  إلىيجب عميو اإللماـ بمجاالت المعرفة األخرػ بحيث 
 1نذكر ما يمي: ـ المعمومات المحاسبياالعوامل المؤثرة عمى نظ
: يجب أف يأخذ المحاسب بعيف االعتبار العوامل السموكية التي يواجييا األفراد أثناء أداء التحميل السموكي -1
ل عمميـ،آخذا بعيف االعتبار العوامل السموكية لدػ األفراد.كما يجب مراعاة تمؾ العوامل عند إجراء أؼ تعدي
 في نظـ المعمومات المحاسبية،نتيجة لما سوؼ يتعرض لو مف إعتراضات تابعة لعممية التعديل وذلؾ ألف 
 األفراد إعتادوا عمى النظاـ القديـ مما يؤثر بشكل سمبي عمى مدخالت نظاـ المعمومات المحاسبي.
 حقيق أىداؼ المؤسسةاألفراد عمى تومف أجل تفادؼ ىذه المشاكل يجب عميو أف يكوف ممما بطرؽ تشجيع 
 ومقترحاتيـ حوؿ  وبالتالي الرفع مف مستوياتيـ عف طريق السماح ليـ بمشاركتو في عممية طرح آرائيـ،
                                                 
 
1
 .52، ص  يرخع صاتكأؼًذ ؼايذ ؼعاض،طهطاٌ دمحم انظهطاٌ ،، طًٛكٍ، ذزظًح كًال انذٍٚ انظؼٛذ .ض.طرٛفٍ أ يٕطكٕف، يارن
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 بيعة عممو،واستخدامو لمنظاـ مف أجل الخروج بنظاـ جديد فعاؿ.طوضع نظاـ الجديد كل حسب 
إف استخداـ األساليب الكمية ونظرية اإلحتماالت وطرؽ اإلحصائية والرياضية،وغيرىا مف  األساليب الكمية: -2
العالقات التي تساعد في تحميل النتائج يسيل عمى مستخدمييا عممية فيميا،واتخاذ القرار المناسب بناءا 
كفاءة عمميا  وعميو فإف استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية ليذه األساليب والنظريات يزيد مف.عمييا
القرارات المختمفة بشكل  وبالتالي فإنو يقوـ عمى إخراج معمومات محاسبية واضحة تساعد عمى اتخاذ
    1أفضل.
حيث أدت لى تغير ممموس في وظيفة المحاسب،أدػ استخداـ نظـ معالجة البيانات الكترونيا إ:كمبيوترال -3
ف يقضيو يوميا في عمميات التسجيل اليدوؼ اإلى انخفاض مقدار الوقت والعمل الروتيني و الذؼ ك
  2لممعامالت االقتصادية. 
V. :تتمثل فيمايمي: وظائف نظام المعمومات المحاسبي 
دخاليا لمنظاـ البيانات تشغيل  :وتشمل عممية تجميع البيانات عمى عدة خطوات منيا استخالص البيانات وا 
يد البيانات عمى المستند.ويتـ يقت)فإذا لـ تكف البيانات بطبيعتيا فيجب تحويميا إلى معمومات كمية( ثـ يتـ 
 أو تحريكيا مف نقطة التحقق مف صحة ىذه البيانات ثـ تبويبيا في مجموعات كما قد يتـ تحويل البيانات 
 3الحصوؿ عمييا إلى نقطة تشغيميا. 
 لممحاسبة  حاسبية مف خالؿ السجالت الرئيسيةغير المشمل معالجة العمميات المحاسبية و تمعالجة البيانات: 
 ؤسسات و ألؼ عممية معينة. بمعنى بواسطة إجراءات معينة و أف معالجة العمميات تكوف موحدة ضمف الم
تكوف متشابية سواء كانت  مؤسساتالعمميات المتعمقة بالمبيعات اآلجمة بمختمف الخر أف معالجة آ
إال أنو  مؤسساتتجارية أو خدمية و نفس السجالت المحاسبية تستخدـ ليذه المعالجة لمختمف المؤسسات 
 4 مف جية أخرػ تفاصيل إجراءات ىذه المعالجة قد تختمف تبعا لتصميـ النظاـ المحاسبي بكل المؤسسة.
سترجاع البيانات  وط ىيثالث خط عمى البيانات إدارة وظيفة وتشملالبيانات: إدارة   التخزيف والتحديث وا 
 وتزود البيانات المخزنة  .تشمل خطوط التخزيف عمى حفع البيانات في أماكف ىي الممفات أو قواعد البيانات
ويمكف تخزيف البيانات عمى ممفات دائمة أو عمى وتخدـ في التخطيط. بتاريخ األحداث تعكس حاؿ المؤسسة
 ممفات مؤقتة إنتظارا لتشغيل إضافي.ويشمل التحديث تسوية البيانات المخزنة لتعكس األحداث الجديدة 
                                                 
1
 ،2007،-األردٌ –ػًاٌ -ُشز ٔانرٕسٚغ،دار انُاْط نه-يذخم يعاصر-انًحاصثٛحَظى انًعهٕياخ أؼًذ ؼهًٙ ظًؼح ،ػظاو فٓذ انؼزتٛذ،سٚاد أؼًذ انشغثٙ،  
 .23ص
2
 .53، ص ،يرخع صاتك أؼًذ ؼايذ ؼعاض،طهطاٌ دمحم انظهطاٌ، طرٛفٍ أ يٕطكٕف، يارن ض طًٛكٍ، ذزظًح كًال انذٍٚ انظؼٛذ  
3
 .75، صيرخع صاتك،شُاء ػهٙ انمثاَٙ  
4
 .28، ص 2009ز ٔ انرٕسٚغ، األردٌ،دار انٛاسٔر٘ انؼهًٛح نهُش أصاصٛاخ َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛح، إتزاْٛى انعشرأ٘ ،ػايز انعُاظٙ، 
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 أما االسترجاع التحديث الحالة الحالية لألحداث.والعمميات والقرارات.وكنتيجة لمتحديث، تعكس البيانات بعد 
أو  غيل إضافيلى البيانات المخزنة واألخذ منيا.والبيانات المسترجعة قد تستخدـ في تشفيتكوف مف الدخوؿ إ
    1تحوؿ إلى معمومات لممستخدـ الخارجي.
  والتأكد الضياع مف األصوؿ حماية ىما ىدفاف رئيسياف البيانات عمى الرقابة وظيفة وتحقق مراقبة البيانات: 
 نظاـ ظل في المستخدمة واألساليب اإلجراءات وتتعدد.ليا الصحيح البيانات والتشغيل ودقة تماـ مف
 لممدخالت واالختبار الفحص عمميات مثل البيانات عمى الرقابة فرض ألغراض المحاسبي المعمومات
 2السر. كممات واستخداـ بالحاسب المخزنة البيانات ومراجعة
 متعددة خطوات الوظيفة ىذه وتتضمف المحاسبي، المعمومات لنظاـ النيائية الوظيفة تعتبر:توفير المعمومات 
 3وتشغيل المعمومات. إدخاؿ لوظيفتي مكممة وىي لممستخدميف، المعمومات توصيلو  والتقرير كالتفسير
VI. :وبعد التطرؽ لوظائف نظاـ المعمومات المحاسبية سنحاوؿ شرح مكونات نظام المعمومات المحاسبي
 4مكوناتو بإيجاز فيما يمي: 
ذية يقـو ىذا الجزء بتجميع البيانات مف البيئة المحيطة بالمؤسسة أو عف طريق التغ:تجميع البيانات وحدة  -1
 وتتمثل ىذه البيانات في األحداث التي ييتـ بيا المحاسب ويرػ أنيا مفيدة، العكسية بالمالحظة والتسجيل،
 ويجب الحصوؿ عمييا وتسجيميا.
ث تكوف قابمة يالمادية التي يتـ مف خالليا تحويل البيانات األولية بحوتمثل الوسيمة وحدة معالجة البيانات:  -2
  5الدفاتر.في وقد تتـ مف خالؿ الحاسب أو مف خالؿ التسجيل ،لالستخداـ
 سواء البيانات أو المعمومات المحاسبية، فيي في حاجة إلى تخزيف وحدة تخزين البيانات أو المعمومات: -3
وية، ليستعمميا المحاسب في حالة المساءلة أو المراجعة أو عند المقارنة عمى شكل ممفات آلية أو ممفات يد
 بيف نتائج عدة دورات.
  تزودنا ىذه الوحدة بمختمف مخرجات نظاـ المعمومات المحاسبي كالقوائـوحدة نشر وتوزيع المعمومات: -4
 راؼ الداخمية.واألط المالية، والجداوؿ الممحقة وتقارير التكاليف لتستعمميا األطراؼ الخارجية
VII.  سواء كاف نظاـ المعمومات المحاسبي يدوؼ أو آلي فإف لو مقومات نظام المعمومات المحاسبي:مقومات
عديدة تبدأ بمستندات القيد والدليل المحاسبي ثـ الدفاتر والسجالت أو الممفات باإلضافة إلى وجود مبادغ 
                                                 
1
 .76-75،ص صيرخع صاتكشُاء ػهٙ انمثاَٙ،  
2
 .72،صيرخع صاتكظالل، انزيؽٙ ،يؽًٕد انزفاػٙ ،َضال خهٛم 
3
 .29ص ،يرخع صاتكَاطز َٕر انذٍٚ ػثذ انهطٛف، 
4
 . 57، ص 2005 يظز،انذار انعايؼٛح،،َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛح يذخم يعاصر فٙكًال انذٍٚ يظطفٗ انذْزأ٘ ، 
5
 .74ص ، يرخع صاتك، ػثذ انًمظٕد دتٛاٌ،كًال انذٍٚ انذْزأ٘،َاطز َٕر انذٍٚ ػثذ انهطٛف  
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جراءات لتشغيل النظاـ،وكذلؾ التقارير والقوائـ المالية.كما ال يمكف إغفاؿ العنصر البشرؼ الذؼ يقـو  وا 
بتشغيل النظاـ ومتابعة إجراءاتو المختمفة.وفي حالة التشغيل اآللي لمبيانات المالية يعتبر الحاسب اآللي 
 نظاـ المعمومات المحاسبي سواءا في  وممحقاتو وبرامجو مف أىـ مقومات النظاـ.فيمايمي سنتناوؿ مقومات
 ظل النظاـ اليدوؼ أو اآللي لمبيانات المالية أو المحاسبية.
في الدفاتر يثبت حدوث  و تعتبر المستندات دليل مادؼ وموضوعي يعتمد عميو في القيدالمستندات: -1
العمميات المالية المثبتة في الدفاتر والتي قامت بيا المؤسسة ووجود مستند لكل عممية مالية يمكف مف القياـ 
بعمميات المراجعة والتحقيق والرقابة سواءا الداخمية أو الخارجية .ويمكف تعريف المستند بإعتباره قطعة مف 
 1اغات لمبيانات المتغيرة التي يتـ تسجيميا.الورؽ تشتمل عمى بيانات ثابتة وفر 
 بيف ومتداولة متجانسة محاسبية لغة إلى الحاجة مف خالؿ دليل الحساباتأىمية  تتمثل:دليل الحسابات -2
 جعمت الحاسبي،حيث المعمومات لنظاـ مناسبة وتكوف  بينيـ فيما التفاىـ والتعاوف  تسيل المحاسبيف، جميور
  .تطبيقو يمـز لمحسابات موحد دليل عمى تبحث لبمدا في المختصة والييئات المحاسبية المنظمات
 المالية المعامالت عف المعبرة الحسابات أسماء وتحديد إختيار عممية أنو عمى المحاسبي الدليل ويعرؼ
 في وضعيا ثـ متجانسة، وفرعية رئيسية مجموعات في وتبويبيا وتجميعيا المحاسبية، وحدةبال تتـ التي
 الرئيسي المفتاح يعتبر المحاسبي الدليل أف المفيـو يبيف.منيا لكل مميزة أرقاما أو رموز وا عطائيا عاـ إطار
  التي المالية المعامالت في والمخرجات لممدخالت ترجمة عمى محاسبي،إلشتمالوال المعمومات أؼ نظاـ
 2.النظاـ ىذا يشتمميا
 3:وتتمثل فيمايمي: خطوات إعداد دليل الحسابات 
 حصر جميع الحسابات المستخدمة أو التي يتوقع استخداميا في المستقبل. -
 4تقسيـ الحسابات إلى مجموعات رئيسية مثل: -
 تكوف دوما مدينة الرصيد ويتزايد ذلؾ الرصيد باإلدخاالت المدينة ويتناقص باإلدخاالت  حسابات األصول:
 الدائنة.
 :ائنة ويتناقص باإلدخاالت دائنة الرصيد ويتزايد ذلؾ الرصيد باإلدخاالت الدتكوف دوما حسابات االلتزامات
 المدينة
                                                 
1
 .45،ص2077،-يظز-انماْزج،،انًكرة انؼزتٙ نهًؼارفٔذطثٛماذٓايمذيح فٙ َظى انًحاصثٛح أشزف ٚؽٛٗ دمحم انٓاد٘،َاطز خهٛفح ػثذ انًٕنٗ،  
2
انعشائز،  تظكزج، خٛضز، دمحم ظايؼح اإللرظادٚح، ٔانؼهٕو انؽمٕق اإلَظاَٛح، كهٛح انؼهٕو يعهح ،انًحاصثٛح انًعهٕياخ َظاو ٔأًْٛح طثٛعحنؼًار٘، أؼًذ 
 .60 ص،7،2007انؼذد
3
 .57صيرخع صاتك،خهٛفح ػثذ انًٕنٗ، أشزف ٚؽٛٗ دمحم انٓاد٘،َاطز 
4
 .29صيرخع صاتك،انمشٙ، شاْز ٕٚطف ظاْز 
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 تكوف دوما دائنة الرصيد،ويتزايد ذلؾ الرصيد باإلدخاالت الدائنة،ويتناقص حسابات حقوق الممكية: 
 باإلدخاالت المدينة.
 ويتناقص باإلدخاالت ت الدائنة،ذلؾ الرصيد باإلدخاال ويتزايد،:تكوف دوما دائنة الرصيدحسابات اإليرادات
 المدينة.
 تكوف دوما مدينة الرصيد،ويتزايد ذلؾ الرصيد باإلدخاالت المدينة،ويتناقص باإلدخاالت حسابات المصاريف: 
 الدائنة.
إحدػ طرؽ الترميز المناسبة لظروؼ المؤسسة وحجـ عممياتيا وعدد حساباتيا وا عداد قائمة بالبديل  استخداـ -
 المحاسبي.ويمكف مزايا إلعطاء الحسابات رموزا سواءا أرقاما أو حروفا،وينبع ذلؾ ممايمي:
 .سيولة تمييز الحسابات والقيد والترحيل في الدفاتر 
 إختصار البيانات وتوفير الوقت.  
  لة استخداـ الوسائل اآلليةسيو. 
:تختمف الدفاتر والسجالت في النظاـ اليدوؼ عنيا في النظاـ اآللي ففي ظل النظاـ الدفاتر والسجالت -3
ستاذ،أما في ظل النظاـ اآللي فنجد األاليدوؼ تستخدـ الدفاتر الورقية المعتادة مف دفاتر اليومية ودفاتر 
لية في صورة مقروءة لمحاسب اآللي فقط. وتكمف أىمية ممفات وسجالت آلية أؼ مسجمة عمى وسائط آ
 1 المحاسبي مف العوامل التالية:المعمومات السجالت والممفات لمنظاـ 
 تعتبر مف أىـ أدوات إثبات وتسجيل العمميات المالية التي تقـو بيا المؤسسة. 
األصمية،حتى يمكف تستخدـ كوسيمة لتخزيف وحفع البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف المستندات  
استخداميا في إعداد التقارير والمعمومات المالية،وعادة يمكف االحتفاظ بالبيانات المسجمة عمى الممفات 
 والسجالت لفترات طويمة دوف خوؼ التمف أو الضياع.
عبارة عف مجموعة مف الممفات يتـ تجميعيا ومعالجتيا وتخزينيا واسترجاعيا لموفاء قاعدة البيانات: -4
الممفات ذات العالقات يا عمى أنيا مجموعة مف السجالت و ويمكف تعريف2بإحتياجات المستفيديف منيا.
المتبادلة والتي يتـ تخزينيا عمى أدوات وسيطية المستخدمة في نظاـ الكمبيوتر،وتنظيميا بطريقة منطقية مع 
يا بواسطة البرامج التطبيقية عدـ تكرار البيانات المخزنة،بما يمكف مف سيولة استخداـ سجالتيا وممفات
 3مايمي: المختمفة.ومف أىـ المزايا التي يحققيا تطبيق أسموب قاعدة البيانات
                                                 
1
 .60 صيرخع صاتك،أشزف ٚؽٛٗ دمحم انٓاد٘،َاطز خهٛفح ػثذ انًٕنٗ، 
2
 .748،ص2077،-األردٌ-ػًاٌ،دار انفكز نهُشز ٔانرٕسٚغَظى ٔدعى إذخار انمراراخ اإلدارٚح،تز شؼهة،اطٛذ ط 
3
 .65،صيرخع صاتكَاطز خهٛفح ػثذ انًٕنٗ،أشزف ٚؽٛٗ دمحم انٓاد٘، 
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 تقميل تكاليف المدخالت مف خالؿ إشتراؾ البرامج في نفس البيانات. 
 .تقميل وقت التشغيل 
 لقاعدة البيانات.حيات البيانات حيث يتـ ذلؾ مرة واحدة فقط عند إدخاليا عدـ تكرار التحقق مف صال 
 .تكامل محتويات الممفات مما يسمح بإدماج البيانات لمحصوؿ عمى معمومات أفضل 
 .سرعة اإلستجابة إلعداد التقارير الطارئة 
العمميات  خضوع مدػ عمى المحاسبية األنظمة صالح يتوقف :محاسبيالمعمومات الفي نظام  دور الرقابة -5
 كيفيات واجراءات بمعرفة يسمح جيد معموماتي نظاـ وجود مف حيث البد الداخمية، الرقابة لنظاـ المحاسبية
  التفريق ويمكف منيا، والمستفيد التقارير إعداد بعممية يقـو الذؼ والطرؼ التسجيل، وطرؽ  التسجيل، عمميات
 1.المحاسبية والرقابة المستندية الرقابة :الرقابة مف نوعيف بيف
القدرة عمى قبوؿ البيانات واإلحتفاظ بيا،وتشغيميا بإجراء العمميات  ىو جياز إلكتروني لوالحاسب اآللي: -6
الحسابية واإلحصائية والمنطقية عمييا،ثـ إعداد التقارير بالنتائج والمخرجات التي توصل إلييا،وذلؾ طبقا 
لمجموعة مف القواعد وتعميمات التشغيل التي يطمق عمييا اسـ البرامج.ومف أىـ الخصائص ومميزات 
 2سب اآللي:الحا
 .القدرة عمى أداء العمميات الحسابية واإلحصائية المعقدة والعمميات المنطقية بسرعة فائقة 
 سترجاع البيانات والمعمومات والبرامج في ذاكراتو الداخمية والتي تتم  ع بإتساع حجميا.تالقدرة عمى التخزيف وا 
 .إمكانية تنفيذ البرنامج )تعميمات التشغيل( بدوف تدخل بشرؼ 
 مختمف بيف االتصاؿ ةا أد تعتبر إذ الرقابة، في تستعمل التي الميمة الوسائل إحدػ التقارير تعد:التقارير -7
ىذه  إعداد يتـ أف الواجب ومف ،النشاط لنوعية تبعا التقارير مف عديدة أنواع اإلدارية،وىناؾ المستويات
مف  يستدعيال   بشكل تعرض محتوياتيا،وأفإدراؾ  في بالسيولة تتسـ وأف المناسب، الوقت األخيرة في
 اإلدارية المستويات حسب مفصل شكل في التقارير ىذه إعداد يجب ما.كلفيميا مجيودات اإلدارييف
 الذؼ المسؤولية، محاسبة نظاـ إتباع خالؿ مف المسؤولية راكزم تحديد ضرورة ذلؾ ويستدعي لممؤسسة،
 نجاح عمى دليلك أدؽ صورة ويعطي األىداؼ، تحقيق في الفشل عف إبراز األقساـ المسؤولة عمى يعمل
  3.لمرقابة الخاضعة لمعناصر معينة تبعا أغراض تحقيق في المدير
                                                 
 
1
 .62 ص ،صاتك يرخع ؼًار٘،ن أؼًذ
2
 .77،صيرخع صاتكأشزف ٚؽٛٗ دمحم انٓاد٘،َاطز خهٛفح ػثذ انًٕنٗ، 
 
3
 .62 ص صاتك، يرخع نؼًار٘، أؼًذ
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XIII. :يمكف تصنيف النظـ الفرعية لنظاـ المعمومات المحاسبية األنظمة الفرعية لنظام المعمومات المحاسبي
نظاميف فرعييف رئيسييف ىما المحاسبة المالية انطالقا مف االستخداـ الداخمي و الخارجي لممعمومات إلى 
األساسية تقديـ المعمومات لالستخداـ الخارجي والمحاسبة اإلدارية وظيفتيا األساسية توفير  وظيفتيا
 المعمومات لالستخداـ الداخمي كما يبينو الشكل اآلتي:
 الفرعية لنظام المعمومات المحاسبية. ةنظماأل (:3الشكل رقم )
 
 .53، صمرجع سابق حسيف، يحمد حسيف عمأ المصدر:
 مف خالؿ الشكل السابق يمكف تقسيـ األنظمة الفرعية لنظاـ المعمومات المحاسبي كمايمي:
تتمثل الوظيفة األساسية لنظاـ المحاسبة المالية في تقديـ المعمومات المفيدة إلتخاذ :المحاسبة المالية -1
والجيات الرسمية والجيات الحكومية خارج المؤسسة،وتتمثل  القرارات لألفراد والمؤسسات والييئات الرسمية
ات المحاسبة المالية أيضا ألغراض المنتجات الرئيسية ليذا النظاـ في القوائـ المالية.وتفيد مخرج
 اإلستخدامات الداخمية حيث يستخدميا المديروف في تقييـ أداء المؤسسة ككل وفي إعداد الموازنات والخطط 
 1بالفترات المقبمة.الخاصة 
نظاـ معمومات ييتـ بدراسة البيانات والمعمومات المحاسبية الالزمة  وى:نظام المعمومات المحاسبية اإلدارية -2
لإلدارة،وكذلؾ البيانات والمعمومات اإلدارية الالزمة لممحاسبة،والعمل عمى دمج اإلثنيف معا في إطار عاـ 
مف خالؿ االعتماد عمى عالقات التنسيق والترابط والتكامل بيف ترتكز أركانو عمى احتياجات متخذ القرار 
البيانات والمعمومات المحاسبية واإلدارية التي يمكف أف تؤدؼ إلى تحقيق ىدؼ متخذ القرار في ضوء 
اليدؼ العاـ لممؤسسة االقتصادية ،وذلؾ مف خالؿ اعتماد المحاسبة اإلدارية في ذلؾ عمى مفيوـ متطور 
ة ليست وسيمة لخدمة إدارة المؤسسة االقتصادية،بل تتعاوف معيا وتنسق بيف أساليب كال وىو أف المحاسب
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 .54صيرخع صاتك،أؼًذ ؼظٍٛ ػهٙ ؼظٍٛ، 
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،حيث أف كال مف المحاسبة واإلدارة تعتبراف وسيمتاف تحقيق أىداؼ المؤسسة االقتصادية منيا بيدؼ
منيما لتحقيق تنفيذيتاف لتحقيق أىداؼ المؤسسة ككل،ومف ثـ يمـز التنسيق والتوفيق بيف أساليب العممية لكل 
 يشتمل عمى عدد مف األنظمة الفرعية أىميا:  1ذلؾ.
ييتـ نظاـ محاسبة التكاليف أساسا بقياس التكمفة ألغراض تسعير المنتجات و تخطيط و :محاسبة التكاليف 
ىو يركز أساسا عمى مفيوـ القيمة المضافة أؼ عمقة بعمميات اإلنتاج و التوزيع.و رقابة األنشطة المختمفة المت
فيا عممية اإلنتاج و التشغيل في مركز المسؤولية المعيف عمى المواد الخاـ و المواد نصف يلقيمة التي تضا
ء كاف مركز المسؤولية المعيف امصنوعة أو الخدمات التي يقدميا ىذا المركز و ال يختمف ىذا المفيـو سو 
ة، توجد ثالثة عناصر رئيسية و بالتركيز عمى المؤسسات الصناعيمؤسسة صناعية أو بنؾ أو مستشفى. في
لمتكاليف الصناعية و ىي المواد المباشرة و األجور المباشرة و المصاريف الصناعية غير مباشرة. و تعتبر 
التكاليف المعيارية مف أىـ و أقيـ الوسائل التي تستخدميا اإلدارة لتخطيط و تقييـ أداء مركز المسئولية 
 2المعيف.
ىي لذلؾ أداة تخطيطية ىامة. ا لخطة المؤسسة خالؿ فترة قادمة،و تقديرا ماليتعتبر الموازنة الموازنات: 
ويتمثل الفرؽ بيف الموازنة و المعايير )في نظاـ التكاليف المعيارية( في أف المعايير تدؿ عمى مستويات 
تعكس الكفاءة التي قد ة لعمميات التشغيل المستقبمية و مؤسسما تمثل الموازنة تقديرات الىذا بينكفاءة محددة،
و ثنى عشر شيرا التالية،وازنة قصيرة األجل  تغطي فترة اإلات بإعداد ممؤسسفي األداء.و تقوـ كثير مف ال
كذلؾ موازنة طويمة األجل تعكس تقديرات مالية )أقل تفصيال مف موازنة قصيرة األجل( تغطي فترة تتراوح 
 3بيف خمسة وعشر سنوات قادمة.
ؤسسة باالستعانة بمكتب استشارؼ أو بعدد مف موظفييا إلعادة دراسة نظاـ قد تقوـ الم:دراسة النظم 
 نتظاـ في إعداد تقارير األداء عفالمعمومات الحالي، وفحص أسباب المشاكل التي تواجييا، مثل عدـ اال
 قسـ اإلنتاج ويستطيع المحاسب اإلدارؼ بالمؤسسة نظرا إللمامو و مقدرتو عمى فيـ مكونات النظـ المالية
ويوجد في كثير مف مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية العالمية  الداخمية أف يقوـ بدراسة تمؾ المشاكل.
إدارات متخصصة في تقديـ االستشارات اإلدارية لعمالئيا وخاصة فيما يتعمق بنظـ المعمومات المالية 
الستشارؼ لدراسة نظـ المعمومات والمحاسبية اإلدارية.ويجب مراعاة انو ليس بالضرورة أف يكوف الخبير ا
محاسبا فقط ،بل يجب أف يكوف قادرا عمى اإللماـ بالعمميات االقتصادية المختمفة التي تقوـ بيا المؤسسة 
                                                 
1
 .782،ص2008،-األردٌ-ػًاٌ،،دار أطايح نهُشز ٔانرٕسٚغ  َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحفؤاد انشارتٙ ، 
2
 .63، صيرخع صاتكؼظٍٛ،  ٙاؼًذ ؼظٍٛ ػه 
3
 .50ص ،يرخع صاتك، ذزظًح كًال انذٍٚ انظؼٛذ، أؼًذ ؼايذ ؼعاض،طهطاٌ دمحم انظهطاٌ،ًٛكٍيٕطكٕف، يارن ض.ط أ طرٛفٍ 
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ات عددا مف الخبراء في المياديف المختمفة مثل اإلدارة مؤسسرفة المحاسبية.ولذلؾ تستخدـ البجانب المع
يجب أف تتضمف مجموعة دراسة نظـ المعمومات عمى خبراء في  واالقتصاد لدراسة نظـ المعمومات، أؼ
 .1اإلدارة و المحاسبة والتمويل والمشتريات وشؤوف األفراد والكمبيوتر واألساليب الكمية
 ولعل أىـ الفروؽ بيف النظامييف تمثل في اختالؼ طبيعة عمميات التصنيف والتجميع والتشغيل والتقرير بشأف
المحاسبة المالية نجد المصروفات تصنف نوعيا أؼ إلى مثال أجور ومواد الخاـ المصروفات.ففي النظاـ 
نما يع.واإليجارات....إلخ د تصنيف يبينما في نظاـ المحاسبة اإلدارية ال يكتفي بمثل ىذا التصنيف النوعي، وا 
حسب المصروفات وفقا لمعديد مف األسس التي تختمف بحسب اليدؼ مف التصنيف،فقد تصنف المصروفات ب
مصادرىا أو بحسب الموقع الجغرافي أو بحسب العمميات،أو بحسب المنتجات،كما يمكف تصنيفيا أيضا بحسب 
 2سموكيا تجاه التغيرات في أحجاـ اإلنتاج أو المبيعات .
 رة حياة نظام المعمومات المحاسبيالمطمب الثاني:دو 
  مساىمتو خالؿ مف ذلؾ ظيري و الحالي العصر في لممؤسسة الفقرؼ  العمود المعمومات المحاسبي ـانظ يعتبر
  .اتخاذ القرار الخارجية في و الداخمية البيئة و اإلدارة حتياجاتإتوفير المعمومات المحاسبية الالزمة لتمبية في 
I. تجعمو التي المحاسبي المعمومات نظاـ خصائص أىـ ومفالكفء: المحاسبي المعمومات نظام خصائص 
 3 :ىي وفعاال كفؤا
 عند المالية البيانات في معالجة السرعة و الدقة مف عالية درجة المحاسبي المعمومات نظاـ يحقق أف يجب -
 .محاسبية لمعمومات تحويميا
  البدائل مف بديل اختيار التخاذ قرار المالئـ الوقت في و الضرورية المحاسبية بالمعمومات اإلدارة يزود أف -
 .اإلدارة المتوفرة
 . إلييا الحاجة عند ذلؾ و بياناتو في قواعد المخزنة الكمية المعمومات استرجاع في ودقيقا سريعا يكوف  أف -
 عمى الطارئة التغيرات مع ليتالءـ تطويره و تحديثو األمر يتطمب عندما الكافية بالمرونة يتصف أف -
 .المؤسسة
 المؤسسة ألعماؿ التخطيطفي  المتمثمة وظيفتيا في لمساعدتيا الالزمة بالمعمومات اإلدارة يزود أف -
 .المستقبمية
                                                 
1
 .57،ص ، يرخع صاتك،أؼًذ ؼايذ ؼعاض،طهطاٌ دمحم انظهطاٌ طًٛكٍ، ذزظًح:كًال انذٍٚ طؼٛذ.ض.. يٕطكٕف، يارنأطرٛفٍ.  
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 ٔػهٕو االلرظادٚح انؼهٕو كهٛح يُشٕرج، غٛز رطانح دكرٕراِ ،انرذلٛك يُٓح عهٗ ٔأثرِ انذٔنٛح انًانٛح اإلتالغ يعاٚٛر َحٕ اندذٚذ انرٕخّطانػ، ؼٕاص
 .74-73،ص ص2008- 2007انعشائز، ظايؼح انرظٛٛز،
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  ، واإلدارة البيئة مع و تفاعمو النظاـ مكونات عف واضحة صورة يعطي المحاسبي المعمومات نظاـ نموذج -
 في النظاـ ليخزنيا المؤسسة، في األخرػ  األنظمة الفرعية ومف البيئة مف بيانات عمى النظاـ يحصل حيث
 عمميات مف عمييا المعالجة إلجراء بعد فيما البيانات ىذه تسترجع منيا التي و المحوسبة بياناتو قواعد
 الخارجية و الداخمية البيئة و اإلدارة تخدـ التي المحاسبية المعمومات النياية لتتشكل في محاسبية و حسابية
 .المختمفة اتخاذ القرارات في
 و تخزينيا يستغرؽ  التي قد المعمومات و البيانات مف ىائمة كمية عمى المحاسبي المعمومات نظاـ يحتوؼ  -
 أكثر مصداقية ذات محاسبية معمومات في إنتاج يساىـ الحاسوب استخداـ فإف كبيرا،وبالتالي جيدا معالجتيا
 مما حكومية أو تنظيمية قوانيف و مبادغ وفق مسبقا محدد وأسموب المعالجة أكبر، بكمية و أسرع وقت وفي
 .المحاسبية الفروض و المبادغ مع ويتطابق يتوافق محاسبي إعداد نظاـ إمكانية يعني
  ولتحكـ المحاسبية، تدفق البيانات مصادر تعدد طالبييا،و عدد المحاسبية،وازدياد المعمومات أىمية زيادة إف -
 .اآللي بالنظاـ يتـ االستعانة المحاسبي المعمومات نظاـ إلى و مف التدفق ىذا في
II.  ييدؼ نظاـ المعمومات المحاسبي إلى توفير المعمومات المحاسبية المحاسبي:أىداف نظام المعمومات
الالزمة لتمبية احتياجات مستخدميف،فقد يكوف المستخدموف داخمييف يعمموف في كافة المستويات اإلدارية 
 1ي:ـ المعمومات المحاسبية مايماالمؤسسة،أو خارجييف كالعمالء والجيات الحكومية.وفيمايمي أىـ أىداؼ نظ
 ـ المؤسسة يوميا بعدد مف األحداثتقو توفير المعمومات الالزمة إلنجاز العمميات والميام اليومية: 
االقتصادية يطمق عمييا العمميات المالية بمثابة أحداث تعبر عف عمميات تبادؿ ليا قيمة اقتصادية.أما 
ويتـ تشغيل العمميات مف خالؿ معالجة المعمومات تتضمف كل مف تشغيل المحاسبي والعمميات غير المالية 
ويتـ  إجراءات نمطية تتضمف كل مف المستندات األولية )التسجيل المحاسبي،التشغيل والرقابة والمخرجات(.
ـ تشغيل ومعالجة العمميات وىي عبارة عف نظـ فرعية لنظاـ المعمومات اتشغيل العمميات مف خالؿ نظ
عة مف الخطوات لكل نوع مف عمميات مع مالحظة المحاسبي،ويعمل كل نظاـ فرعي عمى تشغيل مجمو 
 إمكانية وجود تداخل وترابط بيف نظـ التشغيل الفرعية.
:تتخذ المؤسسة مجموعة مف القرارات الالزمة لمتخطيط توفير المعمومات الالزمة لتدعيم عممية إتخاذ القرار 
عمومات.ويعتبر تشغيل المعمومات والرقابة عمى العمميات التشغيل،ويتحقق ىذا اليدؼ مف خالؿ معالجة الم
عمى ىذا النوع ولتحقيق ذلؾ اليدؼ نوع آخر مف المعالجة المحاسبية.أؼ أف النظاـ المحاسبي يوفر نوعاف 
 .الجة المعمومات ومعالجة العممياتمف معالجة ىما مع
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 .79-78ص ص، يرخع صاتك،ػثذ انًمظٕد دتٛاٌ،َاطز  َٕر انذٍٚ ػثذ انهطٛف 
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بالمسؤولية القانونية :ينبغي أف تفصح اإلدارة عف مدػ وفائيا توفير المعمومات الالزمة لتقييم األداء اإلداري  
الممقاة عمى عاتقيا تجاه  األطراؼ الخارجية واإلفصاح عف المركز المالي ونتيجة النشاط لألطراؼ الخارجية 
 كالمساىميف والدائنيف ونقابات العماؿ وسوؽ الماؿ والجيات الحكومية وغيرىا. 
III. 1أساسية منيا: المبادغ مف بمجموعة النظاـ وتصميـ إعداد يرتبط :محاسبيةلمعمومات ا نظام مبادئ 
 الرقابة ليا وتحقق احتياجاتيا، لممؤسسة توفر التي المبادغ أىـ مف المبدأ ىذا يعتبر :مبدأ التكمفة المناسبة -
 حتى أساسييف شرطيف توفر ويجب المالية، وامكانياتيا المؤسسة لحجـ ومناسبة معقولة بتكاليف الداخمية
 :وىما الرقابة وتحقيق المعمومات توفير عمى قادرا المحاسبية المعمومات نظاـ يكوف 
 تعمل التي اإلجراءات مف األدنى الحد تحقيق المحاسبي النظاـ ضماف ضرورة في ويتمثل :إجباري  شرط  
 .الداخمية الرقابة نظاـ متطمبات وتضمف الالزمة المعمومات توفير عمى
 أوفر بمعمومات اإلدارة تزويد عمى عالية قدرة ذو المحاسبي النظاـ جعل إمكانية في ويتمثل:إختياري  شرطة  
 المنتظر بالعائد مقارنة التكاليف جانب مراعاة ويجب.الداخمية الرقابة لنظاـ قصوػ  فاعمية حققي و وأدؽ،
 سواء يفوؽ تكمفتو المحاسبية المعمومات نظاـ مف العائد يكوف  أف يجب أؼ االختيارية، ىذه اإلجراءات مف
 النشاط استمرار لضماف األخرػ، األطراؼ الثقة وارتياح مثل معنوية تكمفة أو الوسائل، مثل مادية تكمفة 
 .جيد بشكل
 نظاـ أؼ فإف وعميو المحاسبة في األساسية المبادغ مف يعتبر المبدأ ىذا:التقارير إعداد في مبدأ ثبات -
 مخرجات تكوف  أف يتطمب والذؼ المبدأ ىذا حتراـا  و  تحقيق عمى راقاد كوف ي أف يجب المحاسبية لممعمومات
 مف ليا المستعمموف كف يتم حتى الدورات، في وثابتة واحدة ةبطريق معدة ) والختامية المالية التقارير ( النظاـ
 .منيا واالستفادة سنوات عدة بيف رنةاالمق
 يعمل ال نظاـ أؼ وأف لممؤسسة الحقيقية الثروة ىو الفرد ماداـر:التقاري إعداد في اإلنساني مبدأ عمل -
 عمى بالتركيز اإلنسانية قاتالالع جانب مراعاة الضرورؼ  مف فإنو وبواسطتيـ، األفرادالؿ خ مف بل تمقائيا
 وميوليا، البشرية لمنفس مستفيضة بدراسة والقياـ جماعي، بشكل مياميـ ألداء المالئمة توفير الظروؼ
 :نقطتيف في ىذا يتجمى فعاؿ دور لو البشرؼ  العنصر ألف لمنظاـ معرقل فعل وتفادؼ رد
  األعماؿ إنجاز ألف بيا، المسمـ وأىدافو وفعاليتو بالنظاـ والموظفيف العماؿ ىيئة مف الكامل االقتناع خمق 
 .النظاـ انييار إلى يؤدؼ اقتناع دوف 
  عف وينتج ليا، والواضحة المحددة التفسيرات ووضع الالزمة، التدريب برامج خالؿ مف العامميف كفاءة رفع 
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 .كمفةت وبأدنى المطموبتيف والسرعة بالدقة البيانات عدادا  و  النظاـ مياـ إنجاز في السرعة ذلؾ
 لممؤسسة التنظيمي الييكل يتضمنو ما يتطمب مراعاة المحاسبية المعمومات نظاـ تصميـ إف :مبدأ الييكمة -
 أيضا وتحدد الداخمية، والرقابة الضبط أساليب توضع أساسيا عمى أنو ووالمسؤولية، السمطة خطوط مف
 مبدأ أف فيو شؾ ال ومما المحاسبية، المعمومات نظاـ لىا  و  مف البيانات لتدفق الالزمة االتصاؿ خطوط
 نظاـ ووضع المؤسسة وأقساـ إلدارة فائدتيا ومدػ المطموبة البيانات تحديد يستوجب التنظيمي الييكل مراعاة
 :التالية االعتبارات توافر ذلؾ لتحقيق ويمـز لمراقبتيا سميـ
 .واضحا تحديدا والمسؤولية السمطة تحديد 
 .المتعددة اإلدارية المستويات عمى واإلشراؼ لمتوجيو فعاؿ نظاـ وضع 
  .الرقابة وأساليب وسائل تحديد 
 معمومات توفير ىو المحاسبية المعمومات نظاـ مخرجات مف اليدؼ إف :مبدأ الضبط و الرقابة الداخمية -
 تنظيمية إجراءات عمى النظاـ يتوفر أف يجب لذلؾ السميـ، القرار قاعدة تكوف  وصادقة صحيحة، دقيقة،
يوفر  ألنو الداخمية، الرقابة مف نطاقا أضيق الداخمي الضبط وأسموب األخطاء، كل وتمنع الدقة متكاممة
 في الوقوع فرص تقميل مف العامميف كيفوتم البيانات صحة مف التمقائي التحقيق عمى تساعد التي األساليب
 .الداخمي الضبط نظاـ عمى أمثمة تعد والفعمي المستمر الجرد نظاـ ستخداـإف األخطاء
 يكوف   أف يجب لذلؾ المناسبة راراتالق ذاتخإل مختمفة جيات إلى توجو النظاـ نتائج إف :مبدأ التوقيت سميم -
  .الجيدة وبالنوعية المناسب الوقت في النتائج
 مع مراعاة المستقبل في تحدث التي التغيرات ليواجو كل مرنا المصمـ النظاـ يكوف  أف يجب :مبدأ المرونة -
 الثبات مبدأ بيف يوافق أف عمى راقاد النظاـ كوف ي أف يعني البيانات،وىذا عرض في واالستمرار الثبات
 دوف  المؤسسة تواجو التي الظروؼ حسب اإلضافة أو التعديل يمكف بحيث المرونة، واالستمرار ومبدأ
 .واإلستمرار الثبات بمبدأ المساس
 األخير ىذا عمى ويجب المحاسبية، المعمومات نظاـ ) مخرجات ( تجان التقارير تعتبر :التقارير مبدأ إعداد -
 اإلدارية المستويات بيف ما اتصاؿ وسيمة تعد التي والخارجية الداخمية التقارير إصدار عمى قادرا يكوف  أف
  سميمة قاعدة تكوف  أف تؤىميا الدقة مف بشيء ىذه المخرجات تعد أف يجب االقتصادية،كما داخل المؤسسة
 1.القرارات تخاذإل
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IV. :عادة ما تبدأ خطوات دراسة النظـ بإتفاؽ كل مف اإلدارة بناء وتطوير نظام المعمومات المحاسبي
التغييرات المقترحة ،باإلضافة إلى ضرورة اإلتفاؽ عمى  و ومستخدمي النظـ ومحممي النظـ عمى أىداؼ
إحتياجات كل مف اإلدارة ومستخدمي النظاـ مف المعمومات التي يجب أف يخرجيا التغيير المقترح .وتتمثل 
الخطوة التالية في ضرورة دراسة وتحميل النظاـ الحالي لتحديد ماىو متاح مف إمكانيات وموارد حتى يمكف 
وتمر  1ـ التعديالت المقترحة في ىذا النظاـ أو إقتراح نظاـ جديد يختمف عف النظاـ القديـ.البدء في تصمي
 في المؤسسة االقتصادية بعدة مراحل وىي: تصميـ نظاـ المعمومات المحاسبي عممية
يحدث ميالد النظاـ الجديد عندما يتحقق المديروف أو المستخدموف أف ىناؾ حاجة إلى تحديد المشكمة: -1
معمومات ألعماؿ جديدة،أو أف نظاـ المعمومات لألعماؿ الموجودة لـ يعد يعكس وظائف المؤسسة. نظاـ 
فإذا كانت الفروؽ بيف ماتحتاجو األعماؿ وما يمكف أف يؤديو نظاـ المعمومات كبيرا بدرجة كافية يمكف أف 
                                                                                    2.تستدعي اإلدارة محمل نظـ لبحث المشكمة بحثا عميقا
نظاـ الجديد باإلعتماد عمى تحميل النظـ بعد تحديد المشكالت الإف التحوؿ نحو :مرحمة دراسة الجدوى  -2
ى وضع خطة والفرص الكبيرة.اليمكف أف يتـ بناءا عمى إفتراضات والتخمينات فقط بل يعتمد أساسا عم
 عبارة عف دراسة إستطالعية بأنيا تعرؼ دراسة الجدوػ و تعرؼ عادة بدراسة الجدوػ. إستراتيجيةعمل 
تحميمية تعتمد  عادة في مواجية المشكالت والفرص الكبيرة،تحدد معالـ المشكمة وتقترح الحموؿ المناسبة ليا 
تشكيل فريق دراسة الجدوػ بعد صدور و 3بعد مسح شامل لممعطيات المتاحة ومصادر المعمومات المتوفرة.
فئة يذه األخيرة عمى أف يضـ الفريق فئتيف رئيسيتيف ىما : ب)إستراتيجية( لمقياـ  اعميالقرار مف قبل اإلدارة 
 4:و يتميز ىذا الفريق بخواص أىميا المدراء و المستفيديف و فئة الخبراء و المختصيف في دراسة الجدوػ،
  شغيمية الميارة المتميزة في مجاؿ دراسات الجدوػ لنظـ المعمومات في أبعادىا التقنية و التامتالؾ المعرفة و
 .و التنظيمية
 ية و الكمية و طرؽ بحوث العممياتمعرفة واسعة و متنوعة في استخداـ األساليب اإلحصائية و الرياض. 
 ػ برمجياتو الخاصة بدراسات الجدو  معرفة و ميارة في استخدامات الحاسوب و. 
 نجازوجود أفراد متخصصيف في المحاسبة و التحميل المالي و االقتصادؼ لممشاريع تحت اال. 
 قبميةمعرفة دقيقة بأىداؼ المؤسسة و استراتيجياتيا المست. 
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 .قدرة عمى فيـ المناخ التنظيمي الداخمي لممؤسسة و ىيكميا و وظائفيا و عالقتيا بأسواقيا ومنافسييا 
 والدراسة، المالحظة بمجاؿ يتعمق ما منيا المحاسبي النظاـ تصميـ في البدء أثناء إتباعيا يجب إجراءات وىناؾ
 .الجديد لمنظاـ التنفيذ و بالتخطيط يتعمق ما منيا و
 النظاـ المحاسبي و المؤسسة طبيعة بدراسة اإلجراءات ىذه تتعمق:الدراسة و بالمالحظة المتعمقة اإلجراءات -
 1 القائـ:
 تعتبر أولى مياـ مصمـ النظاـ الذؼ يجب أف يتعرؼ عمى المناخ والبيئة التي طبيعة المؤسسة: دراسة
يعمل في إطارىا.ويتعمق ذلؾ مف خالؿ تجميع البيانات المتعمقة بممكية المؤسسة وشكميا القانوني، وطبيعة 
تنتجيا أو تزاوؿ  نشاط المؤسسة سواء كانت مؤسسة ذات طابع تجارؼ أو صناعي، ونوعية المنتجات التي
 ميمة شرائيا وبيعيا، ونظـ الشراء والبيع المطبقة، والييكل التنظيمي لممؤسسة، ومياـ كل قسـ مف أقسامو 
  وكذا العالقات القائمة بينيا.
 بعد أف يتعرؼ المصمـ عمى جوانب العمل في المؤسسة محل الدراسة تبدأ :دراسة النظام المحاسبي القائم
دراسة النظاـ المحاسبي القائـ في التعرؼ عمى مدػ قدرتو عمى تمبية احتياجات ميمتو األساسية في 
المؤسسة مف بيانات و معمومات وتحديد نقاط قوتو و ضعفو و ذلؾ مف خالؿ المراجعة الدقيقة إلجراءات 
المطبقة و يمكف أف تتـ ىذه الخطوة مف خالؿ الحصوؿ عمى صور مف التقارير والقوائـ المالية الخاصة 
بالمؤسسة باإلضافة إلى التقارير الداخمية و دراسة كمييما ليتمكف مف تقييميما في ضوء التصور العاـ الذؼ 
وصل إليو في المرحمة السابقة. باإلضافة إلى الحصوؿ عمى أراء المسؤوليف فيما يخص ىذه التقارير، أيضا 
لالستدالؿ عمى مدػ قوائـ تضميا  التعرؼ عمى جميع حسابات المؤسسة الرئيسية و الفرعية بالحصوؿ عمى
ف المصمـ مف إعداد توصيف خاص بو إلجراءات ىذه الخطوات و غيرىا تمكلتسجيل،عمميات ا كفاءة
 العمل في النظاـ المحاسبي القائـ.
 األحسف مف كاف إذا ما بدراسة اإلجراءات ىذه تتعمق:التخطيط لمعالجة النظام القائم أو بناء نظام جديد -
د.و ال يستطيع مصمـ النظاـ تحديد يجد نظاـ ـيتصم أو عميو التيتعد إجراء مع القائـ بالنظاـ االحتفاظ
شكل التغيير بمفرده بل عميو التعرؼ عمى احتياجات إدارات المؤسسة و بمورتيا في عدة بدائل ثـ يتعرؼ 
إلى االقتراح المتفق عميو يقوـ خبير التصميـ  عمى البديل المقبوؿ و الذؼ عميو أف يبدأ بتنفيذه. بالوصوؿ
بوضع كافة تفاصيمو مف مستندات و نوعية البيانات الواردة فييا، أنواع السجالت المستخدمة والحسابات و 
 البيانات الواردة بيا و عالقتيا ببعض باإلضافة إلى التجييزات اآللية، أما في حالة تقرير إجراء تعديالت 
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 1ي.عمى النظاـ الحال
النظاـ  عرؼ عممية التحميل بأنيا العممية التي تيدؼ إلى تطويرفتمرحمة تحميل نظام المعمومات المحاسبي: -3
الحالي وتحديد المشاكل التي يعاني منيا النظاـ القديـ أو المقترح ثـ تحديد متطمبات تطوير النظاـ إلى 
 3المراحل التالية: يكوف عبر2الشكل األفضل الذؼ سيعالج مثل ىذه المشكالت.
والخطوة األولى في مرحمة تحميل األنظمة تبدأ بتحديد األىداؼ تحديد أىداف نظام المعمومات المحاسبي: -
وىذه الخطوة ضرورية لتقييـ النظاـ الحالي في ظل ىذه األىداؼ ومف ثـ إستخالص التوصيات الخاصة 
ظاـ وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى األىداؼ العامة المحمل بمعرفة األىداؼ العامة لمن ويبدأبالنظاـ المقترح 
ويمكف معرفة  العامة لمنظاـ إلى أىداؼ تفصيميةلممؤسسة.والخطوة التالية تكوف بترجمة ىذه األىداؼ 
األىداؼ التفصيمية لمنظاـ بعد تقسيـ النظاـ إلى نظـ فرعية أخرػ. فقد يقسـ نظاـ المعمومات المحاسبي إلى 
ونظاـ المحاسبة اإلدارية.وبعد تجميع البيانات يمكف لمحمل األنظمة أف يعد تقريرا نظاـ المحاسبة المالية 
 يتضمف المعمومات التالية عف كل نظاـ فرعي:
 األىداؼ العامة لمنظاـ. 
 األىداؼ التفصيمية لمنظاـ. 
 المخرجات الخاصة بالنظاـ. 
 البيانات الالزمة لموصوؿ إلى المخرجات.  
 المتعمقة بعمميات النظاـ.نظاـ الرقابة الداخمية  
 تدفق البيانات والمستندات لمنظاـ عف طريق إعداد خرائط التدفق المختمفة. 
 يىذه النقطة يكوف محمل النظـ قد أكمل تحميمو لمنظاـ الحال إلى متطمبات نظام المعمومات المحاسبي: -
المعمومات المطموبة لتحديد وحدد احتياجات المستخدميف مف معمومات وبذلؾ تتوفر لممحمل النظـ 
لمغاية مف تحديده  االمتطمبات مف النظاـ المحسف أو الجديد.ويجب عمى محمل النظـ أف يكوف حذر 
لمتطمبات مف النظاـ الجديد ألف ىذه المتطمبات ستكوف ىي خريطة التي يسير عمييا تصميـ النظاـ 
أف تكوف مرنة بحيث  كما يجبوكبيرة،الجديد.فيجب أف تكوف ىذه المتطمبات شاممة لتغطي كل صغيرة 
 ويجب عمى محمل النظـ أف يحدد متطمبات مف النظاـ طمب األمر أثناء عممية التصميـ.،إذا تيمكف تعديميا
 
                                                 
1
كــهٛح ،لظـــى ػهـــٕو انرظٛٛــز  ،يذكزج ياظظرٛز يُشٕرج،ذخظض يؽاطثحدٔر يحاصثح انركانٛف فٙ دعى َظاو انًعهٕياخ انًحاصثٛح،، ْذٖ ظاب هللا 
 .57،ص2072-2077،–تظكزج  –انؼهــٕو االلرظــادٚح ٔ انرعــارٚح ٔ ػهــٕو انرظٛٛــز ظــايؼح يؽــًذ خٛضــز 
2
 .727،صيرخع صاتكْٛصى دمحم انشػثٙ، ،إًٚاٌ فاضم انظايزائٙ 
3
 .325-322ص ، صيرخع صاتككًال انذٍٚ انذْزأ٘،   
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 1 :الجديد في شكل
 .المخرجات التي يجب إنتاجيا 
 .المدخالت المطموبة إلنتاج المخرجات 
 .العمميات التي يجب تنفيذىا إلنتاج المخرجات 
 .الموارد التي يجب إستخداميا إلنتاج المخرجات 
 .الرقابة الداخمية 
: وتبدأ عممية التقييـ لمنظاـ الحالي بدراسة تطبيقات النظـ وتدفق البيانات والمستندات تقييم النظام القائم  -
األىداؼ  تقييـ النظاـ القائـ في ظلمف خالؿ  الحاليالخطوة الثانية ىي تحديد فعالية النظاـ و خالؿ النظاـ.
الخطوة الثالثة ىي تحديد مدػ كفاءة النظاـ الحالي وذلؾ السابق تحديدىا والمعمومات التي تـ تجميعيا.
ماىي العالقة بيف المدخالت وتشغيل البيانات مع قيمة المعمومات المقدمة بواسطة  :لإلجابة عمى السؤاؿ
الرقابة الداخمية.وفي نياية المرحمة تقييـ النظاـ .والخطوة الرابعة ىي عممية تقييـ ؟نظاـ المعمومات المحاسبي
 2الموجود فإف محمل األنظمة سوؼ يخمص إلى أحد البديميف:
 .اإلبقاء الحالي كما ىو مع إدخاؿ بعض التعديالت عميو 
 .إقامة نظاـ معمومات جديد تماما 
  مرحمتيف:يمكف تقسيـ تصميـ نظاـ المعمومات إلى التصميم:مرحمة  -4
  مؾ المكونات وكيفية ظيور النظاـ تحيث يتـ تحديد مكونات النظاـ والعالقات التي تربط  المنطقي:التصميم
وتتضمف ىذه  3 توصيف المدخالت والمخرجات والعمميات والوظائف التي يؤدييا النظاـ. الجديد وبالتالي يتـ
 4 المرحمة األنشطة التالية:
عمى وىي المعمومات ذات القيمة التي يقـو النظاـ بإنتاجيا وتوزيعيا في الوقت الحقيقي تصميم المخرجات: 
 و حيث أنواعيا وأشكاليا ممفات.مف الضرورؼ نمذجة المخرجات مفو  شكل تقارير،وممخصات ووثائق
 الجيات التي تطمبيا وتستفيد منيا وعند تصميـ المخرجات البد مف تحديد مايمي:
 المحتوػ أؼ تحديد العناصر األساسية لممخرجات ونوع البيانات المطموبة. تحديد -
 شكل المخرجات أؼ الشكل الذؼ ستعرض بو المخرجات سواء كاف عموديا ىيكمي أو غير رسمي. -
                                                 
1
 .227- 226صص ،يرخع صاتكظٍٛ، أؼًذ ؼظٍٛ ػهٙ ؼ 
2
 .328-327ص، ص يرخع صاتككًال انذٍٚ انذْزأ٘،  
3
 .707،صيرخع صاتكأؼًذ فٕس٘ يهٕخٛح،  
4
 .58-56،ص ص2006،دار انثذاٚح نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌ ،األردٌ،ذحهٛم ٔذصًٛى َظى انًعهٕياخ ػظاو انُذاف،أًٍٚ انشُطٙ،ػايز شمز، 
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ية المعمومات ونوعيتيا وىذا التحديد ميـ لتأثيره عمى سرعة المعالجة  تحديد حجـ المخرجات أؼ تحديد كـ -
 ابة.وسرعة اإلستج
 تحديد الوسائط المستخدمة لممخرجات أؼ تحديد نوع الوسيطية كالشاشات واألقراص واألوراؽ. -
 التنسيق بمعنى ترتيب عناصر المخرجات ووضع العنواف والجداوؿ والرسـو البيانية. -
ىي كل البيانات الضرورية التي تدخل لمنظاـ بيدؼ تحويميا بعد معالجتيا إلى مخرجات تصميم المدخالت: 
جرءات المراقبة والتدقيق وتوقيت دخوؿ  وىذا يتطمب تحديد أشكاؿ ونماذج البيانات وطرؽ اإلدخاؿ وا 
 البيانات لمنظاـ.ومف العوامل المؤثرة في تصميـ المدخالت:
 السجالت والممفات. دؿ وأنماطيا وعداء الحقو تحديد نوع البيانات أسم 
 .تحديد وسائط اإلدخاؿ وشاشات العرض 
تعني تقديـ وصف منطقي ونظرؼ بأنشطة المعالجة اإللكترونية واليدوية معا لتحويل المعالجة:تصميم  
 مدخالت النظاـ مف البيانات إلى مخرجات تتمثل في معمومات وتقارير مفيدة لإلدارة.
وضع وصف منطقي لقاعدة البيانات والطريقة التي تنظـ وتخزف فييا البيانات تصميم قاعدة البيانات: 
داـ وسائل حاسوبية ويدوية عمى أف يتـ تحديد نوعية البيانات والطريقة التي يجرؼ تنفيذ أنشطة باستخ
 التحديث.
مج الخاصة بالنظاـ وطبيعة ونوعية المعالجة وحدود ووظائف برامج راتحديد مواصفات البالبرمجيات: 
 التطبيقات المستخدمة.
 شكيل البنية المادية لمنظاـ.ويتـ وضع مواصفات األجيزة المستخدمة لتعتاد النظام: 
أؼ تحميل اإلجراءات الخاصة بالعمل داخل المؤسسة وتحديد المياـ والواجبات توصيف وتصميم اإلجراءات: 
 المطموبة مف اإلدارؼ والفني والعالقات بينيـ وأيف ومتى يتـ تنفيذ ىذه األنشطة.
 حيث يتـ ترجمة نواتج المرحمة األولى إلى تصميـ فني لمنظاـ ويتضمف محددات  :مرحمة التصميم المادي 
وتتضمف ىذه المرحمة األنشطة 1.النظاـ والحاسبات ومكوناتيا واإلتصاؿ عف بعد وسرية وأمف النظاـ
 2التالية:
  الطريقة المعيارية د،وتحديوقيتياوت د بيا تحديد نوع وطبيعة التقاريرويقصالتصميم المادي لممخرجات: 
لمتقارير ووقت اإلعداد واالستالـ واإلخراج،وتحديد المعمومات التوضيحية والتفسيرية باستخداـ األشكاؿ 
 البيانية.
                                                 
1
 .707،صيرخع صاتكأؼًذ فٕس٘ يهٕخٛح، 
2
 .60،ص يرخع صاتكػظاو انُذاف،أًٍٚ انشُطٙ،ػايز شمز، 
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ي يتـ وتحديد الوسائط التاإلدخاؿ وطريقة تسجيل البيانات، تصميـ نماذج التصميم المادي لممدخالت: 
الزمة مف ج المدخالت يحب أف تراعى اإلعتبارات الخاصة العند تصميـ نماذتجميع نماذج اإلدخاؿ فييا،
،عنواف النموذج ،كما يجب أف تراعى اإلجراءات الخاصة بعدد النسخ الالزمة مف النموذج،كما يجب النموذج
 أف تراعى اإلجراءات الخاصة بتدقيق المدخالت لتقميل إحتماؿ الوقوع في الخطأ. 
تصميـ قاعدة البيانات يتـ تحديد وتنظيـ الممفات وحجميا وتحديد  عند:التصميم المادي لقاعدة البيانات 
كل ممف ومعدؿ استخداـ كل ممف والعالقات بيف السجالت ومعدؿ الزمني وتكمفة التحديث لالسجالت 
  واإلسترجاع والتصفية والفرز.
لجة وتحديد نوع المعا،يقاتويقصد بيا اختيار وتحديد برامج التشغيل وبرامج التطبتصميم عمميات المعالجة: 
 1 .حاسوبيةال
وىنا يتـ تحديد نوع التكنولوجيا واإلجراءات المستخدمة لضماف تنفيذ األنشطة وتحديد تصميم المراقبة: 
  2الطريقة التي تعمل بيا أنشطة المراقبة،وتحديد المعايير المستيدفة والمقاييس الموضوعة لتقييـ النتائج.
يتـ القياـ بالخطوات التنفيذية بحيث  يعد أخذ الموافقة اإلدارة العميا عمى تصميـ النظاـ  مرحمة تنفيذ النظام: -5
إلظيار النظاـ الموجود.وتبدأ مرحمة التنفيذ الفعمي بوضع خطة تفصيمية لخطوات التنفيذ تشتمل عمى 
جراءات تنفيذ كل خطوة مف خطوات التنفي التواريخ نتياء كل خطوة وا  ذ ثـ تخصيص المخططة إلبتداء وا 
وتشمل مرحمة .نية الرأسمالية المخصصة لمتنفيذالمسؤوليات عمى األفراد المشتركيف في مرحمة التنفيذ،والميزا
 3.التنفيذ النظاـ عمى مجموعة مف المياـ التي يتـ القياـ بمعظميا في وقت واحد
واطف القوة والضعف فيو بعد تنفيذ وتطبيق النظاـ البد مف تقييمو لموقوؼ عمى م:تقييم النظام المصمم -6
ولمتأكد مف أنو فعال قد حقق األىداؼ المطموبة منو.كما تيتـ المؤسسة بشكل بارز عمى ردود الفعل مف 
،حيث عمييـ تقديـ تقارير منتظمة إلى اإلدارات العميا والمسئولوف عف فيديف أو المستخدميف ليذا النظاـالمست
كانت أو سمبية فالمالحظات اإليجابية تؤكد سالمة ونجاح النظاـ إدارة النظاـ الجديد بأؼ مالحظات إيجابية 
كتمالو.مف  والسمبية تساعد عمى تطويره أكثر وسد الثغرات التي تظير نتيجة العمل وكميا لصالح النظاـ وا 
أىـ فوائد التقييـ أنيا عممية يجب أف تكوف مستمرة ودائمة في المؤسسة لمتأكد مف نقاط القوة والضعف في 
يجاد الحموؿ لمواطف الضعف،وكذلؾ قد يتعرض النظاـ لبعض المشكالت في أوقات مختمفة نظرا النظ اـ وا 
 4استمراريتو عمى مر الزمف. ألسباب متعددة لذا فإف ىذه المرحمة ىي لضماف نجاح النظاـ و
                                                 




 .67، صيرخع صاتكػظاو انُذاف،أًٍٚ انشُطٙ،ػايز شمز، 
3
 .284-283،ص ص،يرخع صاتكأؼًذ ؼظٍٛ ػهٙ ؼظٍٛ 
4
 .230-229ص ،صيرخع صاتكْٛصى دمحم انشػثٙ،،ًٚاٌ فاضم انظايزائٙ إ 
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 اإلقتصادية في المؤسسة اإللكتروني م المعمومات المحاسبيانظ ماىيةالمطمب الثالث:
كبر والمعمومات و  كـ اليائل مف البياناتلدػ المؤسسة أدػ إلى وجود  حجـ التعامالت االقتصادية نظرا لكبر
تسريع العمل تساعد في  استخداـ الحاسوب و البرامج التطبيقيةأدػ إلى ظيور الحاجة إلى  ليا احتياجات اإلدارة
 .و تدقيقو أكثر و تخفيض تكمفتو
I.  يمكف تعريف نظاـ المعمومات اإللكتروني عمى أنو مجموعة :كترونيلإل امفيوم نظام المعمومات المحاسبية
 مف النظـ واإلجراءات واألجيزة اإللكترونية واألفراد،التي تعمل داخل المؤسسة بيدؼ تجييز البيانات و
 عبارة "ويعرؼ أيضا عمى أنو 1المعمومات،التي تحتاجيا اإلدارة والجيات األخرػ في شأف إتخاذ القرارات.
 كومبيوترية أجيزة مع تمتقي أو شخصية،ترتبط كومبيوتر أجيزة مف شبكية بيئة ذات حسابية منظومات عف
 2 " .األحياف معظـ في عةز المو  البيانات وقواعد المعالجة نظـ أساس عمى ىبنتومضيفة، خادمة
 ني بذلؾيعمور،المنفذ لألأما الفرؽ األساسي والجوىرؼ بيف النظاـ المحاسبي اليدوؼ والمحوسب يكمف في العقل 
يقـو اإلنساف مف خالؿ استخداـ عقمو وذكائو الفطرؼ بتحميل األمور ومف ثـ اتخاذ بأنو في النظاـ اليدوؼ،
ويتـ تصحيح الخطأ عند لمتعارؼ عمييا وقد يصيب أو يخطئ،القرارات وتطبيقيا وفقا لمسياسات واإلجراءات ا
وىذا العقل ينفذ العقل اإللكتروني،والمصمـ بواسطة اإلنساف،خداـ اكتشافو. ولكف في النظاـ المحوسب يتـ است
أؼ ال يستطيع ىذا العقل التحميل موضوعة لو مسبقا مف قبل اإلنساف،وبمعنى آخر ال يمكف أف يخطئ،األوامر ال
 ومة لو واإلجراءات المرس بل يستطيع فقط تنفيذ آلية التحميل المرسومة لو مسبقا ومف ثـ تنفيذىا وفقا لمسياسات
 3مسبقا، وال يمكنو تجاوز أؼ مخططات موضوعة لو مف قبل اإلنساف".
تيا مؤسسوبغض النظر عف طبيعة أعماؿ جميع برمجيات األنظمة المحاسبية، بأنو وفي،ولكف األمر الجدير ذكره
ي الرقابية الت ويجب أف تجارؼ تمؾ الدورة جميع اإلجراءات،لدورة المحاسبية باآللية اليدويةال بد مف أف تتحقق ا
، ى الحاسوبويمكف أف تزود البرمجيات بآليات رقابة جديدة تضبط السيطرة عم،تكفل استقاللية وحيادية النظاـ
الحصر كأف يزود الحاسوب بأرقاـ سرية ال يعمميا سوػ المصرح ليـ باستخدامو،وخصوصا  وعمى سبيل المثاؿ
ل بالبيانات،وأمور أخرػ كثيرة لـ تكف موجودة بالنظاـ مدخمي البيانات،وكذلؾ بروابط تمنع الشطب أو التعدي
 اليدوؼ،وأوجدت بسبب حوسبة النظاـ.
II.  بمجموعة  لكترونيإلانظاـ المعمومات المحاسبي  يتميز :لكترونياإل  نظام المعمومات المحاسبيةخصائص 
 
                                                 
1
 .64ص ،2077 انظٕداٌ، انٕطُٛح، انًكرثح فٓزطح ،انًحٕصثح انًحاصثٛح انًعهٕياخ َظى ريهٙ، جشؼً فٛاع 
2
 .22-27 ص ص صاتك، يرخع،ٚاطٍٛ غانة طؼذ 
3
 .37،صيرخع صاتك، ظاْز شاْز ٕٚطف انمشٙ 
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 1أىميا:مف الخصائص 
بالمستقبل ومعمومات متعمقة إجراءات محددة،عمومات موجية نحو ينتج مإلضافة إلى المعمومات التقميدية،با 
 .وليس فقط بالماضي
 ؤسسةثة تعكس الواقع االقتصادؼ لمميسجل األحداث االقتصادية فور حدوثيا وينتج معمومات محاسبية حدي 
 .رىا، كما ينتج المعمومات الدوريةفي لحظة إصدا
ألف اتخاذ القرارات ال يتـ اإلدارؼ، ة أجزاء نظاـ المعموماتوبقي نظاـ المعمومات المحاسبي الدمج بيف 
مف البيانات المحاسبية ينتج ضمف بقية  كبيرا مومات المحاسبي وحده، وألف قسماباالعتماد عمى نظاـ المع
 .عمومات الموجودة في إطار المؤسسةأنظمة الم
 لمراجعيف وبقية واحيث يمكف استخداميا مف قبل أقساـ الحسابات واألقساـ المالية البرامج المستخدمة سيمة، 
ما تكوف معرفتيـ المحاسبية وليس حصرًا عمى المبرمجيف والمختصيف بعمـ الحاسوب والذيف عادة اإلدارات،
 .قميمة
القواعد المحاسبية، صحيحًا لمبيانات المحاسبية بما يتفق مع المبادغ و  وتخزينا ضمف الحاسوب تسجيالي 
 ما حاالت الغش والتالعب والخطأ المقصود وغير المقصود؛ ويمنع إلى حد
 إمكانية تصنيف المعمومة المخزنة في داخل النظاـ المحاسبي حسب وجيات نظر متعددة مف أجل أف تكوف  
 صالحة في عممية اتخاذ القرار.
III. اآللي  الحاسب إستخداـ أف شؾ ال:المحاسبية المعمومات نظام مجال في الحاسب إستخدام تمميزا
 أف يمكف ناحية،ولما مف ذاتو العمل طبيعة تقتضييا ضرورة المحاسبي العمل مجاؿ في أنواعو بإختالؼ
 2المزايا مايمي: ىذه أىـ ومف ثانية، ناحية مف وفوائد مزايا مف الوسيمة تحققو ىذه
جراء  المالية القوائـ إعداد في والسرعة الدقة    بدوره يؤدؼ وىذا المحاسبية، اتاءواإلجر  الحسابية العممياتوا 
 .كذلؾ العمميات تشغيل تكاليف وتخفيض الحسابية، األخطاء حجـ وتقميل والمجيود الوقت توفير إلى
سترجاعياو  ينياز تخ عمميات وتسييل المحاسبية المستنداتو  الدفاتر حفع عممية تحسيف   .معمومات شكل في ا 
 وقت في المحاسبية العمميات مف كبير عدد ،وتسجيلواحد وقت في المتشابية العمميات زإنجا سرعة 
 .فراداأل مف أقل عدد واستخداـ قصير،
  النيائية، والنتائج المعموماتراج إستخ في الدقة يحقق مماالعمميات، تنفيذ عمى والذاتية الداخمية الرقابة إحكاـ 
                                                 
1
، يذكزج ياظظرٛز يُشٕرج،ذخظض يؽاطثح َٔظى انًؼهٕياخ، لظـــى دٔر َظاو انًعهٕياخ انًحاصثٙ فٙ ذحمٛك فعانٛح انرلاتح انذاخهٛحطؼذ تٍ انثار، 
 .90،ص2077-2070،–تظكزج  –كــهٛح انؼهــٕو االلرظــادٚح ٔ انرعــارٚح ٔ ػهــٕو انرظٛٛــز ظــايؼح يؽــًذ خٛضــز ،ػهـــٕو انرظٛٛــز 
2
 .93-92ص ،ص،يرخع صاتكريهٙ ؼًشج فٛاع 
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  صحة في التثبيت مف اإلدارة النتائج،تمكف مف والتحقق والرقابة الضبط وسائل عمى الحاسب وإلحتواء
 .المشغمة العمميات
 كأساس تعتبر والتي التقارير، في والمعروضة الحاسب عمى التشغيل مف الناتجة المعمومات في الثقة يادةز  
 قرارات.ال إلتخاذ بو وموثوؽ  سميـ
 ف ز خ خالؿ مف المحاسبية، المعمومات نظاـ تصميـ في الكاممة المرونة توفير إلى الحاسب إستخداـ يؤدؼ 
 .متطورة بيانات قاعدة إلى وإلحتوائو المناسب الوقت في المعمومات سترجاعأو إ
 والنظـ  العمميات بحوث أساليب مثل ػ األخر  المعرفة أساليب واجز وت تطبيق في الحاسوب إستخداـ يساعد 
 .المحاسبية لممعمومات متكامل نظاـ إنشاء عمى بدوره يساعد مما وغيرىا، الخبيرة
IV. 1 ىناؾ أسباب عديدة سنحاوؿ ذكر أىميا فيما يمي:آلية نظم المعمومات المحاسبية: أسباب 
 ا ويحتوؼ نظـ المعمومات المحاسبية عمى كمية ىائمة مف البيانات والمعمومات التي قد تستغرؽ معالجتي -
محاسبية ذات وبالتالي فإف استخداـ الحاسوب يساىـ في إنتاج معمومات تخزينيا جيدا أو وقتا كبيريف،
 مصداقية أكثر وفي وقت أسرع وبكمية أكبر.
 حكومية مما يعني إمكانية إعداد خوارزميات  قا وفق مبادغ وقوانيف تنظيمية أوأسموب المعالجة محدد مسب -
 تتطابق مع األسموب.
 عماؿ نياية ستاذ العاـ وأ ىناؾ الكثير مف العمميات الدورية كالترحيل مف دفتر األستاذ المساعد إلى دفتر األ -
 التي قد تخمق الممل والروتيف في نفسية المحاسب فأوكمت ىذه الميمة إلى الحاسوب عف طريق السنة،
 برمجيات خاصة.
 مصادر تدفق البيانات متعددة )كل نظاـ  كما أفزيادة أىمية المعمومات المحاسبية زاد مف عدد طالبييا، -
لى نظاـ المحاسبية(،ر مف مصادر البيانات جزئي مف المؤسسة ىو مصد  ولمتحكـ في ىذا التدفق مف وا 
 المعمومات المحاسبي تـ االستعانة بالنظاـ اآللي.
 انخفاض أسعار الحواسيب ساىـ في تعميـ استعماليا وفي توفير عدد مف البرامج الجاىزة التي تساعد في  -
انتشرت الثقافة المعموماتية أداء العمل المحاسبي، كما ظيرت مؤسسات خاصة إلنتاج البرمجيات وبالتالي 
 وأصبحت جزءا مف ثقافة المؤسسة.
 المنافسة الشديدة بيف المؤسسات زادت مف التسارع لجمب أفضل المعمومات التي تساىـ في اتخاذ القرار  -
                                                 
1
لظـــى ػهـــٕو  ،يذكزج ياظظرٛز يُشٕرج،ذخظض ذظٛٛز انًؤطظاخ انظغٛزج ٔانًرٕططح انًحاصثٛح ٔانرلاتح اندثائٛح،انًعهٕياخ طٓـاو كـزدٔد٘،  
 .64-63ص ،ص2009-2008،–تظكزج  –ظــايؼح يؽــًذ خٛضــز ،كــهٛح انؼهــٕو االلرظــادٚح ٔ انرعــارٚح ٔ ػهــٕو انرظٛٛــز ،انرظٛٛــز 
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 ( كل نظـ المعمومات اإلدارية بما فييا نظاـ المعمومات المحاسبي. (Informatisation آليةت مفعم
V.  يتكوف فيمايمي: المعمومات المحاسبي اإللكترونية:مكونات نظام 
المستقمة والمترابطة بآف معا،وتؤدؼ كل منيما وظيفة محددة  أنو مجموعة مف األجيزةالحاسبات اإللكترونية: -1
يطمق عمييا المعدات،وتعمل ىذه األجيزة فيما بينيا بأسموب متناسق ومنظـ مف خالؿ البرمجيات،وتكوف 
ويمكف تعريف الحاسوب بأنو جياز قادر عمى تجميع 1 الحاسوب.يسمى بنظاـ  معا مااألجيزة والبرمجيات 
 2البيانات وتخزينيا أو حفظيا ومعالجتيا لتحقيق ميمة معينة أو إخراجيا كمعمومات بأشكاؿ مختمفة.
 3ومف خالؿ التعاريف يمكف أف نستنتج أىـ الخصائص لمحاسوب بمايمي:خصائص نظام الحاسوب: -
  يمتمؾ الحاسوب ذاكرة قوية إذ تستطيع  أف تخزف البيانات والمعمومات في الذاكرة :ذاكرة كبيرتوفير حجم 
 الرئيسية والذاكرة الثانوية كما يمكف إسترجاعيا مف ىذه الذاكرة في وقت زمني يقاس بأجزاء الثانية.فخاصية 
صغر تجعل مف الحاسوب التخزيف واالسترجاع لكميات كبيرة مف المعمومات وفي فترات متناىية في ال
 وسيمة غاية في األىمية تميزىا عف غيرىا.
 يعالج الحاسوب البيانات بسرعة ىائمة جدا بحيث يستطيع تنفيذ ما يزيد عف مميوف عممية حسابية السرعة:
الثانية( وىي تعادؿ جزء  أو منطقية في الثانية الواحدة.وتقاس سرعة الحاسوب بوحدة زمنية تسمى )ناتو
 .لف مميوف مف الثانيةواحد مف أ
 مف الصفات المعروفة لمحاسبات اإللكترونية بأنيا تعمل أربعة وعشروف ساعة في اليوـ مف غير كمل الدقة: 
 وممل ويقوـ بتكرار العمميات أؼ عدد مف المرات بدوف ممل أو تعب أو خطأ وبدقة متناىية في معالجة 
 أف تكوف البيانات والتعميمات المغذاة صحيحة وسميمة،باإلضافة إلى أف األجيزة تكوف خالية  البيانات،بشرط
 مف أؼ عطب وأف الصيانة متوفرة بشكل مستمر.
 4:لمحاسوب أربع حدود رئيسية عمى إستخدامو تتمثل فيمايمي:حدود إستخدام الحاسوب -
  في البرامج وتقتصر ميمتو عمى ىذه اردة البيانات وفق التعميمات الو الحاسوب آلة قادرة عمى تشغيل
فالحاسب مثال يستطيع مثال أف يحدد كميات المخزوف مف البضائع مف كل صنف،إال أنو ال  الوظيفة.
 يستطيع القياـ بعمميات الجرد الفعمي لممخازف.
  مف الحاسوب ال يحدد اليدؼ النيائي مف إعداد البينات،بل يجب تحديد اليدؼ الذؼ يجب الوصوؿ إليو
 إعداد البيانات األولية.
                                                 
1
 .704،صيرخع صاتكطهٛى،انؽظُٛٛح، 
2
 .22صيرخع صاتك،يؽًٕد ػًز انطثز٘،خانذ ظًال انعؼزاخ، 
3
 .786،صيرخع صاتكػالء انظانًٙ،ػصًاٌ انكٛالَٙ،ْالل انثٛاذٙ، 
4
 .72-77،ص ص2000،-يظز-،اإلطكُذرٚحنهُشز  ؼح انعذٚذج،دار انعايانًحاصثح ٔانحاصثاخ اٜنٛحطالغ انذٍٚ ػثذ انًُؼى يثارن،دمحم انفٕٛيٙ، 
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  يجب تحديد البيانات التي سيتـ إدخاليا لمحاسوب،حيث ال يستطيع الحاسوب الوصوؿ إلى النتائج إال مف
واقع البيانات المقدمة لو،لذا مف الضرورؼ تحديد البيانات المقدمة،لذا مف الضرورؼ تحديد البيانات التي 
 ـز إلعدادىا وصوال إلى النتائج المطموبة.تستخدـ بدقة حتى يتـ تصميـ البرنامج الال
  ال يستطيع الحاسب إعداد البيانات إال بالطرؽ المحددة لو في البرنامج،لذا يجب معرفة طريقة إعداد البيانات
 بالتفصيل حتى يمكف كتابتيا في خطوات محددة في البرامج.
الفصل بينيما وىو قسـ األجيزة وقسـ :يتكوف مف جزئيف متآلفيف اليمكف المكونات األساسية نظام الحاسوب -
 1البرمجيات وال يمكف لألجيزة أف تعمل بدوف ىذه البرمجيات مف نظـ وبرامج تشغيمية وتطبيقية.
 :بواسطتيا يتـ إدخاؿ واإليعازات المطموبة المطموب تغذيتيا لمحاسوب،إما أف تكوف لوحة وحدات اإلدخال 
 ات أو أشرطة ممغنطة،أو قارغ ضوئي.مفاتيح متصمة بالشاشة عرض أو أجيزة أسطوان
 وتشمل مايمي:الوحدة المعالجة المركزية:
:وميمة ىذه الوحدة الخزف المؤقت لمبيانات والبرامج الالزمة لمعالجة تمؾ البيانات وحدات التخزين الرئيسية 
 وحدة التحكـ.وتخزيف المعمومات الناتجة عف معالجتيا قبل إخراجيا وتخضع ىذه الوحدة ألوامر وتعميمات 
تقوـ ىذه الوحدة بجميع العمميات الحسابية مف جمع وطرح وضرب..إلخ.وكذلؾ والمنطق: الحساب وحدة 
 العمميات المنطقية كالمقارنة كما إنيا تخضع إلى أوامر وحدة التحكـ.
لتي ويعتبر ىذا الجزء مف أىـ األجزاء حيث يقوـ باإلشراؼ عمى جميع العمميات اوحدة التحكم والسيطرة: 
اإليعازات والبرامج وا عطاء النتائج.كما أف وحدة التحكـ مع  تقـو بيا الوحدات وتسيطر عمى سير البيانات و
وحدة الحساب تكوف ما يسمى بالمعالج والوحدات الثالثة،وىي وحدة الذاكرة الرئيسية ووحدة التحكـ ووحدة 
 الحساب والمنطق تسمى الوحدة المركزية.
 أجيزة اإلخراج بتسجيل نتائج البيانات )المخرجات( إما بأشكاؿ يمكف لإلنساف قراءتيا :تقوـ وحدة اإلخراج
كالمخرجات المطبوعة،وبأشكاؿ قابمة لمقراءة باآللة كما ىو الحاؿ في األقراص واألشرطة الممغنطة وىناؾ 
صوير بأشعة كثير مف أجيزة اإلخراج المستخدمة والشائعة في المؤسسات المختمفة،مثل الطابعات أو الت
الميزر لمحصوؿ عمى الطبع،والمخرجات الصوتية ومخرجات الرسوـ البيانية...إلخ،وكل تمؾ األجيزة،يكوف 
 2متحكـ فييا،ومنسق بينيا وبيف وحدة التشغيل المركزية.
 :ط الذؼ تسجل بو البيانات مثل األشرطة ييتكوف نظاـ اإلختزاف الثانوؼ مف الوسوحدات التخزين الثانوية 
                                                 
1
 .782-787صيرخع صاتك،ػالء انظانًٙ،ػصًاٌ انكٛالَٙ،ْالل انثٛاذٙ، 
2
 .280،ص2070،دار سْزاٌ نهُشز ٔانرٕسٚغ، األردٌ،َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحػثذ انزؼًٍ انظثاغ، 
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 1غنطة أو األسطوانات الممغنطة المرنة،أو األسطوانات الميزرية.المم
 :صورة إلكترونية،وتوجييو إلى ما  وىي المكونات اإلجرائية التي تعطي األوامر لمحاسوب فيالبرمجيات
ويمكف 2يجب أف يقوـ بو.وال يمكف رؤية أو لمس البرامج نفسيا،بل يمكف لمس المغمفات التي تحتوؼ عمييا.
 رمجيات إلى قسميف رئيسييف ىما:تقسيـ الب
 :وىو نظاـ متكامل مف البرامج التي تتولى إدارة عمميات وحدة المعالجة المركزية وبرامج أنظمة التشغيل 
 العممياتوتوفير خدمات الدعـ عند قياـ الحاسب بتنفيذ  ،المدخالت والمخرجات والتخزيفشطة التحكـ في أن
 3 المختمفة الخاصة بالمستخدـ.
 :بأنيا برامج مصممة إلنجاز مياـ مرتبطة باألفراد،مثل إحتساب المرتبات واألجور،البرامج التطبيقية 
ستخدامات معينة لمقابمة و  المخزوف،تحميل المبيعات.ويمكف تعريفيا أيضا بأنيا برامج موجية ألداء ا 
ؼ حسب األغراض التي يمكف أف تقسـ إلى عدة أصناو4 اإلحتياجات التشغيمية لمستخدمي نظـ المعمومات.
 5يستفاد منيا:
 :لعامة التي تغطي ىي البرامج التي تمكف مف معالجة البيانات والمعمومات ابرمجيات التطبيقات العامة
 مف المستفديف،مثل برامج معالجة الكممات)وورد(،والجداوؿ اإللكترونية،والرسوـ البيانات،شريحة واسعة جدا 
 منيا في سائر األعماؿ الشخصية والمينية. وىي البرامج التي يمكف اإلستفادة
 :وتشمل مايمي:برامج التطبيقات اإلدارية 
 :مثل برامج قواعد البيانات،وبرامج المحاسبة والرواتب،والتسويق والتوزيع،والمالية وبرامج إدارة األعمال 
دارة الموارد البشرية المصاريف،  ..إلخ.وا 
 :وىي برامج يستخدميـ المديريف لمساعدتيـ عمى إتخاذ القرارات،تركز بعض ىذه البرامج برامج دعم القرارات
 عمى حل مشكالت إدارية بصفة عامة،بينما صمـ بعضيا اآلخر لممساعدة عمى حل مشكالت محددة.
 :ىي البرامج المستخدمة في معالجة البيانات العممية في المجاالت الرياضية،برامج التطبيقات العممية 
 اليندسية،والعمـو الطبيعية،واإلحصاء،والتصميـ اليندسي،ومراقبة التجارب،وبحوث العمميات.و 
 :وىي أنظمة متخصصة واألكثر تطورا في برمجيات التطبيقات،فيي أنظمة مركبة ومعقدة األنظمة الخبيرة 
 فقط،مثل أنظمة مبنية عمى قواعد المعرفة في مجاؿ خبرة معينة،وليس عمى قواعد البيانات أو المعمومات 
                                                 
1
ٔانرٕسٚغ ٔاإلػالٌ، نٛثٛا،  ،انذار انعًاْزٚح نهُشز-انًانٛح ٔانًعاندح اإلنكررَٔٛح نهحضاتاخَظى انًعهٕياخ -انُظى انًحاصثٛحػثذ انهطٛف دمحم ؼًشج، 
 .59،ص2000
2
 .20صيرخع صاتك،يؽًٕد ػًز انطثز٘،خانذ ظًال انعؼزاخ، 
3
 .387،ص2007،دار انفكز انعايؼٙ،اإلطكُذرٚح،يظز،َظى انًعهٕياخ ٔانحاصثاخ اٜنٛح ٔاإلَررَدطارق طّ، 
4
 .472،صرخع صاتكيطارق طّ، 
5
 .733-737،ص صيرخع صاتكطهٛى انؽظُٛح، 
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 التشخيص الطبي،أو التنقيب عف النفط..إلخ.
يوجد العديد مف اإلجراءات التي يجب أف تستخدـ بشكل واضح لكيفية استخداـ والتعامل مع اإلجراءات: -2
الحاسب وخاصة في المؤسسات بشكل يتناسب مع حاجة كل مستخدـ لمنظاـ.فعمى سبيل المثاؿ يمكف 
التي توضح كيفية دخوؿ الموظف عمى الحاسب لمقياـ بأداء عممو وقد وضع مجموعة مف اإلجراءات 
يختمف ذلؾ بدرجة كبيرة عف كيفية تعامل المدير مع الحاسب فكل منيما لديو كممة سر تختمف عف 
اآلخر.ومف أجل ضماف قياـ الحاسب بأداء وظائفو بكفاءة يجب وجود اإلجراءات التي توضح تعامل األفراد 
لحاسب فتقوـ تمؾ اإلجراءات بصورة أساسية عمى وصف األنشطة اليومية التي يقوـ بيا في المؤسسة مع ا
المحاسب،ومف ىـ المستخدموف المحتمموف لو وماىية الخطط التي تتبع في حالة توقف الحاسب أو في 
حاالت الحريق أو في أخطار أخرػ،وفي الغالب تمؾ اإلجراءات تكوف مكتوبة بشكل واضح ويكوف معمف 
 1ا.عني
 ىي مجموعة البيانات المخزنة عمى وسائط تخزيف البيانات المختمفة)أشرطة ممغنطة/أقراص قاعدة البيانات: -3
ممغنطة/أسطوانات ممغنطة(بطريقة منظمة بحيث تحقق التنظيـ األمثل لممفات البيانات والتي تتيح إمكانية 
لى معمومات المطموبة باإلضافة إلى إسترجاعيا بصورة سريعة ومناسبة عند الحاجة إلييا بيدؼ الوصوؿ إ
ذلؾ فإف البيانات تكوف مرتبطة ببعضيا ومتكاممة وتحقق إمكانية إستخداميا بواسطة أكثر مف مستفيد في 
  2وقت واحد.
 المعمومات بنظاـ المتعمقة المشاكل ومعالجة صيانة عف مسؤولة جية بوجود تتمثل وىي:بشرية مستمزمات -4
 إذ احتياجاتيـ؛ وتفيـ النظاـ مستخدمي مع جيدة بعالقة الجية ىذه لتمتع باإلضافة عممو سير ومتابعة
 ىو العنصر بيذا االىتماـ فإف نظاـ،ولذلؾ ألؼ والغاية الوسيمة فيو عمل، أؼ أساس البشرؼ  العنصر يعتبر
 4ويتكوف ىذا المورد مف:3.نظاـ في البحث عند األىمية بالغ أمر
وىـ األشخاص الذيف يعمموف عمى تحميل وتصميـ وتشغيل المعمومات.ويشمل ذلؾ محممي األخصائيين: -
والمبرمجوف ومشغمي الحاسوب إلدارة المعمومات.حيث يقوـ محممو النظـ بتصميـ النظاـ باإلستناد النظـ 
ى إلى اإلحتياجات المعموماتية لممستخدميف،كما ويقـو المبرمجوف بإعداد برامج الحاسوب بناءا عم
 .المواصفات التي يقدميا محمل النظـ
                                                 
1
 .767،ص2008،انذار انعايؼٛح،اإلطكُذرٚح،يظز،َظى انًعهٕياخ اإلدارٚحدمحم أؼًذ ؼظاٌ، 
2
 .207،ص7990،يكرثح ػٍٛ شًض،يظز،انكًثٕٛذر َٔظى انًعهٕياخ، خشثح ٚؽٛٗ يظطفٗ ؼهًٙ،دمحم انظؼٛذ 
3
 ،2005 ، 1انؼذد ، 1ذانًعه األػًال، إدارج فٙ األردَٛح انًعهح ،انمراراخ اذخار عًهٛح فاعهٛح فٙ انًعهٕياخ َظى كفاءج أثر انًؽاطُح، ػثذ انزؼٛى دمحم 
 .83ص
4
 .793،صيرخع صاتكػذَاٌ ػٕاد انشٕاتكح، 
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 . وىـ مستخدمي نظاـ المعمومات المحاسبيلمستخدمين النيائيين:ا -
VI.  تتمثل عناصر نظاـ المعمومات المحاسبي اإللكترونية نظام المعمومات المحاسبي اإللكترونية:عناصر
 كمايمي: 
 الالزمة لنظـ المعمومات اإللكترونية،تتعدد مصادر البيانات مدخالت نظم المعمومات المحاسبي اإللكتروني: -7
نظرا لمتنوع في أوجو النشاط داخل المؤسسة،باإلضافة إلختالؼ أنشطة الجيات الخارجية األخرػ التي توفر 
اإللكترونية إلى  ـ المعمومات المحاسبيhالبيانات بطريقة غير مباشرة.ويمكف تمييز المدخالت األساسية لنع
 1 المؤسسة كمايمي:أربعة مصادر مف خارج وداخل 
البيانات التي تتجمع بصورة روتينية نتيجة لألحداث المالية المترتبة عمى معامالت المؤسسة مع الغير مف  
 .األفراد والييئات والمؤسسات األخرػ 
 ة عف المؤسسة مثل الجيات الرسميةالبيانات التي تتجمع بصورة غير روتينية مف مصادر خارج 
 والحكومية.
البيانات التي تتجمع بصورة روتينية مف العمميات داخل المؤسسة،نتيجة لمحركة الداخمية لتفاعل عوامل  
 اإلنتاج ومستمزماتو،أؼ نتيجة لممعامالت التي تتـ بيف األقساـ الداخمية ومراكز المسؤولية بعضيا البعض 
 مثل بيانات التكاليف الصناعية.
 نية مف القرارات اإلدارية الداخمية،أؼ تتجمع نتيجة ردود األفعاؿ،البيانات التي تتجمع بصورة غير روتي 
 نظـ المعمومات المحوسبة مثل إصدار أمر بإلغاء ديف المترتبة عمى القرارات إدارية معينة ناتجة عف أداء
 عمى أحد العمالء.
يتـ تجميع وا عداد البيانات لمتشغيل عف طريق القياـ بعممية :تشغيل النظام المعمومات المحاسبي اإللكتروني -2
إدخاؿ البيانات والتي تشمل أنشطة مثل التسجيل والتحرير.وعادة مايتـ إدخاؿ البيانات مباشرة إلى الحاسب 
اآللي أو يتـ تسجيل البيانات مباشرة إلى الحاسب اآللي أو يتـ تسجيل العمميات عمى وسيط مادؼ مثل 
  ويمكف البيانات معالجة في مستخدمة أساليب أربعة ىناؾ 2يحيف إدخالو إلى الحاسوب.الورؽ حتى 
 3:يمي ما إلى المعدات إستخداـ لدرجة تبعا تصنيفيا
 ميكانيكية،ويتـ أجيزة أية وجود بعدـ يتصف القدـ، أو الذؼ منذ سائد كاف الذؼ األسموب ىو:اليدوي  األسموب 
األوراؽ  األقالـ، مثل األدوات بعض بإستخداـ البيانات بمعالجة يقـو الذؼ الشخص بواسطة كمو العمل
                                                 
1
 .72-77،ص صيرخع صاتكريهٙ، جشؼً فٛاع 
2
 .36،صيرخع صاتكيُال دمحم انكزد٘،ظالل إتزاْٛى انؼثذ، 
3
 يؽاطثح،يُشٕرج،ذخظض  دكرٕراِ غٛز أطزٔؼح،االلرصادٚح تانًؤصضح انذاخهٙ انرذلٛك ذحضٍٛ فٙ انًحاصثٛح انًعهٕياخ َظاو دٔر،نًٍٛ دمحم ػهٌٕ 
 .720-779ص ،ص2076-2075،–تظكزج  –كــهٛح انؼهــٕو االلرظــادٚح ٔ انرعــارٚح ٔ ػهــٕو انرظٛٛــز ظــايؼح يؽــًذ خٛضــز ، عارٚحلظـــى ػهـــٕو انر
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إال  مف المرونة، بدرجة ويتمتع المحدودة الصغيرة لمعمميات جدا مناسب ىو األسموب فيذا والسجالت، والدفاتر
 الكبيرة. العمميات حالة العالية في إلى التكمفة األخطاء، باإلضافة إحتماالت وارتفاع البطء عميو يعاب أنو
 تسجيل البيانات، وتحسيف سرعة في الكاتبة اآللة إستخداـ ساعد:البيانات لمعالجة اليدوية الماكينات أسموب 
 الصغيرة التي والحاسبات المكتبية الحاسبات إستخداـ تـ النقص ىذا ولتغطية حسابية، وحدة بيا ليس ولكف
تـ إستخداـ  بعد وفيما المفاتيح، عمى الضغط بواسطة الماكينات ىذه وتعمل الحسابية، بالعمميات القياـ أمكنت
مف  بيف كل األخيرة ىذه جمعت حيث خاصة، وظائف ألداء والمصممة الدفاتر مسؾ بماكينات تسمى اآلالت
طبع  الدفاتر مسؾ ماكينة بواسطة ويمكف المكتبي الحاسب وحتى الحساب الكاتبة،وماكينة اآللة وظائف
 .الوقت نفس في الحسابية بالعمميات والقياـ ما مستند عمى األحرؼ واألرقاـ
 لإلحتياجات بالنسبة اإلمكانيات ومحدودة بطيئة تقميدية طريقة ىي:البيانات لممعالجة المثقبة البطاقة أسموب 
 الطريقة في ىذه البيانات تسجيل ويتـ لإلندثار، طريقيا في أو إندثرت أنيا القوؿ ويمكف الحديثة لإلدارة الحالية
 تدقيق بواسطة ماكينة تثقيبيا تـ التي البيانات تدقيق تتـ ثـ البطاقات، تثقيب ماكنة بواسطة مثقبة بطاقات عمى
 إلى مجموعة تدقيقيا ـت التي البطاقات نقل يتـ ذلؾ وبعد أخطاء، وجود وعدـ صحتيا مف لمتأكد التثقيب
 المختمفة عمى المعالجة عمميات إجراء يتـ حيث (الحساب النسخ، الدمج، ،زالفر )البيانات معالجة ماكنات
ماكنة  إلى البطاقات ىذه قلتتنمثقبة، و  بطاقات عمى ومسجمة المطموبة عمى النتائج لمحصوؿ البيانات
 ممخصة. جداوؿ أو مطبوعة ورقية تقارير صورة في النتائج لعرض والتبويب الطباعة
  اإللكتروني التشغيل خاصية يستخدـ نو أ في سبقو ما عف اآللي الحاسب زويتمي:اآللي الحاسب أسموب 
 عمى والقدرة وسرعتو العالية المعمومات، مف كبيرة أحجاـ يفز تخ عمى وقدرتو برمجتو إمكانية إلى باإلضافة
 يستخدـ ىذا األسموب أصبح كذلؾ عالية، بدقة الكبيرة األحجاـ ذات والحسابية المنطقية بالعمميات القياـ
 خالليا يستطيع مف بحيث اإلنترنت، طريق عف والواسعة المحمية المعمومات كشبكات الحديثة التكنولوجية
وىناؾ أكثر مف نظاـ يمكف بالمؤسسة. المستويات اإلدارية لكل والمفيدة الجوىرية المعمومات لتييئة إستخداميا
وتتمثل ناحية أخرػ.تطبيقو لتشغيل معيف بناء عمى إمكانيات الحاسوب مف ناحية وظروؼ المؤسسة مف 
 أىـ نظـ التشغيل اإللكتروني لمبيانات بصفة عامة فيمايمي:
 :تحتوؼ نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة وفق تخصصية األنظمة الفرعية نظام التشغيل بالمجموعات
التشغيل بنظاـ المجموعات يتـ تحديث  وفقات:الممف الرئيسي،وممف العمميات.و عمى نوعيف مف الممف
الممف الرئيسي مف خالؿ جمع البيانات وترتيبيا في مجموعات وتشغيميا في وقت واحد عمى دفعة 
بالمؤسسة  االقتصادؼواحدة.وعادة ما يتبع ىذا النظاـ في التشغيل لمبيانات عندما تكوف حركة النشاط 
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وفر قدر كافي مف البيانات حياؿ عممية التشغيل لتحقيق بطيئة وعدد عممياتيا قميل ويحتاج األمر إلى ت
 1 الكفاءة في تحديث الممف الرئيسي عقب إدخاؿ البيانات مباشرة في ممف العمميات.
 :ىو نوع السائد عمى أجيزة الحواسيب اإللكترونية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نظم تشغيل المشاركة الزمنية
أسس نظـ التشغيل التي تتعامل مع عدة برامج إال أنيا تسمح  في الوقت الحاضر وتعتمد عمى نفس
لممستخدميف التعامل مع المنظومة مف خالؿ عدد كبير نسبيا مف المحطات الطرفية.ومف األنواع الشائعة 
 unix).2)ليذه النظـ ىو نظاـ 
 :الحاسوب وتحديث طبقا ليذا النظاـ يتـ تشغيل العمميات فور إدخاليا مباشرة في نظام التشغيل الفوري
البيانات المخزنة عمى الممفات الرئيسية،أؼ يتـ اإلستغناء عف خطوة تخزيف البيانات في ممف العمميات 
لمعالجتيا في وقت الحق،مثاؿ ذلؾ عندما يتـ تحديث حساب العمالء باألرصدة يتـ تحديث وفق القياـ 
دخاؿ بيانات العممية بواسطة الموظف المختص مف خال ؿ طرفية اإلتصاؿ،وكذلؾ الحاؿ في بالسداد وا 
عمميات البيع لمعمالء،وعمى ىذا األساس يتـ التحديث بشكل فورؼ وفق كل معاممة تتـ بالتغذية الفورية 
لمبيانات عمى النظاـ،مما يستمـز أف ترتبط الطرفيات عف بعد مباشرة بوسائل إتصاؿ عالية السرعة كتمؾ 
 3حجز.المستخدمة في البنوؾ وشركات الطيراف لم
 :مف اإلدخاؿ واإلخراج سريعة  تشغيل متخصصة تتعامل مع الحاالت توجد نظـنظم التشغيل المباشر
الحدوث ال يمكف تأجيميا كما ىو الحاؿ في النظـ التشغيل السابقة وتستعمل ىذه النظـ في السيطرة عمى 
طالؽ الصاروخ واألقمار دات إالكيرباء والمفاعالت النووية ووح العمميات الصناعية والعممية كمحطات
ويتضمف أؼ نظاـ لمعالجة البيانات خمس مياـ أساسية متتابعة،تمعب كل منيا دورا ىاما في 4الصناعية.
 5جعل الحاسب اآللي أداة مفيدة في تشغيل ومعالجة البيانات.وتتـ المعالجة مف خالؿ المراحل التالية:
 يمة األساسية في معالجة البيانات فوفقا ليذه العممية تعتبر عممية تجميع البيانات ىي المتجميع البيانات: 
يتـ تسجيل أنشطة وتعامالت فور حدوثيا في السجالت يتـ تصميميا ليذا الغرض ويمكف تجميعيا 
بإستخداـ نيايات طرفية يمكف إدخاؿ البيانات التي تعبر عف عمميات وأنشطة المؤسسة.وقبل إدخاؿ 
وضعيا في شكل صالح لإلستخداـ مف خالؿ النظاـ،حيث يتـ تصنيف  البيانات يجب إعداد البيانات يعني
 البيانات وترميزىا.
                                                 
1
 .87،صيرخع صاتك ريهٙ، جشؼً فٛاع 
2
 .743صيرخع صاتك،ػثذ انزؼًٍ انظثاغ،ػًاد انظثاؽ، 
3
 .82،صيرخع صاتك،ريهٙ جشؼً فٛاع 
4
 743،ص2008دار سْزاٌ نهُشز ٔانرٕسٚغ، األردٌ،يثادئ َظى انًعهٕياخ اإلدارٚح انحاصٕتٛح،ػثذ انزؼًٍ انظثاغ،ػًاد انظثاؽ، 
5
 .773-769،ص ص يرخع صاتكدمحم أؼًذ ؼظاٌ، 
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واليدؼ مف مراجعة البيانات ىو التأكد مف صحة البيانات وخموىا مف األخطاء قبل إجراء مراجعة البيانات: 
 عمميات المعالجة الالزمة ليا.وقد تتـ المعالجة يدويا أو بإستخداـ الحاسب اآللي.
نشاء البيانات معالجة  :تتمثل عممية معالجة البيانات عمى عدد مف األنشطة الفرعية مثل ترتيب البيانات،وا 
الممفات وتحديثيا فضال عف إجراء العمميات الحسابية والتمخيصية فعمية الترتيب ووضع البيانات في تتابع 
 معيف ألغراض سرعة وكفاءة المعالجة.
وأنشطة المؤسسات بتزايد حجـ البيانات التي يجب التعامل معيا فغالبا يتزايد حجـ تعامالت تخزين البيانات: 
ينتج عف حدوث عممية بسيطة توافر حجـ كبير مف البيانات التي يمكف تخزينيا بإستخداـ وسائل تخزيف  ما
يا مادية متنوع مثل األسطوانات والشرائط الممغنطة وعادة ما يطمق عمى الممفات التي يتـ تخزيف البيانات في
 قاعدة البيانات ىي نتاج لنظـ معالجة البيانات. اسـ
إف كل العمميات السابقة تتـ تجميعيا ومعالجتيا وتخزينيا بغرض استخداميا في فترات إعداد التقارير: 
فالتقارير ىي الكيفية التي تقدـ بيا ذلؾ فيي يجب أف تظير في صورة صالحة لإلستخداـ.لالالحقة.و 
الغير المباشرة ائي ولذلؾ فإنو غالبا ما يتـ إعداد التقارير وفقا إلحتياجات المباشرة و البيانات لممستخدـ الني
 .لممستخدـ النيائي
المعمومات المحاسبي  يمكف تصنيف مخرجات نظاـمخرجات النظام المعمومات المحاسبي اإللكتروني: -3
:مخرجات يومية روتينية ومخرجات معمومات تغذية عكسية.ويتضمف بشقيو المالي واإلدارؼ إلى نوعيف
األوؿ المخرجات اليومية الخاصة بالتوثيق النشاط والمعامالت الروتينية العادية لممؤسسة سواء مع األطراؼ 
وىيئات خارج المؤسسة أو بيف مراكز المسؤولية داخل المؤسسة.كأوامر الشراء،محاضر التسميـ،شيكات 
لعمميات ىذه المخرجات المدخالت الرئيسية  .إلخ.وتعتبر ىذه البيانات التي تتضمنيا.فواتير البيعالمدفوعات،
اج النوع الثاني مف المخرجات وىي التشغيل اليومي في النظاـ المحاسبي بشقيو المالي واإلدارؼ إلخر 
 مخرجات معمومات التغذية العكسية.
دارة وتقييـ األنشطة  نظاـ المعمومات المحاسبي إلىويحتاج مستخدمي  معمومات التغذية العكسية لتنظيـ وا 
داخل المؤسسة ويمكف تصنيف ىذه المعمومات العكسية إلى ثالث أنواع :األوؿ خاص بتسجيل األحداث 
التي تصف الماضي،أما الثاني فيمفت النظر ويوجو اإلنتباه إلى شيء معيف أما الثالث مف المعمومات 
بؤات ترتبط بإتخاذ القرارات في المستقبل.ويتـ تقديـ ىذه األنواع  الثالثة مف العكسية فيكوف في شكل تن
 1المعمومات العكسية في شكل تقارير ينتجيا نظاـ المعمومات المحاسبي.
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VII. المعمومات نظاـ مقوماتإف :المحاسبي المعمومات نظام مقومات عمى اإللكتروني الحاسب إستخدام أثر 
 اليدوؼ،المحاسبي  نظاـ مقومات لف تختمف عف لكتروني لمبياناتاإل تشغيل عمى يقـو الذؼ المحاسبية
 أخر و وتقارير مالية وقوائـ دفتريةمجموعة و  ةمستندي مجموعة وجود مف بدال األحواؿ كل فينو أ بمعنى
 عمى اإللكتروني الحاسب إستخداـ آثار يمكف حصر أىـ المحاسبية،و  والمعمومات البيانات تخزيف عمى
 1فيمايمي: المحاسبية المعمومات نظاـ مقومات
 عميو تظير الذؼ المعتاد الشكل اليدوؼ  النظاـ ظل في المستندات تتخذ :المستندية المجموعة عمى األثر 
يصاالت ءاوالشر  البيع دفاتر  األمر ففإ لمبيانات الحاسب تشغيل حالة في أماوغيرىا، والتحصيل التسديد وا 
 وسيطة مستندية مجموعة إستخداـ يجب بمعنى المستندات، طبيعة أو شكل في التعديل بالضرورة يستمـز
حتى يمكف  اإللكتروني الحاسب يفيميا بطريقة ومترجمة األصمية، المستندات في الموجودة البيانات تحوؼ 
  .تغذيتو بيذه البيانات كمدخالت
 ال يقتصر تأثير الحاسب اإلكتروني عمى المجموعة المستندية،بل يمتد أيضا ة:الدفتري المجموعة عمى األثر
ليشمل المجموعة الدفترية،ففي ظل النظاـ المحاسبي اليدوؼ تتخذ المجموعة الدفترية شكل مجمدات،ويمكف 
ف لكل مف يطمع عمى ىذه المجمدات أف يقرأ ما بيا مف بيانات أما في ظل التشغيل اإللكتروني لمبيانات،فإ
تتيح لممحاسب والمراجع و  ال ،حيثممغنطة سطواناتأ أومجموعة الدفاتر والسجالت قد تتخذ شكل أشرطة 
بيا مف بيانات مباشرة،كما ىو الحالة لمجموعة الدفترية الموجودة في المدير إمكانية اإلطالع عمى ما 
  النظاـ اليدوؼ.
 كما الفرعية، و اإلجمالية الحسابات بأسماء قائمة المحاسبي الدليل يتضمف :المحاسبي الدليل عمى األثر 
 ضروريا المحاسبي الدليل كاف ذاا  و  حساب، كلفي   التسجيل تحكـ التي القواعد مجموعة أيضا يشمل
 توجيو لمحاسوب يمكف ال حيث الحاسب، تشغيل لنظاـ بالنسبة ضرورة أكثر فإنو ،اليدوؼ  لمنظاـ بالنسبة
 .و الفرعية اإلجمالية لمحسابات وأسماء أرقاـ بو مخزف  كاف إذا إاليف، مع حساب إلى عيفم بياف
 الحصوؿ  سرعةو  إلى دقة لقد أدػ إستعماؿ الحاسب اإللكتروني:ى األخر  والتقارير المالية القوائم عمى األثر 
  عمى اإللكتروني الحاسب لمقدرة انظر  فعالية أكثر إدارية تقارير توفير إمكانية عف فضال التقارير،ىذا عمى
مكانية تطبيق النماذج الكمية في حل مشكالت اإلدارةال مف ىائمة كميات تشغيل  .بيانات،وا 
 المحاسبي المعمومات نظاـ ظل في البيانات تخزيف يتـ :المحاسبية والمعمومات البيانات تخزين عمى األثر 
ىذا باإلضافة إلى أف الدفاتر والسجالت التي تحوؼ  خاصة، ممفات داخل األصمية المستندات بحفع اليدوؼ 
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 تفرض الحاسب طبيعة فإف اآللي تشغيل نظاـ ظل في ماأالبيانات المسجمة تمثل أيضا وسائط لمتخزيف،
 .ذلؾ في المستخدمة والوسائل البيانات لتخزيف جديدة صورة
VIII. جراءات متطمبات تستخدـ :المحاسبي المعمومات نظام في إللكترونيا الحاسب إستخدام مخاطر من الحد وا 
المؤسسات أساليب مختمفة لحماية نظـ المعمومات الموجودة فييا،ويتـ إختيار األسموب المناسب لكل حالة 
في ضوء اليدؼ مف الحماية وتحميل التكمفة والعائد وفيمايمي أىـ الطرؽ المستخدمة لحماية نظـ المعمومات 
 1المحاسبية:
 مف خير الوقايةعمى إعتبار أف  األخطار حدوث منع عمى العمل بذلؾ يقصد:األخطار حدوث ومنع الوقاية 
 سرعة في كذلؾ  تساعدء و األخطا حدوث تصميما جيدا المصممة الرقابة لوسائ تمنع فمثال،العالج
 .المحاسبية المعمومات نظـ ؽاإختر  أو مياجمة إلى تيدؼ التي المحاوالت إكتشاؼ
 حدوث في تسبب قد التي قصور والمشاكلوال الضعف نقاطل قدر اإلمكاف إكتشاؼ بيا يقصد:اإلكتشاف 
وذلؾ بيدؼ اتخاذ اإلجراءات الوقاية الالزمة لمنع حدوث ىذه المحاسبية، المعمومات نظـ تنفيذ عند ؿاعطأ 
 .إكتشافيا في والمساعدة المشكالت لتشخيص خاصة برمجيات إستخداـ ويمكف األخطار،
  المعمومات نظـالتأخير عمل  في ؿاعطأ  حدوث عند ممكف حد أدنى إلى األخطار تقميل بيا يقصد:التقميل 
 تحقيق يمكف ويصاحب ذلؾ مف أعباء مادية كبيرة،في عممية إستئناؼ عمميا مف جديد وما أو  المحاسبي
 .النظاـ واسترداد ؿاعطاأل تصحيح ريثما يتـ،قتامؤ  إستخداميا يتـ بديمة نظـ تشغيل خالؿ مف ذلؾ
المختمفة،بيدؼ إعادة تشغيمو في  األخطار حدوث حالة في النظاـ إلسترداد خطة وضع ىي :اإلسترداد 
فورا وا عادة تشغيل نظـ المعمومات  واستبدالو العطل مسبب إكتشاؼ خالؿ مف ،وذلؾأسرع وقت ممكف
 .المحاسبي
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 آلية عمل نظام المعمومات المحاسبيالمبحث الثالث:
إنتاج معمومات تيدؼ ىذه األنظمة إلى  المحاسبي مف عدد مف األنظمة الفرعية، المعمومات يتكوف النظاـ
 .خارج المؤسسة االقتصاديةمحاسبية النافعة والمفيدة تستخدـ مف قبل فئات متعددة ومتنوعة سواءا داخل أو 
 مدخالت نظام المعمومات المحاسبيالمطمب األول:
 البيانات االقتصادية الناتجة مف األحداث الخارجية أو العمميات يعمل نظاـ المعمومات المحاسبي عمى تحويل 
ي إتخاذ التي تعتبر مدخالتو مرورا بالمعالجات المختمفة لمحصوؿ عمى معمومات محاسبية تفيد ف الداخمية
 القرارات داخل وخارج المؤسسة.
I.  تنشأ البيانات المحاسبية نتيجة العمميات المحاسبية التي تتـ :حاسبة الماليةنظام الممصادر المدخالت
داخل وخارج المؤسسة.وتعرؼ العممية االقتصادية بأنيا حدث اقتصادؼ يمكف قياسو كميا ويؤثر عمى 
ويوجد نوعاف مف العمميات تيا وقوائميا المالية.باحساأصوؿ وخصوـ المؤسسة المعنية ويظير في 
 ممتعامميف معيالوالتي تنشأ مف عممية تبادؿ بيف األطراؼ الخارجية  المحاسبية ىما:العمميات الخارجية
التي تنشأ مف العمميات بيف  العمميات الداخمية،)المدينوف، المستثمروف، الدائنوف، الجيات الحكومية...(
وغالبا ما تكوف بيانات مدخالت النظاـ المحاسبي في شكل بيانات مالية أو ية في المؤسسة.األقساـ الداخم
كما يمكف أف تكوف مدخالت النظاـ المحاسبي  ةمعبرا عنيا في صورة نقدية وخصوصا ألغراض الخارجي
الوزف...الخ(وذلؾ  معبر عنيا بوحدات قياس المدخالت أو المخرجات )قياس كمي مثال وحدات،ساعات،
 1 ألغراض االستخداـ الداخمي.
 2ويمكف تمييز المدخالت األساسية بحسب مصدرىا إلى أربعة مصادر مف خارج وداخل المؤسسة:
البيانات التي تتجمع بصورة روتينية مف العمميات الخارجية اليومية األفراد والييئات والوحدات األخرػ   
 تتعمق بعمميات البيع والشراء والمدفوعات والمتحصالت النقدية...الخ. خارج المؤسسة االقتصادية.وىي عادة
البيانات التي تتجمع بصورة غير روتينية مف مصادر الخارجية مثل الجيات الرسمية والحكومية مثل  
 تعميمات جديدة لمصمحة الضرائب.
 البيانات التي تتجمع بصورة روتينية مف العمميات الداخمية لممؤسسة نتيجة لممعامالت بيف األقساـ الداخمية  
ومراكز المسؤولية بعضيا البعض مثل بيانات التكاليف الصناعية في المراحل اإلنتاجية المختمفة،حركة 
 الوارد والصادر مف المخزوف..الخ.
 البيانات التي تتجمع بصورة غير روتينية مف القرارات اإلدارية الداخمية مثل وضع السياسات جديدة أو  
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 تغيير المعايير المستخدمة في األداء أو أىداؼ جديدة مطموب تحقيقيا ...الخ.  
 العممية ىذه أف المؤسسة،باعتبار ضمف تنشأ التي المستندات و الوثائق عدد حصر يمكف ال:المستندات -1
 الرقابة نظاـ وجودة والمحاسبي المالي والنظاـ التنظيمي يكلليوا النشاط طبيعة تخص عوامل بعدة مرتبطة
 1.الداخمية
 :تمثل مستندات نماذج مطبوعة أو محررة ينبغي توافرىا عند القياـ بإثبات أية عمميات تعريف المستندات
بالقيمة النقدية لمعممية وتاريخيا وطبيعتيا واألطراؼ المعنية يحدد المستند المعمومات المتعمقة  مالية وعادة ما
 بيا.ويحقق المستند لكل عممية مالية غرضيف رئيسيف:
  أف المستند يوفر دليال مكتوبا عمى العممية يؤيد ما يتـ تقييده في السجالت المحاسبية،لذلؾ يسمى قيد
 ستندات أساسا لمتدقيق حيف المزوـ.المحاسبي،ويحتفع بو المحاسب وفق تسمل رقمي،لتكوف ىذه الم
  أف المستندات تمثل عنصرا رئيسيا في إجراءات الرقابة الداخمية داخل المؤسسة لممحافظة عمى أصوليا مف
 2الضياع والسرقة والتمف..الخ.
 يمكف أف تمعب المستندات الدور الياـ والحيوؼ في النظاـ  في طبيعة الحاؿ ال:المستندات خصائص
 3المحاسبي إال إذا توافرت في ىذه المستندات المواصفات التالية:المعمومات 
 .أف يكوف مطبوعا محددا فيو اسـ المؤسسة وعنوانيا 
 وتاريخ تحريره. الذؼ قاـ بو أف يظير عنواف المستند ووظيفتو والقسـ 
 يكوف بالشكل والحجـ المناسبيف بحيث  دد مف حيث المحتويات والتنسيق،وأفحوم حأف يكوف المستند واض
 يسيل فيمو وقراءتو.
 .أف يكوف المستند موثقا ويظير عميو خانات لتوقيع األشخاص المسئوليف 
  أف يكوف المستند مف عدة صور يفضل أف تكوف مختمفة الموف بحيث يطبع عمى كل لوف الجية المرسل
 إلييا المستند.
 4المستندات مف العناصر التالية::تنبع أىمية أىمية المستندات 
  تعتبر وسيمة لإلتصاؿ بيف إدارات المؤسسة المختمفة،وكذلؾ بينيا وبيف األطراؼ الخارجية،أداة ىامة لنقل
 وتداوؿ البيانات.
 .تمثل أداة إثبات ودليل مادؼ موضوعي عمى حدوث العمميات المرتبطة بيا 
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 حديد المسؤولية وتعتبر دليل مادؼ الذؼ يحتاج إليو المراجع تمثل أداة ىامة لمرقابة والتحقق مف العمميات وت
 الداخمي أو الخارجي.
  تحدد السجالت التي تسجل فييا البيانات التي تتضمنيا ىذه المستندات كما تسيل عمميات الحفع والرجوع
 إلييا في المستقبل.
  :حاسبي سواءا كاف يدويا أو قائما تمعب المستندات دورا حيويا ىاما في نظاـ المعمومات المدور المستندات
دخاؿ البيانات بعمى إستخداـ الحاسبات اإللكترونية. اإلضافة إلى كونيا الوسيمة األساسية لحصر وا 
خدـ أيضا كوسيمة لمتأكد مف صحة ودقة وشموؿ البيانات ستالمحاسبة إلى نظاـ المعمومات،فيي ت
 1المتجمعة.فوجود المستندات يعني:
  معرفة تدفق البيانات داخل النظاـ مف حيث مصدر ىذه البيانات والمقر األخير )حفع في ممف،مدخالت 
 لعممية أخرػ،ترسل إلى خارج النظاـ(.
 .التصريح بالعممية المادية:فمثال وجود أمر البيع يعني التصريح بشحف البضاعة إلى العميل 
  البيع إلى حركة البضاعة مف المخازف إلى منطقة الشحف.تشير إلى التدفقات المادية: فمثال وجود أمر 
  تعكس المحاسبة عف حدث تـ: فعند إنتياء أمر البيع والتصديق عميو يعني أنو تمت الموافقة عمى منح
 اإلئتماف لمعميل.
 تخدـ كوسيمة ترحيل:فمثال يتـ ترحيل بيانات فاتورة البيع إلى كل مف أستاذ المخازف وأستاذ العمالء. 
 ـ كمرجع:فمثال يتـ اإلحتفاظ بصور أوامر البيع في ممف أوامر البيع الجارية لمرحمة التي وصل إلييا تخد
 أمر البيع المعيف،كما يتـ اإلحتفاظ بصورة مف أمر البيع أيضا في ممف العمالء كسجل لممبيعات.
 فواتير البيع.ويمكف  تستخدـ كمدخالت لمستندات أخرػ:فمثال تستخدـ بيانات أوامر البيع كمدخالت إلعداد
 ألكثر مف قسـ أو إدارة استخداـ نفس البيانات.
 :يوجد نوعاف مف المستندات التي تستخدـ كمدخالت في نظاـ المعمومات المحاسبي  أنواع المستندات
 وتتمثل فيمايمي:
 ترفق مع  وىي المستندات التي تؤيد حدوث العممية في المؤسسة االقتصادية وعادة ماالمستندات الثبوتية: -
تتنوع بتنوع األحداث االقتصادية و المؤسسة مما يجعل وتختمف ىذه األخيرة و 2المستندات المحاسبية لتؤيده.
 منيا:حصرىا صعبا ونذكر 
                                                 
1
 .52،صيرخع صاتك،أؼًذ ؼظٍٛ ػهٙ ؼظٍٛ 
2
 .87،صيرخع صاتكػايز انعُاظٙ،إتزاْٛى انعشرأ٘ ، 
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 إلثبات أساسي مستند عف عبارة وىي نشاطيا، في المؤسسة تستخدميا التي الوثائق أىـ مف تعتبر :الفاتورة 
 كونيا جانب إلى المحاسبي، التسجيل في واليامة األساسية البيانات مف عدد تتضمف والبيع شراءال عمميات
 1:بيف زونمي والجبائي، التجارؼ  القانوف  في ميـ إثبات عنصر
 ىذا بإسـ متبوعة "يديف" الفاتورة عمى تظير التي العبارة حسب )المشترؼ ( الدائف تزاـإل تثبتشراء:ال فاتورة 
 الخدمات أو السمع مقابل (+ TVA الصافي المبمغ( الفاتورة عمى يظير الذؼ الكامل المبمغ بدفع األخير
 .)البائع(رة الفاتو  أصدر الذؼ المديف الطرؼ لفائدة إستمميا،  التي
 الصافي المبمغ( الفاتورة عمى يظير الذؼ الكامل بالمبمغ لمبائع يفالد حق تثبت:البيع فاتورةTVA+)مقابل  
 :أشكاؿ عدة في وتظير بوف،ز لم يقدميا و موردال يصدرىا و الخدمات تقديـ أو السمع شحف
 المشترؼ  تزاـوال لمبائع الديف حق تثبت وىي "يديف" عبارة الفاتورة عمى يظير :العادية الفاتورة. 
 المشترؼ  لفائدة الفاتورة أصدرت التي الجية طرؼ مف الديف حق تخفيض تثبت :المردودات فاتورة. 
 بالوفاء الفاتورة إلييا تشير التي الشروط أساس عمى موردال ـز يمت حيث ،تفاوض وثيقة ىي :الشكمية الفاتورة 
 .لمعرض بوف ز ال قبوؿ بيا
 التسجيل رقـ المشترؼ، و لمبائع التجارؼ  العنواف أو االسـ(:الفاتورة عمى تظير أف يجب التي العناصر أىـ ومف
 الخدمات أو السمع ومواصفات اسـجتماعي،اإل سمالياأر  جانب إلى لممؤسسة القانوني التجارؼ،الشكل السجل في
 الممكنة ياداتز ال أو الرسـ،التخفيضات خارج اإلجمالي المفوترة،المبمغ الوحدوؼ،الكمية المباعة،السعر
 اإلجمالي، المضافة،المبمغ القيمة عمى لمضريبة اإلجمالي والمبمغ ،المعدؿ)والتغميف النقل تكاليف تخفيضات،(
 أف يجب فقط،بل الفاتورة أساس عمى يتـ ال يامحاسب االقتصادية العممية وتسجيل إثباتف التسديد،وأ وفترة طريقة
 .نيايتيا حتى نشأتيا مف بداية العممية عف تعبر أخر بمستندات ترفق
 :2 تتمثل فيمايمي:المستندات التي تتعمق بالمشتريات 
 :مف القسـ والدائرة لدائرة المشتريات.وىو طمب فيو تقاصيل البضاعة المطموبة ويقدـ طمب الشراء 
 :وىو خطاب موجو مف دائرة المشتريات لمبائع بضاعة أو حصوؿ عمى خدمات وفيو تفاصيل أمر الشراء
 الطمب.
 :وىو تقرير بيف تفاصيل البضاعة المستممة مف البائع مف حيث الكميات واألصناؼ والحالة تقرير االستالم
 لمبضاعة المستممة.
                                                 
1
 .88ص،يرخع صاتك،نًٍٛ دمحم ػهٌٕ 
2
 .774،صيرخع صاتك ، ػًز ػٛذ انعؼٛذ٘انزيؽٙ ، ػثذ انؽهٛى انذٚثح،َضال يؽًٕد  سٚاد  
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 وىي تستمـ مف البائع وتبيف األصناؼ والكميات المشحونة واألسعار والقيمة المطموبة وشروط :فاتورة الشراء
 الدفع وتاريخو.
 :ويبيف القيمة المدفوعة وتاريخ الدفع والجية المدفوع ليا ومنو يتـ التسجيل بشكل رسمي.مستند الصرف 
 :الشراء وأمر الشراء وتقرير  وىي مجموعة مف المستندات التي تتعمق بطمبحزمة مستند الصرف كاممة
 اإلستالـ وفاتورة الشراء ومستند الصرؼ.
 :ضائع المشتراة والتي لـ تصل بعد.مبوىو ممف يتعمق بأوامر الشراء لممف أوامر الشراء المفتوحة 
 :ويحتوؼ عمى بيانات إستالـ البضاعة بالكميات.ممف االستالم 
  1تتمثل فيمايمي: البيع:المستندات التي تتعمق 
 :يمثل نقطة البداية في تشغيل طمبات البيع المستممة مف العمالء.وتتضمف ىذه الفاتورة مواصفات أمر البيع
البضاعة المطموبة وأسعارىا وبيانات عف العميل مثل اسمو وعنوانو.وال تضاؼ الكميات الفعمية التي يتـ 
نسخة إلى قسـ اإلئتماف  شحنيا ومصاريف الشحف عمى الفاتورة إال بعد إتماـ عممية الشحف.ويرسل
  لمحصوؿ عمى موافقتو عمى أمر البيع.
 :واضح أنو ال تتـ الموافقة عمى طمب العميل إال بعد الحصوؿ عمى موافقة قسـ اإلئتماف.ويقوـ قسـ اإلئتمان
 اإلئتماف بالتحقق مف العميل المنتظـ لحدود اإلئتماف المصرح بيا،إما بتصريح عاـ أوتصريح خاص.
 بتجميع الطمبية وفقا لممواصفات الواردة في الفاتورة المستممة مف قسـ أوامر البيع،ثـ  يقوـامة:البضاعة الت
يقوـ بتحديق سجالت المخزوف الفرعية الستنزاؿ الكميات المشحونة مف الرصيد.ثـ يقوـ إرفاؽ الفاتورة مع 
رساليا إلى قسـ الشحف الذؼ يقـو بالتوقيع عمى الفاتورة إلثبات  رجاع صورة البضاعة وا  إستالمو لمبضاعة وا 
 .الفاتورة إلى قسـ البضاعة التامة
 :يقـو قسـ الشحف بمقارنة صورة الفاتورة المستممة مف قسـ أوامر البيع مع صورة الفاتورة الواردة مع الشحن 
وىي عقد الشحف،البضاعة مف قسـ البضاعة التامة.ثـ يقوـ قسـ الشحف بتغميف البضاعة وا عداد مستندات 
 اؽ بيف قسـ الشحف وبيف شركة النقل التي ستقوـ بتوصيل البضاعة إلى العميل.اتف
 :ىذه المستندات باسـ  العمالء.وتعرؼ ةيقوـ قسـ الشحف بتحويل مستندات الشحف إلى قسـ مطالبالمطالبة
إخطار الشحف وىو يشتمل عمى صور مف الفاتورة وصورة مف مستندات الشحف.ويقوـ قسـ المطالبة 
بمطابقة إخطار الشحف مع صور الفواتير المستممة مف قسـ أوامر البيع ثـ يقوـ بإستكماؿ الفاتورة بإضافة 
 .األصناؼ المشحونة وكمياتيا ومصاريف الشحف وضريبة المبيعات
                                                 
1
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 :وتشمل عمى معمومات عف عدد ساعات العمل لكل موظف خالؿ فترة زمنية معينة،وتستخدـ بطاقات الوقت
 1.ىذه البطاقات في حساب األجور الدورية
:ىي نماذج تصمـ لتدرج البيانات التي تخص المعاممة المالية وتنقل تمؾ البيانات في لمستندات المحاسبيةا -
لمرفقة بيا، وأما أىـ البيانات التي تحتوييا تمؾ المستندات ىي المبمغ رقما، العادة مف المستندات الثبوتية ا
 2كتابة، والتبويب، نوع الصرؼ أو القبض ورقـ المستند وعادة ما تقسـ تمؾ المستندات إلى ثالث أنواع:
 يستعمل لتنفيذ كافة العمميات المتعمقة بالصرؼ مف قبل المؤسسة االقتصادية.مستند الصرف : 
 يستعمل لتنفيذ كافة العمميات المتعمقة بقبض النقدية والمتمثمة باإليرادات التي تحصل عمييا القبض مستند:
 المؤسسة االقتصادية مف الغير.
 يستخدـ لتثبيت قيود التسويات التي ال تتضمف عمميات دفع أو قبض فعمية.مستند القيد: 
 :تعتبر خرائط التدفق بصفة عامة مف األدوات التي تستخدـ في مجاؿ تحميل وتصميـ خرائط تدفق المدخالت-2
 وتنفيذ نظـ المعمومات وتتكوف الخرائط مف مجموعة مف األشكاؿ النمطية واألسيـ التي تستخدـ في رسـ 
اسة ىذه الخرائط.حيث تيتـ برسـ مخطط لتوزيع صور المستندات وخط سير كل مستند كما أنيا تفيد في در 
 إعداد خرائط المستنداتويتـ  إقتراح أؼ تعديالت. د صور المستندات وخط سيرىا ودوتحميل مدػ كفاية ع
 3:كمايمي
  تحديد النشاط الذؼ يعد لو خريطة المستندات وأسماء المستندات المرتبطة بيذا النشاط،وعدد الصور 
 .المطموبة مف كل مستند
  التي ليا عالقة بيذا النشاط وىذه المستندات ويخصص لكل إدارة أو تحديد اإلدارات أو الجيات الخارجية
 جية خانة أو عمود في الخريطة.
 .يرسـ رمز مستند مف عدة صور في خانة الطرؼ الذؼ عنده تحرؾ المستند وترقـ كل صورة مف الصور 
  الصورة يوضح خط سير كل صورة مف صور المستند برسـ سيـ مف صورة مستند إلى الطرؼ الذؼ تصمو
 ويقوـ بإستخداميا أو يحتفع بيا.
II.  يتمتع نظاـ محاسبة التكاليف كنظاـ فرعي لنظاـ المعمومات :حاسبة اإلداريةنظام الممصادر المدخالت 
 المحاسبية لممؤسسة بمجموعة متنوعة مف البيانات و المعمومات ذات موصفات محاسبية و تقنية و معايير 
 4في:، و نجد أف أىـ مصادر المعمومات التي تعتمد عمييا محاسبة التكاليف تتمثل مختمفة
                                                 
1
 .50، صيرخع صاتك طًٛكٍ، ذزظًح:كًال انذٍٚ طؼٛذ،أؼًذ ؼايذ ؼعاض،طهطاٌ دمحم انظهطاٌ ،.ض.. يٕطكٕف، يارنأطرٛفٍ.
2
 .87،صيرخع صاتكإتزاْٛى انعشرأ٘ ،ٔػايز انعُاظٙ، 
3
 .49-48صص ،يرخع صاتك،َاطز خهٛفح ػثذ انًٕنٗ،أشزف ٚؽٛٗ دمحم انٓاد٘ 
4
 .37-36ص ،صيرخع صاتكْذٖ ظاب هللا،   
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 نظاـ المحاسبة العامة؛ 
 نظاـ المعمومات اإلنتاجي؛ 
 بنؾ المعطيات)قاعدة المعطيات( الخاصة بمحاسبة التكاليف؛ 
 إلى بعض المعمومات التي تتحصل عمييا مف جيات داخمية و خارجية لممؤسسة، و يتـ الحصوؿ  إضافة
 عمى تمؾ البيانات في شكل وثائق و مستندات)وصل استالـ، بطاقة عمل، أمر إنتاج...(.
 :لممحاسبة التكاليف بعض عناصر المعطيات التي تمثل مدخالت وىناؾ 
  تتمثل فيمايمي:نتاجي:المعطيات التقنية الخاصة بالنظام اإل 
 اإلنتاجية حسب الورشات، اآلالت أو المنتجات؛ الطاقة 
  زمف العمميات الضرورية لإلنتاج(؛ة المكونات مف المواد و األجزاء،تشكيمة اإلنتاج)الموصفات التقنية، قائم 
 النشاطات و العمميات الضرورية لكل مرحمة مف مراحل اإلنتاج؛ 
   ،المواد، الوقت، المنتجات...(.المعايير التقنية)العمل 
 :تتمثل فيمايمي:المعطيات المحاسبية 
 .)األعباء حسب طبيعتيا)المحاسبة العامة 
 الكمياتقساـ حوؿ النشاط)الكمية المنتجة،تقارير األ ،  مخزونات المواد والمستيمكة مف المواد و المواـز
 في وحدات قياس كمية مثال أوزاف، ساعات... المنتجات، العمل...(معبرا عنيا
  معمومات أخرػ موجودة بقاعدة المعطيات الخاصة بمحاسبة التكاليف)كمفة انطالؽ اإلنتاج، الكمفة المتغيرة
 لموحدة، ساعات إضافية...(.
III. :عند تصميـ مدخالت نظـ المعمومات المحاسبية البد معايير تصميم مدخالت النظام المعمومات المحاسبي
 1مف مراعاة المعايير الالزمة التي تحدد صفات تمؾ المدخالت ومنيا:
 يجب إدخاؿ جميع البيانات الالزمة بصورة مكتممة وبدوف أؼ نقص إلى السجالت أو إلى جميع اإلكتمال:
 الممفات.
 :أف البيانات المدخمة ينبغي أف تكوف مالئمة لمغرض الذؼ أدخمت مف أجمو بحيث تكوف مالئمة المالئمة
ال فإنيا ستكوف عبئا عمى النظاـ ومضممة لو.ل  عممية صنع القرار وا 
 تدخل البيانات مف قبل أشخاص مفوضيف بذلؾ ضمانا ألمف نظاـ المعمومات وفي حالة ضمان األمن:
 النظاـ اآللي فيستخدـ كممة السر.
                                                 
1
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 :ىمية الحقة تؤثر يجب توخي الدقة عند إدخاؿ البيانات في النظاـ ومف دوف أؼ خطأ لما لذلؾ مف أ الدقة
 عمى مخرجات النظاـ وخصوصا التقارير المالية.
 وف إرتكاب أؼ خطأ خالؿ ىذا :يتمثل بإدخاؿ البيانات المطموبة في النظاـ بالوقت المناسب مف دالوقتية
 .الوقت
 المعالجة في نظام المعمومات المحاسبيالمطمب الثاني:
تتـ معالجة المحاسبية لمبيانات في إطار نظاـ المعمومات المحاسبي فور تحقق األحداث ذات الطابع 
 ،حيث يتـ تسجيل تمؾ األحداث اإلقتصادية عمى شكل عمميات محاسبية.االقتصادؼ
I. :ىي عف طريق إجراءات معيارية والتي تشغل العممياتالمرحمة التشغيل في نظام المحاسبة المالية 
الرقابة،المخرجات.وىذه اإلجراءات يتـ إتماميا بواسطة نظـ  المستندات األولية،الممفات،خطوات التشغيل،
تشغيل العمميات.وىذه اإلجراءات ترتبط بنظاـ األستاذ العاـ وينتج منيا في نياية القوائـ المالية والتقارير 
ىذه اإلجراءات تتكرر دوريا بما يسمى بالدورة المحاسبية لممؤسسة.ونظرا ألف القوائـ المالية تعد دوريا فإف 
ويتـ تنظيـ نظـ تشغيل العمميات حوؿ كافة العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة.ويكوف ىناؾ نظـ  المحاسبية.
ستالـ النقدية، تشغيل العمميات المدفوعات النقدية واألجور.وتستخدـ دورة تشغيل  المشتريات، المبيعات وا 
  1اءات المتبعة لتشغيل البيانات في كل عممية مف العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة.العمميات لبياف اإلجر 
يمثل تحميل العمميات المالية الخطوة األولى مف خطوات الدورة المحاسبية فبعد تحديد تحميل العممية المالية: -1
المالية يقـو المحاسب األحداث االقتصادية ذات األثر المالي عمى المعادلة الميزانية،أؼ تحديد العمميات 
ستيعاب العممية المالية،ثـ بياف تأثيرىا المزدوج لتحميل ىي في الواقع عممية فيـ و بعممية التحميل.إف عممية ا ا 
عمى معادلة الميزانية،ليعتمد في إثبات قيد محاسبي ذؼ طرفيف،وبذلؾ يتـ اإلنتقاؿ إلى الخطوة الثانية في 
 3وتوضح تحميل العممية المالية مايمي: 2دفتر اليومية.الدورة المحاسبية،وىي اإلثبات في 
 "أف كل عممية مالية يجب أف تحمل إلى طرفيف "طرؼ مديف وطرؼ دائف 
 أف التوازف بيف الطرفيف،مف حيث المبمغ بالعممة الوطنية يجب أف يتحقق دوما.فالقيد المحاسبي في سجل 
 الطرؼ الدائف. اليومية ىو متوازف دائما،مبمغ طرؼ المديف يساوؼ مبمغ
حيث تقوـ فكرة نظاـ القيد المزدوج عمى أف لكل عممية مالية طرفيف األوؿ يكوف دائما نظام القيد المزدوج: -
مدينا والثاني دائنا بالمبمغ نفسو،أؼ يسرؼ دوما التوازف الرياضي أو الحسابي بيف الطرفيف.وال تشذ أؼ 
                                                 
1
 .67-54ص ،ص،يرخع صاتككًا ل انذْزأ٘ 
2
 .73،ص2004األردٌ،–،دار ؼايذ نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌ أصش انًحاصثح انًانٛحرضٕاٌ ؼهٕج ؼُاٌ،أطايح انؽارص، 
3
 .740-739، ص2009األردٌ، ،،إشزاء نهُشز ٔانرٕسٚغ2،طيثادئ انًحاصثح انًانٛحرضٕاٌ ؼهٕج ؼُاٌ،َشار فهٛػ انثهذأ٘، 
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القاعدة العامة.فال يوجد عممية ليا طرؼ واحد ،فالقيد المحاسبي مزدوج دائما،وال يكوف  ىذه عممية مالية عف
 مفردا أبدا.كما ال يمكف أف يكوف الطرفاف مدينيف أو دائنيف.
 تحميل العمميات المالية وفق القيد المزدوج خطوتيف متتاليتيف:ويتضح مما سبق أف 
 ة )أصل أـ إلتزاـ أـ حق المالؾ(أوال،ثـ تحديد الحساب الذؼ تأثر :تحديد بند المعادلة الميزانيالخطوة األولى
 بالعممية المالية )النقدية،رأسماؿ،تجييزات ،عمالء...(ثانيا،وأخيرا تحديد طبيعة التأثير)الزيادة أو النقصاف(.
 :ت تحديد كل مف الطرؼ المديف والطرؼ الدائف في العممية المالية،وبذلؾ تكوف قدتييأالخطوة الثانية
 األرضية العممية إلثبات القيد المحاسبي في دفتر اليومية.
تقسـ بنود  معادلة الميزانية األساسية إلى ثالث القواعد العامة لتحديد الطرف المدين والطرف الدائن: -
لتزامات وحقوؽ الممكية.   مجموعات: أصوؿ وا 
 األصول = االلتزامات + حقوق الممكية.
 األساسية السابقة إلى معادلة شاممة تضـ اإليرادات والمصروفات.بحيث تصبح ويمكف توسيع معادلة الميزانية
 البنود خمس مجموعات:أصوؿ،إلتزامات،حقوؽ الممكية ،إيرادات ،مصروفات.
 ورغـ أف اإليرادات والمصروفات تؤثر في النياية عمى مجموعة حق المالؾ)اإليرادات تزيد مف حق المالؾ(،إال
وبيف حق المالؾ خالؿ الفترة المحاسبية،وذلؾ لغرض الحصوؿ عمى معمومات وافية أنو يجب الفصل بينيما 
وتفصيمية عف مصادر وأنواع تمؾ اإليرادات والمصروفات،فالفصل بيف اإليرادات والمصروفات ىو األساس 
 لتحديد نتيجة األعماؿ مف ربح أو خسارة،ويتـ ذلؾ بإعداد قائمة الدخل في نياية المحاسبية .
يف إلى ىذه المجموعة أخيرا حساب المسحوبات لتمبية اإلحتياجات الشخصية لمالؾ المؤسسة.ويمثل كما نض
 حساب المسحوبات تخفيضا لحق المالؾ،وليس مصروفا.
لقد بينا سابقا أف كل حدث أو عممية مف عمميات  تسجيل األحداث وعمميات المؤسسة في دفتر اليومية: -2
دقيق لتحديد الحسابات التي تجعل مدينة والحسابات التي تجعل دائنة، المؤسسة ينبغي أف يخضع لمتحميل ال
وعادة ما يقوـ المحاسبوف بإجراء تحميل العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة أوال بأوؿ بحيث يمكف إثبات كل 
ويمكف تعريف دفتر اليومية عمى أنو سجل تقيد بو العمميات 1منيما في دفتر اليومية وفق لتاريخ حدوثيا.
المالية أوال بأوؿ حسب التسمسل التاريخي لحدوثيا، أؼ أف البيانات تبوب في ىذا الدفتر عمى أساس 
التسمسل الزمني دوف النظر إلى طبيعة ونوعية العمميات التي يتـ تسجيميا، وىنا يتـ التأكيد عمى أىمية دفتر 
لتي حدثت داخل المؤسسة نتيجة المالية ا اليومية في أنو يمثل مصدرا رئيسيا ونظاميا لحصر العمميات
                                                 
1
-االطكُذرٚح ٛح،،يكرثح انٕفاء انمإََيثادئ انًحاصثح انًانٛح كُظاو نهًعهٕياخدمحم طًٛز انظثاٌ ،كًال انذٍٚ يظطفٗ انذْزأ٘،ػثذ هللا ػثذ انؼظٛى ْالل، 
 .725،ص2072،-يظز
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مزاولة نشاطيا،ونظرا ألىمية ىذا الدفتر فإنو يجب العناية بو سواء مف حيث تصميمو أو طريقة التسجيل 
فيو أو حفظو وحمايتو مف التمف والضياع،كما ال يجوز إجراء كشط أو شطب في ىذا الدفتر ميما كانت 
  1األسباب.
 دفتر اليومية عمى تحقيق عدة مزايا التي ليس مف المستطاع تحقيقيا لو كاف التسجيل يتـ مباشرة في  يساعد 
 2دفتر األستاذ وىذه المزايا ىي:
يبيف دفتر اليومية كل المعمومات المتعمقة بكل عممية في مكاف واحد،ويوضح أيضا شرحا مختصرا لكل  
واألطراؼ الدائنة لمعممية المعينة معا،بينما عندما يتـ التسجيل عممية،ففي قيد اليومية نجد األطراؼ المدينة 
في دفتر األستاذ فإف األطراؼ المدينة واألطراؼ الدائنة تظير في حسابات مختمفة.وحيث أف دفتر األستاذ 
قد يحتوؼ عمى مئات الحسابات فإنو يكوف مف الصعب لمغاية أف تعرؼ كل الحقائق المتعمقة بعممية معينة 
 يق النظر إلى دفتر األستاذ.عف طر 
 يساعد إستخداـ دفتر اليومية عمى تجنب األخطاء،فإذا كاف ىناؾ حاجة إلى النظر في بعض الوقائع أو  
 العمميات التي حدثت منذ فترة طويمة أو قصيرة،فإنو عف طريق تحديد تاريخ تمؾ الوقائع يمكف معرفة 
  التفاصيل الخاصة بيا بالرجوع إلى دفتر اليومية.
يساعد استخداـ دفتر اليومية،عمى تجنب األخطاء،فإذا كاف التسجيل يتـ مباشرة إلى دفتر األستاذ فإنو يكوف  
و تسجيل المديف مرتيف،ومثل  مف السيل جدا الوقوع في األخطاء مثل حذؼ أحد الجانبيف المديف أو الدائف
اليومية،نظرا ألف جانب المديف والدائف  ىذه األخطاء يقل إحتماؿ حدوثيا إلى درجة كبيرة مع استخداـ دفتر
 في مكاف واحد.و لكل عممية يسجالف معا في آف واحد،
 ى في الدورة المحاسبية.ويطمق عمىالخطوة األولي يعتبر تسجيل األحداث المالية في صورة قيود في اليومية ى 
الحسابات التي تأثرت بيذه ىذه الخطوة إصطالحا إثبات قيود اليومية عف طريق تحميل ىذه األحداث لتحديد 
األحداث وشكل تأثير الناتج،ويتمثل ىذا التأثير إما في صورة دائنة لمحسابات أو مديونيتو كنتيجة لمحدث المالي 
 3موضع التحميل.تتـ عممية التسجيل مف خالؿ مايمي:
 .تحديد العممية المحاسبية وبياناتيا 
  مطموبات،...الخ(  )موجودات،كل حساب حسب نوعو العممية وتصنيفتحديد الحسابات التي تتأثر بيذه 
 .تحديد أؼ حساب زاد وأؼ حساب نقص بالعممية بإستخداـ قواعد المديف والدائف 
                                                 
1
 .24صيرخع صاتك،ظزٚفٙ ،اندمحم  
2
 .749-748ص ،ص2009،دار انعايؼٛح،يظز،يثادئ انًحاصثح انًانٛحأؼًذ دمحم َٕر، 
3
 .97،،ص2007،-االردٌ-ظُٓٛح نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌ،-يُاْح اندايعاخ انعانًٛح-1انًحاصثح انًانٛح طالل انؽعأ٘،رٚاٌ َؼٕو، 
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 .تثبيت العممية في دفتر اليومية عمى شكل قيد مزدوج 
 .يتـ ترؾ مسافة بيف كل قيد وآخر 
في دفتر اليومية،حيث يمثل الوعاء الذؼ يو كافة العمميات التي سجمت ف:ىو دفتر الترحيل إلى دفتر األستاذ -3
تصب فيو آثار العمميات المالية التي تـ تسجيميا أوال بأوؿ بدفتر اليومية،يتضمف دفتر األستاذ العاـ 
ف تـ تبويبيا وتسجيميا في دفتر اليومية،والتي تمت بيف أمقة بالعمميات المالية التي سبق الحسابات المتع
شكل حسابات ومبوبة عمى شكل حسابات،حيث يفتح لكل حساب صفحة في  مبوبة عمىالالمؤسسة والغير 
دفتر األستاذ تسجل فيو العمميات المتشابية ذات الطبيعة الواحدة،ويأخذ الحساب في دفتر األستاذ شكل 
T ويعني ىذا أف كل حساب يشمل جانبيف،جانب المديف )الجانب األيمف( وتوضع في أعاله )منو(وترحل،
المدينة،وجانب دائف)جانب األيسر(وتوضع في أعاله )لو( وترحل فيو العمميات الدائنة.إف فيو العمميات 
   1عممية نقل الحسابات مف دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ يطمق عمييا كممة الترحيل.
:ىو تبويب أو تصنيف لنوع متجانس مف البيانات المالية،ولذلؾ فإنو يختص بعممية معينة مفيوم الحساب   
أو عدد مف العمميات المتماثمة التي تقـو بيا المؤسسة،سواء كاف التنفيذ تمؾ العمميات في داخل المؤسسة أو 
ـ المحاسبي عمى بيف المؤسسة وجيات أخرػ مف خارجيا.ويعتمد تحديد الحسابات التي يتكوف منيا النظا
والحسابات 2تصنيف وتبويب البيانات بطريقة مفيومة ومفيدة لمجيات التي تستخدـ المعمومات المحاسبية.
 3التي تتعامل بيا المؤسسة تكوف عمى ثالث أنواع:
 :وىي حسابات التي تتعمق باألشخاص الذيف يتعامموف مع المؤسسة ويتمتعوف الحسابات الشخصية
 ية كالشخص العادؼ،وقد تكوف إعتبارية كالمؤسسات والشركات والبنوؾ وغيرىا.بشخصية قد تكوف طبيع
 لتزاماتيا بإستثناء الحسابات الشخصية الحسابات االسمية :وىي الحسابات التي تتعمق بموجودات المؤسسة وا 
 وقد تكوف الحسابات ممموسة كالبضاعة أو غير ممموسة كالشيرة.
 :ي تتعمق بالمصاريف واإليرادات والتي ال تنتقل في دفاتر المؤسسة مف وىي الحسابات التالحسابات الوىمية
 سنة ألخرػ.
يقصد بالترصيد عممية إيجاد الفرؽ بيف الجانب المديف والجانب الدائف لكل حساب مف ترصيد الحسابات: 
الفرؽ  دفتر األستاذ ،حيث أف كل جانب يشمل عمى جميع المبالغ التي رحمت إليو مف دفتر اليومية وأف ىذا
يمثل الرصيد،فإذا كاف مجموع الجانب المديف أكبر مف مجموع الجانب الدائف كاف رصيد ذلؾ الحساب 
                                                 
1
 .95 ،صيرخع صاتك،خهٛم انذنًٛٙ ،ػثذ انزساق انظاكُٙ،َٕاف فخز 
2
 .94،صيرخع صاتك،خهٛم انذنًٛٙ ،ػثذ انزساق انظاكُٙ،َٕاف فخز 
3
 .46،ص2000،دار انًٛظزج نهُشز ٔانرٕسٚغ ٔانطثاػح،ػًاٌ،األردٌ،7ض، يثادئ انًحاصثح انًانٛحػهٛاٌ انشزٚف ٔآخزٌٔ ، 
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مدينا،أما إذا كاف مجموع الجانب الدائف يزيد عمى جانب المديف كاف الرصيد دائنا،ويكوف رصيد الحساب 
يجاد الرصيد لكل حساب بطريقة صفرا عندما يكوف مجموع الجانب المديف يساوؼ مجموع الدائف.تتـ عممية إ
 1:محاسبية نظامية وحسب الخطوات التالية
  يتـ جمع الجانب األكبر لمحساب أوال ويوضع تحت المجموع األكبر خطيف أفقيف وينقل المجموع األكبر إلى 
 الخط بنفس مستوػ الخط الذؼ تحت مجموع الجانب األكبر.  الجانب اآلخر عمى أف يكوف 
  يتـ جمع الجانب األصغر ) الجانب اآلخر ( ثـ نوجد المتمـ الحسابي لذلؾ الحساب الذؼ يمثل الرصيد 
ويتـ تسجيمو ضمف المبالغ الموجودة في ىذا الجانب ونعبر عنو برصيد مرحل لمفترة التالية،أما الحساب 
 صيد وكوف الحساب مقفوؿ.الذؼ يكوف فيو مجموع الجانب المديف يساوؼ مجموع الجانب الدائف فسيكوف الر 
 .يؤرخ الرصيد بتاريخ الترصيد 
  بعد إتماـ الترصيد لكافة الحسابات وقبل البدء الترحيل عمميات جديدة الحقة لتاريخ الترصيد مف دفتر
اليومية ينقل الرصيد إلى جانب العكسي لمجانب الذؼ ظير فيو ونعبر عنو برصيد منقوؿ مف فترة 
الحساب.إف اليدؼ مف  السابقة،ويؤرخ بتاريخ اليوـ التالي لعممية الترصيد ويسمى ىذا اإلجراء إعادة فتح
 ترصيد الحسابات ىو لغرض استخراج ميزاف المراجعة والتأكد مف صحة العمل المحاسبي ومطابقة الرصيد 
           مع الموجود الفعمي لبعض الحسابات كالصندوؽ وحساب البضاعة.
  سواء الحسابات كافة يشمل بياف " في يتمثل الذؼ المراجعة، ميزاف إعداد يتـ دوريا إعداد ميزان المراجعة: -4
 وأما الغرض مف إعداد ميزاف 2".محدد تاريخ في والدائنة المدينة لحالتيا وفقا األرصدة أو بالمجاميع
 3 المراجعة فإنو ييدؼ إلى مايمي:
 مبالغيا الناتجة عف تنفيذ العمميات  ي،ومعبإعداد قائمة تشمل كافة الحسابات التي يتضمنيا النظاـ المحاس
والفعاليات التي تزاوليا المؤسسة خالؿ الفترة المالية.وقد تكوف ىذه المبالغ في الجانب المديف أو الدائف مف 
 ميزاف المراجعة.
  التأكد مف توازف حسابات النظاـ المحاسبي بسبب إتباع نظاـ القيد المزدوج ،مما يؤكد دقة العمميات
 المحاسبية التي تـ إثباتيا في الدفاتر والسجالت المحاسبية.الحسابية و 
  تييئة حسابات النظاـ المحاسبي لغرض إعداد الحسابات الختامية في نياية السنة المالية التي تشمل
 حسابات النتيجة وكشف المركز المالي .لغرض التقرير عف الفترة المالية.
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 .707،ص،يرخع صاتكخهٛم انذنًٛٙ ،ػثذ انزساق انظاكُٙ،َٕاف فخز 
2
أطزٔؼح دكرٕراِ غٛز يُشٕرج،ذخظض يؽاطثح، لظى ػهٕو انرظٛٛز،كهٛح انؼهٕو انذاخهٛح، انًراخعح فٙ انًحاصثٛح انًعهٕياخ َظاو دٔر،انخٛز أو تز٘ 
 .735ص-2077،-تظكزج-االلرظادٚح ٔانرعارٚح ٔػهٕو انرظٛز،ظايؼح دمحم خٛضز
3
 .97،ص2077ػًاٌ،األردٌ،،2ط،در انصمافح نهُشز ٔانرٕسٚغ،-األصش انعهًٛح ٔانعًهٛح فٙ انمٛاس انًحاصثٙ-يثادئ انًحاصثح انًانٛحْاد٘ رضا انظفار، 
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لمحاسبية في نفس الفترة المالية التي وقت فييا أو بعدىا ا األخطاء يمكف أف تكتشفاألخطاء المحاسبية: -5
كما أف جزءا مف ىذه األخطاء قد يؤثر عمى توازف ميزاف المراجعة وبعضيا اآلخر ال يؤثر عميو،كما أف 
جزءا مف ىذه األخطاء قد يكتشف في دفتر اليومية،كما قد يكتشف مف خالؿ ميزاف المراجعة.وعموما يمكف 
 1تيجة عدة إجراءات نذكر بعضيا فيمايمي:إكتشاؼ األخطاء ن
 يقـو بيما المحاسب أو مدير المالي لممؤسسة. تيالتدقيق والرقابة ال 
 .التدقيق والرقابة المتاف يقوـ بيما مدقق الحسابات أو مقدر الضريبة 
 .عدـ تطابق مجموع األرصدة المدينة مع األرصدة الدائنة في ميزاف المراجعة 
 .عدـ تساوؼ مجموع المبالغ المدينة والدائنة في دفتر اليومية 
 .عدـ تطابق الرصيد الدفترؼ لحساب البنؾ مع الكشف الوارد مف البنؾ 
 .عدـ تطابق حسابات المدينيف والدائنيف مع الكشف الوارد مف البنؾ 
 .عف طريق الصدفة أو مطالعة الدفاتر المحاسبية 
 2كما يمي:يمكف تصنيف األخطاء المحاسبية 
 قد يحدث عدـ تسجيل عممية مالية بالكامل،وعمى الرغـ مف صعوبة اكتشاؼ مثل ىذا أخطاء السيو الكمي:
الخطأ ألنو ال يؤثر عمى توازف ميزاف المراجعة إال أنو يمكف اكتشافو مف خالؿ المراجعة لمدفاتر وفحص 
ـ تسجيمو بتاريخ إكتشاؼ نسياف كشوفات الحسابات المختمفة.ومف السيل تصحيح مثل ىذا الخطأ إذ يت
 3العممية المالية،ومثل ىذا الخطأ يتـ تصحيحو بنفس الشكل سواء إتبعنا الطريقة المطولة أو المختصرة.
 وىي أخطاء حسابية ناتجة عف الجمع والترصيد أو كتابة أحد طرفي القيد برقميف أخطاء إرتكابية :
 تؤدؼ إلى عدـ توازف ميزاف المراجعة. متشابييف وتعتبر ىذه األخطاء مف األخطاء التي 
 وترتكب بشكل عمدؼ أو غير متعمد حيث قد تكوف بسبب الجيل في المبادغ المحاسبية األخطاء الفنية:
وعدـ التمييز بيف المصاريف اإليرادية والرأسمالية أو قد تكوف مقصودة بيدؼ زيادة أو تخفيض الربح وال 
 أثر ليا عمى توازف ميزاف المراجعة.
 حيث يرتكب خطأ في قيد نتيجة تشابو األرقاـ ثـ يرتكب خطأ في القيد اآلخر يكوف ألخطاء المتكافئةا:
 مساويا لمخطأ السابق مما يؤدؼ إلى عدـ تأثر عمى توازف الميزاف المراجعة.
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2
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 لمحاسبية في نياية كل السنة،بيدؼيتولى المحاسبوف مراجعة الدفاتر والسجالت اقيود التسوية الجردية: -6
جراء التعديالت،التي يرونيا ضرورية لتطبيق مبدئي اإلستحقاؽ والمقابمة المحاسبية،إذ يتـ  دراسة البيانات وا 
 1 دراسة كافة المستندات المحاسبية وتحميميا لغرض التأكد مف األحداث التالية:
 اؿ لممستحقات أف كافة اإليرادات والمصروفات المستحقة خالؿ السنة قد أخذت بعيف اإلعتبار،وكما ىوالح
 التي يتطمب المحاسبة عنيا قبل أف يتـ تحضير حسابات النتيجة.
  أف المصروفات واإليرادات المثبتة في الدفاتر المحاسبية تخص السنة المالية الجارية.وال تتضمف بنود
 تخص سنة أو سنوات القادمة.مما يتطمب إجراء التسويات لممقدمات المثبتة في الدفاتر المحاسبية.
 كافة المصروفات الفعمية والمتوقعة التي ساىمت في تحقيق المنافع واإليرادات الحالية لممؤسسة .وقد تـ  أف
المحاسبة عنيا خالؿ السنة المالية،وقد تـ المحاسبة عنيا خالؿ السنة المالية،ولـ يتـ تأجيميا إلى السنة أو 
 اآلجمة.السنوات الالحقة.كما ىو الحاؿ لمخسائر الناجمة عف المبيعات 
لذلؾ فإنو يقصد بالتسويات إثبات القيود المحاسبية الالزمة لتطبيق المبادغ المحاسبية،التي يستمـز قيدىا لتحقيق 
متطمبات القياس المحاسبي لمبيانات والمعمومات وجعميا بما يتناسب وتطبيق المعايير المحاسبية المقبولة قبوال 
المحاسبية بالمصداقية المتوخاة في عرض حقيقة نشاط المتحقق خالؿ عاما.وذلؾ لكي تتمتع التقارير والقوائـ 
 الفترة المالية التي يتـ التقرير عنيا.
ىو اإلحصاء المادية المباشر لألشياء الممموكة وذلؾ عف طريق العد أو  يقصد بالجرد لغةتعريف الجرد: 
في تمؾ األشياء وكذلؾ األمر الكيل أو الوزف أو لقياس وذلؾ بيدؼ تحديد الزيادة أو نقصاف الحاصل 
عمـ المحاسبة:ىو التأكد مف مطابقة أرصدة الحسابات الظاىرة في السجالت وفي  أما فيوصفا لحالتيا.
 2مع األرصدة الفعمية وتختمف طرؽ التأكد ىذه بإختالؼ طبيعة الحسابات. ميزاف المراجعة
 3:يمكف تقسيمو إلى مايمي أنواع الجرد: 
 :التأكد مف صحة الحسابات عف طريق مراجعة التسجيل والترحيل ووجود المستندات  ويعنيالجرد المحاسبي
واستنادا لذلؾ يتـ إجراء التسويات الجردية مف أجل المطابقة بيف األرصدة الظاىرة في الحسابات وميزاف 
 المراجعة مع نتائج الجرد.وييدؼ الجرد المحاسبي إلى تحقيق األىداؼ التالية:
  الحسابات مف دفتر األستاذ.استخراج أرصدة 
 .تنظيـ ميزاف المراجعة تمييدا لمقياـ بالجرد 
                                                 
1
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 .تسجيل قيود التسوية الالزمة لبعض الحسابات كي تتطابق أرصدتيا الحسابية مع أرصدتيا الفعمية 
 .)إجراء قيود اإلقفاؿ لمحسابات الختامية)قائمة الدخل 
 .تنظيـ ميزاف المراجعة بعد الجرد 
 اؿ لمحسابات الختامية)قائمة المركز المالي(.إجراء قيود اإلقف 
 .إعداد الميزانية بنياية السنة المالية 
 :ويعني القياـ بالتحقق مف الوجود عف طريق المالحظة الفعمية والقياـ بعمميات القياس والعد الجرد العممي
.وىذا النوع مف الجرد يمكف تطبيقو لمحسابات الحقيقية،أـ الحسابات الشخصية فإنو ال يمكف أف والوزف 
المستندية لعمميات التسجيل والترحيل وكذلؾ إرساؿ المصادقات يتجاوز حدود المراجعة الحسابية و 
ية وكذلؾ تحديد حصة واإلقرارات.وأما الحسابات االسمية فإنو ال يتجاوز عممية المراجعة الحسابية و المستند
 1:التالية تسوياتبالمؤسسة في نياية الفترة المحاسبية  تقوـ الدورة المالية مف ىذه الحسابات.
 :تعرؼ المصروفات عمى أنيا إجمالي النقص في األصوؿ أو إجمالي الزيادة في تسوية المصروفات
المؤسسة،خالؿ الفترة محاسبية.ويجرؼ تحديد الخصوـ أو كالىما معا نتيجة التدفقات المالية الخارجة مف 
 نصيب كل فترة محاسبية مف مصروفاتيا عمى أساس العالقة بيف الفترة المحاسبية واستنفاذ المصروؼ.
 بمعنى أنو يتـ توقيت اإلعتراؼ بالمصروفات مف خالؿ تحديد المحظة الزمنية التي يتحقق فييا المصروؼ 
ثباتو محاسبيا.فتحقق المصروفات   اقتصادية قد بشكل عاـ يتـ بمجرد أف يتضح لممحاسب أف ىناؾ منافع وا 
تـ استنفاذىا في أداء النشاط خالؿ فترة زمنية.إال أف ىناؾ مشكمة تكمف ىنا في تخصيص المصروؼ 
وتحميمو عمى الفترة المحاسبية التي أستنفذ مف أجميا.مما يتطمب معالجة المصروفات محاسبيا وتحديد قيمة 
 منيا فعال.المستنفذ 
 ىي قيمة المصروفات التي تدفعيا المؤسسة خالؿ الفترة المحاسبية عمى أكبر :المصرفات المدفوعة مقدما
مف قيمة الخدمة المخصصة لمفترة المحاسبية،مثاؿ مصروؼ اإليجار المدفوع مقدما،الرواتب المدفوعة مقدما 
مصروؼ معيف عف فترة معينة تعتبر وغيرىا.بمعنى آخر أف المبالغ المدفوعة والتي تزيد عف قيمة 
مصروفات مدفوعة مقدما،أؼ تخص الفترة المحاسبية التي تمي الفترة المحاسبية الحالية.ووفقا لألعراؼ 
وقواعد المحاسبية يجب استبعاد أؼ قيمة تزيد عف قيمة مصروؼ الفترة، واعتباره مصروفا يخص الفترات 
قامت بيا المؤسسة بدفعيا مقدما وقامت بتسجيميا كأصوؿ قبل  المحاسبية التالية.ىذه المصروفات ىي مبالغ
أف يتـ إستخداميا أو إستيالكيا.فعندما تدفع المؤسسة تكمفة شيء ما مقدـ فينا يتـ جعل حساب األصل 
                                                 
1
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مدينا لمداللة عمى أف ىناؾ منفعة أو خدمة سوؼ تحصل عمييا المؤسسة في المستقبل.حيث يتـ إستنفاذىا 
ومف أمثمتيا ذلؾ اإليجار واإلعالف والتأميف أو بسبب االستخداـ و اإلستيالؾ ومف أمثمة  إما بمرور الوقت
المواـز والميمات.إف استنفاذ ىذه التكاليف ال يتطمب إجراء قيود بدفتر اليومية وذلؾ عمى أساس يومي حيث 
رػ عمى تأصيل أف ذلؾ ال يعتبر ضروريا وال يمثل إجراءا عمميا .وعمى ذلؾ فإف العرؼ المحاسبي ج
اإلعتراؼ بنفاذ ىذه التكاليف حتى تاريخ إعداد القوائـ المالية. ومف ثـ فإنو وفي كل مرة تقوـ المؤسسة 
 1بإعداد القوائـ المالية فإف قيود التسوية يتـ إجراءىا وذلؾ لسببيف رئيسييف ىما:
 :ييا المؤسسة مف تمثل المصروفات المستحقة قيمة الخدمات التي تحصل عمالمصروفات المستحقة
العامميف فييا أو مف استخداـ الموارد االقتصادية الممموكة لمغير والتي لـ تسدد قيمتيا بعد حتى نياية الفترة 
المحاسبية.مف أمثمة ذلؾ األجور المستحقة،الفوائد المدينة المستحقة،اإليجار المستحق،مصروفات الدعاية 
لمستحقة مف تدفق حصوؿ المؤسسة عمى خدمة المعينة واإلعالف المستحقة...إلخ.وتنشأ المصروفات ا
بمرور الزمف،مع زيادة إلتزاميا بسداد القيمة دوف إثبات ذلؾ محاسبيا.فخدمات العامميف مثال يتـ الحصوؿ 
عمييا في صورة تدفق يومي مستمر،وكمما إنقضى يـو مف ىذه األياـ كمما أصبحت المؤسسة ممتزمة قبميـ 
ذا وقع تاريخ سداد بأجر ذلؾ اليوـ،غير أن و جرت العادة أنو التسجل األجور دفتريا إال وقت سدادىا وا 
األجور أو جزء منيا بعد تاريخ نياية الفترة المحاسبية ال تتحمل بتكمفة جزء مف الخدمات العامميف التي 
والتي لـ تسدد  إستفادة منيا إيرادات تمؾ الفترة.ولذلؾ يتـ حصر أجور الفترة المحاسبية والمستحقة لمعامميف
بعد حتى نيايتيا،ويجرػ بيا قيد تسوية بجعميا مف مكونات المصروفات،ويظير إلتزاـ المؤسسة قبل 
 2 العامميف بالقيمة.
 :الفترة مف الغير بحيث تخص  ىي تمؾ اإليرادات التي قبضتيا المؤسسة مقدمااإليرادات المقبوضة مقدما
أو فترات مالية القادمة.وفي نياية السنة المالية يجب فصل الجزء المالية جزء منيا والجزء اآلخر يخص فترة 
الذؼ يخص الفترة المالية مف ىذه اإليرادات حيث يعتبر إيراد مكتسبا ومحققا يخصيا عف ذلؾ الجزء الذؼ 
يعتبر إيراد مكتسب ألنو يخص فترة مالية الحقة،ويمثل إلتزاما عمى المؤسسة يظير   في المزانيىة كاإليجار 
 مقدما. 3لمقبوضةا
 :ىي إيرادات مكتسبة ولكف لـ يتـ تحصيميا بعد أو تسجيميا في الدفاتر وذلؾ في تاريخ اإليرادات المستحقة
 إعداد القوائـ المالية.إف اإليرادات المستحقة قد تتراكـ أؼ تأخذ في الزيادة بمرور الوقت كما في حاالت مثل 
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يراد العقار.أيضا تنتج عف  خدمات قامت بيا المؤسسة بتأديتيا بالفعل ولكف لـ يتـ تحصيميا  إيراد الفوائد وا 
  1والرسوـ.بعد أو إرساؿ الفواتير الخاصة بتمؾ الخدمات إلى العمالء ومف أمثمة ذلؾ العمالت وأتعاب 
 :متطمبات إعداد القوائـ المالية في نياية السنة المالية الموضوعية عند اإلفصاح  مفجرد الصندوق والبنك
عف البيانات والمعمومات تقوـ المؤسسة بالتحقق مف كل عنصر مف عناصر األصوؿ بأنواعيا المختمفة 
وكذلؾ بالنسبة اإللتزامات وأحد عنصر مف عناصر األصوؿ المتداولة الذؼ يجرػ التحقق مف مطابقة 
صيد الدفترؼ لمنقدية بالصندوؽ،حيث يجرػ جرد النقدية وذلؾ تمييدا لتحديد الرصيد الذؼ سيظير بو في الر 
الميزانية ومف األسموب الجرد الدورؼ أو في ظروؼ معينة تقوـ المؤسسة إلى الجرد المفاجئ لموجودات 
 2الصندوؽ.وعند الجرد سوؼ تسفر عف أحد ثالث إحتماالت ىي:
 وؽ :ويظير العجز حينما يكوف الرصيد الدفترؼ أكبر مف الرصيد الفعمي.وجود عجز في الصند 
 .وجود فائض في الصندوؽ: ويظير الفائض حينما يكوف الرصيد الدفترؼ أقل مف الرصيد الفعمي 
 .تطابق الرصيد الدفترؼ مع الرصيد الفعمي 
البنوؾ في كل فترة معينة ولكل عميل مف عمالئيا كشفا تفصيميا توضح فيو مقدار اإليداعات والمسحوبات  ترسل
 النقدية ورصيد آخر المدة لمفترة التي شمميا الكشف.والغرض مف ذلؾ مطابقة رصيد البنؾ مع دفاتر المؤسسة.
 التي تعد مف قبل العميل خارج  :األساس مف إعداد مذكرة التسوية حساب البنؾمذكرة تسوية حساب البنك
السجالت المحاسبية ىو لتسوية إختالؼ رصيد حساب النقدية بالسجالت المحاسبية لمعميل عف الرصيد 
 و.الوارد بكشف حساب البنؾ وذلؾ عف طريق البحث عف اسباب االختالؼ بيف الرصيديف لتصحيح
 :ية كل صنف مف أصنافو وتحديد القيمة يقصد بالجرد الفعمي المخزوف،بالحصر الفعمي لكمجرد البضاعة
الجزية واإلجمالية لألصناؼ المختمفة وذلؾ بعد تحديد الكمية المتبقية مف كل نوع مضروبة في تكمفة الوحدة 
الواحدة تسمى عممية تحديد الكميات المتبقية بالجرد الفعمي أما تحديد قيمتو فيطمق عمييا بتسعير 
المخزوف بواسطة العد والوزف حسب طبيعتو ويجرػ الجرد الفعمي المخزوف.ويتـ الحصر الفعمي لكمية 
 لممخزوف السمعي مرة واحدة عمى األقل كل السنة وعمى  وجو الخصوص عند إعداد القوائـ المالية.
تتوقف تكمفة الوحدة الواحدة مف المخزوف عمى الطريقة المتبعة في تسعيرىا،ففي الحياة العممية توجد العديد 
مستخدمة ليذا إال أف أكثر الطرؽ شيوعا وقبوال في ىذا المجاؿ ىي طريقة التكمفة أو السوؽ مف الطرؽ ال
أييما أقل إلنسحابيا مع الحيطة والحذر،باإلضافة إلى شيوع ىذه الطريقة وقبوليا فإف التكمفة التاريخية في 
بعض الظروؼ التي  تسعير المخزوف تعتبر أكثر األسس إنسجاما مع المبادغ المحاسبية.ولكف قد تحدث
                                                 
1
 .55،صيرخع صاتكيظطفٗ ٕٚطف كافٙ ٔآخزٌٔ، 
2
 .774-777ص صيرخع صاتك،ٔنٛذ َاظٙ انؽٛانٙ،تذر ػهٕاٌ،
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تجعل مف الصواب تقويـ المخزوف السمعي بأقل مف تكمفتو،والذؼ يعني تخفيض تكمفة المخزوف بالقيمة 
الجديدة انسجاما مع الظروؼ التي دفعت لممؤسسة ليذا التخفيض.مما ينجـ عنو خسارة تمثل الفرؽ بيف 
ؤسسة لتخفيض تكمفة المخزوف ىو ىبوط تكمفة المخزوف والقيمة الجديدة واألمر األساسي الذؼ يدفع الم
أسعار السمع في األسواؽ،ىذا األمر يجعل المؤسسة تأخذ مبدأ سعر التكمفة أو السوؽ أييما أقل.فمذلؾ إذا 
كاف سعر السوؽ أقل مف سعر التكمفة ففي ىذه الحالة يجب أف تعتمد المؤسسة في تقييـ مخزونيا عمى 
مفة إستبداؿ السمع في تاريخ التقييـ،وعمى الرغـ مف أف التكمفة سعر السوؽ،والمقصود بسعر السوؽ.ىو تك
تعد أساس األكثر مالئمة لقياس المخزوف السمعي،إال أنو في ضوء إنخفاض قيمة المخزوف نتيجة عوامل 
معينة مثل التمف والتقادـ أو ىبوط األسعار تجد المؤسسة نفسيا أنو مف أنسب قياس المخزوف السمعي عمى 
تحفظا يتمثل في التكمفة أو السوؽ أييما أقل.ووفقا ليذا األساس يتـ تحميل الخسارة الناجمة عف أساس أكثر 
انخفاض قيمة المخزوف عمى إيرادات نفس الفترة التي حدثت بيا الخسارة.ومف األمور التي يجب مراعاتيا 
حد األقصى لسعر السوؽ بحيث عند تطبيق قاعدة السوؽ أو التكمفة أييما أقل ىما اإللتزاـ بالحد األدنى وبال
اليزيد واليقل عف صافي القيمة المتحققة.فالحد األقصى الذؼ يطمق عميو القيمة المتحققة أو القابمة لمتحقق 
  1ىو سعر بيع العنصر في الدورة النشاط التجارؼ العادؼ مطروحا منيا التكمفة التقديرية لمتسويق.
 :األصوؿ الثابتة التي تممكيا المؤسسة مف الوجود الفعمي مف  ويقصد بيا عد ومطابقةجرد األصول الثابتة
األصوؿ الثابتة مع ما تظيره الدفاتر المحاسبية.ونتيجة لذلؾ فإف ىناؾ أنواع مف القيود التسوية التي يتـ 
 2إجراءىا في الدفاتر المحاسبية في نياية السنة المالية وكمايمي:
 تتوفر لدػ المؤسسة بعض األصوؿ الثابتة إال أنيا لـ تثبت :ويقصد بذلؾ عندما يتضح أنو إثبات األصول
في الدفاتر المحاسبية،مما يتطمب التحرؼ عف مصدرىا.وغالبا ما تكوف أصوؿ تحصمت عمييا المؤسسة 
 مجانا، كاليدايا ويتطمب إثباتيا بقيمة السوقية في دفتر اليومية.
 لمؤسسة ال تمتمؾ بعض األصوؿ التي تظير :ويقصد بذلؾ أنو إذا إتضح نتيجة الجرد بأف اشطب األصول
في الدفاتر المحاسبية.ويعود ذلؾ إلى بعض األسباب مثل الضياع أو التمف أو السرقة.وفي ىذه الحالة 
 يتطمب إثبات قيد خسارة األصوؿ عف طريق شطبيا دفتريا.
 :مثل المباني تقتني المؤسسة مجموعة مف األصوؿ الثابتة الالزمة لممارسة نشاطيا إىتالك األصول
،المعدات....الخ،وتقدـ ىذه األصوؿ خدماتيا لممؤسسة لمدة طويمة)عدة سنوات(،حيث تتدنى قيمة األصل 
                                                 
1
 .247-246ص ،ص،يرخع صاتكٙ انؽٛانٙ،تذر ػهٕأٌنٛذ َاظ 
2
 .358- 356ص ص،يرخع صاتكْاد٘ رضا انظفار، 
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الثابت أؼ تيتمؾ تدريجيا مع إنقضاء عمره اإلنتاجي. لذلؾ يجب أف تحمل كل دورة مالية بما يخصيا مف 
 1 ىتالؾ.إىتالؾ ومرور الزمف ينقص قيمة األصل الثابت تدريجيا بمصروؼ اإل
 :تنشأ حسابات العمالء مف قياـ  المؤسسة بأداء خدماتيا ليـ او بيع بضائعيا أو منتجاتيا إلييـ جرد العمالء
دوف تحصيل قيمة ىذه الخدمات أو المبيعات عند إتماـ البيع.فعادة ما تسمح المؤسسات المختمفة بتسييالت 
قت الحق.وبالتالي تكوف عممية البيع تامة ومنجزة إئتمانية لعمالئيا تمكنيـ مف سداد قيمة البضاعة في و 
ومنتيية في أحد أطرافيا حيث تسمـ العميل البضاعة،وآثارىا مستمرة في الطرؼ اآلخر مازاؿ العميل مدينا 
بالقيمة.وطبقا لألعراؼ المحاسبية المقبولة قبوال عاما فإف اإليرادات تتحقق بتماـ واقعة البيع،وعمى ذلؾ فقد 
ؤالء العمالء عف سداد مستحقات المؤسسة عمييـ لسبب أو آلخر بما يؤدؼ إلى خسارة ليذه يتوقف بعض ى
المبالغ المستحقة بصفة كمية أو جزئية.ولذلؾ طبقا لمبدأ الحيطة والحذر يتـ في نياية كل فترة محاسبية 
اب الختامي تقدير الديوف المستحقة مف قبل العمالء والتي يكوف أمر تحصيميا مشكوؾ فيو،ويحمل الحس
بيذه القيمة المقدرة.ويطمق عمى المبالغ التي يتـ التحقق في عدـ إمكانية تحصيميا مف العمالء إصطالح 
)الديوف المعدومة(،وتعد مف الخسائر التي يمكف معالجتيا معالجة المصروفات،أما الديوف التي يكوف أمر 
ؾ في تحصيميا وتعتبر الديوف المشكوؾ فييا تحصيميا مف العمالء مشكوكا فيو فيطمق عمييا الديوف المشكو 
خسائر محتممة تعالج معالجة المصروفات.غير أف المبمغ الذؼ يتـ تقديره لمديوف المشكوؾ فييا تطبيقا 
لقاعدة الحيطة والحذر عمى أف يكوف الطرؼ المقابل مف القيد ىو حساب يخصص لمديوف المشكوؾ فييا 
 2.يا(ويطمق عميو )مخصص الديوف المشكوؾ في
II.  التكاليف وفق أسس معايير و أىداؼ  تصنيف وفتتـ مف خالل :المحاسبة اإلداريةمرحمة التشغيل في
متعددة )تكاليف ثابتة و تكاليف متغيرة، تكاليف مباشرة و غير مباشرة، تكاليف فعمية وتكاليف تقديرية...( 
 ،انسة،أسموب التكاليف المعياريةالمتجبعد مرحمة التصنيف يتـ استخداـ أساليب مختمفة مثل أسموب األقساـ 
حد األساليب أو أكثر أوقد تتبع المؤسسة (اس األنشطة....أسموب تحميل التكمفة ونظاـ التكاليف عمى أس
عمى حسب ما يناسب المؤسسة فقد تطبق المؤسسة أسموب األقساـ المتجانسة مثال لحساب سعر التكمفة 
 و متابعتيا مثال.أما ما يتعمق بالنظاـ الفرعي لممحاسبة الموازنة،والتكاليف المعيارية لحساب االنحرافات 
 فعمميا يوجد العديد مف أنواع الموازنات نذكر منيا موازنة المبيعات،موازنة المخزوف السمعي،موازنة اإلنتاج،
لممؤسسة  ريخيةالقوائـ المالية التا المحتواة فيموازنة المصاريف،والموازنات الرأسمالية.فانطالقا مف البيانات 
والمعمومات مف الييئات اإلحصائية و الدراسات السوقية....يمكف لممؤسسة استخراج الوحدات المباعة 
                                                 
1
 .228،صيرخع صاتكرضٕاٌ ؼهٕج ؼُاٌ،َشار فهٛػ انثهذأ٘، 
2
 .220-279صص ، يرخع صاتكػطٛح ػثذ انؽٙ يزػٙ، 
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األجور...  ف، مصاريالسنوؼ  ؾ، االستيالالمتوقعة مف حيث الكمية و القيمة ومف ثـ كمية اإلنتاج المتوقعة
حد مداخل إعداد الموازنة ويسمى بمدخل السوؽ أازنات المختمفة و ىذا في الواقع التي تعد عمى أساسيا المو 
ألنو يعتمد عمى حاجة السوؽ كأساس في حيف توجد مداخل أخرػ مثل مدخل الطاقة اإلنتاجية....الخ،أما 
بأحد طرؽ عات الرأسمالية بالنسبة لمموازنات الرأسمالية فتوجد العديد مف الخطوات عمى رأسيا تحديد المشرو 
،تقدير تكاليف ومنافع كل مشروع،تقييـ المشروع المقترح ثـ إعداد الموازنات عمى أساس المعيار التقييـ
المقبوؿ أؼ تمنح ىذه الموازنة كافة البدائل لمنسب االستثمارية التي تقرر الموافقة عمييا وتحديد المبالغ 
  1.لإليرادات و النفقات
 نظام المعمومات المحاسبي مخرجاتالمطمب الثالث:
 المؤسسة داخل المستخدميف إلى في إنتاج وتقديـ معمومات محاسبية المحاسبي المعمومات نظاـتكمف أىمية 
إتخاذ  عممية في وفعالة ىامة أداة منيا تجعلبخصائص نوعية  ىذه المعمومات تتميزبحيث يجب أف  ،وخارجيا
 القرار.
I. :عمى المالية تكوف  القوائـ مف مترابطة مجموعة في المالية المحاسبة نتائجتظير مخرجات المحاسبة المالية  
  ىذه القوائـ مستخدمي يمكف بشكل عرضيا ويتـ محاسبية، دورة خالؿ المؤسسة نشاط تمخص جداوؿل شك
  2 السابقة. الدورات بقوائـ مقارنتيا مف
جمالية أساسية لجميع عناصر المعامالت واألنشطة :تعريف القوائم المالية -1 ىي عبارة عف بيانات تفصيمية وا 
موجب المعايير المحاسبية ويعبر بفي المؤسسة،تعرض في مجموعة كشوؼ محاسبية وفق مواصفات معينة 
المؤسسة خالؿ فترة عنيا بشكل أرقاـ تعكس جميع العمميات واألنشطة االقتصادية والمالية التي تنفذىا 
لممؤسسة  المالية الوضعية عف وعادال وصادقا صحيحا موقفا تقدـ أف المالية عمى القوائـ وينبغي 3محددة.
 أف كما عنيا، المترتبة واآلثار لمعامالتو نتيجة المالي مركزه في تغيير وتعكس أؼ وأداءىا و نجاعتيا،
 المعمومات وبيف بينيا مقارنة بإجراء وتسمح الوطنية بالعممة تقدـ أف يجب الكشوؼ في المعمومات الواردة
 4 .الماضية المالية الخاصة بالسنة
ىي الصفات تجعل المعمومات الظاىرة فييا مفيدة لممستخدميف، وتتمثل الخصائص النوعية لمقوائم المالية: -2
   في:
                                                 
1
 .38،صيرخع صاتك،ْذٖ ظاب هللا
2
 ذخظض يؽاطثح، لظى يذكزج انًاظظرٛز غٛز يُشٕرج، انذٔنٛح، انًحاصثح يعاٚٛر اندزائر اعرًاد ظم فٙ انُمذٚح انرذفماخ لائًحانذُٕٚر٘، دمحم طانًٙ
 .34، ص2009-2008، نخضز تاذُح انؽاض انؼمٛذ ،ظايؼح انرعارٚح ٔ انرظٛٛز ٔ االلرظادٚح انؼهٕو انرظٛٛز، كهٛح
3
 .68،ص2007، دار انًٛظزج نهُشز ٔانرٕسٚغ ٔانطثاػح، األردٌ ، يمذيح فٙ اإلدارج انًانٛح انًعاصرجآل شثٛة،   درٚذ كايم 
4
 .92،صيرخع صاتكٕٚطفٙ، رفٛك 
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 ومات ممعملمفيـ مف قبل المستخدميف ل المحاسبية معموماتتتطمب ىذه الخاصية قابمية :القابمية لمفيم
 أعماؿ مجاؿ المحاسبة وفي لدػ المستخدميف مستوػ معقوؿ مف المعرفة في  أف يفترضو ،المحاسبية
دراسة المعمومات في بذؿ الجيد الكافي لو أف لدييـ الرغبة النشاطات االقتصادية والمحاسبية.و المؤسسة 
المعمومات المالية المعروضة بعيدة عف أف تكوف يجب  المحاسبية المقدمة في التقارير المالية لممؤسسة.كما
                                              1 التعقيد والصعوبة.
 :إذا كاف حذفيا أو تحريفيا يمكف أف يؤثر عمى القرارات تكوف المعمومات ذات أىمية نسبية، األىمية النسبية
مالية. وتعتمد األىمية النسبية عمى حجـ البند أو االقتصادية التي يتخذىا المستخدموف اعتمادا عمى القوائـ ال
 2خطأ المقدر في ضوء الظروؼ الخاصة لمحذؼ أو التحريف.ال
 بحيث القرار، مع مضموف  تتفق وأف القرار متخذ باحتياجات المعمومات تفي أف بالمالئمة يقصد:المالئمة 
 ضوء في اتخاذه يمكف الذؼ القرار يجعل القرار.بشكل اتخاذ بعممية تحيط التي التأكد عدـ حالة تخفض
 3المعمومات. نقص حالة في تخذي أف الممكف مف كاف الذؼ القرار المعروضة،يختمف عف المعمومات
 4 :التالية ولممالئمة ثالث خواص ثانوية
 أؼ أف تساعد متخذ القرار أف يحسف مف إحتماالت التوصل إلى تنبؤات أن تتميز المعمومات بقدرة تنبؤية:
 عف النتائج.صادقة 
 :أؼ أف تساعد متخذ القرار أف يتحقق مف صحة أن تتميز المعمومات بإمكانية التحقق من التوقعات
 توقعاتو السابقة أو يقـو بتصحيح ىذه التوقعات.
 فتأخر الحصوؿ عمى المعمومات يكوف عمى حساب فائدتيا.أن تأتي المعمومات في الوقت المناسب: 
  :المعمومة ذات مصداقية يجب أف تعبر بصدؽ عف العمميات واألحداث التي تمثميا لكي تكوف الموثوقية
 5 .ظيار الصورة الصادقة لممؤسسةإلخطاء ويثق فييا المستعمموف بدرجىة معقولة،وأف تكوف خالية مف األ
   6 :عمومات موثوقة يجب مراعاة ما يميولكي تكوف م
 :صادقا العمميات المالية واألحداث األخرػ التي مف لكي تمثل المعمومات تمثيال الجوىر فوق الشكل 
 المفترض أنيا تمثميا،فمف الضرورؼ أف تكوف قد تمت المحاسبة عنيا وقدمت طبقا لجوىرىا وحقيقتيا 
                                                 
1
 .7، ص2008،دار ٔائم نهُشز ٔانرٕسٚغ،األردٌ، -اندٕاَة انًانٛح ٔانعًهٛح-يعاٚٛر انًحاصثح ٔاإلتالغ انًانٙ انذٔنٛحدمحم أتٕ َاطز، ظًؼح ؼًٛذاخ،  
2
، 7،ض-عرض انثٛاَاخ انًانٛح-يٕصٕعح انًعاٚٛر انًحاصثٛح انذٔنٛح يعاٚٛر إعذاد انرمارٚر انًانٛح انذٔنٛح ؼظٍٛ ٕٚطف انماضٙ، طًٛز يؼذ٘ انزٚشاَٙ، 
 .77،ص2072دار انصمافح نهُشز ٔانرٕسٚغ ،األردٌ،
3
 .20ظايؼح انماْزج يظز،تذٌٔ طُح انُشز،ص،-عًهٙيذخم ذطثٛمٙ –،َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛح ػثذ انؼشٚش انظٛذ يظطفٗ ٔآخزٌٔ 
4
 .32-37ص ،ص2004،-األردٌ–،دار ؼايذ نهُشز ٔانرٕسٚغ،ػًاٌ أصش انًحاصثح انًانٛحرضٕاٌ ؼهٕج ؼُاٌ ٔآخزٌٔ، 
5
، ُشٕرج،ذخظض يؽاطثحيأطزٔؼح دكرٕراِ غٛز  انًحاصثٙ انًانٙ فٙ ذطٕٚر أصانٛة انرحهٛم انًانٙ نهًؤصضح االلرصادٚح، وًْح انُظايضاخانذ، ْادفٙ 
 .58،ص2079-2078،-تظكزج-ظايؼح دمحم خٛضزلظى ػهٕو انرظٛٛز،كهٛح انؼهٕو االلرظادٚح ٔانرعارٚح ٔػهٕو انرظٛز،
6
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 االقتصادية وليس شكميا القانوني فقط.
 :البد مف أف يكافح معدؼ القوائـ المالية حاالت عدـ التأكد المحيطة والمالزمة لكثير مف األحداث  الحذر
 ه مف عدـ التأكد مف خالؿ اإلفصاحوالظروؼ مثل الديوف المشكوؾ فييا لمتحصيل،ولذلؾ يعترؼ بمثل ىذ
 لحذر تبني درجة مفالية.ويقصد باعف طبيعتيا ومداىا مف خالؿ  ممارسة الحذر عند إعداد القوائـ الم
إلجراء  التقديرات المطموبة في ظل عدـ التأكد بحيث ال ينتج  عنيا تراس في إتخاذ األحكاـ الضرورية،اإلح
  .أو تقميل لاللتزامات والمصروفات تضخيـ لألصوؿ والدخل
 موثوقة فإنيا المعمومات الواردة  في القوائـ المالية يجب أف تكوف كاممة ضمف  المعمومات : لتكوف االكتمال
تصبح غير  مكف أف يجعميا خاطئة مضممة وىكذاحدود المادية والتكمفة.حيث أف أؼ حذؼ في المعمومات ي
 موثوقة وضعيفة مف حيث مالئمة.
 :بر في حالة إمكانية مقارنة المعمومات تكتسب المعمومات الخاصة بمؤسسة معينة منفعة أكالقابمية لممقارنة
 الخاصة بيا مع المعمومات المماثمة عف المؤسسات األخرػ،وبالمعمومات المماثمة لنفس المؤسسة عف فترات 
سابقة.إف المقارنة بيف المؤسسات والتماثل في تطبيق الطرؽ عبر الزمف تزيد مف القيمة المعموماتية 
ية المناسبة أو األداء وتعتمد أىمية المعمومات عمى قدرة المستخدـ لممقارنات الخاصة بالفرص االقتصاد
 1عمى إرجاعيا إلى أساليب وطرؽ مميزة.
 يعني الحياد أف تكوف المعمومات المالية غير متحيزة،وال يجب عرض المعمومات بصورة تظير الحياد :
 2 النتائج المرسومة مسبقا.
 العمميات المالية واألحداث األخرػ التي مف المتوقع أف تعبر يجب تمثل المعمومات بصدؽ :التمثيل الصادق
عنيا بشكل مقبوؿ، وىذا عمى سبيل المثاؿ يجب أف يمثل بياف المركز المالي  بصدؽ العمميات المالية 
إلتزامات وحقوؽ الممكية في المؤسسة بتاريخ وضع التقرير  واألحداث األخرػ التي تنشأ عنيا مف أصوؿ و
 3االعتراؼ.وفقا لمقاييس 
  :4وتتمثل فيمايمي:المشاكل والمحددات الستخدام الخصائص النوعية لمقوائم المالية 
إذ ال يوجد :الموثوقية(و  ة لممعمومات المحاسبية )أي المالئمةياحتماالت التعارض بين الخصائص الرئيس 
 تقبل إذا كانت مالئمة مة المعمومات ودرجة الوثوؽ بيا، فمثال قد ترفض معمومة معينة أوئتوافق بيف مال
الية ولكنيا غير موثوؽ بيا، أو أنيا موثوؽ بيا ولكنيا غير مالئمة. فأرقاـ التكمفة التاريخية تتمتع بدرجة ع
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 .79،صيرخع صاتك،ؼظٍٛ ٕٚطف انماضٙ، طًٛز يؼذ٘ انزٚشاَٙ 
3
 .96،ص2000انعايؼٛح ،يظز،انذار ،-أصش، اإلعذاد ٔانعرض ٔانرحهٛم -انرمارٚر انًانٛحطارق ػثذ انؼال ؼًاد ، 
4
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ألف تمؾ األرقاـ أقل تتمتع بدرجة منخفضة مف المالئمة؛إال أف األرقاـ التاريخية مف الثقة لخموىا مف التحيز،
 فعمي.لمواقع ال -أو تمثيال –ارتباطا 
كالتعارض بيف التوقيت المالئـ والقدرة التنبؤية لممعمومات :احتماالت التعارض بين الخصائص الفرعية  
المحاسبية، فقد تصل المعمومة في الوقت المناسب؛ ولكنيا ال تممؾ قدرة تنبؤية عالية، كما في حالة أرقاـ 
 التكمفة التػاريخية. 
 ألنيا قد ال تكوف ذات أىمية نسبية :بيا تعتبر معمومات مفيدة ليست كل المعمومات المالئمة والموثوق    
إف البند يعد مفيدا وذا أىمية نسبية إذا أدػ حذفو أو اإلفصاح عنة بطريقة .-اختبار مستوػ األىمية-تذكر
 محرفة إلى التأثير عمى متخذ القرار .
 فالمعمومات التي ال ترتبط ارتباطا :قد تكون تكمفة الحصول عمى المعمومات أكبر من العائـد المتوقع منيا  
وثيقا بأىداؼ مستخدمي القوائـ المالية ال تعتبر معمومات ميمة وليس ىناؾ ما يدعو إلى اإلفصاح عنيا. 
إف القاعدة العامة فيما يتعمق باختبار محدد التكمفة والعائد ىي أف المعمومات المحاسبية يجب عدـ إنتاجيا 
ال فإف الوتوزيعيا إال إذا زادت منفع تتكبد خسارة عند اإلفصاح عف تمؾ المعمومة،  مؤسسةتيا عف كمفتيا وا 
 وذلؾ بسبب اإلفصاح عف معمومات كمفتيا تفوؽ منفعتيا.
فإن ما ييتم بو مستخدمو المعمومات المحاسبية المقارنة في عممية اتخاذ القرار،بالرغم من أىمية   
مشابية أو منافسة أو مع القطاع الصناعي  ساتمؤسمعينة مع  مؤسسةمقارنة المعمومات الخاصة ب
إال أف عممية المقارنة سواء المكانية أو الزمانية قد ال تكوف ذات جدوػ  :مؤسسةالذي تنتمي إليو ىذه ال
( بسياسة التماثل أو االتساؽ وعدـ تغيير الطرؽ المحاسبية بمجرد مؤسسة)أو ال مؤسساتعندما ال تمتـز ال
 د تغيير تمؾ الطرؽ فإنو مف الضرورؼ اإلفصاح عف ىذا التغيير واآلثار المترتبة الرغبة في التغيير وعن
 ذات العالقة.    مؤسسةنتيجة ىذا التغيير عمى الوضع المالي ونتيجة النشاط لم
 :يمي كما العناصر ىذهوتتمثل  عناصر القوائم المالية: -3
 :وتتكوف مما يمي:عناصر الميزانية 
أنيا المنافع االقتصادية المحتممة في المستقبل مف الموارد االقتصادية تعرؼ األصوؿ عمى :األصول  
 1.الممموكة لممؤسسة والخاضعة لسيطرتيا ونجمت عف عمميات حدثت في الماضي
 المنافع  لتزامات حالية لممؤسسة ناشئة مف أحداث ماضية ويتوقع أف يؤدؼ تسويتيا إلى تدفقإاإللتزامات:  
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 1.االقتصادية خارج المؤسسة
 2التزاماتيا. طرح بعد المؤسسة أصوؿ مف المتبقية الحصة ىي الممكية حقوؽ  :حقوق الممكية 
  :3 تتمثل عناصر قائمة الدخل فيما يمي:عناصر جدول حساب النتائج 
 الزيادة في المنافع االقتصادية أثناء الفترة المحاسبية عمى شكل تدفقات داخمة أو زيادة في  وىواإليرادات:  
أو نقصاف في اإللتزامات، مما ينشأ عنيا زيادة في حقوؽ الممكية معدا تمؾ المتعمقة بمساىمات األصوؿ 
 المالؾ.
أو  االقتصادية أثناء الفترة المحاسبية عمى شكل تدفقات خارجة المنافع في النقص وىو المصاريف: 
دا تمؾ المتعمقة الممكية ع حقوؽ  في التزامات،مما ينشأ عنو نقصاف  تكبد أو في األصوؿ استيالؾ
 بمساىمات المالؾ.
أف إعادة تقييـ أو إعادة صياغة األصوؿ واإللتزامات يؤدؼ إلى زيادات أو  تعديالت الحفاظ عمى رأسمال: 
نقصاف في حق الممكية.فإنيا ال تدخل في جدوؿ حسابات النتائج إستنادا إلى مفاىيـ محددة مف الحفاظ 
 ود تدخل ضمف حق الممكية كتعديات لمحفاظ عمى رأسماؿ أو عمى رأسماؿ،وبدال مف ذلؾ فاف ىذه البن
  4احتياطات إعادة تقييـ.
 5 االعتراؼ بعناصر القوائـ المالية بما يمي: معايير وتتمثل:راف بعناصر القوائم الماليةمعايير اإلعت -4
رتبطة بالبند المنافع الموىذا لإلشارة إلى درجة عدـ التأكد مف تدفق :ل المنافع االقتصادية المستقبميةاحتما 
ويتـ تقييـ درجة عدـ التأكد المالزمة إستنادا إلى أدلة المتوفرة عند إعداد القوائـ المالية. مف أو إلى المؤسسة،
فمثال عندما يكوف مف المحتمل تحصيل الذمـ المدينة فمف المبرر االعتراؼ بيا كأصل، لكف عند وجود 
مثل ب تماؿ عدـ تحصيل بعضيا، بالتالي يتـ االعتراؼ بمصروؼعدد كبير مف الذمـ المدينة فيناؾ اح
  النقص في المنافع االقتصادية.
 ،وعند تحديد ما إذا كاف البند يفي بيذه فة أو قيمة يمكف قياسيا بموثوقيةأف لمعنصر تكم:موثوقية القياس 
اإلعتبار أف البند الذؼ يحقق مع األخذ بعيف ا اعتراؼ بو في القوائـ المالية،المعايير وعميو يصبح جدير 
 الخصائص األساسية لمعنصر، ولكنو يفشل في تحقيق معايير االعتراؼ بو قد يتطمب اإلفصاح عنو.
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يتـ االعتراؼ باألصل عندما يكوف مف المحتمل أف تتدفق المنافع االقتصادية قواعد اإلعتراف باألصل:  
 مكف قياسيا بموثوقية .المستقبمية عمى المؤسسة، وأف لألصل تكمفة أو قيمة ي
 حالي إلتزاـ عف تسديد ينجـ عندما يكوف مف المحتمل أفيتـ االعتراؼ باإللتزاـ قواعد اإلعتراف باإللتزام: 
ال يتـ االعتراؼ يمكف قياسو بموثوقية،و  هتسديد الذؼ سيتـ قتصادية،وأف المبمغاالمنافع لمتدفق خارج 
 لـ يتـ تنفيذىا. بالتعيدات الناجمة عف عقود
 يتـ االعتراؼ بالدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع االقتصادية المستقبمية تعود إلى قواعد اإلعتراف بالدخل:  
 زيادة في األصل أو نقص في االلتزاـ ويمكف قياسيا بموثوقية. 
المنافع االقتصادية  نقص في يتـ اإلعتراؼ بالمصروؼ عندما ينشأ:ف بالمصروفاتقواعد اإلعترا 
يعود إلى نقص في أصل أو زيادة في التزاـ ويمكف قياسيا بموثوقية،يتـ اإلعتراؼ بالمصاريف المستقبمية،
 يجرػ بشكل متزامف مع اإلعتراؼ بزيادة في اإللتزامات أو نقص في األصوؿ.
تي سيعترؼ بيا في القوائـ :القياس ىو عممية تحديد القيـ النقدية لمعناصر القياس عناصر القوائم المالية -5
المالية والتي ستظير بيا في القوائـ المالية. ويتضمف ذلؾ اختيار أساس محدد لقياس ولدرجات مختمفة. 
 1وىذه األسس تشمل ما يمي:
تسجل األصوؿ بمبمغ النقدؼ الذؼ دفع أو ما يعادلو أو بالقيمة العادلة لممقابل الذؼ التكمفة التاريخية: 
يا في تاريخ الحصوؿ عمييا.وتسجل اإللتزامات بمبمغ المتحصالت المستممة مقابل أعطي لمحصوؿ عمي
الديف أو بعض الظروؼ )مثل ضرائب الدخل( بمبمغ النقد أو ما يعادؿ النقد المتوقع، واف يدفع لسداد 
 االلتزاـ ضمف السياؽ العادؼ لمنشاط.
تسجل األصوؿ بمبمغ النقد أو ما يعادؿ النقد والذؼ يفترض دفعو لمحصوؿ عمى نفس  التكمفة الجارية: 
االصل أو ما يماثمو في الوقت الحاضر.و تسجل االلتزامات بالمبمغ غير المخصـو مف النقد أو ما يعادؿ 
 النقد المطموب لسداد الديف في الوقت الحاضر.
 د أو ما يعادليا الذؼ يمكف حصوؿ عميو في الوقت تسجل األصوؿ بمبمغ النقالقيمة القابمة لمتحقق: 
 ،أؼ بالمبالغ غير مخصومة مة،وتسجل اإللتزامات بقيـ سدادىاالحاضر مقابل بيع األصل بطريقة منظ
 النقدية، أو ما يعادؿ النقدية التي مف متوقع أف تدفع لسداد االلتزامات ضمف السياؽ العادؼ لمنشاط.
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ل األصوؿ بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبمية، التي مف حمتالقيمة الحالية: 
ل االلتزامات بالقيمة المخصومة الحالية حموتاألصل ضمف السياؽ العادؼ لمنشاط.المتوقع أف يولدىا 
  1لصافي النقدية الخارجة المستقبمية التي مف متوقع أف يحتاج إلييا لسداد االلتزامات.
 2أىمية القوائـ المالية فيما يمي: تظيرأىمية القوائم المالية:  -6
 فميمة القوائـ المالية في ىذا المجاؿ "توصيل رسالة مفيومة وواضحة لمستعمل المعمومات أداة لإلتصال:  
 المحاسبية عف نشاط المؤسسة والنتائج المترتبة عميو فيي بذلؾ :
 ا.وسيمة إتصاؿ بيف المؤسسة والمستثمريف فيي 
 .وسيمة لربط العالقات بيف المورديف والبنوؾ والعمالء...الخ 
 .وسيمة لتوفير المعمومات لمختمف األقساـ المكونة لممؤسسة، العماؿ، المحمميف والباحثيف 
في تقييـ أداء اإلدارة والحكـ عمى كفاءتيا واستعماؿ الموارد الموضوعة تحت تصرفيا وسيمة لتقييم األداء: 
 وتستعمل في الحكـ عمى :
 .المركز المالي لممؤسسة 
  .مدػ التقدـ في تحقيق أىداؼ المؤسسة 
 .كيفية استخداـ موارد المؤسسة 
المتعاممة  اإلدارة ومختمف األطراؼ وفي ىذا اإلطار تساعد القوائـ الماليةوسيمة إلتخاذ القرارات الالزمة:  
 مع المؤسسة في إتخاذ القرارات الالزمة حيث:
 .تستعمل في إتخاذ القرارات المتعمقة بكيفية صرؼ الموارد في المستقبل 
  تستعمل مف األطراؼ األخرػ التي تربطيا عالقة مباشرة بالمؤسسة: المورديف، العمالء والبنوؾ في توجيو
 عيا. المستقبل وعالقتيـ م
 تتمثل فيمايمي: :أنواع القوائم المالية -7
:وىي تقرير يوضح المعمومات الخاصة بتنمية الجانب اإلستثمارؼ لممؤسسة الممثمة في األصوؿ الميزانية 
ومصادرىا أو الييكل المالي الممثمة في اإللتزامات وحقوؽ الممكية.وتنبع أىمية القائمة نتيجة تدعيميا بقائمة 
رتفاع معدالت الفائدة وزيادة اإلىتماـ بإعداد بيانات  التدفقات النقدية  وخاصة السيولة الناتجة عف التضخـ وا 
 3مقارنة في تواريخ زمنية محددة.
                                                 
1
 .775،صيرخع صاتك، حانرمارٚر انًانٛطارق ػثذ انؼال ؼًاد،  
2
 يذكزج ياظظرٛز غٛز يُشٕرج،ذخظض دراطاخ يانٛح ٔيؽاطثٛح يؼًمح، لظى انؼهٕو انرعارٚح،دٔر ٔأًْٛح انمٕائى انًانٛح فٙ اذخار انمراراخ،يشز٘ ؼظُاء،
 .67، ص 2008-2007كهٛح انؼٕو االلرظادٚح ٔانؼهٕو انرظٛٛز، ظايؼح فزؼاخ ػثاص ططٛف ،
3
 .59،ص2072،-األردٌ–ػًاٌ ،،دار ٔائم نهُشز1انًانٛح انًحاصثح يثادئفارص َاطٛف انشثٛز٘،غظاٌ طانى انطانة، 
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 ىي قائمة مالية تظير إيرادات ومصروفات المؤسسة ضمف فترة زمنية معينة،:جدول حسابات النتائج 
فترة زمنية معينة ،فعندما تفوؽ واليدؼ مف ىذه القائمة ىو بياف النجاح أو الفشل المالي لممؤسسة ضمف 
اإليرادات مصروفات المؤسسة فإف المؤسسة تجني صافي ربح . فعندما تفوؽ المصروفات إيرادات 
 1المؤسسة فإف المؤسسة تجني صافي خسارة.
 أنيا كما األمواؿ، واستخدامات مصادر عف وضوحا أكثر معمومات جدوؿال يقدـالتدفقات النقدية: جدول  
 وتمويل التوزيعات لسداد المتوفرة النقدية تقييـ في وتساىـ الفعمية، النقدية التدفقات عف معمومات توفر
 المتوقع النمو ليتمو  عمى القدرة مدػ وتبيف المستقبمية النقدية بالتدفقات التنبؤ في تساعد كما ت،ااالسىتثمار 
 2. الداخمية المصادر مف لممشروع
مى حقوؽ المالكيف التي تمثل طرأت ع وىي قائمة تبيف التغيرات التي:األموال الخاصة في تغيرجدول ال 
الشخصية التي  لمسحوباتبرأسماؿ،نتيجة أعماؿ المؤسسة مف صافي ربح أو خسارة متحققة،إضافة إلى ا
 3يقوـ بيا مالؾ المؤسسة خالؿ الفترة.
 يوفر وثيقة ممخصة،بحيث و المالية الكشوؼ مف جزء المالية الكشوفات ممحقيعد :ممحق القوائم المالية 
 المفيدة المعمومات اقتضت الحاجة، كمما ويتمـ النتائج حساب لمميزانية أفضل لفيـ الضرورية التفسيرات
 4 :أىميا معمومات عمى الممحق يشتمل .الحسابات لقارئي
 المالية؛ الكشوؼ وا عداد المحاسبة لمسؾ المعتمدة المحاسبية والطرؽ  القواعد 
 وجدوؿ تغير الخزينة سيولة وجدوؿ النتائج، لمميزانية،وحساب أحسف لفيـ الضرورية اإلعالـ مكمالت  
 الخاصة؛ األمواؿ
 أف  يحتمل التي المعامالت وكذلؾ األـ والمؤسسة والفروع المشاركة، المؤسسات تخص التي المعمومات
 مسيرييا؛ أو المؤسسات ىذه مع حصمت تكوف 
 صورة وفية عمى لمحصوؿ الضرورية الخاصة العمميات بعض تخص التي أو العاـ الطابع ذات المعمومات. 
 ييتـ نظاـ المحاسبة اإلدارية بتقديـ التقارير الخاصة بتجميع وتشغيل المحاسبة اإلدارية: مخرجات 
 فإف التقارير  اإلنتاج وأوامر اإلنتاج.وفي حالة تطبيق التكاليف المعيارية بيانات التكاليف لممنتجات وخطوط
                                                 
1
 .74، ص2073 األردٌ، ٔانرٕسٚغ ، نهُشز انفكز، دار المالية المحاسبة،انزيؽٙ يؽًٕد َظال 
2
 .75،صيرخع صاتكْادفٙ خانذ، 
3
 ..700،ص يرخع صاتكْاد٘ رضا انظفار،  
4
 .740،ص يرخع صاتك،انخٛز أو تز٘ 
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تساعد في عمميات الرقابة التشغيمية مف حيث أنيا تقدـ بيانات عف مناطق عدـ الكفاءة في التشغيل عف 
تقسيـ ويمكف 1طريق مقارنة التكاليف الحقيقية مع المعايير الخاصة بالمواد واألجور والمصروفات األخرػ.
 2التقارير حسب الغرض مف إستخداميا إلى:
تخاذ القرارات الخاصة التقارير التخطيطية: - ىناؾ العديد مف التقارير التي تساعد المديريف في التخطيط وا 
بالمستقبل.وعادة ما تكوف ىذه التقارير في شكل تقارير تحميمية تتضمف قيـ تقديرية لفترة أو عدة فترات في 
 ،إلقاء الضوء عمى إتجاىات،مؤشرات ا تتضمف التقارير التحميمية معمومات تفيد فيالمستقبل.فعادة م
 ظروؼ،أو عالقات معينة داخل المؤسسة.وتيدؼ ىذه التقارير إلى إمداد المديريف بفيـ واضح لسموؾ العمل 
 أو النشاط الذؼ يخضع إلشرافيـ وذلؾ لتحسيف عمميات التخطيط والرقابة.
وىي التقارير التي تساعد اإلدارة عمى التحقق مف أف العمميات تسير وفقا لما ىو مخطط :التقارير الرقابية -
ليا وذلؾ بمقارنة النتائج الفعمية مع النتائج المخططة المحددة مقدما وتحديد أؼ إختالفات ىامة وجوىرية 
 وتحميميا لمعرفة األسباب التي أدت إلى ذلؾ.
ى تقارير عف التشغيل وتقارير لمتخطيط والرقابة حتى يقوموا بأداء يحتاج المديروف إلالتقارير التشغيمية: -
وتعكس تقارير العمميات التشغيمية األحداث السابقة أو الوظائف اإلدارية مف تخطيط ورقابة و إتخاذ قرارات.
تحتويو مف معمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف عمميات التشغيل  الوضع الحالي مف خالؿ ما
ا ما يتـ إعداد معظـ التقارير التشغيمية مف العمميات المحاسبية التي يتـ تشغيميا وتمخيصيا اليومية.وغالب
بواسطة نظاـ األستاذ المساعد لممؤسسة.والغرض األساسي لتقارير العمميات التشغيمية ىو المساعدة عمى 








                                                 
1
 .777ص يرخع صاتك،كًال انذٍٚ انذْزأ٘،  
2
 .70،صيرخع صاتك،ؼظٍٛ أؼًذ ؼظٍٛ أؼًذ 
3
 .709-707صص ،7997،دار انعايؼٛح ،يظز،،َظى انًعهٕياخ انًحاصثٛحكًال انذٍٚ انذْزأ٘،طًٛز كايم 




 يوفر ليا السيطرة قامة نظاـتسعى المؤسسة إل والحفاظ عمى النصيب مف السوؽ  أجل البقاء و االستمرارمف 
ومعالجتيا  ،تفقد أىميتيا بسرعة،و تنتج عف األفراد و اآلالت عمى حد السواءبيانات،كتمة متنامية مف العمى ىذه 
 الجيات المعنية التخاذ القرارات المناسبة.تفيد  لتحويميا إلى معمومات 
 المحاسبية المعمومات توصيل و وتقديـ إنتاجإلى  اقتصادية مؤسسة أية في المحاسبي المعمومات نظاـ دؼيي
 مف أو المؤسسة داخل مف الجيات هىذ كانت سواءا،منيا وتستفيد تستخدميا أف يمكف التي الجيات لكل
 والبيئة المؤسسة داخلالتي تتدفق مف  االقتصادية البيانات ومعالجة وتمخيص عجم عمميةمف خالؿ  ،خارجيا
 احتياجات تمبي محاسبية معمومات إلى المؤسسة،وتحويميا تخص والتي محددة زمنية فترة في الواقعة و المحيطة
 . المستخدميف مف مجموعة
كاف يواجييا  قباتوالع مف المشاكل يدقد حل العد المحاسبية وماتمالمع أنظمةالكمبيوتر في ف استخداـ إ
تتـ بصورة  يرعداد التقار ا  و  ياناتادارة الب يةاصبحت عمم،فقد يدوؼ استخداـ النظاـ ال جراء مفالنظاـ  مستخدموا




























































 وتضمف المستقبمية رؤيتيا تحقيق في تساىـ ىمدال طويمة إستراتيجية وتطبيق تبني اليوـ إلى المؤسسات تسعى 
 مؤسسة أي فبقاء،فييا ـكوالتح التسيير طرؽ  حديثت قطري عف ذلؾ و.إقتصاد السوؽ  ظل في واستمرارىا بقائيا
 ويحدد ةؤسسالم تمارسو الذي النشاط نتاج فيو خاصة، المالي وأدائيا عامة، أدائيا فاءةكب مرىوف  استمرارىا و
 لقدرة انعكاس بأنو إليو يشار إذ،امكانياتيا الى باالضافة لمواردىا المتاحة استغبلليا ومدى انجازىا مستوى 
 أىدافيا. تحقيق عمى ةؤسسالم
 المالية الموارد تدبير في والرشادة العممية األساليب استخداـ عمى تتوقف المالية الوظيفة أداء في فاءةكال و   
 والشركات،ويساىـ المؤسسات وأنواع أشكاؿ لشتى الفقري  العمود المعمومات المحاسبي حيث يعتبر نظاـ،البلزمة
  .عنو اإلستغناء يمكف وال أساسي بشكل المؤسسة إستراتيجية بناء في كذلؾ
وىنا يمجأ المسير إلى بعض األساليب تساعده عمى تقييـ األداء المالي منيا التحميل المالي لمقوائـ المالية     
وخصوـ المؤسسة ومعرفة التدفقات النقدية  أصوؿتطور الوضعية المالية لممؤسسة مف  والذي يساعد في معرفة
ت التي تقدميا تمؾ القوائـ المالية يمكف لمتخذ القرار وانطبلقا مف ىذه المعموما أخرى الداخمة والخارجة ومعمومات 
 استخبلص نقاط القوة والضعف في المؤسسة. 
 إف الحاجة إلى أسموب شامل لقياس وتقييـ األداء المالي يتجاوز النتائج المالية والبيانات الدخل التاريخية،   
داء،وذلؾ مف شأنو مساعدة اإلدارة عمى ترشيد ليمتد لتغطية الجوانب غير المالية والتي تشكل نسبة كبيرة مف األ
 عممية صياغة األىداؼ ووضع األولويات والمحافظة عمى الموارد،ومراجعة وتقويـ السياسات والبرامج الحالية،
 وىذا ما أدى إلى ظيور بطاقة األداء المتوازف كأسموب لتقييـ االداء المالي لممؤسسة.
 الفصل إلى المباحث األساسية التالية: ومف خبلؿ ما سبق سيتـ التطرؽ في ىذا
 .األداء المالي في المؤسسة االقتصاديةاإليطار المفاهيمي لتقييم المبحث األول:
 .تقييم األداء الماليل لمقوائم المالية كأسموب التحميل الماليالثاني:المبحث 









 األداء المالي في المؤسسة االقتصاديةاإلطار المفاهيمي لتقييم المبحث األول:
 في تستخدـ وبيانات معمومات لئلدارة يوفر حيث اإلدارية لمعممية األساسية العناصر أحد تقييـ األداء المالي يعد
 لتحديد أساس يوفر وبذلؾ ،فييا األداء اتجاىات عمى والتعرؼ االقتصادية المؤسسة أىداؼ تحقيق مدى قياس
 .ومستقبميا نجاحيا االقتصادية، المؤسسة مسيرة
 المطمب األول: ماهية األداء في المؤسسة االقتصادية
ة أف ؤسس، لذلؾ عمى إدارة الماى تحقيقيالتي تسعى إل يدؼال ليا وفقا لما تراه يحقق داءلؤلتتغير نظرة المؤسسة 
 .ياالبيئة الداخمية والخارجية لتبحث عف أنظمة تقويـ مبلئمة لواقع 
 يعتبر مصطمح األداء مصطمحا متعدد الجوانب واألبعاد القترانو وتداخمو مع عدةاألداء:تعريف   -1
مصطمحات ومفاىيـ مشابية لو كالمردودية واإلنتاجية وحتى التنافسية،رغـ أنو يختمف عف ىذه المفاىيـ 
عمى الرغـ مف شيوع استخداـ مصطمح و اختبلفا كميا.وىذا ما يفسر اختبلؼ الباحثيف في تحديد مفيومو، 
ولو، وقبل اإلسياب في وجيات النظر حوؿ مدل األداء بيف الباحثيف إال أنو لـ يؤدي إلى توحيد مختمف
التي تعني  performareوجيات النظر ىذه يجب اإلشارة بداية إلى أف األداء لغة يقابل المفظة البلتينية 
التي تعني انجاز العمل  performanceإعطاء كمية الشكل لشيء ما،والتي اشتقت منيا المفظة االنجميزية 
 مكف تعريفو كمايمي:وي  1أو الكيفية التي يبمغ بيا التنظيـ أىدافو.
ة و البشريػة،واستغبلليػا بكفػاءة الينعكػاس لكيفية استخػداـ المؤسسة لمموارد المػإ" عمى أنو األداء يمكف تعريف 
 2.و فعػالية بصورة تجعميا قػادرة عمى تحقيػق أىػدافيػا"
النتيجة الموجبة لمنشاط مف الناحية التسييرية مف خبلؿ التركيز عمى محوريف ىما:تحقيق  تعريفو يمكفو  
وارتباط ذلؾ بالفعل الذي يقود إلى النجاح والذي يتمدد عمى طوؿ مراحل التسيير أما مف الناحية االقتصادية 
 3التي ترتبط بالتكاليف أو الفعالية التي ترتبط باألىداؼ. فيعطي األداء عدة حقائق مثل الكفاءة
أف أداء المؤسسة يتجسد في قدرتيا عمى تنفيذ إستراتيجيتيا  اإلستراتيجية عمىالناحية مف  تعريفو كما يمكف 
 4وتمكنيا مف مواجية القوى التنافسية.
 الكيفية التي يؤدي بيا العامموف مياميـ أثناء العمميات  مف خبلؿ"الناحية البشرية  تعريفو مف كما يمكف 
                                                 
1
ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، لغُ ػٍَٛ االلرقاد٠ح ،و١ٍح  إٌشبغ اإلٔتبرٟ ثبٌّؤعغخ االلتصبد٠خ، دٚس اٌتىٌٕٛٛر١ب فٟ تضغ١ٓ أداءػادي تٓ ػطاء هللا، 
 .44ؿ،-20092010،-تثغىشج -اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش، ظاِؼح دمحم خ١ضش
2
 .197،ؿ2018،داس أعاِح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،األسدْ،إػبدح ٕ٘ذعخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خأؼالَ خاْ، 
3
 لغُ ػٍَٛ اٌرغ١١ش،ذخقـ ذغ١١ش اٌّؤعغاخ،،غ١ش ِٕؾٛسج ِزوشج ِاظغر١ش،دٚس اٌتض١ًٍ اٌّبٌٟ فٟ تم١١ُ األداء اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغخ اٌزضائش٠خؽثاغ ٔؼ١ّح، 
 .4، ؿ 2008-2007، -تغىشج–دمحم خ١ضش ظاِؼح و١ٍح اٌؼٍَٛ اإللرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش لغُ ػٍَٛ اٌرغ١١ش، 
4
 .87ؿ، ، ظاِؼح تغىشج10اٌؼذد  ،ِعٍح اٌؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ،-ِفَٙٛ ٚتم١١ُ -األداء ث١ٓ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ ػثذ اٌّا١ٌه ِض٘ٛدج، 




 وفير مستمزمات اإلنتاج، وإلجراء اإلنتاجية والعمميات المرافقة ليا باستخداـ وسائل اإلنتاج المتاحة لت
 1" .التحويبلت الكمية والكيفية المناسبة لطبيعة العممية اإلنتاجية خبلؿ الفترة الزمنية المدروسة
األداء انطبلقا مف البعديف معا )الكفاءة والفعالية( بأنو:" العبلقة بيف النتيجة والمجيود وىو  يمكف تعريفو  
األحياف تبيف حالة أو درجة بموغ الغايات واألىداؼ والمعايير والخطط المتبعة معمومة كمية في أغمب  أيضا
 2مف طرؼ المؤسسة."
ة، واستمراريتيا وقدرتيا عمى ؤسسالنشاط الشمولي المستمر الذي يعكس نجاح الم بأنو "األداء آخروف عرؼ و  
ؤسسة، وفق لمتطمبات وفق معايير محددة تضعيا المو التكيف مع البيئة،وفشميا وانكماشيا وفق أسس 
 3 ."نشاطاتيا وفي ضوء األىداؼ طويمة األمد
ا لية في التفاعل مع بيئتيا الداخمية والخارجية،وذلؾ فيما يتعمق بحصو ؤسسعف مدى قدرة الم" ءيعبر األداو  
نتاج منتجات مطموبة مف قبل المجتمع،واألداء بيذا  عمى مواردىا المختمفة وكفاءة عممياتيا الداخمية وا 
مية المتخصصة،وأداء الوحدات نظيالمفيوـ يتضمف ثبلثة أبعاد ىي أداء األفراد في إطار وحداتيـ الت
 4."التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة، وأداء المؤسسة في إطار البيئة التي تعمل فييا
ونيػا مف مصطمح تػرتبط بمفيوـ األداء مصطمحػات كثيػرة تقترب في مضممعاني القـريبـة من األداء: -2
 األداء،و ىذا مػا أدى إلى وجود التبػاس بينيػا و بيف مصطمح األداء،و مف ىذه المصطمحػات نجد:
إف مفيـو الكفاءة يتصل بالتوازف بيف كمية الموارد المستخدمة في المؤسسة كمدخبلت و بيف كمية الكفـاءة:  
 العمل،فكمما كانت المدخبلت أقل و كانت النتػائج المتحققة في المخرجات،أي أنو يػرتبط باقتصاديػة
 ذات كفاءة عالية حينما المؤسسة تصبحو 5المخرجات أكثر كاف ذلؾ معبػرا عف عنصر الكفػاءة في األداء.
 6.المجاالت التي تعطي أكبر المردودات يتقوـ باستثمار مواردىا المتاحة ف
 تستخدـ الفعالية لقياس قدرة المؤسسة عمى تحقيػق أىػدافيا المخططة،وعمى ىذا األساس يتـ قياس  الفعـاليـة: 
 فعالية المؤسسة بنسبة ما تحققو مف نتػائج فعميػة إلى ما كػانت ترغب في تحقيقػو طبقػا لمخطة.و الفعػالية 
 بيػذا المفيػوـ ترتبط بكمية المخرجػات النيػائية دوف النظػر إلى كمية المػوارد المستنفػذة في سبيل الحصوؿ 
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 .44،ؿِشرغ عبثك ػادي تٓ ػطاء هللا، 
2
 .87ؿ ،ِشرغ عبثك ػثذ ا١ٌٍّه ِض٘ٛدج، 
3
 ذطث١مٟ ذخقـ الرقاد، أطشٚؼح  دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج ،االلتصبد٠خ ثبٌّؤعغخ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد أداء تضغ١ٓ فٟ اٌّؼشفخ إداسح دٚس ١ٌٍٝ، غضثاْ
 .4ؿ،2018-01،2017 تاذٕح اٌرغ١١ش،ظاِؼح ٚػٍَٛ ٚاٌرعاس٠ح االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح،اٌرغ١١ش ػٍَٛ إٌّظّاخ،لغُ ٕٚاداسج
4
فٟ ػثذ اٌىش٠ُ اٌىغاعثح،   ، 2011داس ا١ٌاصٚسٞ اٌؼ١ٍّح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،األسدْ،اٌّؼٍِٛبد،تضغ١ٓ فؼب١ٌخ األداء اٌّؤعغٟ ِٓ خالي تىٌٕٛٛر١ب ٚ
 .77ؿ
5
 غ١ش ِٕؾٛسج، ، ِزوشج ِاظغر١ش7002-8811أحش خطش اٌجٍذ ػٍٝ األداء االلتصبدٞ ٌٍّؤعغخ االلتصبد٠خ فٟ اٌزضائش خالي اٌفتشح ِغٍٟ ػثذ اٌؽ١ٍُ،  
 .7،ؿ2013-2012عى١ىذج، 1955أٚخ  20ظاِؼح  ،ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش ذخقـ ِا١ٌح اٌّؤعغح،لغُ ػٍَٛ اٌرغ١١ش،و١ٍح اٌؼٍَٛ اإللرقاد٠ح
6
 .318،ؿ2004داس ٚائً ٌٍٕؾش،ػّاْ،،-اٌؼٌّٛخ ٚإٌّبفغخ-اإلداسح اإلعتشاتز١خواظُ ٔضاس اٌشواتٟ، 





ويمكف تعريفيا بأنيا االستخداـ األمثل لعناصر اإلنتاج بما يحقق أكبر قدر ممكف مف اإلنتاج  اإلنتـاجيـة: 
تكمفة ممكنة وبما يعطي أعمى فائض ممكف مف  بمستوى جودة وبتشكيمة معينة،وفي وقت محدد،وبأقل
 2الربحية.
مف  العديد ونجد السوقية، حصتيا عمى المحافظة أو زيادة عمى المؤسسة بقدرة التنافسية ترتبط التنـافسيـة: 
 الزبائف بعد خاصة،لؤلداء معينة أبعاد كذلؾ وتعكس التنافسية لمتعبير عف استخداميا تـ التي المؤشرات
 مستوى  عمى لمتنافسية التابعة اآلثار تعد حيث. األداء تقييـ عممية في المتوازف  األداء بطاقة أبعاد ضمف
 النسبية العبلقات وتحديد الدوؿ، نمو جانب إلى الكمي، االقتصاد أىداؼ إلى بالوصوؿ والمتعمقة المؤسسة
 عمى التنافسية عرفت فقد. الدوؿ مستوى  عمى لممؤسسة،أو التنافسية المحددات مف النتائج إلى وصوال
 بتكاليف عالية قيمة ذات منتجات عرض عمى بمنافسييا مقارنة المؤسسة قدرة " انيأ عمى المؤسسة مستوى 
 بتحقيق تسمح أفضمية ذات تنافسية وضعيات إلى الوصوؿ وكذا أقل، بتكاليف متساوية قيمة أو مناسبة،
 3." الطويل المدى في مرتفعة اقتصادية أداءات
تقيس الربحية كفاءة المؤسسة في تشغيل أمواليا،ومدى تحقيقيا لممستويات المتعمقة بأداء األنشطة : الربحية 
وىيكل التكمفة،ولما تركز المؤسسة عمى تحقيق الربحية،فإف ىدفيا ىنا ليس التركيز عمى تحقيق الوفرة في 
نما أيضا التركيز عمى تمبية احتياجات الزبائف بشكل أفضل مف  المنافسيف،األمر الذي بدوره النقود فقط،وا 
يضمف المحافظة عمى الزبائف واستقطاب زبائف جدد،ومف ثـ تكوف النتيجة تحسف في الربحية مع توسع في 
 4الفرص والنمو ومستقبل أكثر ديمومة لممؤسسة عمى مدى البعيد.
 اسية لكل مؤسسة يقصد بالمردودية قدرة المؤسسة عمى تحقيق النتائج، وتعتبر مف القيود األس:المردودية 
 تحتاج إلى االستمرار، لتكيف والنمو في إطار محيط تنافسي متغير، إضافة إلى أف المساىميف ييتموف 
 5بمردودية المؤسسة التي استثمروا فييا، فأرباحيـ تتوقف عمى مستوى المردودية التي تحققيا المؤسسة.
                                                 
1
اٌرغ٠ٛك،لغُ ػٍَٛ اٌرعاس٠ح،و١ٍح اٌؼٍَٛ ،ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ تضغ١ٓ أداء اٌّؤعغخ فٟ ظً إداسح اٌزٛدح اٌشبٍِخِضغ١ؼ ػثذ اٌؽ١ٍُ، 
 .21،ؿ2012-2011االلرقاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح اٌعضائش،
2
غ١ش ِٕؾٛسج ،ذخقـ ػٍَٛ  ، أطشٚؼح  دورٛساٖاٌتغ١١ش اٌتىٌٕٛٛرٟ ٚأحشٖ ػٍٝ أداء اٌّؤعغبد االلتصبد٠خ ِٓ ِٕظٛس ثطبلخ األداء اٌّتٛاصْ،دمحم لش٠ؾٟ 
 .46،ؿ2014-2013،-تغىشج–ِؼح دمحم خ١ضش د٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚ ػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاو١ٍح اٌؼٍَٛ اإللرقااٌرغ١١ش،
3
أطشٚؼح  دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج ،ذخقـ ػٍَٛ اٌرغ١١ش، و١ٍح اٌؼٍَٛ اإللرقاد٠ح  االلتصبد٠خ، اٌّؤعغخ أداء ٌتضغ١ٓ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد تؤ١ً٘،تِٛعاْ ػادي 
 .49،ؿ2015- 2014،-اٌرغ١١ش،ظاِؼح دمحم خ١ضش تغىشج َٛٚاٌرعاس٠ح ٚ ػٍ
4
 .47ؿ،ِشرغ عبثك ،دمحم لش٠ؾٟ 
5
أطشٚؼح  دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج ،لغُ اٌؼٍَٛ  ،لتصبد٠خاال اٌّغتذاَ ٌٍّؤعغخ األداء تؼض٠ض فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ٚتضف١ض تذس٠ت دٚس ػثذاٌؽى١ُ، ظشتٟ 
 .117ؿ،2018-1،2017 -عط١ف -اطػث فشؼاخ اٌرغ١١ش،ظاِؼح ٚػٍَٛ ٚاٌرعاس٠ح االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ ١حوٍااللرقاد٠ح،




األداء بصفة مستمرة لمتعرؼ عمى أي تذبذب :إف اليدؼ مف وضع معايير لؤلداء ىو مراقبة معايير األداء -3
 أو تغيير في مستوى األداء لمتدخل في الوقت المناسب قبل تدني مستوى األداء،لتصحيح أوجو القصور، و
إعادة توجيو األداء لكي ال تتكرر السمبيات وتتحوؿ إلى سموؾ وظيفي يصعب تغييره وتنحصر أىـ معايير 
 1األداء في النقاط التالية:
:ترتبط الجودة بجميع نشاطات المؤسسة،حيث تعبر عف مستوى أداء العمل ولذلؾ يمكف تعريفيا دةالجو  
 بأنيا إستراتجية عمل أساسية تسيـ في تقديـ سمع و خدمات ترضي بشكل كبير العمبلء في الداخل و
ة فيي ذات الخارج،وذلؾ مف خبلؿ تمبية توقعاتيـ الضمنية والصريحة.والجودة تشمل معاني كثيرة ومتعدد
 معنى واقعي ومعنى حسي،فالمعنى الواقعي يعني التزاـ المؤسسات باستخداـ مؤشرات حقيقة كمعدؿ اإلنتاج،
ومف ثـ استخداـ معايير والتزاـ المؤسسات بالمواصفات والمقاييس المتعارؼ عمييا،أما المعنى الحسي 
منيا )أي ىل نجحت المؤسسة في تقديـ لمجودة فإنو يرتكز عمى مشاعر وأحاسيس متمقي الخدمة والمستفيد 
منتجاتيا وخدماتيا بمستوى جودة يناسب توقعات ويمبي احتياجات الزبائف(،وبالتالي فإف الجودة مف ىذا 
المنطمق ىي المؤشر الخاص بكيفية الحكـ عمى جودة األداء مف حيث درجة اإلتقاف وجودة المنتج )سواء 
مستوى الجودة مع اإلمكانيات المتاحة،وليذا يفضل وجود  كاف سمعة أو خدمة(ولذلؾ يجب أف يتناسب
 مرجع وثائقي لدى الرؤساء والمرؤوسيف لبلحتكاـ إليو إذا دعت ضرورة،فضبلعف ضرورة اإلتفاؽ عمى
 مستوى الجودة المطموب في أداء العمل في ضوء التصميمات السابقة لئلنتاج واألىداؼ والتوقعات.
مكانيات األفراد وفي الوقت نفسو :يقصد بالكمية حجـ العمالكمية  ل المنجز،وىذا يجب أف ال يتعدى قدرات وا 
مكاناتيـ،ألف ذلؾ يعني بطء  األداء،مما يصيب العامميف بالتراخي وقد يؤدي إلى ال يقل عف قدراتيـ وا 
مشكمة في المستقبل تتمثل في عدـ القدرة عمى زيادة معدالت األداء.لذلؾ يفضل اإلتفاؽ عمى حجـ وكمية 
العمل المنجز كدافع لتحقيق معدؿ مقبوؿ مف النمو في معدؿ األداء بما يتناسب مع ما يكتسبو الفرد مف 
 خبرات وتدريب وتسييبلت.
ترجع أىمية الوقت إلى كونو مف الموارد غير القابمة لمتجديد أو التعويض،فيو رأسماؿ وليس الوقت: 
 دخبل،مما يحتـ استغبللو االستغبلؿ الصحيح في كل لحظة مف حياتنا ألنو يتضاءؿ عمى الدواـ و يمضي 
 إلى غير رجعة.
 وقعي لمخطوات واإلجراءات ىي الخطوات التي يسير فييا أداء العمل أو بمعنى آخر بياف تاإلجراءات: 
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، ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، ذخقـ اٌؼٍَٛ اإلداس٠ح،لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠ح،و١ٍح اٌذساعاخ تم١ٕبد االتصبي ٚدٚس٘ب فٟ تضغ١ٓ األداءدمحم تٓ ػٍٟ اٌّأغ، 
 .75-73 ؿ ، ؿ2006اٌؼ١ٍا، ظاِؼح ٔا٠ف اٌؼشت١ح ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕح،اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح،
 




الضرورية الواجب إتباعيا لتنفيذ مياـ.لذلؾ يجب اإلتفاؽ عمى الطرؽ واألساليب المسموح بيا والمصرح 
بإستخداميا لتحقيق األىداؼ فبالرغـ مف كوف اإلجراءات والخطوات المتبعة في إنجاز العمل متوقعة ومدونة 
وتعميمات،إال أنو يفضل اإلتفاؽ بيف الرؤساء والمرؤوسيف  في مستندات المؤسسة وفق قواعد وقوانيف ونظـ
عمى إجراءات المتبعة في إنجاز العمل سواء ما يتعمق بإنجاز المعامبلت أو تسمميا أو تسميميا،حتى تكوف 
الصورة واضحة لجميع األطراؼ،وحتى ال يتأثر األداء بغياب أحد العامميف،وىذا ال يعني قتل عمميات 
اع لدى لدى العامميف،ولكف اإلتفاؽ والتفاىـ عمى ما يريد المرؤوس تنفيذه مع رئيسو قبل اإلبتكار واإلبد
 اعتماده كأسموب مفضل في إنجاز العمل،ولضماف اتفاقو وعدـ مخالفتو لمنظـ والتعميمات والموائح و
 القوانيف.
يف الوظيفة والتكمفة كما وىي تمثل البعد المالي لؤلداء،ألف كل مؤسسة تحمل في الداخل العبلقة بالتكمفة: 
يحمل الزبوف العبلقة بيف الجودة والسعر،حيث يعتبر كل نشاط يخمق قيمة بتكمفة إجمالية أقل مف تمؾ التي 
لدى المنافسيف،وىو نشاط ذو تكمفة ايجابية.وبالتالي فالمؤسسات التي تتحكـ في التكاليف بشكل جيد،فإف 
 1.تيا التنافسيةىذا يمكنيا مف تحقيق أداء أفضل وتعزيز قدر 
المالي،  و أبعاد متعددة في مياديف محددة تتمثل في ميداف األداءذ:إف مفيوـ األداء التنظيمي األداء يادينم -4
ود ومياديف أداء مثل حد( ي4وميداف األداء المالي العممياتي، وميداف الفاعمية التنظيمية. والشكل رقـ )
 2:األعماؿ
ة اآلف وتحديد ؤسسالمتعمق بالجانب المالي،وىو وصف لوضع المالميداف  ىو:ميدان األداء المالي 
لبلتجاىات التي استخدمتيا لموصوؿ إلى ىذا الوضع مف خبلؿ دراسة المبيعات واإليرادات والموجودات 
والمطموبات.وتستخدـ لقياسو النسب والمؤشرات المالية كالسيولة والربحية وغيرىا مف النسب التي تتيح 
ات المنافسة. وتمؾ ؤسسعف معرفة موقعيا السوقي مقارنة بالم نقاط قوتيا وضعفيا،فضبلة معرفة ؤسسلمم
ة، فاألداء المالي يعتبر ؤسسساسية تستخدـ في التحميل الداخمي لممأالمؤشرات يمكف استخداميا كمؤشرات 
عف ما يؤشره ة فضبل ؤسسإستراتيجية ميمة يمكف لممدراء استخداميا في تحديد مستوى األداء الكمي في الم
 مف نقاط قوة داخمية.
ة ذات األداء المالي المرتفع ؤسسوفيما يتعمق بأىمية الميداف المالي بخصوص العوامل الخارجية إذ أف الم 
تكوف أكثر قدرة عمى االستجابة في تعامميا مع الفرص والتيديدات البيئية الجديدة، كما أنيا تتعرض لضغط 
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 .50،ؿِشرغ عبثكلش٠ؾٟ، دمحم 
2
 إداسج لغُأطشٚؼح  دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج ، ذخقـ إداسج األػّاي،،األػّبي ِٕظّبد أداء فٟ ٚأحشٖ اٌتٕظ١ّ١خ اٌّؼشفخ ٔمًاٌّؽّذ،  ع١ٍّاْ داٚٚد 
 .87-86ؿؿ ،2013ؼٍة، االلرقاد،ظاِؼح األػّاي،و١ٍح




ات التي تعاني مف األداء المالي المتردي ؤسسمقارنة بغيرىا مف المأقل مف أصحاب المصالح والحقوؽ 
 :ويبلحظ أف ىناؾ سبباف رئيسياف لبلستخداـ الواسع لممقاييس والمؤشرات المالية لؤلداء
  ة ؤسسح مثبل ترتبط ارتباطا مباشرة باألىداؼ البعيدة المدى لممبإف المقاييس والمؤشرات المالية لؤلداء كالر
 .أىداؼ ماليةوالتي تكوف 
 ة.ؤسسإف االختيار الدقيق جدا لممقاييس المالية يوفر صورة إجمالية عف أداء الم 
: ىو المفيوـ الذي يجمع بيف األداء المالي والتشغيمي، المذاف يمثبلف جانب ميدان األداء المالي العممياتي 
المتاحة في المجاالت التي تعطي الكفاءة التي تقوـ أساسا عمى التوجو نحو تحقيق أفضل استخداـ لمموارد 
 المردودات. أكبر
 بعيف االعتبار مؤشرات ومقاييس عممياتية كالحصة السوقية، وتقديـ المنتجات الجديدة،  يأخذإف ىذا الميداف 
ة ؤسسونوعية المنتوج، وفعالية عمميات التسويق وغيرىا مف المقاييس التي ترتبط بمستوى أداء عمميات الم
 يظير لئلدارة الصورة الحقيقية لؤلداء الذي ال تستطيع المؤشرات المالية اإلفصاح عنيا.كافة، وىذا ما 
ة عمى تحقيق أىدافيا مف خبلؿ ؤسس:بشير مفيوـ الفاعمية إلى قدرة وقابمية المدان الفاعمية التنظيميةيم 
الحموؿ المناسبة ليا.  التنبؤ بالمشاكل الداخمية والخارجية التي ستواجييا في المستقبل والتكيف معيا ووضع
ة في تحقيق أىدافيا وقدرتيا عمى التكيف ؤسسوتعتبر الفاعمية التنظيمية المعيار الذي يعكس درجة نجاح الم
ة تمارس عمميا ؤسسمع البيئة الخارجية.إف الفاعمية التنظيمية تشير إلى الحكـ اإلنساني عما إذا كانت الم
ف ىذا الحكـ يصبح قاعدة لمتغ يير التنظيمي الجوىري فعندما تكوف الفاعمية غير مرضية بشكل مرض،وا 
 يصبح التغيير أمرا ضرورية.
ات في جوانب ميمة لتحديد ؤسسيتفق المختصوف عمى أف الفاعمية التنظيمية وسيمة تقويمية لقياس أداء الم
حوؿ نجاحيا في تحقيق أىدافيا المرسومة،إال أف معظـ ىؤالء المختصيف يختمفوف في وجيات نظرىـ 
الجوانب التنظيمية أو البيئية التي يجب أف تخضع لمتقويـ وىو األمر الذي انبثق عنو عدد مف المداخل. 
وضمف ىذا السياؽ يوضحوف بأف األداء ىو الفاعمية إلى جانب الكفاءة، حيث تعني الفاعمية إنجاز النتائج 
تركز الكفاءة عمى مفيـو االستفادة المحددة )المخرجات( بأقل استخداـ لمموارد المتاحة )المدخبلت(، و 
القصوى مف الموارد المتاحة بأقل التكاليف.ومصطمح الفاعمية يتعمق بتحقيق األىداؼ كما ويعني التأكد مف 
 .أف استخداـ الموارد المتاحة قد أدى إلى تحقيق الغايات والمقاصد واألىداؼ المرجوة
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 المحيط،وقرارتو تغيرات مواجية في المؤسسة تمـز التي بالخيارات النوع ىذا يختص:اإلستراتيجي المستوى  
 حيث المؤسسة في األكثر استخداما المالي،المستوى  األداء مستوى  وىو الداخمي دوف  الخارجي باألداء تيتـ
 كل في ونشره األداء تمثيل عمييا تبني التي القاعدة المستوى  ىذا يمثل.متنوعة مالية مؤشرات يستخدـ
 .المؤسسة
دارة بييكمة النوع ىذا يختص:التكتيكي المستوى    الممكنة،ومستوى  النتائج أحسف عمى لمحصوؿ الموارد وا 
 األداء يمثل حيث التنظيمية الفعالية مستوى  ىو الخارجي واألداء الداخمي األداء بيف يجمع الذي ىنا األداء
 العممياتي واألداء المالي األداء مف كل أسس مضامينو في يدخل والذي المؤسسة ألداء واألشمل األوسع
 .والبقاء التنافس عمى المؤسسة وقدرة إمكانية تحديد في تتمثل التنظيمية الفعالية مقاييس وتحديد
 لممؤسسة و االستغبلؿ نشاطات سير عمى تحافظ التي الروتينية القرارات مستوى و ى:العممي المستوى   
 المالي األداء خبلؿ مستوى  مف الداخمي األداء تحسيف إلى القرارات ىذه وتيدؼ ربح أقصى لتحقيقا تنفيذى
 األىداؼ أساس عمى تتعدد قياسيا المؤسسة إلى تسعى التي المجاالت فإف وعميو العممياتي، األداء ومستوى 
 .والبقاء النجاح لتحقيق وفعالية بكفاءة تؤدي نشاطاتيا أف عمييا ويبقى تحقيقيا إلى تسعى التي
 أخرى  إلى مؤسسة المستويات مف ىذه وتختمف لتحقيقو المؤسسة تسعى معيف ىدؼ يعكس مستوى  كل إذف
 تؤدي أف المستويات ىذه عمى يبقى أنو غير .المجاالت ليذه العميا اإلدارة ونظرة نشاطيا طبيعة حسب
 .لممؤسسة النجاح الكمي لتحقيق وكفاءة بفعالية نشاطيا
 إف االختبلؼ أو التبايف الموجود بيف الباحثيف وجميع الكتاب حوؿ مفيـو األداء أدى إلى أنواع األداء:  -6
عدـ وجود إتفاؽ عمى أنواع األداء،بحيث نجد أف كل باحث يقسـ األداء حسب معايير معينة وفيما يمي أىـ 
 المعايير المتبناة: 
 2 إلى كمية وجزئية يمكف تقسيـ إلى: الذي قسـ األىداؼحسب معيار الشمولية: 
 :األنظمة الفرعية  وىو الذي يتجسد باإلنجازات التي ساىمت جميع العناصر والوظائف أواألداء الكمي
لممؤسسة في تحقيقيا، وال يمكف نسب إنجازىا إلى أي عنصر دوف مساىمة باقي العناصر وفي إطار ىذا 
ة بموغ المؤسسة أىدافيا الشاممة كاالستمرارية، الشمولية، النوع مف األداء يمكف الحديث عف مدى وكيفي
 إلخ.األرباح والنمو.....
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 :وىو الذي يتحقق عمى مستوى األنظمة الفرعية لممؤسسة وينقسـ بدوره إلى عدة أنواع تختمف  األداء الجزئي
باختبلؼ المعيار المعتمد لتقسيـ عناصر المؤسسة حيث يمكف أف ينقسـ حسب المعيار الوظيفي إلى أداء 
 فة التسويق.وظيفة المالية،أداء وظيفة األفراد، أداء وظيفة التمويف أداء وظيفة اإلنتاج وأداء وظي
 يرتبط ىذا المعيار وبشدة بالتنظيـ،ألف ىذا األخير ىو الذي يحدد الوظائف وحسب المعيار الوظيفي: 
النشاطات التي تمارسيا المؤسسة.إذ ينقسـ األداء في ىذه الحالة حسب الوظائف المسندة إلى المؤسسة التي 
 1يمكف حصرىا فيمايمي:
  :األداء قدرة المؤسسة عمى تحقيق التوازف المالي، وبناء ىيكل مالي يعكس ىذا النوع مف األداء المالي
فعاؿ، باإلضافة إلى تحقيق أكبر مردودية وتعظيـ العائد عمى االستثمار لخمق قيمة المساىميف ونقطة جذؿ 
 المستثمريف جدد باستمرار، ومنح ثقة لممتعامميف مع المؤسسة مثل البنوؾ.
  :اء قدرة المؤسسة عمى تحقيق أىداؼ وظيفة التسويق بأكثر كفاءة وفعالية، يحدد ىذا األداألداء التسويقي
مف خبلؿ زيادة مبيعاتيا، رفع حصتيا السوقية لمعظـ المؤسسات االقتصادية وىو موضوع يقينا سيتـ 
 التوسع فيو أكثر الحقا.
 :يادة اإلنتاج، كمية وىو مدى كفاءة وفعالية وظيفة اإلنتاج، أي مدى بموغيا ألىدافيا )ز األداء اإلنتاجي 
 جودة، تخفيض مدة وتكاليف اإلنتاج( مف خبلؿ االستخداـ األمثل لمواردىا اإلنتاجية.
  :)يعكس ىذا األداء قدرة المورد البشري في المؤسسة ومساىمتو في أداء وظيفة األفراد )الموارد البشرية
ءتيـ لضماف التميز وذلؾ بوضع واىب البشرية ومحاولة تنمية كفامتحقيق أىداؼ المؤسسة،باكتشاؼ ال
 الشخص في المكاف المناسب وتحسيف أداءىـ باستمرار.
  :يعكس مدى كفاءة وفعالية وظيفة التمويف إلى مدى قدرتيا عمى تحقيق أىدافيا التنموية األداء التمويني
( لضماف لئلمداد المؤسسة باحتياجاتيا استمرار بالشروط المناسبة )الكمية، اآلجاؿ، األسعار،الجودة
 االستمرار في عممياتيا اإلنتاجية. 
 2 :يمكف دراسة أداء وظيفة البحث والتطوير بدراسة المؤشرات التالية:أداء وظيفة البحث والتطوير 
 .الجو المبلئـ لئلختراع واإلبتكار والتجديد 
 .وتيرة التجديد مقارنة بالمنافسيف 
 .نسبة وسرعة تحويل اإلبتكارات إلى المؤسسة 
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  وقدرة المؤسسة عمى إرساؿ منتجات جديدة.التنويع 
 .درجة التحديث ومواكبة التطور    
 في ىذه الوظيفة يأخذ بعيف اإلعتبار المساىميف، الموظفيف،العمبلء، فاألداء :أداء وظيفة العالقات العمومية
ستقرار في المورديف والدولة بالنسبة لممساىميف،يتحقق األداء عندما يتحصموا عمى عائد مرتفع لؤلسيـ وا
األرباح الموزعة.أما الموظفيف،األداء ىو توفير جو عمل مبلئـ ومعنويات مرتفعة وأما المورديف،األداء ىو 
احتراـ المؤسسة آجاؿ التسديد واالستمرار في التعامل في حيف األداء مف جية نظر العمبلء ىو الحصوؿ 
 لمناسبة وبجودة عالية.عمى مدة طويمة لتسديد ما عمييـ وتوفير منتجات في اآلجاؿ ا
وفقا ليذا المعيار يمكف تصنيف أداء المؤسسة إلى نوعيف األداء الذاتي أو الداخمي حسب معيار المصدر: 
 1واألداء الخارجي كما يمي:
 :ة أي أنو ينتج بفضل ما تممكو المؤسسة مف الموارد فيو مؤسسكذلؾ يطمق عميو اسـ أداء ال األداء الداخمي
 التوليفة التالية:ينتج أساسا مف 
 :وىو أداء أفراد المؤسسة الذيف يمكف اعتبارىـ مورد إستراتيجي قادر عمى صنع القيمة  األداء البشري
 وتحقيق األفضمية التنافسية مف خبلؿ تسيير مياراتيـ.
 :تيا بشكل فعاؿ.ريار ويتمثل في قدرة المؤسسة عمى استعماؿ استم األداء التقني 
 :ويكمف في فعالية تعبئة الموارد واستخداـ الوسائل المالية المتاحة األداء المالي 
 فاألداء الداخمي ىو األداء الناتج مف مواردىا الضرورية لسير نشاطيا مف موارد بشرية، موارد مالية ومادية. 
 :ال ىو األداء الناتج عف التغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي لممؤسسة. فالمؤسسة األداء الخارجي
تتسبب في إحداثو ولكف المحيط الخارجي ىو الذي يولده، فيذا النوع بصفة عامة يظير النتائج الجيدة التي 
تتحصل عمييا المؤسسة كارتفاع رقـ األعماؿ الرتفاع سعر البيع أو خروج أحد المنافسيف، ارتفاع القيمة 
واـز والخدمات فكل ىذه التغيرات تنعكس المضافة مقارنة بالسنة الماضية نتيجة النخفاض أسعار المواد والم
 عمى األداء سواء باإليجاب أو بالسمب.
لقد اتجو أغمب الباحثيف نحو تصنيف ىذه العوامل وفقا لمعايير مختمفة إلى :لعوامل المؤثرة في األداءا  -7
اخمية، مجموعات، ولقد اعتمد الكثير منيـ عمى معيار مصدر العوامل فقسموىا إلى عوامل خارجية وأخرى د
ثـ قسموا العوامل الخارجية إلى عوامل اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، تكنولوجية، في حيف قسموا 
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العوامل الداخمية إلى بشرية، تقنية، تنظيمية، وعمى الرغـ مف أف ىذا التقسيـ يحظى بقبوؿ الكثير مف 
لممؤسسة، وبناءا  ي وما ىو خارجي بالنسبةالباحثيف إال أنو يطرح إشكالية الحدود الفاصمة بيف ما ىو داخم
عمى ىذه الحدود سيتـ تقسيـ العوامل المؤثرة في األداء إلى عوامل خاضعة لتحكـ المؤسسة وأخرى غير 
 1:خاضعة لتحكميا، حيث تقابل األولى إلى حد ما العوامل الداخمية في حيف تقابل الثانية العوامل الخارجية
إف ىذا النوع مف العوامل يشمل المتغيرات والقيود والمواقف التي :المؤسسةالعوامل غير الخاضعة لتحكم  
ىي بمنأى عمى رقابة المؤسسة، وبالتالي فيي تمثل محيط المؤسسة بمختمف أبعاده والذي يعبر عنو بأنو: " 
 كل ماىو خارج المؤسسة"، فإف آثارىا قد تكوف عمى شكل فرص يسمح استغبلليا بتحسيف أداء المؤسسة أو
قد تكوف خطرا تؤثر سمبا عمى المؤسسة، وبالتالي عمى أدائيا وتفرض عمييا التكيف إذا أرادت التخفيف مف 
آثارىا؛ إف اختبلؼ درجة كفاءة أو نجاح المؤسسات في تحقيق أىدافيا أو باألحرى رفع مستويات أدائيا، 
محيطيا فرصا كانت أو  يرجع في جانب منو إلى قدراتيا عمى تكييف أو التكيف مع متغيرات عوامل
مخاطر خاصة وأف أىمية المحيط وتأثيره عمى المؤسسة يزداداف كمما تميزت عواممو بعدـ الثبات، التعقد، 
تنوع األسواؽ، ومع كونيا غير خاضعة لتحكـ المؤسسة يمكف أف تنقسـ ىذه العوامل حسب طبيعتيا إلى 
ف كاف ىذا التقسيـ صعب الضبط عوامل اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية، سياسي ة أو قانونية، وا 
ألف الكثير مف العوامل يمكف أف تنتمي إلى أكثر مف مجموعة كأنماط االستيبلؾ مثبل التي يمكف أف تدرج 
ضمف العوامل االقتصادية كما يمكف أف تدرج ضمف المميزات الثقافية لممجتمع، وليذا فإف التداخل بيف 
د ذاتو عامبل آخرا جديرا باألخذ في الحسباف عند دراسة انعكاسات ىذه العوامل مختمف العوامل يعتبر في ح
ة أما العوامل االقتصادية فتتمثل في معدالت النمو االقتصادي، سياسات التجارة ؤسسعمى أداء الم
 الخارجية، معدالت التضخـ، أسعار الفائدة، درجة المنافسة، مستوى األجور في القطاع ....الخ.
العوامل تؤثر عمى أداء المؤسسة، فحدة المنافسة مثبل تجعل المؤسسة في وضعية حرجة نوعا ما  وكل ىذه
 وىو ما ينعكس مباشرة عمى أدائيا.
تقل أىمية عمى العوامل االقتصادية ذلؾ لوزف البعد االجتماعي في  أما العوامل االجتماعية والثقافية ال
ر مف األحياف في تغيير العوامل األخرى اقتصادية، محيط المؤسسة مف جية ومساىمة عواممو في كثي
 إلخ.تكنولوجية..
لى جانب العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية تمثل العوامل السياسية والقانونية أيضا عنصرا ىاما   وا 
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غ١١ش، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح أطشٚؼح  دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج ،ذخقـ ػٍَٛ اٌر ،أحش تغ١١ش اٌىفبءاد اٌجشش٠خ ػٍٝ األداء اٌّؤعغٟؽٛؽاْ عٙاَ،  
 .95-93،ؿ2018-1،2017تاذٕح  ٚاٌرعاس٠ح ٚ ػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح




أحكاـ األحزاب السياسية،  بالنسبة لممؤسسة بفرصيا ومخاطرىا وانعكاسات تغيراتيا السريعة والمفاجئة عمى
وقرارات المحاكـ.. الخ؛ أما فيما يخص العوامل التكنولوجية التي نذكر منيا المعارؼ العممية، البحث 
العممي واإلبداعات التكنولوجية، تداوؿ براءات االختراع..... الخ، تمثل أيضا عنصرا بالغ األىمية، ذلؾ ألف 
فيض أو تضخيـ حجـ التكاليف، تحديد نوعية نوعية التكنولوجيا التي تستخدميا تساىـ إلى حد بعيد في تخ
المنتجات مما يساىـ كمو في تدنية أو تعظيـ مستويات األداء، وعميو فإنو يجب عمى المؤسسة متابعة 
المستوى الداخمي ليا مف أجل أف تكوف سباقة  التطورات التكنولوجية، وتشجيع بحوث التطوير والتنمية عمى
 .التحسيف الدائـ لمختمف أنشطتيا سواء كانت تقنية أو تسييرية إلى اإلبداع واالختراع وبالتالي
عمى خبلؼ المجموعة السابقة مف العوامل التي تتميز بصدورىا عف :العوامل الخاضعة لتحكم المؤسسة 
عناصر تقع في محيط المؤسسة فإف ىذه العوامل تنتج عف تفاعل مختمف عناصرىا الداخمية لذلؾ فيي 
تحكـ مسيرىا، وىي بصفة عامة تشمل مختمف ى لإأو باألحرى  المؤسسة تحكـى تخضع إلى حد ما ال
لمتأثير عمى األداء سمبا أو إيجابا والتي قد يمكف لممسير أف يحدث فييا  أو القوى المؤىمة المتغيرات
  إال أنو يمكف أف تصنف اإليجابية،التغيرات التي تسمح بتخفيف أو إلغاء آثارىا السمبية وتعظيـ آثارىا 
 1 ىذه العوامل حسب الجانب الذي تتعمق بو في المؤسسة إلى مجموعتيف رئيستيف ىما:
 :وىي مختمف القوى والمتغيرات المؤثرة عمى استخداـ المورد البشري في المؤسسة وتضـ: العوامل البشرية 
 .التركيبة البشرية لممؤسسة مف حيث السف والجنس 
 .مستوى تأىيل عماؿ المؤسسة 
  المستخدمة.التوافق بيف مؤىبلت العماؿ والمناصب التي يشغمونيا والتكنولوجيا 
 .نظامي المكافآت والحوافز 
 .الجو السائد بيف العماؿ والعبلقة السائدة بيف المشرفيف والمنفذيف 
 :التي ترتبط بالجانب التقني في المؤسسة وتضـ عمى القوى والمتغيراتوىي مختمف العوامل التقنية 
 الخصوص عمى مايمي:
 .نوع التكنولوجيا سواء المستخدمة في الوظائف الفعمية أو المستخدمة في معالجة المعمومات 
 .تصميـ المؤسسة مف حيث المخازف، الورشات، اآلالت داخل الورشات 
 .نوعية المنتوج وشكمو ومدى مناسبة التغميف لو 
  .التوافق بيف منتجات المؤسسات ورغبات طالبييا 
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 .94-93،ؿ ؿِشرغ عبثك ػثذ اٌّا١ٌه ِض٘ٛدج، 




 ة المواد المستخدمة في عممية اإلنتاج.نوعي 
 .مستويات األسعار 
 الموقع الجغرافي لممؤسسة. 
                                                            المطمب الثاني: ماهية تقييم األداء 
أحد أىـ العمميات اإلدارية واإلستراتيجية  تحتى أصبح امجاالت استخدامي عااتسو  األداء إف تطور عممية تقييـ
 عمى فيعمموف  ،تيـمؤسسا في والضعف القوة جوانب ،مف خبلؿ إظياروالتي تحظى باىتماـ معظـ المؤسسات
 الضعف. عناصر تواجد مف ويقمموف  القوة جوانب تقوية
ىناؾ العديد مف التعاريف لتقييـ األداء ولكنيا تكاد تكوف متشابية حيث أنيا تحمل نفس تعريف تقييم األداء: -1
ف كاف بعضيا أوسع مفيوما مف بعض اآلخر إال أف المحصمة تشير إلى تشابو التعاريف،  فيمكف المعنى وا 
 تعريفو كمايمي:
 ومقارنة ما يتـ التخطيط لو، وما تـعممية فحص وقياس األداء مف خبلؿ دراسة " بأنو  تقييـ األداء يعرؼ 
ة وأدائيا، وتحديد ؤسس،وما تـ انجازه والوصوؿ لو، وييدؼ إلى زيادة المعرفة بوضع المالقياـ بو مف أعماؿ
 1" تجاوزىا. نقاط قوتيا والبناء عمييا وتحديد نقاط ضعفيا لمعالجتيا أو
تحقيق نشاط معيف لميدؼ أو لؤلىداؼ ويعرؼ عمى أنو"مجموعة مف اإلجراءات التي تتخذ لتقدير مدى  
رنة األداء الفعمي بمؤشرات سبق تحديدىا مقدما،وفي تبيف االمقدرة،ويتمثل جوىر عممية تقييـ األداء في مق
االنحرافات وتفسير أسبابيا وتحديد المسؤولية المالية واإلدارية عنيا مع التوصية بإتخاذ اإلجراءات 
 2المصححة."
نو تقييـ األداء االقتصادي عمى مستوى المؤسسة اإلنتاجية الصناعية بيدؼ معرفة يعرؼ تقييـ األداء بأ 
مدى تحقيق األىداؼ المرسومة لتمؾ المؤسسة الصناعية وكيفية استخداـ الموارد وحساب المنافع والتكاليف 
 3وآثار ذلؾ عمى مؤسسة نفسيا وأثره عمى االقتصاد القومي.
 ويعرؼ عمى أنو عممية يتـ بموجبيا تقدير جيود العاممييف بشكل منصف وعادؿ لتجرى مكافئتيـ بقدر ما  
 يعمموف وينتجوف وذلؾ باإلستناد إلى عناصر ومعدالت تتـ عمى أساسيا مقارنة أدائيـ بيا لتحديد مستوى 
 4كفائتيـ في العمل الذي يعممونو.
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 .101،ؿ2015ِشوض اٌىراب األواد٠ّٟ،ػّاْ، ٌٍشلبثخ ػٍٝ األداء ٚ اٌىشف ػٓ االٔضشافبد، اٌتض١ًٍ اٌّبٌٟػٍٟ خٍف ػثذهللا، ١ٌٚذ ٔاظٟ اٌؽ١اٌٟ،  
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 .322،ؿ2010،ِىرثح اٌّعرّغ اٌؼشتٟ ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،ػّاْ،إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ١ِٕش ٔٛسٞ،فش٠ذ وٛسذً، 




"عممية إدارية مخططة تحتاج إلى دراسة وتخطيط وتعتمد عمى  باإلضافة إلى ذلؾ فإف تقييـ األداء ىو 
تحديد وقياس األداء في فترة زمنية محددة،كما تيدؼ ىذه العممية إلى تطوير األداء وتطوير التنظيـ 
لموصوؿ إلى األىداؼ بكفاءة وفعالية، وتسعى إلى التعرؼ عمى نواحي القوى والضعف في جوانب التنظيـ 
 1"  .يا وتصميميا مف جديدوذلؾ ألغراض تقويم
 خبلؿ  ؤسسة مابأنو: "عممية تيدؼ إلى قياس ما تـ إنجازه مف قبل م تعريف مفيوـ تقييـ األداءأنو يمكف  
المؤشرات مع  و وباستخداـ مجموعة مف المعايير،فترة زمنية محددة،مقارنة بما تـ التخطيط لو كما ونوعا
 2.عبلجيا في الحاضر والمستقبل" تحديد أوجو القصور واالنحراؼ إف وجدت وسبل
 ويشير ىذا التعريف إلى أف مفيوـ تقييـ األداء يتميز بما يمي :
 في تحقيق األىداؼ المقررة ؤسسة عرؼ عمى مدى نجاح المعممية ىادفة لمت ةأف تقييـ أداء المؤسس 
  .والخطط الموضوعة
 اتباعيا لتصحيح االنحرافات وتحسيف األداء نيا عممية استمرارية تيدؼ إلى التوصل لمنتائج التي يتعيف أ
 خبلؿ الفترات الزمنية التالية.
 أف ىذه العممية تساعد عمى رسـ أىداؼ جديدة وتعديل الخطط. 
 الشديدة الخصائص مف بمجموعة يتميز لؤلداء الجيد التقييـ نظاـ إف:لألداء الجيد التقييم خصائص -2
 3:التقييـ بمؤشرات االرتباط
 الموضوعية والمؤشرات .الحقيقة إعطاء مف تمكنيا في القياس أداة سبلمة في تتمثل :السالمة أو الصدق 
 أداء بقياس األمر يتعمق عندما بكثرة توجد األخيرة ىذه الذاتية، المؤشرات عكس صادقة قياس أدوات ىي
 القياس أدوات كانت طالما محققة السبلمة أو الصدؽ إذف األفراد، ىي التقييـ أداة ألف البشرية الموارد
 .الموضوعية المؤشرات عمى كبير بشكل يرتكز أف يجب الجيد التقييـ أف يتبيف ذكره سبق مما .موضوعية
 رأي فمثبل النوعية، المؤشرات عكس كمي المؤشر يكوف  عندما محققة دائما الخاصية ىذه :الوفاء أو الثبات 
 نفس بالضرورة ليس مختمفتيف فترتيف في الخصائص بنفس معينة سمعة جودة في -نوعي مؤشر- العمبلء
 مسؤوليف يستعمل عندما يتحقق الذي المتكافئ الوفاء منيا نذكر عديدة، فيي الوفاء أنواع عف أما .الرأي
 .النتائج نفس إلى ويخمصاف محدد وقت في المستخدميف مف وعةجمملا نفس أداء لقياس االستمارة نفس
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 .204،ؿ 2007، األسدْ، 2ٚاٌرٛص٠غ،ط داس ٚائً ٌٍٕؾش اٌتٕظ١ُ ٚإرشاءاد اٌؼًّ،ِٛعٝ اٌٍٛصٞ، 
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 .33-32ؿؿ ،2002-2001تثغىشج،




 نفس فعميا تعطي الشيء نفس لقياس القياس وسيمة أسئمة مجموعة تكوف  بأف يشترط المتجانس الوفاء
 .النتائج
 المؤشر فإف أدائيف بيف اختبلؼ وجد إف يعني ىذا األداء، مف درجات عدة تمييز عمى القدرة:الحساسية 
 .ذلؾ تدارؾ يستطيع
 األداء التجاري، األداء المالي، األداء مثل األداء جوانب جميع تقييـ عمى القدرة في تتمثل :الكفاية 
 ...اإلنتاجي االجتماعي،األداء
 1تقيس المؤسسات أداءىا ألسباب كثيرة، وفيما يأتي بعض ىذه األسباب:أسباب تقييم أداء المؤسسة:  -3
المشكبلت وحميا سريعا، مثل: تراجع والء  ة تحديدمؤسسمف خبلؿ تتبع األداء، تستطيع ال:التحسين 
 العمبلء، وعدـ زيادة األرباح، ورحيل الموظفيف المميزيف. 
عد قياس األداء وسيمة لتحقق حدوث التقدـ.إف التخطيط والتوقع يمكناف المؤسسة مف يالتخطيط والتوقع؛  
ذا كانت في حاجة إلى   عة ميزانيتيا وتوقعاتيا.مراج تحديد إذا كانت تحقق أىدافيا المرجوة أـ ال، وا 
 وبالنقاط المرجعية ضمف القطاع االقتصادي ة أداءىا بأداء منافسييا،مؤسسعندما تقارف الالتنافسية:  
 قدرتيا التنافسية. المعني، فإنيا تصبح قادرة عمى تحديد نقاط الضعف ومعالجتيا؛ لتحسيف
األىداؼ، يستطيع المديروف توزيع حوافز  مف خبلؿ معرفة مدى تميز الموظفيف في إنجازالمكافأة:  
 .ومكافآت عادلة
ة إلى أخرى، و ؤسسعدة أنظمة لمتقييـ تختمف مف م يوجد في الواقعالعوامـل المحـددة لعمميـة تقييـم األداء: -4
 2ىذا راجع لعدة عوامل و أىـ ىذه العوامل: 
ة ؤسسمتبع فييا، إذ يعتبر تاريخ المالتقييـ الة تأثير عمى نظاـ ؤسسلتاريخ الم: تاريـخ و ثقافـة المؤسـسة 
يف ة، و نظاـ التقييـ الذي ال يأخذ بعؤسسء في حد ذاتو مرتبط بثقافة المجزءا مف ثقافتيا، كما أف األدا
عدـ التجاوب مف طرؼ أعضاء  ة ىو نظاـ معرض لعدـ الفيـ و المقاومة وؤسساالعتبار ثقافة و تاريخ الم
 ة.ؤسسالم
 يعتبر ىذاف العامبلف أكثر موضوعية مقارنة بالعامميف السابقيف، ألنو يمس المؤسسـة:حجـم و قطـاع  
 مباشرة نظاـ التقييـ المطبق في المؤسسة، حيث كانت المؤسسات الكبرى في القطاعات األكثر تنافسية 
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ىذا في سياؽ و  رة األداء عمى المستوى الفردي،بغية نشر فكوير أنظمة لقياس و تقييـ األداء،السباقة إلى تط
تخطيط المسار الوظيفي لؤلفراد العامميف بيا. لكف وزف ىذيف العامميف أصبح أقل أىمية في السنوات 
األخيرة، ألف أغمبية المؤسسات اليوـ و ميما كاف حجميا )كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجـ( و ميما كاف 
 طرؽ التي تقيـ مف خبلليا أداء أفرادىا.القطاع الذي تنتمي إليو، أصبحت تبحث عف أنجع الوسائل و ال
ات الحديثة أف تواكب التوجيات اإلستراتيجية المعاصرة و ؤسسأصبح لزاما عمى المالتوجهـات اإلستراتيجيـة: 
 في جميع المجاالت سواء االقتصادية أو التكنولوجية أو البشرية.
مف النظاـ الكمي  ة انطبلقاؤسسالمتبع في المدد نظاـ التقييـ يتحنظـام تسييـر المـوارد البشريـة القائـم: 
ات التي ال يوجد بيا نظاـ لتسيير المسار الوظيفي مثبل ال تؤخذ ؤسسسيير الموارد البشرية، ففي الملت
نظرا لعدـ استعماليا كتغير عممي في تسيير الموارد بعيف االعتبار في تقييـ األداء، الطاقات الفردية
ري بيف تقييـ األداء و التطبيقات األخرى في تسيير الموارد البشرية،ىو عامل البشرية.إذف فالتناسق الضرو 
 ميـ في اختيار نظاـ التقييـ.
يعتبر عامبل ميما في تطبيق عممية التقييـ، لما لو مف أثر ميـ عمى طبيعة نظاـ أسمـوب التأطيـر المتبـع: 
لسائدة في المؤسسة، و يضـ ىذا األسموب التقييـ المطبق مف طرؼ المؤسسة، و يعبر عنو بأسموب اإلدارة ا
داد ليذا النظاـ و مجموعة اإلجراءات اإلدارية التي تيدؼ باألساس إلى توضيح سياسة المؤسسة في اإلع
مع إعداد و تأطير األفراد لتفيـ ىذا النظاـ و تقبمو كطرؼ في العممية، إذف فأسموب اإلدارة كيفية تطبيقو،
 محتوى نظاـ التقييـ المتبع في المؤسسة". السائد يساىـ في تحديد شكل و
ممثمي العامميف  عتتمثل ىذه العبلقات في العبلقات التي تقيميا المؤسسة مطبيعـة العالقـات االجتماعيـة:  
بيا، حيث يمكف ليذه العبلقات أف تعمل عمى تطوير نظاـ التقييـ المتبع في المؤسسة، فعمى حسب درجة 
دة في المؤسسة، يزيد أو يقل التطور الحاصل في نظاـ التقييـ المطبق، كما تزيد التوافق و االنسجاـ الموجو 
 .ؤسسةأو تقل أىمية جيود االتصاؿ بيف أعضاء الم
:تستند عممية تقييـ األداء عمى عدة قواعد أساسية يمكف تمخيصيا في القواعد األساسية لتقييم األداء -5
 1اآلتي:
األىداؼ التي تريد تحقيقيا  إقتصادية يقتضي التعرؼ عمى مؤسسةجراء تقويـ أداء أية إأف  تحديد األهداف: 
والتي يتعيف تحديدىا بشكل واضح ودقيق مستعينيف باألرقاـ والنسب والتوصيف المبلئـ كالربحية والقيمة 
تصادية ة االقمؤسسالمضافة المطموب تحقيقيا وحجـ نوع السمع والخدمات التي تنتجيا وغير ذلؾ. فال
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اليتوقف دورىا حيف رسـ السياسات عمى اليدؼ العاـ لنشاطيا بل يجب أف تتوسع لتشمل جميع األىداؼ 
التفصيمية ليا. والتي يمكف تصنيفيا إلى أىداؼ قصيرة األمد وبعيدة األمد وأىداؼ رئيسية وأىداؼ فرعية 
ف تكوف ىذه األىداؼ معروفة لتغطي كل قسـ أو معمل أو خط إنتاجي، ويجب اإلشارة ىنا إلى ضرورة أ
 مؤسسة.ة االقتصادية ولكل ذي شأف بنشاط المؤسسلمعامميف في ال ومفيومة
تمؾ  إلنجازمتكاممة  ة البد مف وضع خطةؤسسبعد استكماؿ تحديد أىداؼ الم:وضع الخطة اإلنتاجية 
ة وتحديد مصادرىا وكيفية الحصوؿ مؤسساألىداؼ توضح فييا الموارد المالية والبشرية والمالية المتاحة لم
ستخداـ ىذه الموارد وطبيعة اإلنتاج  عمييا واألساليب الفنية واإلدارية والتنظيمية التي تتبعيا في إدارة وا 
د يتطمب ذلؾ وضع خطط قإعداد القوى العاممة وتدريبيـ و  وأساليبوكيفية التسويق ونوع التقنية المستخدمة 
ة عمى أف يجري إعدادىا في ضوء األىداؼ مؤسستمثل نشاط فرعي في ال مساندة لمخطة العامة كل منيا
ف تكوف واضحة أيا واف يسيـ العامموف في وضعيا و العامة مع مراعاة درجة عالية مف التنسيق والتكامل بين
ي والقياس، كما ينبغ ف جيدىـ ىذا خاضع لممتابعة والرقابةأو  بإنجازىامفيومة بالنسبة ليـ لكونيـ المكمفوف 
المختمفة منسجمة مع الييكل التنظيمي ومع  ة أو ىياكميامؤسسأف تكوف خطة العمل سواء عمى مستوى ال
 األىداؼ المرسومة.
معيف وليا سمطة  يقصد بمركز المسؤولية كل وحدة تنظيمية مختصة بأداء عمل تحديد مراكز المسؤولية:  
ة االقتصادية وتحديد النتائج التي سوؼ تحصل مؤسسإتخاذ القرارات التي مف شأنيا إدارة جزء مف نشاط ال
عمييا. وعمى ىذا األساس يجب أف تحدد مسبقا مسؤولية كل مرکز مف العممية اإلنتاجية ألجل الوقوؼ عمى 
التنفيذ سواء كانت في مركز معيف  دية اإلنحرافات التي وقعت خبلؿ عمميةئمستوى األداء في كل مرکز وعا
 أو مراکز عدة.
 تتطمب إجراءات تقييـ األداء وضع معايير ليذا الغرض وىي مجموعة مف المقاييسمعايير األداء:حديد ت 
ا اإلنجازات التي حققتيا المؤسسة، لقد فرضت الحاجة التي نجمت عف توسيع يوالنسب التي تقاس ب
ة العميا متابعتيا ة االقتصادية إلى وجود مثل ىذه المعايير بعد أف كانت قميمة بمقدور اإلدار مؤسسنشاطات ال
واإلشراؼ المباشر عمييا وتقييـ المنجز مف األعماؿ فييا، أما في الوقت الحاضر فقد أصبح إلزاما عمى 
، ومع (اإلدارة العميا أف تقسـ المسؤوليات والصبلحيات عمى اإلدارات في الفروع واألقساـ )مراكز المسؤولية
األداء وتنوعت ما أدى بالميتميف بيذا الموضوع إلى تشعب تمؾ المسؤوليات والصبلحيات تشعبت معايير 
 .ر والنسب ليذا الغرضييوضع مئات مف ىذه المعا
 




 العناصر  أف قياس أداء أي مؤسسة البد مف وجوديرى بعض الباحثيف  :لعناصر األساسية لتقييم األداءا -6
 1ية التالية: ساألسا
زمنية  خبلؿ فترة ووما تريد أف تصير عمية،سسىي عبارة عف بياف يحدد طموحات المؤ رؤية المؤسسة: 
وظائف، أفراد، )ا عف التوجو الكمي لممؤسسةحمحددة، إذ يجب أف تكوف ىذه الرؤية تعبيرا صادقا وواض
 الخ.(. ...موارد أخر 
مختمف  : ىي عبارة عف بياف يحدد سبب وجود المؤسسة، ويكمف ذلؾ أساسا في إرضاءرسالة المؤسسة 
 حديد رسالة المؤدية يتطمب األمر اإلجابة عمى األسئمة التالية: المتعامميف معيا، ولت
  ة؟ سسمف ىـ الزبائف و المستفيديف مف خدمات ومنتجات المؤ 
 ماذا يمكف تقديمو مف منتجات وخدمات تحوز عمى رضا الزبوف؟ 
 كيف يمكف تقديـ ىذه المنتجات والخدمات؟ 
والوسائل  المراد تحقيقيا في المؤسسة، ومختمف األساليبتشير األىداؼ العامة إلى النتائج  األهداف العامة: 
 ة.سسلبموغ ذلؾ، و تمثل األىداؼ ترجمة حقيقية لنوايا المؤ 
 وىي مجموعة مف األسس التي تحدد صحة توجيات المبادئ التي تحكم أنشطة عمميات المؤسسة: 
 ة، مثل الشفافية وحب العمل واالنضباط والتميز ... الخ.سسالمؤ 
لكل  وىي مجموعة األىداؼ المطموب تحقيقيا عمى مدى زمني قصير، وىي محددة:لتفصيميةاألهداف ا 
 ة،ؤسسة، وىي عنصر أساسي في الخطط التكتيكية والتشغيمية لوحدات المؤسسوحدة مف وحدات الم
 ويشترط عند وضعيا الدقة و القابمية القياس والتحقيق... الخ. 
 ة مف خبلليا التأكد مف تحقيق األىداؼسسالتي يمكف لممؤ  : وىي المعاييرمؤشرات األداء الرئيسية 
تقدـ  ًديـ كل ىدؼ إلى مكوف قابل لمقياس، ألجل الوصوؿ إلى مسالتفصيمية، وتسعى تمؾ المؤشرات لتق
 ة نحو تحقيق أىدافيا. ؤسسالم
تشغيمية  خططة، يتـ ترجمة ىذه األخيرة إلى ؤسسبعد أف يتـ تحديد أىداؼ الم :الخطط التشغيمية لموحدات 
عمى مستوى كل وحدة تنظيمية، وذلؾ عف طريق تحديد النتائج المراد تحقيقيا مف ىذه الوحدات، وتحديد 
 المسئوؿ عف التنفيذ، وتاريخ بداية ونياية كل نشاط... الخ.
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ما  ينتج عف الخطط التفصيمية لتشغيل الوحدات،إعداد خطة أداء لكل فرد تشمل عمىخطط األداء لألفراد:  
 :ييم
 . مجاالت األداء الرئيسية لموظيفة 
  .المياـ واألنشطة المطموبة لتحقيق النتائج 
 .أساليب القياس والتقييـ 
 مستوى األداء المستيدؼ 
 ترجع صعوبة تقييـ أداء المؤدية ميما كانت طبيعة النشاط الذي تقوـ بو إلى جممة:صعوبات تقييم األداء -7
 1مف الصعاب نذكر منيا ما يمي:
 ،والخدمات المقدمة مف الصعب تحديدهمف المتعارؼ عميو أف مفيوـ الجودة في :الخدمات المقدمةتعدد  
ة فإنيا تقدـ خدمات غير ممموسة، مما يجعل ىذه األخيرة سة إضافة إلى الخدمات المممو ؤسسبما أف الم
 ة. سسالمؤ في تقييـ أداء  غير قابمة لمقياس، وبالتالي فاف ىذا يؤدي إلى وجود صعوبة كبيرة
  ة يؤدي إلى تعارضيا فيما بينيا، و ىذا ما يخمق صعوبة فيسسإف تعدد األىداؼ في المؤ  تعدد األهداف: 
مف األىداؼ التي لـ يتـ تقييـ األداء، ذلؾ أف ىذا التعدد يؤدي إلى عدـ معرفة األىداؼ التي تـ تحقيقيا 
 التقييـ. األىداؼ ذات األولوية في عممية ىذا مف جية، ومف جية أخرى فاف تعدد األىداؼ يخفيتحقيقيا،
إلى  ة يقودسس: إف عدـ وضوح مياـ الفرد في كل وظيفة مف وظائف المؤ غياب التحديد الدقيق لمهام الفرد 
ة سسالمؤ  تنظيـ السميـ لمختمف وظائفغياب الخمق الكثير مف الصعوبات،مثل التداخل في االختصاصات،
 ء.تقييـ األدا وبالتالي وجود صعوبة في المسائمةفي المسؤولية و غياب  بسي... الخ، وىذا ما يؤدي إلى الت
 : إف عدـ تحديد معايير تقييـ األداء، أو غياب الدقة في تحديدغياب التحديد الدقيق لمعايير تقييم األداء 
، المعايير التي تعتمد عمييا عممية التقييـ، يخمق نوع مف االىتماـ بمجاؿ معيف عمى حساب مجاؿ أخر
 وىذا ما يؤدي إلى صعوبات في عممية تقييـ األداء.
ىناؾ مجموعة مف األسس العامة التي يجب اعتمادىا في تقييـ األداء :األداءاألسس العامة في تقييم  -8
 2وىي: 
 رئيسي وجممة مف األىداؼ اليدؼ الإف الغاية األساسية ألي مؤسسة ىي تحقيق  :ؤسسةتحديد أهداف الم 
 تحديد تمؾ األىداؼ التي يفترض و إحدى وظائف دراسة كفاءة األداء ىي التعرؼ عمى إمكانيات ،أف الثانوية
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ف تكوف محدودة وواضحة لكافة العامميف بالمؤسسة أمر ميـ، ألنو مف الضروري تقسيـ المؤسسة إلى عدد أ
 مف األىداؼ الجزئية التي تخص الوحدات واألقساـ الرئيسية في المؤسسة.
التي يجب  ؤسسةد مف المجاالت وأوجو نشاط الماحثوف في مجاؿ تحديد األىداؼ عمى عدوقد تعارؼ الب
مجاؿ التجديد واالبتكار أو زيادة اإلنتاجية،القيمة ليا إلى ما يمي:المجاؿ التسويق، أف تحدد األىداؼ بالنسبة
ىـ،المسؤولية اتجاه الجميع،  المضافة،الموارد األولية والمادية الخاصة بالتمويل،الربحية،أداء العامميف وتطوير 
 الموازنة بيف األىداؼ القصيرة، المتوسطة والطويمة المدى.
 مف الضروري أف تحدد الخطط في ضوء ما يمي:تحديد الخطط التفصيمية إلنجاز العمميات بالمؤسسة:  
  ووضوح الرؤيا بالنسبة لتمؾ األىداؼ بحيث تكوف محدودة ويمكف الوصوؿ إلييا بعيدا عف الغموض 
 االجتياد والحكـ الشخصي.
  .أف تغطي األىداؼ جميع أوجو النشاط االقتصادي المرتبط بعمل المؤسسة 
 .ضرورة التنسيق بيف أىداؼ النشاطات المختمفة لممؤسسة 
 .ضرورة مشاركة األفراد المساىميف في تحقيق األىداؼ بصياغتيا واستيعابيا 
   ؼ.الظرو أف تكوف األىداؼ قابمة لمتكيف مع تغيير 
أية مؤسسة أف تتواجد فييا معالـ واضحة ومحددة  ءمف الركائز األساسية لتقييـ أداتحديد مراكز المسؤولية:  
لتفويض وتحديد المسؤوليات، فمركز المسؤولية ىو الجية المختصة بالقياـ بنشاط معيف وليا سمطة اتخاذ 
خذ بعيف االعتبار تقسيـ ما يمكف األالوسائل الكفيمة بتنفيذ ىذا النشاط في حدود الموارد المتاحة، ك
إلى مراكز مسؤولية وتحديدىا، بوضوح ولكل مركز في المراكز، لكي يتـ ربط االنحرافات بالمركز المؤسسة
التي أخفقت في انجازىا بالمستوى والكفاءة المطموبة منيا ومف ثـ مساىمة تمؾ المراكز في وضع الحموؿ 
  حد منيا.العممية الناجمة لمتغمب عمييا أو ال
إف عممية تحديد المعايير مف الخطوات األساسية في عممية التقييـ ولكف تعدد ىذه تحديد معايير األداء:  
بحيث أصبحت ىناؾ استحالة تطبيقية في استخداـ مثل مشكمة صعبة في الوقت الحاضر،المعايير أصبح ي
بعيف االعتبار عند اختبار المعايير، مثل التجارية منيا أو االجتماعية أو غيرىا، فيناؾ عدة أمور تؤخذ 
وجوب تحديد ماىية المعايير المختارة، ومف ثـ اختيار المعيار أو المعايير المناسبة لدراسة كفاءة األداء 
وتختمف ىذه المعايير مف مؤسسة اآلخرى حسب طبيعة العممية أو النشاط الذي تؤديو وباختبلؼ األىداؼ 
 ألخرى. المرسومة ليا مف فترة زمنية




إف عممية تقييـ األداء تستمـز وجود جياز مناسب لمرقابة يختص وجود جهاز مناسب لالتصال والرقابة:  
بمتابعة ومراقبة التنفيذ الفعمي لمنشاط ويقوـ بتسجيل النتائج التي يتمخض عنيا التنفيذ ونظرا لمصمة الوثيقة 
 ؤسسةأجيزة االتصاؿ في الم فاف تطويرالمسجمة،حة البيانات والمعمومات بيف فاعمية الرقابة ومدى دقة وص
.  يعتبر أمرا ضروريا بغية الحصوؿ عمى العمميات المطموبة لمختمف األغراض وبالدقة البلـز
 1ويمكف إيجاز أىمية تقييـ األداء بالجوانب اآلتية: :أهمية تقييم األداء -9
صمة نشاطيا بغية تحقيق أىدافيا، ة مف خبلؿ سعييا لمواؤسسيوفر تقييـ األداء مقياسا لمدى نجاح الم 
مركب يجمع بيف الفعالية والكفاءة، وبالتالي فيو أشمل مف أي منيما وفي كمتا الحالتيف  فالنجاح مقياس
 ة البقاء واالستمرار؛ؤسستستطيع الم
 ة في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية مف خبلؿ تحقيق ؤسسإف تقييـ األداء يظير مدى إسياـ الم  
ومما  مف عوامل اليدر والضياع في الوقت والجيد والماؿ والتخمص اإلنتاج بأقل التكاليف كبر قدر مفأ
المنتجات، ومف ثـ تنشيط القدرة الشرائية وزيادة الدخل القومي، ومما يعود عمى  خفض أسعار يؤدي إلى
 بالفائدة ؛  المجتمع والمنتج والعامل والمستيمؾ
ة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ؤسسلمختمف المستويات اإلدارية في الميوفر نظاـ تقييـ األداء  
 ة؛ ؤسسحقائق عممية وموضوعية، فضبل عف أىمية ىذه المعمومات لمجيات األخرى خارج الم المستندة عمى
عف طريق ، وذلؾ ءا نحو األفضل أو نحو األسو ية في مسيرتؤسسيظير تقييـ األداء التطور الذي حققتو الم 
 األخرى ومکانيا بالمؤسسات المتماثمة؛ إلى ة مف مدةؤسسالفعمي لؤلداء زمنيا في الم نتائج التنفيذ
ة ؤسسات المختمفة، وىذا بدوره يدفع المؤسسيساعد عمى إيجاد نوع مف المنافسة بيف األقساـ واإلدارات والم  
 أدائيا؛ لتحسيف مستوى 
في المواقع األكثر إنتاجية، وتحديد العناصر التي تحتاج إلى وضعيا و يؤدي الكشف عف العناصر الكفأة  
 أجل النيوض بأدائيا إلى مستوى األداء المطموب واالستغناء عمى العناصر غير الكفأة؛ دعـ وتطوير مف
ات ضمف إطار البيئة القطاعية التي تعمل فييا، ؤسستوضح عممية تقييـ األداء المركز اإلستراتيجي لمم 
 اآلليات وحاالت التغيير المطموبة لتحسيف المركز االستراتيجي ليا؛ وبالتالي تحدد
تعكس عممية تقييـ األداء درجة الموائمة واالنسجاـ بيف األىداؼ واإلستراتيجيات المعتمدة لتنفيذىا وعبلقتيا  
 ة.ؤسسالتنافسية لمم بالبيئة
                                                 
1
ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ ػٍَٛ  ِزوشج ،االعتشات١ز١خ اٌّشارؼخ أعٍٛة االلتصبد٠خ ثبعتخذاَ ٌٍّؤعغبد االعتشات١زٟ األداء تم١١ُ ،تٛتؼا٠ح ؼغاْ 
 .63ؿ،2010تاٌّغ١ٍح، تٛض١اف دمحم اٌرعاس٠ح،ظاِؼح ٚاٌؼٍَٛ اٌرغ١١ش ٚػٍَٛ االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح،و١ٍح اٌؼٍَٛ لغُاٌرعاس٠ح،




 داخل الموجودة لمنشاطات شاممة عممية المؤسسة في األداء تقييـ عممية تعتبر: األداء تقييم أنواع -10
  وعميو المؤسسة أقساـ مف قسـ كل مستوى  عمى المتاحة الموارد استخداـ كفاءة قياس فيمكف المؤسسة،
 1 :التالية األداء تقييـ أنواع تحديد يمكف
 األىداؼ إلى الوصوؿ مدى مف التحقق في األداء تقييـ مف النوع ىذا ويتمثل :المخطط األداء تقييم 
 تار شالمؤ  مع الموضوعة والسياسات المخطط في الواردة تار شالمؤ  مقارنة طريق عف وذلؾ المخططة،
 تالفتر  تكوف  وربما سنوية أو فصمية أو شيرية تكوف  أف فيمكف دورية، زمنية تافتر  وفق وىذا الفعمية
 الفعمي األداء في الحاصل التطور مدى إظيار يدؼب وىذا سنوات، خمس إلى ثبلثة مف المدى متوسطة
يضاح المؤسسة ألنشطة  المسببات تفسير مع التنفيذ عممية في حدثت التي واألخطاء فاتااالنحر  وا 
 والتي الخطة بتنفيذ أحيطت التي الظروؼ عاةا مر  ضرورة إلى اإلشارة يجدر أنو إال ليا، البلزمة والمعالجات
 .المؤسسة نتائج عمى تأثير ليا
 المقارنة مف نوعيف ىذا ويأخذ المعيارية، القيـ مع الفعمية النتائج مقارنة بو ويقصد :المعياري  األداء تقييم 
 و والمبيعات كاإلنتاج نشاطاتيا لمختمف المؤسسة حققتيا التي النتائج مقارنة طريق عف يتـ أف يمكف حيث
 الفعمية النتائج كانت إذا ما لمحكـ مقياسا لتكوف  وضعت قد كانت معيارية نتائج مع المضافة والقيمة األرباح
 تاوالقدر  اإلمكانيات منيا الشروط مف مجموعة اعتبار عمى المعيارية األرقاـ توضع حيث ال، أـ مرضية
 .المعيارية والمعدالت النسب مع الفعمية والمعدالت النسب مقارنة طريق عف أو لممؤسسة، اإلنتاجية
 جميع باستخداـ المؤسسة في النشاط جوانب كل إلى التقييـ مف النوع ىذا يتطرؽ  حيث :العام األداء تقييم 
 وىذا وآخر نشاط أىمية بيف والتمييز والتقييـ، القياس عممية في والمعيارية والفعمية المخططة تار شالمؤ 
 ىذه باستخداـ العميا اإلدارة ها تر  الذي االرجحية مستوى  إلى يشير وزف  كل المؤسسة ألنشطة فاأوز  بإعطاء
 .لممؤسسة الشامل التقييـ درجة إلى التوصل يتـ والمعيارية والفعمية المخططة النتائج تار شومؤ  االرجحيات
 وىذا والبشرية، منيا المادية المتاحة الموارد كافة تقييـ الفعمي األداء بتقييـ يقصد :الفعمي األداء تقييم 
 ومستوى  درجة وقياس تحدث التي االختبلالت عمى ؼالتعر  ألجل البعض ببعضيا الفعمية األرقاـ بمقارنة
 لمسنة الفعمية تاالمؤشر  تحميل يتطمب طبعا وىذا اإلنتاجية، العممية في الموارد ىذه توظيف في األداء
 والنسب المعايير تكشفو ما ضوء وعمى السنة، خبلؿ محددة تار تف عبر تياار و تط سةاودر  المعنية المالية
 نفس في السابقة لمسنوات الفعمية األرقاـ مع تاشر المؤ  ىذه مقارنة يتـ المؤسسة في المعتمدة التحميمية
                                                 
1
ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ ِا١ٌح اٌّؤعغح، لغُ  ،دٚس اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ فٟ تم١١ُ األداء اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغخ ٚإتخبر اٌمشاساد،تٓ خشٚف ظ١ٍٍح 
 .74-73ؿؿ ،2009-2008،-تِٛشداط -ٚ اٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح،ظاِؼح أدمحم تٛلشج ػٍَٛ اٌرغ١١ش،و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح، ػٍَٛ اٌرغ١١ش




 المعنية المالية السنة خبلؿ نتائج مف ا المؤسسات األخرى ماحققتي مع مقارنتيا إلى إضافة المؤسسة،
 1 .أيضا السابقة والسنوات
طمب ت، تة االقتصاديةؤسسقصد ضماف نجاح عممية تقييـ األداء في الم:متطمبات نجاح تقييم األداء -11
توفر بعض الشروط األساسية التي مف شأنيا الوصوؿ بدرجة التقييـ إلى مستوى مقبوؿ مف الدقة، الذي 
يساعد عمى اتخاذ القرارات السميمة في تصحيح االنحرافات ، وتحديد المسؤوليات وكذا االرتقاء بالنتائج إلى 
 2المستويات المرغوبة، ومف ىذه الشروط ما يمي :
دقة المسؤوليات والصبلحيات لكل مدير بة االقتصادية واضحا تتحدد فيو مؤسسيمي لمأف يكوف الييكل التنظ 
 و مشرؼ بدوف أي تداخل بينيـ. 
 وضوح وواقعية أىداؼ الخطة اإلنتاجية قصد قابميتيا لمتنفيذ بكل سيولة. 
يضعف مف وجود نظاـ حوافز فعاؿ سواء كانت ىذه الحوافز مادية أو معنوية،ألف غياب مثل ىذا النظاـ  
 واالرتقاع بيا إلى المستوى المرسوـ.،قوة وجدية القرارات المتخذة بشأف تصحيح المسار في العممية اإلنتاجية
ة االقتصادية نظاما فعاال متكامبل لممعمومات و البيانات والتقارير البلزمة لتقييـ األداء، مؤسسأف يتوفر لم 
ساعد المسؤوليف عمى اختبلؼ مستوياتيـ اإلدارية مف سيابية المعمومات سريعة ومنتظمة، تنبحيث تكوف ا
 اتخاذ القرار السميـ والسريع وفي الوقت المناسب، لتصحيح األخطاء وتفادي الخسائر في العممية اإلنتاجية.
 3تمر عممية تقييـ األداء بالخطوات التالية:خطوات تقييم األداء: -12
بة معايير کمية ألداء المؤسسة االقتصادية، حيث :وىذه قد تكوف بمثاتحديد أهداف المؤسسة االقتصادية 
تزودنا ىذه المعايير بأساس المقارنة، ومف النادر جدا ومف غير المرغوب فيو أف تعتمد عمى معيار واحد 
لقياس وتقييـ األداء، ألنو مف الصعب أف يعكس ىذا المعيار جميع العوامل التي يمكف اعتبارىا ذات أىمية 
 إذا كاف التقييـ ينصب عمى المؤسسة ككل. ومحل تقييـ، والسيما
 بعد استكماؿ تحديد أىداؼ المؤسسة البد مف وضع خطة متكاممة النجاز تمؾ  :وضع الخطة اإلستراتيجية 
عمييا،  ة، وتحديد مصادرىا وكيفية الحصوؿمؤسساألىداؼ وتوضح فييا الموارد المالية والبشرية المتاحة لم
واألساليب الفنية واإلدارية والتنظيمية التي تتبعيا في إدارة واستخداـ ىذه الموارد وطبيعة اإلنتاج، كيفية 
                                                 
1
فاء ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،طأحش اٌغ١بعبد االلتصبد٠خ فٟ أداء اٌّصبسف اٌتزبس٠خٔقش ؼّٛد ِضٔاْ فٙذ،   .28-27،ؿ ؿ2015، ػّاْ،2،داس 
2
 اٌؼٍَٛ فٕاػٟ، لغُ الرقاد ذخقـ ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،،اٌصٕبػ١خ اٌّؤعغخ أداء تضغ١ٓ فٟ اٌت٠ٕٛغ إعتشات١ز١خ دٚس، ذ١ّعغذ٠ٓ ػّش 
 .65ؿ ،2013-2012،-تغىشج -خ١ضش دمحم اٌرغ١١ش، ظاِؼح ٚػٍَٛ ٚاٌرعاس٠ح االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح، و١ٍح
3
 ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،،دٚس ثطبلخ األداء اٌّتٛاصْ فٟ ل١بط ٚتم١١ُ األداء اٌّغتذاَ ثبٌّؤعغبد اٌّتٛعطخ ٌٍصٕبػبد اٌغزائ١خػش٠ٛج ِؽاد،  
-2010،-عط١ف–ظاِؼح فشؼاخ ػثاط ،ذخقـ إداسج األػّاي اإلعرشاذ١ع١ح ٌٍر١ّٕح اٌّغرذاِح، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش
 .11-9ؿؿ ،2011
 




وقد يتطمب ذلؾ وضع خطط مساندة يـ،يبات المستخدمة وأساليب إعداد القوة العاممة وتدر تقنيونوع الالتسويق،
 ى مستوى المؤسسة أو ىياكميا المختمفة منسجمة لمخطة العامة، كما ينبغي أف تكوف خطة العمل سواء عم
 مع الييكل التنظيمي ومع األىداؼ المرسومة.
  وىي مجموعة مف المقاييس وـ األداء وضع معايير ليذا الغرض،تتطمب عممية تقيي:تحديد معايير األداء 
 النسب واألسس التي تقاـ بيا االنجازات التي حقتيا المؤسسية. وعند اختيارىا مف طرؼ أي مؤسسة 
  مراعاة النقاط التالية:  يجب
  .اختيار المعايير األكثر تناسب مع طبيعة النشاط واألكثر انسجاما مع األىداؼ المطموبة 
 في مقدورىـ تطبيق ىذه المعايير ببساطة ختيار المعايير األكثر وضوحا وفيما لمعامميف، بحيث يكوف إ
 والخروج بنتائج واقعية ومعبرة عف طبيعة االنحرافات وسبل معالجتيا.
   ترتيب النسب المختارة وفق أىميتيا وىذا نابع مف كوف أىداؼ كل مؤسسة تختمف عف األخرى تبعا لطبيعة
انتقاء األوزاف الحقيقية لكل ىدؼ مف نشاطيا والظروؼ االقتصادية واالجتماعية المحيطة بيا وىذا يتطمب 
 وره وموقعو بيف األىداؼ األخرى لممؤسسة. داألىداؼ وبما يتبلـ مع 
ي مرحمة تفسير ىذه أتبعد مقارنة النتائج الفعمية بمعايير األداء واكتشاؼ االنحرافات تتفسير االنحرافات: 
حيث أف مجرد التعرؼ عمى األداء،مة مف خطوات قياس وتقييـ االنحرافات وىي تمثل خطوة أساسية وىا
بل أف عممية تفسير قفت عممية التقييـ عند ىذا الحد،االنحراؼ في حد ذاتو ال يمكف اعتباره ذا فائدة إذا تو 
التفسير يتـ بحث البدائل المتاحة  نو في ضوء ىذاأنا أساسيا مف أركاف التقييـ حيث االنحرافات تعتبر رك
حتفا  بيا أطوؿ فترة ممكنة في المستقبل وكل ذلؾ قائـ عمى معرفة مواطف لتدعيـ االنحرافات الموجية واال
 .تتبع العبلقات السببية ليذه االنحرافات حتى مواطنيا الفعميةو القوة والضعف في األداء 
ائج الفعمية عف ت مراكزىا أو نشاطاتيا في حدوث انحرافات في النتب: أي التي تسبتحديد مراكز المسئولية 
وقد تكوف المسئولية عف انحرافات داخمية بمعنى أف يكوف انحراؼ نتائج التنفيذ بالنسبة وـ ليا،ما ىو مرس
عف القرارات التي اتخذىا المركز أو المؤسسة كما قد يكوف انحراؼ كل ناشئاألحد المراكز أو لممؤسسة ك
اء محاسبة المسئولية بناءا نتائج التنفيذ ناشئا عف قرارات أو أعماؿ تمت خارج المركز أو المؤسسة ويتـ إجر 
 ة.ف بنود غير خاضعة لمتحكـ والرقابعتجا عف بنود يمكف التحكـ فييا أو عمى منشأ االنحراؼ وما إذا كاف نا
وتمثل النقاط المذكورة سابقا أيضا خطوات أساسية مف اجل تنفيذ الرقابة اإلستراتيجية واتباع ىذه المراحل 
كنظاـ فعاؿ يساعد عمى الرقابة حيث يقـو بمقارنة األداء الفعمي  متتابعة ومتسمسمة بشكل منطقي تعتبر
 بالنتائج المرغوبة واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق رسالة المؤسسة .




في  ىو أنيا يمكف أف تبقى ساكنة ال تأخذألنظمة قياس األداء،النقد الرئيسي الموجو :تجديد نظام القياس 
وبالمثل في اإلدارة اإلستراتيجية فاف فكرة االختصاصات الرئيسية زادت في االعتبار احتياجات المستقبل،
شعبيتيا لكف إحدى نقاط الضعف في ىذا المنيج ىو أف االختصاصات الرئيسية ساكنة.عند تنفيذ أي نظاـ 
 أداء فاف المشكمة العامة تكمف في بعض القياسات المختارة التي ال يمكف أف تطبق بسبب أف جمع البيانات
ذا لـ يرا ما تستخدـ التدابير البديمة،عندما تكوف ىذه الحالة فكثمقياس المرغوب فيو ليست سيمة،ل كف نوا 
جراءات المطموبة لئلدقيقيف ستظل ىذه اإلجراءات في النظاـ لمدة طويمة قبل أف تكوف طريقة جمع البيانات 
ساكنا ويجب أف يظل قيد المراجعة  قد أصبحت متوفرة، والرسالة األساسية ىي أف القياس ال يجب أف يظل
 المستمرة لضماف أف القطار لف يخطأ المحطة.
إف المشاكل التي صاحبت نظـ قياس وتقييـ األداء إضافة إلى ظيور المتغيرات البيئية الحديثة وأثرىا عمى 
 :يمي أداء المؤسسات االقتصادية قد دعت إلى ضرورة إيجاد نظاـ جديد لقياس وتقييـ األداء يتصف بما
  .االرتباط باألىداؼ االقتصادية لممؤسسة االقتصادية 
 .وضع مقاييس جديدة لؤلداء تبلئـ بيئة األعماؿ السائدة وا عادة النظر فييا دوريا 
  ،سيولة استخداـ المقياس ووضوحو واالنخفاض النسبي لموقت والجيد المستغرؽ في عممية القياس 
 س غير المالية المستخدمة في تقييـ األداء. استخداـ المقاييس المالية بجانب المقايي 
 نيات الصناعية الحديثة المستخدمةضرورة تغيير مقاييس األداء عمى مدار الوقت لكي تعكس مبلمح التق. 
  قع أداء المؤسسة المتميزةاضرورة إيجاد مقاييس مرجعية مستقاة مف و. 
 ي :ماهية تقييم األداء المالالثالث المطمب
مطالبة الكبيرة التي عمييا،فإف المؤسسة   اإلحتياجات الماليةلممؤسسة مقارنة ب النسبية لمموارد الماليةالندرة إف 
باإلستغبلؿ األمثل لمواردىا بغية تحقيق أقصى العوائد بإستعماؿ عممية تقييـ األداء المالي الذي يسمح 
 .وتطورىا اواستمراريتي
لقد مر الفكر المالي بالعديد مف التطورات وذلؾ راجع لمتغير  1التطور التاريخي لمفهوم األداء المالي:  -1
واالختبلؼ في شكل الظروؼ االقتصادية والمالية و بناءا عمى ذلؾ فقد تغيرت وجيات نظر المتخصصيف 
 في الحقل المالي كما يمي:
في بداية القرف العشريف اكتسبت الوظيفة المالية شكميا الوصفي،إذ انحصرت مياميا عمى المعالجات 
صدار األوراؽ المالية.وقد  المحاسبية والقانونية لتأسيس المؤسسات والمسائل المتعمقة بحاالت االندماج وا 
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في توفير السيولة البلزمة ـ، دور ىذه الوظيفة 1929عمقت األحداث االقتصادية خبلؿ فترة الكساد سنة 
لتجاوز أزمات التمويل وحاالت اإلفبلس والتصفيات واالندماجات وا عادة التنظيـ التي شيدتيا فترة 
الثبلثينيات ولذلؾ يمكف القوؿ أنو خبلؿ ىذه الفترة تمحور ىدؼ التسيير المالي في توفير السيولة 
توسع في النشاط االقتصادي ابتعد التسيير المالي مف لممؤسسات. بعد الحرب العالمية الثانية وما تبعيا مف 
مضمونو الوصفي ليدخل في النشاط النمطي التحميمي بعد أف تركز االىتماـ عمى تحميل الفرص 
االستثمارية وكفاءة استخداـ األصوؿ التي تمتمكيا المؤسسات. أضف إلى ذلؾ تطورات ميمة مما زاد 
 ات، النماذج الرياضية....الخ.االىتماـ بموضوعات جديدة مثل الموازن
ـ حوؿ تكمفة التمويل والييكل المالي 1958بعد الثورة المعرفية التي أثارتيا مقالة "مود يعمياني وميمر" سنة 
ـ ألسس نظرية المحفظة، جعمت سمات ىذه المرحمة تتمحور حوؿ 1959وما قدمو "ىاري ماركويتز" سنة 
يل المؤسسة ومنيا تركزت اىتمامات الباحثيف نحو االىتماـ بتكمفة التمو دور وأثر الييكل المالي عمى قيمة 
كما نبلحظ أف التطورات التي شيدىا الفكر المالي أبرزت العديد مف المفاىيـ وكيفية تعظيـ ثروة المساىميف،
لؾ نمو وساعد في ذفة.الحديثة منيا: اليندسة المالية، القيمة االقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضا
 وتطور األسواؽ المالية السيما في ظل ظيور مفاىيـ كفاءة السوؽ المالية.
وبذلؾ شكمت قرارات التمويل واالستثمار ومدى انعكاسيا عمى ثروة المبلؾ الواجية الرئيسية لمفكر المالي 
ويل عمى القيمة المعاصر، وتحولت النظرة نحو حممة األسيـ وأثر قرار توزيع األرباح بجانب االستثمار والتم
يتـ التطرؽ إلى تطور مفيوـ األداء المالي مف خبلؿ عنصريف: تطور حسب المدارس وسالسوقية لممؤسسة.
 1وتطور حسب المؤشرات.
بأف  يكيةحيث اعتبرت النظرية المالية الكبلس:تطور النظرية المالية الكالسيكية إلى نظرية مالية معاصرة 
المؤسسة دور المزود باألمواؿ وتسييرىا، وكانت تعرؼ باسـ )مالية لموظيفة المالية الكبلسيكية في 
ت الوظيفة المالية وفق المنظور الكبلسيكي ىدؼ مضاعفة الربح في ظل نالمؤسسات( أو )مالية الشركات(.تب
لكف سرعاف ما انيار ىذا المفيوـ في ظروؼ اتسمت بالتعقيدات وظروؼ عدـ التأكد .مستقبل مؤكد الحدوث
التحديات التي  المعموماتي، وازدياد التدخل الحكومي بشكمو المباشر وغير المباشر، فضبل عف والتظميل
ودور النقابات واتحادات العماؿ، حدة المنافسة، شروط سوؽ الماؿ تواجييا المؤسسة،مف تقدـ تكنولوجي،
 إلى جانب إرتفاع تكمفتيا.والمؤسسات المصرفية،
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سيكية طويبل حتى اغارت في ظل الظروؼ غير المؤكدة إلى جانب لـ يدـ مسعى النظرية المالية الكبل
مدعـ مف طرؼ المبلؾ وىو تعظيـ القيمة السوقية لسعر عف اإلدارة برز ىدؼ مالي تقميدي، انفصاؿ الممكية
السيـ التي تساعد في الحكـ عمى تحديد القوة المالية لممؤسسة، وكذا تعظيـ قيمة المؤسسة في البورصة 
أدى إلى االىتماـ بتعظيـ التدفق النقدي المنتظر لبلستثمار بالبحث عف التمويل بأقل تكمفة  والذي بدوره
 ممكنة )ميبلد نظرية تكمفة األمواؿ(.
( نموذجا Consoالنظرية المالية الحديثة والتي تعد حسب ) 1960-1950ظيرت بعد ذلؾ في الفترة ما بيف 
 .ماؿ الماليذلؾ بالفصل بيف رأسماؿ االقتصادي ورأسسوؽ األصوؿ، و خارجيا لممؤسسة خاضعا لقوانيف 
عرفت المؤشرات تطورات مف حيث الشكل :تطور المؤشرات المحاسبية إلى مؤشرات مالية واقتصادية 
اتسمت نوعية المؤشرات بالطابع المحاسبي والمالي فيي ذات صمة مباشرة  1985والنوع إلى غاية سنة 
مؤشرات بأيف أصبح االىتماـ  1995بقياس العوائد واألرباح، واستمرت ىذه النظرة إلى غاية سنة 
باألرباح ال تعطي صورة واضحة حوؿ إمكانات المردودية، ذلؾ أف المؤشرات المحاسبية ذات صمة 
المؤسسة ومدى قدرتيا في تحقيق نتائج عوائد بقدر يفوؽ قيمتيا المحاسبية فضبل عف عدـ نفعية المؤشرات 
المحاسبية )األرباح، مدة اإلىبلؾ...( في فترات التضخـ والوىـ النقدي. لكف سرعاف ما تفطنت النظرية 
ت المحاسبية ذات صمة بالمردودية سواء تعمق األمر باألمواؿ الخاصة أو لممؤشرا 1995المالية في سنة 
باألصوؿ االقتصادية أو بتدفقات عوائد االستثمار، وىذا ما يفسر أف الفترة مزجت بيف البعد المحاسبي دوف 
 إىماؿ لمبعد المستقبمي كأسموب لقياس األداء وقياس القيمة.
ا وموازاة مع المؤشرات بأىمية ومدلوؿ المؤشرات االقتصادية جن في نفس السياؽ تداركت النظرية المالية
والضوابط السوقية التي تحكـ المؤسسة،  لما تكتسيو ىذه المؤشرات مف قوة وتفسير لمبيئة االقتصاديةالسوقية،
األمر الذي يفسر أف المؤشرات االقتصادية أخذت بعيف االعتبار الضوابط والوسائط الخارجية التي تواجييا 
المؤسسة في محيطيا الخارجي وذات تأثير فعاؿ عمى مركزىا الداخمي باإلضافة إلى الوسائط الداخمية ذات 
 صمة مباشرة بسوؽ البورصة أال و ىي قيمة المؤسسة الناتجة عف الثروة الداخمية المتراكمة.
اؼ واضحة وفي ظل أف المؤسسات الرائدة في األداء ىي تمؾ التي تستطيع نمذجة مستقبميا بناءا عمى أىد
توزيع مواردىا في المجاؿ والوقت المناسب بشكل يعمل عمى تدنية عدـ التأكد في بيئتيا بفضل أساليب 
 .وقرارات منيجية وسميمة
والمعوقات التي يمكف :تقف أي إدارة عمى نقاط القوة والضعف، وعمى الفرص المتاحة تعريف األداء المالي -2
لذا توجب عمييا تقييـ أداءىا، وخاصة األداء المالي باعتباره ىمزة وصل لئلدارة مف خبلؿ أف تواجييا،




والمعوقات التي قد تظير مستقببل، مح باتخاذ القرارات االستثمارية،وسد الثغرات،المعمومات والمفاىيـ التي تس
ة لؤلداء المالي، كوف أف كل باعتبار أف األداء المالي ىو أحد أنواع األداء، فقد تعددت المفاىيـ المقدم
باحث ينظر إلى مفيـو األداء المالي حسب الزاوية التي ينظر إلييا، حيث إف كل طرؼ يفسر األداء المالي 
 ة تسعى نحو االستمرار والبقاء، والموظفمؤسسبما يخدـ مصالحو، فالمساىـ يسعى لتعظيـ ثروتو، وال
والمجتمع يود وينتظر ي ييدؼ إلى إنماء حصيمة الضرائب،موالجياز الحكو يتطمع إلى رفع األجور والحوافز،
فكل طرؼ يفسر األداء المالي بالشكل الذي 1الرخاء االقتصادي ورفاىية األفراد وتحقيق العدالة االجتماعية.
 يروؽ لو ونتيجة لذلؾ قدمت العديد مف التعريفات لؤلداء المالي منيا:
حيث يركز عمى استخداـ مؤشرات مالية ،مؤسساتق ألداء الالمفيوـ الضييعرؼ األداء المالي عمى أنو"  
ات، حيث أنو الداعـ األساسي لؤلعماؿ مؤسسلقياس مدى إنجاز األىداؼ، ويعبر األداء المالي عف أداء ال
ة بفرص استثمارية في مؤسسوتزويد الحة الموارد المالية،ة، ويساىـ في إتامؤسسالمختمفة التي تمارسيا ال
 2."والتي تساعد عمى تمبية احتياجات أصحاب المصالح وتحقيق أىدافيـلمختمفة،مياديف األداء ا
 يشير األداء المالي إلى العممية التي يتـ مف خبلليا استكشاؼ واشتقاؽ مجموعة مف المؤشرات الكمية  
 ؤسسةيسيـ في تحديد أىمية األنشطة التشغيمية والمالية لمم ةاقتصادي ؤسسةوالنوعية حوؿ نشاط أي م
وخواصيا، وذلؾ مف خبلؿ معمومات تستخرج مف القوائـ المالية ومصادر أخرى لكي يتـ استخداـ ىذه 
 3.المؤشرات في تقييـ األداء المالي لممؤسسات
ويعتبر األداء المالي أداة لمحكـ الشخصي مف قيـ وسموؾ ومعايير معنوية وأخبلقية وأداة لمحكـ الموضوعي  
وى أنشطتيا ومدى تحقق األىداؼ بفعالية مف أرقاـ وجوانب مادية قابمة ات وعمى مستمؤسسكفاءة ال عمى
 4لمقياس الدقيق خبلؿ معايير معينة مثل )الربحية السيولة، النشاط، الرفع المالي، التوزيعات(".
تـ اتخاذىا بالفعل،واألىداؼ التي يحققيا قرارات التي نتائج األحداث وال عمى إظيار ويركز األداء المالي 
تحديد مواطف  مف خبلؿ ىدؼ ة، تحقيقؤسسدراسة ىذا األداء والمتمثمة في تحقيق ىدؼ بقاء واستمرار الم
ىدؼ  ة، تحقيقمؤسسمعينة بال القوة المالية ونواحي القصور الناتجة عف استخداـ سياسات وقرارات مالية
ارد المالية ة باستخداـ المو ؤسسالم ة عمى النمو واالبتكار، تحقيق ىدؼ التأكد مف مدى قياـؤسسقدرة الم
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ويحتوي ىذا المحور أىدافا مالية مثل : العائد عمى االستثمار، تكمفة المنتجات، بأقصى فعالية ممكنة،
الربحية، التدفق النقدي، ويستخدـ لقياس ذلؾ النسب المالية واألرقاـ المالية المختمفة، كذلؾ قد تكوف بعض 
ات غير اليادفة لمربح ؤسسفي أوقات العسرة، أما الم التدفق النقدياألرقاـ المالية ميمة في وقت ما مثل 
تحافظ عمى استمرارىا في أنشطتيا بالمحافظة  ذلؾ إلى تحسيف فقد يختمف األمر ولكنيا في النياية ال بد أف
 1.ة لدى المساىميف فييامؤسسعمى وجود موارد كافية، وييدؼ صورة ال
وكل طرؼ يفسره بما يخدـ  غياب مفيوـ تاـ لؤلداء المالي ومحدداتو، وتزداد األىمية إذا انطمقنا مف فكرة
رفع عمى  رؼوالموظف يعر والبقاء،والمؤسسة تسعى نحو االستمرامصالحو.فالمساىـ يسعى لتعظيـ ثراءه،
المجتمع يود وينتظر الرخاء ء حصيمة الضرائب،و والجياز الحكومي ييدؼ إلى إنمااألجور والحوافز،
.فكل طرؼ يفسر األداء المالي بالشكل الذي يروؽ فراد وتحقيق العدالة االجتماعيةورفاىية األاالقتصادي 
 2.لو
 3يتسـ األداء المالي بخصائص عديدة منيا : :خصائص األداء المالي -3
 األداء المالي أداة تعطي صورة واضحة عمى الوضع المالي القائـ في المؤسسة االقتصادية؛  
 األداء المالي يحفز االدارة لبذؿ المزيد مف الجيد لتحقيق أداء مستقبمي أفضل مف سابقتو؛  
 والضعف؛ األداء المالي أداة تدارؾ االنحرافات والمشاكل التي قد تواجو المؤسسة وتحديد مواطف القوة  
 األداء المالي وسيمة جذب المستثمريف لمتوجو لبلستثمار في المؤسسة؛ 
 ي آلية أساسية وفعالة لتحقيق أىداؼ المؤسسة.األداء المال 
 بشكل سواء وخارجية داخمية عوامل بعدة مؤسسةلم المالي األداء يتأثرالمالي: األداء عمى المؤثرة العوامل -4
 :يمي فيما تمخيصيا نحاوؿ سمبي أو إيجابي
 التحكـ األخير ليذا يمكف والتي ،مؤسسةلم المالي األداء عمى تؤثر التي العوامل بيا يقصد:الداخمية العوامل 
 4:التالي نذكر الداخمية العوامل أىـ ومف التكاليف، وتخفيض مؤسسةال ربحية زيادة عمى يساعد بشكل فييا
 بالوظيفة  حيث يؤثر عمى األداء المالي مف خبلؿ تقسيـ المياـ والمسؤوليات المتعمقة :الهيكل التنظيمي 
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 .37-36ؿؿ ،2014-2013األٚعظ،األسدْ، اٌؾشق األػّاي، ظاِؼح ٚاٌر٠ًّٛ،و١ٍح
2
ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش  ،اٌّب١ٌخ ٌألٚساق فٍغط١ٓ فٟ عٛق اٌّذسرخ ٌٍششوبد اٌّبٌٟ األداء ػٍٝ اٌشبٍِخ اٌزٛدح إداسح اعتخذاَ أحش ،األطشػ ػٛدج ػث١ش 
 .23ؿ،2016،-غضج– األص٘ش االداس٠ح، ظاِؼح ٚاٌؼٍَٛ االلرقاد اٌّؽاعثح، و١ٍح لغُِٕؾٛسج،
3
أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ ِؽاعثح،لغُ ،اٌّؤعغخ االلتصبد٠خ فٟ اٌّب١ٌخ اٌّؤششاد ٍٝػ اٌؼبدٌخ اٌم١ّخ ِضبعجخ اعتخذاَ تؤح١ش،فٍح ؼّذٞ 
 .111ؿ، 2017-2016،-تغىشج-ػٍَٛ اٌرعاس٠ح،ظاِؼح دمحم خ١ضش
4
أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ ِؽاعثح،لغُ ػٍَٛ  اإللتصبد٠خ، ٌٍّؤعغخ اٌّبٌٟ األداء تضغ١ٓ فٟ اإلداس٠خ اٌّضبعجخ أدٚاد إعتخذأَعالء، ٔٛتٍٟ
 .152-151ؿؿ  ،2015-2014،-تغىشج-ظاِؼح دمحم خ١ضشااللرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،و١ٍح اٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح،




الموارد البلزمة ليا، فضبل عف تأثير طبيعة الييكل التنظيمي المالية ومف ثـ تحديد األنشطة وتخصيص 
تصحيحيا لطبيعة االنحرافات  عمى اتخاذ القرارات المالية ومدى مبلمتيا لؤلىداؼ المالية المسطرة، ومدً
 الموجودة.
  :دراؾويقصد بو مدى وضوح التنظيـ في المؤسسة،  المناخ التنظيمي المؤسسة  العامميف عبلقة أىداؼ وا 
و منطقيا تضمف سبلمة األداء نحيث اذا كاف المناخ التنظيمي مستقر فامياتيا وأنشطتيا باألداء المالي،عمو 
يجابيةالمالي بصورة ممحوظة   كذلؾ جودة المعمومات المالية وسيولة سريانيا بيف مختمف الفروع و وا 
 مالي.المصالح، وىذا ما يضفي الصورة الجيدة لمنشاط المالي وبالتالي األداء ال
 يقصد بيا تمؾ األساليب والميارات الحديثة التي تخدـ األىداؼ المرجوة، كتكنولوجيا االنتاج التكنولوجيا :
حسب الطمب، وتكنولوجيا التحسيف المستمر ...الخ، لذا وجب عمى المؤسسة االقتصادية أف تولي اىتماميا 
اؼ الرئيسية ليا، وذلؾ عف طريق التكيف الكبير بالتكنولوجيا المستخدمة والتي يجب أف تنسجـ مع األىد
مما يضعيا أماـ حتمية تطوير ىذا األخير ئمة بيف التقنية واألداء المالي،يا بيدؼ المواتواالستيعاب لمستجدا
 بما يبلئـ التكنولوجيا المستخدمة. 
 سسة : قد يؤثر حجـ المؤسسة وتصنيفيا عمى األداء المالي بشكل سمبي، فكبر حجـ المؤ حجم المؤسسة
ألف في ىذه الحالة تصبح االدارة أكثر تعقيدا وتشابكا، وقد يؤثر ايجابا مف ناحية شكل عائقا لؤلداء المالي،ي
في رفع جودة األداء المالي ليا  أف كبر حجـ المؤسسة يتطمب عدد كبير مف المحمميف المالييف مما يساىـ
 وىذه الحالة ىي األكثر واقعية.
  عمييا طراخ يشكل مما الثبات، وعدـ بالتغير سـتت بيئة ظل في مؤسسةال نشاط يتطور:الخارجية العوامل  
  التي الخارجية العوامل تقسيـ ويمكف ت،االمتغير  تمؾ عمى السيطرة عمى األحياف مف كثير في قدرتيا لعدـ
 1:يمي كماداء المؤسسة أ عمى تؤثر
 المنظمة والقوانيفؤسسة الم افيي نشطت الذي لمبمد السياسية الظروؼ بيا يقصد :والسياسية القانونية البيئة  
 ورقابية وتنظيمية قانونية بيئة إقامة إلى الحاجة تظير المنطمق، ىذا ومف.البمد ذلؾ في مؤسساتال لمعمل
 الدوؿ جميع في والرقابة والتنظيـ الضبط ضاألغر  قانوني إطار تطوير خبلؿ مف ،وذلؾلمصناعة مناسبة
 .جذبيا إلى تتطمع التي والدوؿمؤسسات ال فييا تتواجد التي
 طبيعة كانت إذا ما حاؿ في مؤسسات االقتصاديةلم مناسبا مناخا االقتصادية البيئة تمثل :االقتصادية البيئة  
                                                 
1
 اٌؼٍَٛ لغُ ،ٚذؤ١ِٕاخ تٕٛن ِا١ٌح، أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج، ذخقـاٌّب١ٌخ، األصِبد ظً فٟ اإلعال١ِخ ٌٍجٕٛن اٌّبٌٟ األداء ل١بط أٔفاي، تٛظالي
 .128-127ؿؿ ،2016-2015،- 1 عط١ف – ػثاط فشؼاخ ظاِؼح ،اٌرغ١١ش ٚػٍَٛ ٚاٌرعاس٠ح االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح ،االلرقاد٠ح




 مناسبا االستثماري  المناخ يكوف  عندما ،وكذامؤسسات االقتصاديةلم العمل تستوعبي االقتصادي النظاـ
 وكذا المنافسة عمى قدرتيا ليا،وتزيد االستثمارية الفرص بالتالي فتزيد المؤسسات االقتصادية ألنشطة
 .السوقية حصصيا
 ومستوى  دااألفر  بيا يؤمف التي والمعتقدات والتقاليد العادات في االجتماعية البيئة تتمثل :االجتماعية البيئة 
 تمنتجاوال ،ؤسسةالم األنشطة طبيعة مع بالتعامل الخاصة دااألفر  راراتق عمى تؤثر التي والثقافة الوعي
   ؤسسات.الم تقدميا التي
يعتبر العديد مف الباحثيف أف عممية تقييـ األداء المالي ىي مرحمة أو جزء مف تعريف تقييم األداء المالي: -5
عممية الرقابة المالية، فإذا كانت الرقابة ىي عممية توجيو األنشطة داخل التنظيـ لكي يصل إلى ىدؼ 
ـ األداء ىو استقراء دالالت ومؤشرات المعمومات الرقابية، في ىذا الصدد وردت العديد مف محدد فإف تقيي
مؤسسة عمى أنيا تعبر عف تقييـ نشاط الالمالي التعاريف نذكر منيا والذي ينظر إلى عممية تقييـ األداء 
أوال بالتحقق مف بموغ االقتصادية في ضوء ما توصمت إليو مف نتائج في نياية فترة مالية معينة، وىي تيتـ 
في استخداـ الموارد المتاحة، سواء كانت  ؤسسةماألىداؼ المخططة والمحددة مقدما وثانيا بقياس كفاءة ال
 1.موارد بشرية أو رأسمالية
تقديـ حكـ ذو قيمة عمى إدارة الموارد الطبيعية والمادية والمالية المتاحة  عمى أنو تقييـ األداء المالي يعرؼ 
ة وعمى طريقة االستجابة إلشباع رغبات أطرافيا المختمفة، وبمعنى حرفي، يعتبر قياسا لمنتائج مؤسسإلدارة ال
 2.المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة سمفا
 كما يعرؼ عمى أنو تشخيص الصحة المالية لممؤسسة لمعرفة مدى قدرتيا عمى إنشاء القيمة المضافة و 
 و جدوؿ حسابات النتائج و كذلؾ باقي القوائـ المالية، و ةتماد عمى الميزانيمجابية المستقبل مف خبلؿ االع
النشطة  يو المؤسسةالقطاع الصناعي الذي تنتمي إلؾ إذا لـ يؤخذ الظرؼ االقتصادي و لكف ال جدوى مف ذل
ؿ نمو عمى ىذا األساس فإف تشخيص األداء يتـ بمعاينة المردودية االقتصادية لممؤسسة و معدفي الدراسة،و 
 3.األرباح
                                                 
1
 . 95، ؿ ِشرغ عبثكػثذ ا١ٌٍّه ِض٘ٛدج،  
2
،ِزوشج ِاظغر١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ دساعاخ ِا١ٌح ِٚؽاعث١ح فٟ تم١١ُ األداء اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغخ EVAدٚس اٌم١ّخ االلتصبد٠خ اٌّعبفخ ضآِ ١٘ٚثح، 
 .78،ؿ2008-2007اٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح،و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح عط١ف،ِرؼّمح، لغُ 
 
3
 ،SPEٌٛصخ اٌم١بدح وؤداح ٌتم١١ُ األداء اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغخ االلتصبد٠خ دساعخ صبٌخ اٌششوخ اٌزضائش٠خ إلٔتبد اٌىٙشثبء  تٓ ٔز٠ش ٔقشاٌذ٠ٓ، ؽّالي أ٠ٛب،
ِخثش اٌثؽس ؼٛي االتذاع ٚ ذغ١ش إٌّظّاخ ٚ اٌّؤعغاخ ظاِؼح اٌث١ٍذج ١ش وآ١ٌح ٌؽٛوّح اٌّؤعغاخ ٚ ذفؼ١ً االتذاع ِشالثح اٌرغ١اٌّؤذّش اٌٛطٕٟ األٚي ؼٛي 
 .4،ؿ25/04/2017، 2َٛ٠




 أف حيث المؤسسة، في الكسبية والقدرة اإليرادية القدرة تحقيق مدى عمى وقد عرؼ تقييـ األداء المالي 
 بينما االستثنائية، أو الرأسمالية أو الجارية أنشطتيا مف سواء إيرادات توليد عمى قدرة المؤسسة تعني األولى
 اإلنتاج عوامل مكافئة أجل مف سابقا الموضحة أنشطتيا مف فائض تحقيق عمى قدرة المؤسسة الثانية تعني
 1.لمنظرية الحديثة وفقا
وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ أف تقييـ األداء المالي ما ىو إال عممية قياس انجازات المؤسسة المحققة  
معمومات فعبل باستخداـ مؤشرات أغمبيا كمية ليصبح لدى المسير باإلضافة إلى المعمومات المعيارية 
حقيقية تعبر عف النتائج الفعمية لممؤسسة أو إحدى وظائفيا، تسمح المقارنة بينيا بإصدار أحكاـ تقييمية 
 2.بشأف أداء المؤسسة أو إحدى وظائفيا
إف تحميل النسب المالية ليس اليدؼ منو معرفة النسب، ولكف اليدؼ منو ىو معايير تقييم األداء المالي: -6
ة، ويمجأ إليو المحمل المالي لمقارنة كل نسبة مع مؤسسب عمى األداء االستراتيجي لممعرفة تأثير ىذه النس
 . وتوجد المالي نسبة أخرى تستخدـ كمعيار لممقارنة، فالمعيار ىو أساس المقارنة ويربطيا بتقييـ األداء
 3ىنالؾ عدة معايير تستخدـ في مجاؿ التحميل المالي والمؤشرات لعل أىميا ما يمي: 
وىي مجموعة مف القيـ والمعادالت التي درج استعماليا في التحميل المالي، ويقصد المعايير المطمقة: 
بالمعيار المطمق وجود خاصية متأصمة تأخذ ىيئة قيمة ثابتة أو معدؿ ثابت لنسبة معينة تقاس بيا التقمبات 
. إال أف ىذا اإلفتراض ال لنسبةطمق ليذه امعدؿ م الواقعية. واف ىذه المعايير تفترض وجود صفات مشتركة
إذ ليس يا مف حيث نشاطيا ونوعيا وحجميا،يتحقق بيذه السيولة فمشاريع القطاع الواحد تختمف فيما بين
مف الضروري أف تنطبق ىذه المعايير عمى جميع المشاريع، األمر الذي يقمل كثيرا مف احتماؿ اإلعتماد 
  .المحمل المالي إلييا في أغمب األحيافعمييا كمؤشرات مقارنة، وبالتالي عدـ لجوء 
عة واحدة ات التي تنتمي إلى صنامؤسسوىو متوسط نسب مأخوذة لمجموعة كبيرة مف الالمعايير الصناعية: 
معرفة المركز راسة ة موضع الدمؤسسعف فترة زمنية محددة ويفيد ىذا المعيار عند مقارنة النسبة الخاصة بال
ىذه المؤشرات  ات المنافسة والعاممة في نفس المجاؿ، وعمى ضوءمؤسسالة ومقارنتيا مع مؤسسالنسبي لم
 .ة، فيي إما أف تكوف ضمف المعدؿ السائد أو أعمى مف المعدؿ أو أقل مف المعدؿمؤسسيتـ تحديد أداء ال
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،أطشٚؼح دورٛساٖ ل١بط ٚتم١١ُ األداء اٌّبٌٟ فٟ اٌّؤعغبد االلتصبد٠خ ٔضٛ إسعبء ّٔٛرد ٌإلٔزاس اٌّجىش ثبعتؼّبي اٌّضبوبح اٌّب١ٌخ، دادْ ػثذ اٌغٕٟ  
 .35-34ؿ ،ؿ 2007-03،2006ظاِؼح اٌعضائش ،ِٕؾٛسج،لغُ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش غ١ش
 
2
 .96-95، ؿ ؿِشرغ عبثكػثذ ا١ٌٍّه ِض٘ٛدج، 
3
ِزوشج ِاظغر١ش  ،اٌّب١ٌخ ٌألٚساق فٍغط١ٓ فٟ ثٛسصخ اٌّذسرخ اٌؼبِخ اٌّغبّ٘خ ٌٍششوبد اٌّبٌٟ األداء ػٍٝ اٌعش٠جٟ اٌتخط١ػ ، أحششاتد عاٌُ أ١ِٓ دمحم 
 .84-83ؿ  ؿ،2017،-غضج– األص٘ش االداس٠ح، ظاِؼح ٚاٌؼٍَٛ االلرقاد و١ٍح اٌّؽاعثح، لغُغ١ش ِٕؾٛسج،




ة خبلؿ فترة أو فترات زمنية ماضية مؤسسمد عمى النتائج التي حققتيا ال: حيث تعتالمعايير التاريخية 
)تاريخية(، حيث يعتمد المحمل المالي عمى مقارنة النتائج التي يتـ التوصل إلييا عف الفترة المالية المعنية 
بالنتائج التي تـ تحقيقيا خبلؿ الفترة أو الفترات المالية السابقة، في سبيل تفسير النتائج وا عطاء الحكـ عمى 
 .ف البيانات المالية التي تحتوييا القوائـ الماليةالنتائج المحققة عف أي عبلقة رياضية يمكف أف تنشأ بي
ة المعنية وتخطط لموصوؿ إلييا في ضوء مؤسسوفي تمؾ المعايير التي تقـو بوضعيا ال:المعايير المستهدفة 
ة سميمة ودقيقة، حتى تكوف مؤسسحيث يتوجب أف يكوف تخطيط الة،إمكانياتيا المادية والبشرية المتاح
ومف أمثمة المعايير المستيدفة التي يمكف أف تخطط ائج المتحققة سميمة ودقيقة أيضا،تعممية المقارنة مع الن
 .ة االقتصادية أساليب الموازنات والتكاليف المعيارية مؤسسليا ال
 قبل إدارة المؤسسة والمبنية عمى وىي المعايير المصممة مفالمعايير اإلدارية أو معايير التخطيط: 
المسبقة ألنشطة المؤسسة المختمفة، كالمبيعات والمشتريات المواد واألجور والتكاليف الميزانيات التقديرية 
الصناعية غير المباشرة والتكاليف التسويقية واإلدارية، وكذلؾ المعايير التي تضعيا اإلدارة لئليرادات 
 1 واألرياح)الدخل( وفقرات النشاط المختمفة.
 ىي التي تستطيع برمجة مستقبميا بناء عمى ،ات الرائدة في األداء: إف المؤسسمتطمبات تقييم األداء المالي -7
 الموضوعات الحديثة  مف المالي أىداؼ واضحة، وتوزيع مواردىا في المكاف والوقت المناسب وتقييـ األداء
 2يمي:ولكي نقـو بيا يستمـز ما،سةالتي تتطمب مزيد مف البحث والدرا
تحديدا واضحا حتى :إذ يجب تحديد األىداؼ والخطط،ةمؤسسوالفرعية لمضرورة تحديد األهداف الرئيسية  
يمكف التحقق مف أداء المسؤوليف.كما يتـ توقع األداء البلـز لتحقيق تمؾ النتائج وليصبح عمى صورة معايير 
 تستخدـ لمتابعة تنفيذ األىداؼ. 
  اء و تعدفي عممية تقييـ األدمحور ارتكاز  اييرتحديد المع عتبريضرورة وجود معايير واضحة لألداء: 
ألف وضوح التأويل، متقييـ ويجب أف تكوف المعايير واضحة لمجميع وال تحتمللالخطط واألىداؼ معايير 
المعايير يساعد الفرد في إنجاز أعمالو، وتحديد مستوى األداء المطموب منو، كما يساعد المسؤوليف في 
 والمعايير المحددة.عممية الرقابة والتقييـ بناءا عمى األسس 
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د تقييـ األداء عمى ضرورة توافر البيانات التفصيمية تميع ضرورة توافر نظام سميم وفعال لممعمومات:  
حيث يستند المدراء عند مقارناتيـ عمى المعمومات الموجودة في التقارير ،والسميمة وفي الوقت المناسب
يـ األداء الجيد لممؤسسة إال بتوفر نظاـ سميـ وفعاؿ ولف يتحقق تقي ،الية والتي تمخص النتائج الفعميةالم
 لجمع المعمومات. 
ويعني أف تقييـ األداء ال يقتصر عمى فترة زمنية واحدة بل يجب أف  ويجب أن يكون تقييم األداء مستمرا: 
 يل.وتداركيا في المستق يتـ بصورة دورية ومنتظمة و عمى فترات قصيرة نسبيا لتحديد االنحرافات لتصحيحيا
 إف فعالية نظاـ التقييـ تتوقف إلى حد بعيد عمى مدى تكاممو مع نظـ التكامل مع العممية اإلدارية: 
التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتتمثل فكرة التكامل بيف التخطيط والتقييـ عمى أساس أف كل مستوى مف 
 عني توفر المعمومات يخاذ القرارات معايير التقييـ.أما التكامل مع ات عتبرالخطط يوفر األىداؼ التي ت
 عده.بالبلزمة لممدير قبل اتخاذ القرار وليس 
: يستمـز األمر أف يؤدي تقييـ األداء إلى نتائج ايجابية ويجب أن يؤدي تقييم األداء المالي إلى تحسينه  
مف تقييـ األداء ويجب أف يكوف اليدؼ ،ب االقتناع بأىمية تقييـ األداءمف ناحية تحسيف األداء وىذا يتطم
 .إنما أيضا يؤدي إلى معرفة أسبابيا والوصوؿ إلى عبلجيا ،ليس فقط كشف أوجو الخمل واالنحرافات
أربع مراحل مكممة لبعضيا  يمكف حصر مراحل عممية التقييـ في عممية تقييم األداء المالي:خطوات  -8
 1وىي: البعض
وىي أساسية في ،التخاذ القرارات في المؤسسةتعتبر المعمومات شيء ضروري جمع المعمومات الضرورية: 
لممؤسسة  سبة لكي تحققوفي األوقات المنا،ويشترط في المعمومات أف تكوف ذات جودة عاليةعممية التسيير 
 ومصادر جمع المعمومات الضرورية تتمثل في: ،الغرض منيا
  األنشطة لمشعور بالرضا عند يتمثل ىذا المنيج في توجو المبلحظيف إلى ميداف الشخصية: المالحظة
  .مبلحظتيـ ما يجري فيو، والتحدث مع منفذييا
 :ليتـ التعرض  ،وىي سمسمة المحادثات و المقاءات التي تحدث بيف الرئيس ومرؤوسيو التقارير الشفوية 
إلى أىـ اإلنجازات والمشاكل المعترضة لعمميـ وعمى المسيريف طرح األسئمة في األوقات المناسبة لمحصوؿ 
 عمى المعمومات الصحيحة والدقيقة. 
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 :تسمح بإعطاء مختمف المعمومات  ،وىي مجموعة متكاممة مف الوثائق المحاسبية والمالية التقارير المالية
 عمى شكل إحصاءات مفصمة. تكوف ،المتعمقة بإنجازات المؤسسة
ة فيما يخص يتمثل قياس األداء في العممية التي تزود مسؤولي المؤسسة بقيـ رقميقياس األداء الفعمي:  
ىا بناء عمى معايير الفعالية والكفاءة فقياس األداء وتقييمو مرىوف باختيار المعايير والمؤشرات التي ءأدا
 تعكس فعبل األداء المراد تقييمو. 
 :يكوف عادة في شكل رقمي مف خبللو يتمكف مسؤولي المؤشر ىو أداة لقياس األداء، مؤشرات قياس األداء
 ويجب أف يتميز بالوضوح والشمولية. ،المؤسسة مقارنة نتائجيا بالمعايير المرجعية
 شرات : يوجد العديد مف المؤشرات، منيا المؤشرات الشخصية والمؤشرات الموضوعية والمؤ أنواع المؤشرات
 النوعية والمؤشرات الكمية.
 تنتيي المؤسسة مف مرحمة قياس األداء أف بعدما  مقارنة األداء الفعمي بمستويات األداء المرغوب فيه: 
المشكمة التي تواجو المؤسسة في ىذه و ،الفعمي تأتي مرحمة مقارنة أدائيا المحقق باألداء المرغوب فيو
ومف العناصر التي تعتبر کمراجع لمقارنة األداء ،عممية المقارنة المرحمة ىي المرجع الذي تستند إليو في
 ىي: الزمف، أداء الوحدات األخرى، األىداؼ، والمعايير.
صدار الحكم  عند عممية المقارنة نجد أحد الحاالت الثبلث التالية: انحراؼ مبلئـ، :دراسة االنحراف وا 
، فاألوؿ في صالح  المؤسسة كارتفاع األرباح أو انخفاض التكاليف أما انحراؼ غير مبلئـ، انحراؼ معدـو
أما ،االنحراؼ الثاني فيو ضد المؤسسة كاستيبلؾ المواد األولية بكميات تفوؽ المعيارية، انخفاض اإلنتاجية
االنحراؼ الثالث فميس لو تأثير عمى نتائج المؤسسة، و يجب القياـ بتحميل االنحراؼ الكمي سواء كاف مبلئـ 
ـ أو معدوما، لموصوؿ إلى األسباب الفعمية لبلنحراؼ، لتشجيع ما ىو مبلئـ ومعالجة ما ىو أو غير مبلئ
 غير مبلئـ.
 ممؤسسة لعدة دوراتيتوقف تقييـ األداء المالي عمى دراسة الوضعية المالية ل:أهداف تقييم األداء المالي -9
ير الوضعية الي و تقدحالوضع ال ة السابقة مف أجل تشخيصمالية متتالية،حيث يتـ تحميل الوضعيات المالي
اإلجراء ىذه الدراسة ال بد مف امتبلؾ المؤسسة لنظاـ معمومات محاسبي و مالي متطور المالية المستقبمية و 
 وفعاؿ حتى يتمكف المحمل المالي مف رسـ التطور المستقبمي لموضعية المالية.وتظير أىداؼ تقييـ األداء 
 1ؿ العناصر التالية:المالي كنظاـ رقابي لممؤسسة مف خبل
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قدرة النشاط عمى والحكـ عمى مدى ،منتائجلييتـ ىذا التحميل بكيفية تحقيق المؤسسة :تقييم النشاط و النتائج 
مف ذلؾ باستخداـ األرصدة الوسيطية لمتسيير وىي أرصدة توضح المراحل التي تتشكل تحقيق الربحية و 
قة ويعتبر ىذا التقييـ قاألسباب التي أدت إلى النتيجة المح مف خبلليا يمكف تحديد،و ح أو الخسارةبخبلليا الر 
اعتمادا عمى التغير في رقـ األعماؿ أو القيمة ،كأداة رقابية مف خبلؿ متابعة التغيرات في النشاط عبر الزمف
ا كاف يتطابق مع أىداؼ المؤسسة ومف ثـ الحكـ عمى نمو النشاط فيما إذ الخ..النتائج المحاسبيةالمضافة أو 
ع، مستقر، منخفض( يستطيع المحمل المالي مراقبة التطور تفبناء عمى حاالت النمو )مر لسوؽ و معطيات او 
 .في ىيكل التكاليف و الذي مف المفترض أف يتناسب طردا مع تطور النشاط
يشكل الييكل المالي مف مصادر تمويل المؤسسة و المتمثمة أساسا في األمواؿ :تحميل الهيكل المالي  
و مصادر االستدانة واليدؼ مف ىذا التحميل ىو ضماف تمويل االحتياجات المالية دوف التأثير  الخاصة
عمى قيود التوازف المالي و المردودية و المبلءة المالية ... الخ.ويمكف لممحمل المالي مف خبلؿ ىذا التحميل 
ة المؤسسة عمى تمويل احتياجاتيا تحديد قدر تمويل الذاتي ومساىمات الشركاء و مراقبة مستويات االستدانة وال
 ة عمى المردودية. نوقدرتيا عمى السداد و مدً استقبلليتيا المالية و تأثير االستدا
تعتبر المردودية األساس الرئيسي التي يقوـ عميو اليدؼ االقتصادي لممؤسسة، كما تعتبر  :تقييم المردودية 
ع الوسائل محمل المالي مف مقارنة النتائج المحققة موىي وسيمة تمكف الة،النمو واالستمراري،لمبقاءضماف 
وىي المؤشر األكثر موضوعية في تقييـ األداء المالي حيث يمكف الحكـ عمى التي ساىمت في تحقيقيا،
أداء المؤسسة مف جميع النواحي ويمكف مف خبلليا اتخاذ قرارات التمويل و القرارات االستثمار وغيرىا، و 
 .لتقييـ األداء الماليت المردودية يمثل قاعدة أساسية دالعميو فمراقبة تطور مع
حيث يمكف باستخداـ جداوؿ التدفقات المالية تحميل التوازف المالي و الوقوؼ عمى :تحميل التدفقات المالية  
كما يحوي ،أسباب العجز أو الفائض في الخزينة و تحديد الدورة المسئولة عف ىذا العجز أو ذلؾ الفائض
خاذ بعض القرارات التي ليا دور في اتلمؤشرات ذات البعد اإلستراتيجي و التحميل مجموعة مف اىذا 
 ناة مف طرؼ المؤسسة.بالمساعدة في تقييـ اإلستراتيجية المتاإلستراتيجية و 
 عمى ترتكز عموما األداء تقييـ عممية بأف القوؿ يمكف: المالي األداء تقييم لعممية األساسية األركان -10
 1: اآلتية األساسية األركاف
 مف المؤكد أف عممية تقييـ األداء ال توجد إال حيث توجد أىداؼ محددة مسبقا، :وجود أهداف محددة مسبقا 
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وقد تكوف في صورة خطة أو سياسة أو معيار أو نمط أو قرار حاكـ، فالموائح المالية وقوانيف ربط الموازنة 
التكاليف النمطية ومعدالت األداء المعيارية، أىداؼ محددة مسبقا وما تتضمنو مف قواعد وضوابط، وكذلؾ 
 يتـ عمى أساسيا عممية تقييـ األداء .
يتـ قياس أو تقدير األداء الفعمي عادة باالعتماد عمى ما توفره النظـ المحاسبية :قياس األداء الفعمي 
لمقياـ بيذه األعماؿ، مع استخداـ واألساليب اإلحصائية مف بيانات ومعمومات، ويجب توفر عامميف مدربيف 
 اآلالت المستحدثة متى كاف ذلؾ مناسبا، لسرعة عرض نتائج القياس أو التقدير، واتخاذ القرارات الخاصة
 بيا.
اء أكانت : يتـ مقارنة األداء المحقق بالمعايير لتحديد االنحرافات سو مقارنة األداء الفعمي بالمعايير  
بالنتائج المستقبمية، وجعميا قادرة عمى مجابية األخطاء قبل  ف اإلدارة مف التنبؤولتمكياإليجابية أـ السمبية،
وقوعيا مف أجل اتخاذ اإلجراءات البلزمة التي تحوؿ دوف وقوعيا، ويجب أف تركز الرقابة عمى االنحرافات 
ف وجود صفوؼ مدربة عمى المحاسبة واإلحصاء يؤدي إلى سرعة كشف االنحرافات، وتس ييل اليامة، وا 
 المقارنة بيف النتائج المحققة واألىداؼ الموضوعة.
إف اتخاذ القرار لتصحيح انحراؼ ما يتوقف عمى البيانات :تخاذ القرارات المناسبة لتصحيح االنحرافاتإ  
والمعمومات المتاحة عف األىداؼ المحددة مسبقا وقياس األداء الفعمي، ومقارنة ذلؾ األداء المحقق باليدؼ 
ؾ فإف تحميل االنحراؼ وبياف أسبابو يساعداف عمى تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب الذي المخطط. لذل
آخذا في االعتبار جميع حددة بوضوح نوع التصحيح المطموب،وم،يجب أف يكوف في الوقت المناسب
تحقيق الظروؼ المحيطة بالقرار.وبذلؾ يمكف القوؿ بأف عممية تقييـ األداء تيدؼ لمتعرؼ عمى مدى 
الوحدات اإلدارية لؤلىداؼ الموضوعة ليا، كما أنو بواسطتيا تتوافر لدى األجيزة المختصة المعمومات 
 .والبيانات البلزمة والضرورية لمتخطيط الجيد مستقببل
ىناؾ العديد مف الجيات المستفيدة مف تقييـ األداء المالي :الجهات المستفيدة من تقييم األداء المالي -11
 1وىي :
:مف الطبيعي أف يرغب المديروف بمقارنة أداءىـ خبلؿ السنوات الماضية مع أىداؼ الربحية والسوؽ اإلدارة 
المختارة ومع أداء منافسييـ، فاإلدارة تقوـ بتحديد أىداؼ المؤسسة مف خبلؿ الحصة السوقية والنمو في 
مات بشكل كبير المدراء ضمف قيمة المبيعات أو الوحدات والعائد عمى االستثمار، وييتـ بيذه المعمو 
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المستوى اإلداري األعمى حيث يممكوف مصادر عديدة لمحصوؿ عمى ىذه المعمومات بشكل خاص مف 
 .المؤسسة المالية السنوية تقارير
 فئات:وىـ يقسموف إلى ثبلث  :العاديةحممة األسهم  
 اإليراد الحالي وتوزيعو حممة األسيـ الذيف يمتمكوف وجية نظر قصيرة األمد وىـ يتطمعوف إلى تعظيـ. 
  حممة األسيـ الذيف يمتمكوف وجية نظر طويمة األمد وىـ ييتموف باحتجاز الربح لتحقيق النمو المستقبمي في 
 .اإليرادات وتعظيـ رأسماؿ
  حممة األسيـ الذيف يمتمكوف وجية نظر مستقبمية وىـ يختبروف قدرة المؤسسة عمى تحقيق األرباح، العوائد
 بدائل االستثمارية.والمخاطر لم
وىـ يتطمعوف إلى استقرار األرياح بمستوى معيف بحيث يوفر تغطية مبلئمة لمقسـو :حممة األسهم الممتازة 
 األرباح.
 المؤسسات المالية الذيف يركزوف عمى مستوى األرباح الحالية و مثل األفراد،المصارؼ:حممة السندات 
 وتقييميا لمموجودات لتغطية ديونيـ.المستقبمية، مقسـو األرباح، اقتراض المؤسسة 
وىـ يتحققوف مف التغيرات الرئيسية التي تطرأ عمى ممتمكات المؤسسة أي  :مانحي االئتمان والمصرفيون   
 أنيـ يتأكدوف مف مدى كفاية الموجودات المتاحة في توفير الضمانات لمطالبيـ عمى المؤسسة .
وىؤالء جميعا ينصب اىتماميـ :سوق بورصة األسهم المضاربون فيالمحممون الماليون،االستثماريون، 
 عمى مقارنة تقييـ أسيـ المؤسسة بموجب کشف المركز المالي مع تقييميا في سوؽ األوراؽ المالية.
وىـ يقارنوف بيف اتجاىات أرباح اإلدارييف وحممة األسيـ وبيف ما يتقاضاه أعضاء النقابة :اتحادات التجارة  
 مف أجور.
 تبرز أىمية األداء المالي لممؤسسة عادة مف خبلؿ ما يحتاجو المديروف مف :األداء المالي تقييم أهمية -12
قياس األداء لبياف كيف ىو األداء بمرور الوقت والمساعدة في التنبؤ باستمرار عف الحالة المستقبمية ليا 
 1ويمكف تحديد أىمية األداء المالي لممؤسسة بما يمي:
ائج سواءا كانت ايجابية أـ ومعرفة النتائج المالية لنشاط المؤسسة وطبيعة تمؾ النتالمساعدة في متابعة  
 ؛ سمبية
 المساعدة في متابعة ومعرفة الظروؼ االقتصادية سواءا كانت مزدىرة أـ أف ىناؾ ركود اقتصادي فضبل  
                                                 
1
 ِشالثح ٚ اٌّؼٍِٛاخ ؤٔظّحِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقق،١خ فٟ األداء اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغخ االلتصبد٠خفؼب١ٌخ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّضبعجػع١ٍح ؼٕاْ، 
 .72ؿ ،2013-2012اٌرغ١١ش،لغُ ػٍَٛ اٌرغ١١ش،و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح لافذٞ ِشتاغ ٚسلٍح،




 عف األمور المالية المحيطة بالمؤسسة واتخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ؛
 إجراء عمميات التحميل والمقارنة لمنتائج المالية لممؤسسة مع السنوات السابقة أو معالمساعدة في  
 المؤسسات المماثمة ليا؛
 ؛المساعدة في فيـ التفاعل بيف البيانات المالية مف خبلؿ التحميل العممي لتمؾ البيانات 
المستقبمي وىذا يعني أىمية تعتمد الرؤية المستقبمية لممؤسسة عمى العوائد المتوقع تحقيقيا مف أدائيا  
 االىتماـ باألداء المالي وطرؽ قياسو؛ 
يساىـ قياس األداء المالي في تحديد مواقع القوة والضعف التي تعاني منيا المؤسسة، وىذا يساعد كثيرا  
 عمى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة ىذه االنحرافات؛ 
 بعيدة األمد؛ اليا القصيرة و ية باتجاه انجاز أىدافيا بنوعسمؤسالتي تحققيا ال يساعد في معرفة درجة النمو 
إف استخداـ التعددية في المقاييس المالية يعطي صورة واضحة عف الحالة المالية لممؤسسة مقارنة بنتائج  
 األداء المالي لمسنوات السابقة لممؤسسة نفسيا أو مع مؤسسات عاممة في القطاع نفسو )المنافسيف (؛ 
 المؤسسة.عد األداء المالي األداة الميمة لمكشف عف الميزة التنافسية التي يمكف أف تعمل عمى أساسيا ي 
 1:اؿ وظائف األداء المالي فيما يميو يمكف إجم:األداء الماليتقييم وظائف  -13
االستخداـ  ة مع مراعاة طبيعة المصدر و طبيعةمؤسستيتـ بتوفير مصادر التمويل ال :الحصول عمى أموال 
 .ليذه األمواؿ
صورة  عمى الحصوؿفق األمواؿ و دتراسة وتقدير حركة و بديتعمق يعتبر مف أىـ الوظائف و التخطيط المالي: 
ة في المستقبل لمعرفة االحتياجات مؤسسووضع الخطط التي تسير عمييا الة،مؤسسنشاط الشاممة لعمميات و 
  األجل.المالية سواء قصيرة أـ طويمة 
 وتستخدـ استخداما اقتصاديا مر بحكمةثوذلؾ مف خبلؿ التأكد مف أف ىذه األمواؿ تست:الموجوداتإدارة  
ورة دمختمف نواحي نشاطيا، و إتماـ  العمل عمى توزيع ىذه السيولة عمىة أغراضيا،و مبيتلة و مؤسسداخل ال
 .فقيا و انسيابيا دوف عوائقدشكل يضمف تبرأسماؿ 
ر تسي لمتأكد مف أف حركة األمواؿو دراسة األعماؿ الماضية وكذالؾ الحالية، تتبعبو ذلؾ :الرقابة المالية  
و المعايير،معايير رقابية محددة لمقارنة اإلنجاز الفعمي مع طبقا لؤلىداؼ الموضوعة ويشمل ذلؾ مقاييس و 
  ية وعواقالو السيولة اؿ يتميز بالمرونة و عيا وضع نظاـ رقابي فبابمعرفة أسد االنحرافات المتوقعة و تحدي
                                                 
1
 ٚاٌؼٍَٛ االلرقاد اٌّؽاعثح، و١ٍح لغُ، ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،اٌّبٌٟ األداء وفبءح سفغ فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ِضبعجخ دٚساٌؾٕطٟ، سِضاْ ٚعاَ 
 .72-71ؿؿ ،2016،-غضج– األص٘ش االداس٠ح، ظاِؼح





تحتاج المؤسسة إلى أداة تستطيع عمى أساسيا الحكـ عمى فعالية وكفاءة أنظمتيا،  مداخل األداء المالي: -14
وىذا إنطبلقا مف النتائج المحققة استنادا عمى المالي  وتتوقف فعالية المؤسسة عمى القياس الفعاؿ لؤلداء
ىي المؤسسة التي بإمكانيا وضع نظاـ تقييـ فعاؿ لؤلداء  الموارد المستخدمة، وعميو فإف المؤسسة المتميزة
الذي بدوره يساىـ في تحديد العوامل الميمة التي تحقق النجاح،كما يساىـ في تحديد مناطق الضعف و 
 عممية ميمة يتحدد مف خبلليا نجاح أو فشل المالي التي تحتاج إلى تحسيف وعميو فإف تقييـ األداء
  1.المؤسسة
الكفاءة عمى أنيا "القدرة عمى القياـ بالعمل المطموب بقميل مف اإلمكانيات، والنشاط الكفء تعرؼ :الكفاءة 
ىو النشاط األقل تكمفة ". نستنتج مف ىذا التعريف أف الكفاءة ترتبط بتحقيق ما ىو مطموب بشرط تخفيض 
األمثل لمموارد المؤسساتية  االستخداـ»التكاليف ) أي استعماؿ مدخبلت أقل(. كما تعرؼ الكفاءة عمى أنيا 
 نظير كثير ىو ما عمى الحصوؿ " بأنيا الكفاءة تعرؼ كمابأقل تكمفة ممكنة دوف حصوؿ أي ىدر يذكره.
 عمى يقتصر مفيـو القصوى،وىي حدودىا في واألرباح الدنيا حدودىا في التكمفة إبقاء أي أقل، ىو ما
 المدخبلت بيف والعبلقة التكمفة بعنصر األولى بالدرجة يرتبط أنو أي ةؤسسلمم االنتاجية الموارد استخداـ
 2 ".والمخرجات
 ة المؤشرات ؤسسة عمى تحقيق أىدافيا،وال بد أف يكوف لكل مؤسسىي قدرة المالمقصود بالفعاليةبأف :الفعالية 
ذا لـ تتوافر ىذه المؤشرات، فعالية أدائيا في تحقيق أىدافيا الخاصة بيا، والتي يستدؿ منيا عمى مدى  ، وا 
 3فإف ىنالؾ مؤشرات أخرى عامة لفعالية األداء، وىي:
 .تحقيق األىداؼ 
 .عدد العمبلء الذيف تمت خدمتيـ 
 .مدى جودة السمعة أو الخدمة 
 .معدؿ توفير الخدمة ومعدؿ استخداميا 
 .معدؿ استخداـ المعمومة 
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و١ٍح   اٌرعاس٠حلغُ اٌؼٍَٛ  ذخقـ ِؽاعثح، غ١ش ِٕؾٛسج، ،أطشٚؼح دورٛساٖإٔؼىبعبد تطج١ك إٌظبَ اٌّضبعجٟ اٌّبٌٟ ػٍٝ األداء اٌّبٌٟػمثٟ ؼّضج، 
 .98ؿ ،2017-2016ظاِؼح دمحم خ١ضش تغىشج، اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،
2
 اٌؼٍَٛ اٌرغ١١ش، و١ٍح ػٍَٛ لغُ،،أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسجاٌتٕظ١ّٟ األداء ػٍٝ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد تغ١١ش فٟ اإلعتخّبس أحش ،تم١١ُلش٠ؾٟ اٌقاٌػ دمحم 
 .135ؿ،2013-2،2012 لغٕط١ٕح اٌرغ١١ش، ظاِؼح ٚػٍَٛ ٚاٌرعاس٠ح االلرقاد٠ح
3
ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ  ،اٌجشش٠خ اٌّٛاسد إداسح أداء فبػ١ٍخ ص٠بدح فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ِؼٍِٛبد ٔظُ دٚساٌش٠ٍٟٚ، ظٍٛد فٛن ػّاد 
 .92-91ؿ ؿ،2014،-اٌثؽش٠ٓ ٍِّىح -اٌرطث١م١ح اٌؼٍَٛ ظاِؼح،االداس٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح إداسج ِٛاسد اٌثؾش٠ح،




 .تغيير جودة الحياة 
  الخدمة. زيادة الطمب عمى السمعة أو 
 .)حيث يمكف التعبير عنيا بنسبة  مؤشرات النمو الخاصة ب )البرامج، والخدمات، والعمبلء، ورأس الماؿ
 فإف: ، وعميوى المخرجات المتوقعة أو المخططةقيمة المخرجات الفعالية إل
تعد عممية تقويـ وضبط األداء المالي مف أىـ األدوات التي تساعد إدارة  :اٌّبٌٟ األداء أثؼبد ث١ٓ اٌؼاللخ 
واستمراريتيا، المؤسسة عمى قياس فعالية وكفاءة أدائيا المالي، والكشف عف أوجو الخمل بما يضمف بقائيا 
 مما يساعد عمى إيجادتو المؤسسة في سعييا نحو األفضل،يـ تظير التطور الذي حققيكما أف عممية التق
ة لتحسيف مستوى أدائيا ؤسسة لممؤسسة وىذا بدوره يدفع المنوع مف التنافس بيف اإلدارات واألقساـ المختمف
 1.المالي
ىناؾ إرتباط وثيق بيف الكفاءة والفعالية لكف ىذا ال يعني أنيما مترادفاف فالمؤسسات يمكف أف تكوف فعالة 
أف تتمتع بقدر كبير مف الكفاءة وتكوف غير فعالة ولكف في نفس الوقت غير كفؤة إلى حد كبير، كما يمكف 
عمل شياء الصحيحة" أما الكفاءة فيي "عمل األنيما حيث إعتبر الفعالية بأنيا "وقد فرؽ بيتر دراکر بي
األشياء بشكل جيد"، كما تعتبر الفعالية أوسع مف الكفاءة ألنو مف غير المعقوؿ أف نتصور مؤسسة تحقق 
مواردىا دوف كفاءة وبناءا عمى  عمى البقاء إذا كانت تقوـ بتبذيرمدى وتحافظ أىداؼ طويمة ومتوسطة ال
ذلؾ إذا كانت الفعالية تمثل درجة نجاح المؤسسة في تحقيق أىدافيا اإلستراتيجية، فإف الكفاءة تعتبر أحد 
 العناصر اليامة في تحقيق الفعالية وتعتبر متغير في دالة الفعالية.
ستخداـ الموارد في اإلتجاه الصحيح الذي يضمف تحقيق و  التي تقـو بتوجيوسسة الناجحة ىي أف المؤ   ا 
األىداؼ المنشودة لممؤسسة والمجتمع، وعميو فإف األداء في أي مؤسسة يرتبط بكل مف الفعالية والكفاءة فبل 
تكمفة ممكنة( يمكف تحقيق األداء المرغوب فيو دوف وجود كفاءة ) إستخداـ رشيد لمموارد دوف تبذير وبأدنى 
وفعالية تمكف مف بموغ األىداؼ ومنو يمكف القوؿ أف كبل مف الكفاءة والفعالية يشكبلف قطبي معادلة 
 وشكل التالي يوضح أبعاد األداء المالي:2.األداء
 
 
                                                 
1
ِزوشج ِاظغر١ش  ،اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّب١ٌخ ٌٛصاسح اٌّبٌٟ تضغ١ٓ األداء فٟ اٌّضٛعجخ أحش٘ب اٌّضبعج١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظبَ رٛدح تم١١ُاٌغما،  ػثذهللا فثؽٟ ِٕزس 
 97ؿ،2017،-غضج– اإلعال١ِح اٌرعاسج، ظاِؼح اٌّؽاعثح ٚاٌر٠ًّٛ، و١ٍح غ١ش ِٕؾٛسج،لغُ
2
أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ األعا١ٌة اٌى١ّح فٟ  ،اٌزضائش٠خ اٌّؤعغبد أداء تضغ١ٓ فٟ اٌؼ١ٍّبد ثضٛث أعب١ٌت اعتخذاَ دٚسأؼالَ،  دس٠ذٞ
 .8-7ؿؿ ،2018-2017،-تغىشج-اٌرغ١١ش،لغُ ػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح دمحم خ١ضش




 أبعاد األداء المالي :(2الشكل)
 
 .156صمرجع سابق،نجبلء، نوبمي :المصدر
يشمل الكفاءة والفعالية في آف واحد، وعمى ىذا األساس يمكف التعبير مف خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أف األداء 
 1عف األداء بالعبلقة التالية:
 الكفاءة xاألداء = الفعالية 
، إذف فاألداء المرتفع يعني تحقيق األىداؼ المسطرة بأقل قدر مف الموارد في العمل أي الفعالية والكفاءة معا
إال أف الفعالية تتأثر أكثر بعبلقة المؤسسة بالبيئة وقدرتيا عمى التكيف واستغبلؿ لذلؾ فيو يترجـ الظاىرتيف معا.
 ادة،شأما الكفاءة فتعتمد عمى مدى استغبلؿ المؤسسة لمموارد بر التيديدات لتحقيق النمو والبقاء،الفرص وتجنب 
ئة الداخمية والخارجية لممؤسسة وىو وبما أف األداء يشمل البعديف معا )الكفاءة والفعالية( فإنو يتعمق بمتغيرات البي
 ما يجعمو يمثل مؤشرا لنجاح المؤسسة أماـ العامميف فييا والمتعامميف معيا.
 ة ترتبط بالمدى ويمكف أف نستنتج أف الكفاءة ترتبط بالمدى القصير والمتغيرات ذات الطابع الكمي بينما الفعالي
ا نظاـ متكامل مدخبلتو تتمثل في الفعالية والكفاءة ومخرجاتو والمتغيرات النوعية، بينما األداء يقدـ لن الطويل
 فيظير مف زاوية النتائج السريعة  تتمثل في تحقيق األىداؼ المعمف عنيا. أما اإلرتباط بيف األداء والكفاءة
 2.دماج التكويف كعامل محفزا  لفترة محددة وتكويف طاقة مستقبمية مف خبلؿ تحسيف ظروؼ العمل و 
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، ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج ، ذخقـ ِؽاعثح ٚذذل١ك، لغُ اٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح، اٌّؤعغخاٌتذل١ك اٌخبسرٟ ٚتؤح١شٖ ػٍٝ فؼب١ٌخ األداء فٟ  تٛلاتح ص٠ٕة، 
 .81،ؿ2011-2010،-3-و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح اٌعضائش
2
 .10-9، ؿ ؿِشرغ عبثكأؼالَ، س٠ذٞد 




  تقييم األداء الماليل لمقوائم المالية كأسموب التحميل الماليالثاني:المبحث 
إذا كاف ىدؼ اإلدارة المالية ىو تعظيـ قيمة المؤسسة،فإف عمييا أف تقوـ بتشخيص نقاط القوة والضعف في 
التحميل ة السمبيات،وتستطيع اإلدارة المالية إستعماؿ مؤشرات جأداءىا الماضي لغرض تعزيز اإليجابيات ومعال
المالي في عممية التشخيص تمؾ ورفع مستوى األداء مف خبلؿ مقارنة مستوى أداء المؤسسة مع المؤسسات 
 األخرى.وتعد القوائـ المالية القاعدة األساس إلنجاز التحميل المالي.
 :ماهية التحميل المالياألولالمطمب 
في توضيح وشرح وتفسير األرقاـ الظاىرة في القوائـ المالية مف خبلؿ إعطاء تفسير واضح  المالي التحميلساىـ ي
ومعقوؿ وربطو مع بقية الحسابات ليشكل في مجمميا رؤية واضحة تسيـ في خمق قرار صائب أو إتباع نيجا 
 يعمل عمى تطوير المؤسسة.
 ؾااإلدر  مف خاصا نوعا تتطمب المالية القوائـ وتفسير وفيـ قراءة عممية أف بالرغـتعريف التحميل المالي: -1
 تحميل فإف القوائـ، تمؾ إعداد في المستخدمة المحاسبية والقواعد والفروض المبادئ حوؿ المحاسبي والوعي
 في استخداميا بيدؼ القوائـ تمؾ محتوى  وتفسير فيـ مراحل في األولى الخطوة بمثابة يعتبر المالية القوائـ
 عند المؤسسة إدارة نظر وجية مف أو االستثمار ضار ألغ ذلؾ كاف سواء مستخدمييا تيـ التي المجاالت
 1.معينة اقتصادية ظروؼ ظل وفي األخرى، المؤسسات مع بالمقارنة األداء تقييـ
أو إشتقاؽ مجموعة مف المؤشرات الكمية والنوعية  نو عممية يتـ مف خبلليا إستكشاؼيعرؼ التحميل المالي بأ 
حوؿ نشاط المؤسسة اإلقتصادية تساىـ في تحديد أىمية وخواص األنشطة التشغيمية والمالية لممؤسسة وذلؾ 
مف خبلؿ معمومات تستخرج مف القوائـ المالية ومصادر أخرى وذلؾ لكي يتـ إستخداـ ىذه المؤشرات بعد 
 2.سة بقصد إتخاذ القراراتذلؾ في تقييـ أداء المؤس
  وتحميل ما، مؤسسة عف المتاحة المالية لمبيانات منظمة معالجة عممية عف عبارة ىوكما يعرؼ أيضا: 
  أداء مقارنة المالية القوائـ تحميل ويتضمف ليا، المتممة واإليضاحات المالية القوائـ في المنشورة المعمومات
  عبر لممؤسسة المالي كزالمر  اتجاىاتدراسة و  الصناعة ذات في األخرى  المؤسسات أداء مع المؤسسة
 3.مفز ال
 
                                                 
1
لغُ  ،ذخقـ ِؽاعثح ،أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،اٌّبٌٟ اٌّضبعجٟ إٌظبَ تطج١ك ظً فٟ اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ إفصبس تم١١ُ ِضبٌٚخاٌؽ١ٍُ، ػثذ عؼ١ذٞ 
 .93،ؿ2015-2014ػٍَٛ اٌرعاس٠ح، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح دمحم خ١ضش تغىشج،
2
 .39،ؿ2015خٛاسصَ اٌؼ١ٍّح ٔاؽشْٚ ٚاٌرٛص٠غ،تذْٚ تٍذ إٌؾش،األصٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ،-اٌتض١ًٍ اٌّبٌٟفاتش ذاض اٌغش دمحم ػثذ اٌشؼّٓ اٌىٕضٞ، 
3
،تأح ١ٌٚذ إٌافش 
 
ػٍَٛ ِا١ٌح  ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، ذخقـ ،CAMELِؤششاد  عٛس٠خ ثبعتخذاَ فٟ اٌخبصخ ٌٍّصبسف اٌّبٌٟ األداء تم١١ُ
 .2ؿ ،2012اٌعّٙٛس٠ح اٌؼشت١ح اٌغٛس٠ح،ظاِؼح ؼٍة  ِٚقشف١ح ،لغُ اٌؼٍَٛ اٌّا١ٌح ٚاٌّقشف١ح ، و١ٍح اإللرقاد،




 1يمي: ما أىميا أغراض، عدة إلي لموصوؿ المالي التحميل يستخدـ هداف التحميل المالي:أ -2
 .المستقبمية المالية وضع خططيا عمي قدرتيا دىم يبرز والذي لممؤسسة، المالي الوضع أو المركز معرفة  
 نحو بالتزاماتيا الوفاءتساعدىا عمى  والتي لدييا، السيولة توافر ومدى لممؤسسة االئتماني المركز تحديد 
  .معيا لمتعامل المرتقبيف و الحالييف الدائنيف المستثمريف وتشجيع جذب مف عمييا يترتب وما الغير،
 التي و العمميات ىذه المستخمصة مف و المتاحة البيانات تفسير و المختمفة العمميات كفاءة مدى اختبار 
 .العمميات ىذه مف تأتي والقوة التي الضعف نقاط عمى لمتعرؼ المؤسسة، بيا تقـو
 األمواؿ استرداد فترة في تغطية يساىـ الربح صافي أف مف التأكد و لممؤسسة االستثمارية القيمة معرفة 
  .المستثمرة
 التي النتائج بيف المقارنات خبلؿ عقد المتبعة،مف التشغيمية و المالية السياسات صبلحية مدى عمى الحكـ 
 .المشابية الظروؼ ذات أو القطاع، في نفس المماثمة المؤسسات مع المؤسسة حققتيا
 ألنشطة المختمفة األوجو مف السمبية الناتجة و االيجابية المتغيرات تحديد خبلؿ مف األداء كفاءة عمى الحكـ 
 .تمويميا ىيكل و سيولتيا و أرباحيا حجـ عمي أثرىا مدى لتحديد المؤسسة،
  االعتماد ثـ ومف نموذجيا ليصبح معينة شروط المالي التحميل في تتوفر أف ينبغي:شروط التحميل المالي -3
 2 اآلتي: الشروط ىذه القرار،ومف اتخاذ عممية في عميو
 .الفترة خبلؿ الحاصمة التغير متطمبات مع يتبلءـ بحيث وأخرى  فترة بيف لمتغيير قابميتو أي:المرونة 
 عف المختمفة المؤشرات يظير بحيث مؤسسةال ألنشطة شامبل المالي التحميل يكوف  أف بمعنى:الشمولية 
 في معيف قرار اتخاذ الضرورة اقتضت إذا جزئيا المالي التحميل يكوف  أف مف يمنع وال ،ؤسسةالم نشاطات
 .معيف نشاط
  وكذلؾ والجيد التكاليف في اقتصاديا المالي التحميل يكوف  أف بمعنى:المعمومات اقتصاديات مبدأ يراعى أن 
  .الوقت في
 الظروؼ دراسة أساس عمى وليس المستقبل في التنبؤ عمى المالي التحميل يركز أف بمعنى:التنبؤ عمى يقوم 
 لمسنوات تمويل خطة إعداد مثل األجل طويل أو األجل قصير إما التنبؤ ىذا ،ويكوف ؤسسةلمم التاريخية
 .أيضا المتوقعة لؤلرباح بالنسبة وىكذا القادمة الفترات خبلؿ النقدية لمتدفقات التوقعات أو اودراستي القادمة
                                                 
 
1
 ا١ًٌٕ ٚال٠خ لطبع اٌضساػٟ اٌجٕه فشٚع ػٍٟ اٌّصشفٟ ثبٌتطج١ك اٌّبٌٟ ثبٌتؼخش اٌتٕجؤ فٟ اٌّبٌٟ اٌتض١ًٍ أدٚاد اعتخذاَ ِذٜ،ؼغاتٛ آدَ أؼّذ، ؼغاتٛ
 .210-209ؿ ؿ،7،2016داٌؼذ اٌّٙذٞ، اإلِاَ ٌعاِؼح اٌؼ١ٍّح ، اٌّعٍحاألث١ط
 
2
، ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، األعُٙ ثؤعؼبس ٌٍتٕجؤ اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ إٌّشٛسح فٟ اٌّب١ٌخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّبٌٟ اٌتض١ًٍ دٚس ،اٌعشظاٚٞ خ١ًٍ ؼ١ٍّح
 .40-39،ؿ2008ظاِؼح اإلعال١ِح غضج، اٌّؽاعثح ٚاٌر٠ًّٛ ،لغُ اٌّؽاعثح ٚاٌر٠ًّٛ، و١ٍح اٌرعاسج، ذخقـ




 المعمومات أو البيانات مف يجعل ال لكي االنجاز ناحية مف بالسرعة المالي التحميل يمتاز أف وىو: السرعة 
 .الوقت ناحية مف متقادمة
 وحديثة وموضوعية فعالة التحميل في المستخدمة األداة تكوف  أف بمعنى :المالي التحميل وموضوعية فعالية 
  .ودقيقة واقعية نتائج إلى التوصل يتـ لكي
ف ىناؾ مجموعة مف المعايير يستعمميا المحمل المالي لمتعبير عف مستوى أحيث  معايير التحميل المالي : -4
 1 داء المالي،ومف ىذه المعايير مايمي :األ
:تعتمد ىذه المعايير عمى مؤشرات مالية تاريخية أي لسنوات سابقة فمثبل مقارنة النسب  التاريخيةالمعايير  
يرات الحاصمة،ىل ىي غالسابقة،ومف ثـ مبلحظة الت سنواتالسيولة السابقة لمسنة الحالية مع نسبة السيولة ل
  أخرى.معدالت  أووىكذا بالنسبة لمنسب  ،ءسو لى األإ أـ فضلأالى 
زنات ا:تعني المعايير التي تعتمد عادة عمى الخطط المستقبمية لممؤسسة والتي تمثل المو ر المستهدفةالمعايي 
 .ةدارة لمتحقق مف مدى نجاح تطبيق الخطط الموضوعو اإلأالتخطيطية،وىذه المعايير يستفيد منيا المحمل 
انحرافات  ذا كانت ىناؾإدد فيما فالمحمل المالي يقوـ بمقارنة المعايير المستيدفة مع المتحقق وبالتالي يح
 الميمة في عممية التخطيط والرقابة . أدواتسمبية.وتعد المعايير المستيدفة مف  أوسواء كانت ايجابية 
 ويحدد ىذا .و دوليةأ إقميمية وأ:ىو معيار يوضع ضمف صناعة معينة واحدة محمية المعايير الصناعية 
 دارييف إو أو مع المعايير التي توضع مف قبل اقتصادييف أالمعيار طبقا لما ىو متعارؼ عميو في السوؽ 
 وغيرىـ مف ذوي خبرة في ىذا المجاؿ،ويستفاد مف ىذه المعايير لمقارنة  استشارييف وأمحمميف المالييف أو 
 معيا وتحديد االنحرافات عنيا بقصد معالجتيا.ؤسسة الم أداء
عمى تجارب ودراسات ميدانية وقد تـ  مقدار ثابت تـ اختياره بناء تأخذ:وىي المعايير التي طمقةمعايير م 
جل أعمى ىذا المعيار بيف مؤسسات كثيرة وكتاب كثر لدراسة حالة معينة ويستخدـ ىذا المعيار مف  اإلتفاؽ
 2المعيار. امحقق مع ىذ أومقارنة ما ىو فعمي 
 3 التالية: الحاالت في المالية لمقوائـ المالي التحميل يستعمل:المالية لمقوائم المالي التحميل مجاالت -5
 تقييـ مجاؿ في المستعممة تمؾ ىي المالي لمتحميل العممية التطبيقات أفضل مف إف :اإلستثماري  التحميل 
 أفراد مف المستثمريف لجميور بالغة أىمية األمر وليذا .القرض ومنح المؤسسات، أسيـ في االستثمار
                                                 
1
   .57، ؿ2013داس اٌقفاء ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ، األسدْ،اٌّب١ٌخ اٌّتمذِخ)ِفب١ُ٘ ٔظش٠خ ٚتطج١مبد ػ١ٍّخ (،اإلداسح ظ١ًٍ واظُ ِذٌٛي اٌؼاسضٟ، 
2
 .54،ؿ2007،داس ٚائً ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،األسدْ،3طاإلداسح اٌّب١ٌخ)أغش إٌظش٠خ ٚاٌضبالد اٌؼ١ٍّخ (،ػثذ اٌغراس اٌق١اغ ٚآخشْٚ ،
 
3
،ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج ،ذخقـ إداسج األػّاي اعتخذاَ اٌتض١ًٍ اٌّب١ٌٟ فٟ تم١١ُ أداء اٌّؤعغبد االلتصبد٠خ ٚتشش١ذ لشاساتٙب ا١ّ١ٌٓ، عؼادج 
 .7،ؿ2009-2008،لغُ اٌؼٍَٛ اٌرعاس٠ح، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،ظاِؼح اٌؽاض ٌخضش تاذٕح،




 عمى المالي التحميل قدرة تقتصر وال .عوائدىا وكفاية استثمارىـ سبلمة عمى اىتماميـ ينصب  وشركات
 التي اإلدارية والكفاءة نفسيا المؤسسات تقييـ لتشمل القدرة ىذه تمتد بل فحسب، والسندات األسيـ تقييـ
 1 المعمومات التالية:و الذيف ييميـ الحصوؿ عمى  .المجاالت مختمف في واالستثمارات بيا تتحمى
 المستقبل، في وكذلؾ الحالي الوقت في مؤسسةلم اإليرادية القوة · 
 ليا؛ المتوقع النمو ومعدالت مؤسسةال إستمرارية فرص · 
 مواردىا إستغبلليا حسف إلى باإلضافة التمويمية، لسياستيا الجيد التحديد في مؤسسةال إدارة كفاءة مدى 
 المتاحة؛ االقتصادية
 لئلفبلس تعرضت إف وذلؾ باستثماراتيا، تحيط التي المخاطر إجتياز عمى مؤسسةال قدرة مدى عف مؤشرات 
 .التصفية أو
 نسب األداء، نسب المالي، الرفع نسب الربحية، نسب: ىي الغرض ىذا تحقق التي الكمية المؤشرات أىـ 
 .السوؽ 
تعتبر أدوات التحميل المالي أدوات مثالية لتقييـ أداء المؤسسات لما ليا مف قدرة عمى :األداء تقييم تحميل 
يا المالي، وسيولتيا، واالتجاىات التي تتخذىا في نيا في إدارة موجوداتيا، وتواز توكفاءتقييـ ربحية المؤسسة،
ومف الجدير .أخرى تعمل في نفس المجاؿ أو في مجاالت أخرى  مؤسساتالنمو، وكذلؾ مقارنة أدائيا ب
بالذكر أف ىذا النوع مف التحميل تيتـ بو معظـ األطراؼ التي ليا عبلقة بالمؤسسة مثل اإلدارة، المستثمريف 
 والمقرضيف.
  في يواجييا أف المتوقع األخطار عمى حيث يقـو بو المقرض وذلؾ بيدؼ التعرؼ:اإلئتماني التحميل  
 .التقييـ ىذا نتيجة إلى العبلقة استنادا ىذه بخصوص قراره وبناء اتقييميو  ،المقترض مع عبلقاتو
تتعرض المؤسسات إلى تذبذبات مستمرة في أسواقيا مما يتطمب منيا إعداد الخطط الكفيمة التخطيط:  
 بمواجية ىذه التغيرات وال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ تحميل أداء المؤسسات في السنوات السابقة بإستعماؿ 
 2أدوات التحميل المالي.
 بعممية المشترية ةؤسسالم تقـو أخرى، ةؤسسم راءش في ةؤسسم رغبة حالة في:الشراء و اإلندماج تحميل 
 تتولى نفسو الوقت وفي ليا، المسىتقبمي األداء تقدر كما ىا،راءش المرغوب ةؤسسالم قيمة وتقدر التقييـ،
                                                 
1
،لغُ اٌؼٍَٛ اٌرغ١١ش، و١ٍح اٌؼٍَٛ إداسج ِا١ٌح ،ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، ذخقـ األداء تم١١ُ األعبعٟ فٟ اٌّبٌٟ ٌٍتض١ًٍ اٌضذ٠ج إٌّٙذتٓ ِاٌه ػّاس،
 .36،ؿ2011-2010ظاِؼح ِٕرٛسٞ لغٕط١ٕح، االلرقاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش،
2
فاء ٌٍٕؾش اإلداسح ٚاٌتض١ًٍ اٌّبٌٟ)أعظ،تطج١مبد،ِفب١ُ٘(وشاظح ٚآخشْٚ ، ػثذ اٌىش٠ُ   .142، ؿ2000ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ ، ، داس 




 مدى عمى والحكـ ليا المقدـ العرض تقييـ ألجل التحميل عممية بنفس القياـ المباعة ةؤسسلمم المالية اإلدارة
 1.ليا مبلئمتو
 ومعالجتيا لممؤسسة المالية لممعمومات الدقيق الفحص إجراء بعد:المالية لمقوائم المالي التحميل نتائج -6
 2 لممؤسسة. بالنسبة المحمل وضعية حسب تختمف نتائج نستخمص معينة، وسائل باستعماؿ
  المؤسسة،أو  المشروع خارج مف جيات بو تقـو الذي التحميل بو يقصد:الخارجي المالي التحميل نتائج 
  :يمي فيما المتمثمة و أىدافيا، وتحقيق الجيات ىذه خدمة إلى التحميل ىذا ييدؼ حيث
 ؛المالي الميداف في المؤسسة تقـو التي األعماؿ حوؿ مبلحظات 
 ؛القروض نتائج تحمل عمى المؤسسة استطاعة ومدى المالية الوضعية تقييـ 
 ؛معيف بنؾ مف قرض عمى الحصوؿ طمب المؤسسة تقديـ عند قرض لعقد الرفض أو الموافقة 
 ؛لممؤسسة واإلستغبللية المالية الوضعية لتغيير مالية سياسات اقتراح 
 ظيار القطاع، نفس مف المؤسسات مع لممؤسسة العامة الوضعية مقارنة  ؛أضعفيا أو أحسنيا وا 
  متخصصة فرؽ  أو المؤسسة أو المشروع إدارة أو قسـ أو موظف بو يقـو:الداخمي المالي التحميل نتائج  
  المالي التحميل ييدؼ ما وغالبا المؤسسة، أو المشروع إدارة مف تكميف عمى بناء ،ؤسسةالم خارج مف
 ب: المتعمقة القرارات تخاذإ في تساعد معمومات عمى الحصوؿ إلى الداخمي
  عطاء حكـ عمى التسيير المالي لمفترة تحت التحميل؛ إ 
  ؛السياسات المالية واإلنتاجية والتموينية والتوزيعية لمفترة تحت التحميلاالطبلع عمى مدى صبلحية 
 التحقق مف المركز المالي لممؤسسة و األخطار المالية التي قد تتعرض ليا بواسطة المديونية مثبل؛ 
 ماؿ؛ أو توزيع األرباح أو تغير رأس اتخاذ قرارات حوؿ االستثمار أو التمويل 
 ؛ستفادة منيا في المراقبة العامة لنشاط المؤسسةلييا لبلوضع المعمومات المتوصل إ 
  أو  وضع النتائج المتوصل إلييا كأساس لمتقديرات المستقبمية لوضع البرامج )الميزانية التقديرية لبلستثمارات 
.... الخ( حيث التحميل المالي يكمل التسيير التقديري في المؤسسة و ال يقل أىمية عنو و إعطاء الخزينة
 ي المؤسسة و عمى المردودية فييا.أحكاـ عمى مدى التوازنات المالية ف
 التحميل المالي أداة ميمة القتراب المحمل مف حقيقة األوضاع المالية السائدة في محددات التحميل المالي:  -7
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 1منيا:المحممة، إال أف المدى الذي يصل إليو المحمل في ىذا االقتراب محكوـ بمجموعة عوامل  المؤسسات
المحمموف في ظل شح  التحميل المالي جيد بقدر جودة المعمومات المستعممة في إعداده، ولكف كثيرا ما يعمل 
 يؤثر في نتائجيـ . مف المعمومات أو االعتماد عمى معمومات غير دقيقة األمر الذي
ف الجوانب و د تركيز اىتماـ المحمل في معظـ الحاالت عمى جانب واحد مف الوضع المالي لممؤسسة 
 ركز عمى الريحية . يالدرجة األولى، في حيف المستثمر السيولة بيركز عمى رض قاألخرى، فالم
 .قاوت عمق التحميل المطموبتدرجات اىتماـ المحمل في المؤسسة وب تتفاوت 
التحميل، فالكمية المناسبة  في نتيجة امباشر ا ر ثكمية ونوعية المعمومات المتاحة، وذلؾ ألف الكمية والنوعية أ  
 .االقتراب مف الوضع الحقيقي ليإمف المعمومات الموثوقة تقمل مف حالة عدـ التأكد، ونؤدي 
ؾ، وتقدير البضائع بلتىباال ل األحكاـ المتعمقةثدخوؿ بعض األحكاـ االفتراضية في إعداد القوائـ المالية م 
ؾ شمف الضبلال وحساب الشيرة، كل ذلؾ يمقي  صوؿواحتياطي الديوف المشكوؾ فييا، وا عادة تقييـ األ
 عمى مدى دقة تمثيميا الواقع . 
ت نسب دنفإذا ت ، و ليس مف الضروري أف يستمر نمط الماضي والمستقبلتجاهمحدودية مؤشرات اإل 
 المستقبل. السيولة السنوات الماضية فإف ذلؾ ال يعني استمرار ىذا االتجاه في
 .الدقيق االستنتاج في القوائـ المالية يحد مف قدرة المحمل الخارجي عميختصار البيانات المالية إ 
 حوؿ تقييـ  خاص غياب المبلحظات عف األساليب المحاسبية المستعممة في إعداد البيانات المالية، وبشكل 
 قدرة المحمل، ألنو ليس باستطاعتو  البضاعة واالستيبلؾ واالنتقاؿ مف سياسة محاسبية األخرى ، يحد مف
 أف يتنبأ بذلؾ .
لمحصوؿ عمى  مؤسسةال تجميل الميزانيات أسموب يصعب عمى المحمل معرفة مدى استعمالو، فتوقيت 
أف يكوف قد ظير أثره في الموجودات  المحدد بعد وطويل األجل قبل نياية السنة واستعمالو لغرض قرض
 سيولة المؤسسة أفضل مف واقعيا. ختامية، يظيرالمتداولة عند إعداد الحسابات ال
 ذات العمالة الرخيصة  في المناطق مؤسسةونوعيا والتكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج، فال مؤسسةموقع ال 
وينقص مف قيمة األليات ويخفض  تعتمد عمى ىذا العنصر بشكل مكثف مما يرفع تكمفة األجور
 االستيبلؾ.
  كأداة ميكانيكية وليس أىمية التحميل المالي، ولكف توجب استعمالو بحكمة وحذروىذه المحددات ال تقمل مف 
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 لؤلىداؼ وفقا المالي التحميل نتائج مف تستفيد أطراؼ عدة ىناؾ :المالي التحميل من المستفيدة األطراف -8
 1:نجد حيث طرؼ كل إلييا يسعى التي
 مصالح تحقيق عمى وقدرتيا وظائفيا أداء في اإلدارة كفاءة مدى المالي التحميل يظير :المؤسسة إدارة 
 اإلستراتيجي موقفيا تحديد أجل مف المشتركة المصالح ذوي  ثقة كسب محاولة وكذا والمساىميف، المالكيف
 :ذلؾ إلى أضف والبعيد، المتوسط المدى في
 السيولة؛ تحقيق فيمؤسسة ال نجاح مدى · 
 الربحية؛ تحقيق فيمؤسسة ال نجاح مدى · 
 المنافسة؛ اتمؤسسال وضعية مع بالمقارنة مؤسسةلم المالية الوضعية معرفة · 
 والتسويق؛ والتوزيع اإلنتاج مجاؿ فيمؤسسة ال منجزات تقييـ · 
 ي.المال بمستقبميا والتنبؤ المالية الرقابة عمى المساعدة  
  فإف الكبيرة، المساىمة شركات في لسيما دارةاإل عف الممكية فصل إلى ذلؾ يرجع  والمالكين المساهمين 
  مصالح تحقيق عمى اإلدارة قدرة في تكمف األىمية غاية في مسألة المالي التحميل نتائج إلى الحاجة
 .ثروتيـ تعظيـ بغرض والمساىميف المالكيف
  عمى اإلدارة قدرة مدى في لممستثمريف، بالنسبة المالي التحميل نتائج أىمية تكمف : والدائنون  المستثمرون  
  تمؾ وراء مف ييدفوف  فيـ فيلدائن بالنسبة أما الموزعة، واألرباح األرباح مف الواحد السيـ نصيب تحديد
 .المالية بالتزاماتيا الوفاء عمىمؤسسة ال قدرة مدى مف التحقق إلى النتائج
 إلى باإلضافة معيا، تتعامل التيمؤسسات ال عف المعمومات معرفة إلى تيدؼ حيث :المالية األوراق هيئة 
 .المالي السوؽ  كفاءة في المساىمة لضماف المعمومات عف واإلفصاح الشفافية دعـ في مساىمتيا مدى
 الوطني، باالقتصاد النيوض في مؤسساتال مساىمة مدى مف التحقق أجل مف:والصناعية التجارية الغرف 
 .تحدده التي المؤشرات مختمف تفعيل طريق عف وذلؾ
  لمختمف تطبيقيا مدى وكذا الضرائب، مصمحة إتجاه مؤسساتال وفاء مدى مف لمتأكد : الضرائب مصمحة 
 .ككل الوطني االقتصاد عمى سمبية أثار ليا التي الضريبي التيرب ظاىرة ومحاربة الضريبية، التشريعات
  عمى إعتمادا وىذا ،مؤسساتلم اإلئتمانية الجدارة وتقدير تحديد أجل مف: المالية والمؤسسات المصارف 
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 .عدمو مف إلييا االئتماف منح إقرار بيدؼ التنقيط، مؤسسات
 التفاوض عند العمالية النقابات عمييا تعتمد التي المعمومات مصادر أىـ ومف:المهنية ونقاباتهم الموظفون  
 التنبؤات المالية وكذلؾ المنشورة، المالية القوائـ ومستقببل حاليا األخرى  مزاياوال العماؿ وحوافز أجور عمى
 مؤسسةال مقدرة لتحديد مدى التنبؤات ىذه مف المالية شراتالمؤ  بعض استخبلص يمكف حيث ،ؤسسةلمم
 دفع عمى قدرتيا وبالتالي مرتفعة، مستقبمية أرباح لمعدالت تحقيقيا وكذلؾ التشغيمية، العمميات رااستمر  عمى
 خدمتيـ، ترؾ ومكافآت معاشاتيـ خطط مصداقية مف وحوافز،والتأكد ومكافآت أجور مف العمل عائد
 1.في األرباح المشاركة الوظيفي،وحجـ واألماف
 نحو تحقيق  ؤسسةية تحافظ عمى مسيرة المنمف أجل الوصوؿ إلى قرارات عقبل:أدوات التحميل المالي -9
أف يستعمل األدوات التحميمية المناسبة التي تمكنو مف الحصوؿ عمى  ؤسسةعمى المدير المالي لممأىدافيا،
 2:ممكف استعماليا ليذه الغاية األدوات التاليةلي، ومف أىـ األدوات التحميمية المعمومات البلزمة لمقرار الما
مف خبلؿ عبلقتيا  تقييـ مكونات القوائـ المالية أساسيقـو ىذا التحميل عمى :نسبالتحميل المالي بال  
ض الظروؼ الخروج بمعمومات عف مؤشرات وعر  لى معايير محددة بيدؼإاد نأو اإلستببعضيا البعض،
 .موضوع التحميلؤسسة السائدة في الم
 عمى التعرؼ عمى طرؽ الحصوؿ عمى  يركزىذا النوع مف التحميل :قائمة مصادر األموال واستخداماتها  
فترة زمنية محددة، ويفيد ىذا النوع مف التحميل في التعرؼ عمى المصادر األمواؿ وطرؽ استخداميا خبلؿ 
 .ة ىذه المصادر مع االستخداماتئمية وأىمية كل منيا العمل عمى مبلالداخمية والمصادر الخارج
تساعد ىذه األداة التحميمية عمى التعرؼ عمى مواعيد  :فق النقديتدشوف الكالموازنات النقدية التقديرية أو  
 القادمة.لييا والتعرؼ عمى حجـ األمواؿ التي تحتاجيا المؤسسة خبلؿ الفترة ا  تدقق األمواؿ مف المؤسسة و 
 ىذه األداة التحميمية ىو تحديد حجـ المبيعات أو عدد الوحدات البلـز بيعيا بسعر معيف : ىدؼتحميل التعادل 
 صفر، أو تحديد عدد الوحدات الواجب بيعيا. هقبل الفوائد والضرائب مقدار  حسسة إلى ربمؤ ال لتصل
تبيف ىذه األداة التحميمية التغيرات التي تطرأ عمى كل بند مف بنود :مقارنة القوائم المالية لسنوات مختمفة 
 بنود القوائـ الماليةمف خبلؿ المقارنة بيف  ؾوذل،ت عديدةاؿ سنو بللي أخرى خإ سنة القوائـ المالية مف
عمى  ؤسسةالم ققوالمختمفة و تساعد ىذه المقارنة في التعرؼ عمى مدى التقدـ أو التراجع الذي تح سنواتال
 .مدى سنوات حياتيا
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تساعد ىذه األداة في التعرؼ عمى التغيرات عمى مدى أكثر مف :مقارنة االتجاهات باالستناد إلى رقم قياسي 
 أخرى.تيف وذلؾ لتفادي عيوب المقارنة مف سنة إلى نس
عمومات ىامة عف وتقدـ ىذه األداة م :التعرف عمى كل بمد من بنود األصول والخصوم )التحميل الهيكمي( 
 مقوائـ المالية وذلؾ خبلؿ تركيزىا عمى عنصريف رئيسييف ىما:لالتركيب الداخمي 
 األجل وحقوؽ الممكية. وكيفية توزيعيا بيف مختمف البنود مف قصيرة وطويمة ؤسسةمصادر األمواؿ في الم 
  كيفية توزيع المصادر بيف مختمف االستخدامات مف متداولة وثابتة وأخرى. 
 المالي األداء تقييمدور المؤشرات المالية المستخرجة من نظام المعمومات المحاسبي في :نيالمطمب الثا
 مف المالي والمؤشر ومتنوعة، كثيرة وىي القياس عمى تساعده بمؤشرات بعممو القياـ خبلؿ المالي المحمل يستعيف
 مف التقييـ ويتـ معينة، فترات خبلؿ أدائيا وتطور المؤسسة داخل لمتسيير كافية صورة يعطي باعتباره أىميا
 .الدراسة مف اليدؼ حسب تختمف قد عديدة وتقنيات بطرؽ  خبللو
I. إف أحد مخرجات المحاسبة ىو إستخداـ التحميل المالي مع القوائـ 1: لمتحميل المالي حاجة القوائم المالية
المالية بيدؼ إضفاء دالالت ذات مغزى وأىمية عمى البيانات الواردة بيذه القوائـ إلى جانب قياس نتيجة 
 ولمدة زمنية معينة.وتعد القوائـ المالية المادة الخاـ لمتحميل المالي، فالتحميل بمدلول مؤسسةعمميات ال
نماالحقيقي، ال يقتصر فقط عمى مجرد قراءة األرقاـ التي تظيرىا البيانات المالية المنشورة  ذلؾ  يتعدى وا 
الوحدة والتنبؤ عف  إلى البحث عما وراء األرقاـ مف دالالت تساعد في تكويف صورة أدؽ عف واقع حاؿ
 إتجاىاتيا المستقبمية.
في عممية التحميل، إذ تعرؼ أدوات التحميل المالي " بأنيا  مؤسسةوعميو فينالؾ عدة أدوات تمجأ إلييا ال
مجموعة مف الوسائل والطرؽ الفنية واألساليب المختمفة التي يستخدميا المحمل المالي لموصوؿ إلى تقييـ 
في عممياتيا المالية والتشغيمية والتي تمكف مف إجراء المقارنات  مؤسسةال الجوانب المختمفة لنشاط
 .واإلستنتاجات الضرورية لمتقييـ
  والتي المالية، القوائـ مف جياار خإست يمكف التي المالية تار شالمؤ  مف محدد غير عدد ىناؾ أف القوؿ ويمكف
  نشاط نتيجة حسب أو عمييا تعتمد التي المعمومات ومصادر المالية ؤشراتالم تركيبة حسب تختمف
ست إستعماؿ في المغاالة ولكف ،مؤسسةال   والتشويش، الخمط إلى يؤدي قد أمر تاالمؤشر  جار خوا 
 .الميمة تار شالمؤ  بيف الفصل صعوبة عنو ينتج مما
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 والمؤشر ومتنوعة، كثيرة وىي القياس عمى تساعده بمؤشرات بعممو القياـ خبلؿ المالي المحمل يستعيفو 
 ويتـ معينة، فترات خبلؿ أدائيا وتطور المؤسسة داخل لمتسيير كافية صورة يعطي باعتباره أىميا مف المالي
 بينيا مف المالي والتحميل.الدراسة مف اليدؼ حسب تختمف قد عديدة وتقنيات بطرؽ  خبللو مف التقييـ
 مف انطبلقا المؤسسة داخل األداء لتقييـ كأداة المالي التحميل ويظير.القرار واتخاذ األداء لتقييـ أداة باعتباره
 1:التالية النقاط في حصرىا يمكف مختمفة أوجو
 .المؤسسة أنشطة مختمف النتيجة تشمل حيث :والنتيجة األداء تقييم 
 وذلؾ تواجييا، قد التي التمويل قيود إدراؾ لممؤسسة خبلليا مف يمكف التي الطريقة :والتمويل األداء تقييم 
 :منظوريف وفق
 الميزانية؛ تحميل إطار في وتتحقق الثابتة النظرة 
 التدفقات لجداوؿ األولوية تعطى الديناميكية النظرة. 
 القياـ أجل مف المؤسسة طرؼ مف الموجو رأسماؿ لمفيـو كبيرة ومكانة أىمية يعطي التقييـ مف الجانب ىذا
 .األنشطة بمختمف
 فيذا، رأسماؿ ومجموع النتيجة مف كل بيف تربط التي بالعبلقة المردودية تعرؼ :المردودية و األداء تقييم -
 رأسماؿ وقيمة النتيجة قيمة مف كل االعتبار بعيف يأخذ إذ لممؤسسة، المالي األداء تقييـ في يساعد المؤشر
 .النتيجة ىذه لتحقيق المؤسسة طرؼ مف المجمع
 تفسير و لتقييـ أخرى  أطرافا أو اإلدارة تستخدمومؤسسة،ال أداء تقييـ بعممية خاصا أسموبا لياالمل التحمي يشكل
 النظاـ يقدميا والتي المختمفة المعمومات مصادر مف مجموعة عمى ذلؾ ويستند معينة، زمنية فترة خبلؿ أدائيا
 المختمفة وعناصره المالي التحميل لمفيـو العاـ اإلطار يوضح الموالي الشكل أف حيث ،مؤسسةلم المحاسبي
 معايير ضوء في األداء قياس محدد،فيمكف نشاط أو السوؽ  تخص معينة معايير باستخداـ األداء قياس لغرض
  إلتخاذ الداخمي لممستخدـ موجية ىي القياس ىذا نتائج أف كما الدولي، بالتعامل أو بالسوؽ  مؤسسةبال خاصة
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 .26-25ؿؿ ،ِشرغ عبثك ا١ّ١ٌٓ، عؼادج 
2
 96،ؿِشرغ عبثكتٓ ِاٌه ػّاس، 




 األداء تقييم لعممية العام اإلطار (:3الشكل )
 
 .96صمرجع سابق،بف مالؾ عمار، المصدر:
رقاـ والبيانات الواردة في القوائـ المالية لمؤسسة ما مع بعضيا ولعدد مف :يعني بمقارنة األ فقيالتحميل األ -1
رقاـ والبيانات مف فترة مالية عمى تمؾ األ تطرأرات المالية المتتالية،لحصر وتحديد الفروؽ والتغيرات التي تالف
فترة مف الفترات المالية  أليساس وتحتسب نسب التغير أولى كسنة وتعتمد الفترة المالية األ.خرى ألى إ
 أو باإليجابسواء  تطرأواقعي لمتغيرات التي التفسير  بإعطاءالواردة في القوائـ المالية.ومف ثـ يقوـ المحمل 
كما يمكف 1تخاذ القرار.إالسمب مع توضيح المبررات لذلؾ ويرفع التوصيات المناسبة التي تساعد في عممية 
أف نسمي ىذه الطريقة بالتحميل التاريخي ألنو يعني تحميل تطور أو تدىور أداء المؤسسة مع الزمف فمثبل 
 مع الزمف فيذا مؤشر جيد والعكس صحيح،فقد تحقق المؤسسة أرباحا ولكنيا تقلإف كانت األرباح تزداد 
 كثيرا عف العاـ الماضي أو العكس،فتحميل األرقاـ والنسب المالية لنفس المؤسسة لعدة سنوات متتالية يمكننا 
 2إنحدار. مف معرفة ما إذا كانت المؤسسة في تحسف ونمو أـ في تدىور و
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 .93، ؿ1997ٌٍٕؾش،ػّاْ ،داس ص٘شاْ اإلداسح اٌّب١ٌخ )اٌّذخً اٌىّٟ(،ػذٔاْ ٘اؽُ اٌغاِشائٟ ، 
2
 .43-42ؿ ؿ ،2012داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،األسدْ،،-IFRSغجمب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌإلثالؽ اٌّبٌٟ -اٌتض١ًٍ اٌّبٌٟ اٌضذ٠جؽؼ١ة ؽٕٛف، 




 يعرؼ التحميل العمودي عف طريق التعبير عف كل بند في القوائـ المالية كنسبة :عموديال المالي التحميل -2
 وىو يعادؿ إجمالي األصوؿ في قائمة  100%لبند واحد معيف يشار إليو بمبمغ األساس والذي يساوي دائما 
يرادات التشغيل  في  قائمة التدفقات  في قائمة الدخل وصافي الزيادة في النقدية خبلؿ الفترةالمركز المالي،وا 
النقدية.إف التحميل العمودي يعنى المقارنة بيف عناصر القوائـ المالية الخاصة بفترة محاسبية معينة وواحدة 
حميل عبارة عف دراسة ىيكمية لمقوائـ المالية عمى نقيض مف التحميل األفقي الذي كاف عبارة لتوبالتالي فإف ا
التحميل ىو تشخيص نوعية النشاط الذي حقق مساىمة في نشاط الفائدة مف ىذا  1.عف دراسة إتجاىية
كتشاؼ سموؾ ىذا النشاط وتقييمو مف جانب آخر. اإلنتقادات الموجية ليذا  اإلجمالي لممؤسسة مف جانب وا 
 2 .ساكنا وال يمكف أف يعبر عف الصورة الكاممة ألداء المؤسسة مف التحميل أنو تحميلالنوع 
بإعتبار أف التحميل الرأسي يتناوؿ تحميل القوائـ لمميزانية وجدول حسابات النتائج:التحميل المالي المشترك  -3
المالية لسنة مالية واحدة وبياف األىمية النسبية لعناصر ىذه القوائـ دوف معرفة تطورىا،وبإعتبار أف التحميل 
ألساس دوف إظيار األفقي يدرس تطور عناصر القوائـ المالية خبلؿ السنوات المدروسة نسبة إلى سنة ا
األىمية النسبية ليذه العناصر،فإف القياـ بالتحميل الرأسي أو التحميل األفقي كل عمى حدة ال يكفي،لذلؾ 
الرأسي بدءا مف قائمة  المستخرجة مف التحميلالبد لممحمل المالي مف القياـ بعممية التحميل األفقي لمبيانات 
زف النسبي لكافة عناصر ىذه القائمة وكيفية تطور ىذه العناصر حيث يبيف المحمل المالي الو المركز المالي 
لنسبي لعنصر مف إحدى كتل قائمة فقد يكوف الوزف اومدى اإلختبلؼ بيف تطورىا وتطور الكتمة العائد ليا،
نتيجة  رمرتفعا ويتطور بشكل ممحو  فيما نجد تطور ىذه الكتمة ال يكوف بنفس مستوى تطور ىذا العنص
  3عمى تطور بسيط لمكتمة.بشكل كبير مما ينعكس  أخرى لـ تتطوروجود عناصر 
"ذلؾ التفاعل القيمي والزمني بيف الموارد المالية في ويقصد بالتوازف الماليالتحميل المالي بالتوازن المالي:  -4
المؤسسة واستعماالتيا، فيو يقوـ عمى مبدأ أساسي مضمونو أف التمويل الدائـ يجب أف يفوؽ مجموع 
ثمارات مضاؼ ليا جزء مف احتياجات دورة االستغبلؿ، أي أف األمواؿ الدائمة لممؤسسة يجب أف االست
ماؿ المعياري، والمؤسسة التي ترغب في تحقيق حد ستثمارات الصافية مضاؼ ليا رأستكوف مساوية لبل
 لة فيجب أف تموؿ أدنى مف التوازف المالي يجب أف تموؿ أصوليا الثابتة بأمواؿ دائمة، أما األصوؿ المتداو 
 دة التوازف األدنى ىو بأمواؿ قصيرة األجل أي أقل مف سنة، وأفضل مؤشر يمكف أف يبيف مدى احتراـ قاع
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 .41،ؿ2011،داس اٌفىش ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،ػّاْ،أعبع١بد اإلداسح اٌّب١ٌخدمحم لاعُ خقاٚٔح، 
2
 .38،ؿ 2008،االسدْ،داس ا١ٌاصٚسٞ اٌؼ١ٍّح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،-إتزب٘بد ِؼبصشح-اٌتض١ًٍ ٚاٌتخط١ػ اٌّبٌٟفؤاد اٌر١ّّٟ، ػذٔاْ ذا٠ٗ إٌؼ١ّٟ،أسؽذ 
3
 أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج ،ذخقـ اإلداسج اٌّا١ٌح،،ٌٍؼّالء اٌّب١ٌخ اٌّالءح تم١١ُ ٚاٌشثض١خ فٟ اٌغ١ٌٛخ ِؤششاد اعتخذاَاٌضػثٟ، إتشا١ُ٘ تؾ١ش دمحم 
 .127،ؿ2011-2010وٍّٕظ، عأد ظاِؼح




 تمجأ إلى حساب المؤشرات التالية:1ماؿ العامل. مؤشر رأس
طموبات المتداولة،تكمف أىميتو في يعرؼ بأنو فائض الموجودات عف الم: رأسمال العامل الصافي ) الدائم( 
يصمح الوفاء بإلتزامات قصرة األجل.وىو أنو يوفر مقياسا كميا لدرجة الثقة في مقدرة األصوؿ المتداوبة عمى 
الوفاء بإلتزاماتيا قصيرة األجل  كمقياس يستعمل في األجل القصير لتقييـ سيولة المؤسسة ومقدرتيا عمى
 جزء بو يغطى الذي الثابتة، واألصوؿ الدائمة األمواؿ بيف الفرؽ  أنو عمى كما يعرؼ2عند ميعاد إستحقاقيا.
 أماف ىامش يعتبر كما،ثابت ماؿ سأر ب اإلستغبلؿ دورة مف جزء كتمويل يعتبر المتداولة،حيث األصوؿ مف
 3 ويتمثل بالمعادلة التالية:.لممؤسسة بالنسبة
  من أعمى الميزانية :
 الثابتة األصول -الدائمةاألموال رأسمال العامل الدائم =
 سفل الميزانية:أمن 
 ةمتداولخصوم ال –ة متداولسمال العامل الدائم = أصول الرأ
 4 ويوجد ثبلث حاالت إلى رأسماؿ العامل وىي:
يشير إلى أف المؤسسة عجزت عف تمويل استثماراتيا وباقي اإلحتياجات المالية الثابتة  0> رأسماؿ العامل
 باستخداـ مواردىا المالية الدائمة وبالتالي ىي بحاجة الى مصادر تمويل إضافية . 
 يعني أف المؤسسة في حالة توازف األمثل عمى المدى الطويل ،ولكف دوف تحقيق فائض. 0رأسماؿ العامل =
يشير أف المؤسسة متوازنة ماليا عمى المدى الطويل،حيث تمكنت مف تمويل احتياجاتيا طويمة  0ؿ <رأسما
 المدى باستخداـ مواردىا طويمة اآلجل . 
 5 :ثل أنواع رأسماؿ العامل فيما يمي:تتم أنواع رأسمال العامل
يسمى بحجـ النشاط اإلستغبللي،وأف اتساع ىذا النشاط قد ينتج عنو إتساع :رأسمال العامل اإلجمالي -
 لمنتيجة، فتقاس بعض المؤسسات بما لدييا مف أصوؿ متداولة، مف مخزونات ) قيـ إستغبلؿ (،وحقوؽ ) 
 عمى عكس القيـ الثابتة المتمثمة في االستثمارات وما يتبعيا ، ويظير مدلوؿ قيـ قابمة لمتحقيق وجاىزة (،
 المقارنة أكثر في المؤسسات التجارية.
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 .131ؿ،ِشرغ عبثكفٍح، ؼّذٞ
2
،ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، أحش وفبءح إداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ ػٍٝ األداء اٌّبٌٟ ٌٍششوبد اٌصٕبػ١خ اٌّذسرخ فٟ ثٛسصخ ػّبْؽزٜ أؼّذ اٌؼشِٛطٟ، 
 .13ؿ ،2017األٚعظ،ذخقـ ِؽاعثح،لغُ اٌّؽاعثح ٚاٌر٠ًّٛ،و١ٍح األػّاي،ظاِؼح اٌؾشق 
3
 .119ؿ،ِشرغ عبثكٔٛتٍٟ ٔعالء، 
4
 .83،ؿ2006داس ٚائً ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،األسدْ ، اٌتغ١١ش اٌّبٌٟ)اإلداسح اٌّب١ٌخ (، ٠ٛعف لش٠ؾٟ، ا١ٌاط تٓ عاعٟ، 
5
 39،ؿ2012،اٌعضائش،4،د٠ٛاْ اٌٛطٕٟ ٌٍّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح،طاٌتغ١١ش اٌّبٌِٟثاسن ٌغٍٛط، 




 بمفردىا لؤلصوؿ  بف مدى تغطية األمواؿ الخاصة المتكونة مف حقوؽ الممكيةي :رأسمال العامل الخاص -
 الثابتة، مف دوف االستعانة بالجزء المتبقي مف الدائمة والمتمثل في القروض طويمة األجل، أو مدى اكتفاء 
 دوف االستعانة بالموارد المالية األجنبية.المؤسسة باألمواؿ الخاصة مف 
:يبيف قيمة الموارد المالية األجنبية في المؤسسة، والمتمثمة في إجمالی الديوف، وىنا ال رأسمال العامل األجنبي -
وأصبح مف الضروري د ضرورية لتنشيط عممية االستغبلؿ،بل كموار إلى الديوف بالمفيوـ السمبي ليا، ينظر
المانحة  ؽ دور البنوؾ والمؤسساتالتصا  و ردا مالية متاحة عند الضرورة،تؤمف لنفسيا مواعمى المؤسسات أف 
أصبح مبلذا ليا في حصوؿ عمى القروض طويمة ومتوسطة وقصيرة األجل، لمقروض بنشاط المؤسسات 
 وممجأ لتدارؾ الحصوؿ العجز في الخزينة .
قوـ بصرؼ جزء مف مواردىا المالية عند حيازة حتى تقـو المؤسسة بنشاطيا فيي ت:حتياجات رأسمال العاملإ 
أصوليا المتداولة:البضائع،حقوؽ الزبائف،تسبيقات المورديف...إلخ،فحيازة ىذه األصوؿ تمثل إحتياجات دورة 
اإلستغبلؿ )بتعبير آخر فإف إستخدامات دورة اإلستغبلؿ تتمثل في كل األصوؿ المتداولة التي لـ تتحوؿ 
لـ يحف موعد تحصيميا(،ومف جية أخرى فإنو تقع عمى المؤسسة مجموعة مف  إلى أمواؿ جاىزة بعد،أي
...إلخ،فيذه اإللتزامات والناتجة عف النشاط اليومي لممؤسسة والمتمثمة في الديوف المورديف،تسبيقات الزبائف
المختمفة  اإللتزامات تسمى بموارد دورة اإلستغبلؿ،فيذه الموارد يمكف إستغبلليا لتغطية إحتياجات المؤسسة
عمى مدى القصير.فعمى أساس ما سبق يمكف تعريف إحتياجات رأسماؿ العامل بأنيا"الفائض الناتج عف 
  ويتـ حسابيا كما يمي:    1إستخدامات الدورة بعد مقابمة موارد الدورة التي حاف موعد إستحقاقيا.
 (بنكيةتسبيقات  -قصيرة األجل الديون )-(القيم الجاهزة -األصول المتداولةحتياجات رأسمال العامل= )إ
تتشكل الخزينة الصافية عندما يستخدـ رأسماؿ الصافي اإلجمالي في تمويل العجز في الخزينة الصافية: 
تمويل احتياجات دورة اإلستغبلؿ وغيرىا أي احتياجات رأسماؿ العامل اإلجمالي. وعميو إذا تمكنت المؤسسة 
حالة فائض في تمويل وفي حالة العكس تكوف حالة مف تغطية ىذا اإلحتياج تكوف موجبة وىي 
 2عجز.ويحسب كما يمي :
 احتياجات الرأسمال العامل–الخزينة الصافية= رأسمال العامل 
 3ماؿ واحتياجاتو بحيث يمكف أف تظير ثبلث حاالت:وألف الخزينة مرتبطة برأس
 ماؿ العامل فاف الخزينة موجبة ، في ىذه الحالة المؤسسة إذا كاف رأسماؿ العامل أكبر مف احتياج رأس  -
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  97،ؿ عبثكِشرغ تٛلاتح ص٠ٕة، 
2
 .85ؿ ِشرغ عبثك،إ١ٌاط تٓ عاعٟ،٠ٛعف لش٠ؾٟ، 
3
 .217 ؿ ،  2008اٌعضائش، اٌعضائش٠ح، اٌؾشوح ِىرثح ، 1ض ،اٌذ١ٌٚخ اٌّضبعج١خ ٌٍّؼب١٠ش غجمب اٌّؤعغخ ِضبعجخ ؽٕٛف، ؽؼ١ة




 ماؿ العامل، مما يطرح عمييا مشكمة الربحية أي تكمفة رأسمف  ة لتغطيةبتقامت بتجميد جزء مف أمواليا الثا
 .الفرصة الضائعة ليذا وجب عمييا معالجة الوضعية عف طريق شراء مواد أولية أو تقديـ تسييبلت
ماؿ العامل فاف الخزينة سالبة ، المؤسسة في حالة عجز أي أسحتياج ر إالعامل أقل مف  ماؿو إذا كاف رأس -
و ىذا يطرح مشکل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل ادرة عمى تسديد ديونيا في آجاليا،غير ق
عض المؤسسة في ىذه الحالة تطمب بحقوقيا الموجودة لدى الغير، أو تقترض مف البنوؾ أو تنازؿ عف ب
المؤسسة إلى بيع  أمجتاستثماراتيا دوف التأثير عمى طاقتيا اإلنتاجية ، وفي بعض الحاالت االستثنائية 
 .بعض المواد األولية
بمعنى أننا أماـ الخزينة  ماؿ العامل، فاف الخزينة تساوي الصفرو إذا كاف رأسماؿ العامل يساوي احتياج رأس -
باالستخداـ األمثل لمموارد المتاحة لممؤسسة وفق اإلمكانيات المتاحة إف الوصوؿ إلى ىذه الحالة يتـ المثمی،
 .عف طريق تفادي مشاكل عدـ التسديد و بالتالي التحكـ في السيولة دوف التأثير عمى الربحية
تعتبر النسب المالية مف أكثر أدوات التحميل شيوعا وال يوجد ىناؾ قائمة تشتمل عمى جميع :النسب المالية -5
ي يمكف أف تستخدـ في تحميل المالي ولكف يوجد نسب شائعة اإلستخداـ.وذلؾ ألف النسبة يمكف النسب الت
أف يتـ الحصوؿ عمييا بنسبة أي رقـ في القوائـ المالية إلى رقـ أو بند آخر في قوائـ المالية أو خارجيا 
ميل المالي إذا تـ لموصوؿ إلى داللة ليا معنى.وبشكل عاـ تعتبر النسب المالية أداة مفيدة في التح
بمحدداتيا ونقاط الضعف فييا وعمى المحمل أف يكوف عمى دراية بمحددات النسبة إستخداميا مع المعرفة 
التي يستخدميا ألف عدـ المعرفة بمحددات النسبة والمؤشر المالي بشكل عاـ قد يؤدي إلى إستنتاجات 
  مجموعات رئيسية وىي: أربع إلىويمكف تقسيـ النسب المالية 1 . مضممة
ى عم مؤسسةفي المدى القصير، أي مقدرة المؤسسة المبلءة المالية لم: تقيس ىذه النسبة نسب السيولة -5-1
موجودات ب ة مغطاةااللتزامات المالية قصيرة األجل، وبالتالي تظير إلى أي مدى تكوف المطموبات المتداول تسديد
عدـ وجود سيولة كافية  إف ة.تعادؿ تقريبا فترة استحقاؽ المطموبات المتداولحويميا إلى نقد في فترة زمنية تکف يم
ضبل عف عدـ إمكانيتيا مف الحصوؿ عمى التمويل إال اطرتيا المالية، فمخيؤدي إلى زيادة  مؤسسةلدى ال
عمى  تمويل قصير األجل تعوؿ كثيرابشروط قاسية.لذلؾ فإف المصارؼ التجارية والمؤسسات المالية األخرى لم
عوائد المحتممة مف توظيف السيولة نسب السيولة.إال أف إحتفا  المؤسسة بسيولة عالية يفوت عمييا فرصة ال
 2الفائضة في إستثمارات ذات عائد معيف.
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وتظير ىذه النسبة درجة تغطية اإللتزامات الجارية بواسطة األصوؿ التي يمكف تحويميا إلى :نسبة التداول -
مع تواريخ إستحقاؽ ىذه اإللتزامات،ومف جية نظر المقرضيف فإف زيادة ىذه النسبة نقدية في مواعيد تتفق 
كما أف إنخفاضيا عف الحد البلـز قد يؤدي إلى عجز المؤسسة  قروضيـب يقمل مف درجة المخاطرة المرتبطة
تحسب  1 عف الوفاء بإلتزاماتيا القصيرة األجل وبالتالي صعوبة حصوليا عمى قروض قصيرة األجل.
  رياضيا:
 المتداولة /مجموع الخصوم المتداولة  األصولنسبة التداول =مجموع 
 عمى دليبل ذلؾ كاف الضعف عف النسبة زادت اذا بحيث التداوؿ، لنسبة نمطيا معيارا ( 1:2 )النسبة تعتبر
 في صعوبات سيواجو المشروع فأ عمى دليل ذلؾ فإف الضعف عف قمت أما اذا ،ؤسسةالم في السيولة ارتفاع
 لسداد فقط توجو ال نقدية الى تحويميا عند المتداولة االصوؿ بأف المعيار بيذا االخذ والسبب في التزاماتو سداد
أو  االنتاجيةتيا دور  في مؤسسةال الستمرار التشغيمية النفقات دفع الى ايضا توجو بل الخصوـ المتداولة
 2.الخدمية
تستعمل ىذه النسبة إلختبار مدى كفاية المصادر النقدية وشبو النقدية الموجودة :نسبة السيولة السريعة -
لدى المؤسسة في مواجية إلتزاماتيا القصيرة األجل دوف اإلضطرار إلى تسييل موجوداتيا مف 
البضاعة.وضمف ىذه الشروط،تعتبر ىذه النسبة مقياسا أكثر تحفظا لمسيولة مف نسبة التداوؿ إلقتصارىا 
صوؿ األكثر سيولة.ألف عنصر البضاعة ىو أىـ أسباب فشل نسبة التداوؿ كمؤشر دقيق لمسيولة عمى األ
 3لئلنخفاض في قيمتو.لكونو أكثر عناصر الموجودات المتداولة إحتماال 
 البضاعة(/الخصوم المتداولة-المتداولة أصول=)السيولة السريعةنسبة 
 تبيف ىذه النسبة مدى قدرة المؤسسة عمى تسديد كل ديونيا القصيرة األجل باالعتماد :نسبة سيولة النقدية -
 عمى السيولة الموجودة حاليا تحت تصرفيا فقط، مف دوف المجوء إلى كل قيمة غير جاىزة ذلؾ أنو مف 
 الصعب عمى المؤسسة أف تتوقع مدة معينة لتحوؿ المخزونات إلى سيولة جاىزة، كما يصعب عمييا تحويل 
القيـ غير جاىزة ) القيـ القابمة لمتحقيق( إلى سيولة دوف أف تفقد مكانتيا وسمعتيا في السوؽ كأف تطمب مف 
 :وتحدد رياضيا4.كل زبائنيا الدفع الفوري في سوؽ تتميز بالمنافسة
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 الخصوم المتداولة/بة النقدية =النقدية نس
وضع سسة ويعتبر ذلؾ مؤشرا إيجابيا البالنسبة ليذه النسبة كمما ارتفعت كاف ذلؾ مؤشرا إيجابيا عف سيولة المؤ 
المالي ليا ألنيا دليل عمى إنخفاض مخزونيا السمعي بسبب إرتفاع الطمب عميو، واعتمادىا سياسة البيع النقدي 
عنصر المدينيف منخفض أيضا وكذلؾ األمر قد تكوف الخصوـ المتداولة منخفضة بسبب إعتماد ولذلؾ يكوف 
 سياسة الشراء النقدي لمسمع والخدمات.
، ومف إلختبار الرئيسي لسيولتيا مف جيةونظرا ألىمية ىذه النسبة عمى المؤسسة مراقبتيا بحرص ودقة ألنيا ا
ية البلزمة لضماف قدرتيا عمى سداد الديوف عند موعد إستحقاقيا، جية أخرى عمى المؤسسة توفير السيولة النقد
كما تشير إلى أنو ال توجد قيمة عالمية محددة ليذه النسبة يمكف اإلعتماد عمييا لمعرفة مدى الصحة المالية 
 لممؤسسة حيث أنيا تعتمد عمى الصناعة وظروؼ المؤسسة الخاصة، وعمى الرغـ مف أف المحاسبيف قد أوصوا 
 2.1و  1إال أف اإلتجاه األكثر أىمية عمى األرجح محصور بيف  5.  1قـ نحو بر 
تقيس نسب النشاط الكفاءة التي تستخدـ بيا المؤسسة الموارد المتاحة ليا وذلؾ بإجراء  :نشاطنسب ال -5-2
كذلؾ  الموجودات وبإجراء مقارنات فيما بيف المبيعات بأنواعيا،اآلجمة والنقدية واإلجمالية،واإلستثمار في عناصر 
المشتريات اآلجمة مع اإللتزامات،الموردوف وأوراؽ الدفع لمعرفة مقدرة المؤسسة في التخمص مف الديوف في 
 وتمثل النسب فيما يمي: 2.الوقت المناسب
:وتقيس ىذه النسبة مدى استغبلؿ مجموع الموجودات في توليد المبيعات. معدل دوران مجموع األصول -
المؤسسات األخرى التي تنتمي لنفس النشاط، فإف ذلؾ يشير إلى نقص في اإلستثمار في فارتفاعو عف 
 3 األصوؿ أو استغبلليا بشكل كبير،والعكس صحيح. ويحسب بالمعادلة التالية:
 صولالمبيعات/مجموع األ صول=معدل دوران مجموع األ
 يقيس ىذه النسبة كفاءة إستعماؿ الموجودات الثابتة  في اإلنتاج وكمما كاف : معدل دوران األصول الثابتة -
المعدؿ كبيرا يدؿ عمى كفاءة اإلستثمار والمبيعات وكمما كاف قميبل كانت التكاليف مبلتفع و وجود طاقة 
 4دورات تشغيمية.وتحسب كالتالي: 4إنتاجية فائضة والمتعارؼ عميو إف ىذه النسبة تعادؿ 
 صول الثابتة المبيعات/مجموع األ =صول الثابتةان مجموع األمعدل دور 
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وؿ المتداولة في توليد :حيث يركز ىذا المعدؿ عمى مدى استخداـ األصصول المتداولةمعدل دوران األ -
 عدـ عمى فيدؿ انخفاضو المتداولة،أما األصوؿ استخداـ في لمكفاءة جيد مؤشر المعدؿ رتفاعإ المبيعات.
 األصوؿ إجمالي فادور  معدؿ وبمقارنة.المتداولة األصوؿ عف الناتجة لممبيعات المناسبالحجـ  توليد
 األصوؿ في الكفوءة المستخدمة اإلجمالية القيمة نقدر أف نستطيع الثابتة األصوؿ فادور  ومعدؿ
  وتحسب رياضيا:1.المتداولة
 المتداولةصول المبيعات/مجموع األ صول المتداولة=معدل دوران مجموع األ
قدرتيا  ىذه النسبة عف مدى كفاءة المؤسسة عمى إدارة أصوليا مف البضاعة و :تعبرمعدل دوران المخزون  -
الحكـ عمى كفاءة إدارة التسويق ويستخدـ في المثالي المتناسب وحجـ عممياتيا،عمى إبقائيا ضمف الحد 
 2المخزوف.ستثمار المؤسسة ألمواؿ أقل في إرتفاع ىذا المعدؿ ىو ا  و 
 معدل دوران المخزون=تكمفة البضاعة المباعة /معدل رصيد البضاعة
وىو مؤشر يقيس كفاءة إدارة المخزوف ويوضح فيما إذا كانت مستويات المخزوف متوسط االحتفاظ بالمخزون:
  3مبلئمة لممستوى الحالي لممبيعات أـ ال ويتـ حسابيا.ويتـ حسابو كمايمي:
 /معدل دوران المخزون 360ون=متوسط االحتفاظ بالمخز 
فإف سرعة دوراف المخزوف يكوف أمرا مرغوبا حيث سيقل متوسط فترة بقاء البضاعة أو المواد أو المنتجات 
بالمخازف وتصبح أكثر سيولة، لكف إلى حد معيف ألف سرعة دوراف المخزوف إلى درجة كبيرة قد يؤدي إلى عدـ 
عدـ القدرة عمى تمبية بعض طمبات العمبلء في حينيا، وعمى العكس فإف كفاية المخزوف وربما نفاذه وبالتالي 
وراف المخزوف مخزوف، ومع ىذا فإف سرعة أو بطء ددوراف المخزوف قد يكوف معناه تكمس وتعطل ىذا ال ءبط
 إنما يعتمد عمى نوعية وطبيعة نشاط المؤسسة وما تقدمو مف إنتاج، بمعنى أف معدؿ دوراف المخزوف يجب أف 
 يكوف مرتفعا نسبيا إذا ما كانت المؤسسة تتعامل في سمعة مستيمكة أو سريعة التمف، في حيف أف ىذا المعدؿ 
 4.نت المؤسسة تتعامل في سمعة معمرةيكوف بالضرورة أبطء إذا ما كا
 مـ المدينة ومدً ذيعبر ىذا المقياس عف كفاية استخداـ األمواؿ المستثمرة في ال: معدل دوران الذمم المدينة -
 ية، فكمما زاد معدؿ الدوراف كمما كانت درجة السيولة ليذا دة إلى نقدينمـ المذسيولة و سرعة تحويل ال
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ة أعمى ويمكف أف يستخدـ ىذا مدينمـ الذاألمواؿ المستثمرة في ال استخداـالعنصر أعمى وكانت كفاءة 
ىذه النسبة عدد المرات يتحوؿ  وتقيس1 ا.ديونيعمى تحصيل  مؤسسةالمقياس أيضا كمؤشر عمى قدرة ال
 2يمي : وتحسب كما .ذمـ مدينة إلىفييا المبيعات 
 معدل دوران الذمم المدينة =المبيعات /الذمم المدينة 
فترة التحصيل ىي الفترة الزمنية التي عمى المؤسسة انتظارىا لحيف قبض ثمف مبيعمتيا :متوسط فترة التحصيل
 اآلجمة نقدا،كما يمكف .
 / معدل دوران الذمم المدينةيوم 360متوسط مدة التحصيل = 
يتـ تمويل جزء كبير مف األصوؿ التشغيمية الجارية مثل المخزوف عف طريق الذمـ  معدل دوران الدائنين: -
ات لبلستفادة مف مؤسسئدة صغيرة أو معدومة. وتسعى الالدائنة، والتي عادة ما تمثل مصادر تمويل ذات فا
التمويمي قدر اإلمكاف، لذلؾ يكوف لدييا معدؿ دوراف لمذمـ الدائنة منخفض، وذلؾ عف طريق ىذا المصدر 
ؤثر تأخير تسديد االلتزامات المترتبة عمييا إال أف ىذه السياسة يجب أف تدار بحذر مف قبل اإلدارة، كي ال ي
التسديد،  حصيل ومتوسط فترةوعادة ما يتـ إجراء مقارنة بيف متوسط فترة التذلؾ عمى العبلقة مع المورديف.
ويستفاد مف ىذا المؤشر لبياف مدى كفاءة المؤسسة في  ة.مؤسسلما لو مف انعكاسات عمى سيولة وربحية ال
 3 وتحسب رياضيا: تسديد إلتزاماتيا.
 متوسط الذمم الدائنة /تكمفة البضاعة المباعة  =دائنةمعدل دوران الذمم ال
 و
 معدل دوران الذمم الدائنة /يوما 360 =متوسط فترة التسديد 
وىي تعرؼ أيضا بنسب القدرة عمى الوفاء بالديوف فإذا كانت نسب السيولة تقيس  :سب الرفع المالين -5-3
عمى سداد كافة  ؤسسةعمى سداد الديوف قصيرة األجل ، فإف نسب المديونية تقيس مقدرة الم ؤسسةمقدرة الم
عمى خدمة ؤسسة تركز نسب المديونية عمى قياس مقدرة المبوجو عاـ قيا،الديوف عندما يحيف ميعاد استحقا
كما أنو عندما يحيف ميعاد استحقاؽ تمؾ الديوف دىا عندما يحيف ميعاد استحقاقيا،الديوف طويمة األجل وسدا
ما مف أمواليا الخاصة )حقوؽ الممكية ( أو إيجب أف تكوف قادرة عمى سداد تمؾ الديوف ؤسسة فإف الم
عمى الحصوؿ أو عمى سداد تمؾ الديوف طويمة األجل غالبا  ؤسسة، وال شؾ أف قدرة الماإلقتراض مف جديد
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ومف ىنا فإف العبلقة بيف صوؿ عمى رأس الماؿ مف المساىميف،عمى الح ؤسسةما تعتمد أو ترتبط بمقدرة الم
 2 ما يمي:وتمثل النسب في 1حقوؽ المساىميف وحقوؽ الدائنيف يجب أف يتـ توضيحيا وتقييميا معا دائما.
 ىذه كانت فإذا الدائمة، باألمواؿ الثابتة األصوؿ تغطية مستوى  إلى النسبة ىذه تشير:الدائم التمويل نسبة  -
 األصوؿ مف جزء أف عمى يدؿ ما وىذا سالبا، يكوف  العامل رأسماؿ فاف الصحيح، الواحد مف أقل النسبة
 عمى يدؿ فيذا الواحد مف أكبر النسبة ىذه كانت إذا أما األجل، القصيرة القروض طريق عف مموؿ الثابتة
 :التالية الصيغة وفق النسبة ىذه حساب ويتـ .الدائمة باألمواؿ ممولة الثابتة األصوؿ أف
 األصول الثابتةالدائمة /  األموال=  نسبة التمويل الدائم
 قدرة أي الخاصة، بأمواليا الثابتة ألصوليا المؤسسة تغطية مدى النسبة ىذه تقيس:الخاص التمويل نسبة -
 كمما الواحد مف أكبر النسبة ىذه كانت وكمما الثابتة، األصوؿ تغطية عمى بيا يمحق وما المساىميف أمواؿ
 لممؤسسة تسمح الوضعية وىذه الخاصة، أمواليا بواسطة أصوليا تمويل استطاعت المؤسسة أف عمى لؾذ دؿ
 وفق النسبة ىذه حساب ويتـ .صحيح والعكس ،ذلؾ  أرادت كمما بسيولة إضافية قروض عمى بالحصوؿ
  :التالية الصيغة
 األموال الخاصة/األصول الثابتة= الخاص التمويل نسبة
:وىذه النسبة تظير مدى استخداـ الديوف في المؤسسة مقارنة بحقوؽ الممكية  نسبة الديون إلى رأسمال -
وكمما كانت ىذه النسبة مرتفعة كمما زادت مطموبات الدائنيف مقارنة بحقوؽ المالكيف،باإلضافة تبيف 
استقبللية المؤسسة حاليا ويستحسف أف ال تزيد عف الواحد وحتى تكوف لممؤسسة حرية إتخاذ القرارات 
 اصة،ألف ارتفاع ىذه النسبة تقيد عمميات المؤسسة وتجعميا عرضة لمتدخبلت والضغوطات الخارجية.الخ
 3كما يمي: وتحسب
 نسبة الديون الى رأسمال=الديون /حقوق الممكية
 ؿ الدرجة التي يمكف لصافي الربح أف ينخفض إلييا دوف أف يؤثر دعميقيس ىذا ال معدل إكتساب الفوائد: -
  مؤسسةال حعمى دفع الفوائد السنوية أي أنو يشير إلى عدد مرات إكتساب الفوائد مف ربمؤسسة القدرة ال ىعم
 ويتـ إحتساب ىذه النسبة بقسمة صافي الربح قبل الضرائب والفوائد عمى الفوائد
 دفع الفوائد السنوية يمكف أف يؤدي إلى  مؤسسةإف معرفة ىذه النسبة يعتبر أمرا ىاما ألف عدـ إستطاعة ال
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إفبلسيا كما أف ىذه النسبة تضمنت صافي الربح قبل الضرائب ألنو يمثل الحد األقصى الذي يمكف دفعو 
كفوائد وألف تمؾ الفوائد تعتبر نفقات يجب خصميا قبل احتساب أية ضرائب ويمكف احتساب ىذه النسبة 
 1عمى النحو التالي :
 الفوائد /صافي الربح قبل الفوائد والضرائب معدل إكتساب الفوائد=
إف ىذه النسبة تبيف لنا العبلقة بيف األصوؿ المتداولة وبيف :إلقتراضإلى إجمالي ا نسبة األصول المتداول -
مدى إمكانية إستخداـ  إجمالي المطموبات عمى المؤسسة،وتبرز أىمية ىذه النسبة مف كونيا توضح لنا
ف إرتفاع ىذه النسبة يعني وجود األصوؿ السائمة في تسديد اإللتزامات المالية المترتبة عمى  المؤسسة،وا 
وىذا يعني متانة المركز المالي لممؤسسة،إذا أخذنا بعيف اإلعتبار  أصوؿ متداولة كافية لتغطية خدمة الديف
الفشل المحتمل لممؤسسة في تسديد اإللتزامات تجاه الدائنيف واإلتجاه نحو الحصوؿ عمى أمواليـ باإلستفادة 
 2:ويمكف احتساب ىذه النسبة عمى النحو التالي . يع أصوؿ المؤسسةوبمف قرار التصفية 
 ديون /إجمالي ال األصول المتداول ن طويمة األجل=نسبة الديو
تجاه ىذه  ؤسسةعتماد المإ ير ىذه النسبة مدى وتظنسبة التمويل الخارجي لألصول: - عمى التمويل الخارجي وا 
وفي ىذه الحالة يجب رجي وبالتالي إزدياد عبء الفوائد،النسبة لئلرتفاع يعني تزايد اإلعتماد عمى التمويل الخا
أف تكوف المنافع المتحصل عمييا أكبر مف أعباء الفوائد المذكورة ومع ذلؾ فإف ارتفاع ىذه النسية بشكل يزيد 
ويمكف احتساب ىذه النسبة عمى النحو  .ة استقبلليا الماليؤسسبي ألنو يفقد الميعتبر مؤشر سم% 50عف 
 3:التالي
 األصول =الديون/مجموعنسبة التمويل الخارجي لألصول
 أنشطتيا مف األرباح توليد عمى المؤسسة قدرة لتقييـ الربحية نسب تستخدـ :(المردوديةنسب الربحية ) -5-4
 أداة أيضا وىي الزمف، مف محددة فترة خبلؿ تتكبدتيا التي التكاليف مف وغيرىا بالنفقات مقارنة التشغيمية
 قيمة ليا التي الربحية نسب وتدؿ بكفاية، بحوزتيا الموجودة الموارد استخداـ في اإلدارة كفاءة لقياس ىامة
 يمي وفيما األرباح، في زيادة وبالتالي المبيعات في زيادة تحقق ةمؤسسال أف ،ابقةالس فتراتبال مقارنة أعمى
 4 :الربحية نسب عمى األمثمة بعض
 تعتبر ىذه النسبة كمقياس لمقدار صافي الربح المتحقق بعد الفوائد والضرائب عف كل : المردودية التجارية -
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دينار مف صافي المبيعات أو اإليرادات، ويعبر عنيا بالعبلقة بيف األرباح والمبيعات، ويمكف الحكـ عمى 
مف خبلؿ المقارنة بيف النتيجة ورقـ األعماؿ خارج )الرسـ(.ويمكف االعتماد عمى نسبة  أداء المؤسسة
ونشير  .الربحية التجارية المستعممة مف طرؼ المؤسسات التجارية خاصة، لقياس ربحية أو مردودية النشاط
 إلى أنو يمكف حساب الربحية التجارية مف خبلؿ النسب التالية:
 المبيعاتالصافية / =نتيجة المردودية التجاريةمعدل 
دارة المؤسسة عمى تحديد سعر إوتبيف النتيجة الربح المحقق عف كل دينار مف المبيعات الصافية وىي تساعد 
  1 .البيع الواجب لموحدة
 ، ؤسسةمال تصرؼ تحت وضوعةمال وجوداتمال استخداـ في الفعالية تقيس يىو : المردودية االقتصادية -
 كمية مف أقل دخبلتمال قيمة تكوف  أف عنىبم تقنيا فعالية تكوف  أف بيج البقاء ةير األخ ذهى أرادت إذا وألن
 قدرة يى االقتصادية ردوديةمال تعتبر اإلنتاجية،كما ني ىوتق مفيـو مع تتوافق النسبة ذهىو  خرجاتمال
 :كمايمي ساستثمر،وتقمال اؿمبرأس مقارنة وكافية مبلئمة أرباح تحقيق عمى ؤسسةمال
 االقتصادية األصول/ لصافيةا = النتيجة اإلجماليةمعدل المردودية االقتصادية 
فيجب إعادة النظر  1فيذا يدؿ عمى الوضع الجيد لممؤسسة، أما إذا كاف أقل مف  1إذا كانت النسبة أكبر مف 
الصافية أو في طرؽ التسيير فيذا يدؿ إما أف التكاليف مرتفعة مما يؤدي إلى انخفاض في قيمة النتيجة 
ما حجـ األصوؿ ال يتماشى مع وضعية المؤسسة .  2 انخفاض حجـ المبيعات، وا 
تشير ىذه النسبة عف ربحية الدينار الواحد المستثمر مف قبل المبلؾ المؤسسة.أي أنيا :المردودية المالية -
تعكس ربحية اإلستثمار الممتمؾ،كمما زادت ىذه النسبة كمما عبرت عف كفاءة اإلدارة المالية في إستغبلؿ 
معتمدة ىذه النسبة دوف المعايير الأمواؿ المبلؾ لضماف عائد مرضي ليـ وعكس يحصل عندما تنخفض 
 3:كمايمي ساوتق لممقارنة.
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 ة في تقييم األداء الماليالقيم عمى المبنية األداء تقييم مقاييس:دور قائمة التدفقات النقدية و الثالث المطمب
مما أدى إلى سعي المؤسسة إلى  اإلقتصادية المؤسسات أنشطة توسع و تعقد إلى اإلقتصادية التطورات لقد أدت
 في مؤسسة،تتمثلالحقيقية لم بالقيمة الخروج أجل مف المالي لممؤسسة لتقييـ األداء الحديثة مؤشراتإستخداـ 
 .قائمة التدفقات النقدية المضافة، القيمة السوقية المضافة، االقتصادية القيمة
I.  تأتي أىمية تحميل التدفقات النقدية مف أىمية القائمة نفسيا  المالي:قائمة التدفقات النقدية كأداة لمتحميل
المالي،مصادر وكفاية  ؤسسةالم حيث يستطيع المحمل المالي مف خبلؿ ىذا التحميل الحكـ عمى أداء
، ويكوف التحميل إما ؤسسةأو الفشل لمم باالستمرارنبؤ أو الت ؤسسةومبلئمة التدفقات النقدية الحتياجات الم
 ىأو عف طريق استخداـ النسب المالية لمحكـ عم ى أخر  ؤسساتقوائـ لسنيف مختمفة أو مقارنة بقوائـ ممف 
 .ؤسسةسيولة واستمرارية أو فشل الم
دوره الياـ في إتخاذ القرارات  وذلؾ مف خبلؿيكتسب تحميل التدفقات النقدية أىمية كبيرة في عالـ األعماؿ 
نقدية كونيا أداة تحميمية إلى جانب أدوات التحميل المالي،إذ تعتبر مف المالية،إذ توصف قائمة التدفقات ال
ودورىا ،االقتصاديةمؤسسة أىـ القوائـ المالية التي تساعد مستخدمييا في التعرؼ عمى األوضاع المالية لم
بمثابة القائمة  في توفير معمومات ال تظيرىا في أي مف قائمة الدخل وقائمة المركز المالي،لذا تعتبر ىذه
خبلؿ  مؤسسةصمة الوصل بيف ىاتيف القائمتيف، فيي تبيف األثر النقدي لكافة النشاطات التي مارستيا ال
مع بياف طبيعة ورصيده في آخر المدة، المالية وذلؾ مف خبلؿ المقارنة بيف رصيد النقد في أوؿ المدة سنةال
كما أف تقسيـ ىذه القائمة ضمف نشاطات  أو خارجا منيا، مؤسسةداخبل لم تدفقاىذا األثر مف كونو يشكل 
أكثر الموجودات سيولة، وال شؾ في أف  باعتبارهليا يساعد في التعرؼ عمى العمميات التي أثرت عمى النقد 
، االقتصادية مؤسسةمل المالي اف نقاط القوة والضعف في أداءيالتحقق مف ذلؾ أىمية كبيرة مف حيث ب
بالتدفقات النقدية مستقببل وذلؾ مف أجل معالجة الفائض أو العجز  باإلضافة إلى المساعدة في التنبؤ
 1المتوقع والمشاكل التي قد تنشأ عنيا. وعميو يمكف إجراء التحميل المالي في صورتيف ىما: 
اإلقتصادية،  مؤسسة:الذي ينصب عمى البيانات المالية التاريخية لمالتحميل التاريخي لمتدفق النقدي  -
يوـ القيمة الزمنية لوحدة يراعي البعد الزمني أو توقيت التدفق النقدي ليتخطى بذلؾ ما يعرؼ بمفال  وبالتالي
وتطور ىذه األوضاع وتقييـ أدائيا، واألداة  مؤسسةمما يساعد في التعرؼ عمى األوضاع المالية لمالنقد،
إشتقاقو منيا مف مؤشرات  المستخدمة حاليا في ىذا النوع مف التحميل ىي قائمة التدفق النقدي وما يمكف
 ونسب مالية.
                                                 
آِاي ٔٛسٞ دمحم ،ِشرغ عبثك،ؿ348-347.
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 الذي ينصب عمى بيانات مالية مستقبمية أو متوقعة، وبالتالي يتطمب التحميل المستقبمي لمتدفق النقدي : -
مراعاة البعد الزمني مف خبلؿ توقيت التدفقات النقدية خصوصا إذا ما تجاوز توقيت ىذه التدفقات السنة، 
ة الزمنية لوحدة النقد ويطمق عمى ىذا النوع مف التحميل بتحميل التدفقات مما يتطمب مراعاة مفيـو القيم
إستنادا إلى أدائيا السابق وعمى ضوء مؤسسة يتـ تقدير الوضع المالي المستقبمي لم إذالنقدية المخصومة، 
المتغيرات األخرى مف حيث ظروؼ السوؽ والمنافسة وغيرىا،وأكثر المجاالت إستخداما ليذا النوع مف 
إف أىـ المقاييس المستخدمة في قياس كفاءة  وتقييـ المشروعات االقتصاديةالتحميل ىو دراسات الجدوى 
 :األنشطة المختمفة والنسب التي تمثميا ىي
توفر قائمة التدفقات النقدية معمومات يمكف بواسطتيا التمييز بيف صافي الدخل  :س جودة الربحيةييمقا -1
المعدؿ عمى أساس االستحقاؽ وصافي التدفق النقدي المعد عمى األساس النقدي،وىذا المقياس يؤشر مدى 
تدفق ، فكمما ارتفع صافي الؤسسةأىمية ارتفاع النقدية المتحصمة خبلؿ السنة مف األنشطة التشغيمية لمم
ف إنجد انو في حالة تحقق الدخل بموجب مبدأ االستحقاؽ ف النقدي كمما ارتفعت نوعية وجودة األرباح، بينما
 أدائياتمكف مف تقييـ  ؤسسة ذلؾ ال يعني تحقيق تدفق نقدً ارتفع. كما أف تحديد قيمة التدفقات النقدية لمم
لقياس  اشتقاقياإف مف أىـ النسب التي يمكف ات المماثمة. ؤسسفي ىذا الجانب مف خبلؿ المقارنة مع الم
 2ويمكف حصرىا فيمايمي: 1 .األرباح جودة
لعوائد االستثمارات سواء لنسبة عمى قياس األىمية النسبية تساعد ىذه ا :نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة -
 . في القروض أو في األوراؽ المالية
النقدية المتحققة مف إيراد الفوائد والتوزيعات المقبوضة / المتحصبلت =نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة
 التدفقات النقدية الداخمة مف األنشطة التشغيمية .
وتبيف ىذه النسبة حصة السيـ العادي مف  :نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية لمسهم العادي -
وتحدد ىذه  ة عمى توزيع األرباح النقديةؤسسمصافي التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية، وتعكس قدرة ال
 النسبة بالعبلقة التالية :
صافي التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية =نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية لمسهم العادي
 المتوسط المرجح لؤلسيـ العادية /التوزيعات النقدية لؤلسيـ الممتازة -
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عمى  مؤسسةوتوضح ىذه النسبة مدى قدرة أصوؿ ال:األصول من التدفق النقدي التشغيمينسبة العائد عمى  -
في استخداـ موجداتيا،  ؤسسةدؿ ذلؾ عمى كفاءة المغيمية، وكمما ارتفعت ىذه النسبة توليد تدفقات نقدية تش
وحافز لممزيد مف االستثمار في المستقبل. وتشبو ىذه النسبة معدؿ العائد عمى الموجودات باستثناء استخداـ 
 1ويحدد بالعبلقة التالية : .التدفقات النقدية بدال مف رقـ صافي الربح
ية من األنشطة التشغيمية / صافي التدفقات النقد=نسبة العائد عمى األصول من التدفق النقدي التشغيمي
 إجمالي األصول .
تبيف ىذه النسبة العائد عمى حقوؽ الممكية :نسبة العائد عمى حقوق الممكية من التدفقات النقدية التشغيمية -
.وكمما ارتفعت ىذه النسبة كمما كاف ذلؾ مؤشرا إيجابيا عمى ات النقدية مف األنشطة التشغيميةمف التدفق
النسبة نسبة معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية ولكنيا تحتسب باستخداـ التدفقات  وتشبو ىذه. ةؤسسكفاءة الم
 2ويحدد بالعبلقة التالية: .األنشطة التشغيمية بدال مف رقـ صافي الدخل النقدية مف
صافي التدفقات النقدية من األنشطة = نسبة العائد عمى حقوق الممكية من التدفقات النقدية التشغيمية
 التشغيمية / حقوق الممكية .
 وكمما.عاتيالمب مف ةيالنقد لمتدفقات ةيالمئو  النسبة أييرادات:إلى اإل ةيميالتشغ ةيالنقد التدفقات نسبة -
 اساتيلس الفعاؿ والدور عاتيالمب مف ةيالنقد ليتحص في ةمؤسسال كفاءة عمى ذلؾ دؿ النسبة ىذه ارتفعت
 3:ويحدد بالعبلقة التالية .االئتماف
 يراداتاإل / ةيميالتشغ ةيالنقد التدفقاتيرادات=إلى اإل ةيميالتشغ ةيالنقد التدفقات نسبة
عمى مقابمة التزاماتيا الجارية في تواريخ مؤسسة تعبر السيولة عف مقدرة الجودة السيولة:مقاييس  -2
بمدى توافر صافي التدفق النقدي مف األنشطة التشغيمية  مؤسسةاستحقاقيا. وترتبط قوة أو ضعف سيولة ال
أف  مؤسسةفإذا كاف صافي التدفق النقدي مف األنشطة التشغيمية موجبة يعني فائضة نقدية يمكف إلدارة ال
أما إذا كاف سالبة فيذا يعني أف عمى االستثمارية أو في تسديد الديوف، األنشطة عيتوس ما فيإتستخدمو 
مف استثماراتيا أو بالتمويل الممتمؾ أو ا ما ببيع جزءإالتمويل العجز وذلؾ  أف تبحث عف مصادر مؤسسةال
 4 :المقترض  وتعتمد السيولة عمى بعداف ىما
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 إلى نقود. اتالوقت البلـز لتحويل الموجود 
  ة عمى ؤسسقدرة المد عرفت السيولة بأنيا لذا فقعمية مف تحويل الموجود إلى نقود.تحقيق القيمة الف إمكانية
تحويل موجوداتيا المتداولة إلى نقدية بسرعة وبدوف خسارة كبيرة في قيمتيا حتى تتمكف مف سداد التزاماتيا 
وتقوـ نسب السيولة بربط الموجودات المتداولة بالمطموبات المتداولة لمعرفة الوضع المالي ا.عند استحقاقي
 د المقياس المعبر عف السيولة المالية. ة في الفترة قصيرة األجل وليذا فيي تعمؤسسلم
 :ةؤسسومف أىـ النسب التي يمكف اشتقاقيا مف قائمة التدفقات النقدية لتقييـ سيولة الم
ة عمى توليد تدفقات نقدية مف األنشطة التشغيمية مؤسس:وتشير ىذه النسبة إلى قدرة النسبة تغطية الدين -
وكمما ارتفعت ىذه النسبة دؿ ذلؾ عمى كفاية التدفقات لضرورية،االستثمارية والتمويمية الموفاء بالمطموبات 
   1النقدية مف األنشطة التشغيمية لموفاء بيذه االحتياجات.
لألنشطة  نسبة تغطية الدين=صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية/ التدفقات النقدية الخارجة
 االستثمارية والتمويمية .
ة عمى سداد مؤسسمدى قدرة ال: من األنشطة التشغيمية إلى المطموبات المتداولةنسبة التدفقات النقدية  -
مطموباتيا المتداولة مف خبلؿ صافي تدفقاتيا النقدية مف أنشطتيا التشغيمية . وكمما ارتفعت ىذه النسبة 
بجزء مف ة قادرة عمى الوفاء بجميع أو مؤسسوىذا يعني أف القة بالسيولة،انخفض مستوى المخاطر المتعم
   ىذه النسبة وتعطي ،40والنسبة المقبولة ىي %  مطموباتيا المتداولة مف خبلؿ النقدية المولدة داخمية
التداوؿ والسيولة السريعة(. تساعد مؤشرات )مؤشرات أكثر دقة مف النسب التقميدية شائعة االستعماؿ 
دفوعات مثل األجور وغيرىا لتعطي الفشل في تحديد الم أوالتدفقات النقدية تفادي السحب بدوف رصيد 
النظر في مصادر التدفقات  إعادة أورؤية لئلدارة في ضرورة تخفيض االستثمار في الحسابات المدينة 
 حسب الصيغة التالية : 2.النقدية الخارجة مثل القروض قصيرة األجل لتقميص فجوة التدفقات النقدية
صافي التدفقات النقدية من  =إلى المطموبات المتداولةنسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية 
 . ۰۰۱%« األنشطة التشغيمية / متوسط المطموبات المتداولة
النقدية مف األنشطة  رات قابمية التدفقاتوتعتبر ىذه النسبة مقياس لعدد منسبة المصروفات الرأسمالية: -
التدفقات النقدية الخارجة لؤلنشطة االستثمارية( وىي التشغيمية عمى تغطية المصروفات الرأسمالية )إجمالي 
عمى تمويل شراء األصوؿ الرأسمالية البلزمة مف واقع السيولة النقدية الناتجة عف مؤسسة مؤشر عمى قدرة ال
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المستثمريف،فإف الفرؽ بيف التدفقات النقدية التشغيمية  وبالنسبة لمعظـ المحمميف و.ةاألنشطة التشغيمي
رأسمالية يعرؼ بالتدفق النقدي الحر،ويمثل النقد المتوفر بعد تسديد الدفعات البلزمة لمصيانة فقات التدوال
عمى متابعة الفرص التي تعزز مف قيمة  مؤسسةوتوسيع قاعدة األصوؿ.وتتمثل أىميتو في قدرة ال
شارة إلى أسيميا،كتطوير منتجات جديدة،وخفض الديوف،وتوزيع أرباح عمى المساىميف. لكف مف الميـ اإل
ة تقـو مؤسسمؤشرا غير جيد في حد ذاتو،إذا كانت ال أف القيمة السالبة لمتدفق النقدي الحر،ليست
 باستثمارات كبيرة، ستؤدي إلى عوائد مرتفعة في المستقبل،عمى أف يتـ تسديدىا في إطار استراتيجية طويمة
قابمية  عدد مرات ر صعب،ومعرفة،لوضع حالة السيولة في اختبااألرباحاألجل. ويمكف إضافة توزيعات 
 :رباح النقدية،حسب الصيغة التاليةالمصروفات الرأسمالية وتوزيعات األ التدفقات النقدية عمى تغطية
 المصروفات الرأسمالية/التدفق النقدي من األنشطة التشغيمية =نسبة المصروفات الرأسمالية
ذا كانت النسبة أكبر مف واحد صحيح،فإف اإلستثمار عمى درجة عالية مف الجودة،ومف المتوقع أف تقوـ   وا 
 1المؤسسة بزيادة قدرتيا عمى توليد األرباح.
وتوفر ىذه النسبة مؤشرا عف مدى أىمية المتحصبلت النقدية مف :نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات -
ة مف أنشطتيا التشغيمية وىي ؤسسوالسندات مقارنة بالتدفقات النقدية لمماالستثمارات المالية في األسيـ 
 2 تناسب بالنسبة التالية :
التدفقات النقدية الداخمة من /نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات =متحصالت الفوائد والتوزيعات
 التشغيميةاألنشطة 
 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية إلى مدفوعات الديون طويمة األجل  -
تقيس ىذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية عمى سداد الديوف طويمة األجل . وكمما 
 3.تيا طويمة األجلة عمى الوفاء بالتزاماؤسسلؾ مؤشرا إيجابيا عمى قدرة المارتفعت ىذه النسبة كمما كاف ذ
 حسب الصيغة التالية :
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية / مدفوعات الدين طويل األجل .
 صافي التدفقات مف ةقسمبيتـ حساب ىذا المؤشر المالي :التدفقات النقدية من العمميات لإللتزامات -
ة جميع االلتزامات بما فييا التزامات نسبىذه الحساب  راضغل االلتزامات ألمالعمميات عمى االلتزامات وتش
دؿ االلتزامات خبلؿ الفترة بدال مف رصيد ععند حساب ىذه النسبة استخداـ م أيضاقصيرة األجل. ويبلحظ 
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 االلتزامات في نياية الفترة كما ىو الحاؿ عند حساب نسبة المديونية، وذلؾ لتحقيق نوع مف االنسجاـ
التدفقات النقدية في البسط يتعمق بفترة معينة وليس ه النسبة حيث أف رقـ ىذدوف  واالتساؽ عند حساب
 .زمنية محددة بنقطة
)االلتزامات في بداية الفترة+ /التدفقات النقدية من العمميات =التدفقات النقدية من العمميات لإللتزامات
 2اإللتزامات في نهاية الفترة(/
النقدية مف العمميات، التي تشكل  تدفقاتعمى خدمة الديوف مف ال ؤسسةوتخدـ ىذه النسبة كمؤشر عمى قدرة الم
كونيا تشكل النشاط الرئيسي لالنشاط الرئيسي لممشروع، وتتميز العمميات كمصدر ميـ لمتدفقات النقدية 
لممشروع ولكونيا نشاط متكرر ويسيل التنبؤ بيا بشكل معقوؿ مقارنة مع المصادر األخرى لمتدفقات النقدية 
رة ارية. وتستخدـ ىذه النسبة لتقدير درجة المخاطثممثل األنشطة التمويمية واألنشطة االست ؤسسةممل
ة مؤشر عمى تحسف في درجة اليسر المالي وانخفاض نسبوبشكل عاـ الزيادة في ىذه الالمرتبطة بالقرض.
 1.مؤشر عمى مركز مالي جيد بشكل عاـ ۰۲٪ة بحدود نسبفي احتماالت العسر المالي لممقترض و 
إف قياس ىذه النسبة يوفر مؤشرا عف مدى مساىمة مصادر التمويل في : نسبة اإلنفاق الرأسمالي -
يادة ز االستثمار في األصوؿ الثابتة، وانخفاض ىذه النسبة قد يكوف نتيجة اإلستثمار في المخزوف و 
يف عف كيفية استخداـ ضقر مر مؤشرا لممستثمريف والف ىذه النسبة توفإاالستثمارات المالية، ولذلؾ ف
 2ب المعادلة :جة بمو نسب،وتقاس ىذه ال اإلدارةاستثماراتيـ مف قبل 
طويمة  ار اسهم وقروضدة عن إصداخمالتدفقات النقدية الي/فاق الرأسمالناال =فاق الرأسماليننسبة اال 
 األجل
ؤسسات قائمة التدفقات النقدية ومقارنتيا بتمؾ الخاصة بالمإف استخداـ النسب والمقاييس المتقدمة في تحميل 
ؤسسة المماثمة، إضافة إلى مقارنتيا بالنتائج التي تظيرىا عمميات تحميل قائمة الدخل والمركز المالي في الم
موضوعية مف االعتماد عمى النسب  أكثربشكل  المالي ستوفر ببل شؾ إطار أوسع ويمكف مف تقييـ أدائيا
 المستخدمة في تحميل قوائـ الدخل والمركز المالي لوحدىا.
عند تحميل قائمة التدفقات النقدية يتوجب 3:التدفقات النقدية اعاتها في التحميل المالياالعتبارات الواجب مر  -3
، فمف ؤسسةوطبيعة التدفقات النقدية لمم أخذ مجموعة مف العوامل بعيف اإلعتبار يمكف أف تؤثر عمى حجـ
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 اٌرغ١١ش، لغُ ٚػٍَٛ االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ ، ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، و١ٍحاٌّبٌٟ اٌتض١ًٍ ػٍٝ اٌّبٌٟ اٌّضبعجٟ إٌظبَ تطج١ك أؼىبعبدٌؽغٓ، فض١ً
 .102-99،ؿ ؿ2011-2010،تاٌؾٍف تٛػٍٟ تٓ ؼغ١ثح ِٚا١ٌح ظاِؼح ِؽاعثح اٌرغ١١ش، ذخقـ ػٍَٛ




المؤسسات التي تتمتع باالستقرار ووصمت إلى مرحمة النضج يجب أف تزيد تدفقاتيا النقدية الداخمة مف 
ل احتياجاتيا ياألنشطة التشغيمية مف التدفقات النقدية الخارجة مف األنشطة التشغيمية و بالتالي تستطيع تمو 
أما المؤسسات التي ال تزاؿ في مرحمة النمو فإنيا تعاني مف تدفقات االستثمارية والتمويمية ،ؤلنشطة النقدية ل
لتمويل  ستثماريةقات النقدية مف األنشطة اإلوبالتالي تعتمد عمى التدفدية سالبة مف األنشطة التشغيمية،نق
مويمية واإلستثمارية التي ال تؤثر وىناؾ بعض العمميات التة لؤلنشطة التشغيمية والتمويمية.النقدي احتياجاتيا
عمى النقد في المؤسسة بشكل فعمي وال يتـ إدراجيا ضمف قائمة التدفقات النقدية ألنيا نشاطات غير نقدية 
 :مثل
 .إصدار األسيـ لشراء األصوؿ - 
 .إصدار السندات لشراء األصوؿ - 
  .استبداؿ األصوؿ الثابتة - 
 .تحويل السندات إلى أسيـ جارية -
 كما تؤثر السياسات والمعالجات المحاسبية التي تتبعيا اإلدارة عمى التدفقات النقدية بشكل غير مباشر مف خبلؿ 
تأثيرىا عمى الضرائب المدفوعة ) التدفقات النقدية الخارجية( فمثبل إذا اتبعت المؤسسة طريقة الوارد أوال صادر 
اعة فإف ذلؾ يؤدي إلى تقييـ تكمفة البضاعة المباعة بأقدـ ( في تقييـ المخزوف وتكمفة البضاعة المبFIFOأوال)
األسعار وبالتالي زيادة صافي الربح بالمقارنة مع ما يكوف عميو وفق طريقة المتوسط المرجح، وبالتالي سيترتب 
قة عمى المؤسسة دفع ضرائب أكير تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة بالمقارنة مع تمؾ عند استخداـ طري
المتوسط المرجح لتقييـ تكمفة البضاعة المباعة وىذا ينطبق عمى طرؽ االستيبلؾ المتبعة التي سوؼ تؤثر عمى 
  صافي الربح وبالتالي عمى الضرائب المدفوعة والتدفقات النقدية الخارجة.
مف مشاكل  ا كدالئل عمى أف المؤسسة تعانييوىنالؾ بعض المؤشرات التي يمكف لممحمل المالي االسترشاد ب
 تتعمق بالتدفقات النقدية مثل:
والذي يدؿ عمى مشاكل في بر مف معدؿ الزيادة في المبيعات،معدؿ الزيادة في المدينيف والمخروف أك -
 تحصيل الديوف مف الزبائف. 
اسات يمعدؿ االنخفاض في الدائنيف أكبر مف معدؿ االنخفاض في المخزوف والذي يدؿ عمى تشدد في س -
 االئتماف الممنوحة لممؤسسة مف قبل المورديف و مف ثـ صعوبات في السيولة تعاني منيا المؤسسة. 
التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية سالبة وبشكل مستمر إما بسبب الخسائر أو زيادة كبيرة برأسماؿ  -
 .العامل




نقدية مف األنشطة التشغيمية، مما يشير إلى زيادة التدفقات النقدية الرأسمالية بشكل أكبر مف التدفقات ال -
 مي بالمؤسسة.يضعف األداء التشغ
الذي  مارات وثبيع االستثمارات في األوراؽ المالية قصيرة األجل عف عمميات شراء ىذه االست زيادة عمميات -
ية لتمويل يمكف أف يكوف مؤشرا عمى عدـ قدرة المؤسسة عمى توليد تدفقات نقدية كافية مف أنشطتيا التشغيم
 .في رأسماؿ العامل واالستثمارات طويمة األجل
االعتماد عمى االقتراض قصير األجل بدؿ مف االقتراض طويل األجل والذي يعتبر مؤشرا عمى عدـ قدرة  -
 المؤسسة. المؤسسة عمى الحصوؿ عمى التمويل طويل األجل لوجود شكوؾ لدى المقرضيف حوؿ مستقبل
 .النقديةتخفيض أو إيقاؼ التوزيعات  -
كما تحتوي قائمة التدفقات النقدية بعض المؤشرات التي يمكف إستنباطيا وتساعد المحمميف المالييف في الحكـ 
 عمى أوضاع المؤسسة ومنيا:
التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية قبل االستثمار في رأسماؿ العامل تعطي صورة عف قدرة المؤسسة   -
 .عمى توليد تدفقات نقدية لتستخدميا في أنشطتيا التشغيمية
تساعد في تقييـ قدرة المؤسسة  التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية بعد االستثمار في رأسماؿ العامل    -
 .مكانية التوسع والمحافظة عمى الطاقة االتتاحيةإدارة رأسماؿ العامل و عمى إ
التدفقات النقدية الحرة المتوفرة لممقرضيف تساعد في تقييـ قدرة المؤسسة عمى الوفاء بالتزاماتيا المتمثمة  -
 بالفوائد وأصل الفروض.
المؤسسة عمى دفع توزيعات األرباح التدفقات النقدية الحرة المتوفرة لحممة األسيـ تساعد في تقييـ قدرة  -
 .لحممة األسيـ، وقيمة المؤسسة تعتمد عمى التدفقات النقدية الحرة الموقعة مستقببل
II. تيدؼ المؤسسة االقتصادية ميما كاف نوعيا، سواء كانت  1:القيمة عمى المبنية األداء تقييم مقاييس
دة مبلكيا )المساىميف( أو لجميع األطراؼ مدرجة أو غير مدرجة في بورصة القيـ إلى تعظيـ قيمتيا لفائ
الميتمة بيا، وذلؾ كما جاءت بو النظرية المالية الحديثة مف جية، وبالنظر لتطور نظرية ىدؼ المؤسسة 
مرىوف بقدرتيا  -ىدؼ إنشائيا -ىو أف استمرارية المؤسسة ة أخرى. ولعل ما يبرر ويدعـ ذلؾ،مف جي
 ، لذلؾ يتعيف عمى creation de la valeurبمدى خمق القيمة  سعمى تحقيق تراكـ الثروة الذي يقا
 مسيري المؤسسات توجيو مختمف القرارات، نحو ذلؾ اليدؼ.
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 .55ؿئش،ااٌعض ٚسلٍح، ظاِؼح ،  02اٌؼذد اٌثاؼس، ِعٍح اٌم١ّخ، خٍك ِٕظٛس ِٓ اٌّؤعغبد أداء ل١بط ٌّؤششاد تض١ٍ١ٍخ دساعخ ع٠ٛغٟ، ٘ٛاسٞ




تـ عمييا ضرورة حيالتسيير،تجعل مف القيمة المحرؾ واليدؼ الذي ترتكز عميو عممية إف المؤسسات التي 
أو لوحداتيا اإلستراتيجية )نشاط معيف( مما إجراء عممية التقييـ الدوري سواء لممؤسسة ككل أو لفروعيا 
يتجاوز ق إف ما سباذ التدابير والقرارات المناسبة.يسمح ليا بالوقوؼ عمى قيمتيا، ومف ثـ ليتسنى ليا اتخ
الجانب االستراتيجي والمالي، حيث يمتد لكافة مستويات المؤسسة، وعميو نجد أف الجوانب التشغيمية اليومية 
ى توجو لخدمة ىدؼ خمق القيمة، ومف ثـ فكل مسيري المؤسسة عند جميع المستويات والمتكررة ىي األخر 
المكافآت  ربط ،وحتى عماليا يمكف ربطيـ وتسخيرىـ في خدمة ذلؾ اليدؼ )قياس أدائيـ بواسطة القيمة
 .(إلخبخمق القيمة، ...
 األمريكية لمخدمات Stein  &Stewart Coقدمت مؤسسة  1:ماهية القيمة االقتصادية المضافة -1
لؤلداء مقياسا  ٪۲۸۹في عاـ  G . Bennette Stewart  &Jael stern االستشارية التي أسسيا كل مف
يمكف استخدامو في تقييـ المشروعات االستثمارية، وفي وضع نظـ Value - Based القيمة ىيعتمد عم
وأصدرتو كعبلمة تجارية تحت مسمى القيمة االقتصادية المضافة  ؤسسةالحوافز والمكافآت بالم
Economic Value Added (EVA .) 
الذي استخدـ مع  RIإلى مفيوـ الدخل المتبقي  EVAويعود األساس النظري لمقيمة االقتصادية المضافة 
األعماؿ ومختمف وحداتيا، وذلؾ مف خبلؿ  ؤسساتبداية القرف العشريف كمؤشر لقياس األداء الداخمي لم
، ولكف مع آنذاؾ اوالتي حققت نجاحا ممموس General Motorsمثل  ى كبر  مؤسساتتطبيقو في عدة 
 Stein  &Stewart Co قامت شركة . أوائل الثمانينات وعمى ضوء القصور في استخداـ ىذا المؤشر
 .وأصدرت ىذا المقياس الجديدبإضافة عددا مف التعديبلت عمى مؤشر الدخل المتبقي 
نجاحا كبيرا في ذلؾ الوقت مف خبلؿ قدرتيا عمى تفسير  EVAوقد حققت القيمة االقتصادية المضافة 
األعماؿ التي قامت  مؤسسات، باإلضافة إلى تحقيق ؤسساتاألرباح المستقبمية وتقويـ األداء الداخمي لمم
األنشطة التشغيمية أفضل مف السابق. األمر الذي شجع كوكاكوال لتدفقات نقدية مف  مؤسسةبتطبيقيا مثل 
  Briggs &Stratton حاليا في الواليات المتحدة وأمريكا الجنوبية ونيوزلندا مثل: مؤسسة ۰۰۰أكثر مف 
Eli Lilly Qualter Oats تطبيق ىذا المقياس وىو ما جعميا تحقق رقـ مبيعات يزيد عف التريميوف  ىعم
 .دوالر سنويا، ومف ثـ تحقيقيا لمئات المبلييف مف الدوالرات كثروة لحممة األسيـ
  ما أف ىي المضافة االقتصادية القيمة عمييا تقـو التي الفكرة إف:القيمة اإلقتصادية المضافة تعريف -
                                                 
 
1
ِزوشج ِاظغر١ش  ،إٌّشؤح ل١ّخ تؼظ١ُ فٟ ٚدٚسٖ اٌفىشٞ سأط اٌّبي ٌم١بط ِمتشس وّذخً اٌّعبفخ االلتصبد٠خ اٌم١ّخ، اٌثغذادٞ أؼّذ ػّشاْ دمحم سظة
 .26،ؿ2013،-ِقش-اٌغ٠ٛظ ، ظاِؼح ذخقـ ِؽاعثحاٌرعاسج،  غ١ش ِٕؾٛسج، و١ٍح




 أف ىذا وفق أي المستخدـ، سماؿأر  تكمفة تجاوز إذا إال حقيقيا، ربحا يعتبر ال بالربح حاليا عميو يصطمح
 أفضل مف المضافة االقتصادية القيمة وتعد .لمديوف  بالنسبة الحاؿ ىو كما تكمفة ليا )سماؿأر (األمواؿ
 لكمفة األرباح إلى باإلضافة والممكية الديوف  تشمل ألنيا انظر  الحقيقي الربح لتقدير المالي األداء مقاييس
 .ككل سماؿأر 
 كما أنيا طريقة لمتحفيز، بحيث نجدىا تقوـ يقة لمتسيير،مؤشرا لقياس األداء و في نفس الوقت طر  تعتبر
بقياس أداء مسيري المؤسسات أماـ المساىميف، فبذلؾ تصبح وسيمة تدفع المسيريف لبذؿ جيود نحو تحسيف 
ط المسيريف بالمؤسسة و تحسيسيـ بيا وفق منطق النتائج مف أداء مؤسساتيـ و يتـ وفق ىذا المؤشر رب
ماؿ التي ل مسير مف جية، ووفق تكمفة رأسخبلؿ العبلقة التي تربط النتائج باألمواؿ التي تحت تصرؼ ك
 1.، ممثميف في المساىميف بالدرجة األولى مف جية ثانيةيض الذي يحصل عميو أصحاب األمواؿتمثل التعو 
االقتصادية المضافة عمى أنيا معيار لقياس األداء مف خبلؿ تحديد األساليب التي مة يحيث تعرؼ الق
ف ية بعد طرح التكاليتبقد األرباح الميع قيمة المؤسسة أو القضاء عمييا،وىي تسمح بتحدتساىـ في رف
بالضبط  ( تساوي EVAة المضافة )يمة االقتصاديمة لممساىميف، والقيـ تكمفة الفرصة البديية، وتقيالرأسمال
ة.كما أنيا تمثل يمة الحاليفي القة المخصومة أوصايلحصوؿ عمييا خبلؿ التدفقات النقدالمبالغ التي تـ ا
د الفرص يعمى اتخاذ قرارات االستثمار وتحدف ير يمق الثروة لممساىميف وتساعد المدة لخيقيالصورة الحق
اسات ية السيدؿ عمى نوعير فعاؿ (ىي معياEVAة المضافة)يمة االقتصاديالمتاحة،وبعبارة أخرى الق
ف في ييف أساسيمة لكونيا تعتمد عمى مبدأيقة نمو القيد طر يتعمق بتحديما ية ومؤشر موثوؽ بو فياإلدار 
 2ما :٘صنع القرار و
 مة ؛يـ الثروة المساىميف والقياليدؼ األساسي لكل مؤسسة ىو تعظ كوف يجب أف ي 
  المتوقعة في المستقبل ستكوف أقل مف تكمفة رأس الماؿ. قة أف األرباحيمة كل مؤسسة تعتمد عمى حقيق 
 ة المضافة عمى أنيا الربح التشغيمي بعد الضرائبيمة االقتصاديد القيبتحد Stern Stewartولقد قامت شركة 
 3مطروح منو رأسماؿ، وذلؾ وفق المعادلة التالية : 
EVA = NOPAT – (TCE x WACC) 
 حيث أن : 
                                                 
1
 ، و١ٍح ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، ذخقـ ِؽاعثح دٚس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّضبعجٟ فٟ صغبة ِؤشش اٌم١ّخ االلتصبد٠خ اٌّعبفخ،ع١ّؽح تٛؼفـ، 
 .30،ؿ2013،دمحم خ١ضش تغىشج ، ظاِؼح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش
2
 .181،ؿ2015، 15،ِعٍح اٌثاؼس،ػذدل١بط األداء اٌّبٌٟ ثبعتخذاَ ِؤشش اٌم١ّخ االلتصبد٠خ اٌّعبفخٟ،ٔٛاي تٓ ػّاسج،ؼغ١ٕح ف١ف 
 
3
 اٌعاِؼح ِعٍح، ٚاٌضزُ اٌمطبع ثٕٛع اٌؼاللخ ٚتؤحش ٌألعُٙ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌؼٛائذ  EVAِغ ٚ ROAاٌؼاللخ ٌىً ِٓ ِذٜ اختالفاٌعؼ١ذٞ،  ػ١ذ ػّش
 .214،ؿ2015 ،1 اٌؼذد ،23 اٌّعٍذ ٚ اإلداس٠ح، االلرقاد٠ح ٌٍذساعاخ اإلعال١ِح




 NOPAT: صافي الربح التشغيمي بعد الضرائب وعند احتسابNOPAT اف البنود غير التشغيمية مثل ف
التوزيعات والفوائد عمى االستثمارات الخارجية والمصاريف غير التشغيمية ال تؤخذ بعيف االعتبار. ويحسب 
NOPAT :بالمعادلة التالية 
 (NOPAT = EBIT ( 1 – T 
 الدخل : معدؿ الضريبة عمىTالربح قبل الفائدة والضريبية. و    EBITحيث أف:
 TCE:إجمالي رأسماؿ العامل 
 WACC: :الوزف المرجح لتكمفة رأسماؿ وتحسب كما يمي 
WACC =(  B/VL]I(1 - T)]) + ( S /VL x K ) 
 : القيمة الدفترية اإلجمالي الديوف التي تحمل سعر فائدةBحيث أف: 
S اإلجمالي حقوؽ الممكية: القيمة الدفترية 
VLة وىي عبارة عف مؤسس: قيمة الS+B 
I(1 - T)  معدؿ الضريبة(-1عد الضريبة، سعر الفائدة )ب: تكمفة القروض   
Kتكلفة حقوق الملكية :. 
 Stern مؤسسةىناؾ عدة تعديبلت أوصت بيا EVA: 1 الصتغبة اٌّمتشصخ ٚاٌتغ٠ٛبد اٌتؼذ٠الد -
Stewart  ماؿ المستثمراؤىا عمى كل مف رأسإجر  يتوجبل تعدي 160والتي تفوؽ (Invested Capital ،)
التي  مؤسسات( ،ولكف في واقع الحاؿ ما تقوـ بو الNOPATوصافي األرباح التشغيمية بعد الضرائب )
لمتعقيد. ولتحديد أكثر  اوذلؾ تجنب لتعدي 15إلى  5تستخدـ القيمة المضافة مف تعديبلت ال تتجاوز مف 
التعديبلت التي تقوـ بيا القيمة االقتصادية المضافة والتي يجب أف تؤخذ بعيف اإلعتبار فإنو يجب تطبيق 
 :بعض القواعد التالية
 .المادية: يجب أف يكوف التعديل القيمة االقتصادية المضافة لو أثر مادي 
  التحفيز: يجب أف يكوف التعديل أثر في صنع القرار. 
 ر البيانات: حيث يجب توفر البيانات البلزمة إلجراء ىذه التعديبلت.يتوف 
  .السيولة و البساطة: حيث يجب أف تتصف بالسيولة والبساطة 
 المضافة. ل عممية حساب القيمة االقتصاديةيسيتوىذه القواعد قد تساعد عمى تقميص كمية البيانات البلزمة، و 
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 و١ٍح ٚاٌر٠ًّٛ،  ذخقـ اٌّؽاعثح ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج،، ٌألعُٙ اٌغٛل١خ األعؼبس ػٍٝ اٌّعبفخ االلتصبد٠خ اٌم١ّخ أحشظ٠ٛؽاْ،  ع١ٍّاْ عٍطاْ
 .20،ؿ2015ؾشق األٚعظ،األسدْ،اٌ ، ظاِؼحػّاياأل




 الغرض من إجراء التعديالت : -
 رأسماؿ المستثمر ليكوف أقرب ما يكوف القيمة الحالية. قياس 
 مؤسسةلجعل القيمة االقتصادية المضافة أقرب ما يكوف لمتدفقات النقدية الفعمية لم . 
 1( عمى معيار القيمة االقتصادية المضافة شممت الفقرات اآلتية:Stewart )إف اإلضافات التي قدمتيا شركة ستورت
 ووفقا لممعايير المحاسبية فإف ىذه النفقات تعتبر مصروؼ تنزؿ مف ربح العمميات نفقات البحث والتطوير :
في السنة التي أنفقت بيا. ولكوف أف ىذه النفقات ليست ليا قيمة مستقبمية يمكف االستفادة منيا، لذا يعاد 
لى رأسإضافتيا إلى كل مف صافي الربح     ۔ماؿالتشغيمي بعد الضريبة وا 
 طريقة اؿ) في تقييـ المخزوف حسب مؤسساتنظرا الختبلؼ ال لمدة:تقيم بضاعة آخر اLiFo واؿ ) 
(FiFo(فإنو يضاؼ الزيادة في احتياطي .)LiFo إذا كانت المؤسسة تستخدـ ىذه الطريقة في تقييـ )
 ( في تقييـ المخزوف.Fifoتستخدـ ) مؤسساتالمخزوف قياسا ب
 :أصل معيف، فإذا كاف المدفوع  أخرى أو المتبلؾ مؤسسة مبالغ محددة مقابل مؤسسةعندما تدفع الالشهرة
،فإنو ينتج عف ذلؾ حساب يصنف ضمف األصوؿ في مؤسسةأكبر مف القيمة العادلة لصافي أصوؿ ال
 ح التشغيمي بعد الضرائببىتبلؾ الشيرة إلى صافي الر إ يسمی حساب الشيرة، وبالتالي يضاؼ  الميزانية
لى رأسماؿ  .وا 
 عند معالجتيا محاسبية. إذ قد  تعد ىذه مف أكثر الفقرات إرباكا :لمؤقتة )غير العادية(األرباح والخسائر ا
، إذا كاف ربح، واألداء الجيد إذا كاف ىناؾ خسائر رأسمالية في مؤسسةي ىذه الفقرة األداء غير الجيد لمخفت
الرأسمالية غير األصوؿ.وعميو تخصـ األرباح مف صافي الربح التشغيمي بعد الضرائب وتضاؼ الخسائر 
 .العادية إلى ىذا الصافي
 :اآلتي وفق عمى ستورت تكوف  مؤسسة لتصورات وفق المضافة االقتصادية القيمة فإف التعديبلت ليذه وطبقا
 الضرائب بعد التشغيمي الربح صافي
 المعدومة الديوف  مخصص في + الزيادة
 والتطوير البحث كمفة في + الزيادة
 Lifo المخزوف  تقييـ احتياطي في الزيادة  +
 المحل شيرة + إطفاء
 العادية غير +الخسائر
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 133-132،ؿ ؿ ِشرغ عبثكإٌؼ١ّٟ،أسؽذ فؤاد اٌر١ّّٟ،ػذٔاْ ذا٠ٗ  




 العادية غير األرباح -
 ستثماراإل كمفة -
 القيمة االقتصادية المضافة =
 :اآلتية الصيغة وفق عمى تحسب(EVA)فإف  التعديبلت ىذه وفق وعمى
EVA = NOPATA – WACC × I 
 ؿالمعد الضريبة بعد التشغيمي الربح صافي ىي NOPATAأف  إذ
( تعددت المزايا والفوائد اإليجابية التي اكتسبيا EVAمزايا التحول إلى معيار القيمة االقتصادية المضافة ) -
والمستثمروف الذيف استخدموا القيمة االقتصادية المضافة في تقويميـ وتحميميـ لتفسير التغير في  مؤسساتال
 1أسعار األسيـ كما يمي: 
  التكاليف التي  رض أي أنو يتـ تحميل كافةتقمتكمفة رأسماؿ الممموؾ وال اعتبارهيأخذ ىذا المقياس في
ح الحقيقي لحممة األسيـ بقي يمثل الر حقيح البمف اإليرادات المحققة، وبالتالي فإف الر  مؤسسةتتحمميا ال
مؤسسات أسعار األسيـ السوقية لموالذي يمكف االعتماد عميو بشكل كبير في تفسير التغير الحاصل عمى 
 ح الحقيقي عمى أسعار األسيـبالمدروسة، عمى فرض أف السوؽ يعكس الر 
 تؤثر عمى  التخاذ القرارات مف شأنيا أف مؤسساتإف استخداـ القيمة االقتصادية المضافة مف قبل إدارات ال
ة مف خبلؿ تأثيره عمى مؤسسي لممخاد،وتمؾ توجو الحكـ عمى األداء المالي المؤسسةتقييـ السوؽ المالي ال
 .مة سيميا في أسواؽ التداوؿيق
 ماؿ المستثمرقتصادية الحقيقية إلجمالي رأسالقيمة االقتصادية المضافة تقيس العوائد اال. 
  تعمل القيمة االقتصادية المضافة عمى تخفيض مشاكل الوكالة مف خبلؿ تحفيز المدراء وتشجيعيـ عمى
  .مؤسسةالتصرؼ كأنيـ مبلؾ ال
 حيث يعتبر مقياسا حقيقيا لتعظيـ سعر السيـ في السوؽ مؤسسةلو ارتباط قوي مع القيمة السوقية لم ،.  
  توفر بيئة صالحة لتطبيق نظاـ محاسبة المسؤولية،و مجاال لمساءلة اإلدارة عف جميع النتائج االقتصادية 
التخطيطية،و في  تمـز في إعداد الموازنات لممؤسسة،ىذا إضافة إلى توفير مجموعة مف المؤشرات اليامة التي
 اتخاذ القرارات االستراتيجية . 
 وما  EVAبالرغـ مف األىمية والمكانة المؤشر :االنتقادات الموجهة لمؤشر القيمة االقتصادية المضافة -
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 .17-16ؿ ؿ،ِشرغ عبثكظ٠ٛؽاْ، ع١ٍّاْ عٍطاْ 




 1نتقادات، ومنيا ما يمي:اإلدات و حدامف الم ديدجو العااس و قيمو مف منافع إال أف ىذا المديق
 بمؤشرات  عيميادباألجل القصير وبالتالي فانو يجب ت فقطف القيمة االقتصادية المضافة تقيس الريحية إ 
، وسرعة تصنيعالتشغيل وال ة عممياتءة مرونة العمميات اإلنتاجية، كفادرج دة،الجو  ى أخرى إضافية تقيس مستو 
 العاميف. ضااالستجابة لرغبات العمبلء، ودرجة ر 
  البيانات  عمى (الية األخرى مو مثل باقي المؤشرات الثماالقتصادية المضافة يتركز )مل القيمة دخم إف
النتائج المتوقعة  رصدفي  ارزب دوراإلدارة دوف أف يكوف لو قياس كفاءة  يات الماضية فيعطالتاريخية والم
مة االقتصادية الناشئة عمى اكتساب القيمؤسسة ال ـاجلؾ يفسر إحذل عالية ولحالستراتيجيات اإلدارة ال
ح في بداية بالر  فيلة صاآة وضيالنفقات النقدية الخارج عف النتائج السمبية نظرا لكبر حجـفا المضافة تخو 
 يا. طشان
 عمى  إذ تقيس رأسماؿ الذكر قنامف القيمة االقتصادية المضافة تقيس األداء في األجل القصير كما أسإ
 ة قفة غار مالحالة تك سنوات طويمة وتعد تكمفة الشراء في ىذهة منذ ؤسسالم لؤلصوؿأساس التكمفة التاريخية 
 بلئمة إلتخاذ القرار.ير مغو 
  يتطمب الوصوؿ إلى القيمة االقتصادية المضافة إجراء عدد كبير مف التسويات الضرورية عمی صافي
ات ف بعض ىذه التسويات قد يخضع لمتقدير أتعديبل و  160الدخل المحاسبي مف العمميات التي تجاوز
الشخصية المتباينة أو يتـ تكيفيا لتنسجـ مع أىداؼ معينة والشؾ أف ذلؾ سيقمل مف مصداقيتيا ويضعف 
 .فاعميتيا
الثاني الذي سوقتو شركة  يمثل مدخل القيمة السوقية المضافة المؤشر القيمة المضافة السوقية:ماهية  -2
Stern Stewart ماؿ عف القيمة لسوقية لرأستجاوز القيمة ا، وتنشأ عف مؤسساتكمؤشر لتقييـ األداء في ال
، بما يضمف لممستثمريف تقديـ المزيد مف  ؤسسةالدفترية. ويعد كمؤشر عاـ لقياس األداء الخارجي لمم
بزيادة  ة الموجبة تبشرلرأسماليا عمى المدى الطويل. فالقيممؤسسة العوائد ليـ. حيث تعكس حسف إدارة ال
 2يـ حقوؽ حممة األسيـ.ة مما يساىـ في تعظمؤسسقيمة ال
 ماؿ المستثمر مف قبل المبلؾ ف القيمة السوقية لممؤسسة ورأسويقصد بالقيمة السوقية المضافة الفرؽ بي
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 45،ؿ2014،تٛسعؼ١ذ  ، ظاِؼح اٌرعاسج، ذخقـ ِؽاعثح




اؿ المستثمرة وقيمتيا والمقرضيف،أي يقيس ىذا المقياس الفرؽ بيف القيمة السوقية لرؤوس األمو 
، مما جعل المقاييس المالية ال االمؤسسة قد تغير كثير غير أف المحيط الحالي الذي تتواجد بو المحاسبية،
تجدي نفعا كأدوات لقياس األداء،ألف نظاـ القياس الحقيقي ىو ذلؾ الذي يقيس ويضع العمميات التي تمعب 
دورا محددة لموصوؿ إلى أداء متميز مف وجية نظر أىـ األطراؼ اآلخذة في المؤسسة. إف ىذا المقياس ىو 
وؽ المالي لمقيمة التي أنشأتيا اإلدارة المالية حيث انو يبيف كيفية قياـ سوؽ الماؿ بتقييـ مقياس متعمق بالس
ماؿ مة السوقية لحق الممكية مع رأسأداء المؤسسة مف خبلؿ مقارنتو بيف القيمة السوقية لمقروض والقي
 1المستثمر. 
بعدد مف العوامل  MVAتتأثر القيمة السوقية المضافة :العوامل المؤثرة في القيمة السوقية المضافة -
 2الرئيسية بعضيا يؤثر بالزيادة واآلخر بالنقص ومنيا:
 ماؿ المستثمر في يمي ورأسويقصد بيا العبلقة بيف النمو في اإليرادات وصافي الربح التشغ:معدالت النمو
المستثمر  ماؿالتشغيمية تفوؽ كمفة رأساألرباح ة، فيجب أف يكوف ىناؾ نموا في اإليرادات وصافي مؤسسال
 موجبة.  MVAتكوف القيمة السوقية المضافة ل
  قل  ماؿ المستثمر لتحقيق دينار مف اإليرادات، أي كمما:ويقصد بيا مقدار رأسمال المستثمركثافة رأس
ض كمفة رأسماؿ المستثمر لتحقيق دينار مف اإليرادات كمما زادت القيمة السوقية المضافة نظرا النخفا
 رأسماؿ.
 يقصد بو القيمة الحد األدنى مف ىامش الربح البلـز لتحقيق وزيادة قيمة حقوؽ :قيمة هامش الربح 
ح البلـز لتحقيق زيادة في قيمة حقوؽ الممكية كمما زادت بو كمما قل الحد األدنى ليامش الر المساىميف أي أن
 القيمة السوقية المضافة.
 واختبلؼ .المضافة السوقية القيمة الحتساب متعددة طرؽ  ىناؾ:المضافة السوقية القيمة الحتساب رق ط -
بشكل  يعتمد المناسبة الطريقة اختيار أف كما MVA المعتمدة في قياس االفتراضات عمى يعتمد الطرؽ 
 3:اآلتي وفق وعمى .المالية األوراؽ ومحممي المستثمريف أىداؼ عمى أساسي
 عمى يستند الطريقة، ىذه بموجب المضافة السوقية القيمة احتسابإف :المالكين حقوق  صافي طريقة 
 تكوف  (MVA)فإف وعميو .الدفترية لقيمتيا مساوية وتكوف  األجل طويمة لمديوف  السوقية ثبات القيمة افتراض
 .المالكيف لحقوؽ  الدفترية والقيمة مؤسسةال ألسيـ السوقية القيمة بيف الفرؽ  إلى مساوية
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 .147،ؿِشرغ عبثكٔٛتٍٟ ٔعالء،
2
 .127-126،ؿِشرغ عبثكؽثاغ ٔؼ١ّح، 
 
 .040-041،ص صسابك ، مرجعالتمیمي فؤاد أرشد النعیمي، هتای عدنان3




MVA= MVE – BVE 
 :أف إذ  
= MVAالمضافة السوقية القيمة 
MVE=عدد األسيـ ×السيـ سعرمؤسسة)ال السوقية ألسيـ القيمة) 
 BVE=مؤسسةلم العمومية الميزانية في تظير وكما المالكيف لحقوؽ  الدفترية القيمة 
 المساىميف، زيادة ثروة عمى وتساعد قيمة تخمق مؤسسةال أف تعني الموجبة (MVA)فإف الصيغة ليذه قاوطب
 المساىميف ثروة زيادة في مؤسسةال فشل تعني السالبة (MVA)حيف في المستثمر رأسماؿ قيمة زيادة وبالتالي
 .المستثمر رأسماؿ قيمة تنخفض سوؼ وبالتالي
 عندما ثروة المساىميف في زيادة تحققمؤسسة ال فإ 1المتوقعة: المضافة االقتصادية القيمة خصم طريقة 
 بحيث  لمصادره المحدد فاوز األ مختمف أساس عمىكذا و  رأسماؿ كمفة مف أكبر المتحقق العائد معدؿ يكوف 
 .صحيح ضاأي والعكس .موجبة مضافة سوقية قيمة ليا يكوف  فائدةب السوؽ  في سيميا يباع التي مؤسسةال
 صحيح، والعكس موجبة مضافة سوقية قيمة ليا يكوف  موجبة، مضافة اقتصادية قيمة ليا التيمؤسسة ال إف
 خصـ بمعدؿمؤسسة لم المضافة االقتصادية لمقيمة الحالية القيمة ىي المضافة السوقية القيمة أف نجد لذا
 لكمفة األوزاف مف المتحقق النقدي التدفق خصـ يتـ حيث مستقببل، والمتوقعة EVA لمتوسط مساوي 
 :التالية لممعادلة وفقا وذلؾ رأسماؿ،
MVA =]EVA1/(1+ WACC)1 ]+  ]  EVA2/(1+ WACC)2]+ ] EVA3/(1+ WACC)3] .. 
ىو معدؿ العائد لجميع اإلستثمارات المنجزة مف طرؼ  CFROI:2 عائد التدفق النقدي عمى اإلستثمار -3
بالتالي يعتبر كمتوسط معدؿ المردود و  IRRيكافئ ىذا المعدؿ معيار معدؿ المردود الداخمي و  المؤسسة
ىذا المقياس تـ تطويره مف طرؼ مكتب اإلستشارات ىولت فالي و و الداخمي لكل أصوؿ المؤسسة. 
. و يمتاز ىذا المقياس  BCGبراکستوف أسوسيات و الذي تـ تبنيو مف طرؼ مكتب بوسطف لئلستشارات 
المرجحة لرأسماؿ  يمكف مقارنتو مع التكمفة المتوسطةو لؤلصوؿ، االقتصاديةبفعاليتو في قياس المردودية 
WACC يكمف اليدؼ األساسي ليذا المقياس في دراسة األداء و ـ عمى خمق أو ىدـ القيمة.مف أجل الحك
 :لحساب ىذا العائد يجب تقدير مكوناتو األربعة التاليةسة باعتبارىا تمثل مشروعا وحيدا.و اإلجمالي لممؤس
 الذي يحسب كما يمي:و  GIاإلستثمار اإلجمالي 
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 اإلنخفاض المتراكم في األصل + تعديالت تتعمق بالتضخم.اإلستثمار اإلجمالي= القيمة الصافية لألصل + 
 CFالتدفق النقدي اإلجمالي و يحسب: 
التغير في  –نات الضريبة( + اإلهتالكات و المؤو  -1التدفق النقدي اإلجمالي= نتيجة اإلستغالل )
 مال العامل الحاجة من رأس
   nمدة الحياة المتوقعة لؤلصوؿ أو مدة حياتيا اإلقتصادية
 TVالقيمة النيائية أو القيمة المتوقعة لؤلصوؿ في نياية حياتيا
، و يمثل معدؿ الخصـ الذي ةمؤسسكمعدؿ لممردود الداخمي المرجح لكل إستثمارات ال CFROIاس يو يعتبر مق
و يحسب  القيمة الحالية لمتدفقات النقدية مضافا إلييا القيمة النيائية مع قيمة اإلستثمار اإلجمالية. تتساوى عنده
  كما يمي:
GI=]CF/(1+ CFROI) ]+  ] CF/(1+ CFROI)2]+ ]CF/(1+ CFROI)n]+  ] TV/(1+ CFROI)n ] 
 و فقط باإلستثمار األصمي ييتـ خمفية و نظرة ذو مقياس كونو في أساسا فتتمثل المقياس ىذا لسمبيات بالنسبة
 .ةؤسسلمم المستقبمية النمو فرص يتجاىل
ىتـ بو االقتصاديوف مؤخرا لمعرفة مقدار العوائد إ ىو مؤشر TSR:1اإلجمالي لممساهممعدل العائد ماهية  -4
زيادة في سعر السيـ مع  ى دة، ففي غالب األحياف المساىـ ير المحققة لصالح المساىميف خبلؿ الفترة المحد
ثبلث أو ىذا المؤشر يحسب غالبا عمى مدى فترة و مرور الوقت وحصولو عمى أرباح نقدية مف المؤسسة،
ويسمى كذلؾ بالعائد اإلجمالي عمى حقوؽ المساىميف، و يمثل النسبة بيف سعر ،خمس سنوات الماضية
الفترة + أرباح السيـ المحققة  سعر السيـ لبداية-معدؿ )سعر السيـ لنياية الفترة السيـ في نياية الفترة ال
ورصات الجيات المصدرة لمسيـ إذا حسبت وتوصي لجنة األوراؽ المالية والب(وسعر السيـ في بداية الفترة،
TSR  .أف توضح ىل استخدمت اإلجمالي أـ صافي أرباح األسيـ أي مع أو دوف اعتبار لوجود الضريبة
 ويحسب ىذا المؤشر بالعبلقة التالية:
TSR= (P1-P0/P0)+(D/P0) 
 حيث أف:
P0سعر السيـ في بداية الفترة؛ = 
P1سعر السيـ في نياية الفترة = 
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D =.األرباح الموزعة خبلؿ الفترة 
كل األنشطة أو القرارات المتخذة مف طرؼ إدارة  وؿإف معدؿ العائد اإلجمالي لممساىـ يعتبر مقياسا كامبل ح
ة )مثل: التغيرات في توزيعات األرباح، عمميات إعادة شراء األسيـ، اإلستحواذات، التغيرات في الييكل ؤسسالم
يقدـ ىذا المقياس إشارة إنذار جد فعالة لممستثمريف عندما تقل فعالية اإلستراتيجيات و .ؤسسة(المالي، توسع الم
كمقياس لخمق القيمة مف قدرتو عمى تمبية رغبات  TSRاس ي. و يتـ اختيار مقؤسسةالمتبعة مف طرؼ الم
أسمالية و يضـ المكاسب الر  TSRالمستثمريف األفراد أو المديروف لؤلصوؿ المالية عمى اعتبار أف مقياس 
محفظة أوراقو المالية و الذي يمكف مقارنتو لتوزيعات األرباح التي سيحصل عمييا المستثمر مف األسيـ المشكمة 
 TSRأما بالنسبة لممديريف المالييف فإف مقياس ة أو بالنسبة لمسوؽ ككل.بيبعائد محفظة األوراؽ المالية المشا
أما بالنسبة لسمبيات ىذا .جتذاب رؤوس األمواؿ في المدى الطويليسمح بتحديد مكافآت المديريف و القدرة عمى ا
مثل في كونو ال يمتاز بالقوة عمى اعتبار أنو يتأثر باإلضطرابات التي تصيب السوؽ المالي،و تالمقياس فت
بالتالي يعد كمقياس أداء غير مثالي لتحديد قيمة المكافآت. و نظرا إلعتماده عمى عوائد األسيـ في السوؽ 
 ات غير المدرجة في مؤسسمالي، فإنو ال يمكف استخدامو مف طرؼ الال
 1 ؤسسة.البورصة باإلضافة إلى وحدات األعماؿ التابعة لمم
ىي مقاربة تـ تقديميا مف  SVA إف مقاربة القيمة المضافة لممساىـ: SVAالقيمة المضافة لممساهم  -5
يعرؼ القيمة مف وجية نظر المساىـ وفق ىذه حيث  Alfred Rappaport طرؼ األمريكي ألفريد رابابورت
لمتدفقات النقدية المخصومة  ؤسسةمطروحا منيا قيمة الديوف.و تساوي قيمة الم ؤسسةالمقاربة بأنيا قيمة الم
مضافا إلييا قيمة األصوؿ غير التشغيمية و األوراؽ المالية القابمة لمتداوؿ. ويكوف مف السيل ؤسسة لمم
وتمثل القيمة .ما توافرت لدينا القيمة السوقية لمديوف و حقوؽ الممكية لكل فترة لكل فترة إذا SVA قياس
التغير الحاصل مقدار خمق القيمة لتمؾ الفترة. و الحالية لمجموع التدفقات النقدية و القيمة المتبقية لكل فترة 
لتالي تحسب القيمة لمفترة. و با SVAفي القيمة الخاص بالفترة السابقة يمثل القيمة المضافة لممساىـ 
 في بدايتيا وفق العبلقة التالية :اية المدة و نيبطرح القيمة في  tفي المحظة الزمنية  SVAالمضافة لممساىـ 
القيمة المحققة في بداية  -SVAt1= القيمة المحققة في نهاية المدة  SHVtالقيمة المضافة لممساهم 
 SHVtالفترة 
ساىـ مقياس جذاب لقياس القيمة ألنو يأخذ بعيف اإلعتبار لمحجـ، الزمف، و ميعتبر مقياس القيمة المضافة لم
المخاطرة المتعمقة بالتدفقات النقدية و يسمح بتقييـ خمق القيمة خبلؿ كل فترة زمنية. و يمكف المديريف مف معرفة 
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مف أفضل  SVAتأثير العممية التشغيمية و قرار تخصيص األمواؿ عمى القيمة، إلى جانب ذلؾ، يعد مقياس 
األعماؿ وحدة  ة بالنسبة لؤلقساـ و وحدات األعماؿ ألنو يربط بيف أداءؤسسالمقاييس عمى المستوى الداخمي لمم
و خمق القيمة لممساىـ عمى مستوى المؤسسة. كما يسيل استخدامو عمى المستوى العممي باإلعتماد عمى 
بعض السمبيات أبرزىا يتمثل في كونو يعتمد  SVAقياس مسببات القيمة.و بالرغـ مف اإليجابيات السابقة، فإف لم
مما يجعمو معقدا  DCFو التدفقات النقدية المخصومة  NPVعمى التنبؤات مثل مقياس القيمة الحالية الصافية 
 1و صعب المعالجة.
 :أهمية بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصاديةالثالث المبحث
 بيف يتـ الذي المتوازف  التفاعل خبلؿ مف والمستقبمي الحالي المالي األداء تقيس المتوازف  األداء بطاقة فإ
 المستثمريف لمتطمبات انعكاس ىو المالي بعدفال .منو المستفيد نظر وجية يعكس بعد وكل بعاداأل تامتغير 
 المستقبمي المالي األداء تمثل فإنيا االخرى بعاد األ أما.الثروة تعظيـ عمى يتركز والذي ساسيأ بشكل والمالكيف
  التي االخرى  المنافسة تمؤسساال نشطةأ مع بالمقارنة ةمؤسسال بيا تتميز التي األنشطة وف يعكس فيـ ةمؤسسلم
 .النشاط نفس تمارس
 المطمب األول: ماهية بطاقة األداء المتوازن 
 األساليب التقميدية لتقويـ األداءضعف في  رو ظيإلى نوع إستراتجياتيا أدى ت وتمؤسساالأىداؼ مع تطور 
جديدة تعوض القصور وتزيل النقص القائـ في المؤشرات المالية المالي لممؤسسة،لتظير مؤشرات ومقاييس 
مف خبلؿ إستخداـ أسموب  القائمة عمى أساس تعظيـ الربحية دوف النظر إلى المؤشرات األخرى ذات األثر
  .بطاقة األداء المتوازف 
بأمريكا الشمالية  1990كاف أوؿ ظيور لبطاقة األداء المتوازف سنة 2 :وتطور بطاقة األداء المتوازن  نشأة -1
والمستشار  ()أستاذ بكمية إدارة األعماؿ في جامعة ىارفرد Robert Kaplanعمى يد األستاذ المستشار 
 Renaissance Solutions)مؤسس ورئيس شركة KPMA ) David Norton)المؤسس لوحدة البحث
العالمية لبلستشارات معيد نورتف( وذلؾ بعد دراسة دامت عاما كامبل عمى اثني عشرة مؤسسة في كل مف 
المستقبل" مف أجل تقييـ أدائيا، وخبلؿ  ؤسسةكندا و الواليات المتحدة األمريكية بعنواف "قياس األداء في م
بل يبحثوف عف ي التقييـ عمى حساب اآلخر،ف امعين االدراسة الحظ الباحثاف أف المسيريف ال يفضموف أسموب
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،ؿ 2017-2016،-ع١ذٞ تٍؼثاط-اٌع١الٌٟ ا١ٌاتظ  ظاِؼحو١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش، ،لغُ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح،إداسج األػّاي  ذخقـ
 .93-92ؿ
 




تقييـ يوازف بيف التقييـ المالي والتقييـ العممي، وىذا ما سمح بإيجاد مؤشر أداء شامل يعطي لممسيريف نظرة 
 Harvard Businessسريعة وكاممة حوؿ نشاط المؤسسة؛ وقد تـ تمخيص النتائج في مقالة نشرتيا مجمة 
Reviewىذه األداة أخذت مصدرىا مف وكاف مف أكثر الكتب مبيعا في العالـ. ، ثـ تـ نشرىا في كتاب
في الواليات المتحدة  والتي تناولت دراسة انتقادية لمراقبة التسيير Norton &Kaplan عماؿأ 
مة ألدوات مراقبة التسيير وتبيف أف المحاسبة والمالية لـ تعد تقدـ المعايير ئوتشير الى فقداف المبلاألمريكية،
زمة لقياس وتحسيف أداء المؤسسة، وليذا السبب طالبا باستعماؿ معايير غير مالية، فاألنظمة المحاسبية البل
 كانت تشكو مف مشكميف:
 استراتيجية بدوف ربط مع الموارد المستعممة؛ 
 خبرة مرتدة عمى المستوى التكتيكي فقط. 
ييـ األداء، بل تعود جذور فكرة ىذه الطريقة ديد مطمق في أساليب تقجال تعد عممية ت بطاقة األداء المتوازف إف 
ستعماؿ المعمومة إة كيفية و مجموعة مف الباحثيف بدراسA.Simon. Hإلى سنوات الخمسينيات، أيف قاـ 
المحاسبية، وتوصموا إلى أف المسير ال يستند في بناء نظاـ معموماتو عمى النظاـ المحاسبي فحسب، بل ىناؾ 
يأخذ منيا معموماتو، باإلضافة إلى استخدامو لممؤشرات المالية كوسيمة لممتابعة مجموعة متنوعة مف األنظمة 
 اليومية لئلنتاج، وعمى ضوء ذلؾ تـ اقتراح ترتيب محتوى التقارير في أربع مجموعات أساسية تضـ:
 المعطيات التقنية حوؿ العمميات؛ 
 معطيات حوؿ مستوى بعض الحسابات )كالمخزوف والنقديات(.  
  السابقة.المعطيات الضرورية لممقارنة سواء مع مؤسسات مماثمة أو بالنسبة لمفترات  
 المعطيات المرجعية. 
 Norton  &Kaplanمف طرؼ  1990وبقيت ىذه االقتراحات مجرد فكرة ثـ إعادة صياغتيا واستحداثيا سنة 
في البداية كوسيمة لمتقييـ  BSCلقد قدمت بطاقة األداء المتوازف .BSCفي صورة بطاقة األداء المتوازف 
االستراتيجي واألداء ثـ تحولت فيما بعد إلى نظاـ لمتسيير، تسمح بنشر االستراتيجية، تحديد األىداؼ العممية 
  لكل فرد في المؤسسة، توجيو سموكياتيـ وتساعد عمى القيادة.
 ( طرأت عميياBSC)منذ ظيور بطاقة األداء المتوازف :(BSC)مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن  -2
تغيرات عديدة أفرزت عف أربعة أجياؿ منيا، وكاف ذلؾ بعد أف أدركت المؤسسات أف ىناؾ أسباب لؤلداء 
غير المرضى لمبطاقة فبدأت في استخداميا كنظاـ إداري وليس فقط كنظاـ لتطوير األداء، ثـ تطورت 




ادخاؿ عدة تعديبلت سواء بإضافة أبعاد لتضيف إلى أىدافيا استخداميا كإطار لمتغير التنظيمي، ومف ثـ 
 :جديدة أو بإدماج عناصر أخرى، كما يبينو الشكل الموالي
 (BSC)مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن (:4الشكل رقـ)
 
أثر التكامل بين المقاييس المالية والغير المالية عمى تقييم االستراتيجي لممؤسسات ضامف وىيبة، :المصدر
 أطروحة دكتوراه غير منشورة ،قسـ عمـو االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية االقتصادية في ظل بيئة األعمال الحديثة، 
 .154،ص2018-2017،-سطيف-فرحات عباس جامعة والتجارية وعمـو التسيير،
األبعاد حيث تـ وضع بطاقة األداء المتوازف كمصفوفة ذات األربعة (:1996 -1992الجيل األول ) 
والتعمـ، إضافة  وىي: العمبلء،العمميات الداخمية، النمو أبعادالجيل تميز بإضافة ثبلثة  إف ىذالقياس األداء،
 أبعادة بؤسسربط رؤية وأىداؼ الم إف اقتراح.األربعة بعادألداء ضمف ىذه األالمالي، حيث يتـ قياس ا عدبلم
ديات المختمفة، ولذلؾ اع موازنة األداء في الميتشجو البطاقة جاء ليساعد في اختبار واستخداـ قياسات 
األربعة انطبلقا مف  بعادمؤشرات لؤل عرفت ىذه المرحمة البطاقة واعتبرتيا كنظاـ لتطوير األداء حيث تعطي
 1:المرحمة ب وتميزت ىذه،ىذه المؤشرات بتغير الرؤية اإلستراتيجيةالرؤية واألىداؼ الموضوعة وتتغير 
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 إعطاء الصورة العامة لمبطاقة ؛ 
 اعتبار البطاقة كأداة لقياس وتطوير األداء فقط ؛ 
  تقسيـ اإلستراتيجية إلى أربعة محاور؛ 
  . ربط التوجو اإلستراتيجي بالممارسات اليومية 
الجيل أكثر تطورا وفعالية مف الجيل األوؿ، حيث أصبحت  يعتبر ىذا(: 2000-1996الجيل الثاني ) 
اء المستقبمي لممؤسسة بطاقة األداء المتوازف تمثل نظاما إداريا مدعما لعممية اتخاذ القرارات والتنبؤ باألد
وربطيا بمؤشرات أكثر األداء، كما أنيا توضح مختمف العبلقات التفاعمية والسببية بيف أبعادواستشرافو،
بمسبباتيا مف خبلؿ  النتائج إضافة إلى ربطجانب مف الجوانب،تماشيا مع اليدؼ المسطر لكل وضوحا و 
ة بطاقتوضيح العبلقة بيف السبب والنتيجة وقياسيا بمؤشرات دقيقة ومفصمة.ىذه التعديبلت جعمت مف ىذه ال
عـ الرؤية بل يدأكثر مف مجرد نظاـ القياس وتحسيف األداء، وأصبحت تمثل نظاما إداريا شامبل ومتكام
بمختمف الجوانب دوف إىماؿ ويسعى إلى تحقيق أىدافيا اإلستراتيجية وربطيا اإلستراتيجية لممؤسسة،
وإلنجاح ذلؾ فيي تسعى نحو اإلجابة عف األسئمة المرتبطة بأىداؼ كل بعد مف أبعاد األداء، أحدىا،
  1 والمتمثمة في:
 لمنجاح ماليا كيف يجب أف نبدو أماـ المساىميف؟ 
 لتحقيق رؤية المؤسسة كيف يجب أف تبدو أماـ زبائننا وماذا ينتظروف منا؟ 
 ما ىي العمميات األساسية التي يجب أف نتميز فييا حتى نشبع رغبات زبائننا وتحقق رضا مساىمينا؟ 
 ما مدى قدرة المؤسسة عمى قيادة التحسيف والتغيير وزيادة إبداعيا؟ 
 واألىداؼلمرحمة لوحظ وجود نوع مف الترابط بيف المجاالت في ىذه ا :(2010-2000) الجيل الثالث 
عضيا البعض، فما يحدث في مجاؿ التشغيل والعمميات يؤثر في المجاليف المالي والمحاسبي، وما يحدث بب
دارةفي مجاؿ التدريب والتعمـ يؤثر عمى ما يحدث في مجاؿ التسويق  الزبائف والعكس صحيح، أي تـ  وا 
سبب ونتيجة واضحة تربط بيف المؤشرات المختمفة مف المجاالت االساسية االربعة. اكتشاؼ وجود عبلقة 
كما تـ اكتشاؼ ايضا أربع أطراؼ اعتبارية اساسية تؤثر عمى طريقة عمل ونتائج المؤسسة ىي: الموردوف 
وىكذا تشكمت صورة متكاممة مجاالت العمل والنشاط داخل المؤسسات المالكوف والمساىموف،،الزبائف،العماؿ
 الخريطة  اسـولؤلطراؼ االعتبارية المؤثرة عمييا، وكذلؾ لمعبلقات السببية بينيما وأطمق عمى ىذه الصورة 
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الجيل األوؿ ي بطاقة ويتضمف الجيل الثالث مف بطاقة األداء المتوازف العناصر اليامة التالية التي ال توجد ف
 : والثاني وىذه العناصر ىي
 ؛بوضوح االرتباط والتدفق في سبلسل األىداؼ اإلستراتيجية حتى تظير أىداؼ األداء المالي 
 ؛اإلستراتيجية استبعاد المبادرات الغير مرتبطة بتشكيل التدفق االستراتيجي مف الخريطة  
  والمفيدة لممتابعة  عند تنفيذ التخطيط االستراتيجي بطريقة مناسبة نتوصل إلى مؤشرات األداء المناسبة 
 ؛ةؤسساإلستراتيجية والرقابة اإلدارية في الم
  2010يـ لسنةلفي مقا 2:( المعدلة والحريةBSC)بطاقة األداء المتوازن :2010الجيل الرابع  
Norton&Kaplan  ب المعنوف Balanced Scorecard» The  «Managing Alliances With  تـ
( ليشمل متابعة عدة مقترحات،حيث أكد الباحثاف عمى ضرورة BSCتوسيع مدخل بطاقة األداء المتوازف )
( لضماف نجاحيا، وذلؾ مف حيث حجـ المؤسسة BSCمراعاة ظروؼ المؤسسة عند تصميـ بطاقة )
( BSCمة بطاقة األداء المتوازف )ئوذلؾ لضماف مبلا وحدود أسواقيا،تيوطبيعة عمميا وأىدافيا ونوع ممكي
( مثالية تصمح لجميع BSCليا ولتحقيق األىداؼ المرجوة منيا، حيث إنو ال توجد بطاقة أداء متوازف )
 (، وتوصبل إلى ما يمي:BSC( مؤسسة أمريكية طبقت )173ة )تجربالمؤسسات، وقاـ الباحثاف بمراجعة 
  العامميف راضوف عف مقايس ) % مف55يوجدBSC؛) 
  مف العامميف غير راضيف عف مقايس)12يوجد %BSC؛) 
   مف العامميف يروف أنو ال يوجد اختبلؼ بيف المقاييس السابقة؛29يوجد % 
   مف العامميف غير محدد.4ال يوجد % 
عاد األداء المتوازف ة عمى حدة عند تحديد أبؤسسفقد أكدت النتائج السابقة عمى أىمية مراعاة ظروؼ كل م
(BSC ليا، والمقاييس التي تندرج تحت كل بعد مف ىذه األبعاد لضماف فعالية بطاقة األداء المتوازف )
(BSC وقد اقترح.)Figge ( إضافة أبعاد جديدة إلى البطاقة وبالتالي إعادة بناء النظاـ، وىذا2002وأخروف ) 
( BSC) المتوازف  ، وبالتالي تـ طرح بطاقة األداء Norton  &Kaplanاالقتراح لقي ترحيبا مف طرؼ مبدعييا 
 Maltzالمستدامة مع إدراج بعد جديد، يتضمف عناصر مثل القضايا األخبلقية كعدـ استخداـ األطفاؿ، كما قاـ 
الحديثة واالبتكار ومشاريع  باقتراح بعد جديد أطمق عميو بعد "إعداد المستقبل" يتضمف التكنولوجيا 2003سنة 
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( فقد اقترحا االنتقاؿ إلى بطاقة Sureshchandar &Leisten (2005أما .حالف والبحث عف أسواؽ جديدةالت
وجية نظر المسؤولية االجتماعية )المؤسسة و أداء شاممة، وذلؾ بإضافة إلى األبعاد الكبلسيكية األربعة، 
 Lane&  Calandroفقا ؿ ، وو (ماؿ التنظيميسرأسماؿ البشري ورأ )مواطف(، وبعد إدارة رأسماؿ الفكري 
( مختمف المخاطر التي قد تتعرض BSCيمكف أيضا ارفاؽ األبعاد المختمفة لبطاقة األداء المتوازف )(2006)
المديونية، الضرائب(، بعد العمبلء )فقداف السمعة، )المؤسسة، فمثبل المخاطر المالية في البعد المالي  ليا
مة(، بعد العمميات الداخمية )فقداف البيانات والموظفيف، سوء المراجعة الشكاوى، الداخميف الجدد، الديوف المعدو 
( 2008وتيرة التغيير المتوقع(، أما )التآزر غير المحقق،)الداخمية، والتأميف(، وأخيرا المخاطر في بعد التعمـ 
Rampersad ( فقد اقترح صياغة بطاقة أداء متوازفBSCقود كل (عمى المستوى الفردي، والتي ينبغي أف ت
و، وكل ما قاـ بو مف أجل تطويره ؤسستعامل، تتضمف عوامل نجاحو الشخصية وأدائو، ومساىمتو في نجاح م
( مساىمتيـ، إذ 2009وآخروف ) Tsaiالشخصي، وأخيرا، وبعد ىذه السمسمة مف المقترحات الجديدة يضيف 
يقتصر عمى التشخيص الداخمي فقط،  ( لـ يعدBSCيقترح ىؤالء المؤلفيف أف استخداـ بطاقة األداء المتوازف)
نما يمتد لمتحميل االستراتيجي  .وا 
 ليس إال إحدى Norton &Kaplan( في أعماؿ BSCوال شؾ أف تتبع مسار تطور بطاقة األداء المتوازف )
المؤسسي، مر مفيـو  الوسائل لمعرفتيا وتحميل أىميتيا في العمل المؤسسي،فمنذ إطبلقيا كوسيمة لقياس األداء
نما شيدت اىتماما مف باحثيف واستشارييف تبطاقة بال طورات ال يمكف أف ينسب اإلسياـ فييا إلى مبتكرييا فقط، وا 
ارسيف في مختمف أنحاء العالـ ساىموا مف خبلؿ المعرفة والخبرة، في تطورىا المستمر، وما ترتب عمى ذلؾ موم
 مف تطوير لممؤسسات والمجتمعات.
يسمييا ببطاقة التصويب سميت ىذه البطاقة بالعديد مف المسميات،فيناؾ مف :المتوازن  األداء بطاقة تعريف -3
 balancedجدوؿ القيادة اإلستشرافي وىي مرادفة ؿالمتوازنة،البطاقة المتوازنة لؤلداء،بطاقة األداء المتوازف،
scorecard  في اإلنجميزية وىي تقابل في الفرنسيةle tableau de bord prospectif  ىي مف و
حدودية مفي عممية قياس األداء، نظرا ل -بداية التسعينات -األدوات الحديثة التي تـ استخداميا في بداياتيا
، وقد عرفت ىذه البطاقة عمى -البعد األداء االستراتيجي  -المقاييس المالية في الحكـ عمى أداء المؤسسة 
،إلى مؤسساتيـعمى ترجمة رؤية إستراتيجية لأنيا " نظاـ إداري ييدؼ إلى مساعدة المبلؾ والمديريف 
 1".ة طمجموعة مف األىداؼ والقياسات اإلستراتيجية المتراب
 تتضمف بطاقة األداء المتوازف مقاييس مالية تخبر  "بأنيا:Kaplan& Nortonكما عرؼ كاببلف ونورتف  -
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بتدابير تنفيذية بشأف رضا العمبلء، وىو يكمل التدابير المالية نتائج اإلجراءات التي تـ إتخاذىا بالفعل.
التنفيذية التي تشكل المحرؾ لؤلداء  تدابير تحسيف األنشطةو  ةلمؤسسافي  والعمميات الداخمية، وابتكار
 1."المالي في المستقبل
  المالية المقاييس مف مجموعة مف يتكوف  االستراتيجي، األداء وتقويـ لقياس متكامل إطار "بأنيا تعرؼ كذلؾ -
  في الفرعية الوحدات واستراتيجيات أىداؼ معؤسسة وكذلؾ الم أىداؼ مع تتبلءـ والتي المالية وغير
 2."والنتيجة السبب بعبلقة البعض بعضيا مع المقاييس ىذه وترتبط ،مؤسسةال
توصف بطاقة األداء المتوازف بأنيا نظاـ إدارة إستراتيجي لكونيا توازف األداء المالي وتضعو بصورتو  -
ربط ومحاذاة األفعاؿ قصيرة األمد مع إستراتجيات  موجيات األداء تأخذ بعيف اإلعتبار مف خبلؿ الصحيحة
 3المؤسسة وأىدافيا البعيدة.
( ألحد أنظمة قياس األداء المتوازف التي طورىا Frameworkإطار عاـ لمعمل ) كما ينظر ليا" بأنيا -
Kaplan and Norton ورؤيتيا وذلؾ بربط ىذه  ؤسسةبإستراتيجية الم؛ يشمل ىذا النظاـ مؤشرات تتعمق
الجانب المالي ، جانب المستيمؾ وجانب التعمـ والنمو ،  ،اإلستراتيجية بأربعة جوانب ىي: جانب العمميات
كل جانب مف ىذه الجوانب األربعة يقوـ بدوره عمى دعامتيف عمى األقل ىما: دعامة اليدؼ و دعامة 
   4"في القياس بينما القياس يبيف لنا حالة النظاـ أو مستوى األداء الراىف.حيث اليدؼ يمثل مرجعا ،القياس
يأخذ بعيف االعتبار أداءىا المالي  ؤسسةعبارة عف نظاـ شامل ومتوازف لقياس أداء الم"بأنيا  يعرفيا آخروف  -
وأداءىا غير المالي بأبعاد أخرى مثل: التعمـ والنمو لمموظفيف والعمميات التشغيمية الداخمية وكفاءتيا ورضا 
الزبائف وخدمة وتنمية المجتمع المحمي وااللتزاـ بمتطمبات السبلمة العامة لمعامميف فييا وألفراد المجتمع 
ستراتيجيتيا". ؤسسة، وذلؾ بشكل متكامل ومتداخل ومترابط بكل مف رسالة المالمحمي الذي تعمل فيو  5وا 
 مجموعة مف الخصائص التي تميزىا عف ب: تتميز بطاقة األداء المتوازف خصائص بطاقة األداء المتوازن  -4
  6:غيرىا مف مقاييس األداء األخرى، وفيما يمي عرض مفصل ألىـ خصائص البطاقة المصممة بشكل جيد
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 :عالم اإلستراتيجية لكل أعضاء المؤسسة  اإلستراتيجية ويتـ ذلؾ مف خبلؿ ترجمةالمساعدة في توصيل وا 
بعبارة أخرى تقوـ بطاقة األداء ة والمفيومة.اسإلى مجموعة مترابطة ومتصمة مف األىداؼ التشغيمية المق
مف تطبيق ىذه  وةالمرج المتوازف عمى إعبلـ كل الموظفيف باإلستراتيجيات الرئيسية واألىداؼ
مة األجل بأىدافيا يوتوصيل إستراتيجياتيا الطو  بربطاإلستراتيجيات، وفي خضـ ىذا التطبيق تقـو المؤسسة 
 بواسطة إستخداـ مؤشرات القياس لكل بعد مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف.
 ( عالقات السبب والنتيجةCause and Effect تقـو بطاقة األداء المتوازف  :المتوازن ( في بطاقة األداء
األمر الذي يعكس سمسمة عبلقات السبب ،ومحركات أداء تمؾ النواتج،اتجمجموعة مف مقاييس النو  عمى
والنتيجة التي تشمل األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازف، كما يمكف التعبير عف عبلقت السبب والنتيجة 
(، أي إذا حدث تغير في عنصر ما سيحدث  if - then" ) عندىا -مجموعة متتابعة مف عبارتي " إذا ب
تغير آخر في عنصر الذي يرتبط بو أو يعتمد عميو.في ظل ىذه العبلقة يتـ تحديد مؤشرات القياس 
الخاصة بكل ىدؼ في ضوء المخرجات التي تمت كنتيجة لمجيد المبذوؿ في أداء العمل المسبب في 
 حدوث ىذه النتيجة. 
 إف مدقق النظر في األصوؿ الحقيقية لممؤسسات التي يمكف أف  نوية في خمق القيمة:دور األصول المع
نقيس قدرتيا عمى خمق القيمة بتقنيات المحاسبة العادية، نجد أنيا تساىـ بأقل مف الربع في خمق القيمة 
معنوية " عمى أىمية األصوؿ الNivenحيث أكد ".اقتصاديةلكامل القطاع الذي يمكف أف تشغمو أي مؤسسة 
 أىمية عمى أكدوا المتوازف  األداء ببطاقة فالميتميف.وتعاظـ دورىا عبر الزمف عمى حساب األصوؿ الحقيقية
 لممؤسسة، تنظيمي أو اإلنتاجي الجياز تقييـ في األخيرة ىذه حجب أف لعمميـ المعنوية، األصوؿ تقييـ
 .زواليا إلى األخير في تؤدي قد التي واألخطار المشاكل مف الكثير عنو سينجـ
تضـ بطاقة األداء المتوازف ثمانية عناصر أساسية تتبمور مف خبلليا آلية :مكونات بطاقة األداء المتوازن  -5
 1عمل ىذه البطاقة وىي عمى النحو التالي:
المستقبمية التي  ة وما ىي الييئةؤسسوالتي تبيف إلى أيف تتجو الم:Future Vision الرؤية المستقبمية -
 ستكوف عمييا.
خطط الوالتي تتألف مف مجمل األفعاؿ واإلجراءات الميمة لتحقيق األىداؼ أو : Strategyاإلستراتيجية  -
 بتحديدىا. ةؤسسحقيق األىداؼ التي قامت ملت
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ِزوشج  ،اٌت٠ٍّٟٛ األداء ٌتم٠ُٛ وؤداح (BSC)اٌّتٛاصْ األداء ثطبلخ تطج١ك غضح ػٍٝ ثمطبع اٌصض١خ األ١ٍ٘خ إٌّظّبد لذسح ِذٜ،اٌشفاذٟ ظٛاد ػادي 
 .36،ؿ2011،-غضج–اٌرعاسج،اٌعاِؼح اإلعال١ِح  ٚاٌر٠ًّٛ، و١ٍح اٌّؽاعثح ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، لغُ




ميمة في ىذا البعد أو  مكوف يدفع باتجاه تبني إستراتيجية معينة وفق تحميل لمؤشرات:Perspective البعد -
المؤشرات الواردة في البعد. والبعد ىو  ىإل تنفيذ ىذه اإلستراتيجية لموصوؿالمكوف ومف ثـ العمل عمى 
 في اإلستراتيجية غالبا يمثل فئة حممة األسيـ أو وجية نظر المستخدميف. يعنصر رئيس
 القياـ بتنفيذ عرض )معنی( اإلستراتيجية وىو يبيف كيفيةو بياف  إف اليدؼ: Objectives األهداف -
 .المعتمدة، ويعبر عنيا بالمستويات المحددة و القابمة لمقياس لتحقيق اإلستراتيجيةاإلستراتيجية 
المقياس ذو طابع کمي  ويفترض أف يكوف ياس أداء التقدـ باتجاه األىداؼ،تعكس ق :Measures المقاييس -
ممكف وضعو عمى شكل فعل موبة لتحقيق اليدؼ ويصبح الكشف وتوصل القياسات إلى األعماؿ المط
ما ىي إال تنبؤات عف األداء المستقبمي وىذه المقاييس ىي  ية تحقيق األىداؼ اإلستراتيجية، فالمقاييسلكيف
 التي تدعـ تحقيق األىداؼ. 
 ما في المستقبل. والتي تمثل البيانات والتصورات الكمية لمقاييس األداء في وقت:Targets المستهدفات -
 أحدىما عبلقات األىداؼ عف تعبر والتي:Cause and Effect Linkagesوالنتيجة السبب ارتباطات -
 .إذف( – )إذا لعبارات مشابية وتكوف  باألخر
تقييـ األداء ومراقبتو بالعديد مف  دوات: تتأثر بطاقة األداء المتوازف كغيرىا مف أBSCالعوامل المؤثرة في  -6
ىـ العوامل التي تنظيميا مف أ ة ومحيطيا وكذا ؤسسالعوامل تتغير مف بيئة إلى أخرى ويعتبر حجـ الم
 BSC :1بيا ويجب أخذىا بعيف االعتبار عند وضع تتأثر 
 عمى محتوى أدوات تقييـ األداء ومنيا  ؤسسات: يؤثر حجـ المؤسسةحجم المBSC  إذ وجدت عبلقة بيف
 ات وخصائص أنظمة التقييـ والرقابة فييا وتصبح ىذه األدوات أكثر تطورا كمما زاد حجـؤسسخصائص الم
ت التي تضـ أقل مف مائة عامل ال ؤسسافي دراستو عمى أف الم Nobreات، ولقد أكد الباحث ؤسسالم
 60في دراستيا التي شممت  Jamesو  Hoqueتستعمل مؤشرات األداء المالية. وىو نفس ما توصل إليو 
األداء بطاقة  ات الكبيرة الحجـ مقاييس األداء فييا قريبة مفؤسسمؤسسة أسترالية، فأكدا عمى أف الم
ات المتوسطة والصغيرة التي يغيب فييا استعماليا، زمف ىنا يمكف القوؿ أف ؤسسالمتوازف عمى عكس الم
 ة كبيرا.ؤسسولية وتوازنا كمما كاف حجـ المقياس األداء يكوف أكثر شم
  االقتصادية التي ة فاألوضاع ؤسس: لممحيط دورا أساسيا في تحديد أدوات التقييـ التي تستعمميا المالمحيط
أف نظـ مراقبة  Berlandة تؤثر عمى األداة التي تعتمد عميو في التقييـ والرقابة، فمقد بيف ؤسستنمو فييا الم
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أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،  اٌّؼشفخ، التصبد فٟ الٔذِبرٙب اٌزضائش فٟ اٌّؤعغبد اإلٔتبر١خ أداء تضغ١ٓ فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد أ١ّ٘خصػضع، فط١ّح 
 .281-280ؿ ،ؿ2017-1،2016 تاذٕح ظاِؼح،اٌرغ١١ش ٚػٍَٛ ٚاٌرعاس٠ح االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح، اٌرغ١١ش ػٍَٛ لغُ،ذغ١١ش ِؤعغاخ ذخقـ




ات يتميز فيو باالستقرار النسبي وقمة ؤسسالموازنات تطور في لحظة مف التاريخ االقتصادي كاف محيط الم
ات أف تدمج بيف ؤسسفإف مف الضروري عمى الم Millerو  Gordonالمنافسة والتعقيد.وحسب كل مف 
اليقيف في المحيط. فعدـ اليقيف الذي  دـمعموماتيا المحاسبية لمواجية ع المعطيات غير المالية في نظاـ
ات التي ؤسسيتميز بو المحيط يؤدي إلى عدـ أىمية المعمومات الخارجية وغير المالية، مما يعني أف الم
المالية أقل مف  وع مف الثبات وقمة التعقيد تستعمل مؤشرات قياس األداء غيرتعمل في ظل محيط يتميز بن
اليقيف بشكل كبير، ويكوف قياس األداء فيو أكثر توازنا  دـت التي تعمل في ظل محيط يسوده عاؤسسالم
 وشمولية مف المحيط الثابت.
 عمييا في تقييـ األداء ومراقبتو، : يعتبر الييكل التنظيمي أحد العوامل المحددة لؤلدوات المعتمد التنظيم
الذي  ات الكبيرة وغير الممركزة تحتوي عمى أنظمة تخطيط ورقابة أكثر تطورا مف غيرىا، األمرؤسسفالم
ات يكوف أكثرا تطورا ورسمية وأكثر مساىمة مما يجعل ؤسسيجعل أدوات تقييـ األداء في ىذا الشكل مف الم
بالبلمركزية أكثر.وعموما فإف  اتؤسسوشمولية كمما اتسـ بطابع الم قياس وتقييـ األداء سيكوف أكثر توازنا
قياس األداء وتقييمو يكوف أكثر شمولية وتوازنا وفقا لما تشترطو بطاقة األداء المتوازف في ظل العوامل 
ثر السابقة في المؤسسات كبيرة الحجـ وذات المحيط األكثر تعقيدا وغير األكيد وذات اليياكل التنظيمية األك
 .المركزية
إف توفير المتطمبات األساسية يعتبر شرطا ضروريا لمبدء باستخداـ بطاقة 1:مقومات بطاقة األداء المتوازن  -7
ف السرعة في عممية قيا،مؤسساتاألداء المتوازف في ال المتوازف  س األداء وفق أبعاد بطاقة األداءوا 
الممارسة اإلدارية ودقتيا يقود حتما إلى نتائج ومؤشراتيا دوف تييئة المستمزمات األساسية وفحص مفردات 
غير مرضية،ولكوف ىذه المتطمبات تندرج في إطار رؤية إدارية سميمة وأساليب عمل ذات كفاءة،فإف إيجاد 
ة ؤسسلبلستمرار في تعزيز قدرة الم حأساس منذ البدء يعتبر مفتاقبل اإلدارة لتوفير ما ىو ميـ و  أولوية مف
 .اـ كفء لمبطاقة وتحقيق النتائج المرجوة منياوسد النواقص الستخد
ية لممنظور اإلستراتيجي والخيارات جوف بطاقة األداء المتوازف ىي ترجمة منيك فإاإلستراتيجية: 
واضحة المعالـ ىذه اإلستراتيجية  كوف تا، يتطمب األمر التركيز عمى أف ياإلستراتيجية بأىداؼ يتـ قياس
ر مالية ال ترتبط غيذلؾ يصبح العمل ىو مجرد تجميع المعطيات مالية و  بعكسو ومدروسة بعناية،
 ؤسسة.بالقضايا اإلستراتيجية الميمة لمم
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  إفالمتوازف،ف ءي بطاقة األداتبنيا لملـ تكف اإلدارة العميا عمى قناعة تامة وتعطي دع إف:رعاية اإلدارة العميا 
د و عمق حقيقي حدی منالعميا سيعطي لبرامج العمل معاعة اإلدارة نق إففح غير ممكف،بيص االستخداـىذا 
 يساىـ في نجاح االستخداـ.
ة أف تحدد الحاجة الفعمية الكامنة وراء االستخداـ بطاقة ؤسسعمى الم:اقة األداء المتوازن طالحاجة إلى ب 
 .بطاقةعد مف األبعاد البتخاب المؤشرات الرئيسة في كل ناألداء المتوازف، وكذلؾ ا
 ني بطاقة األداء المتوازف واعتماد معاييرىا يتطمب مزيد مف المشاركة والدعـبف نجاح تإ: والمشاركةالدعم  
 .اعة القرارصنيساىـ في تفعيل عممية  وحشدشكل إلزاـ تمف قبل العامميف واإلدارة في مختمف المجاالت لي
ل سبلتيا لتعزز وجود سبلخبأنشطتيا المختمفة وتدا ؤسسة: مف المفترض أف تعمل الم نظيميتق النطاال 
توضيح العمميات و أساليب العمل و عمبلء ا فإف اإلستراتيجية وتحديد النساىـ في االرتقاء باألداء، وىتقيمة 
عمى مؤشرات  اإيجابينعکس يد يساىـ في نجاح العمل و در واضح المعالـ و محاخذ في إطتأاإلدارة و 
  .األداء
 رض أفغات الكافية والدقيقة والموثوؽ بيا مف مصادر متعددة لنايوفر البتتمف الضروري أف :البيانات  
يا و ارتباطيا لمتطمبات درتات يفترض أف تؤخذ في إطار قنايإف البتعطي معنى محدد لقياسات األداء.
 .ر و المؤشرات الواردة في بطاقة األداء المتوازف ييالمعا
 ءشرط أساس وضروري لنجاح العمل واالرتقاء باألداوفر لو الموارد الكافية تتوجود نظاـ إداري  إفالموارد:  
د قادريف عمى االتصاؿ بسيولة لتعزيز اليدؼ افر ألبطاقة األداء المتوازف ترتبط بوجود فرؽ و  ءأفضل أدا فإ
 .المشترؾ وتحقيقو بصورة متميزة
 1يمي: كما المتوازف  األداء بطاقة أنواع تصنيف مكفيالمتوازن: األداء بطاقة أنواع -8
 المتوازف  األداء بطاقة أنواع أكثر مف ةير يالتقر  المتوازف  األداء بطاقة :ةير يالتقر  المتوازن  األداء بطاقة 
 األبعاد،ويتكوف  مف عدد تحت موضوعة ةيالمال ريوغ ةيالمال المؤشرات مف مجموعة عمى وتعتمدا إنتشار 
 وتقرير انات،يالب جوىرياف،جمع كمكوناف والمستيدؼ المقاييس: وىي فقط مختارة عناصر مف النوع ىذا
 مربوطة وليست ةيالمجال المكونات يتضمف ال المتوازف  األداء بطاقة مف النوع ىذا.متكاممة األداء كعناصر
 داخمية إتصاؿ كأداة التقريرية المتوازف  األداء لبطاقة األساسي اإلستخداـ يتـ . باإلستراتيجية
 إلدارة كأداة إستخداميا النوع ليذا المفضمة اإلستخدامات مف التقارير،أيضا   إلعداد وخارجية.وتستخدـ
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، اٌذاػّخ  اٌخمبفخ اٌتٕظ١ّ١خ ظً فٟ اٌغٛدا١ٔخ اٌصٕبػ١خ ٌٍششوبد اإلثذاع اٌتٕظ١ّٟ ػٍٝ اٌّتٛاصْ األداء ثطبلخ إعتخذاَ أحش٠ٛعف، إٌاتٍغٟ اٌث١غأٟ 
 . 60-59ؿؿ ،2014ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا، ٌٍؼٍَٛ اٌغٛداْ ظاِؼح اٌؼ١ٍا، اٌذساعاخ و١ٍحاألػّاي ، إداسج فٟ أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،ذخقـ اٌفٍغفح




 ىذا كل وفوؽ  المختمفة، البطاقة أبعاد تحت الممموسة وغير الممموسة األصوؿ لتعقب تستخدـ والتي المعرفة
 في النوع ىذا ظير وقد المالية وغير المالية المؤشرات عمى يعتمد المتوازف  األداء بطاقة مف النوع ىذا فإف
 .ـ 1992 في ونورتف لكابمف األولى المقالة
 المتوازف  األداء بطاقة عف الوظيفية المتوازف  األداء بطاقة تختمف :الوظيفية المتوازن  األداء بطاقة 
 ولكف المختمفة، األبعاد تحت مجموعات في مالية موضوعة وغير مالية مؤشرات عمى وتحتوي  التقريرية،
 المتوازف  األداء بطاقة :ىو النوع ىذا عمى المناطق الوظيفية،والمثاؿ عمى تركيزىا في يكمف اإلختبلؼ
 الخ....المعمومات لتقنية المتوازف  األداء بطاقة البشرية، لمموارد المتوازف  األداء لمتسويق، بطاقة
 واإلستخداـ العناصر، حيث مف التقريرية المتوازف  األداء لبطاقة الوظيفية مشابو المتوازف  األداء بطاقة
 ىو ليا الثانوي  الدور المختمفة،أما لممناطق الوظيفي لؤلداء كأداة ىو إستخداميا النوع ليذا األساسي
دارة وخارجية إتصاؿ داخمية كأداة إستخداميا  عمى النوع ىذا يركز ىذا كل وفوؽ  البشرية، الموارد أداء وا 
 .الكمية اإلستراتيجية باألىداؼ اإلىتماـ وليس ؤسسةالم أنحاء الوظيفية في األداء مناطق
 المتوازف، األداء لبطاقة الكمي التنفيذ ىي الرقابية المتوازف  األداء بطاقة الرقابية: المتوازن  األداء بطاقة 
 األىداؼ إستخداـ إف المميزة، الرسالة تفتقد ونورتف،ولكنيا كابمف ذكرىا التي العناصر عمى وتحتوي 
  الثانوي  الدور أما الكمي، األداء إدارة مف النوع ليذا األساسي الدور ىو المبادرات إدارة ونظاـ اإلستراتيجية
دارة وخارجية داخمية إتصاؿ كأداة إستخداميا فيو  . الفكري  ورأسماؿ البشرية الموارد أداء وا 
 األداء لبطاقة الكمي التنفيذ ىي التخطيطية المتوازف  األداء بطاقة التخطيطية المتوازن  األداء بطاقة  
 المتوازف  األداء بطاقة لمكونات باإلضافة المتكاممة، المتوازف  األداء بطاقة نحو متقدمة مرحمة وىي المتوازف 
 الدور وىو التخطيط عمى اإلستراتيجية اإلدارة تركز.إستراتيجية وأىداؼ متميزة رسالة وضع يتـ الرقابية
 إدارة:مف لكل الكمي األداء إدارة فيي الثانوية األدوار المتوازف،أما األداء بطاقة أنواع مف النوع ليذا األساسي
دارة المالية ،اإلدارة الفكري  رأسماؿ إدارة و الخارجية، الداخمية البشرية، االتصاالت المورد أداء  وا 
 .المشروعات
 بطاقة لتنفيذ شموال األكثر النوع ىي المتكاممة المتوازف  األداء بطاقة إف المتكاممة: المتوازن  األداء بطاقة 
 األساسي ودورىا المكونات مف كاممة مجموعة فيي 1996 في ونورتوف  كابمف وصفيا كما المتوازف  األداء
 ت.ؤسساالم أنظمة مع تكامبل   أكثر النوع ،ىذا معا   والرقابة التخطيط عمى وتركز اإلستراتيجية، اإلدارة ىو




 1فيما يمي: لتتمثبطاقة األداء المتوازن: وظائف -9
ستراتيجية المتوضيح    أىداؼ ويتـ  ة إلىؤسسحيث يتـ ترجمة إستراتيجية الم ة:ؤسسو ترجمة رؤية وا 
ة بخدمتيـ، وذلؾ حتى تتحقق ىذه األىداؼ، كما تحدد ؤسستحديد السوؽ وقطاع العمبلء الذي ستقوـ الم
تطور، حيث تحدد في و العمبلء والتعمـ وال ة أىداؼ وقياسات كل مف النجاح المالي والعمميات الداخميةؤسسالم
 كل جانب ما المطموب عممو عمى وجو التحديد.
باألىداؼ الرئيسية  :يجب إعبلـ جميع العامميفتوصيل وربط األهداف اإلستراتيجية والقياسات المطبقة  
التي يجب تنفيذىا حتى تنجح اإلستراتيجية، فالتسميـ السريع لمعمبلء عمى سبيل المثاؿ يمكف ترجمتو إلى 
سر عمى العامميف فيـ و إستيعاب الدور ييأىداؼ خفض وقت اإلعداد أو سرعة تسميـ الطمبات، بما 
 يدؼ اإلستراتيجي. الفرعية مع ال المنتظر منيـ القياـ بو حتى تتوافق أىدافيـ
المتوازف عندما  يظير أفضل تأثير لقياس األداء :التخطيط ووضع األهداف وترتيب المبادرات اإلستراتيجية 
، بطاقةيتـ توظيفو إلحداث تغيير تنظيمي، ولذلؾ يجب أف يضع المدراء التنفيذيوف األىداؼ في الجوانب ال
 المطموب تحقيقيا مترجمة إلى أداء مالي. كاناتومف خبلؿ العبلقات السببية في البطاقة تصبح اإلم
تساعد في كشف اإلختبلالت التي تنتج عف تطبيق اإلستراتيجية،ووضع الحموؿ  :تقييم اإلستراتيجية  
  كما تساعد في تحديد المعايير الواجب تقييميا لتحديد اإلنحراؼ الحاصل.ى تحقيق األىداؼ،المساعدة عم
  2 يمي:كما األدوار مف بالعديد المتوازف  األداء بطاقة تقـو: المتوازن  األداء بطاقةأدوار  -10
 و تيجيةااإلستر  لصياغة تيجيةااإلستر  لئلدارة كأداة المتوازف  األداء بطاقة تستخدـ:تيجيةااإلستر  اإلدارة 
 ديناميكية وتصور المعمومات بناء في البطاقة تشارؾ تيجيةااإلستر  الصياغة مجاؿ التنظيمي،ففي لمتخطيط
 .تيجيةااإلستر  الخارطة وىي البطاقة أدوات مف واحدة خبلؿ مف تيجيةااإلستر 
 مف فقط ليس األداء، لقياس كأداة تستخدـ المتوازف  األداء بطاقة فإف العمميات، مستوى  في :العمميات إدارة 
 و الكمية، تيجيةار تاإلس عمى األثر توضيح أيضا ولكف والمتحقق المستيدؼ األداء عف معمومات تقديـ خبلؿ
قرارات ال صنع عمميات في وتستخدـ مؤسسةال تالمخابر  مصدر تعد المتوازف  األداء بطاقة فإف الطريقة بيذه
 . والتفضيل تاالمبادر  توليد مثل المختمفة
 األقساـ مستوى  عمى الكمية األداء بطاقة يوزع المتوازف  األداء لبطاقة الكامل التنفيذ : البشرية الموارد إدارة 
 المساىمة تحديد ا:ىم وظيفتيف ليا الشخصية األداء بطاقة الشخصي،إف المستوى  عمى وأيضا والفرؽ 
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ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش  ،فٍغط١ٓ فٟ اٌؼبٍِخ اٌّض١ٍخ اٌتزبس٠خ فٟ اٌّصبسف اٌشثض١خ تؼظ١ُ ػٍٝ اٌّتٛاصْ األداء ثطبلخ أثؼبد تطج١ك أحشاٌّذْ٘ٛ،  فؤاد أؼّذ 
 .22،ؿ2017،-غضج–اٌرعاسج،اٌعاِؼح اإلعال١ِح  ٚاٌر٠ًّٛ، و١ٍح اٌّؽاعثح ِٕؾٛسج، لغُ
2
 .57-56،ؿِشرغ عبثك،٠ٛعف إٌاتٍغٟ اٌث١غأٟ 




 تقويـ عممية في تستخدـ أيضا   الشخصية األىداؼ ومتابعة تيجية،تحديدار تاإلس تنفيذ في الشخصية
 تيجيةاإلستر  المتكاممة والمتابعة األداء إلدارة كأداة أيضا تستخدـ المتوازف  األداء بطاقة فإف وليذاء.األدا
 .والتعويض البشرية الموارد
 ففي داخمية، إتصاؿ أداة ىي المتوازف  األداء لبطاقة المضافة ةالقيم مف واحدة ربما ة:التسويقي اإلتصاالت 
 ىيكمي شكل في تيجيةاواإلستر  التشغيمية المعمومات توصيل عمى تعمل المتوازف  األداء بطاقة فإف الدور ىذا
 بطاقة والتخطيط،إف اإلتصاؿ خبلؿ مف التنظيمية اليـو بيئة في اليامة غاتا الفر  ملء أجل مف ومعايير
 اإلتصاالت في تستخدـ أيضا ،ؤسسةالم في فرد أي ومساىمة تيجيةااإلستر  برسالة تعرؼ المتوازف  األداء
 . والمساىميف والزبائف المورديف مع الخارجية
 األصوؿ قياس أجل مف المعرفة إدارة مجاؿ ىو تمؤله المتوازف  األداء لبطاقة ىاـ آخر دور : المعرفة إدارة 
 بشكل المتوازف  األداء بطاقة عمل عف الموضوع ىذا حوؿ الكتابات مف معتبر قدر الممموسة،ىنالؾ غير
 سماؿأر  لزيادة المستخدمة األدوات حدىإ المتوازف  األداء بطاقة تعد وليذا الفكري، سماؿأر  مع متوازي 
دارة الفكري   .الممموسة غير الموارد وا 
 وتقييـ بالمعمومات الموازنة لتزويد المتوازف  األداء بطاقة تستخدـ المالية اإلدارة مجاؿ في: المالية اإلدارة 
 عاةا مر  دوف  مف المالي األداء تشخيص عمى التقميدية الموازنة تعمل والمؤثرة، الميمة النفقات
 مف بالرغـ .تيجيةااإلستر  مع الموازنة تخطيط ؤسساتلمم يمكف البطاقة بإستخداـ تيجية،ولكفااإلستر 
 أساسية بصورة ركزت ساتاوالدر  األكاديمية المقاالت أف إال المتوازف  األداء لبطاقة المختمفة اإلستخدامات
 .والرقابة القياس دور عمى
ات التي طبقت نموذج مؤسسلقد أوضحت خبرة الكثير مف ال:مزايا استخدام بطاقة األداء المتوازن   -11
                                                                                                                                  1:بطاقة األداء المتوازف مف أنيا تحقق العديد مف المزايا لئلدارة ومنيا
إلييا اإلدارة  ير إداري واحد مجموعة مف المؤشرات التي تحتاجنموذج بطاقة األداء المتوازف يوفر في تقر  
وتخفيض الوقت المطموب لتنفيذ العمل وتطوير الجودة والتركيز عمى  ؤسسةعف وجية نظر العمبلء تجاه الم
 طويل األجل.  العمل الجماعي وتخفيض الوقت البلـز إلدخاؿ منتجات جديدة والتخطيط
 المديريف  المتوازف إلى الحد مف مشكبلت التعظيـ الفرعي لؤلرباح، حيث يجبريؤدي نموذج بطاقة األداء  
 معا، بحيث يمكف معرفة  في المستويات اإلدارية العميا عمى األخذ في االعتبار كافة مقاييس التشغيل الميمة
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 ما إذا كاف التقدـ في أحد المجاالت لـ يتحقق عمى حساب مجاؿ آخر.
 تشمل  واستراتيجيتيا في مجموعة مترابطة مف مقاييس األداء، ؤسسةوازف رؤية المتترجـ بطاقة األداء المت 
 ىذه المقاييس كبل مف مقاييس المخرجات ومحركات أداء ىذه المخرجات، ويؤدي الربط بيف المخرجات التي 
درات المديريف في توجيو الطاقات والق في تحقيقيا مع محركات تمؾ المخرجات إلى مساعدةؤسسة ترغب الم
  .في األجل الطويلؤسسة والمعمومات تجاه تحقيق أىداؼ الم
تجعل األفراد  تستخدـ بطاقة األداء المتوازف مقاييس األداء بطريقة مختمفة عف أنظمة الرقابة التقميدية والتي  
يعمموف في إطار الخطة مرسومة مقدما، بينما تستخدـ مقاييس األداء في بطاقة  ؤسسةواألقساـ داخل الم
وليس كنظاـ رقابة تقميدي، وحتى تحقق بطاقة األداء اـ لممعمومات والتوصيل والتعميـ،األداء المتوازف كنظ
عيـ مركزىا ذلؾ لتد تمثيبل واضحة و ؤسسةلمم المتوازف ىذا الدور يجب أف تمثل اإلستراتيجية طويمة األجل
 التنافسي.
مستويات  تساعد بطاقة األداء المتوازف عمى تكويف مقاييس األداء الحاكمة المتفقة مع اإلستراتيجية في كل 
 .ؤسسةالم
تقوية ىذه  تربط بطاقة األداء المتوازف بيف السبب والنتيجة مف خبلؿ الخريطة اإلستراتيجية لتعكس كيفية  
 الروابط وتحديد طبيعتيا.
أساس  بطاقة األداء المتوازف عمى اإلدارة الفعالة لمموارد البشرية مف خبلؿ تحفيز الموظفيف عمىتساعد  
 .األداء
 واألكثر نوعية. تحسف بطاقة األداء المتوازف النظـ التقميدية لمرقابة والمحاسبة بإدخاؿ الحقائق الغير مالية  
مستويات  وتوصيل وفيـ أىداؼ العمل لكلتسيل بطاقة األداء المتوازف وتحسف طريقة تدفق المعمومات  
 . ؤسسةالم
اإلدارة في  جيدة التخاذ القرارات، فالمعمومات التي يوفرىا النظاـ تساعدا وفر بطاقة األداء المتوازف أساست 
 اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. 
في معالجة  تساعد بطاقة األداء المتوازف عمى اكتشاؼ نقاط الضعف في أداء الدوائر المختمفة مما يساعد  
 القصور. 
تمكنيا مف إدارة متطمبات  ،كما أنياؤسسةتمد بطاقة األداء المتوازف اإلدارة بصورة شاممة عف عمميات الم 
 .(...األطراؼ ذات العبلقة: )المساىميف، العمبلء الموظفيف




ية العجز طفي المؤسسة ألجل تغالمتوازف جاء تطبيق بطاقة األداء  معوقات بطاقة األداء المتوازن: -12
س ييأداة مساعدة لتحديد مؤشرات ومقا دأنيا تعذ إابة عميو التقميدية،الموجود في أنظمة تقييـ األداء والرق
إال أنو وبالرغـ مف العديد مف الميزات لى أفعاؿ يتـ تنفيذىا مف خبلليا،ما ترجمة اإلستراتيجية إكاألداء و 
مف الصعوبات والمشاكل  عديدالتي تضيفيا ىذه األداة عف األدوات واألنظمة التي سبقتيا إال أنيا تواجو ال
 1حده :يل مف إيجابية تطبيقيا ومف بينيا التي قد تحد وتقم
وواضحة يتـ ترجمتيا إلى إستراتيجية إف التطبيق الجيد لبطاقة األداء المتوازف يتطمب إيجاد رؤية شاممة  
معينة، حيث أف ىذه الرؤية قد ال تكوف واضحة لجميع الموظفيف عمى مستوى كل اإلدارات في السمـ 
 يا.حوليا وعدـ االقتناع ب التنظيمي، وقد تكوف ىناؾ اختبلؼ بينيـ
ة استغبلؿ الموارد المتاحة العقبلني دـقة لنظاـ بطاقة األداء المتوازف إشكالية عمطبتواجو المؤسسات ال  
يمكف أف تكوف التكاليف المسطرة لتطبيق بطاقة األداء المتوازف تفوؽ قيمة المنفعة  لمتعميق وقياس األداء إذا
 .المراد الحصوؿ عمييا
إمكانية تطبيق نظاـ بطاقة األداء المتوازف لقياس األداء مف قبل فريق عمل يفتقر إلى الخيرة عف كيفية   
 .إيجابيات وسمبيات النموذج وعفداميا خاست
دي تطبيق نظاـ جديد لمقياس األداء وتطبيق اإلستراتيجية إلى توليد نوع مف مقاومة التغيير في ؤ قد ي  
ـ، كما قد يصحب ىذه العممية عدـ يالمؤسسة ناتج عف تخوؼ الموظفيف لفقداف مناصبيـ أو عدـ کفاءت
 .قة األداء المتوازف التزاـ كل مف اإلدارة والعامميف في تطبيق بطا
 فعدـ ،األىداؼ الفرعية الموجية لؤلداء ديدة التي يتـ انطبلقا منيا تحيصعوبة تحديد وضبط األىداؼ الرئيس 
المقاييس والمؤشرات  دة تحديبالرئيسي يؤدي إلى صعوبة تحديد اليدؼ الفرعي وبالتالي صعو  يدؼضبط ال
  .ليذه األىداؼ
عمى نظاـ المعمومات والتي تحوؿ دوف إمكانية تقييـ أداء المؤسسة، وجود جممة مف القيود المفروضة  
  .وبالتالي عدـ إمكانية مراقبة التقدـ نحو تحقيق األىداؼ
اقة األداء المتوازف معقدة جدا إضافة إلى صعوبة طيا في بييسالمؤشرات و مقا ديدإف عممية وضع وتح 
ير األداء بشكل متكامل ، كما أف المؤسسة تجد نفسيا دمة التي تظخاألمثل مف المقاييس المست ددالع يدتحد
 س.ييىذه المقا يـ كلظتواجو صعوبة كبيرة في محاولة تع
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ف وجدت يصعب تحدلبعض المتغيرات   س ىذه المتغيرات ييىا،إذ أف ىذه مقايدؤلداء ال يوجد مقاييس ليا وا 
 .اءاإلستراتيجيات وبالتالي يكوف ىناؾ خمل في توجيو األد ذضروري لتنفي
 باعتبار أف المؤشرات الغير مالية ال تبيف بدقة وبشكل كمي مساىمتيا في تقييـ األداء سوؼ يؤدي حتما   
إلى إىماليا والتركيز عمى المؤشرات التي تبيف بشكل دقيق قيمة األداء و بالتالي سوؼ لف يتـ الموازنة بيف 
  .األداءالمؤشرات المالية والمؤشرات غير المالية في قياس وتقييـ 
 .عداد ورسـ الخارطة اإلستراتيجية إقد يصادؼ فريق العمل صعوبات أثناء قيامو ب 
د جالرغبة في إعداد بطاقة أداء متوازنة متكاممة منذ البداية يؤدي الى شمل كامل في العممية لكف بالتجربة ت 
ة التي تسمح بتوقع المؤسسة نفسيا تعدؿ في بطاقتيا مف خبلؿ إضافة األىداؼ والمؤشرات غير المالي
أفضل لؤلداء،و بالتالي فاف عممية التحسيف والتطوير في بطاقة األداء المتوازف تسمح بتفادي الشكل الذي 
 ينتج عف ىذه الرغبة .
 بطاقة األداء المتوازن : أبعاد وخطوات تصميم الثاني المطمب
ط األىداؼ المتعددة التي بمتكامل عف طريق ر ة مف تقييـ األداء عمى نحو ؤسسبطاقة األداء المتوازف تمكف الم
استراتيجياتيا  و ةؤسسي،ويتـ في البطاقة ترجمة رؤية الممالة لتحقيقيا وذلؾ بيدؼ تدعيـ موقفيا المؤسسال سعىت
 .مختمف بعدتقييـ األداء مف بإلى أىداؼ ومقاييس يتـ تبويبيا في أبعاد يقـو كل منيا 
I. :أبعاد وىي البعد المالي،الزبائف، ستةتشتمل بطاقة األداء المتوازف عمى أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
إستراتيجية ؼ أىداة تسبعد مف ىذه األبعاد ال لولك.،المخاطروالمجتمع البيئةوالنمو، ،التعمـالعمميات الداخمية
تحقيق اليدؼ ومقاييس تعكس مدى التقدـ نحو اسية لتنظيـ العمل داخل المؤسسة،ترتبط بتحقيق المياـ األس
 .اإلستراتيجي المحدد، وقيـ مستيدفة لؤلداء تحدد القيـ المطموب الوصوؿ إلييا
األداء المتوازف الذي يركز عمى قياس األداء المالي في  طاقةب أبعادالمالي أحد  بعديمثل ال:المالي البعد -1
ظياراألجل القصير،  نتائج األحداث والقرارات التي يتـ اتخاذىا بالفعل، وليس مسببات ومحركات ىذه  وا 
ة، تحقيق ؤسسالنتائج، األىداؼ التي يحققيا توضح دراسة الجانب المالي في تحقيق ىدؼ بقاء واستمرار الم
ينة ىدؼ تحديد مواطف القوة المالية ونواحي القصور الناتجة عف استخداـ سياسات وقرارات مالية مع
ة ؤسسة عمى النمو واالبتكار، تحقيق ىدؼ التأكد مف مدى قياـ المؤسسة، تحقيق ىدؼ قدرة المؤسسالم
أىدافا مالية مثل: العائد عمى االستثمار،  بعدباستخداـ الموارد المالية بأقصى فعالية ممكنة، يحوي ىذا ال
اـ المالية المختمفة، كذلؾ قد تكوف بعض الربحية، التدفق النقدي، ويستخدـ لقياس ذلؾ النسب المالية واألرق
ات غير اليادفة لمربح فقد مؤسسمثبل لتدفق النقدي في أوقات العسرة، أما ال األرقاـ المالية ميمة في وقت ما




يختمف األمر ولكنيا في النياية البد أف تحافظ عمى استمرارىا في أنشطتيا بالمحافظة عمى وجود موارد 
 1ة لدى المساىميف فييا.مؤسسسيف صورة الکافية، وييدؼ ذلؾ إلى تح
 الكتاب مف فإف العديد الطويل، األجل عمى وتأثيرىا الممموسة غير لؤلىداؼ الميـ الدور مف الرغـ عمىو  
 لممقاييس والباحثيف الكتاب معظـ انتقاد التطبيق ورغـ في األمثل السبيل ىي المالية األىداؼ أف يعتبروف 
 يمكف وال األداء، تقييـ في المالية المقاييس دور ال ينكروف  فإنيـ المالية غير لممقاييس ودعميـ المالية
 المالي البعد ويعتبر.جنب إلى جنبا المالية غير المقاييس مع أف تستخدـ يجب بل المالية المقاييس تجاىل
 اإلستراتيجية المعايير مف عددا اإلستراتيجي،ويتضمف األداء لقياس المتوازف  األداء بطاقة في األوؿ البعد
 إليو، لموصوؿ اتؤسسالم معظـ تسعى يجياىدفا إسترات يشكل والذي العادؿ الربح تحقيق معيار :منيا
 حد أقصى إلى التكاليف تخفيض ومعيار االستثمارية، مف النشاطات اإليرادات لمزيج المتوازف  النمو ومعيار
 تحقيق خبلؿ مف والمودعيف لممساىميف الثروة تعظيـ ومعيار ممكنة، أقصى فاعمية لتحقيق وذلؾ ممكف
 2مضافة. اقتصادية قيمة تحقيق ومعيار ستثمار،عمى اإل حقيقية عوائد
 :تعد بطاقة األداء المتوازف مف المداخل الحديثة في معوقات تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن
تحقيق مزايا تنافسية وزيادة فعالية تقييـ األداء داخل  الوقت الحاضر نظرا لفوائدىا العديدة التي تساعد عمى
ة إلى مجموعة متوافقة ومتوازنة مف مقاييس األداء ؤسسات، إذ تعمل عمى ترجمة إستراتيجية المؤسسالم
 ف استخداـ بطاقة األداء المتوازف يتأثر باستراتيجيات المؤسسات، والعوامل إ.سواء المالية أو غير المالية
ـ التأكد البيئي واالستثمار في األصوؿ غير دوالبيئية التي تواجو المؤسسات مثل حجـ المؤسسة، عالبنائية 
ا ليا الممموسة وىي عوامل تؤثر عمى تبني بطاقة األداء المتوازف حسب ما أظيرتو الدراسات العممية، كوني
 3:مل ىيني أي نظاـ رقابي إداري في المؤسسات وىذه العواتأثير أساسي عمى قرارات تب
المؤسسة وىذا المبدأ  ار العمل فيبلتصميـ إستراتيجية العمل في المؤسسة، يجب اختإستراتيجية العمل :  -
سسة تتمثل في اإلستراتيجية اره مع بطاقة األداء المتوازف، وىناؾ إستراتيجية بناء وعمميات المؤ بيجب اخت
 .اعيةدفيمية اإلستراتيجية الحمة، اإلستراتيجية التؤسسالم
فكمما ازداد حجـ ، ير في تصميـ واستخداـ أنظمة الرقابة اإلداريةتأثلحجـ المؤسسة :حجم المؤسسة  -
لذا فإف ىذه المؤسسات ستوجب وجود أنظمة إدارية متطورة،مما يت مشاكل االتصاؿ والرقابة،دالمؤسسة ازدا
                                                 
1
ذخقـ ِؽاعثح،لغُ اٌّؽاعثح ٚاٌر٠ًّٛ، غ١ش ِٕؾٛسج، ِزوشج ِاظغر١ش ،تم١١ُ األداء اٌّبٌٟ ثبعتخذاَ ثطبلخ األداء اٌّتٛاصِْش٠ُ ؽىشٞ ِؽّٛد ٔذ٠ُ، 
 .27،ؿ2013-2012و١ٍح األػّاي،ظاِؼح اٌؾشق األٚعظ،األسدْ،
2
 اٌّؽاعثح ، ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، لغُثٕه فٍغط١ٓ اٌّضذٚد ثبعتخذاَ ثطبلخ األداء ل١بط األداء اٌّتٛاصْ تم٠ُٛ أداءلّش، أتٛ دمحم أؼّذ دمحم 
 .38،ؿ2009،-غضج – اإلعال١ِح رعاسج،اٌعاِؼحاٌ ٚاٌر٠ًّٛ، و١ٍح
3
ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ،اٌجؼذ اٌّبٌٟ ٌجطبلخ األداء اٌّتٛاصْ ِٚؼٛلبد تطج١مٗ فٟ اٌششوبد اٌصٕبػ١خ اٌّذسرخ فٟ ثٛسصخ ػّبِْؼا٠ٚح ػٛك اٌغضاٚٞ،  
 .51-50ؿؿ ،2012،-األسدْ–اٌّؽاعثح، و١ٍح االلرقاد ٚاألػّاي،ظاِؼح ظذاسا  ِٕؾٛسج، لغُ




اة إدارية متكاممة تفيد في القرارات ، وتقدـ بطاقة األداء المتوازف كأداتعقيد تميل الستخداـ أنظمة إدارية أكثر
 ي تمؾ البطاقة.بنكثر ميبل لتأي ىوالعمميات متعددة المستويات، لذا فإف المؤسسات كبيرة الحجـ 
مستقبمية وغير مالية  إف الطمب عمى أنظمة المعمومات المتكاممة تتضمف معموماتعدم التأكد البيئي:  -
التأكد العالي لممؤسسات، وتكوف لممؤسسات المستقرة بيئيا سيكوف مف الصعب تطبيقيا في ظروؼ عدـ 
 .ني البطاقةبأكثر ميبل لت
إدارية حيث أنيا تتطمب  ( أداةBSCف )ز تعتبر بطاقة األداء المتوااالستثمارات في األصول غير الممموسة:  -
صورة غير والتطور لممؤسسة، واألنشطة والمخرجات ب ومناستخداـ مقاييس غير مالية تعكس قرارات ال
األعماؿ، ونتيجة لقصور النظاـ التقميدي لقياس  ؤسساتوانطبلقا مف تزايد الضغوط التنافسية عمى م.مباشرة
عد أداة متكاممة ت جي، فإف بطاقة األداء المتوازف األداء مف الوفاء بالمعمومات البلزمة إلدارة األداء اإلستراتي
دارة األداء االستراتيجي  .لقياس وا 
ت عبر تطور تاريخي لمعممية التسويقية بدأت ءإف فيـ احتياجات وتوقعات وتطمعات العمبلء جاالعمالء:بعد  -2
تقديـ خدمات بجودة ؤسسة عمى بمفاىيـ قديمة تنظر لمعمبلء كطرؼ في عممية تبادلية تنصب عمى قدرة الم
بالعمبلء عمى رؤية اجتماعية أما اآلف اشتممت األنشطة الخاصة دوف فيـ لرغبات وحاجات العمبلء، محددة
الممتزمة بيا عف العديد مف اإلشكاالت المضرة بالسمعة، وييدؼ ىذا  ؤسساتت المدعبومسؤولية أخبلقية أ
المناطق التسويقية  عمى اختيار كل مف العمبلء الذيف تستيدؼ التعامل معيـ و ؤسسةالبعد إلى مساعدة الم
ف تحديد واختيار الطرؽ التي مف خبلليا يتـ نقل قيمة العمبلء التي ترغب في المنافسة فييا، حتى تتمكف م
ي سمسمة تحقيق القيمة لممساىميف،ومف ثـ فالعميل يعد نقطة البداية ففي المناطق التسويقية المستيدفة،
ة مف ؤسسحيث تتمكف المألعماليا أحد أىـ األولويات، ؤسساتعف كيفية أداء الميصبح انطباع العمبلء
كما أصبح العميل في الوقت الراىف وفي ظل ا وتحقيق أرباحيا مف خبلؿ العميل،ف منتجاتياسترداد تكالي
مكانيات المنتجات ا  بخصائص و  االبيئة التنافسية الشديدة وديناميكية األسواؽ أوسع معرفة وأكثر وعيا وادراك
جات والخدمات في ىذه المنت كما زادت توقعاتو وتطمعاتو المستقبمية لما يجب أف تكوف عميوالمختمفة،
ات اليوـ يجب أف ؤسسف مإالمستقبل، مف حيث الجودة األفضل والخدمة الموثوقة بيا وسرعة االستجابة، 
تحاوؿ أف تكوف قريبة مف العمبلء وتطور أساليبيا وآليات عمميا، إدراكا منيا بأف ىذا الرضا إذا ما تعزز 
يجابية مف خبلؿ منيجية معينة، قد ينتقل إلى والء دائـ وتفضيل مستمر، عمى اعتبار أف  بصورة ذكية وا 
جاءت لتضع . كما أف بطاقة ؤسسةالعمبلء مشاركوف حقيقيوف في النجاح، وليـ الدور الميـ في قرارات الم
العمبلء الذي يركز عمى تمؾ  بعدمف خبلؿ احتوائيا عمى ،ؤسسةمتطمبات العمبلء في قمب استراتيجيات الم




يقدـ تعريف بالطرؽ التي  بعدف ىذا الإ .مؤسسةتحقيق األىداؼ االستراتيجية لم األىداؼ التي يمثل إنجازىا
ينبغي أف تسترشد  ؤسسةوعميو فإف العمميات الداخمية وجيود تطوير الميتـ مف خبلليا خمق قيمة لمعمبلء،س
في تقديـ الخدمات المناسبة بشكل يمبي احتياجات العمبلء وبتكاليف  ؤسسة، ألنو إذا أخفقت المبعدبيذا ال
عقبلنية،فإنيا تحكـ عمى نفسيا بالفشل، ويجب أف يحدد المديروف في ىذا البعد شرائح العمبلء، باإلضافة 
 ؤسسةإلى تحديد قياسات أداء عمل الشرائح المستيدفة.ويركز ىذا البعد عمى السبل التي توضح صورة الم
 التساؤؿ: كيف عمبلئيا، كما يعد استراتيجية لخمق القيمة والتميز مف وجية نظر العميل، ويجيب عف  أماـ
 1وخدماتيا؟ؤسسة ينظر العميل إلى الم
ىذا البعد عمى العوامل واإلجراءات التشغيمية الداخمية الميمة التي تمكف  يركزبعد العمميات الداخمية:  -3
مف التميز وبالتالي تؤدي إلى تحقيق رغبات العمبلء المتوقعة منيا بكفاءة وفاعمية، وأيضا إلى  ؤسسةالم
االختراعات واالبتكارات والتي  بعدتحقق نتائج مالية متميزة مرضية لممساىميف، ويدخل أيضا في ىذا ال
ؼ بعد العمميات وييد .ددتؤدي إلى إدخاؿ منتجات وخدمات جديدة تحقق رضا العمبلء الحالييف والج
أي أنو يجب أف اإلستراتيجية،لتنفيذ  ؤسسةالداخمية إلى تحديد العمميات الميمة التي يجب أف تتفوؽ فييا الم
عمى العمميات الداخمية التي تؤثر عمى رضا العمبلء وبالتالي عمى تحقيق األىداؼ المالية  ؤسسةتركز الم
شأ مف العمميات والقرارات والتصرفات التي تحدث داخل ف األداء الجيد لخدمات العمبلء ينأحيث ؤسسة.لمم
ز عمى العمميات الداخمية األساسية وتحقيق التناسق بينيا لخمق يومف ثـ يطمب مف المديريف الترك،ؤسسةالم
مف خبلؿ عرض  مؤسسةقيمة لمعمبلء والمساىميف.كما أف ىذا البعد ييتـ بقياس األداء المستقبمي لم
لتحقيق األىداؼ المالية ومتطمبات العمبلء، أي أىداؼ  ؤسسةداخمية التي تنفذىا الماألنشطة والعمميات ال
حممة األسيـ والمالكيف والعمبلء، وذلؾ مف خبلؿ استحداث وابتكار منتجات جديدة وتطويرىا في ضوء 
محددات السوؽ، وتشخيص طبيعة السوؽ واحتياجات العمبلء ودورة التشغيل التي تركز عمى تقديـ 
ف ىذا البعد يركز عمى العمميات الداخمية التي .متودمات لمعمبلء بيدؼ رفع درجة رضا العميل وخالخد وا 
خمق قيمة ليـ، والبعد المالي بزيادة ثروة المساىميف، وكذلؾ يركز عمى تحديد بتعزز كبل مف بعد العمبلء 
األداء والعمميات الداخمية  قات التي سوؼ تحسف األىداؼ والمساعدة عمى معالجة االنحرافات وتطويربلعال
 2.سعيا إلرضاء العمبلء والمساىميف
                                                 
1
االلرقاد،  األػّاي، و١ٍح إداسج أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج، لغُاٌتٕبفغ١خ، ا١ٌّضح تؼض٠ض فٟ ٌألداء اٌّتٛاصْ اٌم١بط دٚسغف١ش،  اٌمادس ػثذ فشاط 
 .38-37ؿ ،ؿ2015ؼٍة، ظاِؼح
2
 اٌّؽاعثح ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، لغُ ،اٌذاخٍٟدٚس تطج١ك ثطبلخ ل١بط األداء اٌّتٛاصْ فٟ سفغ وفبءح األداء إٌّٟٙ ٌٍّذلك شاتد، فرؽٟ ػقاَ دمحم 
 .27،ؿ2016،-غضج–اٌعاِؼح اإلعال١ِح ،رعاسجاٌ ، و١ٍحٚاٌر٠ًّٛ




 المستيمؾ أو لمعميل المجيزة القيمة تحدث التي األعماؿ ؤسساتلم الداخمية حلار لموا األنشطة سمسمة وتنقسـ
 1:ىي تادور  ثبلث إلى
  التي السوؽ  منطقة حجـ تحديد الدورة ىذه وفق يتـ حيث والتطوير األبحاث دورة تسمى :األولى الدورة
 تحدد ذلؾ بعد ثـ السوؽ  دراسات إجراء بعد يتـ وىذا ليا المستيمكيف ونوعية الخدمة أو المنتج ستستوعب
 (.لئلنتاج الفنية الدراسة)لئلنتاج الزمنية والمدة اإلنتاج معدات ونوعية المطموبة اإلنتاج خطة وتوضع
 اإلنتاج وأسموب الخدمة أو لممنتج المطموب التصميـ تحديد يتـ حيث اإلنتاج دورة تسمى :الثانية الدورة
 لمعمبلء،ويتـ تقدـ التي الخدمات أو المنتجات تجييز إلى وتنتقل لمعميل المقدمة الخدمة طبيعة أو لممنتجات
 .مساندة وتكاليف مباشرة وأجور أولية مواد مف اإلنتاج تكاليف تحديد
  تتركز والتي الكمية المنتج حياة دورة مف األخيرة المرحمة وىي البيع بعد ما خدمة دورة تسمى :الثالثة الدورة
 ىذه ضمف ويدخل التجييز، عممية بعد ما لمعمبلء المقدمة الخدمات ونوعية طبيعة تحديد عمى األنشطة فييا
 العمبلء لتدريبؤسسة الم تعدىا التي والتدريب التعميـ وبرامج الخدمات لتقديـ المحددة الزمنية المدة الدورة
 .ليـ المقدمة المنتجات استخداـ كيفية عمى المستيمكيف
حيث ، المنافسة واستمرارىا في ؤسسةدات نجاح المحدالنمو والتعمـ ىو أحد م بعد يعتبر:التعمم والنمو بعد -4
 يات نقتعمى قدرات وميارات العامميف عمى اإلبداع والتطوير والنمو، باإلضافة إلى اقتناء  لبعديعتمد ىذا ا
تحسيف الجودة وزيادة  و ة، بيدؼ التوصل إلى ابتكارة وتكنولوجيا متطورة ذات كفاءة مرتفعدثاج مستحتان
النمو والتعمـ مف ثبلثة عناصر  بعدر زمف اإلنتاج، وتخفيض معدالت العيوب، ويتكوف ياإلنتاجية، وتقص
القدرات  وة بيف الفترة الحالية والفج بعدرئيسية ىي: األفراد، النظـ، اإلجراءات التنظيمية. ويبرز ىذا ال
ق األداء المستيدؼ عف يل ىذه الفجوة مف أجل تحقتقميوؿ اتح ؤسسةالمطموب الوصوؿ إلييا مما يجعل الم
إعادة وصف   ة،ؤسسبالم تحسيف مستوى التكنولوجيا في األنظمة الموجودةعادة تدريب العامميف،:إ طريق
مف أجل  ؤسسةات التي يجب أف تنمو فييا المقدر ىذا الجانب الة، ويحدد ؤسساإلجراءات التنظيمية داخل الم
النمو والتعمـ عمى  بعدؤكد يعمبلء والمساىميف، لمتحقق عمميات داخمية عالية المستوى التي تخمق قيمة 
اجية تنإقدرت الموظف وا عادة توجيييا )تعميـ وتطوير الموظفيف، قياس رضا العامميف، وفاء العامميف، 
ويؤدي  مؤسسةيحقق رؤيا ال ، فعالية أنظمة المعمومات، التحفيز وتحمل األجراء المسؤولية، مماالعامميف...(
 2.راتيا بالتطور واإلبداعقدالى المحافظة عمى 
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يا لؤلبعاد اإلجتماعية مف أىـ اإلنتقادات التي وجيت لبطاقة األداء المتوازف إىمالالبعد البيئي والمجتمعي: -5
ا نيالمباشر بأداء المؤسسة وحاجة العديد مف األطراؼ ليذا النوع مف األبعاد، وكو  نظرا إلرتباطيماوالبيئية،
كذلؾ موضعا لمعديد مف الموائح والتشريعات التي تنظـ وتقيـ السموؾ اإلجتماعي والبيئي لممؤسسات 
ستخداـ بطاقة األداء المتوازف .اإلقتصادية كنظاـ  مف خبلؿ النقد أعبله شکل موضوع المؤسسة المستدامة وا 
 ويضـ ىذا البعد الجديد العديد مف المؤشرات1.اإلدارة األداء يعمل عمى خمق القيمة المستدامة لممؤسسة
حيث أنو يقيس مدى إسياـ المؤسسات في تنمية المجتمع مف جانبيف والمقاييس االجتماعية والبيئية،
يشكبلف معا البعد المجتمعي، كما أنو متوازييف ومتكامميف ىما الجانب االجتماعي والجانب البيئي المذاف 
تطوير ميارات مواردىا البشرية وتنمية كفاءاتيـ  يكمل بعد التعمـ والنمو حيث أف المؤسسة ال يمكنيا مف
وتوسيع مداركيـ ودفعيـ نحو اإلبداع واالبتكار دوف توفير مناخ مبلئـ لكل ذلؾ، وىو ما ال يتـ إال بترقية 
حفا  عمى بيئتيـ، وحماية طبيعتيـ مف التمف والتخريب والدمار، وىو ما وتحسيف ظروفيـ المعيشية وال
يرسخ في أذىانيـ صورة المؤسسة المواطنة، وما يدفعيـ إلى احتراـ مؤسستيـ وشعورىـ باالنتماء إلييا، 
سياميوبالتالي عمميـ عمى تحسيف أدائيـ لضماف التزاميا بمسؤوليتيا االجتماعية والبيئية بشكل كامل،   اوا 
الفاعل في التنمية المستدامة والحفا  عمى الموارد الطبيعية لفائدة أجياؿ المستقبل، وىذا ما يوضح أيضا أف 
ىذا البعد بعد مستقبمي بامتياز يعمل عمى استشراؼ مستوى األداء المجتمعي لممؤسسة بشقيو االجتماعي 
ضافة مؤشرات القياس وتحسيف البعد االجت ماعي والبيئي البد أف يكوف جد مدروس، والبيئي في المستقبل. وا 
، وتبني إستراتيجيات تضمف تكامل  حيث أنو عمى المؤسسة ضماف تحقيق التوازف بيف أبعاد أدائيا الشامل
األداء االقتصادي مع األداء االجتماعي واألداء البيئي، والعمل عمى تطويرىا بالتوازي مع بعضيا البعض 
ل المستداـ لممؤسسة، إضافة إلى تفعيل الحوار مع مختمف األطراؼ بما يرفع مف مستوى األداء الشام
الفاعمة وأصحاب المصالح دوف إىماؿ أي منيا خاصة الجمعيات المدافعة عف البيئة لتقديـ صورة المؤسسة 
المواطنة، والحرص عمى تمبية حاجاتيـ وتحقيق متطمباتيـ، إضافة إلى ترشيد مختمف استثمارات المؤسسة 
تثمار في الموارد الطبيعية كاألراضي والمباني، وتشجيع البحث واالبتكار الذي مف شأنو تحسيف خاصة االس
فاعمية سياستيا االستثمارية وترشيدىا في نفس الوقت بما يضمف الحفا  عمى الموارد الطبيعية وحماية 
 اإلجتماعي في البطاقة ويمكف مف ىذه الطرؽ الثبلثة، إستخراج خمس کيفيات لدمج البعد البيئي و  2 .البيئة
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 1 لتصبح بطاقة األداء المتوازف المستدامة وىي:
: نحصل عمييا بإدخاؿ واحد أو اثنيف مف Partial SBSC بطاقة األداء المتوازن المستدام الجزئية -
مؤشرات اإلستدامة في بعض األبعاد المختارة بعناية مف بطاقة األداء المتوازف التقميدية، والتي تكوف 
أكثر ألمور اإلستدامة، وذلؾ النوع قادر عمى زيادة دمج اإلدارة المستدامة ولكف تأثيره محدود مف معرضة 
 .الناحية العممية
يتـ إدخاؿ المؤشرات البيئية  Transversal SBSC: بطاقة األداء المتوازن المستدام العرضية -
مة الممكنة أو الحركة لمقيمة مف أجل عمى األمور المستدا كزطاقة، وتر بواالجتماعية في األبعاد األربعة لم
النجاح في المستقبل، وذلؾ المدخل يزيد مف تكامل إستدامة اإلدارة، ويتـ دمج األمور البيئية كمؤشرات قائدة 
 .مستقبمية
 : يتـ إضافة بعد خامسAdditive SBSC بطاقة األداء المتوازن المستدام ذات البعد المضاف  -
 .ةؤسسية إلى األبعاد األربعة لمبطاقة، وذلؾ الحل يطور حالة اإلستدامة في الملئلستدامة البيئية واالجتماع
: وفييا يتـ ربط البعد المستداـ الخامس بالمؤشرات Total SBSC طاقة األداء المتوازن المستدام الكميةب -
نفس الوقت المستقبمية الخاصة باألبعاد األربعة كميا ومف ثـ يجعل عبلقة سببية واضحة بينما يحتفظ في 
بالخصوصية، وىي تيدؼ إلى إدخاؿ األمور البيئية واالجتماعية في كل األبعاد مروجة لفكرة دراية 
 .ة بقوة اإلستدامةؤسسالم
: ويطمق عمييا كذلؾ بطاقة األداء Shared services SBSC بطاقة األداء المتوازن المستدام المشاركة -
سة البطاقة األداء المتوازف المستداـ في بعض أجزاء لمخدمات المستدامة، وىي تعني استخداـ المؤس
 و االجتماعي البعد دمج طرؽ  الموالي الشكل يوضح المؤسسة فقط وىذا الجزء يكوف مسؤوؿ عف البيئة.
 : المستدامة المتوازف  األداء بطاقة في البيئي
لؤلداء االجتماعي يحقق ليا العديد ة االقتصادية المؤسسأف تبني مزايا تطبيق بطاقة األداء المتوازن المستدام:
 2مف المزايا منيا:
 ، اذ اف الجيود التي تبذليا مؤسسةواألطراؼ المختمفة ذات الصمة بنشاط ال مؤسسةإنيا تحقق التقارب بيف ال 
 ة مثبل قد تضر بمصالح مؤسسالمجتمع كالمساىميف في اللصالح طرؼ معيف مستيدؼ في  ةمؤسسال
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تحقيق التوازف الدائـ بيف مصالح جميع االطراؼ يعد جزءا ميما مف المسؤولية فاف  أطراؼ أخرى، لذا
 .األطراؼ المختمفة لتحقيق العدالة بيف
 مؤسسةكثر ثقة في الأاىميف ويجعميـ االقتصادية تعطي قيمة مضافة لممس ممؤسسةف األداء االجتماعي لإ  
لمجتمع، اذ انو كمما تحسنت نظرة اآلخريف التي تطبقيا تجاه العامميف وا االجتماعيةلمسياسات  نتيجة
 أفضل بالنسبة ليا. كاف ىذا مؤسسةلم
ة االقتصادية مؤسسف زيادة التكاليف الناتجة عف القياـ باألداء االجتماعي والحفا  عمى البيئة سيمكف الإ  
مف خبلؿ تعريضيا عمى المدى البعيد عبر مستوى ربحية يفوؽ عمى التكاليف بعد تمتعيا بسمعة جيدة  مف
 المعايير البيئية واالجتماعية.  تطبيق
 ة االقتصادية في األوساط المالية والتجارية بيف المورديف والزبائف وأفراد المجتمع.مؤسستحسيف سمعة ال 
  ة نتيجة زيادة االنتاجية وتحسيف نوعية المنتج وبالتالي ارتفاع حجـ المبيعاتمؤسستحسيف األداء المالي لم 
ة، اذ مؤسسة وتفضيل الزبائف والمستيمكيف لمنتجات المؤسستكاليف التشغيل ووالء العامميف بالبسبب تقميل 
ة وبيف ادائيا المالي حيث مؤسستناولت العديد مف البحوث والدراسات العبلقة بيف األداء االجتماعي لم
ؾ وكذل مؤسسة 62عمى Griffin & Mahonدراسة قاـ بيا  Society & business  نشرت مجمة
حوؿ نفس الموضوع وقد  1999والتي نشرتيا نفس المجمة عاـ  Roman et . alالدراسة التي قاـ بيا 
المالي  واألداءاشارت اغمب تمؾ الدراسات الى وجود عبلقة ارتباط ايجابية بيف كل مف االداء االجتماعي 
 .االقتصادية المبحوثة تمؤسساؾ المتل
مف بيف المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق وتنفيذ نظاـ المستدام:معوقات تطبيق بطاقة األداء المتوازن 
 1بطاقة األداء المتوازف المستداـ في المؤسسات االقتصادية ما يمي:
 جية المؤسسة قد يكوف ىنالؾ اختبلؼ لوجيات النظر في تحديد رؤية مختصرة ومشتركة بالنسبة إلستراتي
ممؤسسة، قد لحيث قد تكوف الرًؤ مختمفة، وفي حالة االتفاؽ لرؤية معينة اإلستراتيجية لدى اإلدارة العميا،
عممية تطبيق بطاقة األداء المتوازف  تكوف ىذه اإلستراتيجية غير واضحة، ومف ثـ فاف الخطوة األولى في
 المستداـ في حصوؿ إجماع عاـ عمى ما يجب عمى المؤسسة تنفيذه.
  الوزف المرغوب لؤلىداؼ األساسية التي تكوف ذات أبعاد متعددة، لذا يجب قد يكوف مف الصعب تحديد
األساسية،  عمى اإلدارة أف تحدد مجموعة مف األىداؼ الثانوية التي تمثل موجيات لؤلداء وفقا لؤلىداؼ
 ؾ وتمثل ىذه الخطوة التحدي الكبير والياـ في تطبيق نظاـ بطاقة األداء المتوازف المستداـ حيث يتطمب ذل
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 تكامل العمميات والنتائج.
   قد يكوف مف الصعب قياس بعض متغيرات األداء مثل كيفية قياس دافعية أو التزاـ المستخدـ تجاه
المؤسسة، وتعتبر ىذه المقاييس ميمة ألنيا تضع اإلستراتيجية في دائرة االىتماـ، حيث أف المقاييس التي 
ذ ا اختارت المؤسسة مجموعة مقاييس خاطئة فإنيا سوؼ تؤدي يبمغيا األفراد لئلدارة سوؼ توجو أدائيـ، وا 
 إلى أداء غير مبلئـ. 
  قد ينتج عف تطبيق نظاـ بطاقة األداء المتوازف المستداـ زيادة أعباء العمل لمعديد مف األفراد وبصفة
خاصة، قد ال توجد بعض البيانات المطموبة داخل المؤسسة ويجب تجميعيا خصيصا لموفاء بمتطمبات 
طبيق ىذا النظاـ، ومف ثـ فاف األفراد الذيف يقع عمييـ أعباء عمل متزايدة قد يقاوموف تطبيق ىذا النظاـ ت
 وتكوف لدييـ اتجاىات سمبية تجاىو خاصة أنيـ قد ال يدركوف أىدافا واضحة لو مف ناحية أخرى.
  النفوذ والسمطة، فقد قد تواجو المؤسسة مقاومة مدفوعة مف الرغبة في الحماية مف الطرد أو مف منطق
يتعمد المديروف المحميوف إلى إنشاء مصادر ثانوية لممعمومات ال يمكف لئلدارة العميا أو مرؤوسييـ الوصوؿ 
 إلييا وذلؾ بغرض جعل السمطة مركزية أو لحماية أنفسيـ مف المراجعة أو االستجواب مف رؤسائيـ. 
 ة األداء المتوازف المستداـ. عدـ التزاـ اإلدارة والعامميف في عممية تطبيق بطاق 
 .عدـ االلتزاـ بتطبيق الخطط التشغيمية قصيرة األجل والموازنات السنوية في الوقت المحدد ليا 
  القيود المفروضة عمى نظاـ المعمومات والتي تحوؿ دوف إمكانية تقييـ أداء المؤسسة، وبالتالي عدـ إمكانية
 مراقبة التقدـ نحو تحقيق األىداؼ.
  تواجو فريق العمل في رسـ الخريطة اإلستراتيجيةصعوبات. 
: يركز ىذا البعد عمى المخاطر التي ترافق المؤسسة عند قياميا بتأدية أنشطتيا والتي بعد إدارة المخاطر -6
تشكل تيديدا إلستراتيجيتيا، فالمخاطر ىي الفعالية التي ال تضيف قيمة الزبوف أو الخدمة، أو إنيا نشاط غير 
يؤدي إلى الخطر في موارد المؤسسة المختمفة كاإلىماؿ، وسوء اإلدارة، وسوء االستخداـ، والوقت مرغوب فيو 
الضائع، بحيث يعرقل عمميات المؤسسات وييدد استمرارىا. ويمكف القوؿ أف المخاطر ىي كل ما ال يمكف 
يا. ويمكف تعريف توقعو أو التفكير فيو مف أحداث أو تصرفات تؤثر في المؤسسات، وتغير مف وجية أدائ
المخاطر أيضا بأنيا كل عممية يتـ تنفيذىا في إطار عدـ التأكد و ينتج عنيا ربح محتمل أو خسارة محتممة، 
فكمما زاد عدـ التأكد مف الحصوؿ عمى عائد كمما زادت المخاطر، إذ أف كل قرار مف قرارات المؤسسة 
المحققة عف األىداؼ المقررة و بالتالي فاف  يتضمف مخاطر معينة والتي تتمثل في مدى ابتعاد النتائج
المخاطر مبلزمة لنشاط تمؾ المؤسسة فبل يمكف لمستثمر أف يقوـ بمشروع دوف أف يسمـ مف مخاطر عدـ 




ي يعتبرىا مقبولة لديو. نجاحو و معنى ذلؾ أف ال تزيد درجة مخاطر استثمارات كل مستثمر عف الحدود الت
مة و األخطار المينية و األخطار الخاصة بالشخص أو بالعممية، فالخطر فرؽ بيف األخطار العانويجب أف 
العاـ مرتبط بمراقبة األزمات السياسية و االقتصادية فالحروب تسبب إغبلؽ المؤسسات و تدميرىا و في 
بعض األحياف مصادرتيا، واالضطرابات االجتماعية تسبب االضطرابات المتواصمة التي تنتج عنيا متاعب و 
ب تجارية أو مالية ألغمب المؤسسات، أو حاالت الكساد أو التضخـ يضاؼ إلى ذلؾ األضرار الناتجة مصاع
عف الطبيعة مثل: الطوفاف، الحرائق، الجفاؼ، واألمراض التي تصيب مناطق شاسعة وغيرىا مف المخاطر 
وط اإلنتاج كالنقص التي تصيب المؤسسات، أما الخطر الميني فيكمف في التغيرات المفاجئة التي تغير شر 
ممائل في المواد األولية، وتغيير حاد في األسعار، وثورة تقنية، وتغير أساسي في طرؽ اإلنتاج، إحداث إنتاج 
خطار الخاصة بالزبوف أو بالعممية تتأتي مف الحالة المالية و الصناعية أو بأسعار بخسة، في حيف إف األ
إلى التقميل  بعدى ىذا المف أخبلؽ المقيميف فييا و سمعتيـ. ويسعالتجارية لممؤسسة أو مف القدرة التقنية أو 
مف ىذه المخاطر التي مف شأنيا عرقمة أعماؿ المؤسسات مف خبلؿ وضع المقاييس البلزمة لمواجيتيا وذلؾ 
 1إلى: المخاطر تبويب يمكف كمابحسب طبيعتيا.
 جميع وأرباح عوائد يشمل تأثيرىا فإف ثـ ذاتو،ومف بالنظاـ المتعمقة المخاطر :وىيالنظامية المخاطر 
 معيا تتأثر كبيرة أحداث وقوع عند عادة المخاطر تمؾ وتحدث البورصة، في تتداوؿ التي المالية األوراؽ
 وال توجد السياسي النظاـ في المفاجئة،أو تغيير الداخمية األحداث بعض أو حروب كحدوث بأكممو السوؽ 
 احتماؿ تأثر مقدما يعرؼ أف المستثمر عمى أنو األحداث،إال تمؾ عف الناجمة المخاطر لحماية سياسة
 2:مف كل إلى المخاطر مف النوع ىذا في المساىمة العوامل تقسيـ ويمكف المخاطر. بتمؾ األسيـ
 في التغيرات التي تحدث في العائد عمى ورقة مالية نتيجة لمتغيرات في أسعار:مخاطر سعر الفائدة -
 تتأثر أسعار األوراؽ المالية وخصوصا ذات الدخل الثابت منيا بتقمب أسعار الفائدة السوقية بطريقة الفائدة.
 عكسية أي كمما ارتفعت أسعار الفائدة السوقية، كمما انخفضت أسعار المستندات، والعكس صحيح.
ىي المخاطر الناجمة عف التغيرات الحاصمة في المستوى العاـ مخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد: -
بعبارة أخرى في حالة عدـ التأكد المحيطة بمستقبل القوة الشرائية لممبمغ المستثمر. التضخـ أو الكساد(،أو (
الدخل الثابت،  عاف العبلقة بيف التضخـ وسعر الفائدة وسعر السيـ ليست مباشرة وثابتة كما في أنوا 
 ت النقدية يمكف أف تتغير مع تغير معدؿ الفائدة والتضخـ، وال يمكف أف يكوف المستثمر متأكد مف فالتدفقا
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 .أف ىذه التدفقات سوؼ تكوف معاكسة أو متوافقة مع التغيرات في أسعار الفائدة والتضخـ
في قانوف  وترتبط مخاطر الضريبة المباشرة باحتماؿ قياـ الدولة بتعديل غير مرغوب فيو مخاطر الضريبة: -
ة بعد الضريبة، مؤسسالضرائب، كمما زاد احتماؿ إجراء مثل ىذه التغيرات انعكس ذلؾ عمى تغير ربح ال
 الية.وبالتالي عمى القيمة السوقية لمورقة الم
 قطاع معيف، أو معينة اقتصادية بمؤسسة تتعمق عوامل عف الناتجة المخاطر وىي النظامية: غير المخاطر 
 تمؾ نفسو مف المستثمر يحمي أف ككل،ويمكف االقتصادي النشاط في المؤثرة العوامل عف مستقمة وتكوف 
 أف يمكف ال المالية،والتي األوراؽ مف أنواع عدة في باالستثمار ذلؾ و استثماراتو تنويع طريق عف المخاطر
 2وتتمثل فيمايمي:1المخاطر االستثمارية. بتنويع يعرؼ ما الوقت،وىو نفس في المتفرقة المخاطر بتمؾ تتأثر
الفعمي  اختبلؼ معدؿ العائد ة معينة إلىمؤسس: مف الممكف أف تسبب األخطاء اإلدارية في مخاطر اإلدارة -
عف المتوقع عمى الرغـ مف جودة منتجاتيا وقوة مركزىا المالي. ومف أشكاؿ مخاطر اإلدارة عدـ االلتزاـ 
التنصل مف القيود البيئية( مما يعرض الضريبي،) منيا حاالت التيرب نيف واألنظمة والتعميماتبالقوا
ة مؤسسة اللتزامات إضافية أو عقوبات مالية، وكذلؾ إىماؿ البحث والتطوير الذي يجعل نشاطات المؤسسال
ة وخاصة بسبب التقدـ أو أجيزتيا اإلنتاجية أو برامجيا التسويقية ميددة بتدىور الكفاءة التنافسي
الطاقة واضطرابات العماؿ(، وعدـ اتخاذ التدابير  ة في إدارة األزمات )كأزماتوتدني قدرة اإلدار التكنولوجي،
ة مثل مؤسسالمناسبة لمواجية األحداث الطارئة. ويستمـز تحديد مخاطر اإلدارة التعرؼ عمى سمات ال
تقييـ فمسفة ئتمانية، إضافة إلى ماؿ، الرقابة الداخمية عمى العمميات التشغيمية والتسويقية واإلىيكمية رأس
 .يااص العامميف بة واألشخمؤسسال
المالية في وقت قصير وبتكاليف  : تتمثل في عدـ القدرة عمى تداوؿ الورقةمخاطر السيولة الخارجية -
منخفضة ومع تأثير ضئيل عمى السعر. فالمقصود بالسيولة سيولة التسويق أي: إمكانية شراء أو بيع الورقة 
ا مف السعر الذي أبرمت بو آخر صفقة عمى تمؾ الورقة، عمى فرض عدـ المالية بسرعة وبسعر قريب جد
 ورود معمومات جديدة.
عامميف: التغير في  ة، ويعزى إلىمؤسس: يقصد بيا درجة التذبذب في الدخل التشغيمي لم مخاطر األعمال -
يف ألسباب المبيعات ألسباب ترجع لظروؼ الصناعة )طبيعة المنتجات أو العمبلء(، والتغير في التكال
 تتعمق بطريقة اإلنتاج المتبعة والدمج بيف التكاليف الثابتة والمتغيرة )الرافعة التشغيمية(.
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العادية، وذلؾ بسبب  : تعرؼ بأنيا عدـ التأكد المحيط بمقدار العائد المتوقع لحممة األسيـالمالية المخاطر -
الناحية التقنية عمى أنيا نسبة التغير في ة تستخدـ الديوف في تمويل مشاريعيا. وتعرؼ مف مؤسسأف ال
 حصة السيـ مف األرباح مقسومة عمى نسبة التغير في صافي الدخل التشغيمي.
 خبللو فمف المؤسسات، بو تأخذ أف يجب التي الميمة األبعاد مف يعد المخاطر إدارة بعد إف القوؿ يمكف وعميو
 الحد أو معالجتيا عمى والعمل عممياتيا وتعرقل استراتيجياتيا تيدد أف يمكف التي المخاطر أىـ المؤسسات تتابع
 .أفضل أداء تحقيق اجل مف منيا
II. :المكونات وصف عمى المتوازف  األداء بطاقة فكرة تركز االعتبارات التي إهتمت بها بطاقة األداء المتوازن 
 1اآلتية: االعتبارات بمراعاة وأعماليا،وذلؾ المؤسسة لنجاح االساسية
 تفعمو فما والحاضر والمستقبل، الماضي ىي زمنية ابعاد بثبلثة االداء قياس عمميات تيتـ إذ الزمني، البعد -
 مراقبة ضروريا يصبح تأثير وبذلؾ لو يكوف  ال قد المستقبل أجل مف الحاضر في االقتصادية المؤسسات
 .متواصمة بصورة )المالية وغير مالية( الرئيسية النسب
ستراتيجية المدى قصير التشغيمي التحكـ بربط االداء قياس عمميات تيتـ إذ اإلستراتيجي البعد -  برؤية وا 
 االستراتيجية وتيتـ بتحميل أسفل إلى أعمى مف تطبق التي المقاييس فيناؾ وليذا المدى، طويمة المؤسسة
 و بالقادة تيتـ اعمى أسفل الى مف تطبق التي المقاييس الى باالضافة التغيير، عمميات وتقويـ العامة
 .واالداء العمل حرية وتعظيـ العامميف
 القياـ بتطبيق عند والخارجية الداخمية األطراؼ مف بكل االداء قياس عمميات تيتـ البيئي،حيث البعد -
 الداخمية إلى المقاييس باإلضافة ىذا واألسواؽ، بالعمبلء تيتـ التي الخارجية المقاييس فيناؾ المقاييس،وليذا
 .واألداء الفاعمية بتحسيف تيتـ التي
III.  بطاقةحوؿ الخطوات البلزمة لتطبيق :تعددت آراء الكتاب والباحثيف خطوات تطبيق بطاقة األداء المتوازن  
األداء المتوازف، ويعتمد ترتيب الخطوات وتحديد الوقت البلـز إلنجاز كل خطوة عمى خصائص وظروؼ 
 2المؤسسة، وفيما يمي شرح موجز ليذه الخطوات:
:يتطمب تصميـ وتطبيق نظاـ بطاقة األداء المتوازف تكويف فريق، ويتـ اختيار فريق تكوين فريق العمل -1
 العمل ضمف معايير محددة وىي كما ذكرىا:
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 .أف يكوف أعضاء فريق العمل مف المستويات اإلدارية كافة 
   أوممثميف عنيـ.أف يشمل فريق العمل عمى أفراد مف خارج المؤسسة كخبير وفريق أصحاب المصمحة 
 .تفويض الصبلحيات مف اإلدارة العميا ألعضاء فريق العمل 
تزويد فريق العمل حيث يجب في ىذه الخطوة تعميم وتدريب أفراد فريق العمل بآلية بطاقة األداء المتوازن: -2
 األداء ويجب العمل عمى إثراء فريق العمل بكل ما يتعمق ببطاقة قياس األداء المتوازف، بأسس بطاقة
ويمكف تحقيق ذلؾ مف خبلؿ عقد دورات تدريبية ألعضاء الفريق، كما أنو ال بد مف العمل عمى تشجيعيـ 
 لتنفيذ بطاقة األداء المتوازف في المؤسسة.
تستخدـ بطاقة األداء المتوازف كأداة لرسـ ة بشكل موضوعي:ؤسسجمع البيانات وتكوين خمفية عن الم  -3
القياـ بذلؾ ال بد مف توافر البيانات الخاصة باألداء الحالي لممؤسسة استراتيجية المؤسسة، وحتى يتـ 
ومف األمور التي يجب مراعاتيا .واألداء الخاص بالفترات السابقة، سواء مف داخل المؤسسة أو مف خارجيا
 ىي:في عممية جمع البيانات عف المؤسسة 
 ،تمتكميا المؤسسة، والفرص والتيديدات  مف حيث تحديد نقاط القوة والضعف التيالمستوى الحالي لممؤسسة
 المحيطة بيا. 
  . معرفة العمبلء المباشريف وغير المباشريف لممؤسسة وتحديد احتياجاتيـ 
 تحديد أصحاب المصمحة. 
 التي تقدـ لمعمبلء، وزمف تقديـ الخدمة. منتجاتال 
 وثقة العمبلء. منتججودة ال 
  .العبلقة بيف المؤسسة والعمبلء وآليات التواصل، وسمعة المؤسسة 
اعتمادا عمى المعمومات التي تـ جمعيا في الخطوة السابقة، يجب تحديد 1ة:مؤسستحديد رؤية ورسالة ال -4
وخاصة في البنود الحرجة. فالرؤية المستقبمية  اآلراءث تحظى بإجماع وتوافق في ية بحمؤسسرؤية لم
ة أف تصل إليو خبلؿ الفترة القادمة، فإذا كانت الرؤية محددة ؤسسعف الوضع التي تصبو المة تعبر مؤسسلم
ة لما سيكوف عميو وضعيا في المدى ؤسسسابقا فيمكف مراجعتيا وتحديثيا. وتعكس الرؤية تصور الم
 المسار تعبر عف ة، فالرؤيةمؤسسال ةموح العامميف وتوجيو مسير الطويل، لذلؾ يجب أف تساىـ في إثارة ط
ة الذي يحدد الوجية التي ترغب بالوصوؿ إلييا،فقد تصدر الرؤية مف ذىف المدير أو مف ؤسسالمستقبمي لمم
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مجموعة مف األفراد، ولكف مف الضروري أف تتضمف المجموعة ممثميف لجميع أصحاب المصالح 
ية التي ال يمكف تحقيقيا ة المستقبمؤسسة تمثل أحبلـ وطموحات المؤسسإف رؤية الم.ةؤسسالمتعامميف مع الم
ات إلى ترجمة رؤيتيا في شكل رسالة لتعبر عف تمؾ ؤسسفي ظل اإلمكانات الحالية ليا، فتسعى الم
ة في إطار ؤسسالمساحة مف األحبلـ التي يمكف تحقيق الجزء األكبر منيا في ظل اإلمكانات الحالية لمم
 .مدى زمني يمكف تحديد حدوده المستقبمية
تترجـ عممية صياغة إستراتيجية المؤسسة مف 1االستراتيجيات وتحديد األهداف اإلستراتيجية بدقة:وضع  -5
خبلؿ وضع مخطط مفصل، ىذا المخطط يصف النشاطات البلـز القياـ بيا بداللة الوسائل والقيود مف أجل 
خذة لبموغ أفضل خطط سيكوف إطارا لمقرارات المتمالوصوؿ إلى ىدؼ ثابت في زمف محدد، حيث إف ىذا ال
، ودورة حياة ؤسسةفي ضوء دورة حياة الم ؤسسةإستراتيجية مبلئمة، حيث تحدد اإلدارة العميا إستراتيجية الم
مكانياتيا ومواردىا الداخمية، فإذا كانت الم امنتجاتيا، ومستوى المنافسة الذي تتعرض لي ة جديدة وفي ؤسسوا 
كز عمى محركات األداء الخارجية مثل: رضاء العمبلء، مرحمة النمو وتتعرض لمنافسة شديدة فإنيا ستر 
األداء البيئي، التجديد واالبتكار في مجاؿ تكنولوجيا اإلنتاج في ضوء التكنولوجيا المطبقة لدى المنافسيف، 
ة في مرحمة النضج واالستقرار ؤسسة، أما إذا كانت المؤسسوذلؾ بما يعمل عمى تدعيـ المركز التنافسي لمم
تتمتع باستقرار سوقي وموقف تنافسي مناسب، فإف اإلدارة العميا تحدد إستراتيجيتيا عمى أساس ومنتجاتيا 
محركات األداء الداخمية مثل: التشغيل الداخمي والمساىميف مف خبلؿ التحسيف المستمر في مجاالت اإلنتاج 
تاجية مف ناحية وزيادة ونظـ المعمومات واألساليب اإلدارية بما يعمل عمى تخفيض التكاليف وتحسيف اإلن
 العائد وزيادة القيمة لممساىميف مف ناحية.
تعني ىذه الخطوة االنتقاؿ مف االستراتيجيات الموصوفة إلى مناقشة ما :تحديد العناصر الحرجة لمنجاح -6
نحتاجو لتحقيق األىداؼ اإلستراتيجية بما يساىـ في تحقيق رؤية المؤسسة، بمعنى آخر يجب أف تحدد 
 ىي أكثر المبادرات والعوامل تأثيرا عمى النجاح ضمف كل بعد مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف  المؤسسة ما
 2المستداـ بما يعمل عمى تحقيق األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة.
ة تصف ؤسسحيث يتـ في ىذه الخطوة رسـ خريطة إستراتيجية لمم3رسم وتطوير الخريطة اإلستراتيجية: -7
األداء المتوازف، مع بياف ارتباطات السبب ة مقسمة عمى أبعاد بطاقة ؤسساإلستراتيجية لمممختمف األىداؼ 
اإلستراتيجية تعمل  والنتيجة مف خبلؿ تحديد التحسينات المطموب إدخاليا عمى النتائج.حيث إف الخريطة
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توازف بيف عمى تحديد العبلقات بيف األىداؼ ومسبباتيا )محركات األداء( وأثرىا، وتساعد في خمق 
األداء المتوازف في التسمسل في  لبطاقةاألىداؼ والمقاييس والمبادرات، وتعمل عمى االتساؽ المنطقي 
بأنو يجب التركيز واالىتماـ بعمق في عممية تطوير الخرائط  (Niven)تحقيق األىداؼ.وقد أشار
اإلستراتيجية، وأف يشارؾ في رسميا اإلستراتيجية، وأشار إلى أنو يجب عقد ورشة عمل لرسـ الخريطة 
األداء المتوازف تعمل عمى توقع األحداث المستقبمية  ييف وأصحاب الخبرة.إف بطاقةذجميع المدراء التنفي
ة ليتـ تصوير ىذه األحداث ورسميا في شكل خريطة إستراتيجية، وتقوـ الخريطة بالعمل عمى بياف ؤسسلمم
متيا إلى أىداؼ تشغيمية لتبيف األعماؿ اليومية لمعامميف،وىنا تبرز األىداؼ اإلستراتيجية وتخصيصيا وترج
أىمية الخريطة اإلستراتيجية مف خبلؿ مقارنة التنفيذ الفعمي لؤلداء مع الخريطة اإلستراتيجية، ويجب تركيز 
المدراء عمى اكتشاؼ أي انخفاض في األداء لمعناصر الحرجة واليامة وذلؾ مف أجل السرعة في معالجة 
 .لخمل وعدـ تكراره، وبيذا توفر الخريطة اإلستراتيجية تغذية عكسيةا
بعد تحديد عوامل النجاح التي تـ استخراجيا مف األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة، يجب اختيار القياسات: -8
، أي يجب قياسيا، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ اختيار المؤشر المناسب الذي يقيس اوامل كميالتعبير عف ىذه الع
امل النجاح المراد تقييمو،ويعرؼ المؤشر بأنو معمومة تكوف رقمية ويتـ اختيارىا مف أجل التقييـ عف بدقة ع
مجاالت متقاربة لتنفيذ الميمة وتحديد األىداؼ ومف أمثمة ذلؾ: مثبل نستعمل مؤشر الغيابات لمعرفة رضاء 
ألداء لؤلىداؼ اإلستراتيجية ، حيث إف ىذه المرحمة تختص بتحديد مقاييس ايـ لممؤسسة،الموظفيف وانتمائ
ولكي تحقق ىذه المقاييس دورىا بفعالية فإنو يمـز أف تكوف مشتقو مف اليدؼ االستراتيجي الذي تعبر عنو، 
ويراعى أف يكوف عدد المقاييس مناسب دوف زيادة أو نقصاف لميدؼ االستراتيجي ومعبرا عف حقيقتو 
 1.التطورية والتنافسية بأفضل صورة ممكنة
في ىذه الخطوة، يتـ صياغة األىداؼ ووضع خطة العمل، ويجب أف تشمل تحديد وتطوير خطة العمل: -9
خطة العمل األفراد المسؤوليف، وجدوال زمنيا إلعداد التقارير المرحمية والنيائية، ويجب أف تتفق المجموعة 
ر مقاييس األداء ىمزة عمى قائمة أولويات، وعمى جدوؿ زمني تفاديا لحدوث مشكبلت غير متوقعة، وتعتب
فكما أف األىداؼ اإلستراتيجية  ،الوصل بيف األىداؼ اإلستراتيجية وأداء المستويات التشغيمية والتنفيذية
ة، فإف مقاييس األداء في المستويات التنفيذية تشتق مف األىداؼ ؤسستشتق مف اإلستراتيجية العامة لمم
 ه المستويات تميل لمتحديد أكثر مف العمومية، حتى تكوف اإلستراتيجية، ويراعي أف مقاييس األداء في ىذ
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 .66،ؿِشرغ عبثك،ظضس أتٛ ؼّذ أؼّذ ؼّذ 




 1 .ـ مف جانب المستويات المطبقة لياقابمة لمفي
وتتطمب بياف األنشطة واألفعاؿ الواجب البدء في تنفيذىا لتحقيق األىداؼ :تحديد األفعال التنفيذية -10
وىذا يتطمب بدوره تحديد األىداؼ السنوية وتوزيع وتخصيص الموارد، ی عالـ الواقع،واالنتقاؿ بالخطة إل
وتحديد المسئوليات واألدوات، وتدعيـ البرامج، والثقافة ومحاولة ربط ذلؾ بالدافعية، ويراعى عند ممارسة 
 األفعاؿ التنفيذية أيضا أنيا تؤثر عمى كل العامميف والمدريف بالمؤسسة وتتأثر بيـ.
لمتأكد مف سبلمة تطبيق بطاقة األداء المتوازف ال بد مف متابعتيا 2قة األداء المتوازن:متابعة وتقييم بطا -11
جز الوظيفة المقصودة باعتبارىا أداة ديناميكية لئلدارة اإلستراتيجية، ومف نبشكل مستمر لمتأكد مف أنيا ت
ة، ؤسسرية في المة وعمى مستوى كل المستويات اإلداؤسسالضروري استخداميا في العمميات اليومية لمم
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ متابعة المقاييس المعدة في جميع المستويات اإلدارية والحرص عمى المجوء إلييا بشكل 
مستمر في العمميات اليومية لئلدارة، حيث إنو يجب أف تكوف عممية تسجيل درجات قياس األداء جزء مف 
ات نكوف قد خطونا خطوة إستراتيجية عمى ة، وبذلؾ ومف خبلؿ إتباع ىذه الخطو ؤسسالعمل اليومي لمم
 ة. ؤسسمستوى العممية اإلدارية في الم
ؿ الكثير مف المديريف عما إذا كانت بطاقة األداء أسأثر بطاقة األداء المتوازن عمى التقارير الخارجية: -12
الواقع محفزا لؤلداء المتوازف تنطبق عمى التقارير الخارجية أـ ال. فإذا كانت بطاقة األداء المتوازف ىي في 
 .عمى المدى البعيد، أفبل ينبغي أف تكوف مثل ىذه المعمومات ذات صمة بمجتمع االستثمار
ذات معنى في المقاـ  ال تترجـ بطاقة األداء المتوازف بسيولة إلى مجتمع االستثمار، حيث إنيافي الواقع، 
ات لدييا عدة مؤسساألعماؿ واألقساـ ذات اإلستراتيجية الواضحة المعالـ، إذ إف معظـ ال مؤسساتاألوؿ ل
ستراتيجيتو الخاصة، بحيث ال يمكف دمج بطاقات األداء المتوازف في بطاقة  أقساـ، ولكل منيا رسالتو وا 
ذا كانت بطاقة األداء ال توفر في الواقع ة.مؤسساألداء العامة لم  مؤسسةفافة في الرؤية إستراتيجية شوا 
سة لمغاية و يمكف أف تكشف عندىا تكوف المعمومات وحتى التدابير المستخدمة، قد تكوف بيانات حسا
عف الشؾ حوؿ المؤشرات طويمة األجل ويخبرنا أحيانا عف بعض األدلة التجريبية عف وجود ارتباط  الكثير
 3يات الداخمية.سمبي بيف أسعار األسيـ واالنتباه إلى الجودة الشاممة والعمم
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 .67،ؿِشرغ عبثكظضس، أتٛ ؼّذ أؼّذ ؼّذ 
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 .160،ؿ2016 ،اٌؼث١ىاْ ٌٍٕؾش، اٌعشٚس٠بد: إْ ٌُ تمشأ أٞ شٟء ػٓ اٌعشٚس٠بدػٓ  ،داٚد ع١ٍّاْ اٌمشٔح 




 أهمية نظام المعمومات المحاسبي في تقييم األداء المالي من منظور بطاقة األداء المتوازن :الثالث المطمب
عمى المؤسسات اختيار مقاييس األداء المناسبة ألداء أنشطتيا مف خبلؿ ربط ىذه المقاييس برسالة المؤسسة 
وأىدافيا اإلستراتيجية ضمف إطار عمل متكامل وناجح، يسعى فيو نظاـ المعمومات المحاسبي إلى إضافة قيمة 
ويمكف توضيح المؤشرات ،ؤسسةمف خبلؿ توفير مؤشرات ومقاييس حوؿ عناصر النجاح في الم ؤسسةلمم
 والمقاييس المرجوة مف النظـ المحاسبية مف منظور بطاقة األداء المتوازف في اآلتي:
ء المالي، مثل: العائد المالي مف مجموعة مف المقاييس التي تستخدـ في تقييـ أدا بعديتكوف ال البعد المالي: -0
لنقدية ... ي الربح عمى المبيعات، التدفقات اماؿ المستثمر، القيمة االقتصادية المضافة، صافعمى رأس
ة خبلؿ مؤسسيعطي صورة عف األداء المالي لمف استخداـ ىذه المقاييس مجتمعة إوغيرىا مف المقاييس؛ 
ة المالي الحالي مع ادائيا لفترة مؤسسالتحميل والمقارنة بيف أداء الفترة محددة، وىذا ما يوفر مستمزمات 
بالنظر إلى  بعدوتبدو أىمية ىذا ال.ات المنافسة األخرى مؤسسالمخطط لو أو مع أداء الدائيا سابقة أو مع ا
الموارد البلزمة لبلستمرار  ىو تحقيق األرباح المادية وتوفيرو  اتؤسساليدؼ األساسي مف وجود الم
ء المالي األخرى عمى األدا بعادسوؼ تعكس مدى تأثير المقاييس واأل بعدوالتطوير، فالمقاييس ضمف ىذا ال
 بعادىو المحصمة النيائية لكافة التغيرات والتحسيف الذي يتـ في األ بعدة، حيث يعتبر ىذا الؤسسلمم
ينصب في نياية األمر إلى تحسيف الوضع المالي وتحقيق  بعادإذ أف التحسيف في جميع ىذه األ1 األخرى.
قيمة أساسية في  بعداألىداؼ المالية اإلستراتيجية لممؤسسة. إذا تمثل المؤشرات المالية التي يتضمنيا ىذا ال
 ة، كما أف ىذه المؤشرات قادرة عمى أف ؤسستحديد أثر األحداث االقتصادية التي تمت أو حدثت داخل الم
  تقييـ ويتـ2.التطبيق والتنفيذ قد تحققت كحد أدنى أـ ال  ة مف حيثمؤسسال جيةذا كانت إستراتتوضح ما إ
 منيا ويستنتج القوائـ المالية، إلى المستند المالي والتحميل المالية النسب استخداـ خبلؿ مف المالي األداء
 لمالكي قيمة خمق عمى تعمل آليةإيجاد  في التساؤؿ عف البعد ىذا ويجيب المبيعات، وحجـ المتحقق الربح
 فقد ة،مؤسسلم المحاسبي النظاـ  مف دائما المالية المقاييس تؤخذ أف مف الضروري  األعماؿ وليس اتؤسسم
  تكوف  عندما وذلؾ لمنجاح، ميما مقياسا ةمؤسسال أسيـ مف الواحد لمسيـ السوقي أو السعر القيمة تكوف 
 الخطط بتنفيذ االلتزاـ مدى تبيف المالية األداء مقاييس إف،المالية األوراؽ بورصة في ة مدرجةمؤسسال
  التحسف مدى تبيف والتي أداء، ومقاييس بأىداؼ اإلستراتيجية عف الخطط التعبير يتـ حيث اإلستراتيجية،
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 .110-109،ؿ ؿ ِشرغ عبثك،عؼذ٠ح أؼّذ تٓ 
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 ، أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،BSCثطبلخ األداء اٌّتٛاصْ ّٔٛرد ِتؼذد األثؼبد ٌم١بط أداء اٌجٕٛن اٌؼ١ِّٛخ فٟ اٌزضائش ثبعتخذاَ تٛؽؼٛس سض١ح، 
 .201-200ؿ ؿ،2011-2010،-ذٍّغاْ  -تٍما٠ذ  ظاِؼح أتٟ تىش ، ٚاٌرعاس٠ح اٌرغ١١ش ٚ االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ ذغ١١ش،لغُ ػٍَٛ االلرقاد٠ح، و١ٍحذخقـ 




 1.مؤسسةلم النيائية النتائج في
 كفاءة االدارة و الربحية كوف  قييـتفيد في ت مؤسسةتقدـ النسب المالية معمومات عف ال:التحميل بالنسب المالية
 مف التقارير المالية وتساىـ في تحسيف قدرات التنبؤ مدةساس المعمومات المستأ أف قيمتيا النسبية تعد عمى
كبيرة في تحديد اتجاىات المستخدميف ليا سواء الداخمييف أو  تنبؤيةباألحداث المستقبمية، ولمنسب المالية قدرة 
 2مايمي:يـ األداء قيمة في تدومف النسب المالية المستخالخارجيف 
 اوحقيقي اسبامن ياسافي األجل القصير وتعد مق مؤسسةة المبلئالتي تعطي مؤشرات عف :مجموعه السيولة 
 )التداوؿ، السيولة السريعة ، صافي رأسماؿ العامل(.نسبلمخاطر السيولة ومف أشير ىذه ال
معدؿ  النسب)استخداـ الموجودات ومف أشير ىذه  فاءةك دىالمجموعة متعطي ىذه :النشاطمجموعة  
 .ـ المدينة(ذماف الر و عدؿ دل، ملتحصيتوسط فترة امال ،دوراف المخزوف 
استثماراتيا  وف في تمويلديعمى المؤسسة د الاعتمإ  دىويقصد بالرافعة المالية م:مجموعة الرافعة المالية 
النسب ) المديونية ،  أشيرفي األجل الطويل ومف  مؤسسةال ةبلئلة عمى مالولمؤشرات ىذه المجموعة د
  .التغطية(
لعدـ وجود  كمفيوـ وقياس وذلؾ مؤسسةوتعد ىذه المجموعة مف االتجاىات الصعبة لم:مجموعة الربحية 
تضمف التضحية  أف كثير مف الفرص االستثمارية إذمربحة،  مؤسسةوسيمة متكاممة تحدد متى تكوف ال
ة إلسناد بية، والمجموعة الربحية مؤشر عمى مستوى الموجودات المطمو ستقبمالحالي مقابل األرباح الم حبالرب
ة ميو داللة لكفاءة القرارات االستثمارية والتمويذتعتبر مؤشر  ذلؾية وتحقيق المبيعات وكشغيمالفعاليات الت
  .(حدية السيـ الواربحعمى الموجودات، ئدؿ العادية، معداإليرا مش الربح ، القدرةاومف أشير ىذه النسب )ى
ات وىذه لمؤسسا سيـأتقييـ االستثمار في  اتتستخدـ مؤشرات ىذه المجموعة في عممي:مجموعة السوق  
ومات التي تفصح عنيا مؤشرات السيولة والرافعة المالية والربحية معمالمؤشرات تعتمد بشكل أساس عمى ال
 .وقدرتيا في تعظيـ سعر السيـ في السوؽ 
 Kaplan and 1996ة وقد لخص ) ؤسستبلؼ المراحل التي تمر بيا الموتختمف المقاييس المالية باخ
Norton( ىذه المراحل في ثبلثة مراحل رئيسة ىي: مرحمة النمو )Growth( مرحمة االستقرار ،)Sustain ،) 
 Harvest.)3ومرحمة النضج أو الحصاد )
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 ،األسد١ٔخ اٌؼبِخ اٌّغبّ٘خ اٌصٕبػ١خ اٌششوبد ػٍٝ األداء تم١١ُ ٔظُ تط٠ٛش فٟ ٚأحشٖ اٌّشرؼٟ اٌم١بط أعٍٛة تطج١ك أ١ّ٘خغؾ١ُ،  دمحم ؽؽذج ٠ؽ١ٝ 
 .29-28ؿ ،ؿ2014،-األسدْ–اٌضسلاء،ظاِؼح ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠حاٌّؽاعثح، و١ٍح االلرقاد  ِزوشج ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، لغُ
3
 .25-24ؿ ،ؿِشرغ عبثك،اٌّذْ٘ٛ فؤاد أؼّذ 




المرحمة األولى مف دورة حياتيا تركز المقاييس المالية عمى زيادة ة في ؤسسففي مرحمة النمو حيث تكوف الم
المبيعات والدخوؿ في أسواؽ جديدة واجتذاب عمبلء جدد والمحافظة عمى مستوى مناسب لئلنفاؽ عمى تطوير 
مكانياتيـ.  المنتجات وعمميات التشغيل وتنمية قدرات العامميف وا 
استثمار أمواليا واجتذاب المزيد مف االستثمارات، وتركز المقاييس ة إعادة ؤسسوفي مرحمة االستقرار تحاوؿ الم
ماؿ المستثمر، والدخل الناتج مف التشغيل التقميدية مثل العائد عمى رأس المالية في ىذه المرحمة عمى المقاييس
 .وعائد المساىمة والتدفقات النقدية المخصومة، والقيمة االقتصادية المضافة
ة ترغب في حصاد نتائج االستثمارات في المرحمتيف السابقتيف، وتركز المقاييس ؤسسالمأما مرحمة النضج فإف 
ة باإلضافة إلى مقاييس أخرى مثل فترة االسترداد وحجـ ؤسسعظيـ التدفق النقدي الداخل لممالمالية عمى ت
 1وىي: ة مف خبلؿ اتباع العديد مف االستراتيجياتمؤسساإليرادات ويمكف تحسيف األداء المالي لم
 : قيا مف خبلؿ تعميق العبلقة مع العمبلء، وال يتـ يإف ىذه االستراتيجية يمكف تحقاستراتيجية نمو المبيعات
تمؾ إال مف خبلؿ تقديـ خدمات ومنتجات جديدة ومتنوعة، باإلضافة إلى جذب العديد مف العمبلء الجدد، 
 مؤسسة.األكثر ربحية لموكذلؾ دخوؿ األسواؽ الجديدة، والتركيز عمى جميع العمبلء 
 إف ىذه االستراتيجية تعد مف االستراتيجيات الميمة، ويمكف تحقيقيا مف خبلؿ :استراتيجية نمو اإلنتاجية
 ما:ى طريقتيف
وبأقل تكاليف  ة بإنتاج نفس الكميةمؤسسيمكف ذلؾ إال مف خبلؿ قياـ ال والمؤسسة،تخفيض تكاليف ال 
 وموارد مستخدمة )طاقة، موارد أولية، طاقة بشرية(. 
 .الموجودة االستغبلؿ األمثل لؤلصوؿ بكفاءة وفعالية وذلؾ باستغبلؿ الطاقة الكاممة لؤلصوؿ 
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 المالي البعد (: مقاييس1جدول)
 اٌّبٌٟ اٌجؼذ ِمب١٠ظ
 صوؿإجمالي األ 
 ماؿع/صوؿإجمالي األ 
نسبة الربح مف إجمالي   
 صوؿاأل
 صوؿإجمالي األ اإليرادات/ 
 ىامش الربح اإلجمالي 
 الدخل صافي 
 نسبة الربح مف المبيعات  
 الربح لكل عامل   
 العائد مف المنتجات الجديدة 
 العائد لكل عامل 
 الممكية  وؽ العائد عمى حق 
 العائد عمى رأسماؿ 
 االستثمارالعائد عمى  
 القيمة االقتصادية المضافة 
 القيمة السوقية المضافة 
 لكل عامل القيمة المضافة 
 القيمة السوقية 
 
 سيـسعر ال   
 ساىميف والء الم 
 لتدفق النقديا 
 إجمالي التكاليف  
 يةاالئتمان الجدارة  
 الديوف  
 الديوف إلى حق الممكية  
 المخزوف  فمعدؿ دورا 
 
Source :Paul R.Niven, BALANCED SCORECARD STEP-BY-STEP Maximizing Performance 
and Maintaining Results, John Wiley & Sons, Inc, Second Edition ,2002,p148. 
في الوقت الحاضر  ؤسساتعمى العبلقة مع العمبلء، حيث تقوـ فمسفة الم بعديركز ىذا ال بعد العمالء: -2
عمى إرضاء العميل والسعي إلى تخطي توقعاتو، وتبدو ىنا أىمية سرعة االستجابة لطمبات العمبلء ودقة 
التسميـ وجودة المنتجات ومطابقتيا االحتياجاتيـ، وانعكاس ذلؾ عمى العبلقة الطبية مع العمبلء وزيادة 
تفصيميا لمكونات السوؽ وطبيعة وفئات العمبلء داخل تحميبل  بعد. ويتضمف ىذا الؤسسةوالئيـ وانتمائيـ لمم
( فالعمبلء المستيدفوف ليسوا جميعيـ Market Segmentationالسوؽ وىو ما يعرؼ بتجزئة السوؽ) 
فيذا التنوع  و مف فئة األخرى، متجانسيف فمكل منيـ أولويات و تفضيبلت محددة تختمف مف عميل آلخر
لتحديد و تقسيـ  ؤسسةضيبلتيـ يحتاج إلى دراسة تفصيمية مف قبل المواالختبلؼ في نوعية العمبلء و تف
العمبلء إلى فئات مع تحديد كافة الخصائص لكل فئة مف العمبلء عمى حدة، إذ أف التعرؼ عمى طبيعتيا 
العمبلء في ضوء اليدؼ بعد عمى وضع المؤشرات الخاصة لقياس أداء  ؤسسةوخصائصيا يساعد الم
وتتركز ىذه المؤشرات حوؿ رضا العمبلء والحفا  عمى العمبلء الحالييف واجتذاب  ؤسسةاإلستراتيجي لمم
 &  Kaplanوقد حدد كل مف ) 1عمبلء جدد والحصوؿ عمى حصة جديدة في السوؽ وزيادة المنفعة لمزبائف.
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Norton 1العمبلء وىي تشمل: بعدة المقاييس األساسية الخاصة ب( مجموع 
ت، حيث أف ىذا المقياس يحدد مؤسساالزبائف مف أىـ المقاييس التي تضعيا الإف رضا :رضا الزبائن  -
ة،إال أنو و بشكل منفرد ال يعتبر كافية لمتعبير عف بعد مؤسسنتائج األعماؿ التي تقوـ بيا ال عبر عفوي
اليب متعددة، لكف تحقيق رضا سة الزبائف راضيف بأمؤسسقياسو، ألف مف الممكف أف تجعل ال و الزبائف
ماتيا، ولذلؾ فإف ىذا القياس يجب دة أو خمؤسسالزبائف وحده ال يؤكد قياـ الزبوف بتكرار الشراء مف سمع ال
 .أف يستخدـ إلى جانب مقاييس أخرى 
يتـ قياس االحتفا  بالزبائف مف خبلؿ مراقبة عدد المرات التي يكرر بيا الزبوف عممية :االحتفاظ بالزبائن -
ة لسموؾ زبائنيا، ويمكف ليذا مؤسسخدماتيا، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ مراقبة ال ة أو استخداـالمؤسس شراء سمع
ة، ويسيل مؤسسات التي تقدـ سمعا وخدمات الزبائف يرتبطوف مع المؤسسالمقياس أف يكوف دقيقا في ال
 التعرؼ عمييـ مف خبلؿ سجبلت أو قوائـ.
ابيـ، وىنا يجب الحديث عف عممية يعطي ىذا الجانب مدلوال عف الزبائف الذيف تـ اكتس:اکتساب زبائن  -
االكتساب مف خبلؿ منظوريف، األوؿ: مف حيث أنواع وأعداد الزبائف الذيف تـ اكتسابيـ، والثاني: مف حيث 
اكتساب الزبائف  أسواؽ الزبائف الجديدة التي تـ الوصوؿ إلييا وتغطيتيا. يحدد النجاح في تبني استراتيجية
 مف اكتساب بعممية المقارنة بيف المنافع خة، ويرتبط مؤسسـو بيا الحجـ ونوع برامج التسويق التي تق
 والتكاليف التي ستتحمميا ىذه السياسة.
ة المختمفة، مؤسسدا لمدى تحقق النجاح في استراتيجيات الديعتبر مقياس ربحية الزبوف، مح:ربحية الزبون  -
شاطات مختمفة تؤدي إلى تحقيق نبأعماؿ، و ة في النياية ال يتوقف عند القياـ مؤسسؼ إدارة الىدألف  ذلؾو 
نما تحقيق ربحية مف ىذه األعماؿ واألنشطة، وذلؾ مف درضا الزبائف، واكتساب زبائف ج د واالحتفا  بيـ، وا 
يف بدورىـ ذة منتجات، وخدمات تشبع رغبات الزبائف، والمؤسسخبلؿ مفيوـ تبادؿ المنافع، بحيث تقدـ ال
 والخدمات.يقوموف بدفع أثماف ىذه السمع 
 مجمل مف ةؤسسبالم الخاص الجزء إلى السوقية الحصة تشير:العمالء من والحصة السوق  حصة -
 المتحققة لنقديةا القيمة أو العمبلء عدد إطار في السوؽ  حصة تقاس أف ويمكف .السوؽ  تمؾ في المبيعات
 .السوؽ  في الكمية لممبيعات المتحققة النقدية القيمة إلى قياسا خدمة أو منتج لكل ةؤسسالم مبيعات مف
 ما وعادة المعنية السوؽ  في واإلتساع التغمغل في ةؤسسالم قدرة منيا جانب مف تعطي السوقية فالحصة
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 مف جزء أو الواسع السوؽ  في العمبلء مع العبلقات إدامة خبلؿ مف مبيعاتيا لنمو أىداؼ اتؤسسالم تحدد
ومف  1.المتحققة األرباح عمى إيجابيا ستنعكس التي السوقية حصتيا زيادة تحاوؿ وبالتالي السوؽ، تمؾ
 لي:الشكل التاما أوضحيا  بعد العمبلء ضمف المقاييس
 اٌؼّالء ؼذث مب١٠ظِ(:7اٌزذٚي سلُ )
 اٌؼّالءثؼذ ِمب١٠ظ 
 رضا العمبلء  
 والء العمبلء 
 الحصة السوقية  
الشكاوى المعالجة مف أوؿ  
 اتصاؿ 
 السعر المتعمق بالمنافسة 
 فقد العمبلء 
 االحتفا  بالعمبلء  
 نسبة اكتساب عمبلء 
 
 عدد العمبلء 
 المبيعات السنوية لكل عميل 
 زيارات العمبلء لممؤسسة 
عدد الساعات المقضية مع  
 العمبلء
تكمفة التسويق كنسبة مئوية  
 مف المبيعات
 عدد اإلعبلنات 
 اإلعتراؼ بالعبلمة التجارية 
 حجـ المبيعات 
 
التي عدد المعارض التجارية  
 .تـ حضورىا
حصة اإلنفاؽ المستيدؼ عمى  
 العمبلء
 المبيعات لكل قناة  
نفقات خدمة العمبلء لكل  
 عميل
 ربحية العمبلء 
مف العمبلء رباح نسبة األ 
 الجدد
Source: Paul R. Niven, op.cit, p154. 
 يرتبط بعد العمميات الداخمية بالبعد المالي فيو يركز عمى تحسيف كفاءة عمميات :بعد العمميات الداخمية -3
 التشغيل الداخمية، كما يرتبط ببعد العمبلء الىتمامو بخمق القيمة لمعمبلء، كما أنو يرتبط ببعد التعمـ والنمو 
اسي لتطوير األسوالنتيجة، فالموظفوف الذيف يقوموف بأداء العمل ىـ المصدر  مف خبلؿ عبلقة السبب
 تحقيقو لممساىميف و مؤسسةريد التتكوف الصورة واضحة عما  إذ إنو بمجرد أفالعمل وزيادة كفاءتو،
العمبلء فإنو يستطيع أف يحدد كيفية تحقيق إستراتيجيتو مف خبلؿ عمميات التشغيل التي تعتبر المفتاح 
تفوؽ فييا تيد العمميات الميمة التي يجب أف دلتحقيق اإلستراتيجية .إذ ييدؼ بعد العمميات الداخمية إلى تح
عمى العمميات الداخمية التي تؤثر عمى رضاء  مؤسسةركز التنو يجب أف أاإلستراتيجية، أي  لتنفيذ مؤسسةال
، حيث إف األداء الجيد لخدمات العمبلء ينشأ مف مؤسسةالعمبلءوبالتالي عمى تحقيق األىداؼ المالية لم
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، ومف ثـ يطمب مف المدراء التركيز عمى مؤسسةوالتصرفات التي تحدث داخل الالعمميات والقرارات 
 يحتوي بعد العمميات 1العمميات الداخمية األساسية وتحقيق التناسق بينيا لخمق قيمة لمعمبلء والمساىميف .
 2:الداخمية عمى أربع مجموعات مف اإلجراءات وىي
 ابتحويل أنشطتي قوـتالتي مف خبلليا  ؤسسةواليومية في الم وتمثل العمميات األساسيةالعمميات التشغيمية:  
الحالية وتقديميا لمعمبلء، يقوـ المديروف باختيار األىداؼ والمقاييس لممستويات التشغيمية  منتجاتإلى 
 المختمفة، ذلؾ كمايمي: 
  وتشمل تحقيق األىداؼ والمقاييس التالية::منتجاتعممية تحويل األنشطة إلى 
  لكل  عمى أساس األنشطة، أو التكمفة ويمكف قياسو عف طريق نظاـ التكاليف:منتجاتتكمفة التخفيض
ة المتجانسة أو نسبة المصاريف التسويقية،البيعية، ؤسسمف المخرجات إذا كانت مخرجات الم منتوج
 التوزيعية، واإلدارية إلى مجموع التكاليف.
 نسبة العمميات التي أجريت عميياالتحسينات،  استخداـبويقاس :التحسين المستمر في العمميات التشغيمية
 إجمالي تكاليف الجودة )الوقاية، الفحص، الفشل الداخمي و الفحص الخارجي(.
  ،الخدمة حتى  عف طريق الدورة الزمنية لمخدمة )مف وقت البدء في تقديـ وتقاستحسيف استجابة العمميات
 االنتياء منيا(.
   لؤلصوؿ، أو  عف طريق نسبة الطاقة المستغمة مف الطاقة الكمية يقاس :الثابتةاالستغالل األمثل لألصول
يصاليا. التشغيمية إنتاجيا التي يمكف لمعمميات منتجاتالنسبة المئوية لفترات االنقطاع عف العمل،عدد ال  وا 
 التالية: وتشمل تحقيق األىداؼ والمقاييسلمعمالء:  منتجاتتقديم ال 
 تقديمو(، نسبة  حتی منتجويقاس بوقت التسميـ )مف وقت طمب ال لطمبات العمالء: ات استجابةمنتجتسميم ال
 ات المقدمة في الوقت المحدد.منتجال
 وتسميـ  التكمفة تخزيف ،حسب األنشطة عف طريق نظاـ التكاليف وتقاس:العمالء منتجات تكاليف تخفيض
 المنتجات لمعمبلء.
  ،وتقاس عف طريق نسبة المنتجات الحالية مف العيوب التي تـ تسميميا لمعمبلء،  جودة العمميات التوزيعية 
 وعدد الشكاوي المقدمة مف العمبلء.
 :العبلقة مع العمبلء، وتشمل اآلتيع يوىي العمميات الخاصة بتوس :لمعمالءالعمميات اإلدارية  
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 :فاختيار  إلى تحقيق القيمة منيا،ة ؤسسوتشمل تحديد الشريحة المستيدفة التي تسعى الماختيار العمالء
ة وذلؾ عف طريق تحديد خصائص معينة في العميل مثل: الدخل، ؤسسالعمبلء الجيديف والمربحيف لمم
ة تختار استيداؼ ؤسسالعمر، الطبقة االجتماعية، المستوى المعيشي، وىي الخصائص التي تجعل الم
 والمقاييس ما يمي:شريحة معينة مف العمبلء لشراء منتجاتيا، ومف األىداؼ 
  ىامش المساىمة لكل فئة مستيدفة. باستخداـفيـ طبيعة العمبلء المستيدفيف، وتقاس 
 .معرفة العمبلء غير المربحيف، وتقاس نسبة العمبلء غير المربحيف 
 العمبلء  ة إلىؤسسة، وتقاس مف خبلؿ نسبة العمبلء المفضميف لممؤسسمعرفة العمبلء المربحيف لمم
 المستيدفيف.
  ة.ؤسسأراء مدى والء العمبلء لخدمة الم إدارة العبلمة التجارية، ويقاس مف خبلؿ استكشاؼ 
 :المستيدفيف، اختيار  ويتـ جذب عمبلء جدد مف خبلؿ إيجاد قنوات لبلتصاؿ مع العمبلء جذب العمالء
 األىداؼالعمبلء لتحقيق  التي يمكف تقديميا لمعمبلء، تسعير الخدمات، ويشمل جذب منتجاتمستوى ال
 والمقاييس التالية:
 ة.ؤسسالم منتجاتوتقاس مف خبلؿ معرفة مدى والء العمبلء ل :إيصال القيمة المقترحة لمعمالء 
 وتقاس مف خبلؿ تكمفة اكتساب عمبلء جدد.  :اکتساب عمالء جدد من خالل الحمالت التسويقية 
 :بالسعي لتمبية  ممتازة لمعميل واالستجابة لمشكاوي المقدمة وذلؾ منتجاتوتشمل تقديـ  االحتفاظ بالعمالء
انخفاض عدد العمبلء  فعدـ االستجابة لتساؤالت العمبلء و الرد عمى شكاوييـ سيؤدي إلىرغبات العمبلء،
 و المقاييس ما يمي:  ة ومف األىداؼؤسسمما يؤدي إلى انخفاض في الوالء لخدمات الم
 الشكاوي.تزويد  وتقاس مف خبلؿ معرفة الوقت الذي يستغرؽ لبلستجابة ليذه:االستجابة لشكاوي العمالء
 قنوات التوزيع. مف خبلؿ مستويات الخدمة المقدمة لمعمبلء مف خبلؿ العمبلء بخدمة مميزة، وتقاس
 عمبلئيا، وسعيا  وذلؾ مف خبلؿ تقديـ خدمات مختمفة إلرضاء:تطوير النشاطات التجارية مع العمالء
 خدماتيتـ تزويد العمبلء بال ويمكف تحقيق ذلؾ مثبل بواسطة تقديـ خدمات ما بعد البيع، حيث لكسب ثقتيـ
 والمقاييس التالي: األىداؼ ، ومفالتي يرونيا مما يجعل والء العمبلء أكبر و ربحيتيـ أوسع
 .مجموع الخدمات لمعمبلء، ويتـ قياسيا مف خبلؿ عدد الخدمات المقدمة لكل عميل 
  خدمات  بعد البيع، يتـ قياسيا مف خبلؿ نسبة المبيعات التي تـ الحصوؿ عمييا نتيجة لتقديـالخدمات ما
 إضافية لمعمبلء.




واستيداؼ  الدخوؿ ألسواؽ جديدة،ات جديدة و منتجتتضمف العمميات الخاصة بتطوير العمميات اإلبداعية: 
 اؼ والمقاييس، وىي كما يمي:وتتضمف العمميات اإلبداعية مجموعة مف األىدالعمبلء.جديدة مف  شرائح
 رغباتيـ  وتقاس مف خبلؿ الوقت الذي يقضي مع العمبلء لمعرفة :بؤ باحتياجات العمبلء المستقبميةالتن
 المستقبمية.
 في المواعيد  ات الجديدة التي تـ تسميميامنتجمف خبلؿ معرفة عدد ال تقميل الدورة الزمنية لمتطوير، وتقاس
 المحددة.
  لمتكاليف ات الجديدة، واالنحرافاتمنتجمف خبلؿ معرفة إيرادات ال المنتجات الجديدة، تقاسفعالية إنتاج 
 الحقيقة عف المقدرة.
خر مجموعة آتمثل األىداؼ في بعد العمميات التنظيمية واالجتماعية  العمميات التنظيمية واالجتماعية:  
والمجتمعات  حقوؽ اإلنتاج والبيع في البمدافات إلى الحصوؿ عمى مؤسسإذ تسعى ال في العمميات الداخمية،
باالستثمار فييا، وذلؾ يتضمف اإلذعاف لمقوانيف المحمية والدولية في البيئة التي ينشط  التي تقوـ
 ات الغرامات الممكف أفؤسسفييا،الصحة و السبلمة المينية، استئجار ممارسات الموظفيف، فتتجنب الم
ات ؤسسأبعد مف ذلؾ تسعى المصة ببيئة األعماؿ التي تعمل بيا،و يف الخاتفرض عمييا وذلؾ باإلذعاف لمقوان
كل بيئة تعمل بيا  إلى أف يكوف أداؤىا أكثر مطابقة لمقيود التنظيمية وذلؾ لمحصوؿ عمى سمعة حسنة في
 ممارسات،الصحة والسبلمة ،البيئة ات أداءىا التنظيمي واالجتماعي مف خبلؿ األبعاد التالية:ؤسسوتدير الم
 ة التي تشمل العمميات التشغيمية، العممياتؤسسالعمميات الداخمية لممإف .المشاركة االجتماعية،الموظفيف
و  ة الكفاءةؤسساإلدارية مع العمبلء، العمميات اإلبداعية، العمميات التنظيمية واالجتماعية، تحقق لمم
وىو ما  مميزة، ات ذات خصائصمنتج، األمر الذي يؤدي لمتميز مف خبلؿ تقديـ االفعالية في أنشطتي
رضاء المساىميف مفو ا العمبلء في األسواؽ المستيدفة،يحقق تقديـ القيمة التي يتوقعي خبلؿ العوائد المالية  ا 











 الداخمية العممياتبعد  مقاييس :(3جدول )
 الداخمية العممياتبعد  مقاييس
 عمالءالعمميات لم العمميات التشغيمية
  .التكمفة المتوسطة لكل صفقة 
 التسميـ في الوقت المناسب.  
 .معدؿ دوراف المخزونات 
 .نسبة الطاقة اإلنتاجية   
 .تحسيف وقت الدورة  
 دقة التخطيط 
 متوسط زمف اإلنتظار 
 زمف الرد عمى طمبات الزبائف  
 نسبة العيب السنوية  
 حجـ وقيمة المردودات  
 عدد قواعد البيانات الخاصة بكل زبوف   
 د التقارير اإلعبلمية اإليجابية.عد  
 إدارة العمميات التنظيمية واإلجتماعية إدارة العمميات اإلبداعية
 نفقات البحث والتطوير  
 عدد براءات اإلختراع 
 متوسط عمر براءات اإلختراع   
 نسبة المنتوجات الجديدة عمى مجمل العروض   
 منتجات وخدمات طور اإلعداد 
 زمف تقديـ المنتجات الخدمات الجديدة  
 عدد المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة  
 إشعاعات البيئة 
 إشراؾ المجموعات العمالية 
 إجراءات الضماف  
 البطاقة التعريفية لممستخدـ  
 تقميل النفايات  
 
 .49ص،مرجع سابق،وليد لطرشالمصدر:
التالية: مستوى القدرة  وىو البعد الرابع في بطاقة األداء المتوازف ويحتوي عمى المعايير:النموو  التعمم بعد -4
الميارات األكاديمية المبلئمة لدى األفراد، واإلبداعية الفردية المطبق في اإلدارة الذي  ويعني بتوفرالفردية،
رضاء الموظف الذي ييتـ بتمبية حاجاتو بما يناسب ا  في ابتكار الحموؿ، و  يشترط توفر قدرات عقمية متفوقة
قدراتو ومؤىبلتو وربحية الموظف ويتركز حوؿ قدرتو عمى تحقيق قيمة اقتصادية مضافة لممؤسسة واالحتفا  
لداخمية ويركز ىذا البعد عمى القدرات والميارات ااييس الكفاءة والفاعمية الفردية،بالموظف الذي يشدد عمى مق
 ؤسساتحيث تتطمب المنافسة العالمية أف تعمل المة في األجل الطويل،ؤسسالواجب تنميتيا لتحقيق أىداؼ الم
باستمرار عمى تنمية قدراتيا لتحقيق قيمة لمعمبلء والمساىميف، ىذا وتبرز بطاقة األداء المتوازف الفجوة بيف 
داء المستيدؼ في ثبلثة مجاالت رئيسة ىي: األفراد الميارات والقدرات الحالية وتمؾ المطموبة لتحقيق األ




واألنظمة واإلجراءات التنظيمية، ولسد ىذه الفجوة يجب استثمار قدرات العامميف بتدريبيـ وتنمية مياراتيـ، 
دخاؿ تكنولوجيا نظـ معمومات حديثة وتطوير اإلجراءات التنظيمية. وبذلؾ فإنو يجب عمى كل الع يف في مماوا 
ة وذلؾ لمحفا  عمى المزايا ؤسسيبحثوا باستمرار عف االبتكار والتحسيف لكل جوانب العمل في المة أف ؤسسالم
نيا في المستقبل، كما يجب التوجو بالمنتجات الجديدة نحو األسواؽ بسرعة وفاعمية، ويجب يالتنافسية وتحس
يجاد طرؽ جديدة إلضافة قيمة لمعمبل ء ومراعاة ىدؼ التحسيف البحث عف طرؽ لتخفيض التكمفة باستمرار وا 
وبراءات يس أىميا مصاريف البحث والتطوير،المستمر في حاجاتيـ، ويعتمد ىذا البعد عمى مجموعة مف المقاي
فقد  النمو والتعمـوبيدؼ تقييـ بعد 1.االختراع الجديدة والمنتجات الجديدة المقدمة في السوؽ ومصاريف التدريب
 2وتتمثل فيمايمي: المعايير التقييـ مختمف جوانب ىذا البعدحددت العديد مف الدراسات مجموعة مف 
  األىداؼ اإلستراتيجية أحد  لمعرفة احتياجات الزبوف ىو مؤسسةمثابرة إدارة ال إف:حتياجات الزبون إمعرفة
ات المتجددة غبمف االستمرار في تحقيق أىدافيا األخرى ألنو يحقق ليا مواكبة الر  مؤسسةالتي تمكف ال
ختيار محركات لقياس مدى تحقق ذلؾ كيدؼ إإف تحقيق ىذا اليدؼ يحتاج الی ،إشباعيازبائف وبالتالي لم
لتطوير عممياتيا  مؤسسةومف ىذه المحركات عمميات البحث والتطوير التي تخططيا ال،ستراتيجيإ
حتساب معدؿ إحرؾ مف خبلؿ مات زبائنيا. ويمكف قياس فاعمية البحث والتطوير كغباإلنتاجية، ومعرفة ر 
ا أو يد األبحاث التي تـ إنجازىا أو دعمديدة، أو عدإلى المبيعات مف السمع الج رتكاليف البحث والتطوي
 تكارىا.إب عدد السمع التي تـ
 :ف تحسيف التكنولوجيا التي تستخدميا المؤسسة يعد أمرا ميما الستمرار إ تحسين التكنولوجيا المستخدمة
التقنيات المستخدمة مف قبل المنافسيف، وطريقا لمتعديل في أساليب العمميات إدارة المؤسسة في مواكبة 
المستخدمة في المؤسسة. إف متابعة التقنيات التكنولوجية وتطوراتيا مف قبل إدارة المؤسسة دليل عمى مدى 
دراؾ اإلدارة ألىمية استخداـ التكنولوجيا الحديثة،حيث يعتبر االستثمار في التكنولوجيا الحديثة مف  فيـ وا 
العوامل الرئيسية التي تشكل مفتاحا لنجاح المستقبمي، ويمكف أف يتـ قياس التحسف التكنولوجي مف خبلؿ 
 ۔التعرؼ عمى معدؿ تكمفة الحصوؿ عمى التكنولوجيا الحديثة نسبة إلى إجمالي األصوؿ
  ة العامميف أنفسيـ و تأثير ينطمق مف أىمي ا: إف اعتبار رضا العامميف ىدفا استراتيجيالعاممينتحسين رضا 
تشكل  مؤسسةماف العامل بأف الإيؿ بل، ويتحقق رضا العامميف مف خمؤسسةالأىداؼ  ـ في إنجازعطائي
حصوؿ العامل عمى مكافأة تتناسب مع الجيد الذي يقدمو، وتتبلءـ مع  فإقيمة معنوية ومادية لو.
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وبالتالي تحسيف مستويات في،ظيقرار الو االحتياجات المعيشية لو سوؼ ينعكس عمى زيادة معدؿ االست
 الءو محصمة لعدد مف المفاىيـ المختمقة مثل الو ىي ظيفإف الرضا الو .مؤسسةالرضا عف العمل في ال
ف محركات األداء ؟إولكف كيف تحقق ىذه المفاىيـ الميارةكتساب عامميف عمى درجة عالية مف وا  ، واالحتفا
 :تحسيف رضا العامميف تتمثل في المحركات التاليةة التي ستعمل عمى تحقيق ىدؼ بالمناس
 :زيادة ميارات العامميف مف خبلؿ حزمة مناسبة مف برامج التدريب سوؼ ينعكس عمى تحسيف  فإ التدريب
رات ىؤالء العامميف في أداء العمل المناط بيـ، وىذا بالتالي سوؼ يعزز الحالة النفسية اإليجابية لمعامل قد
العمل، وعمى العكس مف ذلؾ فاف عدـ امتبلؾ  داء، وامتبلكو لقدرات عمى أمؤسسةال ويشعره بأىميتو إلى
مف حيث الكـ والنوع. إف التدريب  يندارة المناسبة سوؼ يؤدي إلى قياـ العامل بأداء العمل بمستوى متميال
 ة التدريبية، والدور  دعبير الذي يطرأ عمى إنتاجية العامل غرؾ أداء يمكف أف يقاس ويقيـ مف خبلؿ التحکم
 .لعامل قبل وبعد الدورة التدريبيةيتـ ذلؾ مف خبلؿ استخراج معدؿ إنتاجية ا
 وصمت العديد مف الدراسات إلى أف مشاركة العامميف في صنعت: مشاركة وتمكين العاممين في صنع القرار 
، ولكف كيف يتـ مؤسسةفي رفع مستوى درجة رضا العامميف في ال غالبثر أالقرار عمى اختبلؼ مستوياتو لو 
ف عممية مشاركة العامميف في صنع القرار مف الممكف أف تبدأ في المراحل األولى لصنع القرار إ؟ ذالؾ
القرار المناسب  ومف ثـ اقتراح الحموؿ لمعالجة المشكمة واتخاذعنيا، د المشكمة و التعبيرحديوالمتمثمة في ت
األفكار برز مف شأنو أف ي مؤسسةاستراتيجيات ال ديديف في تحإف قياـ اإلدارة بإشراؾ العاممفي ىذا الشأف.
 مؤسسة.ير الطاقة المتاحة لمقدالتي تساعد في ت
 يل أو بدتعتبر المكافأة مف أىـ المحركات التي تحدد مستوى رضا العامميف، وذلؾ ألنيا تمثل ال :المكافآت
ي النظـ المرتبطة ى المكافآتمف أنسب نظـ  فإ.مؤسسةملالمقياس لقيمة العمل الذي يقدمو العامل 
نتاجيتو،ؿ مكافأة العامل ومعدؿ عدىذا المحرؾ مف خبلؿ العبلقة بيف م ويمكف أف يقاسباإلنتاجية،  وا 
التي في المرحمة األولى مف  مؤسسةت المكافأة أعمى مف معدؿ اإلنتاجية في الالويمكف أف تكوف معد
ت كافآفي السنوات البلحقة يعبر عف خمل، ويمكف مف خبلؿ مقارنة معمرىا ولكف بقاء ىذا المعدؿ مرتفعا 
األخرى لنفس الصناعة أف يتـ الحصوؿ عمى دليل و مرشد لتصويب  مؤسساتمع ال مؤسسةالعامميف في ال
 ت.مكافآنظاـ ال
يتجو االىتماـ عند تطبيق نظاـ قياس المتوازف ألداء :ةؤسسحتفاظ و بقاء العاممين في المدرجة اال 
بالعامل وانتمائو ليا بسب قناعة العامل بأف جانبا كبيرا مف أىدافو   ة االحتفاجدر  دحو تحدين ؤسسةالم
 رص بديمة لمتوظيف فوليس لعدـ وجود  ؤسسةيذه المبالمستقبمية يمكف تحقيقيا مف خبلؿ وجوده  وتطمعاتو




 1.أخرى  ؤسساتمتاحة أمامو في م
ميارات الموظف وحالتو  مة النيائية لقياس تأثيراتصوتعتبر إنتاجية الموظف المح إنتاجية الموظف: 
واإلبداع وتحسينو لمعمميات الداخمية، ويمكف استخداـ مؤشر  النفسية والمعنوية ورضاه وقدرتو عمى االبتكار
اركوا في اإليراد العائد مف كل موظف وذلؾ عف طريق قسمة اإليرادات التي ينتجيا الموظفوف الذيف ش
عف طريق  اؽ مؤشر تغطية العمل االستراتيجيعممية اإلنتاج عمى عددىـ، وتقوـ بعض المؤسسات باشتق
تيا نسبة الميارات و المعرفة التي حاز عمييا الموظفوف فعبل إلى تمؾ الميارات والمعرفة التي ينبغي حياز 
والتدريب المستمريف لمموظفيف إضافة وفي حقيقة الحاؿ ال بد مف التعميـ والتي يحددىا المديروف عادة.
والنمو مف  تمخص أىـ المؤشرات التي تقيس بعد التعمـ 2اإلدارة. إليجاد عبلقات ثقافية بيف الموظفيف و
 :خبلؿ الجدوؿ التالي
  والنمو التعمم بعد قاييس(:م4الجدول )
  ٚإٌّٛ اٌتؼٍُ ثؼذِمب١٠ظ 
 رضا العامميف  
 معدؿ التغيب  
 حوادث السبلمة 
 جودة بيئة العمل 
 نفقات التدريب المستمر 
 التمكيف 
 نسبة تحقيق األىداؼ الفردية  
رضا العامميف عمى البرامج  
 التدريبية
مدى تدوير العامميف ومستوى  
 والئيـ
أفكار العامميف بخصوص  
 التحسيف المستمر
 ساعات التدريب 
 القيمة المضافة لكل عامل 
 معدؿ االتصاالت الداخمية 
 التدريبيةرامج بوفرة ال 
 إنتاجية العامميف 
 التحفيز 
 فرص الترقيات الداخمية 
 مرونة التوظيف والتسريح 
نسبة العامميف إلى عدد أجيزة  
 الحاسوب
 ،أطروحة دكتوراه األدوية صناعة مؤسسات في االستراتيجي األداء تحسين في االستراتيجية اليقظة دوررممي، حمزة :المصدر
-1،2016 سطيف عباس فرحات التسيير،جامعة وعمـو التجارية والعمـو االقتصادية العمـو اإلقتصادية،كميةمنشورة،قسـ العمـو غير 
 .95،ص2017
إف مف أىـ االنتقادات التي وجيت إلى نموذج بطاقة األداء المتوازف أنيا أىممت  عي:والمجتم البعد البيئي -5
المعمومات الخاصة بالمسائل االجتماعية والبيئية المرتبطة باألداء، بالرغـ مف حاجة أطراؼ عديدة ليا، وقد 
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2
 .194-193،ؿِشرغ عبثكأِأٟ ظشاس، 




يث رأوا أنو باختصار إلى األمور الخاصة بالبيئة والصحة والسبلمة المينية، ح Kaplan& Norton أشار 
ة مؤسسال ة تعمل في ظل فرض أف ؤسسعندما تكوف تمؾ األمور حيوية لئلستراتيجية الناجحة فإف الم
ات التي تواجو عممياتيا مخاطرة بيئية تحتاج إلى ؤسسوأف الم "Corporate Good Citizen"مواطف جيد 
في األداء البيئي لتعظيـ قدرتيا عمى االستجابة لقوانيف المجتمعات التي تعمل بيا وتنشد تحقيق سمعة رائدة 
تعييف موظفيف واالحتفا  بوجودىا في المجتمع، ومحاولة توسيع أعماليا. كما يمكف استخداـ بطاقة األداء 
المتوازف في اختيار وتطوير مؤشرات األداء البيئي، بحيث تدخل ضمف محتوى األىداؼ اإلستراتيجية 
مي لتمؾ المؤشرات عمى المدى الطويل بحيث يجب تطوير ة، ولخمق حوافز لمتحسيف المستقبمؤسسلم
 خبلليا مف يتـ أساسية جوانب ىناؾ أربعة 1.المقاييس الواعدة التي يمكف تتبعيا بسيولة في األجل القصير
 2:االجتماعية وتقييـ المسؤولية قياس
فعالية مختمف األنشطة  يجتماعمؤشرات قياس األداء اإل تقيس :لمعمال مؤشرات قياس األداء االجتماعي 
مف خبلؿ مجاالت المسئولية االجتماعية ومقارنة ىذه المؤشرات الكمية  ؤسساتاالجتماعية التي تؤدييا الم
وىنا ؤسسة والقيمية لسنوات عديدة لموقوؼ عند تطورىا ومدً تعامميا مع األداء االجتماعي المطموب لمم
 3 ل المثاؿ ال الحصر.نستطيع تحديد بعض ىذه النسب والمؤشرات عمى سبي
 مكافأة القوى العاممة مف خبلؿ األجور والمزايا المدفوعة لموقوؼ عند مدى العناية بيـ في مختمف قياس 
  االجتماعية:المجاالت 
 .عدد العمال Xمعامل قياس مدى مكافأة العمال=األجور المدفوعة + المزايا الممنوحة / متوسط األجر لمعامل 
  المواصبلت:في حل بعض المشاكل االجتماعية كاإلسكاف وتوفير وسائل  ؤسسةقياس مدى مساىمة الم  
 .= عدد األفراد المشمولين بالسكن أو النقل .. الخ / عدد العمال ؤسسةمساهمة الم
  في الجوانب الفنية لمعامميف فييا : ؤسسةقياس مدى مساىمة الم 
في التصوير الفني = كمفة المساهمة في نفقات التدريب والتطوير / إجمالي األجور  ؤسسةمساهمة الم
 .المدفوعة لمعاممين
 في تحقيق الرفاىية االجتماعية والثقافية لمبيئة المحيطة والمجتمع بشكل عاـ  ؤسسةقياس مدى مساىمة الم
 المنطقة : في
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 ،2013، 1اإللرقادٞ،اٌؼذد اٌثاؼس ، ِعٍحاإلعتشات١ز١خ ٌٍّؤعغخ اٌم١بدح فٟ اٌّتٛاصْ األداء ثطبلخ اعتخذاَ أ١ّ٘خفاٌػ،  ٔٛساٌذ٠ٓ،تالعىح ِض٠أٟ 
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 .121،ؿِشرغ عبثك عؼذ٠ح، أؼّذ تٓ 
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تؽٛخ ٚأٚساق ػًّ اٌّؤذّش اٌصأٟ فٟ اٌش٠ادج ٚاٌم١ادج ِٕظّبد األػّبي،، ِضبعجخ اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ فٟ عؼذْٚ ِٙذٞ اٌغالٟ، ػثذ إٌافش ٔٛس 
 .201ء ؿ 2001ٔٛفّثش  8-6اإلتذاػ١ح فٟ ِٛاظٙح اٌرؽذ٠اخ اٌّؼافشج ٌإلداسج اٌؼشت١ح، ظاِؼح اٌذٚي اٌؼشت١ح، إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍر١ّٕح اإلداس٠ح، اٌما٘شج،




لمستشفيات واألندية االجتماعية/ إجمالي = تكاليف المساهمة في بناء المدارس وا ؤسسةمساهمة الم
 التكاليف االجتماعية في مجال البيئة المحيطة 
 المنطقة:في أبحاث منع التموث و الضوضاء وتجميل  ؤسسةقياس مدى مساىمة الم 
= إجمالي ميزانية أبحاث منع التموث أو الضوضاء أو تجميل المنطقة / أجمالي  ؤسسةمساهمة الم
 ميزانية األبحاث
  ة في توفير األمف الصناعي لمعامميف : ؤسسقياس مدى مساىمة الم 
 = عدد الحوادث التي تقع عدد ساعات العمل الفعمية  ؤسسةمساهمة الم
 محيطيا:في استقرار العمل في  ؤسسةقياس مدى مساىمة الم 
 معدل دوران العاممين = عدد العاممين تاركي الخدمة اإلجمالي عدد العاممين. 
  ة في تكاليف البنى التحتية في المنطقة المحيطة :مؤسسقياس مدى مساىمة ال 
في  كمفة المساهمة لممؤسسة المعنية / إجمالي تكاليف مساهمة المؤسساتت =مساهمة المؤسسية
 المنطقة
 قياس مدى استغبلؿ المؤسسة لمموارد االقتصادية المتاحة في المنطقة: 
 خارج المنطقة أو الكمية اإلنتاج من داخل المنطقة / تكاليفتكاليف عناصر =مساهمة المؤسسية 
 داأفر  لحماية المضحى االجتماعي األداء فتكالي كافة ويشمل : البيئة لحماية االجتماعي األداء مؤشر 
 البيئة عف ضراراأل رد جاىدة تحاوؿ ثحي فياالجغر  نطاقو داخل المؤسسة تعمل الذي المحيط المجتمع
 البحرية والبيئة اليواء ثتمو  حمايةف تكالي عمى تشتمل وىذه الصناعية، أنشطتيا مف والمتولدة المحيطة
 1 .ذلؾ إلى وما المياه ثوتمو  الطبيعية واألعشاب والمزروعات
 البيئة احتراـ إلى واليادفة لعماليا المخصصة التكويف أياـ لعدد المؤسسة قياس 
 البيئة عمى سمبا المؤثرة النبعاثتيا المؤسسة قياس. 
 اإلنتاجية العممية في المستعممة والمستمزمات المواد مف الستيبلكيا المؤسسة قياس. 
 اإلنتاجية العممية عف الناجمة والميمبلت الفضبلت لحجـ المؤسسة قياس. 
 تدويرىا بإعادة قامت التي والميمبلت الفضبلت لحصة المؤسسة قياس. 
 المستعممة الطاقة نوع حسب مصنفة الطاقة مف الستيبلكيا المؤسسة قياس. 
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أطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج،لغُ  ،ٌٍّؤعغخ االلتصبد٠خ فٟ اٌزضائش فٟ ظً تضذ٠بد اٌت١ّٕخ اٌّغتذاِخاٌتضىُ فٟ األداء اٌشبًِ  اٌشؼّٓ، ػثذ اٌؼا٠ة 
 .180-179ؿ ،ؿ2011-2010،-عط١ف  -ظاِؼح فشؼاخ ػثاط  اٌرغ١١ش، ٚػٍَٛ ٚاٌرعاس٠ح االلرقاد٠ح اٌؼٍَٛ ػٍَٛ االلرقاد٠ح، و١ٍح




 في المؤسسة إسيامات إلى ؼتيد التي األداءف تكالي كافة ويتضمف:لممجتمع االجتماعي األداء مؤشر 
 والخيرية والرياضية والثقافية التعميمية لممؤسسات والمساىمات التبرعات عمى بذلؾ مشتممة المجتمع خدمة
 ..االجتماعية التوعية ومشاريع االجتماعي والتكويف التعميـ جمار ب في اإلسياماتف تكالي ثـ
 المستيمكيف خدمة في تنصب التي األداء تكاليف كافة وتشمل: اإلنتاج لتطوير االجتماعي األداء مؤشر 
 ما المتابعة ضمانات تكاليف ثـ والتطوير البحث وتكاليف اإلنتاج جودة عمى الرقابة تكاليف تتضمف حيث
  مف المتأتية المنافع عف الرضا حالة تحقق التي الخدمات مف وغيرىا العامميف وتطوير وتكويف البيع بعد
 البيئي بعد األداءمخص أىـ المؤشرات التي تقيس ن1 .المستيمكيف إلى المقدمة المنتجات والخدمات
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 ٟٚاٌّزتّؼاٌج١ئٟ  األداءثؼذ ِمب١٠ظ  (:5اٌزذٚي)
 اٌج١ئٟ ٚاٌّزتّؼٟ األداءثؼذ  ِمب١٠ظ
المؤشرات االجتماعية )المتعمقة بالعمال 
 وظروف العمل(
 المؤشرات البيئية المؤشرات المجتمعية
 العدد الكمي لمعماؿ. 
 ى.ثتوزيع العماؿ الى: ذكر و أن 
 .التوزيع حسب األعمار  
 عدد الموظفيف في السنة.  
شيادة  الحاصميف عمى الموظفيف عدد 
الدكتوراه الماجستير، ميندس، ماستر، 
 ليسانس، تقني سامي اقل مف ذلؾ
 الوقت األسبوعي لمعمل، 
 ساعات الغياب. 
 عدد حوادت العمل.  
 ۔معدؿ تكرار حوادث العمل 
 عدد الساعات المخصصة التكويف العماؿ 
عدد الموظفيف المستفيديف مف ترقية خبلؿ  
 السنة. 
ة إلجمالي معدؿ العماؿ المعوقيف بالنسب 
 ۔العماؿ
عدد أياـ الميمات التي تـ  
تنفيذىا مف أجل الصحة 
 والسبلمة المينية.
 عدد األشخاص الداخمييف 
الذيف استفادوا  والخارجيف
مف وعي معمومات أو 
 تكويف في الوقاية واألمف
عدد المتربصيف الذيف تـ  
ماية لحتكوينيـ في طرؽ ا
 والوقاية. 
المبالغ المصروفة عمى  
الصحة والسبلمة ات ممي
 المينية.
المبالغ المخصصة لموقاية  
مف مكافحة األمراض 
النادرة الحماية مف 
 األمراض غير النادرة .
 استيبلؾ الغاز  
زيت الوقود التنقبلت  




 الحرارة  
 المياه المبردة  
  انبعاثات اخرى ؿ 




المستأجرة مف طرؼ 
 المؤسسة
 
 .121ص،مرجع سابقسعدية، أحمد :بفالمرجع
واضحة  محاسبية بمعمومات تحظى لـ ما العممي التطبيق حيز تدخل أف ال يمكف أعبله الواردة المؤشرات إف
 و صريحة محاسبية معمومات عمى خبلؿ االعتمادككل.وذلؾ مف  والمجتمع والبيئة المؤسسة مستوى  عمى ودقيقة
 األداء أف إلى اإلشارة تجدر.االستثمار ومحيط بيئة عمى المؤثرة االجتماعية والمنافع التكاليف لكافة واضحة
 التي األضرار عف تكاليف بمعزؿ مجردة بنظره عميو والحكـ تقييمو ال يمكف أعماؿ مؤسسة ألي االجتماعي




 ما بيف إجراء الموازنة ينبغي وبذلؾ المؤسسة، لتمؾ االقتصادي لمنشاط السمبية لآلثار نتيجة المجتمع يتحمميا
 ضارة آثار سمبية مف ليا وما جانب مف العبلقة ذات األطراؼ لكافة اجتماعي أداء مف المؤسسة تمؾ تقدمو
 تعيق عممية التي األساسية المشكمة فاف السياؽ ىذا آخر.ضمف جانب مف ككل والمجتمع المحيطة بالبيئة
 تحويل بعض كيفية آخر، بمعنى .الكمي لمقياس االجتماعية األضرار تمؾ تكاليف إخضاع كيفية ىي الموازنة
 التي فبعض األضرار الكمي، القياس ألغراض نقدية قيـ شكل عمى خسائر إلى معنوية أضرار مف التكاليف ىذه
 لؤلمراض تكاليف العبلج زيادة عمى بآخر أو بشكل تنعكس قد البيئة تموث أو الضوضاء مثل المجتمع يتحمميا
 اإليماء مف الصعب يبقى انو إال المجتمع، أفراد أو الصحية الوحدات تتحممو والذي التموث بيذا العبلقة ذات
 حيثير،ياليس ليست باإلجراء ومقارنتيا التكاليف تمؾ حصر عممية إفاآلثار. تمؾ حجـ عف ودقيق مباشر بشكل
 معمومات إلى الغالب تشير في كمية،بل معمومات مطمق بشكل تتضمف ال الغرض ليذا المستقاة المعمومات إف
 التكاليف أو األضرار عف منطقية تعوض كقياسات االحبلؿ عف عاجزة تبقى وبذلؾ كميا ترجمتيا يصعب نوعية
 نحو ووسائل طرؽ  عدة استخداـ إلى االقتصادي الفكر لجأ فقد المشكمة ليذه التصدي الميدرة.لغرض االجتماعية
 لمتطبيق الظل االرتكازية أسعار استخداـ أفضميا كاف القياس، واألسس القواعد لو وضعت دقة الذي مف االقتراب
 استيضاح المفيوـ لغرض ذلؾ وتطبيق تبني عمى المحاسبي المحيط ضمف المفكريف شجع الذي األمر العممي،
 .االقتصادية المؤسسة ومنافع تكمفة قياس عمى الكمية غير العوامل أثر
أو مشكمة يمكف أف تتعرض ليا تستخدـ ىذه المؤشرات كمقاييس لتتبع أي خسارة  المخاطر: ادارة بعد -6
عندما يتعقب المشكمة  خطرا، ويصبح المؤشر رئيسا يء يؤدي ىذه الميمة يعتبر مؤشراف أي شأة، و مؤسسال
 بشكل جيد، كما تعتبر مؤشرات المخاطر ميمة لرصد المخاطر التشغيمية. ويمكف تعريف المخاطر
التشغيمية بأنيا مخاطر الخسارة الناجمة عف عدـ الكفاية أو الفشل في التشغيل، والنظـ المطبقة، وضعف 
 1أداء العامميف أو أحداث خارجية، ومف أمثمتيا:
 شكاوي الداخمية والخارجية.مؤشر عدد ال 
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مدى القصير أو الفي المؤسسات االقتصادية سواءا عمى تقييـ األداء المالي مكانة بالغة األىمية عممية حتل ت  
وذلؾ بسبب الندرة النسبية لمموارد المالية التي تتوفر عمييا المؤسسات اإلقتصادية مقارنة بحجـ  الطويل
اإلحتياجات المالية البلمحدودة، فإف ىذه األخيرة مطالبة باإلستغبلؿ األمثل لمواردىا بغية تحقيق أقصى العوائد 
 تعظيـ القيمة لممساىميف.واستمراريتيا و 
تقييـ األداء فيو بحاجة إلى عممية مسبقا، والمحددة ىداؼ المخططةاألمف بموغ  القراركف متخذ يتم لكي   
مقارنة بحجـ اإلحتياجات  ةالمؤسس لدى لمموارد المالية التي تتوفربسبب الندرة النسبية  لممؤسسة وىذا المالي
التي يوفرىا نظاـ المعمومات فيو بحاجة إلى التقارير المالية ذلؾ  قياسلو ،تي تحتاجيا تمؾ األىداؼالمالية ال
 ه في تقييـ األداء المالي ثـ إتخاذ القرار.المحاسبي وما تحتويو مف معمومات تساعد
المستخدمة لتشخيص نقاط القوة في المؤسسة وتحديد نقاط  ساليبمف أنسب وأنجع األيعتبر التحميل المالي    
الضعف فييا وكذا مسبباتيا، كما يمكف أيضا مف اكتشاؼ الفرص والتيديدات التي تواجييا، وكل ىذه المتغيرات 
 إنما ىي جوىر األداء المالي ألي مؤسسة إقتصادية كانت.
 في السريع التطور بسبب تيجيةااالستر  المنفعة توفير ِامكانية إلى المالي داءاأل يـيلتق التقميدية األساليب رتفتق    
 المالية وغير المالية المقاييس مف بطةار تم مجموعة استعماؿ إلىة الحاج رتيظ لذلؾ ة،التنافسي االعماؿ بيئة




























































تقييم األداء المالي في  فيودوره  نظام المعمومات المحاسبي فصول السابقة إلىال في تطرقنا بعدما 
من  ،-بسكرة-مطاحن الزيبان القنطرة مؤسسة عمى النظرية الدراسة إسقاطفي ىذا الفصل  سنحاول المؤسسة.
استخدام يم أداء المالي ليا. باإلضافة إلى التعرف عمى الواقع نظام المعمومات المحاسبي ليا ودوره في تقي خالل
 و نجاحيا في المؤسسة تساعد التيلتقييم أداءىا المالي و  التحميل في استخداما األكثر المالية المؤشرات
وفي األخير إقتراح .من خالل تحميل قوائميا المالية وتحديد وضعيتيا المالية خالل فترة الدراسةستمراريتيا،إ
من  األداء يملتقي داةبإعتبارىا أ-بسكرة-ان القنطرةة األداء المتوازن عمى مؤسسة مطاحن الزيببطاقنموذج مقترح ل
من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في أدائيا والعمل عمى ،عمى المؤسسة لمبطاقة الستة خالل إستخدام محاور
 مي8ي كما مباحث ثالثة إلى لفصلا قسيمبت ناقم الدراسةب القيام أجل ومن وجد. تعزيز قوتيا ومعالجة ضعفيا إن
مطاحن المبحث األول:واقع نظام المعلومات المحاسبي في تقييم األداء المالي في مؤسسة 
 .-بسكرة-الزيبان القنطرة
 دور التحليل المالي للقوائم المالية في تقييم األداء المالي  المبحث الثاني:















مطاحن  مؤسسة المبحث األول:واقع نظام المعلومات المحاسبي في تقييم األداء المالي في
 :-بسكرة-الزيبان القنطرة
،وىذا من -بسكرة-الزيبان القنطرةمطاحن مؤسسة نسعى من خالل ىذا المبحث إلى إعطاء لمحة شاممة عن 
يا ومياميا من خالل وثائقيا،باإلضافة إلى التعرف عمى نظام المعمومات خالل توضيح نشأتيا وأىم أنشطت
المحاسبي الخاص بيا من خالل التعرف عمى مدخالتو ومخرجاتو، باإلضافة إلى التعرف عمى األساليب التي 
 لتقييم أداءىا المالي. تعتمد عمييا تقوم المؤسسة
 -بسكرة-الزيبان القنطرةمطاحن المطلب األول: لمحة عن مؤسسة 
من  ، وىذا-بسكرة–إلى إعطاء نظرة شاممة عن مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة  طمبنسعى من خالل ىذا الم
محاسبة ت المقدمة من رئيس مصمحة الأجل توضيح أىم أنشطتيا ومياميا وىذا طبعا باالعتماد عمى المعموما
 . لممؤسسةوالمالية 
إلى وزارة الصناعات الخفيفة  -بسكرة-القنطرة الزيبان ترجع فكرة إنشاء مطاحننشأة وتعريف المؤسسة: -1
فتقدمت كل من المؤسسة لذي تم عرضو في الجرائد الرسمية،ا،53-52الرباعي  بناءا عمى مرسوم المخطط
التي اىتمت بالتجييز، وقد  OCRIMاىتمت بالجانب العمراني، والمؤسسة اإليطالية  التي ACEHاإلسبانية 
األرضية  تولت تسوية C00PMADالمؤسسة الجزائرية  قبل مؤسسة فرنسية،أماسة المشروع من تمت درا
م، وبدأت عممية 1756سبانية. تأسست مطاحن الزيبان القنطرة  بتاريخ فيفري بالتعاون مع المؤسسة اإل
 م. 1761ماي 20اإلنتاج في 
ذات رأسمال يقدر ة مساىمة شركمطاحن الزيبان القنطرة ىي مؤسسة عمومية اقتصادية عمى شكل مؤسسة 
ة األم الرياض شرك،تابعة لمدج  006.062.222إلى  0222دج، وتم رفع رأسمال في  000.222.222ب
تابعة ليا تتوزع في  اتشرك 0وىي من بين  سطيف )مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتو(،
ة األم مؤسسؤونيا ونشاطيا والإال أنيا تتمتع باالستقاللية في إدارة ش،شرق وسط وجنوب التراب الوطني
 مطاحن الزيبان وتعود ليا القرارات المركزية والحساسة. ( وبينSGPتعتبر كوسيط بين شركة تسيير )
مطاحن الزيبان القنطرة إحدى المركبات الصناعية والتجارية لمشركة مؤسسة صبحت أ 0215وفي سنة 
كب مر "ال وأصبح اسم المؤسسة،ىذه الشركة تابعة لمشركة األم أقروديف التابعة حبوب الزيبان القنطرة
 ."-مطاحن الزيبان القنطرة– صناعي التجاري ال





الرابط بين  21تقع المؤسسة في الجنوب الشرقي لمدينة القنطرة والية بسكرة عمى الطريق الوطني رقم حيث 
 وىي تنقسم إلى قطعتين8 0م113425يبان ب لمطاحن الز بسكرة.تقدر المساحة اإلجمالية  القنطرة ووالية
تتمثل الطاقة الوظيفية.السكنات خاصة ب أما القطعة الثانيةخاصة بالمطاحن واإلدارة. تعتبر القطعة األولى
قنطار في اليوم من القمح  3722قنطار في اليوم من القمح المين و 1322االنتاجية لممؤسسة ب
دقيق -سميد عادي-سميد ممتازتتمثل في8وعة من المنتجات تقوم المؤسسة بتقديم تشكيمة متنالصمب.
.وتتمثل السميد الثانوي –النخالة المكعبة -نخالة القمح الصمب-نخالة القمح المين-دقيق الخبازة-ممتاز
 تشكيمة المنتجات فيمايمي8










 مصدر: وثائق المؤسسةلا
ات الوطنية الخاصة والعمومية وحتى لمؤسسة أمام منافسة قوية من المنتجا منتجات إنأهداف المؤسسة:  -2
سطرت مجموعة من األىداف التي تحاول ،حيث ليا جذب المستيمك لطمب منتجاتيا األجنبية وحتى يتسنى
 تحقيقيا وتتمثل فيما يمي8
الوصول إلى أكبر جميور من المتعاممين االقتصاديين لمفت انتباىيم وجمب اىتماميم لعالمتيا التجارية في  
 ودائما. النوعية أوال
 السعة النوع المنتوج
 
 السميد
 كغ  03.12 ممتاز
 كغ  03   عادي
 كغ  03   ثانوي 
 
 الدقيق
 كمغ 32.03. 12.3 ممتاز
 كغ 32.03 عادي)الخبازة(
 
 نخالة
 كغ  12. 22 نخالة قمح صمب
 كغ  122. 22 نخالة قمح لين
 كغ  122. 22 نخالة المكعبة





تثمين الخدمة  ،وتغطية رغبات المستيمكين واألسر الصغيرة والمجموعات المحمية في محيطيا االجتماعي 
 المؤداة إلى الزبون وذلك تحت شعار ترقية ثقافة اإلصغاء إلى الزبون بكم ومعكم.
 العمل عمى توفير احتياجات السوق من المنتجات الغذائية؛ 
 والعمل؛ اإلنتاجتوسيع وتطوير وحدات  
 متطابقة مع متطمبات السوق؛ وتجارية وضع سياسات إنتاجية 
ما ى-القنطرة–بسكرة -مطاحن الزيبان ةمؤسساإلنتاجية والوضعية المالية لإن القدرات سياسة المؤسسة: -1
من  في ترجمة ىذه السياسة باألفعالتجارية ولن تدخر أي جيد شجعان عمى انتعاش السياسة اليعامالن 
 8خالل
 .(.المحيط . -لمساىمينية لمممارسات والخدمات التجارية مع الشركاء)الزبائن االشفاف -
 ترقية ثقافة اإلصغاء، إلى الزبون والتكفل النظامي  لكل الشكاوي. -
 تكوين وتحسين مجموعة العمال. -
 العمال، وفي الخارج لضمان الخدمة والمنتوج. مع جميع تفاعل من خالل االتصال في الداخل -
 .يةانة طاقة اإلنتاجالتحديث وصي -
 :-بسكرة-مطاحن الزيبان القنطرة لمؤسسةالهيكل التنظيمي  -4
 أجل التسيير الحسن وتسييل عممياتومصالح من  فروعإلى عدة -بسكرة-مطاحن الزيبان القنطرةتقسم مؤسسة 
 المؤسسة وناتقات المختمفة بين مكالوالع اإلداريةويوضح الييكل التنظيمي مختمف الوظائف والمستويات الرقابة،
 كمايمي8 حسب السمم اليرمي لمسمطة




 :-بسكرة- مطاحن الزيبان القنطرة لمؤسسة (:الهيكل التنظيمي50الشكل رقم)
 
 المصدر: مصلحة الموارد البشرية





 من المستويات التنظيمية اآلتية:  –القنطرة –تتكون مؤسسة مطاحن الزيبان 
المسؤول األول عمى كل رؤساء اليياكل والمصالح ويشرف عمى المدير العام  يعد: المدير العامرئيس  -
 تسيير المؤسسة من كل النواحي باإلضافة إلى أنو: 
 يمثل المؤسسة خارجيا )النطاق الرسمي لممؤسسة(. 
 يعقد اجتماعات دورية مع مختمف اإلطارات )مجمس المديرية العامة(. 
 يترأس مجمس اإلدارة. 
 رئيس لجنة حفع لمصحة.   
مدير العام وباقي مصالح المؤسسة. تعد أمانة الرئيس المدير العام ىمزة الوصل بين الالمدير العام:  أمانة -
 من مياميا )كل ىذه الميام مرتبطة بالرئيس المدير العام(. 
 رسال البريد الصادر.ريد الوارد وا  استقبال، تسجيل وتوزيع الب 
 المكالمات الياتفية الداخمية والخارجية وكذلك الفاكس. استقبال 
 كتابة المراسبلت وتوزيعيا بين مختمف المصالح. 
 تحرير اجتماعات مجمس اإلدارة. 
 استقبال الضيوف )الزبائن، اإلدارة العامة لمرياض، الزوار ...(. 
 توصيل تعميمات المدير العام لمختمف رؤساء المصالح. 
دراسة  ،تتمثل مياميا في دراسة إعادة الييكمة لممؤسسة :راسة السوق واإلتصالدهيئة إعادة الهيكلة، -
وكذا تمثيل المؤسسة من ناحية  االقتصاديةالمشاركة في المعارض  و تنظيم،السوق الذي تنشط فيو المؤسسة
  اإلعبلمية وكذا اإلشيار لمنتجات المؤسسة.
      في إبداء االستشارة القانونية لمختمف المصالح، وتتمثل ميامو في: يتمخص دورهالمستشار القانوني:  -
 .النزاع سواء مع أشخاص طبيعيين أو معنويين التكفل بقضايا المؤسسة محل 
 المختصة.زائي عمى مستوى الجيات القضائية متابعة ممفات الصكوك بدون رصيد أمام القسم الج 
رين القانونية بقصد تحصيل الديون العقارات المرىونة بمعية المحضمتابعة إجراء التنفيذ  الجبري عمى  
 المترتبة في ذمة المدين الراىن.
 وتحصيل كافة التعويضات في ىذا الشأن. -وكالة بسكرة – CAATمتابعة ممفات التأمين  
 ىذا فضبل عن العمل اإلداري االعتباري عمى مستوى المؤسسة:





 تحرير المراسبلت اإلدارية الداخمية والخارجية. 
تمثيل المؤسسة كعضو في المجان المختمفة كمجنة حفع الصحة واألمن، لجنة التأديب، لجنة الصفقات، لجنة  
 تحديد ومراجعة السعر، لجنة إثبات ممفات الزبائن.
 عامة.تمثيل المؤسسة أمام الجيات القضائية المختصة بموجب تفويض من المديرية ال 
من أجل تسييل التعامبلت بين جميع المصالح ي المؤسسة تم إدماج اإلعبلم اآللي فمشروع اإلعالم اآللي: -
 والتسريع في وصول المعمومة باإلضافة إلى النتائج السريعة والموثوقة مقارنة بالعممية اليدوية، ومن الميام:
من بين البرامج لبرامج التابعة لمختمف المصالح، إنشاء برامج أو إحداث التغييرات والتطورات البلزمة عمى ا 
 الموجودة في المؤسسة)حساب األجور، الفوترة، المحاسبة، تسيير المخزون، االستثمارات، اإلىتبلكات ...(.
 برمجة وصيانة حواسيب المؤسسة. 
 إدارة شبكة اإلعبلم اآللي. 
 مة عمى مختمف البرامج.مراقبة البرامج وتطبيقيا باإلضافة إلى تقديم المعمومات البلز  
 المساىمة في  الجرد السنوي. 
تقوم ىذه المصمحة بالحفاظ عمى أمن المؤسسة لمختمف أنواعو ونظافتيا، وتنسم  مصلحة النظافة و األمن: -
 إلى فرعين:
األمن يمكن تقسيم مياميم ن أعوان عن رؤساء أفواج يشرفون ع يشرف عميو رئيس فرع مسؤولفرع األمن:  
 إلى قسمين:
 :مهام خاصة باألمن العام 
 .حراسة المؤسسة ووسائميا واآلالت من كل سرقة أو تعدي 
 .مراقبة كل من يدخل أو يخرج من المؤسسة 
  من أجل رفع المنتوج.إعطاء تأشيرة دخول الشاحنات 
 :مهام خاصة باألمن الصناعي 
 .المحافظة عمى أمن اآلالت من األخطار 
 الت إلزالة بعض األخطار كإزالة السوس مثبل.رش األدوية عمى المواد األولية واآل 
 .الحفاظ عمى صحة العمال من أخطار اآلالت 
  الحريق،الدفاع  )إتقان استعمال وسائل الدفاع). 





 من العمال والعامبلت المسؤولين عن:وجد تحت إمرة رئيس الفرع مجموعة يفرع النظافة:  
 .التنظيف الدوري 
 .مراقبة مستوى مخزون المياه وتعميقو 
عادة التقييم: - تعد من أىم مصالح المؤسسة وتتمثل مياميا في إعداد الميزانية  مصلحة مراقبة التسيير وا 
مفصل  التقديرية لممؤسسة، إعداد التقارير الثبلثية والسداسية، إعداد التقرير السنوي )وىو عبارة عن تقرير
 لئلحصائيات ردا عمى وكذا تقديم إحصائيات ثبلثية لمديوان الوطني ،عن نشاط المؤسسة خبلل السنة(
 ، من أىم ميامو:مراسبلتيم
تشمل  العامة، و يتم إعدادىا بإتباع خطوات التوجيو التي تقدميا المديرية إعداد الميزانية التقديرية لممؤسسة: 
 إلخ …الموارد البشريةالمبيعات،ير المخزون، اإلنتاج،  كل من الميزانية التقديرية لمتموين، تسي
 إعداد الموح البياني لممؤسسة)التسويق، اإلنتاج، المبيعات، الموارد البشرية ...( ومقارنتيا مع التقديرات و 
 تحميل النتائج.
 إعداد التقارير الثبلثية والسداسية: تمثل تراكم نتائج األشير السابقة. 
 فصل  عن نشاط المؤسسة خبلل السنة.وىو تقرير مإعداد  التقرير السنوي لمتسيير: 
 تقديم إحصائية ثبلثية لمديوان الوطني لئلحصائيات ردا عمى مراسبلتيم. 
مراقبة العمميات عمى مستوى مصالح  و تقييم ب تقوم وىيعد وظيفة االحتساب وظيفة مستقمة،تهيئة االحتساب: -
وىدف المراقبة في ىذا المجال تقدير وتقييم نجاعة مختمف المراقبات األخرى أي متابعة أعضاء المؤسسة،
المؤسسة في أداء مسؤولياتيم، وفي ىذا اليدف االحتساب الداخمي يقدم التحميبلت، التقييمات، التوصيات، 
 اآلراء والمعمومات التي تخص الوظائف التي تمت فييا عممية االحتساب. 
 ة الفروع التالية:صمحتضم ىذه الم محاسبة والمالية:ال مصلحة -
من  أين يتم استقبال الممفاتالمؤسسة، : ييتم ىذا الفرع بجانب النفقات التي تقوم بيا االستغالل قسم 
 مختمف المصالح واليياكل الخاصة من المشتريات والخدمات.
حيث يتم  البيع التي تقوم بيا المؤسسةىذا الفرع باإليرادات الناتجة عن عممية  يختص اإليرادات: قسم 
 استقبال الممفات من مصمحة المبيعات مرفقة بالفواتير ووثائق التسديد.
 وىو مسؤول عن التحركات الخاصة باستثمارات المؤسسة. متابعة االستثمارات: قسم 





دائرة تقنية بحتة نظرا لممصالح المكونة  ليا، أساس ىذه الدائرة  دائرة االستغبلل تعداالستغالل: مديرية  -
مصمحة اإلنتاج أىم مصمحة في الدائرة أما باقي  اإلنتاج، وميمتيا تحويل القمح إلى مادة منتيية، لذا تعد
 المصالح فيي مصالح دعم من أجل تحقيق أىداف المديرية المسطرة.
رئيس  ان القنطرة من مطحنتين، يشرف عمى كل مطحنة تتكون مؤسسة مطاحن الزيبمصلحة اإلنتاج: 
ميامو تمخص في جانبين أساسيين ىما جانب ميداني )من حيث متابعة المادة األولية، اليد العاممة، مراحل 
اإلنتاج...( وجانب إداري )أين يقوم رئيس المصمحة بتحديد كمية المادة األولية المطحونة، تحديد كمية 
(. تتم متابعة مراحل اإلنتاج،متابعة الوسائل المسخرة  لمعمل،متابعة محيط العمل. ،المواد المستخرجة
العممية اإلنتاجية وفق عدة مراحل انطبلقا من مرحمة استقبال القمح وصوال إلى مرحمة تغميف المنتوج 
 النيائي في أكياس خاصة.
القمح الصمب والمين باإلضافة إلى  تيتم ىذه المصمحة بجمب المادة األولية المتمثمة في مصلحة التموين: 
 شراء بقية المستمزمات من قطع غيار، أداوت مكتب...وىي تتكون فرعين: 
  :يتكون من رئيس فرع ومصفي وىو الذي يقوم بعمميات الشراء.فرع المشتريات 
  :ينالمادة األولية)قمح صمب، قمح ليتكون من معير الحبوب، تكمن ميمتو في تعيير فرع تعيير الحبوب )
قبل أن تتم عممية الشراء، فيو الذي يقدم اإلذن بشراء المادة األولية من عدميا، كما أنو يصل إلى اتفاق 
 80عمى حساب المعايير المنصوص عمييا في الجريدة الرسمية رقم:  (OAICفي سعر الشراء مع المورد )
 .26/12/2007المؤرخة في 
ثبلث فروع أساسية، أوليا فرع االستقبال وىو مخصص  تتكون ىذه المصمحة منمصلحة تسيير المخزون:  
لتسيير المادة األولية، ثانيا فرع تسيير مخزون الذي ييتم بتسيير مخزن قطع الغيار ومخزن األكياس حيث 
 .يشرف عمى كل مخزن أمين مخزن وأخيرا فرع اإلرسال وىو مخصص لتسيير المادة النيائية
يذه المصمحة ىو تأمين الخدمات الضرورية لضمان السير الحسن : إن اليدف الرئيسي لمصلحة الصيانة 
 لآلالت المستخدمة في عممية اإلنتاج.
يعد المخبر مصمحة ال يمكن االستغناء عنيا في ىيكل المؤسسة حيث يشرف رئيس المصمحة  المخبر: 
 ات تامة الصنع.عمى مجموعة من األعوان المذين يقومون بإجراء اختبارات وتحميل المادة األولية ومنتج
 :وىي تتكون من ثبلث مصالح أساسية:المديرية التجارية -





: حيث تتكفل المؤسسة بنقل منتجاتيا إلى ست نقاط بيع موزعة في كل من أوالد جبلل، مصلحة التوزيع 
 سيدي عقبة، جيجل، نقطتي بيع في دائرة بسكرة وأخيرا في سوق الفبلح بالقنطرة.
تسيير شاحنات النقل و السيارات باإلضافة إلى حافمة لنقل عمى  المصمحة: يشرف رئيس مصلحة النقل 
 العمال.
من الميام  : تعتبر ىذه المصمحة المتعامل المباشر مع الزبائن وىي المسؤولة عن جممةمصلحة المبيعات 
الذي يعتبر  يندرج ضمن ىذه المصمحة مركز الفوترةج واستقبال ممفات الزبائن الجدد.اإلشيار لممنتو منيا:
 المسؤول عن إعداد وصل رفع المنتوج بعد استبلم طمب الشراء من الزبائن، إعداد الفاتورة، متابعة أرصدة
 الزبائن وأخيرا تقييم يومية المبيعات مرفقة بنسخ من الفواتير وتسديدات الزبائن لمصمحة المحاسبة والمالية.
 لية:وىي تتكون من مصالح التا مديرية اإلدارة العامة: -
 : أين يتم السير عمى إصبلح الوسائل العامة التابعة لئلدارة وغيرىا من الميام.مصلحة الوسائل العامة 
الموارد  : تعمل ىذه المصمحة عمى تطبيق سياسة المؤسسة فيما يخص تسييرمصلحة الموارد البشرية 
 موارد البشرية ومراسلالبشرية وكذا متابعة اإلحصائيات وىي تضم كل من فرع األجور، فرع تسيير ال
 اجتماعي.
 -بسكرة-مطاحن الزيبان القنطرةواقع نظام المعلومات المحاسبي في مؤسسة :2المطلب 
 البيانات ومعالجة وتمخيص تجميع عمميةفي المؤسسة من خبلل  ارئيسي ادور  المحاسبي المعمومات نظام يمعب
 .القرارات ومتخذياإلدارة  احتياجات تمبي محاسبية معمومات إلى وتحويميااالقتصادية 
يتطمب تسجيل البيانات المحاسبية في الدفاتر المحاسبية في المؤسسة توفر المستندات الضرورية المدخالت: -1
 وفيما سبي.المحا المعمومات نظامساسية إلدخال تمك البيانات إلى المعبرة عن ذلك،والتي تستخدم كوسيمة أ
 :بيا المؤسسة يقوم التي العمميات المالية ألىم البلزمة القانونية والوثائق مستندات ىمأ  يمي
مواد األولية  شراء عممية تتم :الشراء ودخول إلى المخازن  لعملية الالزمة القانونية والوثائق مستندات -1-1
 التالية: المستندات وفقالمؤسسة  في إلى المخازن  ياودخول والتموينات
 .وصل الطمب لممخزونات -
 .فاتورة المورد -
 وصل االستبلم،  -
 .التسديدطمب  -





 .المشتريات تكمفة لمتسديد كإثبات المورد طرف من يمضى بالتسوية إشعار -
 وفقالمؤسسة  في الخدماتتأدية  عممية تتمالخدمات:الالزمة بتأدية  القانونية والوثائق مستندات -1-2
 التالية: المستندات
  المؤداة.نفس الوثائق باستثناء وصل استبلم يقابمو إقرار بالخدمة 
 :ولية واللوازم والتموينات األخرى الالزمة بخروج المخزونات والمواد األ  القانونية والوثائق المستندات -1-3
 التالية: المستندات وفقالمؤسسة  في والمواد األولية والموازم والتموينات األخرى  بضاعةخروج ال عممية تتم
  المخزونات ف صر مستند. 
دخول المنتجات إلى  عممية تتم الالزمة بدخول المنتجات إلى المخازن: القانونية والوثائق المستندات -1-4
 التالية: المستندات وفقالمؤسسة  فيالمخازن 
 تجات إلى المخازن مستند دخول المن. 
خروج المنتجات من  عممية تتم الالزمة بخروج المنتجات من المخازن: القانونية والوثائق المستندات -1-5
 التالية: المستندات وفقالمؤسسة  فيالمخازن 
  وج المنتجات من المخازن مستند خر. 
من خبلل المستندات  م عممية تسجيل المحاسبيتتالالزمة لبيع المنتجات: القانونية والوثائق مستندات -1-6
 التالية:
 نتجات من المخازن مستند خروج الم. 
 والشيرية ةيوميمستند خاص بالمبيعات ال. 
 أصمية فاتورة. 
 وصل التسديد. 
 التالية: المستندات وفقالمؤسسة  في شراء التثبيتات عممية تتم :التثبيتات إقتناء عملية -1-7
 طمب التوريدات. 
 تثبيتاتوصل الطمب لم. 
 فاتورة المورد. 
 وصل االستبلم. 
  التسديدطمب. 





 لمشراء التثبيت تكمفة لمتسديد كإثبات المورد طرف من يمضى بالتسوية إشعار. 
 المستندات وفقالمؤسسة  في تسجيل مصاريف المستخدمين تتم باألجور: الالزمة القانونية المستندات -1-8
 التالية:
 لؤلجور. العام الكشف 
 عامل كل ألجر التفصيمي الكشف. 
 بنك كل في بالعمال قائمة. 
 المستخدمين قسم يعدىا بالميام القيام مصاريف كشف. 
 التسديدأمر ب. 
 في اإلجتماعي الضمانتسجيل مصاريف  تتم اإلجتماعي: بالضمان الالزمة القانونية المستندات -1-9
  التالية: المستندات وفقالمؤسسة 
 اإلجتماعي. الضمان كاتاإشتر  يخص تصريح 
  التسديدطمب. 
 الراحمين والعمال الجدد العمال أسماء حركة العمال من مستند يبين وضعية. 
  التسديدطمب. 
 لمتأمينات الوطني صندوق  مستوى  عمى بالتحويل لؤلمر المستممة الجية طرف من يختم بالتسوية إشعار 
 .عممية التسديد إتمام عمى كدليل المحاسبة لمصمحة تسميمو يعاد و اإلجتماعية،
 في ضرائب وما شابيياالتتم تسجيل مصاريف  :وما شابهها ضرائبالالزمة بال القانونية المستندات -1-11
 التالية: المستندات المؤسسة وفق
  تسمى  وثيقةفي  والرسوم بالضرائب التصريحنسخة طبق األصل من G50.  
  مستند خاص يتم توضيح فيو مختمف الفواتير الخاضعة لمضرائب والرسوم والتي يتم فييا تحديد ماليا و
 ماعمييا من الضرائب والرسوم.
 لؤلجور. العام الكشف 
  التسديدطمب. 
 و ،مديرية الضرائب ببسكرة عمى بالتحويل لؤلمر المستممة الجية طرف من يختم و يمضى بالتسوية إشعار 
 .عممية التسديد إتمام عمى كدليل المحاسبة لمصمحة تسميمو يعاد





 :المؤسسة بها يقوم التي المحاسبية العمليات ألهم المحاسبية المعالجة -2
التي يعالجيا نظام المعمومات المحاسبي وتنشأ من خبلل ممارسة  ةالمادة الخامالوثائق والمستندات السابقة تمثل 
أو استخدام لتحديد  ثم تحميميا إلى مصدر.أو البيئة المحيطة بياالمؤسسة ألنشطتيا سواءا كانت داخل المؤسسة 
وم يق الذي(D.L.G)عن طريق برنامج  لمقيد المحاسبي الواجب تسجيمو في اليومية دائنوالطرف المدين الطرف ال
الترحيل إلى  منالمراحل األخرى وانجاز في اليوميات االلكترونية،لمبيانات المحاسبية  اآللية عمميات المعالجةب
  .قوائم الماليةال وا عداددفتر األستاذ 
 نظام في المعالجة تتمو مركز معالجة البيانات المحاسبية في مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة: -2-1
 كل تشترك حيث والمالية، المحاسبة ةمصمح مستوى  عمى الزيبان مطاحن مؤسسة في المحاسبية المعمومات
 تاستثمار إلا قسمدات،ار يإلا قسماإلستغبلل، قسم :وىي المعالجة عمميات في صمحةلمم الثبلثة قساماأل من
 :الآلتي وفقالميام  والذي يقومون بتأدية
بيا المؤسسة، فيتم استقبال فيو الممفات من يختص ىذا الفرع بجانب النفقات التي تقوم االستغالل: قسم 
 تتمثل ميامو في: مختمف المصالح واليياكل الخاصة من المشتريات والخدمات
 مسك مسودة البنك: تقيد بو كل العمميات البنكية) إصدار صكوك وكذا التحويبلت(؛ 
 مسك مسودة الصندوق: تقيد بو كل العمميات التي تتم نقدا؛ 
  ؛صحة ممفات المشتريات و الخدمات المؤداةإستقبال والتأكد من  
 داة؛المؤ  الخدمات إستقبال والتأكد من صحة ممفات 
 ؛إعداد التقارب البنكي 
 تقييد حركة المخزون الخاصة بالمادة األولية؛ 
 استخراج اليوميات المساعدة ودفتر األستاذ لكل حساب لمتأكد من صحة العمميات المحاسبية؛ 
 إعداد الميزانية؛ 
 جدول حسابات النتائج؛ إعداد 
  التنسيق مع المديرية العامة الكائنة بسطيف حول  تسيير المؤسسة بإرسال مختمف الوثائق المحاسبية
 )الميزانية، جدول حسابات النتائج... (.
، فيتم مية البيع التي تقوم بيا المؤسسةيختص ىذا الفرع بجانب اإليرادات الناتجة عن عم اإليرادات: قسم 
 فيو الممفات من مصالحة المبيعات مرفقة بالفواتير ووثائق التخميص.تتمثل ميامو في:استقبال 





 التأكد من صحة اليوميات و مطابقتو لمفواتير وقيمة التحويل؛ 
 فوترة التحويبلت أو الصكوك المؤشر عمييا؛ 
 فوترة يوميات المبيعات)الفوترة، كيفية التسديد(؛ 
  .متابعة المبيعات باآلجال 
  مصمحة ت المرسمة من طرف رقم األعمال الشيري ومقارنتو مع اليوميات المحاسبية و اليومياإيقاف
 المبيعات؛
  ،رصد قيمة الضريبة عمى القيمة المضافة، حقوق الطابع وكذا الضريبة بيقوم المكمف بالتحصيل الجبائي
 من الشير الموالي؛ 20عمى رقم األعمال ويصرح بيا قبل 
 ص باإليرادات من أجل إعداد التقارب البنكي.استخراج جدول حساب خا 
 ىذا الفرع مسؤول عن التحركات الخاصة باالستثمارات من:متابعة االستثمارات: قسم 
 الشراء ألول مرة مع إعطائو رمز خاص؛ 
 تغيير مكان االستثمار؛ 
 .القيام بعممية الجرد واإلىتبلك الخاص باالستثمار 
وىي  حلامر  بعدة-بسكرة – الزيبان مطاحن مؤسسة في المحاسبية المعمومات نظام في المعالجة عممية وتمر
 كاآلتي:
 حيث اليومية دفتر في تقيدىا عممية تأتيعد تجميع الوثائق والمستندات ب:يوميةالدفتر  في تسجيل -2-2
 تردفل تصنيف وحدة بمثابةاليومية المساعدة  من الدفاتر مجموعة عمى والمالية المحاسبة مصمحة تحتوي 
 :-بسكرة-مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة  في المستعممة اليومياتومن أىم ،الكبير اليومية
 دورة بعد التأكد من صحة العممياتال بداية توضع فيو الميزانية اإلفتتاحية في الدفتر ذاىاإلفتتاحية: 
 .لمدورة الحالية تاميةتلمحصول عمى الميزانية اإلخ السابقة المحاسبية خبلل الدورة
 ت.التثبيتا بشراء المتعمقة العمميات بتسجيل يقوم فييا المحاسب خاصة يومية ىي:التثبيتات يومية 
 العمميات الخاصة بدفع مستحقات بتسجيل خاصة يقوم فييا المحاسب يومية :ىياألجور يومية 
 .المستخدمين





 وخروج بدخول يقوم فييا المحاسب بتسجيل العمميات خاصة خاصة يومية ىي:المخزون  يومية تحركات 
تسجيل العمميات الخاصة إلى باإلضافة .المخازن من  األخرى  والتموينات والموازم األولية الموادو  البضاعة
 .المنتجات إلى المخازن وخروج  ولبدخ
 بيا تقوم التي الشراء عمميات خاصة يقوم فييا المحاسب بتسجيل جميع يومية ىي:المشتريات يومية 
 .بضاعة،مواد أولية،تموينات أخرى شراء ال في والمتمثمة المؤسسة،
بضائع  بيع عمميةب يقوم فييا المحاسب بتسجيل العمميات خاصة خاصة يومية ىييرادات:اإل يومية 
 والمنتجات التي تمت خبلل السنة.
 عمى تتم لتيا الدفعخاصة بعممية  يقوم فييا المحاسب بتسجيل العمميات خاصة يومية ىي:صندوق ال يومية 
 .لممؤسسة الداخمية الخزينة ى مستو 
 طريق عن تسدد التي التسديداتجميع  يقوم فييا المحاسب بتسجيل خاصة يومية ىي:اإلستغالل بنك يومية 
  .بنك اإلستغبلل
يقوم فييا المحاسب بتسجيل العمميات التي تتعمق بتسجيل اإليرادات  خاصة يومية ىي:باإليرادات بنك يومية 
 .أو المنتجات بضاعةلواردة عن الا
التي تحممتيا  الخدمات تتعمق بالمصاريف العمميات التي اليومية ىذه في تسجلالمختلفة: العمليات يومية 
 .باإلضافة إلى تسجيل المؤونات وتصحيحات المؤسسة خبلل السنة
 لحدوثيا المؤيدة المستندات واقع من المالية العمميات تحميلمصمحة المحاسبة والمالية أقسام  يتم في مستوى  
. تتم عممية اليومية دفتر في العمميات ىذه بتسجيل المحاسب يقومحيث  الدائن والطرف المدين الطرف وتحديد
 التسجيل المحاسبي حسب نوع العممية في اليوميات المساعدة كمايمي:
 تسجل و اإلستثمارات بشراء تتعمق التي العمميات اليومية ىذه في تسجل :االستثمارات يومية في التسجيل








 العينية التثبيتاتح/ 
 عمى لئلسترجاع القابل ضافةمال يمةقال عمى ح/ رسم
 التثبيتات
  ح/ موردو التثبيتات                    
 
  





 األولية الموادو  بضاعةءابشر  تتعمق التي العمميات اليومية ىذه في تسجل :المشتريات يومية في التسجيل 







 أخرى  تمويناتال مخزونات ،مواد أولية أو مشترياتح/ 
 المخزونات والخدمات عمى لئلسترجاع القابل م ق ح/ رسم
 المخزونات والخدمات ح/ موردو             
  
 منبدخول وخروج المخزونات  تتعمق التي العمميات اليومية ىذه في تسجل :المخزونات يومية في التسجيل 
 يمي: كما محاسبيا تسجل المخازن و







 أخرى   تموينات و ولوازم مواد، بضاعة ح/ 
 المخزونات ،المواد األولية أو مشتريات ح/       
 أخرى  تمويناتال
  




 أخرى  تموينات و/أو ولوازم مواد و/أو ح/ بضاعة
        مستيمكة
 أخرى   تموينات و ولوازم مواد، ح/ بضاعة      
 
  
 التالي القيد خبلل من تسجل :المنتجات دخول عملية 
357  
724 
 ح/ منتجات تامة       
 ح/ إنتاج المخزن        
 
  




 ح/ منتجات تامة       
 ح/ إنتاج المخزن        
        
  
عن طريق الدفع  بعمميات تتعمق التي العمميات اليومية ىذه في تسجل:الصندوق  يومية في التسجيل 
 كمايمي: محاسبيا تسجل و الصندوق 





 يمي كما يا يامحاسب تسجل :التسديدات ببعض المتعلقة العمليات: 
6/4  
530 
 حسابات الغيرمصاربف/ح/ 
 الصندوق ح/              
 
  
التسديدات التي  تتعمق بعمميات التي العمميات اليومية ىذه في تسجل :اإلستغالل بنك يومية في التسجيل 
 : التي تدفعيا عن طريق البنك تكون كمايميسة لمغير تدفعيا المؤس
.4  
51202 
 حسابات الغيرح/ 
 اإلستغبلل ح/ بنك       
   
  
 و تتعمق  بعممية بيع المنتجات العمميات التي اليومية ىذه في تسجل :المبيعات يومية في التسجيل 








 مبيعات بضاعة/منتجاتح/      
 أخرى  خدمات ح/ تقديم      
ح/ الرسم عمى القيمة المضافة        
 المحصل
   
  
حالة تسديد عميل لقيمة ب تتعمق التي العمميات اليومية ىذه في تسجل :اإليرادات بنك يومية في التسجيل 





 ح/ الزبائن       
 تسبيقات عمى الزبائنح/        
 
  
المصاريف التي تتعمق ب العمميات التي اليومية ىذه في تسجل :المختلفة العمليات يومية في التسجيل 
 تحممتيا المؤسسة خبلل السنة، كمايمي:











 ح/ مصاريف الصيانة والتصميحات
 ح/ رسم عمى القيمة المضافة قابل لبلسترجاع




تتعمق بأجور المستخدمين وحقوقيم لدى  العمميات التي اليومية ىذه في تسجلالتسجيل في يومية األجور: 













 أجور المستخدمينح/ مصاريف 
 إشتراكات الضمان اإلجتماعيح/ 
 ى خارجية أخر ح/مصاريف 
 أجور المستخدمينح/                
 عمى األجرح/تسبيق               
 ح/ الضمان اإلجتماعي               




 :ستا ألا دفترإلى ترحيل  مرحلة -2-3
 البيانات وجمع ةؤسسلجميع العمميات المالية التي قامت بيا الم قيود اليومية بعد أن يقوم المحاسب بإجراء
  D.L.Gبرنامج عمى يحتوي  الذي الكمبيوتر جياز طريق عن األستاذ دفتر إلى الترحيل عممية تتما،وتصنيفي
بنقل المبالغ المدينة  ذلك بعد البرنامج ليقومفقط، المناسبة الخانات في البيانات بإدخال محاسباليقوم  حيث
 وذلك عممية الترحيل والدائنة من دفتر اليومية إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ ويطمق عمى ىذه العممية
 .الحسابات من والتأكد الترصيد أجل من
 القوائمتتمثل مخرجات نظام المعمومات المحاسبي في :مخرجات نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة -3
 األموال تغيرات جدولوالمتمثمة في الميزانية وجدول حسابات النتائج ،جدول تدفقات الخزينة،  اليةالم
 ،ممحق القوائم المالية.الخاصة
 -بسكرة-الزيبان القنطرة مطاحن مؤسسة في المالي واقع تقييم األداء:3المطلب
 االنحرافات باستخراجتقييم أداءىا المالي بشكل كبير عمى لوحة القيادة المالية  تستعين المؤسسة في عممية
مصالح تقوم ،حيث تقوم المؤسسة بإعدادىا كل ثبلث أشيربحيث لبلنتباه، وممفت لمقراءة سيل بشكل وتوضيحيا
محاسبة  التجارة، ،تقرير حول األعمال خبلل ثبلث أشير من أعمال اإلستغبلل إعدادب المؤسسةب الخاصة





 لمؤسسةالقيادة المالية  لوحة تظير.عداد تقرير خاص بمصمحتوؤول بإحيث يقوم كل مس،موارد البشرية.والمالية
 كمايمي: -بسكرة-الزيبان القنطرة مطاحن
 -بسكرة-الزيبان القنطرة مطاحن لمؤسسة لوحة القيادة المالية(:7الجدول رقم)
 MDAالوحدة: 
إلى  المؤسسة 
30/09/2017 
 %نسبة التطور 30/09/2018الحقيقي إلى 
 %نسبة  حقيقي تقيديري 
الزيبان  مطاحن مؤسسة
 -بسكرة-القنطرة
     
      المجموع
 المصدر:مصلحة المحاسبة والمالية
 من بجزء ترتبط مجموعة كل مجاميع في تجميعيا يمكن لذلك متعددة القيادة لوحة تحتوييا التي المؤشرات ان
 لنا المالي،ويمكن بالنشاط المرتبطة المؤشرات مجموعة ىناك المؤسسة،فمثبل تمارسيا التي االنشطة أو النشاط
 فيمايمي:ات الخاصة بالجانب المالي المؤشر  ىذه نعرض أن
 المحقق األعمال رقم بمقارنة المالي أداءىا بتقييم -بسكرة-الزيبان القنطرة مطاحن مؤسسة تقوم:رقم األعمال -
 وذكر االنحرافات تحميلحيث يقوم رئيس المصمحة وجدت، إن فاتااالنحر  وتسجيل ،بالمقدر لمسنة الحالية
د عفي السنة السابقة مما يسا ماحققتيا المؤسسة في ىذه الفترة وماحققتون ،باإلضافة إلى مقارنة مابيأسبابو
تخاذ االجراءات التصحيحية  .ىذا إدارة المؤسسة عمى إدارة أداءىا وا 
اإلستيبلكات  بمقارنة المالي أداءىا بتقييم -بسكرة-الزيبان القنطرة مطاحن مؤسسة تقوم متوسط اإلستهالك: -
 تحميلحيث يقوم رئيس المصمحة وجدت، إن فاتااالنحر  وتسجيل ،بالمقدر ( لمسنة الحالية60-61-62)
ماحققتيا المؤسسة في ىذه الفترة وماحققتو في السنة ،باإلضافة إلى مقارنة مابين أسبابو وذكر االنحرافات
تخاذ االجراءات التصحيحيةعالسابقة مما يسا  .د ىذا إدارة المؤسسة عمى إدارة أداءىا وا 
 القيمة المضافة بمقارنة المالي أداءىا بتقييم -بسكرة-الزيبان القنطرة مطاحن مؤسسة تقوم القيمة المضافة: -
 وذكر االنحرافات تحميلحيث يقوم رئيس المصمحة وجدت، إن فاتااالنحر  ،وتسجيلبالمقدر لمسنة الحالية
د عماحققتيا المؤسسة في ىذه الفترة وماحققتو في السنة السابقة مما يسا،باإلضافة إلى مقارنة مابين أسبابو
تخاذ االجراءات التصحيحية.  ىذا إدارة المؤسسة عمى إدارة أداءىا وا 





 إجمالي بمقارنة المالي أداءىا بتقييم -بسكرة-الزيبان القنطرة مطاحن مؤسسة تقوم:االستغالل فائض إجمالي -
 تحميلحيث يقوم رئيس المصمحة وجدت، إن فاتااالنحر  وتسجيل ،بالمقدر لمسنة الحالية االستغبلل فائض
ماحققتيا المؤسسة في ىذه الفترة وماحققتو في السنة ،باإلضافة إلى مقارنة مابين أسبابو وذكر االنحرافات
تخاذ االجراءات التصحيحية.  السابقة مما يساد ىذا إدارة المؤسسة عمى إدارة أداءىا وا 
 دور التحليل المالي للقوائم المالية في تقييم األداء المالي  المبحث الثاني:
نقاط  تحديد خبلل منليا، مالية ويفيد في تحميل األداء التحميل القوائم المالية أىمية كبيرة إلدارة المؤسس يمثل
أجل تقييم أداءىا المالي  ومن.وبالتالي إيجاد سبل عبلجيا بعد تحديد وتفسير أسبابيا فييا نقاط الضعفو  القوة
 نقوم بتحميميا لفيميا بشكل جيد وفيم مختمف عبلقات بين عناصرىا.
 تحليل القوائم المالية عن طريق التوازنات المالية :األول المطلب
 حققتيا التي والنتائج المؤسسة المالية  بوضعية الميتمين إلى المعمومات إيصال تتمثل أىمية القوائم المالية في
 منيا. خرجت التي و دخمت التي النقدية التدفقات و الفترة خبلل
 ةؤسستعرف بأنيا قائمة مالية تمخص كافة الموجودات،المطموبات، وحقوق المساىمين الخاصة بمللميزانية: -1
سنقوم بعرض حيث  .ةؤسسأثناء فترة زمنية محددة،وتساىم ىذه المكونات الثبلثة بتوضيح طبيعة أمبلك الم
 .2017-2013من سنة  -بسكرة-بان القنطرةيلمؤسسة مطاحن الز الميزانية 
    الوحدة بالدينار الجزائري               2117-2113الميزانية )األصول( من سنة  (:8جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 األصول 
           األصول غير جارية 
           فارق بين الشراء
     9594,71 47973,57 93396,79 التثبيتات معنوية
           التثبيتات المادية
 16478991,99 16478991,99 16478991,99 16478991,99 16478991,99 اراضي
 755528097,87 768537128,98 781614828,54 794262028,03 804706347,20 مباني 
 222262625366 390345207,26 400537630,67 49237796,44 15023079,72 تثبيتات عينية اخرى 
           تثبيتات ممنوح امتيازىا 
 14999602,84 315073917,43 303040431,13 76599480,20   تثبيتات يجرى إنجازىا
           تثبيتات مالية
سندات موضوعة 
         موضع المعادلة 
  
أخرى  مساىمات
 606981203,75 62,22233392       وحسابات دائنة ممحقة 





   200000000,00       سندات أخرى مثبتة 
قروض وأصول مالية 
 265060,00 235940,00 87600,00 87600,00 87600,00 أخرى غير جارية 
ضرائب مؤجمة عمى 
 62232,362, 12614635,64 13128230,70 13520537,16 15359344,36 األصل 
مجموع األصول غير 
 2095909308,83 1723121322,06 1514897307,74 950234407,39 851748760,06 الجارية
مخزونات ومنتجات قيد 
 98837767,56 89213232,48 77697251,21 79803426,48 52626341,65 التنفيذ
 132566625,37 115083150,59 74602384,16 144962673,18 156628403,58 الزبائن
 3358830,83 22692,2326 63625692392 625,9222322 62655,62366 المدينون االخرون 
 2929569322 66222223369   6252296326 666223325, الضرائب وما شابييا 
حسابات دائنة أخرى 
         واستخدامات مماثمة 
  
           الموجودات و ماشابييا
الموظفة  األموال
واألصول المالية الجارية 
   066666666066 466666666066 466666666066 األخرى 
  
 169768021,46 379335665,53 443972000,71 275748859,23 230386483,43 الخزينة 
 408328662,58 599084985,38 816405915,83 1118348270,86 1064008672,12 مجموع األصول الجارية 
 2504237971,41 2322206307,44 2331303223,57 2068582678,25 1915757432,18 األصول مجموع
 (   2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) :المصدر
 الوحدة بالدينار الجزائري                2117-2113الميزانية )الخصوم( من سنة  (:9جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 الخصوم
  896260000,00 896260000,00 896260000,00 896260000,00 األموال الخاصةرؤوس 
           رأسمال تم اصداره
           رأسمال غير مستعان بو 
–عبلوات و احتياطات 
 273679156,07 224293433,13 196351519,07 267064606,62 احتياطات مدمجة
  
         28825229,35- فوارق اعادة التقييم 
           فارق المعادلة 
نتيجة الصافية /نتيجة 
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 69444358,75 صافية حصة المجمع
رؤوس أموال خاصة أخرى 
       111332216,95- /ترحيل من جديد
  
 1169939156,07         حصة الشركة المدمجة 
 110683178,38 30310,50       حصة ذوي األقمية





 1401107599,54 1277262170,15 1171149156,07 1136515116,68 1092611519,07 مجموع
           خصوم غير جارية
 313820000,00 313820000,00 313820000,00 109087268,26   قروض وديون مالية 
ضرائب )مؤجمة ومرصود 
 6709768,02 5264480,98 2749130,11     ليا(
           ديون أخرى غير جارية
مؤونات ومنتجات ثابتة 
 27411228,71 49947442,72 39033115,56 41445015,51 52950223,78 مسبقا 
مجموع الخصوم غير 
 347940996,73 369031923,70 355602245,67 150532283,77 52950223,78 الجارية
           الخصوم الجارية
 61679413,74 33040612,53 122375923,78 29286883,38 15860672,04 والحسابات الممحقةموردون 
 16561732036 3390573,88 22401516,05 6452345,61 3503005,88 ضرائب 
 654806046,82 639481027,18 659774382,00 745796048,81 750832011,41 ديون اخرى 
           خزينة سمبية 
 755189375,14 675912213,59 804551821,83 781535277,80 770195689,33 الخصوم الجارية مجموع
 0362015753023 0100064165022 0113161001035 2068582678,25 1915757432,18 مجموع الخصوم
 (   2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) :المصدر
التحميل حساب مختمف بنود الميزانية إلى البند الرئيسي في الميزانية يتم في ىذا :للميزانية العمودي التحليل -2
،وينسب إليو الخصوم غير (% 100)أال ىو مجموع األصول )مجموع الخصوم(،حيث تعطى الرقم 









 -بسكرة-مطاحن الزيبان القنطرةمؤسسة  ميزانيةل العمودي التحليل:(01رقم ) لجدولا
 السنوات            
 
  البيان
2013 2014 2015 2016 2017 
 النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ 
                     األصول
 %83,69 2;9;29>9>8>39 %74,20 1723121322,06 %64,98 1514897307,74 %45,94 950234407,39 %44,46 851748760,06 األصول غير الجارية
 %3,95 9:989::2;;> %3,84 89213232,48 %3,33 77697251,21 %3,86 79803426,48 %2,75 52626341,65 قيم اإلستغالل 
 %5,58 2989:;33:>62 %5,62 130536087,37 %4,07 94736663,91 %7,87 162795985,15 %9,45 180995847,04 قيم قابلة للتحقق
 %6,78 936969;9:>69 %16,34 379335665,53 %27,62 643972000,71 %42,33 875748859,23 %43,34 830386483,43 قيم الجاهزة
 %16,31 ;99398;23;69 %25,80 599084985,38 %35,02 816405915,83 %54,06 1118348270,86 %55,54 1064008672,12 مجموع الجارية 
 %100 6966:>:389632 %100 2322206307,44 %100 2331303223,57 %100 2068582678,25 %100 1915757432,18 مجموع األصول
                     الخصوم
 %55,95 986>>669669:8 %55,00 1277262170,15 %50,24 1171149156,07 %54,94 1136515116,68 %57,03 1092611519,07 األموال الخاصة 
 %13,89 99:2>>69>:26 %15,89 369031923,70 %15,25 355602245,67 %7,28 150532283,77 %2,76 52950223,78 الخصوم غير الجارية
 %30,16 2:8966>;886: %29,11 675912213,59 %34,51 804551821,83 %37,78 781535277,80 %40,21 770195689,33 الخصوم الجارية
 %100 6966:>:389632 %100 2322206307,44 %100 2331303223,57 %100 2068582678,25 %100 1915757432,18 مجموع الخصوم
 (   3107-3102القوائم المالية للمؤسسة ) المصدر:






 هيكل األصول: 
 إرتفع مجمل أصولها غير الجارية  ستنتج أن المؤسسة محل الدراسة قدمن خالل الجدول السابق يمكن أن ن
على %83,69 وصلت إلى أن بالنسبة إلى إجمالي األصول خالل سنوات الدراسة،حيث إرتفعت النسبة إلى
 .الجاريةحساب األصول 
 من إجمالي األصول %99,12تات المادية بنسبةيإرتفاع التثب الجارية نالحظ غير األصولفيما يخص  أما 
غير  من إجمالي األصول %71,03إلى أن وصلت إلى ثم إنخفضت النسبة،5102في سنة  غير الجارية
خالل  المالية فنالحظ إرتفاعهاأما التثبيتات .تثبيتات الماليةالوهذا ناتج عن إرتفاع ،2017في سنة الجارية
أما التثبتات  .2017غير الجارية خالل سنة  من إجمالي األصول%28,97أن وصلت  إلى سنوات الدراسة
ض النسبة إلى إنعدمت في اإنخففنالحظ أن المؤسسة ال تعتمد عليها كأصل حيث نالحظ  الغير المادية
 .5102سنة 
  موجوداتها على باقي عناصر األصولأن المؤسسة تعتمد بشكل كبير على أما األصول الجارية فنالحظ 
 .إجمالي األصول المتداولةمن  %6,78حيث نالحظ أن النسبة في حالة إنخفاض إلى أن وصلت،الجارية
  %5,58بوضوح إنخفاض الوزن النسبي للزبائن خالل سنوات الدراسة إلى وصلت النسبة إلىنالحظ أيضا و 
لتصل إلى  5102من إجمالي األصول المتداولة.أما المخزونات فنالحظ أن إرتفاع النسبة في سنة 
من إجمالي األصول %3,33لتصل 5102من إجمالي األصول المتداولة،ثم إنخفاضها في سنة  3,86%
 .من إجمالي األصول المتداولة 5107في سنة %3,95 لتصل  المتداولة ،ثم إرتفعت النسبة
 التمويل:مصادر  
 الداخلي التمويل مصادر على تعتمد المؤسسة أن جلي وبشكل أما فيما يتعلق بجانب الخصوم فنالحظ فيه 
نالحظ من خالل الجدول إنخفاض نسبة التمويل الخاص خالل ثالث  حيث.الخارجي حساب التمويل على
في سنة   %55,95إلى وصلت  ن النسبة إرتفعتإال أ %50,24السنوات األولى حيث وصلت النسبة إلى
 وهذا ناتج عن إرتفاع النتيجة. 5107
  ثم إنخفضت 5102في سنة  %15,89أما الخصوم الغير الجارية فنالحظ إرتفاع النسبة إلى وصلت أن ،
 .ج عن زيادة القروض الطويلة األجلوهذا نات 5107في سنة  %13,89النسبة إلى أن وصلت إلى 





  ثم إرتفعت النسبة إلى  5102في سنة  %29,11إنخفاض النسبة إلى وصلتأما الخصوم الجارية فنالحظ
 وهذا ناتج عن إرتفاع نسبة الموردين. 5107في سنة  30,16%
مما  وهذا أساس، كسنة 5103 لسنة المؤسسة ميزانية على باعتماد بداية قمنا :للميزانية فقياأل التحليل  -3
 لهذا ونقوم ،5107-5102وات لسن الميزانية في الواردة البنود في مختلف الحادثة التغيرات رصد من يمكننا
 :الشكل التالي على يكون  خاص جدول بإعداد الغرض
 




 -بسكرة-مطاحن الزيبان الينطرةمؤسسة  ميزانيةل قفي األ التحليل:(11رقم ) لجدولا
نسبة  2017 %نسبة التغير 4112 %نسبة التغير 4112 %نسبة التغير 4112 األصول 
 %التغير
         األصول
     1-   %80- 9594,71 %48,63- 47973,57 التثبيتات معنوية
 -%0,66 1480529946,92 %0,74- 1490435245,66 %60,33 1501671882,33 %12,03 936578296,66 التثبيتات المادية
 0 16478991,99 0 16478991,99 0 16478991,99 0  16478991,99 اراضي
 %1,69- 755528097,87 %1,67- 768537128,98 %1,59- 781614828,54 %1,29- 794262028,03 مباني 
 %77,66 693523254,22 %2,54 390345207,26 7,13 400537630,67 2,27 49237796,44 تثبيتات عينية اخرى 
 %95,23- 14999602,84 %3,97 315073917,43 %8>59 303040431,13 /  76599480,20 تثبيتات يجرى إنجازها
 29,6 606981203,75 / 19835500,76 /    /    مساهمات أخرى وحسابات دائنة
 1-   / 200000000,00 /    /    أخرى مثبتة  سندات
 %12,34 265060,00 1,69 235940,00 0 87600,00 0 87600,00 قروض وأصول مالية أخرى 
 %35,52- 8133098,16 %3,91- 12614635,64 %2,90- 13128230,70 %11,97- 13520537,16 ضرائب مؤجلة على األصل 
 %21,63 2095909308,83 %13,74 1723121322,06 %59,42 1514897307,74 %55989 950234407,39 مجموع األصول غير الجارية
 %10,78 98837767,56 %14,82 89213232,48 %2,63- 77697251,21 %51,64 79803426,48 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
 %15,19 132566625,37 %54,26 115083150,59 %48,53- 74602384,16 %7,44- 144962673,18 الزبائن
 %4,50- 6;679;;668 %82,53- 9985;685:6 %22,11 9:8>:575675 %1,49 969>66:;597 المدينون االخرون 
 %68,18- 75:969:>:6 / :6888795>55 1-   %83,42- 5995:>5678 الضرائب وما شابهها 
األموال الموظفة واألصول المالية 
 الجارية األخرى 
977777777977 0 577777777977 -66,66%   -1    / 




 %55,24- 169768021,46 %14,55- 379335665,53 %61 443972000,71 %19,68 275748859,23 الخزينة 
 %31,84- 408328662,58 %26,61- 599084985,38 %26,99- 816405915,83 %5,10 1118348270,86 مجموع األصول الجارية 
 %7,83 2504237971,41 %0,39- 2322206307,44 %12,70 2331303223,57 %7,97 2068582678,25 مجموع األصول
            الخصوم
 %9,69 1401107599,54 %9,06 1277262170,15 %6977 :58997>55:557 %4,01 ;556985855999 األموال الخاصة
 %5,71- 99:6>>77>:67 %3,77 369031923,70 1,36 355602245,67 1,84 150532283,77 الخصوم غير الجارية
 %11,72 755189375,14 %15,95- 675912213,59 %2,94 804551821,83 %1,47 781535277,80 الخصوم الجارية 
 %7,83 2504237971,41 %0,39- 2322206307,44 %12,70 2331303223,57 %7,97 2068582678,25 مجموع الخصوم
 (4112-4112المالية للمؤسسة) المصدر:اليوائم





 يمكن اإلستنباط النتائج التالية: من خالل الجدول السابق:التعميق
 هيكل األصول: 
إنخفضت حيث .2016 حتى إنعدمت في سنة كبيرا :سجمت التثبيتات المعنوية إنخفاضاتات المعنويةيالتثب 
 -%80فإنخفضت بنسبة 2015أما في سنة ،%48,63-إلى أن وصمت النسبة إلى 2014النسبة في سنة 
 .التثبيتات المعنوية  إنعدمت 2016وفي سنة 
الجدول السابق أن التثبيتات المادية في حالة تذبذب بحيث نالحع  من خالل :نالحعالتثبيتات المادية 
يتات العينية التثب إرتفاعوىذا راجع عن  2014في سنة  %12,03نسبة التثبيتات المادية بنسبة  عاإرتف
وىذا راجع عن زيادة في تثبيتات قيد  2015في سنة  %60,33النسبة إلى أن وصمت األخرى،ثم إرتفعت 
وىذا راجع إلنخفاض التثبيتات  %0,74-اإلنجاز)إنجاز مطحنة (ثم إنخفضت النسبة إلى أن وصمت 
وىذا راجع  2017في سنة  -%0,66النسبة إلى أن وصمت  إنخفضت،ثم 2016العينية األخرى في سنة 
 التثبيتات العينية األخرى.في  نخفاضإل
نالحع من خالل الجدول السابق إنخفاض قيمة الضرائب المؤجمة عمى األصول: عمى المؤجمة الضرائب 
في سنة %35,52-األصول خالل فترة الدراسة حيث إنخفضت قيمة الضرائب بنسبة كبيرة لتصل إلى 
2017. 
 حيث 2016إلى غاية  تاثب في حالة التثبيتات المالية قيمةنالحع من خالل الجدول أن التثبيتات المالية: 
وىذا ناتج عن زيادات المساىمات 2511,23أي بمعدل  219983840,76إرتفعت قيمة التثبيتات المالية 
 %175,93بمعدل 387174822,99ثم إنخفضت قيمة التثبيتات المالية بقيمة والحسابات الدائنة. األخرى 
 إلنعدام السندات المالية مثبتة.وىذا راجع  2017في سنة 
حيث ،تذبذب في قيمة المخزونات السابق نالحع من خالل الجدولالمخزونات والمنتجات قيد التنفيذ: 
كأعمى نسبة خالل  2014في سنة  %51,64 إلى أن وصمت قيمة المخزونات بنسبة كبيرة رتفعتإ
نتيجة إنخفاض المنتجات ثم  %2,63- لتصل 2015 الدراسة.ثم إنخفضت النسبة بشكل كبير في سنة
بنسبة  2017،لترتفع أيضا في سنة 2016 في سنة %82,14نسبة إلى ب قيمة المخزونات إرتفعت
10,78%. 





حيث  2015نالحع من خالل الجدول السابق أن قيمة الزبائن في حالة إنخفاض إلى غاية سنة الزبائن: 
في سنة %54,26 تصل إلىلقيمة الزبائن بنسبة كبيرة  ثم إرتفعت %48,53-سجمت إنخفاض بنسبة
 . 2017في سنة  15,19 ثم لترتفع بنسبة 2016
 إرتفعت النسبة تذبذب في قيمة المدينون آخرون حيث نالحع من خالل الجدول السابقخرون:المدينون اآل 
قيمة المدينون آخرون بنسبة كبيرة إلى أن وصمت  ثم إنخفضت 2015في سنة  %22,11 أن وصمت إلى
 . %4,50-بنسبة  2017،ثم إنخفضت قيمة المدينون أيضا في سنة 2016سنة  في -83.31%
إلى انعدمت في سنة  2014خالل سنة  الضرائب وما شابيياالنسبة  ضاإنخف نالحعالضرائب وما شابهها: 
-بنسبة  2017 ثم إنخفضت في سنة 11935550927بقيمة 2016قيمة الضرائب  ثم إرتفعت 2015
68,18%. 
 وىذا ناتج عن إرتفاع %19,68بنسبة ا إرتفاع 2014 في سنة سجمت الموجوداتيماثمها: ما الموجودات و 
 %5966- الموجودات بمعدل فنالحع إنخفاض قيمة 2015الخزينة وىذا ناتج عن المبيعات.أما في سنة 
في  %55,24- ،ثم إنخفضت النسبة إلى أن وصمتةوىذا ناتج عن إنخفاض قيمة األصول المالية الجاري
نخفاض الخزينة. 2017سنة   وىذا ناتج عن إنعدام األصول المالية الجارية وا 
 :هيكل الخصوم 
 بنسبة  2014نالحع من خالل الجدول السابق إرتفاع األموال الخاصة خالل سنةاألموال الخاصة: 
وفوارق إعادة التقييم،ثم  )ترحيل من جديد( سالب رؤوس أموال خاصة أخرى وىذا ناتج عن إنعدام  4,01%
وىذا ناتج عن إرتفاع اإلحتياطات  2015في سنة  %3904ارتفعت قيمة األموال الخاصة بنسبة 
موال عن فنالحع إرتفاع قيمة األموال الخاصة وىذا ناتج عن حصول عمى أ 2016والنتيجة،أما في سنة 
وىذا ناتج عن زيادة  %9,69طريق مساىمات من طرف المجمع،ثم إرتفعت قيمة األموال الخاصة بنسبة 
 مساىمات المجمع في المؤسسة.
إرتفعت نسبة الخصوم الجارية  2014نالحع من خالل الجدول السابق أنو في سنة الخصوم غير الجارية: 
وىذا راجع إلرتفاع كل من  2016،لترتفع قيمتيا بشكل كبير جدا إلى غاية سنة 1,84بنسبة كبيرة تصل إلى
في %5.71القروض طويمة األجل والضرائب المؤجمة مسبقا،ثم إنخفضت قيمة الخصوم غير الجارية بنسبة
 وىذا راجع إلنخفاض مؤونات المعاشات. 2017سنة





في   %1,47نسبة الخصوم الجارية بنسبةرتفاع نالحع من خالل الجدول السابق إالخصوم الجارية: 
في سنة  %2,94لترتفع مجددا بنسبة  وىذا راجع إلرتفاع نسبة الموردين والحسابات الممحقة، 2014سنة
وىذا راجع إلنخفاض قيمة  %15,95-بمعدل 2016ثم إنخفضت قيمة الخصوم الجارية في سنة ، 2015
موردون وىذا راجع إلرتفاع  2017 في سنة %11,72 الموردين والديون األخرى.لترتفع النسبة لتصل إلى
 والحسابات الممحقة.
لمعرفة بنية المالية المالي من خالل  األداء لتقييم ميم معيار المالي التوازن  يعتبر:مؤشرات التوازن المالي -4
 وىناك،تحقيق األمان أجل من بموغو إلى المؤسسة وباستمرار تسعى،حيث لممؤسسة في حالة توازن أم ال
  المؤسسة توازن  مدى إلبراز المحمل المالي عمييا يستند مؤشرات
 أساسيا مؤشراو  المخاطر مواجية من لممؤسسة يمكن أمان العامل ىامش رأسمال يعتبر رأسمال العامل: 
 المؤسسة.حيث يوجد أربعة أنواع وىي : داخل التوازنات وتقييم لمتحميل
:ىو مقياس يشير إلى مستوى الكفاءة والسالمة المالية لممؤسسة وقدرتيا عمى مواجية  رأسمال العامل الدائم -
 اإللتزامات والمطموبات عمى مدى القصير.ويمكن حسابو كمايمي:
 .الجارية الخصوم -الجارية األصول =لدائما العامل المال رأس
 :ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور
 DAالوحدة:                                               رأسمال العامل الدائم تطور:(12رقم ) لجدولا
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 408328662,58 599084985,38 816405915,83 1118348270,86 1064008672,12 األصول الجارية
 755189375,14 675912213,59 804551821,83 781535277,80 770195689,33 الخصوم الجارية
 346860712,56- 76827228,21- 11854094,00 336812993,06 293812982,79  رأسمال العامل الدائم
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
 خالل ثالث السنوات أولى موجب وىذا يدل أن  سمال العامل الدائمأن ر أ من الجدول السابق عنالحالتعميق:
 أمان ىامش تمتمك المؤسسة أن يعنيجل،بموارد الدورة القصيرة األ ىتغط جلاستخدامات الدورة القصيرة األ
إستثماراتيا وباقي إحتياجاتيا وأن المؤسسة تمول السيولة، تمس التي االستغالل دورة حوادث مواجية من يمكنيا
 ا في حالة إنخفاضلكني طيمة فترة موجب بحيث حققت رأسمال عامل الدائمعن طريق مواردىا المالية الدائمة.
وىذا ناتج عن إرتفاع قيمة الموردين وحسابات ممحقة.وفي سنة  2015في سنة % 95.96كببر وصل بمعدل 





يدل عمى أن المؤسسة عاجزة عن تغطية إستثماراتيا عن طريق  أصبح رأسمال العامل الدائم سالب وىذا 2016
 2017مواردىا الدائمة وباقي إحتياجاتيا المالية وىذا ناتج عن إنخفاض التثبيتات ناتجة عن إىتالكيا.وفي سنة 
نخفض بشكل كبير وىذا ناتج إنخفاض قيمة التثبيتات.   نالحع أن رأسمال العامل الدائم سالب وا 
يدل عمى مدى قدرة المؤسسة عمى تغطية أصوليا الثابتة من دون اإلعتماد عمى الخاص: رأسمال العامل -
 ويمكن حسابو كمايمي: .الديون 
 األصول غير الجارية -األموال الخاصة رأسمال العامل الخاص=
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                            خاصرأسمال العامل ال تطور: (13رقم ) لجدولا
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1401107599,54 1277262170,15 1171149156,07 1136515116,68 1092611519,07 األموال الخاصة
 2095909308,83 1723121322,06 1514897307,74 950234407,39 851748760,06 األصول غير الجارية
 694801709,29- 445859151,91- 343748151,67- 186280709,29 240862759,01 رأسمال العامل الخاص
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
وىذا  2014و 2013نالحع من خالل الجدول السابق أن رأسمال العامل الخاص موجب خالل سنة التعميق:
المؤسسة قادرة عمى تمويل إستثماراتيا من أمواليا الخاصة و وىذا مؤشر جيد عمى عدم التبعية الخارجية يدل أن 
وىذا ناتج عن زيادة في تثبيتات العينية األخرى.  2014في تمويل إستثماراتيا إال أنو في حالة إنخفاض في سنة 
ال مو الة إنخفاض وىذا يدل عمى أن األونالحع أيضا خالل السنوات الالحقة أن رأسمال الخاص سالب وفي ح
ومنو نستنج  أن المؤسسة لم تستطع  تمويل أصوليا غير الجارية  الخاصة التغطي األصول غير الجارية،
 جزء الباقي يغطى من األموال الخارجية.انطالقا من أمواليا الخاصة و ال
مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة والتي تتحصل عمييا من الخارج  وىو يمثلرأسمال العامل األجنبي: -
  لتمويل نشاطاتيا. واليدف منيا ىو معرفة حجم الديون لدى المؤسسة وىل ىي أكبر من أمواليا الخاصة.
 ويمكن حسابو كمايمي:
                     = مجموع الديون رأسمال العامل األجنبي 
 :ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور
 
 





 DAالوحدة:                                 رأسمال العامل األجنبي تطور:(14رقم ) لجدولا
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1103130371,87 1044944137,29 1160154067,50 932067561,57 823145913,11 رأسمال العامل األجنبي
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
رأسمال المؤسسة تعتمد عمى أمواليا الخاصة في تمويل إستخداماتيا إذا قارناه ب أن مما سبق نالحعالتعميق:
بشكل ، فيي تعتمد عمى الديون قصيرة األجل بشكل كبير و تعتمد عمى ديون الطويمة األجل يالعامل األجنب
خالل ثالث سنوات األولى إرتفاعا في  حققت المؤسسةحيث ضعيف وبذلك ضيعت فرصة لمحصول عمى موارد،
وىذا ناتج عن الحصول عمى قروض مالية طويمة األجل.ثم إنخفضت قيمة رأسمال  رأسمال عامل األجنبي قيمة
قيمة رأسمال األجنبي في سنة  وىذا راجع إلنخفاض قيمة حسابات الموردين،ثم إرتفعت 2016األجنبي في سنة 
 إلرتفاع  قيمة حسابات الموردين وديون األخرى. وىذا راجع 2017
ىو يمثل قيمة المبالغ التي مولت بيا المؤسسة أصوليا المتداولة،ويحدد لنا طبيعة و رأسمال العامل اإلجمالي: -
 ويمكن حسابو كمايمي: نشاط المؤسسة.
 المتداولة =مجموع األصولرأسمال العامل اإلجمالي
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                  رأسمال العامل اإلجمالي تطور :(15رقم ) لجدولا
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 408328662,58 599084985,38 816405915,83 1118348270,86 1064008672,12 العامل اإلجمالي رأسمال
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
قادرة عمى تغطية ديونيا من  2014و 2013نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة خالل سنة التعميق:
ديونيا الخارجية وأن المؤسسة  خالل أصوليا المتداولة حيث نالحع أن المؤسسة لدييا سيولة كبيرة لدرجة تمويل
قادرة عمى تمويل إستثماراتيا عن طريق أمواليا الخاصة وأن المؤسسة مستقمة ماليا وقادرة عمى الحصول الخارية 
أصبحت األصول المتداولة غير قادرة عمى تغطية قيمة الديون الخارجية حتى سنة  2015ولكن في سنةأكبر.
 خارجية. بحيث نالحع إنخفاض الديون ال 2017
التي لم المرتبطة مباشرة بدورة اإلستغالل و بأنو جزء من اإلحتياجات الضرورية : رأسمال العاملاحتياجات  -
 ويمكن حسابو كمايمي: .تغطى من طرف الموارد الدورية
 القيم الجاهزة(/ ديون قصيرة األجل-)األصول الجارية رأسمال العامل=احتياجات 





 :ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور
 DAالوحدة:                                     رأسمال العاملاحتياجات  تطور (:16رقم )جدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
القيم -األصول الجارية
 238560641,12 219749319,85 372433915,12 842599411,63 833622188,69 الجاىزة
 755189375,14 675912213,59 804551821,83 781535277,80 770195689,33 ديون قصيرة األجل
احتياجات رأسمال 
 516628734,02- 456162893,74- 432117906,71- 61064133,83 63426499,36 العامل
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
 ،2014-2013 خالل موجبة كانت العامل رأسمال حتياجاتإ أن السابق الجدول خالل من نالحعالتعميق:
 لتغطية المخصصة الموارد تفوق  االستغالل دورة احتياجات كون  إلى ذلك ويعود،ألخرى  سنة من متناقصة لكنيا
 الديون  في مثمةتم الموارد زيادة إلى العامل رأسمال احتياج في المسجل التناقص يرجع حتياجات،كمااإل تمك
رأسمال العامل سالب وىذا يدل عمى أن نالحع أن إحتياج  2017إلى سنة  2015وفي سنة األجل، قصيرة
 توظف أمواليا في األجل وىذا يعني أن المؤسسة الة أقل بكثير من احتياجات الدورة.استخدامات الدور 
يؤثر عمى الخزينة الصافية لممؤسسة  وىذاستخدامات في قصيرة األجل تغطييا،وىذه األموال ال توجد االقصير،
 المؤسسة عمى يجب لذا الموردين دوران سرعة في نخفاضيعود سبب ذلك الو حيث تحتاج إلى موارد أخرى.
 متاحة المالية موارد ىناك أن يرجع ىذا التحصيل مدة في والتخفيض الموردين دوران مدة في الرفع محاولة
 .المؤسسة نشاط لتوسيع االستغالل دورة في تستخدم لم فائضة
 ويمكن حسابو كمايمي: تعرف عمى أنيا الفرق بين أصول الخزينة وخصوميا.:الخزينة -
 رأسمال العاملحتياجات إ- لدائما العامل المال رأسالخزينة= 
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                     الخزينة                    تطور(: 17رقم )جدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 346860712,56- 76827228,21- 11854094,00 336812993,06 293812982,79 ر.م.ع الدائم
احتياجات رأسمال 
 516628734,02- 456162893,74- 432117906,71- 61064133,83 63426499,36 العامل
 169768021,46 379335665,53 443972000,71 275748859,23 230386483,43 الخزينة
     ( 2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر





حتياجات رأسو  الدائم رأسمال العامل نيا موجبة وىي كافية لتغطية الفجوة بيننالحع أن الخزينة أ:التعميق مال ا 
 فائض لممؤسسة بأن يعني ما وىو.جل القصيرى السداد في األن المؤسسة قادرة عم، وىذا يؤدي إلى أالعامل
.حيث نالحع من خالل الجدول السابق أن قيمة الخزينة في حالة المتداولة األصول تمويل من يمكنيا سيولة
جب،ثم إنخفضت قيمة الخزينة بشكل إرتفاع خالل ثالث سنوات األولى وىذا راجع أن رأسمال العامل الدائم مو 
 وىذا بسبب أن رأسمال العامل الدائم سالب. 2017-2016كبير في سنتين 
 بواسطة النسب المالية القوائم المالية تحميل :ثانيالالمطمب 
 أوساط في انتشارا وأكثرىا ممؤسسة،ل المالي داءأتقييم المستخدمة في شرات ىم المؤ من أ لنسب المالية تعتبر ا
 سيولة المؤسسة،نشاط و  ربحيةالمحاسبية من خالل عدة نسب تقيس  حيث تحمل معمومات،الماليين المحمميين
 .والتي تعطي صورة واضحة عن الوضعية المالية لممؤسسة
 ،بيا الخاص األمان وىامش الديون  لتزاماتإ سداد عمى ةمؤسسال قدرة السيولة نسب تقيسنسب السيولة: -1
 من المجموعة ىذه تحت يندرجو .صول الجارية في مواعيد استحقاقيالتزامات بواسطة األي مدى تغطية اإلأ
 :النسب من فرعية مالية مجموعة المالية النسب
تقيس المدى الذي يمكن فيو تغطية وسداد اإللتزامات الجارية قصيرة األجل بواسطة األصول :نسبة التداول 
 ويمكن حسابو كمايمي: إستحقاق ىذه اإللتزامات.المتداولة في مواعيد تتفق مع تواريخ 
 الجارية الخصوم األصول الجارية/ =نسبة التداول
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                                    نسبة التداول تطور(:18رقم )جدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 408328662,58 599084985,38 816405915,83 1118348270,86 1064008672,12 األصول الجارية 
 755189375,14 675912213,59 804551821,83 781535277,80 770195689,33 الخصوم الجارية
 %54,06 %88,63 1,01 1,43 1,38 نسبة التداول
 (        2017-2013المالية لممؤسسة ):القوائم المصدر
المؤسسة تتمتع بالسيولة لمواجية كل إلتزماتيا قصيرة األجل خالل نالحع من خالل الجدول السابق أن :التعميـق
وىي تعتبر مؤشر عمى قدرة المؤسسة عمى سداد الخصوم الجارية بواسطة أصوليا  ثالث السنوات األولى
،ثم إنخفضت النسبة إلى أقل من 1,01إلى  2015حيث وصمت النسبة في سنة  المتداولة،إال أنيا في إنخفاض





وىذا يدل عمى أن المؤسسة غير قادرة عمى سداد %54,06 خالل السنوات الالحقة لتصل النسبة إلى  1
 .التزاماتيا قصيرة أجل وىذا راجع إلى إرتفاع الخصوم المتداولة
سداد اإللتزامات الجارية بواسطة األصول المتداولة بدون  تقيس قدرة المؤسسة عمى:سريعةنسب السيولة ال 
اإللتجاء إلى بيع المخزون.وىنا يطرح المخزون من األصول المتداولة ألنو يحقق أكبر قدر من الخسارة في 
 ويمكن حسابو كمايمي: حالة التصفية مقارنة بباقي عناصر األصول المتداولة األخرى.
 المخزونات/ الخصوم الجارية-الجاريةنسب السيولة السريعة= األصول 
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                    سريعةنسب السيولة ال تطور :(19رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
-الجارية األصول
 309490895,02 509871752,90 738708664,62 1038544844,38 1011382330,47 المخزونات
 755189375,14 675912213,59 804551821,83 781535277,80 770195689,33 الخصوم الجارية
 %40,98 %75,43 %91,81 1,32 1,31 نسبة السيولة السريعة
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
عمى تسديد ديونيا في األجل بواسطة أصوليا من خالل الجدول السابق أن المؤسسة قادرة  نالحع:التعميـق
بحيث تم طرح المخزونات من البسط باعتبارىا صعبة التحصيل مقارنة مع العناصر األخرى خالل و  المتداولة
فائض في السيولة،ثم  ىناك حيث 2013عن سنة  2014سنتين األولى،حيث نالحع إرتفاع نسبة في سنة 
 2017حيث وصمت النسبة خالل سنة  1إنخفضت النسبة خالل سنوات الموالية بحيث أصبحت النسبة أقل من 
 المؤسسةوىذا ليس في مصمحة وىذه الحالة السيولة غير مطمئنة، 1إال أن ىذه النسب أقل من  %40,98  إلى
  الغير. حتفاظ بحقوقيا لدىىو ناتجة عن مبالغة المؤسسة في اإل
توضح لنا مدى قدرة المؤسسة عمى تغطية الديون القصيرة األجل إنطالقا من :المختصرةنسب السيولة  
 ويمكن حسابو كمايمي: حقوقيا دون المجوء إلى بيع مخزوناتيا.
 قيم الجاىزة+قيم قابمة لمتحقق/ الخصوم الجارية نسب السيولة المختصرة=
 :ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور
 
 





 DAالوحدة:                                    المختصرةنسب السيولة  تطور :(20رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 173565438,82 391271215,80 643972000,71 877094831,84 838509113,77 قيم الجاىزة+قيم قابمة لمتحقق
 755189375,14 675912213,59 804551821,83 781535277,80 770195689,33 الخصوم الجارية
 %22,98 %57,88 %80,04 1,12 1,08 نسبة المختصرة
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
بواسطة أصوليا المتداولة عمى تسديد ديونيا في  قدرة نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة لياالتعميق:
في  خرى حصيل مقارنة مع العناصر األحيث تم طرح المخزونات والعمالء من البسط باعتبارىا صعبة التب و
حيث وصمت 1ثم إنخفضت النسبة خالل السنوات الالحقة بحيث أصبحت النسبة إلى أقل من ،سنتين األولى
 .المؤسسةمصمحة لحالة السيولة غير مطمئنة وىذا ليس من وىذه ا،%22998إلى 2017النسبة خالل السنة 
:تعبر ىذه النسبة عن سيولة المؤسسة أكثر من نسبة السيولة المختصرة،ويمكن من خالليا نسبة النقدية 
ويمكن حسابو مقارنة مبمغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت مع الديون القصيرة األجل.
 كمايمي:
 نسبة النقدية= قيم جاهزة/ ديون قصيرة األجل
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                                نسبة النقدية تطور :(21رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 169768021,46 379335665,53 443972000,71 275748859,23 230386483,43 قيم جاهزة
 ديون قصيزة األجل
770195689,33 781535277,80 804551821,83 675912213,59 755189375,14 
 22,48% 56,12% 55,18% 35,28% 29,91% نسبة النقدية
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
تعتبر ىذه النسبة أكثر صرامة في قياس سيولة المؤسسة ألنيا تعتمد عمى القيم الجاىزة المتوفرة لدى التعميق:
ا،حيث نالحع أن المؤسسة لموفاء بالتزاماتيا القصيرة األجل دون المجوء إلى بيع مخزوناتيا أو تحصيل حقوقي
، ثم 2016في سنة   56,12%مت النسبة إلىإرتفاع خالل السنوات األربعة األولى حيث وصالنسبة في حالة 
فنالحع خالل الدراسة أن المؤسسة ليس لدييا القدرة عمى  22,48%.لتصل 2017إنخفضت النسبة في سنة 





عدم عمى تسديد التزاماتيا الحالية و  األجل بقيميا الجاىزة،وىذا يدل عمى عدم قدرة المؤسسةقصيرة  تسديد ديونيا
 صعوباتيا المالية.مقادرتيا عمى مواجية 
تسمح لنا ىذه النسب بإعطاء صورة واضحة عن الييكل المالي لممؤسسة في تاريخ معين :نسب التمويل -2
لتمويل إجمالي أصولو، سنقوم  -الديون  -عمى أموال الغير المؤسسة  قياس مدى اعتماد وذلك عن طريق
الديون إلى األموال الخاصة ومعدل فيما يمي بحساب وتحميل نسبة الديون إلى إجمالي األصول، نسبة 
 فيما يمي: التمويلوتتمثل نسب  .اكتساب الفوائد
تشير ىذه النسبة إلى مستوى األصول غير الجارية بأموال الدائمة،فإذا كانت ىذه ىذه :التمويل الدائمنسبة  
ق الديون النسبة أقل من الواحد الصحيح فيذا يدل عمى أن جزء من األصول غير الجارية ممول عن طري
القصيرة األجل،أما إذا كانت أكبر من الواحد فيذا يدل عمى أن األصول غير الجارية ممولة باألموال 
 ويمكن حسابو كمايمي:الدائمة.
 =األموال الدائمة /األصول الثابتةالتمويل الدائمنسبة 
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                      التمويل الدائمنسبة  تطور ( :22رقم ) جدولال
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1749048596,70 1646294093,70 1526751401,70 1287047400,80 1145561742,78 األموال الدائمة
 2095909308,83 1723121322,06 1514897307,74 950234407,39 851748760,06 األصول غير الجارية
 %83,45 %95,54 1 1,35 1,34 التمويل الدائم
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
بمغت نسبة التمويل الدائم  2013ةي سنففالثابتة، لألصول الدائمة األموال تغطية مدى النسبة ىذه تقيس:التعميـق
 ما وىذا خالل تمك السنة. الدائمة أمواليا من الثابتة أصوليا كل تغطية من تمكنت المؤسسة أنأي  1,34ب 
 ،ثم إرتفعت النسبة إلى أن وصمت1تفوق  النسبة ألن الطويل المدى عمى ماليا متوازنة المؤسسة أن يدل عمى
وىذه النسبة تعني أن األموال الدائمة أصبحت تغطي بشكل كافي لألصول الغير الجارية  2014في سنة  1,35
ىذا يدل عمى  و 2017في سنة  %83,45.ثم إنخفضت النسبة إلى أن وصمت 0935مع ىامش أمان يقدرب 
ىا عمى وىذا بسب اعتماد تستطع اإلعتماد عمى أمواليا الدائمة لتمويل أصوليا غير الجارية،أن المؤسسة لم 
  .خصوميا الجارية





 المؤسسة موجودات تغطية مستوى  النسبة ىذه تبين،الوفاء عمى القدرة نسبة أيضا وتسمى نسبة االقتراض: 
 صغيرة كانت الديون،فكمما بمجموع األصول في والمتمثمة المؤسسة موجودات مقارنة خارجية،وىي بأموال
 ويمكن حسابو كمايمي:لمموجودات. بالنقصان السوقية القيمة تغيرت ولو مضمونة الدائنين أموال كانت
 الديون/ مجموع األصول =نسبة االقتراض
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                                   نسبة االقتراضتطور  :(23رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1103130371,84 1044944137,29 1160154067,53 932067561,60 823145913,11 الديون 
 2504237971,41 2322206307,44 2331303223,57 2068582678,25 1915757432,18 مجموع األصول 
 %44,05 %44,99 %49,97 %45,05 %42,96 نسبة االقتراض
 (        2017-2013المالية لممؤسسة ):القوائم المصدر
ومن خالل الجدول يتضح أن ىذه النسبة مستقرة ى مساىمة الغير في أصول المؤسسة،وىي تقيس مد:التعميـق
 2015سنة حيث عرفت إرتفاعا طفيفا في نسبة اإلقتراض إلى أن وصمت في  نسبيا خالل السنوات الثالث
ثم الديون.من أصول المؤسسة ممولة عن طريق % 50بالتقريب وىو ما يعني أن ،% 50بالتقريب إلى 
من أصول المؤسسة % 50ىو ما يعني أن أكثر من و ،2017في سنة  %44,05إنخفضت النسبة إلى وصمت 
 .صة الحصول عمى المزيد من القروضممولة عن طريق أموال الخاصة،وىذه النسبة ستتيح لممؤسسة فر 
 عمى المؤسسة اعتماد ودرجة الممكية حقوق  إلى الديون  نسبة النسبة ىذه تقيسنسبة الديون إلى األموال الخاصة: 
 بالدين التحكم من تتمكن حتى النسبة ىذه ضبط المؤسسات من الكثير وتحاول الذاتية مصادرىا من التمويل
 ويمكن حسابو كمايمي: الخارجي.
 الخاصة األموال الديون/ =نسبة الديون إلى األموال الخاصة











                                     DAالوحدة:                            الديون إلى األموال الخاصة نسبة تطور :(24رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 النسبة
 1401107599,54 1277262170,15 1171149156,07 1136515116,68 1092611519,07 الخاصت األموال
 الديون 
823145913,11 932067561,60 1160154067,53 1044944137,29 1103130371,84 
نسبة الديون إلى األموال 
 %78,73 %81,81 %99,06 %82,01 %75,33 الخاصة
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
أصول المؤسسة مقارنة بالمساىمين،ويرى معظم المحممين مدى مساىمة الدائنين في  ىذه النسبة تقيس:التعميـق
رتفاعا محسوسا إالجدول يتضح أن ىذه النسبة شيدت ومن خالل % 100ن الحد األقصى ليذه النسبة ىوأ
موال ارتفاع األوىذا ناتج عن  2015في سنة %99,06خالل سنوات الثالث األولى حيث وصمت النسبة
وبناءا عمى ذلك يمكن الحكم أن المؤسسة ،2017ة خالل سن %78,73لتعود لالنخفاض لتصل إلى  الخاصة
 في وضع متوازن بين إعتمادىا عمى أمواليا الخاصة وأموال الغير.
تحقيق يا في كفاءتيا وقدرتمدى لمموارد المتوفرة لدييا وتحميل  لمعرفة كيفية استخدام المؤسسةنسب الكفاءة: -3
تخاذ اإلجراءات التصحيحية،ومن  اإلستخدام األمثل،حيث تساعد ىذه النسب عمى قرارات التخطيط والرقابة وا 
 وتتمثل نسب الكفاءة  فيما يمي:ات المناسبة.ثم إتخاذ القرار 
 تعامل نتيجة المدينة مالذم تنشأ ما وعادة المدينين دوران المعدل ىذا يقيسوالموردين: بائنز دوران ال معدل 
 شروط المؤسسات ىذه تضع ما وغالبا الحساب عمى الزبائن إلى منتجاتيا تبيع عندما الغير أي مع المؤسسة
 عناصر الميم من العنصر ىذا إدارة في كفئة مالية إدارة ىنا تكون  أن ينبغي لذلك الزبائن بذمة التي لتسديد الديون 
 التسديد لعدم باىظة كمفة تحمل المؤسسة إلى سيؤدي لديونيم المدينين تسديد عدم أن باعتبار المتداولة الموجودات
منو  يستفاد الموردين معدلأما .مالي عسر في سيضع المؤسسة ذلك ألن نيائيا التسديد عدم أو التسديد تأخر أو
 وىذا أفضل اللتزاماتيا المؤسسة أداء كمما كان مرتفعا المعدل كان كمما إذ التزاماتيا تسديد في المؤسسة كفاءة لبيان
 ويمكن حسابو كمايمي: .والمقرضون  الدائنون  عمييا يؤكد التي المؤشرات من
 ديون الزبائنمجموع  /المبيعات =بائنز دوران ال معدل
 الموردين+اوراق الدفع /المشتريات =الموردين دوران معدل
 :ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور
 





                                     DAالوحدة:                              والموردين بائنز دوران ال معدل تطور:(25رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 النسبة
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 المبيعات
 132566625,37 115083150,59 74602384,16 144962673,18 156628403,58 مجموع ديون الزبائن
 14,88 13,69 15,89 7,6 7,72 معدل دوران الزبائن
 24 26 23 48 47 فترة التحصيل
 1601946643,38 1293391044,42 994526836,92 910897538,26 1004107316,42 المشتريات
 61679413,74 33040612,53 122375923,8 29286883,38 15860672,04 الموردين+اوراق الدفع
 25,97 39,14 8,12 31,1 63,3 معدل دوران الدائنين 
 14,05 9,32 44,91 11,73 5,76 فترة التسديد
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
 أعمال رقم حقق قد لمعمالء ئتمانإ تقديم في مستثمر دينار كل أن يتبين الجدول خالل منالتعميق:
أيام أي  47تتحصل عمييا تقريبا ب 2013حيث تتحصل المؤسسة عمى حقوقيا في سنة ،دج7972قيمتو
وىذا يعني أن مرات في الشير، 6أيام أي ما يعادل  5مايعادل مرة في شيرين أما التسديد حقوق الموردين ب
مواعيد التسديد تكون قبل مواعيد التحصيل واألمر الذي يجعل المؤسسة غير قادرة عمى تسديد في األجل 
وىي فترة أطول يوم أي مايعادل مرة في شيرين،48ل تتحصل عمى حقوقيا خال 2014القصير. أما في سنة 
وىذا يعني مواعيد مرتين  في الشير.وما أي مايعادل ي11فيما تكون فترة تسديد الموردين ب 2013من سنة
وليذا عمى المؤسسة أن تعيد النظر في أجال التحصيل المتفق عمييا مع  التسديد تكون قبل مواعيد التحصيل.
إرتفع معدل دوران الزبائن في مما أدى إلى  إنخفاض فترة التحصيل لتصل مرة في  2015.أما في سنةالعمالء
مما جعل فترة التسديد  9912ائن، فيما إنخفض معدل دوران الدائنين ليصل شير وذلك بسبب إنخفاض ديون الزب
فنالحع إنخفاض معدل  2016تكون أطول لتصل بالقريب شير ونصف وىذا في مصمحة المؤسسة.أما في سنة 
ن دوران الزبائن فأدى ذلك إلى إرتفاع فترة التحصيل وىذا ناتج عن إرتفاع ديون الزبائن فيما إرتفع معدل دورا
الدائنين أدى إنخفاض فترة التسديد وىذا ليس في مصمحة المؤسسة أن التحصيل يكون بالتقريب مرة في الشير 
فنالحع إرتفاع  معدل دوران الزبائن في  2017أما التسديد يكون بالتقريب ثالث مرات في الشير. أما في سنة 
بب إنخفاض ديون الزبائن، فيما إنخفض وذلك بس مما أدى إلى  إنخفاض فترة التحصيل لتصل مرتين في شير
 إرتفاع فترة التسديد إلى مرتين في الشير.  مما أدى إلى 25997معدل دوران الدائنين ليصل





 إدارة كفاءة معرفة خالليا من يمكن التي الميمة المؤشرات نم المؤشريعتبر ىذا  معدل دوران المخزون: 
 سيحقق ثم ومن أكبر مبيعات المؤسسة حققت كمما أكثر المخزون  دار فكمما منتجاتيا في تسويق المبيعات
 ويمكن حسابو كمايمي: .أكبر ربح ىامش
 متوسط المخزون  /صافي المبيعات معدل دوران المخزون=
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
                                DAالوحدة:                                      معدل دوران المخزون  يبين تطور:(26رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 صافي المبيعات
 94025500,02 83455241,85 78750338,85 66214884,07 52626341,65 متوسط المخزون 
 20,98 18,88 15,05 16,64 23 دوران المخزون ة نسب
 يوم 17 يوم 19 يوم  24 يوم 22 يوم15 فترة التخزين
         (2017-2013القوائم المالية لممؤسسة )المصدر:
طمبيتيا يبقي في  متوسط ،حيث نالحع أنالمؤسسةأن  المخزون تسييز في اإلدارة تبيه هذه النسبت كفاءة:التعميق
 24مرتين في الشير،ثم إنخفض متوسط طمبياتيا لتصل إلى ي يوم أ15 تقريبا ب يبقى 2013في سنة  المخازن 
أي حوالي مرة في شير،وىذا يعني بطء في حركة المخزون وأن ىنالك ركود في البضاعة  2015يوم في سنة 
وىذا يعادل  2017يوم في سنة  17يصل إلى المخزنة لعدم وجود طمب عمييا.ثم إنخفض متوسط طمبياتيا ل
  مرتين في الشير.
يا عمى توليد تصول و قدر مدى نشاط األ بين قةالالع النسبة ذهىتوضح :معدل دوران اجمالي األصول 
ويمكن حسابو  .ذه النسبة كمما كان أفضلىؤسسة كمما زادت مأصول ال إجماليل استخدام البيعات من خمال
 كمايمي:
 اجمالي األصول /صافي المبيعات =اجمالي األصولمعدل دوران 










                                DAالوحدة:                                    معدل دوران اجمالي األصول يبين تطور:(27رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 صافي المبيعات
 2504237971,41 2322206307,44 2331303223,57 2068582678,25 1915757432,18 اجمالي األصول
 %78.77 %67,85 %50,85 %53,30 %63,19 معدل دوران األصول
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
ومن خالل الجدول نجد أن ىذا ي استخدام أصوليا المختمفة،وىو يدل عمى مدى كفاءة المؤسسة ف:التعميق
يقدر معدل دوران إجمالي األصول المؤسسة بـ  2013ينخفض خالل ثالث السنوات األولى ففي سنة   المعدل
دينار من المبيعات،ويدل ىذا عمى  0963وىذا يعني أن كل دينار مستثمر في أصول المؤسسة يولد 63,19%
 2015خالل سنة  %50,85 كفاءة اإلدارة عمى إدارة أصوليا خالل تمك السنة.ثم فانخفضت النسبة لتصل الى
خالل السنة،وأن  يدل عمى مستوى متوسط في كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة أصوليارغم أنو منخفض لكن 
وىذا يعني أن المؤسسة يمكنيا زيادة حجم المبيعات دون زيادة في مؤسسة تعمل تقريبا بمستوى متوسط،ال
 وىذا راجع لمزيادة رأسمال المؤسسة.  2017في سنة  %78977رأسمال.ثم إرتفعت النسبة إلى أن وصمت
 األصول من المثمى االستفادة من تحقيق المؤسسة قدرة النسبة ىذه توضحغير الجارية: معدل دوران األصول 
 ويمكن حسابو كمايمي: المؤسسة. أرباح تحقيق في لدييا الثابتة
 األصول غير الجاريةمجموع  /صافي المبيعات غير الجارية= معدل دوران األصول
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
                                DAالوحدة:                                    غير الجارية معدل األصول تطور:(28رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 صافي المبيعات
غير  األصولمجموع 
 الجارية
851748760,06 950234407,39 1514897307,74 1723121322,06 2095909308,83 
معدل دوران األصول 
 %94912 %91944 %78925 1,16 1,42 غير الجارية
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر





يقدر ىذا  2013في سنة بالنسبة ليذا المعدل يقيس قدرة األصول غير الجارية عمى خمق المبيعات، ف:التعميق
دينار من المبيعات، وىذا يعني  1,42وىذا يعني أن كل دينار مستثمر من األصول الثابتة يولد  1,42المعدل بـ 
 في سنة%94912أن األداء التشغيمي لممؤسسة جيد خالل تمك السنة.ثم إنخفضت النسبة إلى أن وصمت 
ء من األصول الثابتة واستخدام حصيمتيا لتدعيم وفي ىذه الحالة األخيرة قد يكون من الضروري بيع جز .2017
نقديتيا أو في تخفيض الخصوم المتداولة األمر الذي يترتب عميو تحسين نسبة السيولة الجاىزة التي تبدو غير 
 مرضية بوضعيا الحالي.
 خمق في المتداولة األصول استغالل في اإلدارة كفاءة عن معدلال يعبر:لجاريةمعدل دوران األصول ا 
 األصول في لمستثمرا الواحد الدينار اإلنتاجية زادت كمما الدوران مرات عدد زادت كمما انو بتأكيد و المبيعات
 ويمكن حسابو كمايمي: .المبيعات خمق في المتداولة
 األصول الجارية صافي المبيعات/ لجارية=معدل دوران األصول ا
 :ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور
                                DAالوحدة:                                    الجارية معدل األصول يبين تطور:(29رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 صافي المبيعات
 408328662,58 599084985,38 816405915,83 1118348270,86 1064008672,12 األصول الجارية
صول معدل دوران األ
 4983 2,63 1,45 %98953 1914 جاريةال
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
يقدر ىذا  2013بالنسبة لسنة ول المتداولة عمى خمق المبيعات، المعدل يقيس قدرة األصبالنسبة ليذا :التعميق
دينار من المبيعات. ثم  1914وىذا يعني أن كل دينار مستثمر من األصول الجارية يولد  ،1914المعدل بـ 
نخفاض ،وىو ناتج عن زيادة%98953 تالى أن وصم 2014في سنة  تإنخفض مبيعات  األصول المتداولة وا 
ثم إرتفعت النسبة إلى أن في نفس الوقت.وىي معدالت مرتفعة نسبيا وىذا راجع الى حسن تسيير المخزون.
رتفاع المبيعات. 2017في سنة  4983وصمت   وىذا ناتج عن إنخفاض األصول الجارية وا 
 الموارد غاللاست في المؤسسة إدارة وكفاءة مردودية خالليا من يقاس التي النسب وىي نسب المردودية: -4
 ويقوم محمل المالي بإستعمال مجموعة من النسب المردودية وىي:. األرباح لتحقيق عقالنيا ستغالالإ





 خالل من األرباح توليد عمى المؤسسة مقدرة لمعرفة المبيعات ربحية دراسة دفتي :المردودية التجارية 
 :التالية ةالنسب خالل من المبيعات ربحية دراسة  تتم المبيعات،حيث
 رقم األعمال خارج الرسم /النتيجة الصافية =المردودية التجارية
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
                                DAالوحدة:                                           المردودية التجارية يبين تطور:(30رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 69444358,75 النتيجة الصافية
رقم األعمال خارج 
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 الرسم
 %6,10 %6,80 %4,26 %3,98 %5,73 المردودية التجارية
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
 ،حيثوىذه النسبة تعبر عن مدى كفاءة المؤسسة في تخفيض التكاليف وفعاليتيا في تعظيم االيرادات:التعميق
 حققت المؤسسة في حيث في السنوات الدراسة، من الواحدقل أو  كبر من الصفرأ نالحع أن المردودية التجارية
،ثم رباحدينار من األ 0905يولد مبيعات كل دينار من ال أن يأ %5973مردودية تجارية بقيمة  2013سنة 
وىذا ناتج عن إنخفاض قيمة المبيعات والذي أدى إلى   %3998إنخفضت قيمة المردودية إلى أن أصبحت 
حيث وصمت المردودية التجارية إلى  2016غاية سنة  إنخفاض النتيجة.ثم إرتفعت قيمة المردودية التجارية إلى
 وىذا راجع إلرتفاع إستيالك السنة المالية. % 6910حيث وصمت  2017ثم إنخفضت  في سنة % 6980
ىي عبارة عن العائد المتحقق من األموال،التي وضعت في يد إدارة المؤسسة عمى شكل :المردودية المالية 
 كمايمي: احسابي ويمكنأصول مختمفة ومتنوعة.
 األموال الخاصة /النتيجة الصافية =المردودية المالية











                                DAالوحدة:                                          ماليةالمردودية ال يبين تطور(:31رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 69444358,75 النتيجة الصافية
 1401107599,54 1277262170,15 1171149156,07 1136515116,68 1092611519,07 األموال الخاصة 
 %8,59 %8,40 %4,32 %3,86 %6,35 المردودية المالية 
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
تم تحقيق حيث ،حيث تقيس ىذه النسبة العائد المالي المحقق من استثمار أموال أصحاب المؤسسةالتعميق:
ن كل أ يأ لموحدة 0906ب المردودية المالية تقدر 2013سنةفي ف عمى طول فترة الدراسة، مالية موجبةمردودية 
لتصل  2014.ثم إنخفضت في سنة من النتيجة دينار 0906موال الخاصة يولد دينار مستثمر من األ 1
 األموال ستغاللإ في المؤسسة كفاءة ىإل ىذا جعار وىذا  %8959ثم إرتفعت النسبة إلى أن وصمت  %3986إلى
 .الخاصة
 األموال مجموع عمى عائد تحقيق عمى المؤسسة قدرة مدى عمى المعدل ىذا يركز:المردودية االقتصادية 
 كمايمي: اويمكن حسابي. االستغاللي نشاطيا من المستثمرة
 مجموع األصول النتيجة الصافية/ المردودية اإلقتصادية=
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                       قتصاديةالمردودية اال يبين تطور:(32رقم ) الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 69444358,75 النتيجة الصافية
 2504237971,41 2322206307,44 2331303223,57 2068582678,25 1915757432,18 مجموع األصول
 %4,81 %4,62 %2,17 %2,12 %3,62 االقتصاديةالمردودية 
 (        2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
 ،صوليا في تحقيق األرباح و مدى مساىمتيا في تكوينوألنسبة كفاءة المؤسسة في استخدام تقيس ىذه االتعميق:
 0903 ب 2013سنة حيث قدرت  ،حيث نالحع من خالل النتائج أن المؤسسة حققت مردودية اقتصادية موجبة
 2014 انخفضت النسبة في سنة ثم ،من النتيجة الصافية دينار 0903دينار تستثمره يولد  1ن كل أي ألموحدة 





نتيجة  %4981ة إلى أن وصمت وىذا راجع إلنخفاض النتيجة الصافية ثم إرتفعت النسب% 2917إلى أن وصمت 
 .إلرتفاع أرباح المؤسسة
 في تقييم األداء المالي وجدول حسابات النتائج قائمة التدفقات النقدية   :إستخدام3المطمب 
وسيمة ليدف أسمى وىو تزويد مستخدمي القوائم المالية  القوائم المالية ال يعد ىدفا في حد ذاتو،إنما إن إعداد
  بمؤشرات لتقييم قدرة المؤسسة في توفير نقدية كافية من أنشطتيا المختمفة وتقييم األداء المالي بشكل عام.
 المحمل يستطيع حيث نفسيا، القائمة أىمية من النقدية التدفقات تحميل أىمية تأتي:قائمة التدفقات النقدية -1
 المؤسسة، الحتياجات وكفايتيا النقدية التدفقات مالئمة مدى عمى الحكم التحميل خالل ىذا من المالي
 ويجري  .المؤسسة في النقدية التدفقات مصادر عن ميمة معمومات من التحميل ىذا ما يوفره إلى باإلضافة
 سنوات عبر لممؤسسة النقدي التدفق قوائم نستخدم أن فإما متعددة بأشكال النقدية قائمة التدفقات تحميل
 حيث.المالية النسب تحميل إلى باإلضافة ىذا مختمفة لمؤسسات النقدي التدفق قوائم تستخدم أو أن مختمفة
 .2017-2013من سنة  -بسكرة-لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة قائمة التدفقات النقديةسنقوم بعرض 
               الوحدة بالدينار الجزائري              2017-2013سنة  منقائمة التدفقات النقدية  (:33رقم ) جدول
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
تدفقات الخزينة المتأتية 
         من أنشطة االستغالل
  
تحصيالت المقبوضة 








الفوائد و المصايف 
المالية األخرى 
 140285,17- 650589,60- 534569,22- 5293201,06- 280463,23- المدفوعة
الضرائب على النتائج 
المدفوعة تدفقات 
الخزينة قبل العناصر 
 466020,55- 15951201,87- 13520537,46-   15161848,90- غير العادية 
الحسابات االنتقالية 
(74) -692139,21 -814924,02 -24588850,77 -5024988,99 -4685574,89 
-05الحسابات المالية)
00-05-04) -600000000,00   -200000000,00     
 CIC         -585689679,07العمليات الخارجية
تدفقات الخزينة قبل 
 405836178,54- 15204938,31 824253433,80- 56409305,86- 1217792711,85- العناصر غير العادية
تدفقات الخزينة 
المرتبطة بالعناصر غير 
 700232,65 3428974,28 683941,31 199856,61 3078635,26 العادية
صافي تدفقات الخزينة 
 405135945,89- 18633912,59 823569492,49- 56209449,25- 1214714076,59-المتأتية من أنشطة 






تدفقات الخزينة المتأتية 
           من أنشطة االستثمار
تسديدات لحيازة قيم 
 8384552,30- 82961379,09- 2832008317,94- 41470723,75- 2250017354,41- ثابتة مادية و معنوية 
التحصيالت عن 
عمليات التنازل للقيم 
الثابتة المادية و 
 0,13   1432855373,70   1394573307,50 المعنوية
تسديدات لحيازة قيم 
     87600,00-   104300,00- ثابتة مالية
عن  التحصيالت
عمليات التنازل عن قيم 
 200000000,00       16700,00 ثابتة مالية
الفوائد المحصلة من 
 1823616,43 1838518,35 2589221,69 306246,58 129452,06 التوظيفات المالية
الحصص و األقساط 
المقبوضة من النتائج 
           المستلمة
صافي تدفقات الخزينة 
المتأتية من أنشطة 
 193439064,26 81122860,74- 1396651322,55- 41164477,17- 855402194,85- االستثمار )ب(
تدفقات الخزينة المتأتية 
           من أنشطة التمويل
التحصيالت الناتجة عن 
           إصدار األسهم
حصص األرباح 
وغيرها من التوزيعات 
   1000000,00- 7000000,00-     التي تم القيام بها
التحصيالت المتاتية من 
     1990146334,07 109087268,26 2638034224,52 القروض
تسديدات القروض 
أوالديون االخرى 
   2293183,18-     1033289100,30- المماثلة
-131-47إعانات)
131) 790433,69   634091,37 1145796,11 2129237,56 
صافي تدفقات الخزينة 
من أنشطة  المتأتية
 2129237,56 2147387,07- 1983780425,44 109087268,26 1605535557,91 التمويل )ج(
تاثيرات تغيرات 
سعر الصرف على 
السيوالت وشبه 
           السيوالت
تغير الحزينة للفترة 
 209567644,07- 64636335,22- 236440389,60- 11713341,84 464580713,53- )أ + ب + ج(
الخزينة و معادالتها 
عند افتتاح السنة 
 379335665,53 443972000,71 275748859,23 230386483,43 284844180,41 المالية
الخزينة و معادالتها 
 169768021,46 379335665,53 443972000,71 275748859,23 230386483,43عند إقفال السنة 






تغير الحزينة خالل 
 209567644,07- 64636335,22- 443972000,71 45362375,80 230386483,43 الفترة 
المقاربة مع النتيجة 
 330907504,51- 171929038,76- 393394047,77 1458778,19 160942124,68 المحاسبية
 (2017-2013لقوائم المالية لممؤسسة )ا المصدر:
 قائمة التدفقات النقدية حساب مختمف بنود التحميل ىذا في يتم:قائمة التدفقات النقديةل العمودي التحميل -2
 وىو ،%100الرقم تعطى (،حيثخارجةال تدفقاتال )مجموعتدفقات الداخمةال مجموع  في الرئيسي البند إلى
 :التالي الجدول يوضحو ما




               DAالوحدة:                                                                                    قائمة التدفقات النقدية التحليل العمودي ل ( :43رقم ) جدول
  2017  2016  2015  2014  2013 التدفقات النقدية الداخلة
 %90,73 2003893351,84 %99,59 1586724758,81 %14,52 582007521,42 %91 1107732700,34 %11,92 546472340,51 تحصيالت المقبوضة من الزبائن
تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر 
 %0,03 700232,65 %0,22 3428974,28 %0,02 683941,31 %0,02 199856,61 %0,07 3078635,26 غير العادية
عن عمليات التنازل  التحصيالت
 0,00 %30,42 1394573307,50 للقيم الثابتة المادية و المعنوية
  
1432855373,70 35,74%   
  
0,13   
التحصيالت عن عمليات التنازل 







الفوائد المحصلة من التوظيفات 
 %0,08 1823616,43 %0,12 1838518,35 %0,06 2589221,69 %0,03 306246,58 %0,02 129452,06 المالية
         %49,64 1990146334,07 %8,96 109087268,26 %57,56 2638034224,52 التحصيالت المتأتية من القروض
 %0,10 2129237,56 %0,07 1145796,11 %0,02 634091,37     %0,02 790433,69 (131-131-77إعانات)
 %100 1198576738861 %100 1593138977855 %100 7998916783856 %100 1117316971879 %100 7583995993857 المجموع
                     التدفقات النقدية الخارجة
المبالغ المدفوعة للموردين و 
 %75,21 1818747970,70- %93,49 1549893040,04- %27,50 1167616997,77- %96,05 1158033881,12- %22,74 1148130601,02- المستخدمين 
الفوائد و المصايف المالية األخرى 
 %0,01 140285,17- %0,04 650589,60- %0,01 534569,22- %0,44 5293201,06- %0,02 280463,23- المدفوعة
الضرائب على النتائج المدفوعة 
تدفقات الخزينة قبل العناصر غير 
   %0,30 15161848,90- العادية 
  
-13520537,46 0,32% -15951201,87 0,97% -466020,55 0,02% 
 %0,19 4685574,89- %0,30 5024988,99- %0,58 24588850,77- %0,07 814924,02- %0,01 692139,21- (77الحسابات االنتقالية )
-56-55-59الحسابات المالية)
57) -600000000,00 11,88%   
  
-200000000,00 4,71%   
  
    




 CIC                 -585689679,07 24,22%العمليات الخارجية
تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية و 
 %0,35 8384552,30- %5 82961379,09- %66,71 2832008317,94- %3,44 41470723,75- %44,57 2250017354,41- معنوية 
         %0,01 87600,00-     %0,01 104300,00- ماليةتسديدات لحيازة قيم ثابتة 
حصص األرباح وغيرها من 




-7000000,00 0,16% -1000000,00 0,06%   
  
تسديدات القروض أو الديون 




-2293183,18 0,14%   
  
 %100 2418114082,68- %100 1657774382,77- %100 4245356873,16- %100 1205612729,95- %100 5047675807,07- المجموع
 (1917-1913لقوائم المالية للمؤسسة )ا المصدر:





 التعليق: من خالل الجدول السابق نالحظ مايلي:
 الحصول تم وقد دج 4583995993854لممؤسسة  الداخمة النقدية التدفقات مجموع بمغ:3102في سنة  
 خالل من ذلك كان وقد الرئيسي المصدر وىو التشغيمي النشاط األول :مصادر ثالث خالل من عميو
 المرتبطة الخزينة أموال وتدفقات%11,92 تيا بمساىم بمغت العمالء حيث من المقبوضة التحصيالت
 النشاط كان فقد الثاني مصدر ،أما%0,07العادية فكانت مساىمتيا جد ضعيفة بقيمة غير بالعناصر
 %30,42التحصيالت عن عمميات التنازل لمقيم الثابتة المادية والمعنوية بقيمة والمتمثل في  االستثماري 
تثبيتات مالية بقيمة ضعيقة جدا تكاد تنعدم، فيما كانت نسبة األكبر لتدفقات فيما تنازلت المؤسسة عن 
،فيما كانت نسبة %57,56النقدية الداخمة متأتية من التحصيالت المتأتية من القروض الممنوحة بنسبة 
فيما كانت إعانات الدولة تقدر  %0,02بنسبة الفوائد المحصمة من التوظيفات المالية ضئيمة جدا 
 .%0,02ب
 استخداميا كانت أوجو دج،وقد 5047675807,07 المؤسسة من الخارجة النقدية التدفقات مجموع بمغت 
 :كمايمي
 الشكل عمى كانت وقد التشغيمية، األنشطة في استخدم التدفقات ىذه إجمالي من% 34.95 قيمتو ما نسبة أن 
  :األىمية من التالي
 .%77874بقيمة  والمستخدمين الموردين ديون  سداد -
 %.983بقيمة  المدفوعة النتائج الضرائب عن دفع -
 .%0,02بقيمة األخرى  المالية والمصاريف الفوائد سداد  -
 .%9890بقيمة  (47الحسابات االنتقالية ) -
 .%00888 ( بقيمة57-56-55-59الحسابات المالية)  -
 عمى كانت وقد إستثمارات اقتناء في الخارجة النقدية التدفقات مجموع من %44,58 نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي الشكل
 .%44857لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بقيمة  الموردين ديون  سداد -
 .%9890 تسديدات ديون لحيازة قيم ثابتة مالية بقيمة -
 عمى كانت وقد التمويل أنشطة الخارجة عمى النقدية التدفقات مجموع من%79847 نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي الشكل





 .%79847تسديدات القروض أو الديون االخرى المماثمة بقيمة  -
النقدية بنسبة  التدفقات توليد في التمويمية أنشطتيا عمى في ىذه السنة المؤسسة اعتماد من خالل ماسبق نستنتج
مؤشر جيد لتغطية نفقاتيا التمويمية وجزء من أنشطتيا اإلستثمارية، لتأتي  وىو كبيرة تصل إلى أكثر من نصف،
بعدىا التدفقات النقدية المتأتية من اإلستثمار بنسبة أقل بالتقريب الثمث لتغطية جزء من استثماراتيا،لتأتي بعدىا 
 النفقات التشغيمية بنسبة ضئيمة نوعا ما.
 سداد من التشغيمية أنشطتيا خالل من كانت المؤسسة خالل السنة  في النقدية التدفقات استخدامات أما أوجو 
 والعاممين، تسديدات القروض والحسابات المالية، موردي المخزونات والخدمات أو التثبيتات االموردين سواء كانو 
 المدفوعة. األخرى  المالية والمصاريف والفوائد المدفوعة النتائج عن الضرائب
 الحصول تم وقد دج 0707376970879لممؤسسة  الداخمة النقدية التدفقات مجموع : بمغ3104في سنة  
 خالل من ذلك كان وقد الرئيسي المصدر وىو التشغيمي النشاط مصادر:األول ثالث خالل من عميو
 المرتبطة الخزينة أموال تدفقات و %91تيا بمساىم بمغت العمالء حيث من المقبوضة التحصيالت
 النشاط الثاني فنالحظ مصدر ،أما%0,02فكانت مساىمتيا جد ضعيفة بقيمةالعادية  غير بالعناصر
لتدفقات النقدية ضعيفة نوعا ما عن السنة السابقة  ،فيما كانت نسبةمنعدم خالل السنة االستثماري كان
الداخمة متأتية من أنشطة التمويل من خالل التحصيالت المتأتية من القروض الممنوحة بنسبة 
فيما كانت  %0,03بنسبة نت نسبة الفوائد المحصمة من التوظيفات المالية ضئيمة جدا ،فيما كا8,96%
 منعدمة خالل السنة.إعانات الدولة 
 استخداميا كانت أوجو دج،وقد1205612729,95المؤسسة  من الخارجة النقدية التدفقات مجموع بمغت
 :كمايمي
 الشكل عمى كانت وقد التشغيمية، األنشطة في استخدم التدفقات ىذه إجمالي من%96,56 قيمتو ما نسبة أن
  :األىمية من التالي
 .%96895بقيمة  والمستخدمين الموردين ديون  سداد -
 .%9844 بقيمة  المدفوعة النتائج الضرائب عن دفع -
 .%9897بقيمة  (47الحسابات االنتقالية )  -
 عمى كانت وقد إستثمارات اقتناء في الخارجة النقدية التدفقات مجموع من %3,44 نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي الشكل





 %.3844لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بقيمة  الموردين ديون  سداد -
 .التمويل أنشطة الخارجة عمى النقدية التدفقاتإنعدمت  فيما
النقدية بنسبة  التدفقات توليد في التشغيمية أنشطتيا عمى في ىذه السنة المؤسسة اعتماد من خالل ماسبق نستنتج
، لتأتي بعدىا التدفقات النقدية المتأتية من شغيميةمؤشر جيد لتغطية نفقاتيا الت وىو ،%99كبيرة تصل إلى أكثر 
 التمويمية لتغطية أنشطتيا استثمارية والتشغيمية.
 سداد من التشغيمية أنشطتيا خالل من كانت المؤسسة خالل السنة  في النقدية التدفقات استخدامات أما أوجو
 والمصاريف والعاممين، والحسابات المالية،والفوائد موردي المخزونات والخدمات أو التثبيتات االموردين سواء كانو 
 المدفوعة. األخرى  المالية
 الحصول تم وقد دج 4998906483856لممؤسسة  الداخمة النقدية التدفقات مجموع بمغ :3102في سنة  
 خالل من ذلك كان وقد الرئيسي المصدر وىو التشغيمي النشاط األول مصادر: ثالث خالل من عميو
 المرتبطة الخزينة أموال تدفقات و%14,52 تيا بمساىم بمغت العمالء حيث من المقبوضة التحصيالت
 النشاط كان فقد الثاني مصدر ،أما%0,02 العادية فكانت مساىمتيا جد ضعيفة بقيمة غير بالعناصر
%، 35874التحصيالت عن عمميات التنازل لمقيم الثابتة المادية والمعنوية بقيمة والمتمثل في  االستثماري 
فيما كانت نسبة األكبر لتدفقات النقدية الداخمة متأتية من التحصيالت المتأتية من القروض الممنوحة بنسبة 
%، فيما كانت 9896بنسبة ضئيمة جدا %،فيما كانت نسبة الفوائد المحصمة من التوظيفات المالية 49864
 .%0,02إعانات الدولة تقدر ب
 كما استخداميا كانت أوجو دج،وقد4245356873,16المؤسسة  من الخارجة النقدية التدفقات مجموع بمغت
 :يمي
 الشكل عمى كانت وقد التشغيمية، األنشطة في استخدم التدفقات ىذه إجمالي من%33,12 قيمتو ما نسبة أن
  :األىمية من التالي
 .%%27,50بقيمة  والمستخدمين الموردين ديون  سداد -
 .%0,32 بقيمة  المدفوعة النتائج الضرائب عن دفع -
 %0,01 بقيمة األخرى  المالية والمصاريف الفوائد سداد -
 .%0,58بقيمة  (47الحسابات االنتقالية ) -
 .%4,71 ( بقيمة57-56-55-59الحسابات المالية) -





 عمى كانت وقد إستثمارات اقتناء في الخارجة النقدية التدفقات مجموع من %66,72 نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي الشكل
 .%66,71لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بقيمة  الموردين ديون  سداد -
 .%9890 تسديدات ديون لحيازة قيم ثابتة مالية بقيمة -
 الشكل عمى كانت وقد التمويل أنشطة الخارجة عمى النقدية التدفقات مجموع من%0,16  نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي
 .%0,16حصص األرباح وغيرىا من التوزيعات التي تم القيام بيا بقيمة  -
النقدية بنسبة  التدفقات توليد في التمويمية أنشطتيا عمى في ىذه السنة المؤسسة اعتماد من خالل ماسبق نستنتج
وجزء من أنشطتيا اإلستثمارية،  شغيميةمؤشر جيد لتغطية نفقاتيا الت وىو نصف،الإلى  بالتقريب تصلكبيرة 
لتأتي بعدىا التدفقات النقدية المتأتية من اإلستثمار بنسبة أقل بالتقريب الثمث لتغطية جزء من استثماراتيا،لتأتي 
 بعدىا النفقات التشغيمية بنسبة ضئيمة نوعا ما.
 سداد من التشغيمية أنشطتيا خالل من كانت المؤسسة خالل السنة  في النقدية التدفقات تخداماتاس أما أوجو 
 والعاممين، تسديدات القروض والحسابات المالية، الموردين سواء كانو موردي المخزونات والخدمات أو التثبيتات
 .وتوزيعات األرباح المدفوعة األخرى  المالية والمصاريف والفوائد المدفوعة النتائج عن الضرائب
 الحصول تم وقد دج 0593038947855لممؤسسة  الداخمة النقدية التدفقات مجموع بمغ :3102في سنة  
 خالل من ذلك كان وقد الرئيسي المصدر وىو التشغيمي النشاط مصادر:األول ثالث خالل من عميو
 المرتبطة الخزينة أموال تدفقات و%99,59 تيا بمساىم بمغت العمالء حيث من المقبوضة التحصيالت
 النشاط الثاني فنالحظ مصدر ،أما%0,22العادية فكانت مساىمتيا جد ضعيفة بقيمة غير بالعناصر
،فيما كانت نسبة ضعيفة نوعا ما عن السنة السابقة لتدفقات النقدية منعدم خالل السنة االستثماري كان
بنسبة ئد المحصمة من التوظيفات المالية بنسبة ضئيمة جدا الداخمة متأتية من أنشطة التمويل من خالل الفوا
 .%0,07 فيما كانت إعانات الدولة تقدر ب .0,12%
 كما استخداميا كانت أوجو دج،وقد1657774382,77المؤسسة  من الخارجة النقدية التدفقات مجموع بمغت أما
 :يمي
 الشكل عمى كانت وقد التشغيمية، األنشطة في استخدم التدفقات ىذه إجمالي من %94,80قيمتو ما نسبة أن
  :األىمية من التالي





 .%93849بقيمة  والمستخدمين الموردين ديون  سداد -
 .%0,97 بقيمة  المدفوعة النتائج الضرائب عن دفع -
 .%0,04 بقيمة األخرى  المالية والمصاريف الفوائد سداد -
 .%0,30بقيمة  (47الحسابات االنتقالية ) -
 الشكل عمى كانت وقد إستثمارات اقتناء في الخارجة النقدية التدفقات مجموع من %5 نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي
 .%5لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بقيمة  الموردين ديون  سداد -
 الشكل عمى كانت وقد التمويل أنشطة الخارجة عمى النقدية التدفقات مجموع من%0,20 نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي
 %0,06حصص األرباح وغيرىا من التوزيعات التي تم القيام بيا بقيمة  -
 %0,14 بقيمة الديون االخرى المماثمة تسديدات القروض أو -
النقدية بنسبة  التدفقات توليد في تشغيميةال أنشطتيا عمى في ىذه السنة المؤسسة اعتماد من خالل ماسبق نستنتج
مؤشر جيد لتغطية نفقاتيا التشغيمية وجزء من أنشطتيا اإلستثمارية،لتأتي  وىو ،%99بالتقريب إلىكبيرة تصل 
فنالحظ  التدفقات النقدية المتأتية من اإلستثمار،أما فيما يخص بنسبة ضئيمة نوعا ما مويميةبعدىا النفقات الت
 .إنعداميا خالل السنة
 سداد من التشغيمية أنشطتيا خالل من كانت ؤسسة خالل السنة الم في النقدية التدفقات استخدامات أما أوجو 
 والعاممين، تسديدات القروض والحسابات المالية، موردي المخزونات والخدمات أو التثبيتات االموردين سواء كانو 
 المدفوعة. األخرى  المالية والمصاريف والفوائد المدفوعة النتائج عن الضرائب
 الحصول تم وقد دج7798546438860لممؤسسة  الداخمة النقدية التدفقات مجموع بمغ :3102في سنة  
 خالل من ذلك كان وقد الرئيسي المصدر وىو التشغيمي النشاط مصادر:األول ثالث خالل من عميو
 المرتبطة الخزينة أموال تدفقات و%90,73 تيا بمساىم بمغت العمالء حيث من المقبوضة التحصيالت
 النشاط كان فقد الثاني أما مصدر،%0,03فكانت مساىمتيا جد ضعيفة بقيمة العادية غير بالعناصر
،فيما كانت %9,06التحصيالت عن عمميات التنازل عن تثبيتات مالية بقيمة والمتمثل في  االستثماري 
نسبة ضعيفة نوعا ما عن السنة السابقة لتدفقات النقدية الداخمة متأتية من أنشطة التمويل من خالل الفوائد 





 فيما كانت إعانات الدولة تقدر ب%.9898بنسبة المحصمة من التوظيفات المالية بنسبة ضئيمة جدا 
0,10%. 
 استخداميا كانت أوجو دج،وقد2418114082,68المؤسسة  من الخارجة النقدية التدفقات مجموع بمغت
 :كمايمي
 الشكل عمى كانت وقد التشغيمية، األنشطة في استخدم التدفقات ىذه إجمالي من %99,65قيمتو ما نسبة أن
  :األىمية من التالي
 %75,21بقيمة  والمستخدمين الموردين ديون  سداد -
 %0,02 بقيمة  المدفوعة النتائج الضرائب عن دفع -
 %0,01 بقيمة األخرى  المالية والمصاريف الفوائد سداد -
 %0,19بقيمة  (47الحسابات االنتقالية ) -
 %74877 بقيمة CICالعمميات الخارجية -
 عمى كانت وقد إستثمارات اقتناء في الخارجة النقدية التدفقات مجموع من %0,35 نسبتو ما فيما صرفت 
 :األىمية من التالي الشكل
 .%0,35لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بقيمة  الموردين ديون  سداد -
 .التمويل أنشطة الخارجة عمى النقدية التدفقاتإنعدمت  فيما
النقدية بنسبة  التدفقات توليد في تشغيميةال أنشطتيا عمى في ىذه السنة المؤسسة اعتماد من خالل ماسبق نستنتج
بنسبة  ستثماريةفقات اإلتدمؤشر جيد لتغطية نفقاتيا التشغيمية،لتأتي بعدىا ال ،وىو%99كبيرة تصل بالتقريب إلى
 جدا. بنسبة ضئيمة التدفقات النقدية المتأتية من اإلستثمار،أما فيما يخص ضئيمة نوعا ما
 سداد من التشغيمية أنشطتيا خالل من كانت المؤسسة خالل السنة  في النقدية التدفقات استخدامات أما أوجو 
 عن الضرائب والحسابات المالية، والعاممين لموردين سواء كانو موردي المخزونات والخدمات أو التثبيتاتا
 المدفوعة. األخرى  المالية والمصاريف والفوائد المدفوعة النتائج
 كسنة 7903 لسنة قائمة التدفقات النقديةعمى  باعتماد بداية قمنا:قائمة التدفقات النقديةل األفقي التحليل -2
قائمة التدفقات النقدية  في الواردة البنود مختمف في الحادثة التغيرات رصد من يمكننا مما وىذا أساس،
 :التالي الشكل عمى يكون  خاص جدول بإعداد الغرض ليذا ونقوم ، لسنوات الالحقة
 




               DAالوحدة:                                                                                    التحليل األفقي لقائمة التدفقات النقدية ( :35رقم ) جدول
  2017  2016  2015  2014 التدفقات النقدية الداخلة
 %26,29 2003893351,84 1,72 1586724758,81 %47,45- 582007521,42 30,1 1107732700,34 تحصيالت المقبوضة من الزبائن
 %-70037 700232,65 0,3, 3428974,28 20,2 683941,31 -%,0103 199856,61 تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية
   0,13  1-    1432855373,70  1-  التحصيالت عن عمليات التنازل للقيم الثابتة المادية و المعنوية
  200000000,00          1-   التحصيالت عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة مالية
 -%0,81 1823616,43 %29000 1838518,35 70,3 2589221,69 3011 306246,58 الفوائد المحصلة من التوظيفات المالية
     -3   17,24 1990146334,07 %95,86- 109087268,26 التحصيالت المتأتية من القروض
 %85,83 2129237,56 %80,69 1145796,11 - 634091,37 -3   (312-313-,7إعانات)
 %38,62 22,93,1,19013 %60,26- 7033,,3301319 2,29 9031,91031,,, %73,43- 3237121,73070 المجموع
                 التدفقات النقدية الخارجة
 %17,34 1818747970,70- %32,73 1549893040,04- %0,82 1167616997,77- %0,86 1158033881,12- المبالغ المدفوعة للموردين و المستخدمين 
 %78,43- 140285,17- %07,12 650589,60- %89,90- 534569,22- 17,87 5293201,06- الفوائد و المصايف المالية األخرى المدفوعة
الضرائب على النتائج المدفوعة تدفقات الخزينة قبل العناصر غير 
   العادية 
3- 
-13520537,46   -15951201,87 17,90% -466020,55 -97,07% 
 %6,75- 4685574,89- %79,56- 5024988,99- 29,17 24588850,77- %17,73 814924,02- (7,الحسابات االنتقالية )
           200000000,00- -3   (37-31-33-,3المالية)الحسابات 
   CIC             -585689679,07العمليات الخارجية
 %89,89- 8384552,30- %97,07- 82961379,09- 67,28 2832008317,94- %98,15- 41470723,75- تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية 
     -3     87600,00- -3   تسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية
 -3   %85,71- 1000000,00-   7000000,00-     حصص األرباح وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها
 -3     2293183,18-     -3   الديون االخرى المماثلة تسديدات القروض أو
 المجموع
-1205612729,95 -76,11% -4245356873,16 2,52 -1657774382,77 -60,95% -2418114082,68 45,86% 
 2,24 209567644,10- %72,26- 64636335,22- 21,18- 236440389,60- 1,25- 11713341,84 تغيرات أموال الخزينة للفترة
 (2,37-2,31لقوائم المالية للمؤسسة )ا المصدر:





 من خالل الجدول السابق نالحظ مايمي:التعليق:
 :الداخلة النقدية التدفقات 
  بمعدل إنخفضت حيث 2014 سنة في الداخمة النقدية التدفقات في إنخفاضا نالحظ السابق الجدول من خالل
  العادية بنسبة  غير بالعناصر المرتبطة الخزينة إنخفاض كل من تدفقات إلى أساسا يعود وىذا73,43%-
 المتأتية عن فيما إنعدت كل من التحصيالت%95,86-بنسبة القروض من المتأتية و التحصيالت-93,50%
 التحصيالت من كل في المسجل رتفاعاإل من الرغم عمى وىذالإلستثمارات وا عانات الدولة. التنازل عمميات
 .1,36المالية بنسبة  التوظيفات من المحصمة والفوائد 1,03بمعدل زيادة سجمت حيث العمالء من المقبوضة
كل  ارتفاع إلى أساسا يعود وىذا ،2,29بمعدل  الداخمة النقدية التدفقات في ارتفاعافنالحظ  2015أما في سنة 
 عمميات عن ،باإلضافة إلى زيادة التحصيالت2,42 بمعدلالعادية  غير بالعناصر المرتبطة الخزينة من تدفقات
 ،7,45المالية بمعدل  التوظيفات من المحصمة الفوائد المعنوية خالل السنة، و المادية الثابتة لمقيم التنازل
 عمى وىذا و في األخير ظيور إعانات الدولة خالل السنة.،17,24القروض بمعدل  من المتأتية التحصيالت
 .%47,45-بمعدل إنخفاضا سجمت حيث العمالء من المقبوضة في التحصيالت المسجل إنخفاض من الرغم
 إلى أساسا يعود وىذا ،%60,26-بمعدل   الداخمة النقدية التدفقات في إنخفاضا نالحظ 2016أما في سنة 
نعدام كل من %28,99بمعدل الفوائد المحصمة من التوظيفات الماليةإنخفاض كل من  التحصيالت عن  ،وا 
 الرغم عمىخالل السنة، المتأتية من القروض التحصيالت وأيضا عمميات التنازل لمقيم الثابتة المادية و المعنوية
،التدفقات 1,72بمعدل زيادة سجمت حيث العمالء من المقبوضة التحصيالت من كل في المسجل رتفاعاإل من
 .%80,69إعانات الدولة بمعدل وفي األخير زيادة 4,01العادية بنسبة  غير بالعناصر المرتبطة الخزينة
ارتفاع  إلى أساسا يعود وىذا ،%38,62الداخمة بمعدل  النقدية التدفقات في ارتفاعافنالحظ  2017أما في سنة 
،تنازل المؤسسة عن %85,83وا عانات الدولة بنسبة %26,29كل تحصيالت المقبوضة من الزبائن بنسبة 
تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية من إنخفاض كل من  الرغم عمىتثبيتات مالية خالل السنة.
 .-%0,81الفوائد المحصمة من التوظيفات المالية بنسبة و%-79,57سبة بن
 :الخارجة النقدية التدفقات 
بمعدل  حيث إنخفضت 2014 سنة في الخارجة النقدية التدفقات في إنخفاضا السابق نالحظ الجدول من خالل
 %98,15-تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بنسبة  إلى إنخفاض أساسا يعود وىذا ،76,11%-
باإلضافة إلى إنعدام كل من الضرائب عمى النتائج المدفوعة تدفقات الخزينة قبل العناصر غير العادية، 





 عمى وىذا تسديدات القروض أو الديون االخرى المماثمة، الحسابات المالية، تسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية و
،الفوائد و %0,86من المبالغ المدفوعة لمموردين و المستخدمين بمعدل  كل في اإلرتفاع المسجل من الرغم
 .%17,73و الحسابات االنتقالية بنسبة  17,87بنسبة   المصايف المالية األخرى المدفوعة
إلى إرتفاع  أساسا يعود ،وىذا2,52الخارجة بمعدل  النقدية التدفقات في إرتفاعا نالحظ 2015أما في سنة 
 %0,82 ،المبالغ المدفوعة لمموردين والمستخدمين بمعدل67,28تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية ومعنوية بمعدل 
، فيما ظيرت خالل السنة  تسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية،حصص 29,17 ( بمعدل47والحسابات االنتقالية )
بيا،الحسابات المالية والضرائب عمى النتائج المدفوعة تدفقات  األرباح وغيرىا من التوزيعات التي تم القيام
الفوائد و المصايف المالية األخرى المدفوعة من إنخفاض  الرغم عمى الخزينة قبل العناصر غير العادية، وىذا
 .%89,90-بمعدل
إلى  أساسا يعود وىذا ،%60,95-بمعدل الخارجة النقدية التدفقات في إنخفاضا نالحظ 2016وفي سنة 
-( بمعدل 47والحسابات االنتقالية )%97,07-إنخفاض التسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بمعدل 
 من الرغم عمى وىذا، فيما إنعدمت الحسابات المالية وتسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية خالل السنة،79,56%
،الفوائد و المصايف %32,73لمستخدمين بمعدل من المبالغ المدفوعة لمموردين وا كل في اإلرتفاع المسجل
،الضرائب عمى النتائج المدفوعة تدفقات الخزينة قبل العناصر غير %21,70بنسبة   المالية األخرى المدفوعة
 ، إال أنيا المؤسسة قامت بتسديد القروض أو الديون االخرى المماثمة خالل السنة.%17,90العادية بنسبة 
إلى إرتفاع  أساسا يعود ،وىذا%45,86 الخارجة بمعدل النقدية التدفقات في إرتفاعا نالحظ 2017 أما في سنة
خالل  CICالعمميات الخارجيةفيما ظيرت خالل السنة ،%17,34المبالغ المدفوعة لمموردين و المستخدمين ب
، الضرائب %78,43-من إنخفاض الفوائد و المصايف المالية األخرى المدفوعة بنسبة  الرغم عمى وىذاالسنة،
بنسبة  ،الحسابات االنتقالية%97,07-بنسبة   عمى النتائج المدفوعة تدفقات الخزينة قبل العناصر غير العادية
حصص األرباح وغيرىا فيما إنعدمت ،%89,89-تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية و معنوية بنسبةو  6,75%-
 ديون االخرى المماثمة.من التوزيعات التي تم القيام بيا وتسديدات القروض أوال
 2014خالل سنة  الخزينة أموال تغيرات السابق الجدول خالل نالحظ منتغيرات أموال الخزينة للفترة: 
 الكبير االرتفاع إلىا اإلنخفاض ىذ أسباب ،ويعود1,25-موجب إال أنو إنخفض عن السنة السابقة بمعدل
 ،تسديدات حيازة قيم ثابتة مادية و معنوية نتيجة إرتفاع الخارجة خالل السنة النقدية التدفقات عرفتو الذي
 .السنةالخارجة خالل  النقدية تدفقاتنتيجة إرتفاع الكبير لم بشكل سمبي خالل السنوات الالحقة،لتنخفض 





 المشتقة المالية النسب إن:(2013-2017) للفترة المالية النسب بواسطة النقدية التدفقات قائمة تحليل -4
 إلى سنتطرق  الجزء ىذا وفي لممؤسسة المالي األداء تقييم في بالغة أىمية ليا النقدية التدفقات قائمة من
 .عمييا والتعميق النسب ىذه حساب
 ذات ةؤسسفالم ة،ؤسسممل المالية الحالة متقيي في ميةىأ  وذ لةو السي متقييو  قياس نإجودة السيولة:مقاييس  -
 ىمد سةابدر  متماىاال ميت لةو السي متقيي عندو  المستحقة، اينو دي لسداد كافية نقدية ايلدي التي ىي لةيو الس
 قائمة من اشتقاقيا يمكن التي النسب أىم ومن.اينو دي لدفع ةؤسسالم ىلد التي النقدية كفايةو  مةئمال
 :يمي ما ةمؤسسال سيولة لتقييم النقدية التدفقات
 التشغيمية األنشطة من نقدية تدفقات توليد عمى ةمؤسسال قدرة إلى النسبة ىذه وتشير:النقدية تغطية نسبة -
 أو االقتراض طريق عن التمويل إلى الحاجة مدى وما الضرورية، والتمويمية االستثمارية التزاماتيا لمواجية
 ويحسب بالعالقة التالية: .الطريقتين خالل من أو الممكية أدوات بواسطة
 لألنشطة االستثمارية والتمويلية التدفقات النقدية الخارجة / صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية =النقدية تغطية نسبة 
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                  النقدية تغطية نسبة يبين تطور(:36الجدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
صافي التدفقات النقدية 
 405135945,89- 18633912,59 823569492,49- 56209449,25- 1214714076,59- من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية 
 الخارجة لألنشطة
 8384552,30 86254562,27 2839095917,94 41470723,75 3283410754,71 التمويلية  االستثمارية و
 48,31- %21,60 %29- 1,35- %37-  النقدية تغطية نسبة
 (   2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) :المصدر
 التعليق:
 يعني ما النقدية سالبة خالل ثالث سنوات أولى لمدراسة وىذا التغطية نسبة أن نالحظ من خالل الجدول السابق
 و االستثمارية الخارجة لألنشطة النقدية يغطي التدفقات ال التشغيمية األنشطة من النقدي التدفق صافي أن
 أن يعني ما وىذا ،%21,60وتصبح موجبة حيث بمغت النسبة  2016لترتفع النسبة خالل سنة  التمويمية،
 االستثمارية الخارجة لألنشطة النقدية التدفقاتمن  %21,60يغطي  التشغيمية األنشطة من النقدي التدفق صافي





بنسبة كبيرة تصل بالتقريب  2017،لتنخفض النسبة في سنة المؤسسة لسيولة نسبيا جيد مؤشرىو ،و والتمويمية
50%. 
،حيث يتم الربط بين تدفقات النشاط بشكل كبير ويمجأ المستثمرون ليذه النسبةمعدل تغطية التوزيعات:  
النسبة يطمئن المستثمرين والمساىمين عمى السياسة التشغيمي وتوزيعات األرباح.المؤشر العالي ليذه 
 ويحسب بالعالقة التالية: .المتبعة من قبل اإلدارة في مجال توزيع األرباح
 توزيعات األرباح /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية معدل تغطية التوزيعات=
 :الجدول التاليويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في 
 DAالوحدة:                          معدل تغطية التوزيعات يبين تطور(:37الجدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
صافي التدفقات النقدية من 
 405135945,89- 18633912,59 823569492,49- 56209449,25- 1214714076,59- األنشطة التشغيلية
 - 1000000 7000000 - - توزيعات األرباح 
 - %5,36 %0,80- - - معدل تغطية التوزيعات
 (       2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) :المصدر
 التعليق:
يالحظ من خالل الجدول السابق  أنو في خالل سنتين األولى لم تقم المؤسسة بدفع توزيعات لممساىمين، لتقوم 
حيث  2016بدفع مستحقات المساىمين ولكن بالمجوء لتسييل األصول.إال أنو خالل سنة  2015في سنة 
ات واالعتماد عمى تغطية من مستحقات التوزيع %5,36إستطاعت المؤسسة توليد نقدية تشغيمية تغطي فقط 
يجب  وىذا بسبب إنعدام توزيعات خالل السنة.لذا 2017.لتنعدم في سنة الباقي من تصفية األصول واالقتراض
ة العمل عمى تحسين السياسة المتبعة في مجال توزيع األرباح ألن المساىمين والمستثمرين يمجأون مؤسسعمى ال
 .ستقرار ىذه السياسة خالل األعوام المتتاليةليذا المعدل لالطمئنان عمى مدى ثبات و ا
يبين ىذا المعدل قدرة المؤسسة عمى سداد إلتزاماتيا من صافي التدفقات النقدية دون معدل المرونة المالية: 
الحاجة إلى تصفية أو بيع األصول المستخدمة،وكمما زاد ىذا المعدل كان ىناك إحتمال أقل أن تتعرض 
المؤسسة لصعوبة في الوفاء بإلتزاماتيا عند إستحقاقيا.وبالتالي يقدم ىذا المؤشر مدى القدرة عمى تسديد 
 ويحسب بالعالقة التالية:. إلتزامات بإستمرار إذا كانت المصادر الخارجية لألموال محدودة أو عالية التكمفة
 الديون اإلجمالية /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية =معدل المرونة المالية
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي





 DAالوحدة:                                    المرونة الماليةمعدل  يبين تطور(:38الجدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
صافي التدفقات النقدية 
 405135945,89- 18633912,59 823569492,49- 56209449,25- 1214714076,59- من األنشطة التشغيمية
 1103130371,84 1044944137,29 1160154067,53 932067561,60 823145913,11 الديون اإلجمالية
 %36,72- %1,78 %71,98- %6,03- 1,47- معدل المرونة المالية
 (   2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) :المصدر
 التعليق:
قادرة عمى سداد التزاماتيا من صافي التدفقات النقدية دون ليست  ل الجدول السابق أن المؤسسةنالحظ من خال
زاد  2016كن نالحظ أنو خالل سنة الحاجة إلى تصفية أو بيع األصول المستخدمة خالل ثالث سنوات األولى،ل
وىذا يعني أن ىناك احتمال أقل أن تتعرض المؤسسة لصعوبة في الوفاء  %1,78المعدل ليصل إلىىذا 
بالتزاماتيا عند استحقاقيا إذا حاولت تحسين ىذا المعدل.لكن نالحظ أنو خالل السنة الالحقة أن معدل إنخفض 
 .التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية بشكل كبير وىذا راجع إلنخفاض صافي
 التدفق وصافي الصافية النتيجة بين التمييز بواسطتيا يمكن معمومات القائمة تقدمس جودة الربحية:ييمقا -
 صافي يحدد حين االستحقاق،في أساس بموجب تحديدىا يتم الصافية النتيجة أن أساس وذلك عمى النقدي
 النتيجة من مرتفع لرقم المؤسسة تحقيق فإن األساس ىذا النقدي.وعمى األساس بموجب التدفق النقدي
 كمما أنو عميو المتعارف ومن.بالعكس والعكس مرتفعا نقديا تدفقا أنيا حققت ال يعني بالضرورة الصافية
 بالعكس.ومن والعكس المؤسسة أرباح جودة أو نوعية ارتفعت كمما التشغيمي النقدي التدفق صافي رقم ارتفع
 :ىي المؤسسة أرباح جودة لتقييم النقدي التدفق قائمة من اشتقاقيا يمكن التي أىم النسب
 ة.يميتشغ ةيد تدفقات نقدية عمى تولمؤسسة في اليميمدى قدرة األنشطة التشغمؤشر النقدية التشغيلية: -
ن تعكس في يفي حة وفقا ألساس االستحقاق،يميوتعكس ىذه النسبة في جانب منيا نتائج األنشطة التشغ
وكمما ارتفعت ىذه النسبة دل ذلك عمى جودة ة وفقا لألساس النقدي.يميالتشغالجانب اآلخر نتائج األنشطة 
 ويحسب بالعالقة التالية: . .ة والعكس بالعكسمؤسسأرباح ال
 / صافي الدخلصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مؤشر النقدية التشغيلية=
 :في الجدول التاليويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة 
 
 





 DAالوحدة:                                      مؤشر النقدية التشغيلية يبين تطور(:39الجدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
صافي التدفقات النقدية 
 405135945,89- 18633912,59 823569492,49- 56209449,25- 1214714076,59- من األنشطة التشغيلية
 120485265,10 107292703,60 50595722,94 43903597,61 69444358,75 صافي الدخل 
 3,36- %17,36 16,27- 1,28- 17,49- مؤشر النقدية التشغيلية
 (   2017-2013: القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
السابق نالحظ أن المؤسسة ال توفر عائد تدفق نقدي جيد في ثالث السنوات  الجدولمن خالل التعليق:
نالحظ أن المؤسسة إستطاعت من خالل  أنشطتيا التشغيمية توليد تدفق نقدي  2016األولى،إال أنو في سنة 
صافي التدفقات النقدية من األنشطة  مقدار صافي الدخل ويرجع ذلك إلى تحقيق من %17,36يقدر ب 
مرات ويرجع ذلك  3ينخفض بصورة كبيرة حيث يصل إلى  2017،ولكن في سنة خالل السنة مية موجبالتشغي
 .صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية بشكل سمبي إلى انخفاض
 وكمما. المبيعات من النقدية لمتدفقات المئوية النسبة أي:المبيعات من التدفقات النقدية معدل العائد على -
 لسياسات الفعال والدور المبيعات من النقدية تحصيل المؤسسة في كفاءة عمى ذلك دل النسبة ىذه ارتفعت
 ويحسب بالعالقة التالية: .االئتمان
 /المبيعاتصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية من التدفقات النقدية= المبيعات معدل العائد عمى
 :المعمومات الموجودة في الجدول التاليويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق 
 DAالوحدة:من التدفقات النقدية                    المبيعات معدل العائد على يبين تطور(:40الجدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
صافي التدفقات النقدية 
 405135945,89- 18633912,59 823569492,49- 56209449,25- 1214714076,59- من األنشطة التشغيلية
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 المبيعات 
 %20,53- %1,18 %69,47- %5,10- 1- مؤشر النقدية التشغيلية
 (   2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) :المصدر
خالل ثالث  عمى توليد نقدية من مبيعاتيا غير جيدة المؤسسةقدرة  من خالل الجدول السابق نالحظ أنالتعليق:
نالحظ أن المؤسسة  2016سنوات األولى بحيث حققت المؤسسة معدل سالب خالليا.إال أنيا في سنة 
كفاءة السياسة االئتمانية المتبعة لممؤسسة مما يعكس ،إستطاعت توليد نقدية من مبيعاتيا بشكل جيد نوعا ما





صافي التدفقات النقدية من نتيجة إنخفاض  2017لتنخفض النسبة بشكل كبير جدا في سنة خالل السنة. 
 .األنشطة التشغيمية
 ة،يميتشغ ةينقد تدفقات توليد عمى الشركة أصول قدرة مدى :صول من التدفقات النقديةاأل معدل العائد على -
 االستثمار من ديلممز  وحافز موجوداتيا، استخدام في الشركة كفاءة عمى ذلك دل النسبة ىذه ارتفعت وكمما
 رقم من بدالا  ةيالنقد التدفقات استعمال باستثناء الموجودات عمى العائد معدل النسبة ىذه وتشبو.المستقبل في
 ويحسب بالعالقة التالية: .الربح صافي
وع م/مجالتشغيليةصافي التدفقات النقدية من األنشطة صول من التدفقات النقدية=األ معدل العائد على
 األصول 
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:صول من التدفقات النقدية                    األ معدل العائد على يبين تطور(:41الجدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
صافي التدفقات النقدية 
 405135945,89- 18633912,59 823569492,49- 56209449,25- 1214714076,59- األنشطة التشغيليةمن 
 2504237971,41 2322206307,44 2331303223,57 2068582678,25 1915757432,18 مجموع األصول
 النقدية مؤشر
 %16,17- %0,80 %35,32- %2,71- %63,40- التشغيلية
 (        2017-2013لممؤسسة ):القوائم المالية المصدر
 التعليق:
بالرغم من الزيادة المستمرة في األولى  سنواتثالث  انخفاض ىذا المعدل خاللمن خالل الجدول السابق  الحظن
مجموع األصول مما يعني عدم االستغالل الكافي ليذه األصول لتوليد التدفقات النقدية الكافية خاصة في السنة 
يشير إلى تحسن  بشكل ضعيف حيث نجد أن معدل العائد عمى األصول  2016إال أنيا في سنة .ولىاأل
نتيجة إنخفاض  2017لينخفض بعد ذلك بشكل كبير جدا في سنة في استغالل أصوليا في تمك السنة. كفائتيا
 .صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية
بات النتائج عن الخصوصيات أو السياسات المتبعة ليا يكشف تحميل جدول حساجدول حسابات النتائج: -5
في تقييم األداء المالي من  عمى ويساعد والعوامل التي تؤثر بشكل ضمني أو صريح عن نتائج المؤسسة.
رفع  في يساىم معين منتج عمى التركيز أو جديد منتج زيادة قرار أوخالل التخمي عن منتج معين 
 :النتائج فيما يميوتتمثل التحميل المالي لجدول حسابات .النتيجة





    الوحدة بالدينار الجزائري               2017-2013من سنة جدول حسابات النتائج (:42جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 1210664748,86 مبيعبت ومنحدبت ملحقة
جغير مخزونبت 
المنحدبت المصنعة 
 4145549,37 1784141,94 284868,63 77439,60- 9338450,40- والمنحدبت قيذ الحصنيع
          اإلنحبج المثبث
 854595,35- 1616510,47 1319700,44 1619900,39 1981266,67 إعبنبت اإلسحغالل
 2859096,49     االنتاج عبر الوحدات
 1978931050,51 1579118135,58 1187050423,24 1103541955,17 1203307565,13 إنتاج السنة المالية-1
 1601946643,38- 1293391044,42- 994526836,92- 910897538,26- 1004107316,42- المشحريبت المسحهلكة
الخذمبت الخبرخية 
 28092752,55- 35660612,78- 21612813,79- 24490583,56- 22618367,88- اإلسحهالكبت األخري
استهالك السنة   -2
 1630039395,93- 1329051657,20- 1016139650,71- 935388121,82- 1026725684,30- المالية
القيمة المضافة  -3
 348891654,58 250066478,38 170910772,53 168153833,35 176581880,83 لإلستغالل
 144764399,16- 152709810,14- 118701082,09- 108797390,29- 107062588,70- أعببء المسحخذمين
الضرائب والرسىم 
 6550133,65- 4776385,87- 3488523,43- 4190773,79- 4160690,02- والمذفىعبت المشببهة
الفائض اإلجمالي  -4
 197577121,77 92580282,37 48721167,01 55165669,27 65358602,11 عن اإلستغالل
المنحدبت العمليبت 
 716959,40 3938110,45 495309,36 1197523,48 9262611,21 األخري
األعببء العمليبت 
 499034,54- 655805,23- 1053476,94- 2325200,84- 1041759,79- األخري
المخصصبت 
 45844371,15- 45630817,73- 498103653,36- 476550281,23- 475360212,79- لإلهحالكبت والمؤونبت
اسحئنبف عن خسبئر 
 17561792,65 54111361,31 506127910,04 472398092,78 476430728,19 القيمة والمؤونبت
 169512468,13 104343131,17 56187256,11 49885803,46 74649968,93 النتيجة العملياتية    -5
 1823616,43 5978518,34 25503302,18 13800000,01 13603561,65 المنحىخبت المبلية
 0,00   126324,28- 103571,33-   األعببء المبلية
 1823616,43 5978518,34 25376977,90 13696428,68 13603561,65 النتيجة المالية     -6
النتيجة العادية     -7
 171336084,56 110321649,51 81564234,01 63582232,14 88253530,58 (6+5قبل الضرائب )
الضرائب الىاخب دفعهب 
 33482043,01-   17570800,01- 17839827,33- 19006666,93- عن النحبئح العبدية
الضرائب المؤخلة 
)جغيرات(حىل النحبئح 
 3839359,59- 3028945,93- 3141436,57- 1838807,20- 197495,10 العبدية
مشبركة العمبل في 
 13529416,87-   10256274,49-     الربح
مجموع منتجات 
 1999033418,99 1643146125,68 1719176944,82 1590937571,44 1702604466,18 األنشطة العادية 
مجموع أعباء األنشطة 
 1878548153,90- 1535853422,10- 1668581221,88- 1547033973,83- 1633160107,43- العادية  
النتيجة الصافية     -8
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 69444358,75 العاديةلألنشطة 
 -العنبصر غير العبدية
          المنحىخبت
 –العنبصر غير العبدية 
          األعببء 
         النتيجة الغير     -9







 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 69444358,75 للسنة المالية
 (2017-2013الطالبة اعتمادا على القوائم المالية ) المصدر:من إعداد
 مما وىذا أساس، كسنة 2013 لسنة النتائج حساب باعتماد بداية قمنا:النتائج لحساب األفقي التحليل -6
إلى  2014 سنةمن  النتائج حساب في الواردة البنود في مختمف الحادثة التغيرات رصد من يمكننا
 يكون عمى شكل التالي:  خاص جدول بإعداد الغرض ليذا ونقوم ،2017




               DAالوحدة:                                                                                    التحليل األفقي لجدول حسابات النتائج :(34رقم ) جدول
   2017   2016   2015   2014 البيان
 %25,19 1972781000,00 %32,92 1575717483,17 %7,57 1185445854,17 %8,97- 1101999494,38 مبيعات ومنتجات ممحقة
تغير مخزونات المنتجات المصنعة والمنتجات قيد 
 %132,00 4145549,37 %526,00 1784141,94 4,67- 284868,63 %99,17- 77439,60- التصنيع
                 اإلنتاج المثبت
 %152,00 854595,35- %22,59 1616510,47 %18,53- 1319700,44 %18,23- 1619900,39 إعانات اإلستغالل
   2859096,49             االنتاج عبر الوحدات
 %25,31 1978931050,51 %33,02 1579118135,58 %7,56 1187050423,24 %8,29- 1103541955,17 إنتاج السنة المالية    -1
 %23,85 1601946643,38- %30,05 1293391044,42- %9,18 994526836,92- %9,28- 910897538,26- المشتريات المستهمكة
 %21,22 28092752,55- %64,99 35660612,78- %11,75- 21612813,79- %8,27 24490583,26- الخدمات الخارجية اإلستهالكات األخرى 
 %22,64 1630039395,93- %30,79 1329051657,20- %8,63 1016139650,71- %8,89- 935388121,52- استهالك السنة المالية    -2
 %39,51 348891654,58 %46,31 250066478,38 %1,63 170910772,53 %4,77- 168153833,65 (2-1القيمة المضافة لإلستغالل)    -3
 %5,20- 144764399,16- %28,65 152709810,14- %9,10 118701082,09- %1,62 108797390,29- أعباء المستخدمين
 %37,13 6550133,65- %36,91 4776385,87- %16,75- 3488523,43- %0,72 4190773,79- والرسوم والمدفوعات المشابهةالضرائب 
 %1,13 197577121,77 %90,02 92580282,37 %11,68- 48721167,01 %15,59- 55165669,57 الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل    -4
 %81,79- 716959,40 6,95 3938110,45 %58,63- 495309,36 %87,07- 1197523,48 المنتجات العمميات األخرى 
 %23,90- 499034,54- %37,74- 655805,23- %54,69- 1053476,94- 1,23 2325200,84- األعباء العمميات األخرى 
 %0,46 45844371,15- %90,83- 45630817,73- %4,52 498103653,36- %0,25 476550281,23- المخصصات لإلهتالكات والمؤونات
 %67,54- 17561792,65 %89,30- 54111361,31 %7,14 506127910,04 %8,46- 472398092,78 استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات
 %62,45 169512468,13 %85,70 104343131,17 %12,63 56187256,11 %33,17- 49885803,76 النتيجة العملياتية    -5
 %69,49- 1823616,43 %76,55- 5978518,34 %84,80 25503302,18 %1,44 13800000,01 المنتوجات المالية
 األعباء المالية
-103571,33   -126324,28 21,96%   -1     




 النتيجة المالية     -6
13696428,68 6,82% 25376977,90 85,28% 5978518,34 -76,44% 1823616,43 -69,49% 
 النتيجة العادية قبل الضرائب     -7
63582232,14 -27,95% 81564234,01 28,28% 110321649,51 35,25% 171336084,56 55,30% 
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
-17839827,33 -6,13% -17570800,01 -1,50%   -1 -33482043,01   
 الضرائب المؤجمة حول النتائج العادية
-1838807,20 -01,31 -3141436,57 -2,7 -3028945,93 -3,58% -3839359,59 26,75% 
   13529416,87- 1-     10256274,49-     مشاركة العمال في الربح
 مجموع منتجات األنشطة العادية 
1590937571,44 -6,55% 1719176944,82 8,06% 1643146125,68 -4,42% 1999033418,99 21,65% 
 مجموع أعباء األنشطة العادية  
-1547033973,83 -5,27% -1668581221,88 7,85% -1535853422,10 -7,95% -1878548153,90 22,31% 
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية    -8
43903597,61 -36,77% 50595722,94 15,24% 107292703,58 1,12 120485265,09 12,29% 
 المنتوجات -العناصر غير العادية
                
 األعباء  –العناصر غير العادية 
                
 النتيجة الغير العادية    -9
                
 النتيجة الصافية للسنة المالية-11
43903597,61 -36,77% 50595722,94 15,24% 107292703,58 1,12 120485265,09 12,29% 
 (3107-3102لممؤسسة )لقوائم المالية ا المصدر:





 : من خالل الجدول السابق يمكن إستنتاج مايمي:التعليق
 ،%(8,8, بمعدل) 4102نالحظ  إنخفاض في استهالك السنة المالية في سنة  :المالية السنة استهالك 
خالل السنة ،في حين نالحظ ارتفاع %,884- بنسبة المستهمكة المشترياتإنخفاض  إلى أساسا يعود وهذا
في  المالية السنة استهالك،إال أنه نالحظ إرتفاع %848, االخرى بمعدل ستهالكاتواإلالخدمات الخارجية 
 حين في% 00882- بنسبة انخفاضا األخرى  واالستهالكات الخارجية الخدمات عرفتحيث  4102سنة 
لتصل إلى  4102.لترتفع النسبة بشكل كبير نوعا ما في %,880 بمعدل المستهمكة المشتريات ازدادت
 الخارجية الخدمات و%91812إرتفاع كل من المشتريات المستهمكة بنسبة  إلى أساسا يعود وهذا% 91888
فنالحظ إرتفاع قيمة اإلستهالكات خالل السنة  4108أما في سنة .%22888بنسبة  األخرى  اإلستهالكات
و %498,2 المستهمكة بنسبة المشتريات لكن بنسبة أقل من السنة السابقة وهذا راجع إلرتفاع كل من
 .%40844الخدمات الخارجية واإلستهالكات االخرى بنسبة 
-بمعدل 4102إنخفاض القيمة المضافة خالل سنة  نالحظ من خالل الجدول السابق:المضافة القيمة 
المالية بشكل كبير نسبيا،إال أنها  السنة المالية واستهالك السنة إنتاج وهذا راجع إلنخفاض كل من 4,77%
 السنة المالية واستهالك السنة إنتاج كل من % وهذا راجع إلرتفاع0829لتصل إلى  2015إرتفعت في سنة 
 وهذا راجع ،%22لتصل إلى أكثر  4102المالية بشكل كبير نسبيا،لترتفع النسبة بشكل كبير جدا في سنة 
بة بشكل طفيف المالية بشكل كبير نسبيا،لتنخفض النس السنة المالية واستهالك السنة إنتاج كل من إلرتفاع
 المالية. السنة المالية واستهالك السنة إنتاج وهذا نتيجة زيادة طفيفة في كل من
-بمقدار انخفاضا سجل 4102نالحظ من خالل الجدول السابق أنه في سنة  :لالستغالل الخام الفائض 
 الضرائبو  المستخدمين إرتفاع أعباء وخالل السنة، المضافة لقيمةا وهذا راجع إلنخفاض،02828%
نالحظ إنخفاض بشكل أقل عن السنة  4102خالل السنة،لكن في سنة  المشابهة والمدفوعات والرسوم
نخفاض خالل السنة المضافة لقيمةا رتفاعإلوهذا راجع  ،%,0082-السابقة لتصل إلى   الضرائب أعباء،وا 
المستخدمين خالل السنة،أما خالل السنة،وهذا عمى الرغم من إرتفاع أعباء  المشابهة والمدفوعات والرسوم
وهذا راجع إلرتفاع الكبير في القيمة % 81فنالحظ إرتفاعه بشكل ليصل إلى أكثر من 4102في سنة 
 والمدفوعات والرسوم الضرائبو  المستخدمين أعباءالمضافة خالل السنة بالرغم من إرتفاع كل من 
 أعباء،وهذا راجع إلنخفاض 0.09بشكل كبير لتصل إلى  4108في سنة  خالل السنة،لترتفع المشابهة
 وزيادة في القيمة المضافة بشكل أقل عن السنة السابقة ،وهذا بالرغم من إرتفاع في قيمة  المستخدمين





 خالل السنة. المشابهة والمدفوعات والرسوم الضرائب
- بمقدار انخفاضا سجل 4102سنة  نالحظ من خالل الجدول السابق أنه في:العملياتية النتيجة 
%، وهذا راجع إلنخفاض الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل،المنتجات العمميات األخرى و استئناف 99808
المخصصات  األعباء العمميات األخرى بشكل كبير و عن خسائر القيمة والمؤونات مع إرتفاع من
 نالحظ إرتفاعه بشكل ليصل إلى 4102إال أنه في سنة تالكات والمؤونات بشكل طفيف جدا،لإله
 استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات بشكل جيد، إلى كل من سببه يعود إيجابي مؤشر %، وهو04829
نخفاض الفائض  إنخفاض األعباء العمميات األخرى خالل السنة بشكل كبير يصل إلى أكثر من النصف، وا 
ة،إال بالرغم من ذلك فنالحظ إنخفاض المنتجات اإلجمالي عن اإلستغالل بشكل أضعف عن السنة السابق
رتفاع المخصصات لإلهتالكات والمؤونات خالل السنة.لترتفع بشكل كبير في سنة  العمميات األخرى وا 
إلى إرتفاع كل من الفائض اإلجمالي عن  سببه يعود إيجابي مؤشر ،وهو%1, ليصل إلى أكثر من 4102
،مع 2882إلضافة إلى زيادة في المنتجات العمميات األخرى بنسبة % با81814اإلستغالل بنسبة كبيرة تقدر 
 العممياتية واألعباء%81لالهتالكات بشكل كبير جدا ليصل إلى أكثر من  المخصصات من إنخفاض كل
-ورغم هذا فنالحظ إنخفاض استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات بمعدل -%37,74 بمعدل األخرى 
لكن أقل من السنة السابقة،وهذا  %24822فنالحظ أنها إرتفعت قيمتها بمعدل  4108أما في سنة %.889,
بقيمة  والمؤونات القيمة خسائر عن استئنافو  األخرى  العمميات المنتجاتراجع أساسا إلنخفاض كل من 
نخفاض بشكل كبير  الفائض اإلجمالي عن اإلستغاللكبيرة جدا نسبيا وهذا عمى الرغم من إرتفاع   األعباءوا 
 ،إال أنه نالحظ أن زيادة طفيفة جدا في اإلهتالكات والمؤونات.األخرى  العمميات
، %28,4بمعدل  4102خالل سنة  المالية النتيجةإرتفاع نالحظ من خالل الجدول السابق :المالية النتيجة 
خالل السنة،  المالية األعباءبالرغم من ظهور  %1,44 بمعدل المالية المنتجات إرتفاع إلى ذلك ويعود
كأعمى نسبة محققة في  %,284,لتصل إلى نسبة الزيادة إلى  4102لترتفع بشكل كبير جدا في سنة 
خالل السنة،لتنخفض قيمة النتيجة المالية بشكل كبير  المالية المنتجاتسنوات الدراسة وهذا راجع إلرتفاع 
 .4108باإلنخفاض إلى غاية سنة وتستمر النتيجة المالية  %82822- بمعدل 4102في سنة 
أن نتيجة موجبة خالل سنوات الدراسة حيث  نالحظ من خالل الجدول السابق:المالية السنة نتيجة صافي 
النتيجة العممياتية،لترتفع النسبة  نخفاضإ سببه إلى ويعود 4102إنخفاضا محسوسا خالل سنة  عرفت
 .%04848بمعدل  4108،لترتفع النسبة في سنة 4102ل كبير لتصل إلى أكثر من الضعف في سنة بشك





 المبحث الثالث:أهمية أبعاد بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء المالي
 ايبقائ وتضمن يةمالمستقب أىدافيا تحقيق في مىتسا األمد ةمطوي تيجيةاإستر  وتطبيق تبني إلى مؤسسةال تسعى 
لبطاقة األداء المتوازن باإلعتماد عمى المعمومات المستخرجة  اح نموذجقتر لذا سنقوم في المبحث بإ.اىر اواستمر 
 كأداة جديدة تيدف إلى تحقيق أىدافيا القصيرة وطويمة األجل. من نظام المعمومات المحاسبي
 مساهمة نظام المعمومات المحاسبي في إعداد بطاقة األداء المتوازن المطمب األول:
 األداء مقاييس من ومتوازنة متوافقة مجموعة إلى ةؤسسالم تيجيةاإستر  ترجمة ىمعالمتوازن  األداء بطاقة تعمل
 ؤسسة.الم داخل المالي األداء تقييم فعالية وزيادةجيدة  تنافسيةميزة  ليا حققمما ي.المالية غير أو المالية سواء
مثل البعد المالي من مجموعة مقاييس التي تستخدم في تقييم أداء المؤسسة المالي  يتكون المالي: بعدال -1
،إن إستخدام ىذه المقاييس مجتمعة يعطي معدل دوران األصول،معدل عائد عمى حقوق الممكية...إلخ
طيمة األداء المالي لممؤسسة قياس ىذا البعد وتقييم ول صورة عن األداء المالي لممؤسسة خالل فترة محددة،
،وباإلعتماد عمى القوائم المالية لممؤسسة قمنا بإعتماد عمى المؤشرات 2017إلى  2014أربعة سنوات من 
 التالية:
رتقاعوتقيس ىذه النسبة مدى استغالل مجموع الموجودات في توليد المبيعات،:معدل دوران األصول - ىذه  وا 
النسبة يشير إلى أن المؤسسة تستخدم موجوداتيا بكفاءة عالية في تحقيق المبيعات.ويحسب بالعالقة 
 التالية:
 صافي المبيعات / إجمالي األصولمعدل دوران األصول = 
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                        تطور معدل دوران األصول           (:44جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 المبيعات
 2504237971,41 2322206307,44 2331303223,57 2068582678,25 مجموع األصول
 %78,77 %67,85 %50,84 %53,27 معدل دوران األصول
 (        2017-2014:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
نالحع وىو يدل عمى مدى كفاءة المؤسسة في استخدام أصوليا المختمفة لتوليد المبيعات منيا،حيث :التعميق
 حققت 2014من خالل الجدول السابق أن معدل دوران األصول في تطور مستمر،حيث نجد أنو في سنة 





وىذا راجع  %50,84ليصل إلى 2015ثم إنخفض المعدل في سنة ،%53,27معدل جيد يصل إلى المؤسسة
العمل عمى زيادة حجم المبيعات لذلك يتوجب عمى المؤسسة لتطور المبيعات بشكل ضعيف بالنسبة ألصوليا،
 إلى النسبة لتصل ثم إرتفعتفي بعض األصول الزائدة عن الطاقة اإلنتاجية. تخفيض حجم االستثمار أو
وىذا يعني أن  المؤسسة تعمل تقريبا بمستوى جيد من خالل زيادة حجم المبيعات ،2017 في سنة   78,77%
 دون زيادة في رأسمال.
ة نسبة إلى إجمالي أصوليا، مؤسسيقيس مدى ربحية ال مؤشر ىو:معدل العائد عمى األصول  -
ويحسب استخدام أصوليا لتحقيق األرباح. في اإلدارةفكرة عن مدى كفاءة  العائد عمى األصول ويعطي
 بالعالقة التالية:
 / إجمالي األصولالربح الصافيمعدل العائد عمى األصول = 
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                           (: معدل العائد عمى األصول 45جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 الربح الصافي
 2504237971,41 2322206307,44 2331303223,57 2068582678,25 مجموع األصول
 %4,81 %4,62 %2,17 %2,12 معدل العائد عمى األصول
 (        2017-2014المصدر:القوائم المالية لممؤسسة )
 المؤسسة حققت حيث،ما مقبول نوعا ؤسسةلدى الم صولتشير النتائج إلى أن معدل العائد عمى األالتعميق: 
 معدل المطموب لتحقيق ربحية عاليةإال أنو لم يصل ال،دج 0,02 بقيمة اقتصادية مردودية 2014 سنة
إلى  2017ثم إرتفعت قيمة المردودية إلى أن وصمت في سنة ،ؤسسةمصدرىا االستثمار في مختمف أصول الم
عمى قروض  وحصولياالمالية،  افي إدارة محفظة أوراقي ؤسسةرتفاع إلى كفاءة المدج ويعود ىذا اال 0,04
 .بأسعار فائدة منخفضة نسبيا
 الخاضع رأسمال وتخصيص ةمؤسسال كفاءة لتقييم يستخدممؤشر  ىومعدل العائد عمى رأسمال المستثمر: -
 عمى ةمؤسسال قدرة بمدى احساس يعطي المستثمر رأسمال عمى الربحية،العائد ستثماراتإ إلى السيطرتي
رفع دخميا السنوي المحقق من اإلستثمار من  تحاول كل مؤسسة حيثالعائدات، إلنتاج أمواليا استخدام
 ويحسب بالعالقة التالية: أجل تحسين مركزىا المالي.





 معدل العائد عمى رأسمال المستثمر= صافي الربح / رأسمال المستثمر
 :وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر
 DAالوحدة:                             تطور معدل العائد عمى رأس المال المستثمر   (:46جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 2095909308,83 1723121322,06 1514897307,74 950234407,39 األصول الثابتة
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 الربح الصافي
معدل العائد عمى رأسمال 
 %5,74 %6,22 %3,33 %4,62 المستثمر
 ( 2017-2014:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
الجدول السابق أن معدل العائد عمى االستثمار لدى المؤسسة مقبول نوعا ما،حيث حققت  من نالحعالتعميق:
دينار مستثمر  1بمعنى أن  %4,62بمعدل 2014أحسن معدل العائد عمى االستثمارات خالل سنة 
نتيجة إرتفاع  وىذا 2015في سنة  3,33%إال أنيا انخفضت بشدة لتصل إلى دج ربح صافي،  0,04يعطي
وىو ما أنعش جانبا  %6,22لتصل إلى  2016التثبيتات )إنجاز مطحنة جديدة(،ثم إرتفعت النسبة في سنة 
إرتفاع   نتيجة 2017في سنة  %5,74.ثم إنخفضت النسبة لتصل إلىداء المالي لممؤسسةىاما من األ
   .التثبيتات
 يدفحيث ت،من سنة إلى أخرى  المؤسسة يقيس تطور ونمو األرباحمؤشر وىو :معدل نمو األرباح -
، ويحسب حسب ورفع حصتيا السوقية التكاليفتخفيض  المالي من خالل اأدائي تحسين إلى المؤسسة
 العالقة التالية:
 n) x 100سنة )ل الصافي ربح /(nسنة )ل الصافي ربح -(n+1سنة )ل الصافي ربح = معدل نمو األرباح
 :ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي ويمكن تحديد تطور
 DAالوحدة:                       (:تطور مؤشر تخفيض التكاليف وتحسين اإلنتاجية47جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 الربح الصافي
 %12,29 %112,05 %15,24 %36,77- معدل نمو األرباح
 (2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) المصدر:
 





نتيجة إنخفاض نسبة  2014تراجع ربحية المؤسسة تراجعا حادا في سنة الجدول السابق  من نالحعالتعميق:
 2015عن السنة السابقة،ثم إرتفعت الربحية المؤسسة في سنة%36,77-المبيعات حيث تراجعت بمعدل 
ت استطاع ،حيثوىذا التغير راجع إلى زيادة المبيعات التي أدت إلى زيادة األرباح المحققة %15,24بمعدل 
نسبة  تحقق 2016أما في سنة ،خالل السنة السابقة السوقية التي فقدىا ااسترجاع جزء من حصتيالمؤسسة 
ميز في ت الي تحقيققيمتيا السوقية وبالت رفعحيث إستطاعت المؤسسة  %112,05تصل نمو عالية لألرباح
نالحع إرتفاع قيمة الربحية المؤسسة بشكل جيد حيث وصمت  2017أما في سنة ،في تمك السنة المالي اأدائي
  وىذا ناتج عن إرتفاع قيمة اإلنتاج السنة المالية. %12,29نسبة النمو في األرباح إلى 
تقوم ىذه النسبة بقياس العائد المتحقق عمى إستثمار أموال المالكين،وتمثل ىذه العائد عمى حقوق الممكية: -
النسبة مقياسا لألداء الكمي لممؤسسة بما فييا التشغيمي والمالي، كما تقيس مدى تحقيق اليدف الذي تسعى 
بما يتناسب إليو من إستثمار أموال المالكين،وتعد معيارا لتعظيم ثروة المالكين، كما تعمل عمى زيادتو 
 ويحسب باالعتماد عمى العالقة التالية:وحجم المخاطر،
 النتيجة الصافية /األموال الخاصة = العائد عمى حقوق الممكية
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة: العائد عمى حقوق الممكية                                 (:تطور48جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1401107599,54 1277262170,15 1171149156,07 1136515116,68 األموال الخاصة
 120485265,09 107292703,58 50595722,94 43903597,61 الربح
 %8,60 %8,40 %4,32 %3,86 العائد عمى حقوق الممكية
 (2017-2014القوائم المالية لممؤسسة ) المصدر:
أن مردودية حقوق الممكية جيدة خالل سنوات الدراسة،فنالحع إرتفاع العائد  الجدول السابق من نالحعالتعميق:
 ،وكما ىو مالحع فإن2017في سنة %8,60عمى حقوق الممكية خالل فترة الدراسة إلى أن وصمت النسبة 
ىذا كان أكبر من معدل العائد عمى االستثمار، ويعود ذلك إلى أن تكمفة  معدل خالل ثالث سنوات األخيرة
في المؤسسة ذلك أن  -المردودية االقتصادية -معدل المحقق عمى كل دينار مستثمراالقتراض كانت أقل من ال
أصولو في سنوات الدراسة، وكما ىو ىذا األخير زاد من االعتماد عمى األموال المقترضة في تمويل إجمالي 





إلى زيادة معدل العائد مع حقوق  -إذا استثمرت بمعدل يفوق تكمفتيا -معروف تؤدي ىذه العممية األخيرة 
 الممكية.
ا وىو ما يجعمي إستراتيجيتيا، قمب في العمالء وحاجات متطمبات وضع عمى المؤسسة تعتمدالعمالء:بعد  -2
في  وى فعاليتوالتسويقي ومست امقاييس مالئمة تعكس مدى تطور أدائيبحث دوما عن تصميم وتحديد ت
المرتبطة بيذا البعد  ؤسسةولموقوف عمى مدى تطور وتحسن نتائج أداء المتحقيق رضا زبائنو.
 التالية:اإلستراتيجي األساسي اعتمدنا عمى مؤشرات 
الربح المتحقق بعد الفوائد والضرائب عن تعتبر ىذه النسبة كمقياس لمقدار صافي :معدل المردودية التجارية -
ىذا  ويحسب.حيث أنو يعكس ىذا المؤشر الجانب المالي لألداء التسويقي .كل دينار من صافي المبيعات
 باالعتماد عمى العالقة التالية: المؤشر
 /رقم األعمال النتيجة الصافية =معدل المردودية التجارية
 :المعمومات الموجودة في الجدول التاليىذا المؤشر وفق  ويمكن تحديد تطور
 DAالوحدة:                                               معدل المردودية التجاريةتطور  (:49جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 المبيعات
 النتيجة الصافية
1136515116,68 1171149156,07 1277262170,15 1401107599,54 
 %71,02 %81,05 %98,79 1,03 المردودية التجارية
 (2017-2014القوائم المالية لممؤسسة )المصدر:
وىي تبين مقدار األرباح التي تحققت مقابل كل وحدة من صافي المبيعات،وتشير النتائج إلى أن نسبة التعميق:
 حيث االنخفاض خالل السنوات األربعة، إلى المبيعات لممؤسسة معتبرة جدا وىذا رغم االتجاه إلىصافي الربح 
 ا،وىذا نتيجة رواج منتجاتي2014سنة  ةنالحع من الجدول السابق تحقيق المؤسسة معدل مردودية تجارية جيد
لكن ليعرف ىذا المعدل  ،بكفاءة عاليةقدرتيا عمى إدارة محفظة األوراق المالية و  لنتائج مالية إيجابية، اوتحقيقي
 %71,02ثم إنخفضت النسبة إلى أن وصمت إلى  %98,79ليصل المعدل  2015طفيفا في سنة  انخفاضا
 نتيجة إرتفاع إستيالك السنة المالية. 2017في سنة 
،حيث محددة أسواق في السوقية حصتيا عمى بناء معظم المؤسسات نجاح يقاس مؤشر الحصة السوقية:  -
 أن ويمكن.السوق  إجمالي معدل بنفس إيراداتيا بتنمية السوقية حصتيا عمى تحافع التي ةمؤسسال تقوم





 .األرباح وتحسين أعماليا في أكبر نطاق بتحقيق ةمؤسسال تقوم أن السوقية الحصص في الزيادات تسمح
 العالقة التالية: ويحسب حسب
 n) x  100لسنة ) المبيعات /(nسنة ) المبيعات -( n+1سنة ) المبيعات =مؤشر الحصة السوقية
 :ويمكن تحديد تطور ىذا المؤشر وفق المعمومات الموجودة في الجدول التالي
 DAالوحدة:                                 (: مؤشر الحصة السوقية لممؤسسة       50جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 المبيعات
 %25,19 %32,92 %7,57 %8,97- %نسبة التغير
 (2017-2013:القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
وىذا ناتج عن ،2014سنة  خالل نسبياإنخفاضا أن مبيعات عرفت  نالحع من خالل الجدول السابقالتعميق:
 اما رفع من حصتي %7,57بمعدل  2015إرتفعت المبيعات سنة  السنة،ثمتمك إنخفاض كمية المنتجة خالل 
ادة زيمن خالل زيادة منتجاتيا و  2016ومبيعاتو سنة  احقق أحسن نمو لرقم أعماليتل .ثمالسوقية في ىذه السنة
من  ؤسسةحيث لم يستطع الم 2017ال أن ىذا المعدل عاود االنخفاض سنة .إفي مصاريف التسويق والترويج
 .مصاريف التسويق والترويج نتيجة تخفيض 2016مثل سنة  اتو بشكل فاعلزيادة مبيع
 كافة الستقطاب منيا كل يسعى التي المتعارضة فاألطرا من بالعديد السوق  يعج :مؤشر استقطاب الزبائن -
 أن وعميو اآلخر، عمى ليتغمب لديو المتوفرة الموارد كافة يسخر أن طرف كل ىدف إن لصفو،حيث الزبائن
 المبيعات، حجم زيادة تضمن بصورة العمالء ليكسب الُمتاحة والداخمية الخارجية العوامل جميع يدرس
وذلك بقياس النسبة التي تمثميا  .كنحو تفعيل ذل اقياس مستوى جيودى الذا كان لزاما عميياألرباح، وتحقيق
 العالقة التالية:ويحسب .ؤسسةالزبائن من رقم أعمال الم المصاريف المتعمقة بالخدمات المقدمة
 معدل استقطاب الزبائن = قيمة الخدمات المقدمة لمزبائن / رقم األعمال










 DAالوحدة:                                                      (:مؤشر استقطاب الزبائن51جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 المبيعات
 462880 ,45 3472625 ,00 1861671 ,00 2116611 ,00 مصاريف التسويق
 %0,02 %0,22 %0,15 %0,19 معدل استقطاب الزبائن
 (2017-2014: القوائم المالية لممؤسسة)المصدر
من رقم  ؤسسةلزبائن الممة الخدمات المقدمة نسبة التي تمثميا قيأن  نالحع من خالل الجدول السابق:التعميق
حيث عرفت النسبة خالل سنتين األولى إنخفاض محسوسا نجم لدراسة، ضعيفة جدا خالل سنوات ا اأعمالي
لتصل إلى  2016 أنيا إرتفعت النسبة خالل سنة ،إالعنو تراجع الحصة السوقية لممؤسسة خالل الفترة
بالجانب التجاري من خالل تحقيق رقم أعمال عال وذلك من خالل  ام المؤسسةىتمإلوىذا راجع  0,22%
نتيجة  2017إال أنيا عرفت إنخفاض حادا في سنة .سويق منتجاتيالت اتخصيص نسبة جيدة من عوائد مبيعاتي
 خالل السنة والذي أثر سويقي لممؤسسةما يشير إلى قصور في األداء الت تخفيضيا لمصاريف التسويق وىو
 .السوقية اعمى رفع حصتي
في المؤسسة عمى تحصيل الدين  االئتمان إدارة كفاءة ىذا المؤشر يقيس:تحسن معدل دوران الزبائن معدل -
 كمما التحصيل فترة متوسط أوزبائن ال دوران معدل زاد وكمما والتحصيل االئتمان سياسات فاعمية ومدى
ن لذا فإن قياس تحسنو من سنة إلى أخرى يوفر معمومات ىامة ع .بالعكس والعكس جيدا مؤشرا ذلك كان
 ويحسب العالقة التالية: عبر الزمن. ؤسسةمالسياسة اإلئتمانية لم مدى تحسن
 مجموع ديون الزبائن/ خارج الرسممعدل تحسن معدل دوران الزبائن = رقم األعمال 












 DAالوحدة:                                        تحسن دوران الزبائن  (:معدل52جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 المبيعات
 الزبائنمجموع ديون 
144962673,18 74602384,16 115083150,59 132566625,37 
 14,88 13,69 15,89 7,6 معدل دوران الزبائن
 %8,69 %13,84- 1,09 %1,55- معدل التغير
  (2017-2013: القوائم المالية لممؤسسة)المصدر
وىو ما يعني أن ، 2014معدل دوران الزبائن بنسبة طفيفة خالل سنة يبين الجدول السابق إنخفاض التعميق:
بشكل كبير جدا ليصل  ىذا المعدل إرتفع .إال أنتتحول إلى نقدية بصفة بطيئة جدا ؤسسةينة لممالحسابات المد
وىو ،اوتسديد ديونيم تجاىي ؤسسةلزبائن عمى توطيد عالقتيم بالمما يعكس حرص ا 2015في سنة  1,09إلى
 2016سنة في تراجع معدل دوران زبائنو بشكل ممفت لي التجارية في تمك السنة،ة سياستيا فعاليعمى  دليل
عمى  مؤسسةلما يعكس حرص ا ناتج عن زيادة المبيعات بشكل كبير خالل السنة وحقق معدل تطور سمبي
الجيود من خالل  2017سنة  إال أنو عرف تحسنا،اديونيم تجاىيمنح فترة لتسديد  و زبائنبال ياتوطيد عالقت
 ؤسسة.الم قيمة السوقية فيت زيادة التي أثمر  المؤسسة بيا تالتسويقية الجبارة التي قام
 مؤسسةال تمكن التي الميمة الداخميةوامل واإلجراءات التشغيمية ع رحو الم ىذا يركزالعمميات الداخمية:بعد  -
ولموقوف  .مؤسسةلم المالية األىداف وتحقيق.الزبائن رضا األكبر عمى األثر ليا سيكون  والتي التميز من
 :التاليةاعتمدنا عمى مؤشرات  بالعمميات الداخمية المرتبط ؤسسةعمى مدى تطور وتحسن نتائج أداء الم
سة عمى إدارة أصوليا من البضاعة وتعبر ىذه النسبة عن مدى كفاءة المؤس:معدل دوران المخزون  -
 ويحدد ىذا المعدل كما يمي: المثالي المتناسب وحجم عممياتيا،قدرتيا عمى إبقائيا ضمن الحد و 
 معدل دوران المخزون = تكمفة المبيعات / متوسط المخزون 










    DAالوحدة:                                            (: معدل دوران المخزون      53جدول رقم )  
 ( 2017-2014: القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
 من خالل الجدولنالحع  حيثوىو يمثل عدد المرات التي يتحول فييا المخزون السمعي إلى مبيعات،التعميق:
بما  2014بشكل ضعيف نوعا ما خالل سنة إلى مبيعات يال مخزوناتيسرعة تحو أن المؤسسة حققت  السابق
 حتفعوىذا يدل أن المؤسسة تيوم ليتم بيعيا، 22بمعنى أن المؤسسة تستحفع بمنتجاتيا لمدة  16,64يعادل 
 لتحمل ا، وىو ما قد يعرضيابكمية كبيرة جدا من المخزون الراكد مما نتج عنو تجميد جزء معتبر من أموالي
بما  2017في سنة  20,98. ثم إرتفعت النسبة لتصل ىذه المخزوناتخسائر كبيرة خاصة في حال تمف 
عمى األسباب التي أدت إلى ىذه الحالة واتخاذ اإلجراءات المؤسسة لوقوف وىذا راجع يوم  17يعادل 
 التصحيحية الالزمة لتدارك الوضع.
من طرف كل عامل والتي تمثل  ةعدد الوحدات المنتجيقيس ىذا المؤشر  معدل األداء اليومي لمعامل: -
نجازه ألىداف المؤسسة والنتائج أداءه اليومي  المتوقعة منو بالكمية والنوعية، ويحسب بالعالقة التالية: وا 
 عدد أيام السنة/وحدات المنتجة  عددمعدل األداء اليومي لمعامل= 
 ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:      
 Qالوحدة:                                (: معدل األداء اليومي لمعامل54جدول رقم )  
 2017 2016 2015 2014 السنة
 258019,25 429089 308924 291586  الوحدات المنتجة
 706,9 1175,58 846,36 798,86  لمعاملمعدل األداء اليومي 
 %39,86- %38,89 %5,94 %6,24- %معدل التغير
 مصمحة المالية والمحاسبةالمصدر:
 
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 تكمفة المبيعات
 94025500,02 83455241,85 78750338,85 66214884,07 متوسط المخزون 
 20,98 18,88 15,05 16,64 معدل دوران المخزون 
 %11,12 %25,42 %9,55- %16,13- معدل التغير





وىذا ناتج عن  2014سنة  األداء اليومي لمعاملإنخفاض معدل من خالل الجدول السابق  نالحع التعميق:
 2016في سنة  1175,58النسبة بشكل جيد لتصل إلى  إنخفاض عدد الوحدات المنتجة من السميد،لترتفع
خالل  ال واكتساب العمال لقدرات وخبراتبسبب إرتفاع عدد عم وىذا راجعمما أدى إلى تحسن أداءىا المالي،
أدائيا المالي  وىذا ناتج عن إنخفاض 706,9بشكل كبير ليصل إلى  2017لينخفض المعدل في سنة  السنة.
 بالنسبة إلى السنة السابقة.
تعمل المؤسسة عمى التحسين في إنتاجيتيا من خالل الزيادة في القيمة المضافة التحسين في اإلنتاجية: -
المحققة من طرفيا،حيث تعتبر أحد عوامل نجاح المؤسسة والزيادة في أرباحيا،وتقاس عن طريق القيمة 
 من طرف المؤسسة كمايمي: مقارنة بالسنة السابقة لمسنة الحالية الحقيقية المضافة
 n) 100لسنة ) القيمة المضافة /(n) القيمة المضافة –( n+1سنة ) القيمة المضافة =التحسين في اإلنتاجية
 ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
                     DAالوحدة:                      (: التحسين في اإلنتاجية        55جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 348891654.58 250066478 170893002 168153833 القيمة المضافة
 %39.51 %46,32 %1,62 %4,77- معدل الزيادة
 (2017-2013القوائم المالية لممؤسسة ) المصدر:
          ضئيمة بنسبة بنسبة 2014سنة  ؤسسةالقيمة المضافة لممإنخفاض  نالحع الجدول السابقمن خالل التعميق:
تمك السنة، وفي سنة  راجع أداءىا التسويقيوت تياإنتاجيإنخفاض ، ما يوضح 2013 عن سنة 4,77%-
فنالحع  2016أما في سنة ،إرتفاع إنتاجيتيا من تحقيق قيمة مضافة عالية نتيجة ؤسسةالم تتمكن 2015
نتيجة تحسن أداءىا المالي والتسويقي واإلنتاجي خالل  نمو القيمة المضافة إلى حوالي النصفإرتفاع كبير ل
 ؤسسة.متأثرة بتراجع األداء اإلنتاجي لمم 2017 تراجعا طفيفا سنةنسبة النمو ، لتتراجع السنة
 تغاللاالسعمى نتيجة دًرة داللة لمدا جيمؤشرا  تيةاليالعمالنتيجة  برتعتمعدل تحسن الكفاءة اإلدارية: -
يقيس ىذا المؤشر تطور النتيجة العممياتية من سنة إلى أخرى،من خالل تحديد مستوى كفاءة ،و سسةؤلمم
وأنشطتيا،ويحمل مدى تمكنيا من تعظيم العوائد المتأتية من عممياتيا  اإدارة المؤسسة في تسيير عممياتي
 :.ويحسب باالعتماد عمى العالقة التاليةالتشغيمية
/ النتيجة العممياتية (nسنة )النتيجة العممياتية  -(n+1سنة )النتيجة العممياتية =معدل تحسن الكفاءة اإلدارية






 ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
    DAالوحدة:                                           (:معدل تحسن الكفاءة اإلدارية 56جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 169512468,13 104343131,17 56187256,11 49885803,46 النتيجة العممياتية
 %62,24 %85,70 %12,63 %33,17- معدل الزيادة
 (2017-2013المصدر: القوائم المالية لممؤسسة )
 2014في سنة  %33,17-النتيجة العممياتية بنسبة  نالحع من خالل الجدول السابق إنخفاضالتعميق:
 2015وفي سنة ،تمك الفترةفي  إدارة المؤسسة في تسيير عممياتيا وأنشطتيا وىو ما يبين عدم كفاءةلوحدىا،
تمك  راجع لتحسن كل من أداءىا المالي والتسويقي في وىذافي نتيجتيا عممياتية، حققت المؤسسة تطورا
يا نوتحس %85,70إستطاعت المؤسسة رفع نتيجتيا العممياتية بشكل كبير جدا بمعدل  2016السنة،وفي سنة 
في  %62,24.إال أنيا تراجعت نسبة لتصل إلى قيمتيا السوقية خالل السنةبشكل ممفت مكنيا من استعادة 
  إنتاجيا. نتيجة إنخفاض 2017 سنة
من خالل  يقيس ىذا المؤشر تطور النتيجة المالية من سنة إلى أخرى معدل تحسن كفاءة اإلدارة المالية: -
بعمميات المرتبطة لية المامصاريف المتمثمة في ًنة اتدعمميات االسعن  تجةلية النالماالعمميات اصد ر
في تعظيم أرباحيا.ويحسب  يساىم ممالية التوظيفات الما نعالمتولدة لية رادات الماًاإلي،اضراإلقت
 باالعتماد عمى العالقة التالية:
 (nالنتيجة المالية ) /(nالنتيجة المالية سنة ) -(n+1= النتيجة المالية سنة ) معدل تحسن كفاءة اإلدارة المالية
 ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
    DAالوحدة:                                      (: معدل تحسن كفاءة اإلدارة المالية 57جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1823616,43 5978518,34 25376977,9 13696428,68 النتيجة المالية
 %69,49 %76,44 %85,28 %0,68 معدل تحسن كفاءة اإلدارة المالية
 (2017-2014المالية لممؤسسة )المصدر: القوائم 
بمعدل  2014من خالل الجدول السابق نالحع تحسن طفيف لكفاءة اإلدارة المالية لممؤسسة سنة التعميق:
وحققت معدل  جيد جدا بما  2015لممؤسسة سنة  النتيجة المالية، إال أنو سرعان ما إرتفعت 0,68%





.إال أنيا إنخفضت النسبة ةلممؤسسة في تسيير أصوليا  الماليوىذا راجع لكفاءة اإلدارة المالية  %85,28يعادل
 .2017في سنة  %69,49بشكل كبير لتصل إلى
 المعمومات ونظم لمعاممين الفكرية القدرات تنمية الميارات و عمى المحور ىذا ويقوم:التعمم والنموبعد  -3
ستطيع تحسين مختمف عممياتيا الداخمية وأنشطتيا تال  حيث أن المؤسسة،لممؤسسة اإلدارية واإلجراءات
من أىم المؤشرات و موارد بشرية مؤىمة وكفئة ومحفزة. عمى اإال بتفعمييا لعممية االبتكار واإلبداع وتوفرى
 التي يحتوي عمييا محور التعمم والنمو وموجودة في المؤسسة ما يمي:
واالستثمار في تنمية مياراتيا من أجل تحقيق أىدافيا تيتم المؤسسة بالموارد البشرية معدالت التوظيف: -
بفعالية من خالل زيادة معدالت التوظيف فييا،والتي تعبر عمى نموىا وتوسعيا.ويمكن تحديد ىذا المؤشر 
 بالعالقة التالية:
 n) *100) نةس موظفين عدد /(n) نةس موظفين عدد –(n+1)نةس موظفين عدد=معدالت التوظيف
 ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:ويمكن تحديد 
 (: معدالت التوظيف58جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 186 159 140 144 عدد الموظفين 
 %16,98 %13,57 -2,85% -1,36% معدالت التوظيف
 مصمحة الموارد البشرية  المصدر:
عامل في حين إنحفض  146ىو  2013أن عدد العمال في سنة  من خالل الجدول السابقنالحع  التعميق:
 2015، لينخفض عدد عماليا في سنة -1,36%عامل بمعدل 144ليصل إلى  2014 ىذا العدد في سنة
ا خالل بموظفيي االحتفاظ في مؤسسةال نجاح عدم يدل المعدل ىذا-2,85%عامل بمعدل  140ليصل إلى 
حيث وصمت نسبة الزيادة  اط المؤسسة نتج عنيا الزيادة في عدد العماللكن مع زيادة نشثالث سنوات األولى،
 .2017في سنة  %16,98إلى 
وتتضمن ىذه ،عمموجوانب  من نبجا الفرد عن ضاإلى ر ىذا المؤشر يشيرمؤشر رضا العاممين: -
إشباع حاجتو ؤدي إلى زيادة قدرتو عمى وفرصة الترقية،الرعاية الصحية...إلخ التي تمن مكافآت  الجوانب
وبالتالي زيادة مستوى ودرجة رضاه عن العمل من جية أخرى، ويمكن تحديد ىذا المؤشر  ،من جية
 بالعالقة التالية:





 مستخدمينال مصاريف/(n) مستخدمينمصاريف ال –(n+1سنة) مستخدمينمصاريف ال=العاممينضا ر  مؤشر
 n) x 100لسنة)
  الموجودة في الجدول التالي: ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات
    DAالوحدة:                              (: مؤشر رضا العاممين                   59جدول رقم ) 
 2017 2016 2015 2014 السنة
 144764399,16 152709810,14 118701082,09 108797390,29 مصاريف المستخدمين
 %5,20- %28,65 %9,10 %1,62 مقدار الزيادة
 (2017-2014القوائم المالية لممؤسسة ) المصدر:
من خالل الجدول السابق نالحع أن مصاريف العاممين في تزايد مستمر، مع العمم أن عدد العمال في التعميق:
 %1,62في حالة إنخفاض وىذا راجع إلستقالة العمال خالل سنتين.حيث سجمت نسبة  2015و 2014سنة 
رتفعت النسبة لتصل كأقل  2014في سنة  نظرا لزيادة ،يعود ذلك  2016كأعمى قيمة في   %28,65قيمة،وا 
و قدرتيا عمى إرضاء العمال ودفعيم نحو تطوير أدائيم.لتنخفض قيمة الحوافز والمكافآت  إرتفاع عدد العمال و
 وىذا راجع إلنخفاض الطفيف في أداءىا المالي.  %5,20-بنسبة 2017قيمة المصاريف في سنة 
يقيس ىذا المؤشر تطور النسبة التي تشكميا مصاريف المستخدمين من مؤشر تفعيل العالقة مع العاممين: -
ىذا المعدل مدى تفعيل المؤسسة لعالقتيا مع عماليا،وتتمثل  ويقيس رقم أعماليا من سنة إلى أخرى 
 بالقدر توافرىا يضمن محدد لنظام وفقا توزيعيا يتم العوائد كانت اذا بالرضا الفرد بشعورأىميتو 
 ويحسب باالعتماد عمى العالقة التالية:المناسب،
 معدل تفعيل العالقة مع العاممين = مصاريف المستخدمين/ رقم األعمال
  ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
    DAالوحدة:                                  (: مؤشر تفعيل العالقة مع العاممين 60جدول رقم ) 
 2017 2016 2015 2014 السنة
 144764399,16 152709810,14 118701082,09 108797390,29 مصاريف المستخدمين
 1972781000,00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 المبيعات
 %7,33 %9,69 %10,01 %9,87 معدل تفعيل العالقة مع العاممين
 (2017-2014القوائم المالية لممؤسسة ) المصدر:





ا،حيث النسبة التي تمثميا مصاريف المستخدمين من رقم أعمالي من خالل الجدول السابق نالحع:التعميق
عماليا ل تحقيق رضا حرص المؤسسة عمى عدمما يؤكد  %10كانت منخفضة جدا تقل عن نالحع أن النسبة 
بالرغم من تحقيقيا ألداء مالي جيد خالل سنوات الدراسة،حيث نالحع أن م عمى تأدية أدائيم، وتحفيزى
المؤسسة ال تحاول الحفاظ عمى مواردىا البشرية وذلك بسبب إرتفاع نسبة تاركي العمل.حيث نالحع أن ىناك 
 2015في سنة  %10,01النسبة لتصل إلى  تتذبذب في مؤشر تفعيل العالقة مع العاممين حيث إرتفاع
وىذا  2017في سنة  %7,33نخفض النسبة بشكل كبير لتصل إلى تكأعمى نسبة خالل سنوات الدراسة ثم ل
 بسبب إنخفاض مصاريف المستخدمين.
نتيجة  منالمستخدمين  النسبة التي تشكميا مصاريفيقيس ىذا المؤشر تطور :مؤشر إشراك العاممين -
البشرية في  افي إشراك مواردىؤسسة أىميتو أنو يبين مدى نجاح الم، وتتمثل من سنة إلى أخرى  الصافية
 ويحسب باالعتماد عمى العالقة التالية:.المالية اوتطوير نتائجي اتعظيم أرباحي
 مصاريف المستخدمين  /معدل إشراك العاممين = النتيجة الصافية
  التالي:ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول 
    DAالوحدة:                                           (: مؤشر إشراك العاممين 61جدول رقم ) 
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1401107599,54 1277262170,15 1171149156,07 1136515116,68 الربح 
 144764399,16 152709810,14 118701082,09 108797390,29 مصاريف المستخدمين
 %10,33 %11,95 %10,13 %9,57 مؤشر إشراك العاممين
 (2017-2014القوائم المالية لممؤسسة ) المصدر:
 %11 المستخدمين ولدت نتيجة صافية تعادل بالتقريب نالحع أن مصاريف قالجدول السابمن خالل التعميق:
نتيجة  %9,57إلى تصل 2014سنة حيث حققت المؤسسة مردودية ضعيقة خالل خالل سنوات الدراسة،
 2016في سنة  %11,95ضعف األداء المالي لممؤسسة خالل الفترة،لترتفع النسبة بشكل جيد لتصل إلى
 في تحسين أداءىا المالي االمستخدمين وبيذا ساىمو  الل الدراسة نتيجة إرتفاع مصاريفكأعمى معدل خ
نتيجة تخفيضيا  2017لمعدل إنخفض نسبيا سنة تعظيم أرباحيا.إال أن ىذا اوالتشغيمي مما ألدى إلى 
  لمصاريف المستخدمين رغم زيادة عدد عماليا.





دخال العاممين تدريب خالل من نجاحا تحقق أن لممؤسسة يمكن:العاممين تدريب معدل -  األنظمة وا 
 ويحسب باالعتماد عمى العالقة التالية: الجدد. الزبائن طمبات لمواجية التكنولوجية والتسييالت
مصاريف  /(n) نةسمصاريف تكوين العمال  –(n+1)نةسمصاريف تكوين العمال =العاممين تدريب معدل
 n) *100) نةستكوين العمال 
  ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
    DAالوحدة:                                                العاممين تدريب (: معدل62جدول رقم ) 
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1615265,00 647146,00 1274547,00 770813,14 مصاريف تكوين العمال
 1,49 %49,22- %65,35 %49,69- %معدل التغيير
 مصمحة الموارد البشريةالمصدر:
 لممؤسسة،حيث تحاول المؤسسة رسكمة والمادية المالية الموارد لتفعيل طرف أىم البشري  العنصر يعتبر:التعميق
اريف المستخدمين لتكوين من مص %1العمال حيث تخصص المؤسسة ميزانية كل عام بقيمة  كل وتكوين
بالتكوين  نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة قد خفضت المؤسسة من تكاليفيا خاصةحيث  عماليا.
أظيرت نيتيا في  2015،إال أنيا في سنة 2013سنة عن  %50حيث خفضتيا بالتقريب إلى  2014في سنة 
 2014 مقارنة %65,35بمعدل 1274547,00تطوير قدرات عاممييا حيث إرتفعت مصاريف التكوين إلى 
 2016ة التكوين في سنة ، إال أنيا خفضت قيمالمؤسسة تطوير في األساس حجر ىو العامل أن لقناعتياوىذا 
 وىذا راجع لزيادة عدد العمال. 2017عن السنة السابقة،لترتفع بشكل كبير بالنسبة  %50بقيمة 
من أجل تحسين ورفع كفاءة األداء المالي والتشغيمي في المؤسسة يجب أن تأخذ :بعد البيئي والمجتمعي 
،وحتى تتمكن من خالل الحفاظ عمى البيئة عدة جوانب مرتبطة بالتنمية المستدامة المؤسسة بعين اإلعتبار
من اإلستعمال والتسيير األمثل لمموارد المتاحة والذي من شأنو أن يؤدي ال محالة إلى نجاح المؤسسة 
ستمرارىا.  :مايمي في المقترحة المؤشرات بين ومنوا 
بخالف األجر األساسي مستخدمين ويشمل جميع تكاليف ال: مؤسسةمؤشر األداء االجتماعي لمعمال بال -
ويحسب .الذي تقدمو المؤسسة لمعمال فييا بغض النظر عن مواقعيم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعماليم
 باالعتماد عمى العالقة التالية:
 /(n) نةس مصاريف المنح والحوافز –(n+1)نةس مصاريف المنح والحوافز =مؤشر األداء االجتماعي لمعمال





 n) *100) نةس مصاريف المنح والحوافز
  ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
    DAالوحدة:                                      مؤشر األداء االجتماعي لمعمال(: 63جدول رقم ) 
 2017 2016 2015 2014 السنة
  467,00 692 62     والحوافزمصاريف المنح 
  
    60 512 293,00 
   
    88 732 909,00 
   
    63 717 984,00 
   
 %28,19- %46,63 %3,47- %3,46 معدل التغيير
 حاسبة والمالية.:مصمحة المالمصدر
 التعميق:
 حيث حققت،عمى العاممينمن خالل الجدول السابق يتبين لنا ىناك تذبذب في قيمة الحوافز والمكافآت الموزعة 
 بالرغم من إنخفاض عدد عماليا. %3,46نموا في مصاريف المنح والحوافز بمعدل  2014في سنة  المؤسسة
وىذا ناتج عن إنخفاض عدد عماليا،ثم لترتفع قيمة  2015في سنة  %3,47-لتنخفض قيمة الحوافز بمعدل 
 المؤسسة لنتائج مالية جيدة خالل السنة، وىذا ناتج عن تحقيق %46,63الحوافز بشكل كبير لتصل إلى 
ل وتحقيق نتائج بالرغم من زيادة العما  2017في سنة  %28,19-لتنخفض قيمة الحوافز بنسبة كبيرة لتصل 
 إنخفاض قيمة الحوافز. جيدة لكن نالحع
من رقم المؤسسة  سبة التي تشكميا مجمل استيالكاتالنىذا المعدل  قيسي :معدل ترشيد االستهالك -
 لموارداعمى عتماد الاعدم اإلفراط في عمى يركز ي ذلا لبيئيابعد لاىذا المؤشر  زحيث يبر ،اأعمالي
 ويحسب باالعتماد عمى العالقة التالية:،المستقبل لجياأ مصمحةوبالبيئة  لطبيعية بما يخلا
 المشتريات /(n) نةس المستيمكة المشتريات –(n+1)نةس المستيمكة المشتريات =معدل ترشيد االستهالك
 n) *100) نةس المستيمكة
  ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
    DAالوحدة:                                            (: معدل ترشيد االستهالك 64جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1601946643,38 1293391044,42 994526836,92 910897538,26 المستيمكة المشتريات
 1972781000.00 1575717483,17 1185445854,17 1101999494,38 المبيعات
 %81,20 %82,08 %83,89 %82,65 معدل ترشيد االستهالك
 (2017-2014القوائم المالية لممؤسسة ) المصدر:





المؤسسة من مواد أولية ولوازم اإلنتاج خالل فترة  نالحع من خالل الجدول السابق إرتفاع إستيالكالتعميق:
وىذا راجع لكفاءتيا في   %80حيث حققت المؤسسة خالل فترة الدراسة معدل إستيالك بالتقريب ،الدراسة
مشترياتيا من موادىا المستيمكة من خالل استفادة من المواد األولية بشكل كمي بحيث تستفيد من القمح  تسيير
حيث تحاول  بمسؤوليتيا البيئية عمى شكل نخالة حيث تحاول المؤسسة إلتزامالباقي تبيعيا و  %60بالتقريب 
 الحفاظ عمى التوازن بين الجانب المالي والجانب البيئي.
ة في مؤسسداء التي تيدف إلى إسيامات اليتضمن كافة تكاليف األ:مؤشر األداء االجتماعي لممجتمع -
و الرياضية و  رعات و المساىمات لممؤسسات التعميمية و الثقافيةخدمة المجتمع مشتممة بذلك عمى التب
 االجتماعية. مشاريع التوعيةيف اإلسيامات في برامج التعميم والتدريب االجتماعي و الخيرية ثم تكال
 ويحسب باالعتماد عمى العالقة التالية:
 مصاريف التكوين الميني –(n+1)نةس مصاريف التكوين الميني =مؤشر األداء االجتماعي لممجتمع
 n) *100) نةس مصاريف التكوين الميني /(n) نةس
  ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
    DAالوحدة:                            :مؤشر األداء االجتماعي لممجتمع(: 65جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 434124,84 1185384,39 898722,37 696755,48 التكوين المهني مصاريف
 %63,37- %31,89 %28,98 %4,91- %معدل التغيير
 مصمحة الموارد البشريةالمصدر:
خاصة،حيث نالحع  أو عمومية تكوينية بمؤسسة كان سواء التكوين مصاريف كل بدفع المؤسسة تتعيدالتعميق:
 ةإنخفاضا في قيممن خالل الجدول السابق تذبذب في قيمة مصاريف التكوين الميني حيث حققت المؤسسة 
أداءىا المالي،لترتفع قيمتيا بشكل كبير لتصل إلى  نتيجة إنخفاض 2014في سنة  %4,91-بمعدل 
نتيجة تحقيقيا ألداء مالي جيد خالل السنة،لتنخفض  2016في سنة  %31,89 بمعدل 1185384,39
 .2017في سنة  %63,37-بمعدل  434124,84قيمتيا بشكل كبير لتصل إلى 
 قياميا عند مؤسسةال فقار ت التي اإلدارية المالية و المخاطر عمى بعدال ىذا يركز المخاطر:بعد إدارة  
 عمى باالعتماد مؤسسةال في تطبيقو وسيتمإلستراتيجيتيا، تيديدا تشكل والتيالمختمفة  أنشطتيا بتأدية
 :اآلتية تامؤشر 





والتقنيين من أجل رفع فعالية التشغيل لذا  : تعمل المؤسسة عمى إيجاد نخبة من اإلطارتمعدل التأطير -
 فيي تيدف دائما إلى الزيادة في عدد اإلطارات والتقنيين. ويمكن تحديد ىذا المؤشر بالعالقة التالية:
 ل  ا/ إجمالي العم(إطارات وتقين)معدل التأطير= عدد العمال 
 التالي:ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول 
 (: معدل التأطير66جدول رقم )    
 2017 2016 2015 2014 السنة
 30 30 26 25 عدد اإلطارات
 إجمالي العمال
144 140 159 186 
 %16,12 %18,86 %18,57 %17,36 معدل التأطير
 : مصمحة الموارد البشريةالمصدر
نالحع  الجدول السابق نالحع أن نسبة اإلطارات تمثل قدرا معتبرا من إجمالي العمال،حيث خالل منالتعميق:
ويعود ىذا  2016في سنة %18,86،ثم إرتفع ليصل %17.36بمقدار  2014سنة إرتفاع عدد اإلطارات 
وىذا راجع  2017في سنة  %16,12،لتنخفض النسبة لتصل إلى رتفاع عدد عمال والقيام بتكوينيمبسبب إ
 الخدمات في القصور إلى ذلك يؤدي إلرتفاع عدد العمال وثبات عدد اإلطارات.إن ثبات عدد اإلطارات قد
 المؤسسة. في عامة وأمور
 مع بالمقارنة الديون  طريق عن الممول المؤسسة رأسمال جزء إلى وتشير ىذه النسبةالمديونية:معدل  -
 النسبة ىذه زيادة إن المحتجزة. الممتازة،األرباح األسيم العادية، األسيم مثل األخرى  رأسمال مصادر
 كمما ولذلك الديون، سداد عن عجز المؤسسة احتمال من تزيد أنيا تقمبا، كما أكثر المؤسسة أرباح تجعل
 التالية:أكبر. ويمكن تحديد ىذا المؤشر بالعالقة  مالية مخاطر وجود عمى ذلك دل كمما النسبة، ىذه زادت
 حقوق الممكية /الديون  = المديونيةمعدل 











    DAالوحدة:                                                      المديونيةمعدل (: 67جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 1103130371,84 1044944137,29 1160154067,53 932067561,60 الديون 
 1401107599,54 1277262170,15 1171149156,07 1136515116,68 األموال الخاصة
 %78,73 %81,81 %99,06 %82,01 معدل المديونية
 (2017-2014: القوائم المالية لممؤسسة )المصدر
 :التعميق
نسبة المديونية شيدت ارتفاعا محسوسا خالل سنتين األولى حيث حققت نالحع من خالل الجدول السابق أن 
، وىذا 2016تعود لالنخفاض قميال في سنة %82,01 تعتمد المؤسسة عمى القروض في تمويل أصوليا بنسبة
 2017في سنة  %24,83راجع لتزامن تطور الديون مع تطور األموال الخاصة،لتنخفض بعد ذلك لتصل إلى 
 خفاض قيمة الديون.وىذا راجع إلن
 العائد معدل اختالف إلىالمؤسسة  في اإلدارية راألخطا تسبب أن الممكن من:اإلدارة مخاطرمعدل  -
 إىمالة اإلدار  مخاطر أشكال ومن .المالي ركزىام وقوة منتجاتيا جودة من الرغم عمى المتوقع عن الفعمي
 التنافسية الكفاءة بتدىور ميددة التسويقية برامجيا أو اإلنتاجية أجيزتيا أو ةمؤسسال نشاطات يجعل الذي
 باتاواضطر  الطاقة كأزمات( األزمات إدارة في اإلدارة قدرة وتدني التكنولوجي، التقدم بسبب وخاصة
ويمكن تحديد ىذا المؤشر بالعالقة  .الطارئة األحداث لمواجية المناسبة التدابير اتخاذ ،وعدم)العمال
 التالية:
 نةس مصاريف الصيانة والتصميحات –(n+1)نةس مصاريف الصيانة والتصميحات =اإلدارة مخاطرمعدل 
(n)/ نةس مصاريف الصيانة والتصميحات (n) *100 
 ويمكن تحديد ىذا المؤشر بناء عمى البيانات الموجودة في الجدول التالي:
      DAالوحدة:                                               اإلدارة مخاطرمعدل (: 68جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 السنة
 467,00 692 62     مصاريف الصيانة والتصميحات
   
    60 512 293,00  
  
    88 732 909,00 
   
    63 717 984,00 
   
 %2,59 3,56 %31,89- %7,48 معدل التغير
 مصمحة المحاسبة والمالية:المصدر





نالحع من خالل الجدول السابق إرتفاع قيمة مصاريف الصيانة اآلالت والمعدات ووسائل إطفاء التعميق:
الحريق حيث تحاول المؤسسة المحافظة عمى وسائميا المادية والبشرية من خالل مصاريف الصيانة 
ي،لترتفع تاجي والمالنتيجة إنخفاض أداىا اإلن 2015نسبة بشكل كبير لحد ما في سنة الوالتصميحات،لتنخفض 
أداىا اإلنتاجي  نتيجة إرتفاع 2015ونصف عن سنة  مرات 3بما يعادل  2016 سنة بشكل كبير جدا في
نتيجة تحسن  2017في سنة  %2,59لترتفع قيمة مصاريف بشكل طفيف بمعدل  والمالي في تمك السنة.
 .المالي في تمك السنة اإلنتاجي و الطفيف في أداء
 المصممة النسب المستهدفة لبطاقة األداء المتوازن  تحديد األوزان و المطمب الثاني:
س ومقايي تابمؤشر  فاألىدا تمك عن ،ويعبرفأىدا إلى تيجيةااإلستر  ترجمة عمى تعمل بطاقة األداء المتوازن 
 .المختمفة مجاالتيا فى المؤسسة داخل األداء فى التوازن  تاالمؤشر  ىذه محددة،وتوضح
 تحقيق رضا المساىمين إلى ؤسسةسعى المت:النسب المستهدفة لمؤشرات البعد المالين و األوزا تحديد -1
 من أجل ونتائجو المالية اوتحسين مردوديتي متعظيم أرباحي و عبر تحقيق معدالت مرضية الستثماراتيم
 يمي:ماك ويمكن تحديدىممن األداء الكمي % 30.حيث تم تحديد وزنو النسبي ب ىاواستمرار  ىابقاء
 .%62,68،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%8حدد وزنو النسبي بمعدل دوران األصول: -
 .%3,43،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%4حدد وزنو النسبي بل:معدل العائد عمى األصو -
،أما النسبة المستيدفة فقد حددت %4:حدد وزنو النسبي برأسمال المستثمرمعدل العائد عمى  -
 .%4,98ب
 .%6,30أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب،%7:حدد وزنو النسبي بمعدل العائد عمى حقوق الممكية -
 .%25,70أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب،%7حدد وزنو النسبي ب:معدل نمو األرباح -
يعد ىذا البعد ذا أىمية حيث إن المؤسسة تسعى  :لمؤشرات بعد الزبائنالنسب المستهدفة ن و األوزا تحديد -2
لموصول إلى تحقيق أعمى درجة إلرضاء العمالء،إذ إن درجة الرضا تؤثر في نسبة الحصول عمى عمالء جدد 
مكانية المحافظة عمى العمالء  من % 20حيث تم تحديد وزنو النسبي ب الحاليين من ثم المؤسسة في السوق.وا 
 ما يمي:ك ىمويمكن تحديد األداء الكمي
 .%88,47، أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%6حدد وزنو النسبي بمعدل المردودية التجارية: -
 .%14,18، أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%6حدد وزنو النسبي بمؤشر الحصة السوقية: -
 .%0,15 ب ، أما النسبة المستيدفة فقد حددت%4حدد وزنو النسبي باستقطاب الزبائن: مؤشر -





،أما النسبة المستيدفة فقد حددت %4حدد وزنو النسبي ب:تحسن معدل دوران الزبائن مؤشر -
 .%25,58ب
 التشغيميةالعمميات  البعد ىذا ركز:يالداخميةالنسب المستهدفة لمؤشرات بعد العمميات ن و األوزا تحديد -3
 إلى وأيضا،ءالعمال رضا تحقيق إلى تؤدي وبالتالي التميز من ةؤسسالم تمكن التي الميمة الداخمية والمالية
 ويمكن تحديدىم من األداء الكمي% 20حيث تم تحديد وزنو النسبي ب .رضا المستثمرين من جية أخرى 
 يمي:ماك
 %.2,72، أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%3حدد وزنو النسبي ب :معدل دوران المخزون  -
 %.15النسبة المستيدفة فقد حددت ب، أما %3حدد وزنو النسبي ب:معدل األداء اليومي لمعامل -
 %20,67 ب أما النسبة المستيدفة فقد حددت ،%4حدد وزنو النسبي بالتحسين في اإلنتاجية: -
 .%31,85 ، أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%5حدد وزنو النسبي ب:معدل تحسن الكفاءة اإلدارية -
 النسبة المستيدفة فقد حددت ب ،أما%5حدد وزنو النسبي بمعدل تحسن كفاءة اإلدارة المالية: -
57,97.% 
 القدراتتنمية   عمى الجانب ىذا يركز:النسب المستهدفة لمؤشرات بعد التعمم والنمون و األوزا تحديد -4
إضافة إلى عممو ،والمساىمين لمعمالء قيمة لتحقيق بشريةال ىامواردفي  تنميتيا الواجب الداخمية والميارات
ىذا البعد من خالل  واالبتكار في مختمف فروعو ووحداتو ومديرياتو،وىو ما يبينوعمى تفعيل مسار اإلبداع 
ويمكن  من األداء الكمي% 10حيث تم تحديد وزنو النسبي ب في ذلك، ؤسسةتحديد مدى نجاح الم
 ما يمي:ك تحديدىم
 .%6,59،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%2حدد وزنو النسبي بمعدالت التوظيف: -
 .%8,54،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%2حدد وزنو النسبي ب:العاممينمؤشر رضا  -
 .%9,23،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%1حدد وزنو النسبي ب:مؤشر تفعيل العالقة مع العاممين -
 .%10,50،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%2حدد وزنو النسبي بمؤشر إشراك العاممين: -
 .%28,86 ،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%3حدد وزنو النسبي بمعدل تدريب العاممين: -
مؤسسة لم االجتماعي األداءح أصب :والمجتمعي النسب المستهدفة لمؤشرات البعد البيئين و األوزا تحديد  -5
 في التشغيميالمالي و  األداء كفاءة ورفع تحسين جلأ من تحقيقيا إلى تسعى التي األىداف ضمن





حيث تم تحديد ،بيئة المرتبطة بيابال مرتبطة جوانب عدة االعتبار بعين المؤسسة أخذت أن يجب المؤسسة،
 ما يمي:ك ويمكن تحديدىم من األداء الكمي% 7وزنو النسبي ب 
 ،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%3وزنو النسبي ب حددمؤشر األداء االجتماعي لمعمال بالمؤسسة: -
4,61%. 
 %(0,6)، أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%3وزنو النسبي ب حدد:معدل ترشيد االستهالك -
 %.1، أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%1وزنو النسبي ب حدد:األداء االجتماعي لممجتمع مؤشر -
إستراتجيات إلدارتيا.حيث  تعمل المؤسسة عمى قياس وتقييم المخاطر وتطويرالمخاطر:إدارة  بعد -6
تجنبيا وتقميل آثارىا السمبية وقبول بعضيا أو ات تعمل عمى بناء إستراتجيالمؤسسة تعمل المؤسسة عمى 
من األداء % 13حيث تم تحديد وزنو النسبي ب  .كل تبعاتيا من خالل تخفيضيا إلى مستويات مقبولة
 ما يمي:ك ويمكن تحديدىم الكمي
 %17,73ب، أما النسبة المستيدفة فقد حددت %2حددت حدد وزنو النسبي ب معدل التأطير: -
 .%85,40،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%8حددت حدد وزنو النسبي ب معدل المديونية: -
 .%83,55،أما النسبة المستيدفة فقد حددت ب%3حددت حدد وزنو النسبي بمعدل مخاطر اإلدارة: -
 تصميم بطاقة األداء المتوازن ودورها في تقييم األداء المالي:الثالث طمبالم
المالي من خالل األبعاد المختمفة المكونة ليا،مستخدمة في األداء تعد بطاقة األداء المتوازن إطار عممي لتقييم 
األىداف المالية ليذه األبعاد،بحيث تيدف ىذه األخيرة إلى تحويل  ريطة اإلستراتجية التي تربط بينذلك الخ
 .األصول غير الممموسة إلى نتائج ممموسة
 -بسكرة-عرض بطاقة األداء المتوازن المقترحة لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة -1
بطاقة األداء المتوازن لمؤسسة مطاحن سبق الذي يبين نتائج مختمف المؤشرات التي تشمميا أبعاد ما انطالقا م
 النموذج النيائي ة، يمكننا تصميمستالفعمي في المحاور ال ا، والتي تبرز مستوى أدائي-بسكرة-الزيبان القنطرة
، وذلك بحساب النتائج النيائية -بسكرة-لبطاقة األداء المتوازن المقترحة لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
لمؤشرات جميع األبعاد، والتي تأخذ بعين االعتبار كل من الوزن النسبي لممؤشر، والنسبة المستيدفة، إضافة 
 1لكل مؤشر بالعالقة التالية: إلى النتيجة المحققة. وتحسب النتيجة النيائية
 هدفال /قياسالوزن ال×  منجز فعالالنتيجة النهائية= ال
                                                 
1
 .352،صمرجع سابقعريوة محاد، 





 و والنسب المستيدفة التي تم وضعيا،باالعتماد عمى نتائج المؤشرات المصممة، وأوزانيا النسبية المحددة، 
-بطاقة األداء المتوازن المقترحة لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةباستخدام العالقة السابقة، يمكن بناء نموذج 


































 النتيجة النهائية النتائج المنجزة فعال
 4102  4102  4102  4102  4102  4102  4102  4102 





 %56861 %8800 %08,6 %0886 %78,77 %67,85 %50,84 %53,27 %62,68 %8 معدل دوران األصول
 %1805 %1826 %7812 %78,2 %4,81 %4,62 %2,17 %2,12 %3,43 %, معدل العائد عمى األصول 
معدل العائد عمى رأسمال 
 %805, %1 %7802 %2825 %5,74 %6,22 %3,33 %4,62 %4,98 %, المستثمر
 %6810 %6822 %886, %876, %8,60 %8,40 %4,32 %3,86 %6,30 %2 العائد عمى حقوق الممكية 
 %2821 %26817 %851, %(20,01) %57876 %557861 %,5187 %(77,33) %25,70 %2 معدل نمو األرباح
 %22858 %18866 %76801 %2870           %26    األداء





 %887, %1816 %0826 %0866 %71,02 %81,05 %98,79 1,03 %88,47 %0 المردودية التجاريةمعدل 
 %56800 %52862 %2876 )%3,(80 %71856 %27867 %2812 )%3,,7(  %14,18 %0 مؤشر الحصة السوقية
 %6812 %1882 %866, %1862 %6867 %6877 %6851 %6856 %0,15 %, مؤشر استقطاب الزبائن
 %5820 %(1,27) %,5286 %(0,10) %8,69 (%13,84) 1,09 (%1,55) %25,58 %, معدل دوران الزبائنتحسن 
 %52822 %72852 %26861 %8,01           %76    األداء






 %57870 %,7886 %(20,07) %(,23,3) %11,12 %25,42 (%9,55) (%16,13) %7827 %2 معدل دوران المخزون 
 %(3,,3) %2828 %5856 %(2,10) (%39,86) %38,89 %5,94 (%6,24) %51 %2 معدل األداء اليومي لمعامل
 %,686 %8860 %6825 %(1,,0) %51839 %0827, %5807 (%4,77) %76802 %, التحسين في اإلنتاجية: 
 %6822 %528,1 %5868 %(0,12) %62,24 %85,70 %12,63 (%33,17) %25881 %1 معدل تحسن الكفاءة اإلدارية
 %1866 %0816 %2820 %6860 %69,49 %76,44 %85,28 %0,68 %12862 %1 معدل تحسن كفاءة اإلدارة المالية
 %26866 %0,882 %6825 %(10,22)           %76    األداء
 %1851 %857, %(0,77) %(0,00) %50868 %52812 %(1,70) %(2,77) %6,59 %7 معدالت التوظيفالتعلم بعد  






   
 %(2,11) %0825 %7852 %6828 (%5,20) %78801 %6856 %5807 %8,54 %7 مؤشر رضا العاممين
 %6826 %5861 %5868 %5862 %7,33 %9,69 %10,01 %9,87 %9,23 %5 مؤشر تفعيل العالقة مع العاممين
 %5862 %7878 %5862 %5887 %10,33 %11,95 %10,13 %9,57 %10,50 %7 مؤشر إشراك العاممين
 %518,6 %(0,21) %0826 %(0,23) 1,49 (%49,22) %65,35 (%49,69) %28,86 %2 العاممين معدل تدريب
 %77856 %,686 %55862 %(1,70)           %56    األداء
  
  
 البعد البيئي و 
 عيالمجتم
  
مؤشر األداء االجتماعي لمعمال 
 %(27,70) %,2682 %(1,17) %7871 (%28,19) %46,63 (%3,47) %3,46 %4,61 %2 بالمؤسسة
 %1821 %56821 %(0,30) %5826 (%1,07) (%2,15) %1,15 (%0,34) %(0,7) %2 معدل ترشيد االستهالك
 %(77,73) %25886 %78868 %(2,,0) (%63,37) %31,89 %28,98 (%4,91) %5 %5 مؤشر األداء االجتماعي لممجتمع
 %(37,77) %27868 %76862 %(7,,0)           %2   األداء
  




 %5887 %7852 %7866 %5860 %50857 %58880 %58812 %52820 %17,73 %7 معدل التأطير
 %2828 %2800 %6878 %2808 %78,73 %81,81 %99,06 %82,01 %85,40 %8 معدل المديونية
 %6866 %57828 %(2,20) %6872 %2,59 3,56 (%31,89) %7,48 %83,55 %2 معدل مخاطر اإلدارة
 %6876 %77812 %56872 %6865           %52    األداء
 %21801 %7158,1 %6,852 %(91,3)           %566  كلياألداء ال 
 المصدر:من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى وثائق المؤسسة.





 و -بسكرة-لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بطاقة األداء المتوازن تحميل نتائج مؤشرات أبعاد نموذج  -2
-القنطرة بعد عرض نموذج لبطاقة األداء المتوازن لمؤسسة مطاحن الزيباندورها في تقييم األداء المالي:
 سنقوم بتحميل نتائج مؤشرات مختمف أبعادىا والتركيز عمى نقاط القوة والضعف كل منيما. -بسكرة
من خالل النتائج النيائية المتحصل عمييا خالل أربعة سنوات نستنتج تحميل نتائج مؤشرات البعد المالي: 
 مايمي:
  خالل السنة لكنو  المالي موجب سة حققت أداءأن المؤس من خالل الجدول السابق نالحع:2102سنة
سبة إلى نسبة األداء بالنلكنو ضعيف  سنوات الدراسة،حيث نالحع أن األداء المالي جيدأضعف بالنسبة ل
 النتائج، إنخفاض المبيعات التي أدت إلى إنخفاض المطموب وىذا نتيجة زيادة األعباء و المستيدف أو
العائد عمى حقوق ، معدل العائد عمى األصول ،لمعدل دوران األصو من باإلضافة إلى إنخفاض كل 
 .خالل السنة ةوالمالي تسويقيةال اسياستي وىذا راجع لضعفر مال المستثمسمعدل العائد عمى رأ و الممكية
  أكثر من أما بالنسبة ليذه الدورة فنالحع إرتفاع األداء المالي بشكل ممفت محرزا نتيجة موجبة :2102سنة
نتيجة إرتفاع اإليرادات المحققة التي أدت إلى تحقيق أرباح  نسبة األداء المستيدف يثمثأي أكثر من  02%
وأيضا نالحع زيادة كفاءة السياسة المالية بحيث نالحع إرتفاع قيمة المنتجات المالية الذي أدى إلى مرتفعة،
باإلضافة إلى  عات،زيادة األرباح،باإلضافة إلى إنخفاض الكفاءة في إستعمال األصول من أجل زيادة المبي
تحقيقيا زيادة طفيفة في معدالت عائد عمى كل من أصوليا وحقوق الممكية،إال أنيا حققت إنخفاض طفيف 
 .في معدل عائد عمى إستثماراتيا نتيجة إرتفاع تثبيتاتيا)تثبيتات قيد اإلنجاز(
  جدا حيث حققت أداء  أداء مالي جيد نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت:2102سنة
وىذا ناتج عن زيادة  %02أي أكثر من نسبة األداء المستيدف المحددة ب %85قارب مالي موجب ي
إضافة إلى الكفاءة الكبيرة في قيمة  المبيعات المحققة التي أدت إلى إرتفاع الكبير لألرباح وتحسين أداءىا.
تحقيقيا زيادة كبيرة في معدالت عائد عمى كل  في إستعمال األصول من أجل زيادة المبيعات،باإلضافة إلى
 بدرجة أقل.إستثماراتيا وصوال إلى العائد عمى  األصولحقوق الممكية و  من
  عن السنة  أداءىا ماليإنخفاضا في  نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت:2102سنة
من خالل زيادة معتبرة  ،المستيدف أي أكثر من نسبة األداء%00حيث حققت نتيجة موجبة تقارب السابقة،
معدل  في المبيعات التي أدت إلى كفاءة استخدام األصول باإلضافة إلى تحسن في عوائد حقوق الممكية و





عائد عمى أصوليا بشكل طفيف،فيما إنخفضت معدل عائد عمى إستثماراتيا بشكل طفيف نتيجة إرتفاع 
 إستثماراتيا.
حققت المؤسسة أسوء أداء ليا خالل فترة الدراسة  0202ستنتاج أنو في سنة من خالل  النتائج السابقة يمكن إ
وىذا ناتج عن إنخفاض أداءىا المالي عن حقيقيا لنتيجة موجبة لكنيا ضعيفة بالنسبة لسنوات الدراسة رغم ت
نسبة األداء المستيدف  يليصل بالتقريب إلى ثمث 0208السنة السابقة،إال أنيا تحسن أداءىا المالي في سنة 
فنالحع أن المؤسسة إستطاعت تجاوز نسبة األداء  0202نتيجة تحقيقيا لنتيجة جيدة خالل السنة،أما في سنة 
رتفاع  المستيدف وىذا ناتج عن أداءىا المالي العالي من خالل إىتمام المؤسسة بكل األطراف المستفيدة منيا وا 
بحيث  0202جيدة خالل السنة،لتنخفض أداءىا المالي خالل سنة  مبيعاتيا التي أدت إلى تحقيق نتائج جد
 األداء المستيدف وىذا راجع إلنخفاض نسبة التغير في األرباح المحققة. نتيجة موجبة تصل إلى أكثر من حققت
من خالل النتائج النيائية المتحصل عمييا خالل أربعة سنوات نستنتج تحميل نتائج مؤشرات البعد العمالء: 
 ي:مايم
  إال أنو  خالل السنةجيد  المؤسسة حققت أداء تسويقيا نالحع من خالل الجدول السابق أن:2102سنة
المحدد  نسبة األداء المستيدف من ثمث أكثر أي %5 النسبة األداء ،حيث بمغتأسوء خالل سنوات الدراسة
في أداءىا التسويقي في  وىو راجع أساسا إلى تراجع معدل دوران زبائنو الذي أدى إلى إنخفاض،%02ب
نتيجة ضعف حجم المبيعات من خالل ضعف ىذه السنة،وتحقيقو لمعدل إستقطاب الزبائن ضعيف جدا 
.ونالحع أن المؤسسة حققت مردودية اإلستراتجية التسويقية المتبعة من طرف المؤسسة في تمك السنة
وىذ راجع ،%5عن السنة السابقة بالتقريب  تجارية عالية نظرا لتوسع حصتو السوقية إال أنيا إنخفضت
 إلنخفاض التكاليف المخصصة لتسويق والترويج.
  نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا تسويقيا جيدا جدا تجاه زبائنيا، : 5102سنة
،وىذا %00المستوى المستيدف المحدد بأكثر من أي %30يقارب نسبة ما حيث أنو بمغ مستوى أداء 
ونالحع أيضا .لثقتيم اوكسبي ازبائني يانتيجة توطيد عالقتذىال تحسن تحسنا م اأن معدل دوران زبائني ناتج 
إال أنيا إنخفضت بنسبة ضئيمة جدا نتيجة  السوقية الحصتي اجيدة نظرا لتوسيعيالتجارية  امردوديتيأن 
بنسبة طفيفة  مؤشر استقطاب الزبائن تراجع ونالحع أيضاإرتفاع تكاليفيا خالل السنة عن السنة السابقة.
  .تكاليف المخصصة لمتسويق والترويجالنتيجة إنخفاض 





  التسويقي عن السنة السابقة إال أنيا حققت ضعف أداؤه نالحع من خالل الجدول السابق  :5102سنة
أي أكثر بقميل من المستوى المستيدف  %03يقارب نسبة ما ستوى أداء أداءا تسويقيا جيد،حيث أنو بمغ م
ا معدل دوران زبائني إنخفض ،كماو المباشرينمنافسي ححيث أنو فقد العديد من زبائنو لصال،%00بالمحدد 
نظرا لتوسع حصتيا  تجارية جيدة ةمردودينتيجة إرتفاع الديون زبائنو،فيما حققت المؤسسة  طفيفا جدا بشكل
إنخفاض عن السنة السابقة نتيجة إرتفاع قيمة التكاليف،باإلضافة إلى أن السوقية إلى أنيا في حالة 
من التسويق والترويج  بإنتياج سياسة تسويقية جديدة من خالل الزيادة الكبيرة في تكاليف المؤسسة قامت
ستقطاب زبائن جدد لكن كان ليا في زيادة في رقم أعماليا بدون الزيادة في  أجل توسيع حصتيا السوقية وا 
 زبائنيا.
  ث أنو بمغ ،حينالحع من خالل الجدول السابق تناقص مستوى األداء تسويقي بشكل كبير جدا :5102سنة
،وىذا ناتج عن %00يبمغ المستوى المستيدف المحدد ب لمأي أنو  %71 مستوى أداء يقارب نسبة
المتبعة من طرف المؤسسة ا ويتجسد ذلك من خالل اإلستراتجية التسويقية نمو رقم أعمالي معدلإنخفاض 
وذلك من خالل تخفيضيا لتكاليف التسويق والترويج المنتجات،الذي أدى إلى انعدام مؤشر .في تمك السنة
يدل عمى عدم نجاعة  وىذا  ، كما أن مستوى تحسن معدل دوران زبائنو كان طفيفا جداالزبائن إستقطاب
 .سياستو التسويقية تمك السنة
وىذا راجع إلى  4102قة نستنتج أن المؤسسة حققت مستوى أداء ضعيف خالل سنة من خالل النتائج الساب
 أدى إلى إنخفاض حصتيا السوقية الذيالتسويقي  اضعف أدائيوالذي أدى إلى  قية،التسوي اسياستيضعف في 
 تجاوز نسبة حيث إستطاعت المؤسسة 0208إال أنيا تحسن أداءىا التسويقي بشكل كبير في سنة بشكل كبير،
األداء المستيدف وىذا راجع لتحسن حصتيا السوقية وتحسن معدل دوران زبائنيا،لينخفض أداءىا التسويقي في 
ناتج عن إنخفاض مردوديتيا التجارية  اإال أنو لم ينخفض عن مستوى األداء المستيدف وىذ 0202سنة 
نخفاض معدل دوران زبائنيا بشكل طفيف،لينخ وىذا ناتج عن إنخفاض  جدا فض أداىا التسويقي بشكل كبيروا 
 مختمف مؤشراتو.
من خالل النتائج النيائية المتحصل عمييا خالل أربعة  :تحميل نتائج مؤشرات البعد العمميات الداخمية 
 سنوات نستنتج مايمي:
  أن المؤسسة حققت أداءا ضعيفا جدا خالل السنة،حيث  نالحع من خالل الجدول السابق:4102سنة
،وىذا نتيجة لتناقص في مستوى أداء العمال وذلك من خالل %(08مستوى أداء سالب يقارب ) تحقق





وتناقص في التحسين في اإلنتاجية من خالل تناقص القيمة المضافة من  معدل نمو جد سالب لحجم إنتاجو
نالحع  كفاءتو اإلدارية في حين أنطرف المؤسسة وىو ما أدى إلى التناقص في معدل دوران المخزون،
ا، وعجزىم عن تحسين عوائد مختمف أنشطتيؤسسة تراجع كفاءة مسيري الموىذا يدل عمى سالبة أنيا 
إدارتيا المالية من خالل محاولة تحسين نتيجتيا مؤسسة حققت  كفاءة ضعيفة جدا في ونالحع أيضا أن ال
 المالية.
  حيث أنو بمغ  خالل السنة، عيفاأن المؤسسة حققت أداءا ض نالحع من خالل الجدول السابق:4102سنة
 %00مستوى المستيدف المحدد ب من %7لم تصل حتى إلى أي %2300يقارب نسبة ما  ىامستوى أداء
نتيجتيا  وتحسين المالية افي إدارتي جدا كفاءة عالية،وىذ راجع لتحقيقيا إال أنو أفضل من السنة السابقة
المضافة المحققة من طرف  والزيادة في القيمة اليومي لمعاملباإلضافة إلى الزيادة قي مستوى األداء المالية.
مع زيادة طفيفة في معدل دوران المخزون وىذا ناتج عن زيادة المبيعات،كما حققت تحسن معدل المؤسسة،
 ا.تحسين عوائد مختمف أنشطتيكفاءة اإلدارية وىذا لتحسن كفاءة المسيرين في 
  حيث أنو بمغ حققت أداء متميز جدا خالل السنة، أن المؤسسة نالحع من خالل الجدول السابق:4102سنة
،وىذا %00مستوى المستيدف المحدد ب ثالث أضعافأكثر من % أي 46يقارب نسبة ما  ىامستوى أداء
يا الذين الكفاءة العالية لمسيري ية و المالية من خاللدار اإلأداء متميزا جدا في معدل تحسن كفاءة ناتج عن 
مما أدى  زيادة في مستوى األداء اليومي لمعامل أيضاتحقيق عوائد جيدة جدا.باإلضافة نالحع  إستطاعوا
مما  في منتجاتيا ف المؤسسةيتصر ما زاد من المضافة المحققة من طرف المؤسسة وىذا  إلى زيادة القيمة
 .معدل دوران المخزون رفع من 
  ليصل  اجعا شديدتر ؤسسة العمميات الداخمية لممع أداء تراج نالحع من خالل الجدول السابق:4102سنة
إال أن النسبة لم  %30يقارب نسبة ما  ىاحيث أنو بمغ مستوى أداءإلى النصف ماحققتيا في سنة السابقة،
ويعود ذلك لتناقص  ،انتيجة التراجع أغمب مؤشراتي،وىذا %00ب المستوى المستيدف المحدد تنخفض عن
في مستوى أداء العمال وتناقص في مستوى اإلنتاجية من خالل تناقص القيمة المضافة المحققة من طرف 
لية كفاءة اإلدارة الماالمؤسسة وىو ما أدى تناقص معدل دوران المخزون.كما نالحع أيضا إنخفاض معدل 
 .ؤسسةلمم والتشغيمية
تراجع أداء من خالل  4102من خالل النتائج السابقة نستنتج أن المؤسسة حققت أداءا ضعيفا جدا خالل سنة 
( وىذا راجع عن %08) يقارب مستوى أداء سالب ةمحققعن السنة السابقة العمميات الداخمية تراجعا شديدا 





بشكل أداء العمميات الداخمية  فنالحع إرتفاع مستوى  0208إنخفاض مستوى الكفاءة اإلدارية.أما في سنة 
بشكل   0202وذلك بسبب إرتفاع مختمف مؤشراتيا،ليرتفع أداء المؤسسة خالل سنةضعيف ولكن بشكل إيجابي 
وىذا راجع لتطور الكبير لمختمف مؤشراتيا وخاصة  ا بالتفوق عمى مستوى المستيدف بثالث أضعافمتميز جد
إلى نصف ماحققتيا خالل السنة السابقة بسبب  0202،لينخفض مستوى أداءىا خالل سنة والتشغيمية المالية
 تراجع مختمف مؤشراتيا عن السنة السابقة،إال أنو بقي مستوى أداىا في مستوى المستيدف ولم يقل عنيا.
عة سنوات من خالل النتائج النيائية المتحصل عمييا خالل أرب :النمو تحميل نتائج مؤشرات بعد التعمم و 
 نستنتج مايمي:
  حيث  خالل السنة، نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا ضعيفا جدا :2102سنة
 تدريب ألداء سمبي في مؤشر اتحقيقي نتيجة االنخفاض ىذايعود ،%(0مستوى أداء سالب يقارب ) تحقق
 امواردىنمية قدرات لت ؤسسةما يشير إلى إىمال الم بنسبة كبيرة تصل بالقريب إلى النصف، العاممين
بالنسبة  مؤشر إشراك العاممينكما نالحع إرتفاع  واإلنتاجية، داءاأل عمى ىذا ينعكس مما البشرية تمك السنة
نالحع أيضا إرتفاع مؤشر ، كما ؤسسةعمى إسياميم الفاعل في تعظيم أرباح الم يدللمنسبة المستيدفة وىذا 
الل والمزايا خ األجور في تحسين من خاللج عن زيادة رضا العاممين ن وىذا ناتعامميالب ةتفعيل عالق
لوجود فرص  لى إرتفاع تاركي العمل نتيجةمعدالت التوظيف وىذا راجع إالسنة.باإلضافة نالحع إنخفاض 
 عمل أحسن راتبا.
 حيث أنو بمغ  ،السنةخالل  جيدنالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا :2102 سنة
، يعود ذلك لزيادة في %70مستوى المستيدف المحدد بأكثر من أي %77يقارب نسبة ما  ىامستوى أداء
 إلى وصولم الذي أدى إلى التيوميارا رفيمامع زيادةمؤشر التدريب العاممين من خالل محاولة المؤسسة 
 لممؤسسة المالي األداء تحسين عمى عملت البشرية ىاموارد تدريبب،فالمؤسسة مستوى  عمى فعالية أكثر أداء
ع معدل رضا ارتفإ ونالحع أيضا،وجدت إن تصحيحيا عمى والعمل األخطاء في الوقوع عدم خالل من
 يدل عمى أنتناقص في عدد العمال الشيء الذي مع  مصاريف العاممينزيادة وىذا نتيجة  العاممين
مؤشر إشراك  ونالحع زيادة طفيفة في  .العمال نحو تحسين أدائيم يمدفعو  البشرية اتحفيز مواردىؤسسة الم
إال أنو إيجابية، مالية نتائج ياوتحقيق افي تعظيم أرباحي ؤسسةمال عمالة الفعالة لمساىممن خالل  العاممين
 ن وذلك لضعف مصاريف المستخدمين بالنسبة إلى إرتفاععامميالب ةتفعيل عالق نالحع إنخفاض في معدل
 المبيعات المحققة خالل السنة. 





  حيث أنو بمغ  ،خالل السنة جيدنالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا  :2102سنة
.حيث %70مستوى المستيدف المحدد بوصمت بالتقريب إلى أي  %9يقارب نسبة ما  ىامستوى أداء
رضا العمال من خالل التحسين في أجورىم نالحع زيادة في معدالت التوظيف وباإلضافة إلى زيادة في 
في تعظيم  ؤسسةمال عمال ةمساىممن خالل  مؤشر إشراك العاممينونالحع زيادة طفيفة في  وحوافزىم.
ن وذلك لضعف مصاريف المستخدمين عامميالب ةتفعيل عالق إال أنو نالحع إنخفاض في معدل،اأرباحي
 المبيعات المحققة خالل السنة.  بالنسبة إلى إرتفاع
  حيث أنو  خالل السنة، نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا جيد جدا :2102سنة
الناتج .وىو %70مستوى المستيدف المحدد بوصمت إلى أي %00يقارب نسبة ما  ىابمغ مستوى أداء
وىذا أدى إلى الزيادة في معدالت التدريب العاممين من خالل محاولة  الزيادة في معدالت التوظيفعن 
.ورغم الزيادة في معدالت فعالية أكثر أداء إلى إلى الوصول التي أدت متيوميارا رفيمامعالمؤسسة زيادة في 
إلنخفاض الحوافز في معدل رضا العاممين وىذا راجع  التوظيف بشكل كبير نسبيا إال أنو نالحع إنخفاض
المكافآت وىذا ناتج عن إنخفاض األداء المالي لممؤسسة في تمك السنة،ونتيجة ىذا اإلنخفاض نالحع و 
 .إشراك العاممينو معدل  نعامميالب ةتفعيل عالق إنخفاض كل من معدل
وىذا راجع لضعف  4102من خالل النتائج السابقة نستنتج أن المؤسسة حققت أداءا ضعيفا جدا خالل سنة 
نخفاض  نخفاض مستوى رضا عاممييا وا  فنالحع  0072معدالت التوظيف،أما في سنة سياستيا التكوينية وا 
وذلك بسبب إرتفاع أغمب   مستوى المستيدفإلى أكثر من إرتفاع مستوى أداء النمو والتطور حتى وصل 
مستوى المستيدف من خالل أقل من  إلى بشكل طفيف 0202مؤسسة خالل سنة أداء ال لينخفض،مؤشراتو
 فنالحع إرتفاع أداء بعد النمو والتطور ليصل إلى  0071ا،أما في سنة رضا وظيفي عال لعمالي اتحقيقي
رتفاع معدالت التوظيف. لسياسة التكوين المعتمدة اتحسينيالمستوى المستيدف من خالل ضعف   لدييا وا 
من خالل النتائج النيائية المتحصل عمييا خالل أربعة  :عيبيئي والمجتمتحميل نتائج مؤشرات البعد ال 
 سنوات نستنتج مايمي:
 يا حيث أنخالل السنة، نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا ضعيفا جدا :2102سنة
في مواد األولية ولوازم وىذا  إستيالكاتو اضنخف،وىذا راجع إل%1))يقارب نسبة بيئيا سالبا ما أداء حققت 
مؤشر تحفيز طفيفا في  ا،فيما حققت إرتفاعرص المؤسسة عمى الحفاظ عمى الموارد الطبيعيةدليل عمى ح





بالرغم من تناقص من عدد  البشرية تمك السنة التحفيز مواردى ؤسسةالم محاولةالعاممين ما يشير إلى 
 نتيجة إنخفاض أداءىا المالي خالل السنة.عماليا،إال أنيا خفضت من مساىمتيا اإلجتماعية 
  خالل السنة لكن أحسن من  جيدنالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا :2102سنة
 أي أنيا حققت بالتقريب ثالث أضعاف  %02حيث أنيا بمغ مستوى أداءىا ما يقارب نسبة السنة السابقة،
المساىمة اإلجتماعية من خالل تكوين طمبة إرتفاع  إلى %.وتعود الزيادة2مستوى المستيدف المحدد ب
معيد التكوين الميني ببسكرة،إال أن انو نالحع زيادة معدل اإلستيالك المواد األولية والموازم وىذا ناتج عن 
بنفس قيمة الزيادة عن السنة بالتقريب زيادة في أداءىا المالي واإلنتاجي،فيما إنخفض مؤشر تحفيز العاممين 
 لمعاممين.خروج ابقة وىذا راجع إلنخفاض عدد عماليا بسبب الس
  حيث أنيا  خالل السنة، جدا جيدنالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا  :2102سنة
مستوى المستيدف المحدد إلى مستوى أكبر من  وصمتأنيا  % أي20بمغ مستوى أداءىا ما يقارب نسبة 
وىذا راجع لمزيادة في األداء المالي واإلنتاجي  مؤشر تحفيز العاممينوىذا راجع لمزيادة الكبيرة في  %.2 ب
خالل السنة، فيما إنخفض مستوى إستيالك المواد األولية بالرغم من زيادة في الطاقة اإلنتاجية يدل عمى أن 
لمطمبة خالل السنة وىذا  إلجتماعيةالمساىمة اة في معدل زيادتحاول المحافظة عمى البيئة،وأيضا نالحع 
 .ناتج عن زيادة في األداء المالي
  حيث أنيا خالل السنة، نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا ضعيفا جدا:2102سنة
مؤشر رضا العاممين من خالل ضعف  ،وىذا راجع إلنخفاض)%22حققت أداء بيئيا سالبا ما يقارب نسبة )
في تحفيز موارده البشرية تمك السنة بشكل كبير حيث نالحع أنو بالرغم من زيادة عماليا فإن ىذا المؤشر 
إنخفض مستوى إستيالك المواد األولية وىذا راجع  فيماإنخفض وىذا راجع إلنخفاض أداءىا المالي.
نالحع إنخفاض في معدل المساىمة اإلجتماعية لمطمبة  إلنخفاض أداءىا اإلنتاجي خالل السنة. وأيضا
 خالل السنة وىذا ناتج عن إنخفاض في األداء المالي خالل السنة.
من خالل النتائج السابقة نستنتج أن المؤسسة حققت أداءا ضعيفا جدا خالل سنة النتائج السابقة من خالل 
فنالحع إرتفاع مستوى أداء  0072،أما في سنة المجتمعفائدة وىذا راجع لضعف مساىمتيا اإلجتماعية ل 4102
مساىمتيا  لزيادةمستوى المستيدف وىذا راجع إلى ثالث أضعاف  يصلاإلجتماعي  بشكل جيد جدا  البيئي و
مستوى يصل إلى أكثر من ل بشكل مميز 0202ء المؤسسة خالل سنة ليرتفع أدا ،المجتمعاإلجتماعية لفائدة 
فنالحع  0071المجتمع،أما في سنة متيا اإلجتماعية لفائدة عماليا و مساىالمستيدف من خالل زيادة في 





إنخفاض أداء بعد البيئي واإلجتماعي لينخفض بشكل كبير جدا ليحقق أداءا سالبا خالل السنة وىذا راجع عن 
 مساىمتيا اإلجتماعية لفائدة عماليا و المجتمع. إنخفاض
من خالل النتائج النيائية المتحصل عمييا خالل أربعة سنوات  :مخاطرنتائج مؤشرات البعد التحميل  
 نستنتج مايمي:
  بمغ  حيث خالل السنة، جيدنالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا  :2102سنة
المحدد المستيدف  مستوى نصف  إلى أكثر من وصمتأنيا  % أي9مستوى أداءىا ما يقارب نسبة 
ويعود ذلك لزيادة في معدل التأطير بالمقارنة مع إنخفاض عماليا خالل السنة،باإلضافة نالحع %.00ب
 ضاواالقتر  الديون  ىمع أكثر مما يعني أن المؤسسة تعتمد %50تتجاوز كيةمالم حقوق  الى الديون  نسبةأن 
 توفير عمى عمل أيضا زيادة في مصاريف الصيانة والوقاية حيث تحاول المؤسسة .نالحعايأصول تمويل في
 العاممين لدييا. آالت و وسالمة صحة تيدد أخطار وقوع تمنع من مناسبة عمل ظروف
  حيث أنيا  خالل السنة، جيدانالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا :2102سنة
التأطير بالمقارنة  معدلإلى إرتفاع  يعود ىذا،%02ما يقارب نسبة موجب  حققت أداء وقاية من المخاطر
مما  %99الممكية تتجاوز  حقوق  الى الديون  نسبةمع إنخفاض عماليا خالل السنة،باإلضافة نالحع إرتفاع 
 ،إال أنو نالحع إنخفاضأصوليا تمويل في واالقتراض الديون  عمى يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل شبو كمي
 العاممين لدييا من السنة السابقة. آالت وفي مصاريف الصيانة والوقاية 
  حيث أنيا خالل السنة، نالحع من خالل الجدول السابق أن المؤسسة حققت أداءا جيد جدا:2102سنة
. %00المستيدف المحدد ب إلى أكثر من مستوى  أنيا وصمت % أي00 بمغ مستوى أداءىا ما يقارب نسبة
 آمنة، عمل بيئة توفيرل العاممين آالت ومصاريف الصيانة والوقاية  ىذه الزيادة من خالل زيادة في تعود
ونالحع أيضا زيادة طفيفة في معدل المخاطر نتيجة تحسن أداءىا المالي واإلنتاجي. من وخالية صحية
الممكية  حقوق  إلى الديون  نسبةالتأطير مع مالحظة زيادة عماليا خالل السنة،باإلضافة نالحع إنخفاض 
 تمويل في واالقتراض الديون  عمى مما يعني أن المؤسسة إنخفض إعتمادىا بشكل شبو كمي %50تتجاوز ل
 .%09أصوليا أي تعتمد عمى أمواليا الخاصة ب
  حيث أنيا حققت  خالل السنة، ابق أن المؤسسة حققت أداءا جيدنالحع من خالل الجدول الس:2102سنة
إنخفاض  الحعنحيث ،إال أنو أقل من سنة السابقة% 9ما يقارب نسبة  موجب أداء الوقاية من المخاطر
يعود ىذا اإلنخفاض نتيجة إنخفاض في وأيضا   التأطير نتيجة إرتفاع عماليا خالل السنة. في معدل





 نسبةباإلضافة نالحع إنخفاض  السابقة.العاممين لدييا من السنة  آالت ومصاريف الصيانة والوقاية 
 عمى مما يعني أن المؤسسة إنخفض إعتمادىا بشكل شبو كمي %25الممكية تتجاوز  حقوق  إلى الديون 
 ،%00أصوليا أي تعتمد عمى أمواليا الخاصة ب تمويل في واالقتراض الديون 
وىذا راجع لزيادة نسبة  4102خالل سنة جيد  نستنتج أن المؤسسة حققت أداءامن خالل النتائج السابقة 
ستوى أداء بعد المخاطر بشكل مفنالحع إرتفع  0072 أما في سنة المديونية ومصاريف الصيانة والوقاية،
ليرتفع أداء المؤسسة خالل سنة  وىذا راجع إلنخفاض مصاريف الصيانة والوقاية بشكل كبير جدا،ضعيف 
 في المؤسسة ياتخذإت التي  إلجراءاتوىذا راجع ل المستيدفبشكل جيد جدا ليصل إلى أكثر من مستوى  0202
فنالحع  0071،أما في سنة الخطر مصادر من ومحصنة المخاطر من خالية آمنة عمل بيئة تحقيق سبيل
 مصاريف الصيانة.وىذا راجع عن إنخفاض  السابقة السنة كبير جدا عن إنخفاض بعد المخاطر لينخفض بشكل
 من خالل النتائج النيائية المتحصل عمييا خالل أربعة سنوات نستنتج مايمي: الكمي:تحميل نتائج األداء  
 مستوى األداء الكمي  قمن تحقي نتتمك لم نالحع من خالل بطاقة األداء المتوازن المصممة أن المؤسسة
ما سالب  حيث أنيا بمغ مستوى أداء خالل السنة،سالبا  حيث حققت أداءا  0202المستيدف خالل سنة 
وىو راجع أساسا إلى ضعف أدائيا في البعد الثالث المطموب،  كميمن مستوى األداء ال%3 -يقارب نسبة
أي األداء العمميات الداخمية الذي حقق نتيجة سالبة تشير إلى إنخفاض في مستوى كفاءة المؤسسة في إدارة 
 ،السنة،والذي تسبب في ضعف األداء المالي والتسويقي في ىذه السنةمختمف عممياتيا وأنشطتيا خالل 
ناتجة عن إنخفاض  الخامس أي األداء البيئي الذي حقق نتيجة سالبة كما نالحع ضعف أدائيا في البعد
حقق  التطور نمو و،كما نالحع أن أداءىا المرتبط ببعد الاألداء اإلجتماعي الخاص بالمؤسسة لممجتمع
 معارفيم وىذا راجع لضعف سياساتيا التحفيزية والتكوينية التي أدت إلى قصور في زيادة نتيجة سالبة
نالحع أن أداءىا المرتبط ببعد ،إال أنو فعالية من السنة السابقة أداء أقل إلى لموصول ومياراتيم التي أدت
أداءىا المالي عن السنة  مستوى األداء المستيدف وىذا راجع إلنخفاضي جيد ولكن لم يصل إلى المال
 ما.أالسابقة وتراجع مختمف أداءىا التي أدت إلى تراجع حصتيا السوقية وأرباحيا المحققة خالل السنة
إلى تيدف وىذا راجع مستوى األداء المس ء فيو جيد يصل إلى أكثر من ثمثاءىا المرتبط ببعد العمالأد
رتفاع حصتيا السوقو تحقيق مردودية تجارية مرتفعة  فإنو  مخاطر.كما نالحع أن أداءىا المرتبط ببعد اليةا 
 المديونية وا ىتمام المؤسسة بوسائل نصف مستوى األداء المستيدف وىذا راجع إلرتفاعفوق حقق نتيجة ت
 .الخطر مصادر من ومحصنة المخاطر من خالية آمنة عمل بيئة تحقق





 مستوى  أكثر من ثمثي ن تحقيقم تنتمك ةنالحع من خالل بطاقة األداء المتوازن المصممة أن المؤسس
بمغ مستوى أداءىا ما  حيث،خالل السنة دجيحيث حققت أداءا  0208ف خالل سنة المستيد كمياألداء ال
تحسن مختمف مؤشراتيا وىو راجع أساسا إلى المطموب، كميمن مستوى األداء ال %92 يقارب نسبة
بشكل كبير جدا نسبيا،وىذا  مستوى األداء المطموبن حيث حققت أداء أكبر م ءوخاصة الجانب العمال
العمالء من خالل تحسن سياستيا التسويقية وزيادة حصتيا السوقية في البعد  اأدائي تحسن أساسا إلى راجع
 سياساتيا التحفيزية تحسنوىذا راجع ل جيد والتطور النمو أن أداءىا المرتبط ببعد ،ونالحع أيضاخالل السنة
 مالي أداء إلى لموصول الذي أدى إلى متيوميارا معرفيم وزيادة البشرية الموارد تدريبالل والتكوينية من خ
أما .وجدت إن تصحيحيا عمى والعمل األخطاء في الوقوع عدم خالل ،منمؤسسةال مستوى  عمى فعالية أكثر
كفاءة مستوى من خالل تحسن جيدة  نتيجة تحقق فنالحع أنيااألداء العمميات الداخمية  فيما يخص
األداء  تحسن،والذي تسبب في وخاصة المالية المؤسسة في إدارة مختمف عممياتيا وأنشطتيا خالل السنة
فنالحع إرتفاعو عن السنة السابقة من خالل  البيئي أدائياأما فيما يخص المالي والتسويقي في ىذه السنة،
و إرتفاع مساىمتيا في  البيئة مىع الحفاظفي  ةالمؤسس مساىمة تشير إلىموجبة والتي نتيجة ل وقيحقت
حيث وصل إلى  تحسن بشكل جيد،كما نالحع أن أداءىا المرتبط ببعد المالي تكوين طمبة التكوين الميني
وأرباحيا المحققة خالل السنة.كما لزيادة حصتيا السوقية وىذا راجع  مستوى األداء المستيدف يأكثر من ثمث
نخفاض المديونية و  وىذا راجع إلرتفاع موجبة فإنو حقق نتيجة رلمخاطنالحع أن أداءىا المرتبط ببعد ا ا 
 .الخطر رمصاد من ومحصنة المخاطر من خالية آمنة عمل بيئة تحقق المؤسسة بوسائل مساىمة
 مستوى األداء  أكبر منمن تحقيق  تتمكن نالحع من خالل بطاقة األداء المتوازن المصممة أن المؤسسة
بمغ مستوى أداءىا ما  حيث،خالل السنةمتميز حيث حققت أداءا  2016 خالل سنة المستيدف كميال
تحسن مختمف مؤشراتيا وىو راجع أساسا إلى ،المطموب كميمن مستوى األداء ال%080 يقارب نسبة
رتفاع المديونية و  نخفاضوىذا راجع إلجيدة جدا فإنو حقق نتيجة  مخاطرأداءىا المرتبط ببعد ال وخاصة ا 
أما فيما الخطر. مصادر من ومحصنة المخاطر من خالية آمنة عمل بيئة تحقق بوسائلالمؤسسة  مساىمة
إنخفض أداءىا عن السنة السابقة إال أنو لم ينخفض تحت  فنالحع أن المؤسسة جانب العمالءيخص 
التكاليف خالل السنة بالرغم من زيادة حصتيا  إلرتفاع أساسا إلى ،وىذا راجعمستوى األداء المطموب
وىذا  جيد والتطورالنمو  أن أداءىا المرتبط ببعد ونالحع أيضا،السوقية و إنخفاض معدل دوران المدينين
 مستوى  عمى فعالية أكثر مالي أداء إلى لموصول الذي أدى إلى سياساتيا التحفيزية تحسنراجع ل





 جدا بحيث حققتجيدة  نتيجة تحقق أنيافنالحع األداء العمميات الداخمية أما فيما يخص مؤسسة.ال
مستوى كفاءة المؤسسة في إدارة مختمف من خالل تحسن مستوى األداء المستيدف  المؤسسة ثالث أضعاف
 أدائياأما فيما يخص األداء المالي في ىذه السنة، تحسنعممياتيا وأنشطتيا خالل السنة،والذي تسبب في 
 المؤسسة مساىمة تشير إلىجيدة والتي نتيجة ل وقيحقفنالحع إرتفاعو عن السنة السابقة من خالل ت يالبيئ
كما نالحع ،و مساىمتيا في تكوين طمبة التكوين الميني البيئة عمى الحفاظ في تحسين ظروف العاممين و
وىذا  األداء المستيدفمستوى حيث وصل إلى أكثر  تحسن بشكل جيد جداأن أداءىا المرتبط ببعد المالي 
 وأرباحيا المحققة خالل السنة.لزيادة حصتيا السوقية راجع 
 من تحقيق نصف مستوى األداء  مكنتت لم نالحع من خالل بطاقة األداء المتوازن المصممة أن المؤسسة
بمغ مستوى  حيث،خالل السنةضعيف نوعا ما حيث حققت أداءا  0202 خالل سنة المستيدف كميال
إنخفاض مختمف وىو راجع أساسا إلى ،المطموب كميمن مستوى األداء ال %08 أداءىا ما يقارب نسبة
 ،وىذا راجعإنخفض أداءىا عن المستوى المطموبفنالحع أن المؤسسة  جانب العمالءوخاصة  مؤشراتيا
نخفاض حصتيا السوقية أساسا إلى أن أداءىا المرتبط  ونالحع أيضا،كذلك إلرتفاع التكاليف خالل السنة وا 
سياساتيا  تحسنوىذا راجع لمستوى األداء المطموب ضعف حيث وصل إلى جدا  جيد والتطورالنمو  ببعد
 فنالحع أنيااألداء العمميات الداخمية أما فيما يخص والتكوينية لمواردىا البشرية خالل السنة. التحفيزية
مستوى كفاءة إلنخفاض  وىذا راجع ماحققتو السنة السابقةإنخفض أداءىا بشكل كبير يصل إلى نصف 
 المالي ىاأداءإنخفاض المؤسسة في إدارة مختمف عممياتيا وأنشطتيا خالل السنة،والذي تسبب في 
عن السنة السابقة من فنالحع إنخفاضو بشكل كبير  البيئي أدائياأما فيما يخص في ىذه السنة، والتسويقي
في تخفيض حوافز والمكفآت خاصة بالعاممين  المؤسسة مساىمة تشير إلىبة والتي سالنتيجة ل وقيحقخالل ت
نخفاض مساىمتيا في تكوين طمبة التكوين الميني إنخفض  ،كما نالحع أن أداءىا المرتبط ببعد الماليوا 
 أماخالل السنة.إلنخفاض نسبة تطور األرباح ىذا راجع بشكل كبير يصل إلى ماحققتو السنة السابقة 










 أن ،نالحع  -بسكرة–مطاحن الزيبان القنطرة  مؤسسة مستوى  عمى تمت التي التطبيقية الدراسة خالل من
المؤسسة حيث تستعمل المعمومات الالزمة لتقييم أداءىا المالي،ير المالية في توف ياقوائمالمؤسسة تعتمد عمى 
الوضعية المالية ليا وتحديد اإلنحرافات عن األداء التحميل المالي في تقييم بعض المؤشرات المالية الخاصة ب
 المالي المتوقع خالل السنة.
 باستخدام قمنا الماليةتيا وضعي تحميلمن أجل القيام بتقييم األداء المالي لممؤسسة بشكل أوسع ومن أجل 
خالل  جيدة لممؤسسةثبتت نتائج التحميل وضعية مالية أكأداة لمتقييم أداء المالي لممؤسسة.حيث  المالي التحميل
يا محاولتيا لتغيير وضعيتمعظم المؤشرات المالية الخاصة بيا وىذا من خالل  الدراسة وىذا راجع لتحسنسنوات 
تحديد محاولتيا لو  التمويمي ليا غير الجارية من خالل تحسين أداءىا اإلستثماري وصو أمحاولة زيادة المالية و 
 ا.تخاذ قرارات جديدة من خالليا  و  المالية واإلنتاجية نحرافات حول سياساتيااإل
حيث أظيرت  -بسكرة-لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةتصميم بطاقة أداء المتوازن مقترحة وفي األخير قمنا ب 
حققت أداء مالي جيد وىذا راجع لتحسن معظم أبعادىا  0202-0202النتائج أن المؤسسة خالل ثالث سنوات 
.لينخفض أداءىا المالي بشكل كبير 0202سواء كانت مالية أو غير مالية لتحقق أعمى معدل موجب في سنة 
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 استخدام ضرورة إلى ايد الضغوط التنافسية عمى مؤسسات االقتصاديةتز  و التكنولوجي التطور أدى لقد     
دارته له األمثل االستخدام كيفية وتوضيح المحاسبي المعمومات مانظ  بالمعمومات اإلدارة لمد عالية بكفاءة وا 
تخاذتقييم أدائها المالي و ل المالئمة من خالل  مدخالت عممية التحميل الماليمخرجاته رارات.حيث تمثل الق ا 
 إخضاع محتوياته لمدراسة بهدف توضيح مدلوالتها واإلهتمام بما يفيد في تقييم أداءها المالي.
 بطاقة ويل أدى إلى ظهورالطو أ القصير جلاأل في اءو سالمالية  هاتحقيق أهداف إلى المؤسسة الحاجةإن     
 تغطية من خالل ،مالي لممؤسسةال األداء نع ةممتكام رةو ص إعطاء ىمع قادر شامل أسموبك األداء المتوازن 
 يقلتحق ويلالط جلاأل في المالي األداء محركاتو  مسببات ىمع تركز .والتيمعا المالية وغير المالية الجوانب
 ةممؤسسل تيجيةااإلستر  افاألهد
من خالل الدراسة المتعمقة بالجانب النظري والجانب التطبيقي يمكن إستنتاج :الفرضيات إختبارنتائج  -1
 مايمي:
 مانظ ختصيتؤكد النتائج المتعمقة بالجانب النظري والجانب التطبيقي صحة الفرضية األولى،حيث  
عنها ماليا،والتي تساعد في تقييم األداء  التعبير يمكن التى معمومات محاسبية بتوفير المحاسبي وماتمالمع
 .لها المالي وذلك بإبراز نقاط القوة والضعف في المركز المالي
 المركز يف والضعف القوة مواطن عن كشفمل أداةالتحميل المالي  يعد كما أنها تؤكد صحة الفرضية الثانية، 
 االيجابيات تعزيز لغرض الماضي المالي اهأدائ بتشخيص قيام تها من خاللقيم تعظيمو  لممؤسسة، المالي
 ومعالجة اإلنحرافات.
 ها،فكل أبعاد بين والتكامل التوازن  تعمل بطاقة األداء المتوازن عمى كما أنها تؤكد صحة الفرضية الثالثة، -
في بعد ما يمكن أن يخفض من مستوى األداء المالي خاصة واألداء الكمي  نخفاضر،فإخاآل البعد يخدم بعد
 عامة.
 من خالل الدراسة المتعمقة بالجانب النظري والجانب التطبيقي يمكن إستنتاج مايمي: لنتائج:ا -2
 و يلموتح ومعالجة وتبويب بجمع يختص ادارى  تنظيم مكونات حدأ المحاسبي وماتمالمع مانظيعتبر  -
دارة ةالخارجي األطراف إلى تار راالق إلتخاذ ةالمالئمة المالي وماتمالمع توصيل  ة.المؤسس وا 
المالئمة لتقييم األداء المالي لها  المعمومات لإلدارة يوفر المؤسسة فى المستخدم المحاسبي المعمومات نظام -
تخاذ القرارات بشكل سميم.  وا 
األهداف  بتحقيق يسمح بما المؤسسة داخل المالية لمموارد األمثل االستخدام مدى عن المالي األداء يعبر -
 .مسبقا والمسطرة المنشودة
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أن تقييم أداء المالي هو وسيمة لتزويد إدارة المؤسسة بالتغذية العكسية،التي تسترشد بها في صياغة  -
 ممؤسسة.ل شامل إستراتجيتها والنهوض بمستوى أداء
 دفه لكل ةالمناسب داءاأل ييسقام وتحديد اهدافها  تحديدؤسسة الم ىمع يجب ةالكفاء ورفع األداء لقياس -
 المتاحة. مواردمل ءالكف لالستخدام ةالمرتقب النتائج الى وصوال
تعمل بطاقة األداء المتوازن عمى تقميل تركيز المديرين عمى األداء المالي قصير األجل،ولكنها تهتم  -
 خمق قيمة اقتصادية في المستقبل.بالتحسينات القوية في المقاييس غير المالية التي تشير إلى 
 االستغالل عمى -بسكرة-في مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة المستخدم المحاسبي المعمومات نظام يساعد -
 .المرجوة األهداف وتحقيق المتاحة األمثل لمموارد
القيادة المالية تقوم بقياس وتقييم أداءها المالي عن طريق لوحة  -بسكرة-إن مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة -
 بشكل دوري.
عمى تسديد التزاماتها الحالية و عدم مقادرتها عمى  -بسكرة-مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة عدم قدرة -
 .خالل فترة الدراسة مواجهة صعوباتها المالية
المؤشرات المالية في تقييم أداءها المالي،حيث إحتمت  -بسكرة-تستخدم مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة -
 .المالي المرتبة األولى بعدات تقييم األداء المرتبطة بالشر مؤ 
 المتمثمة المالية أهدافها تحقيق خالل من النجاح تحقيق إلى  -بسكرة-تهدف مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة -
 .المالي بعدال عمى الكبير تأثيرها من بالرغم المحاور باقي بعين االعتبار األخذ دون  األرباح زيادة في
ألداء مالي جيد من خالل تحقيقها لمستوى عالي لكل  -بسكرة-مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة تحقيق -
 أبعادها سواءا كانت مالية أو غير  مالية.
أن توفير الموارد المالية من األمور المهمة التي يجب عمى المؤسسة األخذ بها في المؤسسة،ألن نقص في  -
 بطاقة األداء المتوازن. الموارد المالية لها أثر عمى جميع جوانب
 :باالتي الباحثة توصي إليها توصمت التي النتائج ضوء عمى:لتوصياتا  -3
بطاقة األداء المتوازن لما لها من  تطبيق بأهمية ئريةاالجز  االقتصادية المؤسسات مسيري  لدى الوعي تنمية -
 أهمية في تقييم أداء المالي لممؤسسة.
 تجاهمها يتم ال حتىالمالي  األداء تقييم في المالية غير تاالمؤشر  آثر أهمية إلى ينمسير ال توعية ضرورة -
 .التقييم عممية أثناء
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 رتهماقر  تقييم في قرراتال متخذي يساعدل بشكل جيد المحاسبي المعمومات نظاممخرجات  استخدام ضرورة -
 .السابقة
 .معالجتها عمى والعمل أدائها في والضعف القوة نقاط لمعرفة وذلك دوري  بشكل أدائها بتقويم ةمؤسسال قيام -
 .تقييم أداءها المالي بشكل أفضلنسب مالية متعددة وبصورة واسعة لعمى إدارة مؤسسة التنويع في إستخدام  -
تنمية الوعي لدى مسيري المؤسسة بأهمية العنصر البشري والجانب التسويقي لما لهما أهمية في تحسين  -
 أداءها المالي.
 متكاممة محاسبية معالجات إلى لموصول المتوازن  األداء ببطاقة المتعمقة ساتاوالدر  البحوث من المزيد جراءإ -
 .لعممياتها
 التركيز خالل من مؤسسةال ألداء وشاممة واضحة صورة يوفر المتوازن  األداء بطاقة تطبيق أن عمى التأكيد -
 .المالية وغير المالية المقاييس عمى
 أفاق الدراسة: -4
 .الخدمية تؤسساالم المالي في داءاأل تحسين في اإللكتروني المحاسبي المعمومات مانظ استخدام أثر -
 في تقييم األداء المالي لممؤسسة االقتصادية.السحابية  المحاسبي المعمومات نظمبطاقة دور  -
 لممؤسسة االقتصادية. األداء البيئين حسيتدور بطاقة األداء المتوازن في  -
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 .2017-2016،-سيدي بمعباس-الجياللي اليابس  جامعةكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،
تخاذ القراراتبف خروؼ جميمة، -12 مذكرة  ،دور المعمومات المالية في تقييم األداء المالي لممؤسسة وا 
و  ماجستير غير منشورة،تخصص مالية المؤسسة، قسـ عمـو التسيير،كمية العمـو االقتصادية، عمـو التسيير
 .2009-2008،-بومرداس -قرةالعمـو التجارية،جامعة أدمحم بو 
مذكرة ماجستير غير  قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي لممؤسسة،بف خميفة حمزة،دور  -13
دمحم  منشورة، تخصص محاسبة،قسـ العمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،جامعة
 .2011،-بسكرة–خيضر 
 ،االقتصادية المؤسسات أداء لتقييم المتوازن  األداء بطاقة إعداد في المالية القوائم دورحمزة،  خميفة بف -14
 جامعة أطروحة دكتوراه غير منشورة،محاسبة،قسـ التسيير، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
 .2018-2017دمحم خيضر بسكرة،
،مذكرة ماجستير غير منشورة،  األداء تقييم األساسي في المالي لمتحميل الحديث المنيجبف مالؾ عمار،  -15
ة منتوري قسنطينة، جامع إدارة مالية،قسـ العمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، تخصص
2010-2011. 




أطروحة دكتوراه غير المالية، األزمات ظل في اإلسالمية لمبنوك المالي األداء قياس أنفاؿ، بوجالؿ -16
 وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو االقتصادية، كمية العمـو وتأمينات، قسـ بنوؾ ، تخصص مالية،منشورة
 .2016-2015،- 1 سطيف – عباس فرحات التسيير، جامعة
بطاقة األداء نموذج متعدد األبعاد لقياس أداء البنوك العمومية في الجزائر باستخدام بوشعور رضية، -17
 العمـو ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص تسيير،قسـ عمـو االقتصادية، كميةBSCالمتوازن 
 .2011-2010،-تممساف  -بمقايد  جامعة أبي بكر ، والتجارية التسيير و االقتصادية
، تحميل المردودية المحاسبية لممؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستير غير منشورةبوطغاف حناف، -18
جامعة  المؤسسات،قسـ العمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير،تخصص اقتصاد و تسيير 
 .2007، 1955أوت 20
، مذكرة ماجستير غير منشورة ، التدقيق الخارجي وتأثيره عمى فعالية األداء في المؤسسةبوقابة زينب، -19
التجارية وعموـ تخصص محاسبة وتدقيق، قسـ العمـو التجارية، كمية العمـو االقتصادية والعمـو 
 .2011-2010،-3-،جامعة الجزائرالتسيير
 قتصادية،اال المستدام لممؤسسة األداء تعزيز في البشرية الموارد وتحفيز تدريب دور عبد الحكيـ، جربي -20
 وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو كميةأطروحة  دكتوراه غير منشورة ،قسـ العمـو االقتصادية،
 .2018-1،2017 -سطيف  -عّباس فرحات التسيير،جامعة
 المؤسسات في األداء المالي تقييـ عمى الدولية المالية التقارير معايير تطبيق رمزي، أثر دمحم جودي -21
، أطروحة دكتوراه غير منشورة،كمية العموـ -المالية القوائـ عرض1 الدولي المحاسبي المعيار-الجزائرية
 .2015-2014دمحم خيضر بسكرة،عمـو التسيير ،جامعة  االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،قسـ
المنشآت  في المالي األداء عمى المحاسبية األنظمة تطوير أثر،حمداف الرحمف عبد عيسى حساـ -22
 األوسط، الشرؽ  األعماؿ، جامعة والتمويل،كمية المحاسبة مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ ،الفندقية
 .2014-2013دف،األر 
 المراجعة أسموب االقتصادية باستخدام لممؤسسات االستراتيجي األداء تقييم ،بوبعاية حساف -23
 العمـو التجارية،كمية العمـو قسـمذكرة ماجستير غير منشورة،تخصص عمـو التجارية، ،االستراتيجية
 .2010مسيمة،بال بوضياؼ دمحم التجارية،جامعة والعمـو التسيير وعمـو االقتصادية




 لمتنبؤ المالية القوائم المنشورة في المالية لممعمومات المالي التحميل دور ،الجرجاوي  خميل حميمة -24
المحاسبة والتمويل ،قسـ المحاسبة والتمويل، كمية  ، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصصاألسيم بأسعار
 .2008جامعة اإلسالمية غزة، التجارة،
، المؤسسة االقتصادية في المالية المؤشرات عمى العادلة القيمة محاسبة استخدام تأثيرفمة،  حمدي -25
أطروحة دكتوراه غير منشورة،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،قسـ عمـو التجارية،تخصص 
 .2017-2016محاسبة ،جامعة دمحم خيضر بسكرة،
يستير ،مذكرة ماج تأثير نظام المعمومات عمى جودة خدمات المؤسسات الصحيةحناف يحي الشريف،  -26
قسـ العموـ االقتصادية،كمية العمـو االقتصادية وعمـو شورة،تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة،غير من
 .2008-2007التسيير، جامعة دمحم خيضر بسكرة،
 رسالة دكتوراه ،التدقيق مينة عمى وأثره الدولية المالية اإلبالغ معايير نحو الجديد التوجوصالح، حواس -27
 .2008- 2007الجزائر، جامعة التسيير، وعمـو االقتصادية العمـو كمية منشورة، غير
 األعماؿ،كمية إدارة قسـ أطروحة دكتوراه غير منشورة، اليمنية، البنوؾ أداء الجابري،تقييـ أحمد دمحم خالد -28
 .2013السويس، قناة باإلسماعيمية،جامعة التجارة
،قياس و تقييم األداء المالي في المؤسسات االقتصادية نحو إرساء نموذج لإلنذار  دادف عبد الغني -29
، أطروحة دكتوراه غير منشورة،قسـ المبكر باستعمال المحاكاة المالية حمة بورصتي الجزائر و باريس
 .2007-2006،  03العمـو االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر 
أطروحة  دكتوراه غير منشورة ،األعمال منظمات أداء في وأثره التنظيمية المعرفة نقلالدمحم،  سميماف ووددا -30
 .2013حمب، االقتصاد،جامعة األعماؿ،كمية إدارة قسـ، تخصص إدارة األعماؿ،
المحاسبة التحميمية: نظام معمومات لمتسيير ومساعد عمى اتخاذ القرار في المؤسسة درحموف ىالؿ، -31
أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسـ العمـو االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، ،االقتصادية
 .2005جامعة الجزائر،
أطروحة  ،الجزائرية المؤسسات أداء تحسين في العمميات بحوث أساليب استخدام دورأحالـ،  دريدي -32
-بسكرة-رالتسيير،قسـ عمـو التسيير،جامعة دمحم خيضدكتوراه غير منشورة،تخصص األساليب الكمية في 
،2017-2018. 




 ودوره الفكري  رأس الماؿ لقياس مقترح كمدخل المضافة االقتصادية ،القيمةالبغدادي أحمد عمراف دمحم رجب -33
-السويس ، جامعة التجارة، تخصص محاسبة مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية المنشأة، قيمة تعظيـ في
 .2013،-مصر
 أثره و المعمومات لنظم جييط اإلستراتيالتخط و لممنظمة اإلستراتيجي طيالتخط توافقمنصوري، ةيرق -34
 عمـو التسيير،قسـ رسالة دكتوراه غير منشورة،تخصص عمـوالتنافسي، عوامل التفوق  قيتحق عمى
-2014،– بسكرة – ضريخ دمحم ر، جامعةييالتس عمـو و ةيالتجار  و ةياالقتصاد العمـو ةيالتسيير،كم
2015. 
 ، مذكرةالتطبيق الدولية ومتطمبات لممعايير االستجابة بين المالي المحاسبي النظاميوسفي،  رفيق -35
التسيير،  وعمـو التجارية والعمـو االقتصادية العمـو وتدقيق، كمية الماجستير غير منشورة ،تخصص محاسبة
 .2011-2010تبسة، جامعة
،أطروحة المالي األداء وتحسين التقارير المالية جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور البشير، زبيدي -36
 دمحم التسيير، جامعة وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو التجارية، كمية العمـو دكتوراه غير منشوره،قسـ
 .2017-2016بالمسيمة، بوضياؼ
مذكرة  الدولية، المحاسبةمعايير  الجزائر اعتماد ظل في النقدية التدفقات قائمةالدينوري، دمحم سالمي -37
التجارية  و التسيير و االقتصادية العمـو التسيير، كمية الماجستير غير منشورة، تخصص محاسبة، قسـ
 .2009-2008لخضر باتنة ، الحاج العقيد ،جامعة
،مذكرة استخدام التحميل الماليي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتيااليميف، سعادة -38
تير غير منشورة ،تخصص إدارة األعماؿ ،قسـ العمـو التجارية، كمية العمـو االقتصادية وعموـ ماجس
 .2009-2008حاج لخضر باتنة،التسيير،جامعة ال
، مذكرة ماجستير دور نظام المعمومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخميةسعد بف البار، -39
محاسبة ونظـ المعمومات، قسػػػـ عمػػػوـ التسييػػر ،كػػمية العمػػـو االقتصػػادية و التجػػارية و  منشورة،تخصص
 .2011-2010،–بسكرة  –عمػػـو التسييػػر جػػامعة محػػمد خيضػػر 
، المالي المحاسبي النظام تطبيق ظل في المالية القوائم إفصاح تقييم محاولةالحميـ، عبد سعيدي -40
غير منشورة، تخصص محاسبة، قسـ عمـو التجارية، كمية العمـو االقتصادية والتجارية  أطروحة دكتوراه
 .2015-2014ر بسكرة،وعمـو التسيير،جامعة دمحم خيض




،مذكرة ماجستير  لألسيم السوقية األسعار عمى المضافة االقتصادية القيمة أثرجويحاف،  سميماف سمطاف -41
 .2015 األردف، الشرؽ األوسط، األعماؿ، جامعة كميةوالتمويل،   غير منشورة، تخصص المحاسبة
مذكرة ماجستير غير منشورة، لمشركات، المالي بالفشل التنبؤ في المالي األداء تقييم دورعماري،  سميـ -42
 – مرباح قاصدي التسيير، جامعة وعمـو التجارية والعمـو االقتصادية العمـو التجارية، كمية العمـو قسـ
 .2015-2014ورقمة،
مذكرة  دور نظام المعمومات المحاسبي في حساب مؤشر القيمة االقتصادية المضافة،سميحة بوحفص، -43
دمحم  ، جامعة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ، كمية ماجستير غير منشورة، تخصص محاسبة
 .2013خيضر بسكرة،
 مذكرة ماجستير منشورة،تخصص تسيير المعمومات المحاسبية والرقابة الجبائية،سيػاـ كػردودي، -44
قسػػػـ عمػػػـو التسييػػر ،كػػمية العمػػـو االقتصػػادية و التجػػارية و عمػػـو التسييػػر  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 .    2009-2008،–بسكرة  –،جػػامعة محػػمد خيضػػر 
،مذكرة ماجستير غير  االقتصادية دور التحميل المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسةشباح نعيمة، -45
 منشورة، تخصص تسيير المؤسسات،قسـ العمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،
 .2008-2007دمحم خيضر بسكرة، جامعة
كفاءة إدارة رأس المال العامل عمى األداء المالي لمشركات الصناعية المدرجة  أثرشذى أحمد العرموطي، -46
 ،مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص محاسبة،قسـ المحاسبة والتمويل،كمية األعماؿ،في بورصة عمان
 .2017جامعة الشرؽ األوسط،
 عمى األداء التقميدية مؤشرات مقابل المضافة االقتصادية القيمة مؤشر لولو، قدرة شعباف عقيل دمحم شعباف -47
 التجارة، تخصص المحاسبة لألسيـ،مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية السوقية القيمة في التغير تفسير
 .2015،-غزة – اإلسالمية والتمويل، الجامعة
 ،العالمي المحاسبي والتوحيد متعددة الجنسيات الشركات في المحاسبية الممارسةشنوؼ،  شعيب -48
 التسيير،جامعة وعمـو االقتصادية العمـو االقتصادية،كمية أطروحة الدكتوراه غير منشورة،قسـ العمـو
 .2007-2006الجزائر،
أطروحة  دكتوراه غير  دور تسيير الميارات في تحسين األداء البشري بالمؤسسة الصناعية،شنافي نواؿ، -49
 -خيضرلتجارية و عمـو التسيير،جامعة دمحم منشورة ،تخصص عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وا
 .2015-2014،-بسكرة




أطروحة  دكتوراه غير منشورة  ،أثر تسيير الكفاءات البشرية عمى األداء المؤسسيشوشاف سياـ،  -50
 .2018-1،2017باتنة  ،تخصص عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية و عمـو التسيير،جامعة
، مذكرة ماجستير غير التسيير الجبائي عمى األداء المالي في المؤسسات االقتصاديةأثر صابر عباسي،  -51
 .2012-2011،-ورقمة -اصدي مراحمنشورة،تخصص محاسبة وجباية،قسـ العمـو التجارية، جامعة ق
أثر التكامل بين المقاييس المالية والغير المالية عمى تقييم االستراتيجي لممؤسسات ضامف وىيبة، -52
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،قسـ عمـو االقتصادية، كمية العموـ دية في ظل بيئة األعمال الحديثة،االقتصا
 .2018-2017،-سطيف-فرحات عباس جامعة االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية  ظاىر شاىر يوسف القشي، -53
،رسالة دكتوراه غير منشورة ، تخصص محاسبة ، كمية الدراسات في ظل التجارة اإللكترونيةوالموثوقية 
 .2003اإلدارية والمالية العميا،جامعة عماف العربية لمدراسات،
مذكرة  دور التكنولوجيا في تحسين أداء النشاط اإلنتاجي بالمؤسسة االقتصادية،عادؿ بف عطاء هللا، -54
مـو االقتصادية ،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة دمحم ماجستير غير منشورة، قسـ ع
 .2010-2009،-ببسكرة -خيضر
أطروحة  دكتوراه غير منشورة  االقتصادية، المؤسسة أداء لتحسين البشرية الموارد ،تأىيلبومجاف عادؿ -55
-دمحم خيضر بسكرةالتسيير،جامعة  م،تخصص عمـو التسيير، كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية و عمو
،2014 -2015. 
المتوازن  األداء بطاقة تطبيق غزة عمى بقطاع الصحية األىمية المنظمات قدرة مدىالرفاتي، جواد عادؿ -56
(BSC) والتمويل، كمية المحاسبة مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ ،التمويمي األداء لتقويم كأداة 
                         .2011،-غزة–اإلسالمية  التجارة،الجامعة
غير منشورة،كمية العمـو االقتصادية و  مذكرة ماجستيراألداء المالي لممؤسسة اإلقتصادية،عادؿ عشي، -57
 .2002-2001عمـو التسيير، قسـ عمـو التسيير، جامعة دمحم خيصر ببسكرة،
األىمية النسبية لمنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في  عبد الناصر شحدة السيد أحمد، -58
مذكرة  تقييم السيولة وجودة األرباح وذلك من وجية نظر محممي اإلئتمان في البنوك التجارية األردنية،
ألوسط لمدراسات كمية العموـ االدارية والمالية جامعة الشرؽ ا ماجستير غير منشورة، تخصص محاسبة،
 .2008ميا، الع




الطائف،  بمحافظة الصحية بمديرية الشؤون  الصحية اإلدارات األداء في تقييمجبيف، دمحم الوىاب عبد -59
 العربية العالمية، الجميورية آليمنتس إدارة صحية، جامعة سانت أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص
 .2009السورية،
 في سوق  المدرجة لمشركات المالي األداء عمى الشاممة الجودة إدارة استخدام أثر ،األطرش عودة عبير -60
االدارية،  والعمـو االقتصاد المحاسبة، كمية قسـمذكرة ماجستير غير منشورة، ،المالية لألوراق فمسطين
 .2016،-غزة– األزىر جامعة
ماجستير  مذكرة،فعالية نظام المعمومات المحاسبية في األداء المالي لممؤسسة االقتصاديةعجيمة حناف، -61
التسيير،قسـ عمـو التسيير،كمية العمـو االقتصادية  مراقبة و المعمومات أنظمة تخصص غير منشورة،
 .2013-2012والتجارية وعمـو التسيير،جامعة قاصدي مرباح ورقمة،
في تحسين أداء المؤسسة وتحقيق رضا الزبون  (BSC)دور لوحة القيادة المستقبميةعرقوب وعمي،    -62
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص تسيير المنظمات ،قسـ في ظل التوجو نحو حوكمة المؤسسات
 .2015-2014دمحم خيضر بسكرة، جامعة عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،
ن في قياس وتقييم األداء المستدام بالمؤسسات المتوسطة دور بطاقة األداء المتوازعريوة محاد،  -63
تخصص إدارة األعماؿ اإلستراتيجية لمتنمية المستدامة،  مذكرة ماجستير غير منشورة،،لمصناعات الغذائية
 .2011-2010،-سطيف–جامعة فرحات عباس ،كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير
، مذكرة ماجستير غير ية التحميل المالي في تقييم أداء المؤسسات الجزائريةأىمعريف عبد الرزاؽ ، -64
 منشورة ،تخصص تسيير المؤسسات،قسـ العمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،
 .2008-2007ة دمحم خيضر بسكرة،جامع
 ،أطروحة دكتوراه غير منشورة،تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى األداء المالي إنعكاساتعقبي حمزة،  -65
جامعة دمحم  كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،  قسـ العمـو التجارية تخصص محاسبة،
 .2017-2016خيضر بسكرة،
بالمؤسسة االقتصادية،  الداخمي التدقيق تحسين في المحاسبية المعمومات نظام دور،لميف دمحم عموف  -66
أطروحة دكتوراه غير منشورة،تخصص محاسبة، قسػػػـ عمػػػـو التجارية ،كػػمية العمػػـو االقتصػػادية و التجػػارية 
 .                         2016-2015،–بسكرة  –و عمػػـو التسييػػر جػػامعة محػػمد خيضػػر 




 الموارد إدارة أداء فاعمية زيادة في البشرية الموارد موماتمع نظم دورالرويمي،  جمود صفوؾ عماد -67
 العمـو جامعة،االدارية العمـو كمية مذكرة ماجستير غير منشورة،تخصص إدارة موارد البشرية، البشرية،
 .2014،-البحريف مممكة -التطبيقية
، مذكرة ماجستير غير مدى إعتماد المصارف عمى التحميل المالي لمتنبؤ بالتعثرعمار أكـر عمر الطويل، -68
 .2008جامعة اإلسالمية غزة،  المحاسبة والتمويل،قسـ المحاسبة، كمية التجارة، منشورة، تخصص
،مذكرة ماجستير غير الصناعية المؤسسة أداء تحسين في التنويع إستراتيجية دور ، تيمجغديف عمر -69
 وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو االقتصادية، كمية العمـو صناعي، قسـ اقتصاد منشورة، تخصص
 .2013-2012،-بسكرة -خيضر دمحم التسيير، جامعة
مذكرة ماجستيير منشورة،كمية أثر اإلدارة باألىداف و القيم في تفعيل األداء المتميز،عواطف سميماف،  -70
 .2009 -2008-،-ببسكرة -العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، قسـ عمـو التسيير، جامعة دمحم خيصر
، أطروحة  االقتصادية بالمؤسسة البشرية الموارد أداء تحسين في المعرفة إدارة دور ليمى، غضباف -71
 االقتصادية العمـو التسيير،كمية المنظمات،قسـ عمـو وٕادارة تطبيقي تخصص اقتصاددكتوراه غير منشورة ،
 .2018-01،2017 باتنة التسيير،جامعة وعمـو والتجارية
مذكرة ماجستير  ،البنوك التجارية في القروض منح قرار ترشيد في اإلئتماني التحميل دورإبتساـ، قويدر -72
 غير منشورة،تخصص إدارة مالية،قسـ لـو التسيير،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير،جامعة قسنطينة
2،2013-2014. 
 ونظام التكاليف (BSC)المتوازن  األداء مقياس بين والتكامل الربط تأثير عوض، سويمـ رشدي فاطمة -73
 كمية ، منشورة ماجستير غير مذكرة ،الفمسطينية المصارف أداء تطوير في  (ABC)األنشطة أساس عمى
 .2007 ،-غزة- اإلسالمية الجامعة التجارة،
أطروحة دكتوراه غير التنافسية، الميزة تعزيز في لألداء المتوازن  القياس دورغفير،  القادر عبد فراس -74
 .2015حمب، االقتصاد، جامعة األعماؿ، كمية إدارة منشورة، قسـ
،  دمحم الكريـ عبد فضل -75  األداء المالي تقييم في المضافة االقتصادية القيمة مدخل استخدامبرىـو
 المحاسبة والتمويل، كمية قسـمذكرة ماجستير غير منشورة، فمسطين، بورصة في المدرجة لمشركات
 .2016،-غزة–اإلسالمية التجارة، جامعة




، مذكرة ماجستير غير المالي التحميل عمى المالي المحاسبي النظام تطبيق انعكاساتلحسف،  فضيل -76
 حسيبة ومالية جامعة محاسبة التسيير، تخصص عمـو التسيير، قسـ وعمـو االقتصادية العمـو منشورة، كمية
 .2011-2010بالشمف، بوعمي بف
 في الندماجيا الجزائر في المؤسسات اإلنتاجية أداء تحسين في البشرية الموارد أىميةزعزع، فطيمة -77
 العمـو كمية، التسيير عمـوقسـ تسيير مؤسسات،أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص  المعرفة، اقتصاد
 .2017-1،2016 باتنة جامعة،التسيير وعمـو والتجارية االقتصادية
أطروحة دكتوراه ،قرارات المؤسسة االقتصادية دور المحاسبة المالية في تحسين إتخاذصورية، كحوؿ -78
غير منشورة،تخصص محاسبة ونظـ المعمومات، قسـ عمـو التسيير،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ 
 .،9071-9072،-بسكرة-التسير،جامعة دمحم خيضر
أطروحة  دكتوراه غير  إستراتيجية الجودة الشاممة ودورىا في تحسين األداء التسويقي،كيالني صونية،  -79
-1،2015باتنة  منشورة ،تخصص عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية و عمـو التسيير،جامعة
2016. 
الماجستير غير   ، مذكرةالمالي المحاسبي النظام وفق المالية لمقوائم المالي التحميلسامي، دمحم لزعر -80
 ، جامعة التسيير وعمـو االقتصادية العمـو التسيير، كمية عمـو المالية، قسـ منشورة ، تخصص اإلدارة
 .2012-2011، قسنطينة، منتوري 
،اطروحة دكتوراه غير اإلستراتيجي األداء وتقييم قياس في المتوازن  األداء بطاقة ، دوروليد لطرش -81
 بوضياؼ دمحم التجارية،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،جامعة منشورة، قسـ العمـو
 .2018-2017المسيمة،
( كأداة التقويم أداء البنك BSCمدى استخدام بطاقة األداء المتوازن )دمحم أحمد حمد أبو جزر،  -82
التجارة،الجامعة  والتمويل، كمية المحاسبة مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ ،اإلسالمي الفمسطيني
 .2009،-غزة–اإلسالمية 
أطروحة لمعمالء، المالية المالءة تقييم والربحية في السيولة مؤشرات استخدامالزعبي، إبراىيـ بشير دمحم -83
 .2011-2010كممنس، سانت دكتوراه غير منشورة ،تخصص اإلدارة المالية، جامعة
دور تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في رفع كفاءة األداء الميني لممدقق ثابت، فتحي عصاـ دمحم -84
-غزة–التجارة،الجامعة اإلسالمية  والتمويل، كمية المحاسبة غير منشورة، قسـ، مذكرة ماجستير الداخمي
،2016. 




، تقويم أداء بنك فمسطين المحدود باستخدام بطاقة األداء قياس األداء المتوازن قمر، أبو دمحم أحمد دمحم -85
 .2009،-غزة – اإلسالمية التجارة،الجامعة والتمويل، كمية المحاسبة مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ
 ،مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن في الشركات اليمنية في تقييم األداءالصموي، عبدهللا دمحم -86
اإلدارة المالية، كمية العمـو المالية والمصرفية،األكادمية العربية لمعموـ  مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ
 .2012اليمف،-صنعاء-المالية والمصرفية
 القتصادية من منظور بطاقة األداءالتغيير التكنولوجي وأثره عمى أداء المؤسسات ا،ريشيدمحم ق -87
، أطروحة  دكتوراه غير منشورة ،تخصص عمـو التسيير، كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية و عموـ المتوازن 
 .2014-2013،-بسكرة–دمحم خيضر التسيير،جامعة 
، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص االتصال ودورىا في تحسين األداء تقنياتدمحم بف عمي المانع، -88
العربية  العمـو اإلدارية،قسـ العمـو اإلدارية،كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية،المممكة
 .2006السعودية، 
في  المدرجة العامة المساىمة لمشركات المالي األداء عمى الضريبي التخطيط ، أثرثابت سالـ أميف دمحم -89
 والعمـو االقتصاد المحاسبة، كمية قسـمذكرة ماجستير غير منشورة، ،المالية لألوراق فمسطين بورصة
 .2017،-غزة– األزىر االدارية، جامعة
،أطروحة ، التنظيمي األداء عمى البشرية الموارد تسيير في اإلستثمار أثر ،تقييمقريشي الصالح دمحم -90
 قسنطينة التسيير، جامعة وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو التسيير، كمية ،قسمعمـودكتوراه غير منشورة
2،2012-2013. 
،أطروحة أىمية االصالح النظام المحاسبي لممؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةمداني بمغيث،  -91
 .2004العمـو االقتصادية والعمـو التسيير، جامعة الجزائر، دكتوراه غير منشورة،قسـ العمـو االقتصادية،كمية
، مذكرة ماجستير غير تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن مريـ شكري محمود نديـ، -92
-2012األردف، منشورة، تخصص محاسبة،قسـ المحاسبة والتمويل، كمية األعماؿ،جامعة الشرؽ األوسط،
2013. 
 ،مذكرة ماجستير غير منشورة،تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاممةـ،مزغيش عبد الحمي -93
-2011تخصص التسويق،قسـ عمـو التجارية،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير،جامعة الجزائر،
2012. 




الفترة أثر خطر البمد عمى األداء االقتصادي لممؤسسة االقتصادية في الجزائر خالل مسمي عبد الحميـ،  -94
، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص مالية المؤسسة،قسـ عمـو التسيير،كمية العموـ 1811-2002
 .2013-2012سكيكدة، 1955أوت  20اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة 
مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير غير دور وأىمية القوائم المالية في اتخاذ القرارات،مشري حسناء، -95
منشورة، تخصص دراسات مالية ومحاسبية معمقة، قسـ العمـو التجارية،كمية العـو االقتصادية والعموـ 
 .2008-2007التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف ،
، مذكرة القرارات اتخاذ في لمشركات المستقبمية المالية المعمومات دورسبسبي،  يوسف مصطفى -96
 .2011ة االقتصاد ،جامعة حمب،المحاسبة، كمي ماجستير غير منشورة،تخصص محاسبة،قسـ
مذكرة بالربحية، لمتنبؤ النقدية التدفقات ومقاييس السيولة نسب استخدامعمواف، شعباف دمحم معاذ -97
 .2015،-غزة -االسالمية التجارة،الجامعة والتمويل،كمية المحاسبة ماجستير غير منشورة،قسـ
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن ومعوقات تطبيقو في الشركات الصناعية معاوية عوض الغزاوي،  -98
المحاسبة، كمية االقتصاد واألعماؿ،جامعة  مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـالمدرجة في بورصة عمان،
 .2012،-األردف–جدارا 
 في المستدامةالجامعة  مبادئ تحقيق في المتوازن  األداء بطاقة دورحجازي،  حمدي زكري  مالؾ -99
 – اإلسالمية التربية،الجامعة التربية،كمية مذكرة ماجستير غير منشورة،قسـ أصوؿبغزة، اإلسالمية الجامعة
 .2015،-غزة
 تحسين األداء في المحوسبة أثرىا المحاسبية المعمومات نظام جودة تقييمالسقا،  عبدهللا صبحي منذر -100
التجارة،  المحاسبة والتمويل، كمية مذكرة ماجستير غير منشورة،قسـ الفمسطينية، المالية لوزارة المالي
 .2017،-غزة– اإلسالمية جامعة
، أطروحة دكتوراه غير االستثمار بغرض لتقييم الشركات المالية التقارير استخدامزكريا، فتحي نائمة -101
 .2014جامعة دمشق، منشورة ،تخصص محاسبة،قسـ المحاسبة، كمية  االقتصاد،
 تحوالت الصناعية مع المؤسسة ألقممة اإلنتاج نظام أداء مؤشرات تحسينبوريش،  الديفنصر  -102
أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص عمـو التسيير ،قسـ التسيير، كمية العمـو االقتصادية  ،المحيط
 .2013-2012دمحم خيضر بسكرة، جامعة والتجارية وعمو التسيير،
اإلقتصادية أطروحة  لممؤسسة المالي األداء تحسيف في اإلدارية المحاسبة أدوات نجالء، إستخداـ نوبمي -103
 .2015-2014،-بسكرة-امعة دمحم خيضردكتوراه غير منشورة،تخصص محاسبة،قسـ عمـو التجارية،ج




 ،مذكرة ماجيستير غير منشورة،تقييم أداء نظام المعمومات في المؤسسة االقتصاديةنور الديف مزىودة، -104
ؤسسات، قسـ عمـو التسيير،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة دمحم خيضر تخصص تسيير الم
 .2008-2007بسكرة،
 األداء تقييم في المضافة االقتصادية القيمة مدخل استخدام حاؿ، ابراىيـ حمزة القادر عبد نيفيف -105
بورسعيد،   جامعة ، التجارة، تخصص محاسبة مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية ،لمشركات المحاسبي
2014 . 
المحاسبي المالي في تطوير أساليب التحميل المالي لممؤسسة  ممساىمة النظاخالد، ىادفي -106
أطروحة دكتوراه غير منشورة،تخصص محاسبة، قسـ عمـو التسيير،كمية العمـو االقتصادية  االقتصادية،
 .9073-9072،-بسكرة-والتجارية وعمـو التسير،جامعة دمحم خيضر
مذكرة ماجستير منشورة، دور محاسبة التكاليف في دعم نظام المعمومات المحاسبية،، جاب هللاىدى  -107
 قسػػػـ عمػػػـو التسييػػر،كػػمية العمػػـو االقتصػػادية و التجػػارية وعمػػـو التسييػػر جػػامعة محػػمد ،تخصص محاسبة
 .2012-2011،–بسكرة  –خيضػػر 
 جامعة في األداء االستراتيجي تقويم في المتوازن  األداء بطاقة استخدامالسعدوف ، حاتـ مؤيد ىدى -108
القادسية،  واالقتصاد، جامعة اإلدارة المحاسبة، كمية ،مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ القادسية
 .2017العراؽ،
، مذكرة ماجستير غير المالي األداء كفاءة رفع في البشرية الموارد محاسبة دورالشنطي، رمضاف وساـ -109
 .2016،-غزة– األزىر االدارية، جامعة والعمـو االقتصاد المحاسبة، كمية قسـمنشورة،
 األداء عمى تقييم نظم تطوير في وأثره المرجعي القياس أسموب تطبيق أىميةغشيـ،  دمحم شحدة يحيى -110
المحاسبة، كمية االقتصاد  مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ، األردنية العامة المساىمة الصناعية الشركات
 .2014،-األردف–والعمـو اإلدارية،جامعة الزرقاء
 :ممتقيات ومجاالت .3
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